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T R I P U L A N T E S . M A S D E T A L L E S 
( P o r la Prensa Asoc i ada ) 
N U E V A Y O R K , mayo 1 1 . 
* Un p a t r ó n y u n a t r i p u l a c i ó n re-
belde compuesta de t r e i n l a hombres , 
alle se v i e r o n obl igados a deser tar 
d- ^ l l a m a d a "escuadra del r o n " 
por el hambre y la sed, e n t r a r o n hoy 
en cuarentena a bordo de l yate i n -
glés " Y a n k t o ñ " e i za ron la bandera 
amar i l l a que a t r a j o a los func iona -
rios de la aduana a bordo de d i cho 
barco. 
E l capiiUln cubano, se n e g ó a de-
,cir q u é ca rgamento era e l que be-
bía antes en las bodegas v a c í a s de 
su barco. Pero la t r i p u l a c i ó n p roc la -
mó ab ie r tamente que h a b í a n estado 
t ranspor tando r o n ent re las Babamas 
y M i a m i , F l o r i d a , » y . se les hab la 
obligado a bajar a t i e r r a cuando su 
ú l i imo ca rgamento f u é t r a sbo rdado 
a un remolcador e n a l t a m a r , hab ien-
do sido .secuestrado su je fe por los 
t r ipulantes del r e m o l c a d o r y hab ien -
do quedado ellos S in a l i m e n t o y s in 
paga. 
Mient ras el c a p i t á n - y los t r i p u -
lantes eran conducidos a las o f i c i -
rias de la aduana para que en t rasen 
en calor, i tomasen a l i m e n t o s y con-
testasen al i n t e r r o g a t o r i o , el " Y a n k -
t o ñ " quedaba anclado f ren te p. cua-
rentena con una g u a r d i a de agentes 
federales a bordo para esperar a que 
se decida si e l yate debe ser conf is -
cado por el gobie rno como cu lpab le 
de t ranspon.ar l icores . 
Hace tres .semanas, s e g ú n la ver-
sión de la t r i p u l a c i ó n f a m é l i c a , e l 
"Yankton* ' l l egó frente : i k\ (-osla 
dn >io\\> Jersey con o.000 erijas de 
aleono! absoluto .en la bodega. E l 
admin i s t rador de[ barco y sobrecar-
go, que los m a r i n e r o s d i j e r o n que 
se l l amaba E r n e s t C o r n se h a l l a b a 
a bordo. Par te de l l icoi* p a s ó en pe-
q u e ñ o s IcCes a bo rdo de var ias e m -
barcaciones que se babfan a r r i esga-
do a navegar por en t re los gua rda -
costas que v i g i l a b a n . 
E l m i é r c o l e s a l amanecer , h a l l á n -
dose el " Y a n k t o n " f r en te a l a P u n -
ta M o u n t a k , u n r e m o l c a d o r se co lo-
co a su lado y las 4,500 cajas res-
tantes de a l c o h o l f u e r o n t r a s b o r d a -
das a sus cub ie r t as . Ál reCirarae es-
te barco. Corn se f ué en é l , p r o m e -
tiendo a sus t r i p u l a n t e s que r eg re -
s a r í a esa noche con a l imen tos , aguas 
visiones que i b a n a g o t á n d o s e r á p i -
y combua.ib' .o pa ra r epone r las p r o -
dament-e a bordo del ya te . D i j o t a m -
bién que t r a e r í a d ine ro para pagar 
los haberes a t rasados de los m a r i -
neros. 
Corn no r e g r e s ó . T/a t r i p u l a c i ó n 
se h a l l ó r e d u c i d a a raciones y f i n a l -
mente no tuvo que comer . V a r i o s 
hombres caye ron e n f e r m o s : todos 
ellos esLaban demacrados . Los d e p ó -
sitos de c a r b ó n se h a l l a b a n v a c í o s 
y fué necesario sac r i f i ca r los mue -
Hos para c o m b u s t i b l e . L o s tanques 
d f agua estaban secos. L o s m é d i c o s 
dp la aduana d i j e r o n hoy que toda 
la t r i p u l a c i ó n se ha l l aba a l borde 
de la m u e r t e p o r i n a n i c i ó n . 
L o s m a r i n e c ü s a d u j e r o n la teo-
r í a de l secuestro g u a r d a n d o s i l enc io 
el C a p i t á n acerca de sus v i c i s i t udes . 
Has ta se n e g ó a r eve l a r s u I d e n t i -
d a d ; pero los t r i p u l a n t e s d i j e r o n 
a los f u n c i o n a r i o s de la aduana que 
estaban seguros de que Corn h a b í a 
sido secues t rado, y el r e m o l c a d o r 
en que se e m b a r c ó conduc ido a u n 
pue r to d i s t an te , probaJblemenT.e a 
M i a m i . 
E 
C O N T R A B A N D O D E O P I O 
. C O N D E S T I N O A L A 
H A B A N A 
D E 
E N E S T A D O S Ü N I D Ü S 
L A S A U T O R I D A D E S D E N O R T E 
A M E R I C A A S I L O E S T I M A N A L 
I N I C I A R L A I N V E S T I G A C I O N 
W A S H I N G T O N , m a y o 14. 
E n u n a confe renc ia ce lebrada hoy 
e n t r e e l Secre ta r io Dav i s y va r i o s 
f u n c i o n a r i o s de l s e rv ic io de I n m i -
g r a c i ó n , se ha t r a t a d o de que se ad-
v i e r t e e l i n f l u j o de u n a fue r t e co-
r r i e n t e de t r a b a j a d o r e s procedentes 
espec ia lmente de C h i n a y M é j i c o . 
Se t r a t ó t a m b i é n de los m é t o d o s 
que son necesarios pa ra e x t r e m a r l a 
v i g i l a n c i a en la f r o n t e r a m e j i c a n a y 
se d i s c u t i e r o n los i n f o r m e s rec ib idos 
acerca de l a f a c i l i d a d que h a l l a n los 
I n m i g r a n t e s europeos pa ra e n t r a r en 
este p a í s u t i l i z a n d o a Cuba pa ra 
e l lo . 
D u r a n t e los nueve meses pasados, 
d i j o Dav l s , han e n t r a d o en los Es-
tados U n i d o s m á s de 40,000 m e j i c a -
nos, c u y a m a y o r pa r t e f u e r o n a dar 
a los campos remolacheros de M i -
c h i g a n . A u n q u e su e n t r a d a se efec-
t u ó l e g a l m e n t e , s ó l o unos cuan tos 
de e l los paga ron e l r e q u e r i d o i m -
puesto de $8. 
U n a de las medidas que s e r á n 
puestas en v i g o r como consecuencia 
de l a confe renc ia de hoy c o n s i s t i r á 
en l a a p l i c a c i ó n r i g u r o s a de este I m -
puesto . 
D i j o t a m b i é n M r . Davis que en 
ese m i s m o p e r í o d o c r u z a r o n l a f r o n -
t e r a N o r t e 62 .000. aunque lodos 
e l los paga ron e l i m p u e s t o . 
C A D I Z , m a y o 1 4 . 
L a s a u t o r i d a d e s a d u a n a l e s 
y c a r a b i n e r o s d e s c u b r i e r o n a 
b o r d o d e l v a p o r " C o n d e W i -
f r e d o " , u n c a r g a m e n t o d e 
v e i n t e q u i n t a l e s d e o p i o . 
D i c h o c a r g a m e n t o e s t a b a 
c o n s i g n a d o a l a H a b a n a . 
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F U E F R A N C A L A M A Y O R I A 
Q U E A L C A N Z A R O N E N L A S 
E L E C C I O N E S A L S E N A D O 
E L N A T A L I C I O D E D O N 
• A L F O N S O X I I I 
E l jueves p r ó x i m o 17 del 
co r r i en t e , con o c a s i ó n de cele-
brarse e l 37 a n i v e r s a r i o de l 
n a t a H c i o de S. M . , e l Rey D o n 
A l f o n s o M H . el s e ñ o r M i n i s -
t r o de E s p a ñ a r e c i b i r á r n el 
B d i f l e i o de l a L e g a c i ó n , I n -
q u i s i d o r 3 9 - A , de d iez y me-
d i a a doco de l a m a ñ a n a a 
c u á n t o s e s p a ñ o l e s deseen v l -
s l l a r l o en t a n f aus to d í a ; y 
c inco y media a s ie te y m e d i a 
do l a t a rde , a c o m p a ñ a d o de 
su s e ñ o r a , a las au to r idades 
do la R e p ú b l i c a , a l Cuerpo 
D i p l o m á t i c o y a sus amis tades 
p a r t i c u l a r e s que t e n g a n a bien 
hon ra r l e s con su presencia . 
E 
E L E 
P R E S E N C I A R O N E L T R I U N F O 
D E L " A T H L E T I C D E B I L B A O " 
S O B R E R E L E Q U I P O C A T A L A N 
A l A D H E S I O N D E 
L A A S A M B L E A 
A L H O M E N A J E 
P R O F E R R A R A 
L A A S A M B L E A D E L P A R T I D O 
L I B E R A L A D O P T O A Y E R E S E 
A C U E R D O E N U N A R E U N I O N 
D O N A V I C T O R I A M A N D O U N 
R E G I M I E N T O E N V A L E N C I A 
E S T U V I E R O N C O N C U R R I D A S 
Y A N I M A D A S L A S F I E S T A S 
T A U R I N A S E S T E D O M I N G O 
M A D R I D , m a y o 14-
E f e c t u á r o n s e hoy en toda E s p a ñ a 
las elecciones de Senadores s in que 
N U M E R O S O S A S U N T O S P A S A R O N X ^ ^ ^ ^ l ^ Z 
P O R L A A L T A C A M A R A E N U N A elegido en t res p i t ios : i ; n á d a l a j a r a , 
H O R A J U S T A D E L E G I S L A C I O N Salamanca y To l edo . 
Los e sc ru t i n io s d i e ron los s igu ien-
E L M E R C A D O D E 
C O L O N C A U S A R A 
M O V I D O D E B A T E 
L A Z A R O E N E L B A N Q U E T E A L 
A R T I S T A M A R I A N O M I G U E L 
; tes r e su l t ados : 105 ad ic tos ; 37 Con-
servadores ; 3 M a u r l s t a ; 6 C le rv l s -
j tas, 3 Repub l i canos ; 6 Reg lona l l s t a s 
¡ C a t a l a n e s . ; 3 Jn.imistas;- 5 Indepen-
d i e n t e ; 2 Catalanes M o n á r q u i c o s ; 1 
C a t ó l i c o ; 9 Azobasp un d o t a l de 180 
cand ida tos reelectos. E l gob ie rno 
F " f J e i d . a „ L _ a p r 0 b a d a e ta de cuenta c o n escasa m a y o r í a , pero con-
f i a en que los Senadores por derecho 
p r o p i o y mirchos de los V i t a l i c i o s vo-
E m p e z ó l a s e s i ó n a las cua t ro y 
diez m i n u t o s de l a t a rde . 
O c u p ó l a P r e s i d e n t a el s e ñ o r A u -
r e l i o A l v a r e z , y a c t u a r o n de Secre-
t a r l o s los s e ñ o r e s R l v e r o y- Qsuna. 
A s i s t i e r o n catorce senadoi^s . 
la ú l t i m a s e s i ó n 
F u e r o n l e í d o s pasaron a la Co-
m i s i ó n de H a c i e n d a y Presnpuestos ; t a r . n con el go51ern2 6 Í g l l i e n d o ias 
los s igu ien tes Mensajes de l Poder tndicacloneS de l a Corona, cosa que 
E j e c u t i v o . 
E n v i a n d o el P royec to de L e y eo 
h l o l e r o n s i e m p r e , p e r n i l t l c i u l o a s í la 
apo -obac lón de todas las leyes que 
bre L e g i s l a c i ó n Sanear la , redac tado presente, i nc luso las ro ta t ivas a m o -
por l a C o m i s i ó n N a c i o n a l n o m b r a d a I d i f i cac loncs cons t i tuc iona les , 
por la L e y de 2 1 de E n e r o de 1 9 2 1 . ! 
S o l i c i t a n d o c r é d i t o s pa ra me jo ras T TOO,.- , , , r, j m i i i L O l s D R E S , m a y o 14. en el C a m p a m e n t o de T r i s c o r n l a . -
S o l i c i t a n d o que sea m o d i f i c a d a l a S e g ú n u n despacho de Va l enc i a re -
L e y de 25 de J u l i o de 1919 , en lo i 05111(10 Por el " T i n t e s " , la R e i n a V i c -
que se r e f i e r e a l sos t en imien to de i t o r l a de E s p a ñ a , ^ a a sumido hoy el 
t res salas p a r a enfermos n a r c ó m a - i m a n d ( J a c t i v o de u n R e g i m i e n t o de 
nos en los Hosp i t a l e s N u e s t r a Se- C a b a l l e r í a del c u a l es Corone l H o n o -
r a r i o . M o n t a n d o un soberbio corcel 
la Re ina c a b a l g ó por las calles de la 
cluda(j . a l f r en t e do su R e g i m i e n t o , 
despe r t ando g r i t o s de en tus iasmo, 
l i a g u a r n i c i ó n l a o b s e q u i ó con u n 
r a m o de rosas de 12 p i é s de a l t u r a . 
¡ D u r a n t e l a fes t iv idades fué quemada 
una t r aca d e - m á s df> una m i l l a de 
456 de 1 1 de A T i n l de 1923 . por que i , . , . , „ a „ . . . . , j j « o / í n n ¡ l a r g o , t end ida en las calles p r i n c i el se t r a s f i e r e l a can t i r l ad de $2,000 , • pales 
SS 
ñora" de las Mercedes . N a c i o n a l Ge-
n e r a l C a l i x t o G a r c í a y H o s p l a l Ge-
n e r a l de San t i ago de Cuba. 
E n v i a n d o datos de los ingresos y 
Las a g e n d a s de colocaclone* se j egresos de l Teso ro en los meses de 
han ded icado d u r a n t e a l g ú n t i e m p o ; F e b r e r o y M a r z o , 
•a r e c l u t a r en M é j i c o t r aba jadores i E n v i a n d o copla del Decre to n ú m . 
para los Estados U n i d o s , s e g ú n i n -
fo rmes de l D e p a r t a m e n t o del T r a -
bajo , el c u a l a d v i r t i ó t a m b i é n l a en-
t r a d a de numerosos ch inos . D í c e s e 
que estos a s i á t i c o s v i n i e r o n como 
matiiySTiíf? con peVralso pa ra pe rma-
necer a q u í d u r a n t e 60 d í a s . L u e g o 
f u e r o n r e c l u t a d o á como t r a b á j a d o -
res y a l parecer y a h a n s ido absor 
b idos po r l a p o b l a c i ó n de l p a í s . 
Se ha dado comienzo a u s a in-
v e s t i g a c i ó n p a r a d e t e r m i n a r el f u n - E n v i a n d o copla del Decre to n ú m . los a l R e y D . A l f o n s o X I I I e l p r ó -
d a m e n t o que puedan t ener los i n - j S ! de 20 de A b r i l de 1923 por el x l m o m i é r c o l e s 16. 
fo rmes r e c i b i d o s en e l sen t ido de ¡ q u e se t r a s f l e r e n las cant idades de 
que los europeos han encon t r ado l a ! $4 .035.00 y 1.000.00 en l a Secreta- A L H U C E M A S I R A A B A R C E L O N A 
m a n e r a de ob tener u n a n a t u r a l i z a - r í a de Obras P ú b l i c a s . M A D R I D , m a y o 14. 
c i ó n r á p i d a en Cuba p a r a v e n i r I n - E n v i a n d o copia del Decre to n ú m . I E l pres idente de l Consejo de M l -
m e d l a t a m e n t e a los Estados U n i d o s . 9g de 26 de A b r i l de 1923 po r el n i s t ros e s p a ñ o l el s e ñ o r M a r q u é s de 
Las r e s t r i cc iones de las leyes m - i ^ se t r a s f i e r e i a c a n t i d a d de IOS \ l h u c e m a s i r á e l p r ó x i m o d í a 25 a 
m i g r a t o r i a s no son ap l icables a '0s i m i l pes03 en ]a S e c r e t a r í a de H a - Barce lona pa ra I n a u g u r a r la E x p o -
p a í s e s s i tuados en e l hemi s f e r i o 0 c - ! c l e n d a . s lc in dR Muebles que a l l í se e s t á 
E n v i a n d o copia del Decre to n ú m 
en la Sec re ta r l a de G o b e r n a c i ó n . 
E n v i a n d o copias cIr loa Decretos 
n ú m e r o ? 459 y 4 60 del mes de A b r i l 
y n ú m . 4 5 1 del mes de Marzo del 
a ñ o actufti t por el que se t r a s f i e ren 
I'.as can t idades d é $1,500, 2,000 y 
: 5,000 en la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
M M . r e g r r r r t j ^ p , i M a d r i d p1 
m a r U s . 
N U E V O E M B A I A D O R 
M A D R I D , m a y o l i . 
E l nuevo E m b a j a d o r de los Es ta-
dos Umldos d é N o r t e A m é r u ; i . m í s -
fer M o o r e , p r e s e n t a r á sus Credeucla-
E N U N I N F O R M E SE A S E G U R A 
Q U E N O D E B E P E R T E N E C E R A L 
ESTADOS S I N O A L M U N I C I P I O 
E l l e t r a d o c o n s u l a t o r de l a A l -
c a l d í a , L d o . Sa lvador Acos t a Ba-
| r o , ha elevado u n concienzudo i n f o r -
me a l . A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r J o s é 
M a r í a de la Cuesta, en l a deba t ida 
c u e s t i ó n de derecho p l an teada con 
respecto a l a p r o p i e d a d del Mercado 
I de C o l ó n , conocido v u l g a r m e n t e por 
P laza de l P o l v o r í n . 
E n ese I n f o r m e se p ropone a l A l -
¡ calde"*que deje s in efecto e l decreto 
| de su predecesor, s e ñ o r M a r c e l i n o 
D í a z de V i l l e g a s , que d i s p o n í a r e -
v e r t i r a l Es tudo l a p r o p i e d a d de l 
Mercado , d e s p u é s de l d í a 28 del ac-
t u a l mes , en que vence la c o n c e s i ó n 
o to rgada hace ya muchos a ñ o s a l 
A y u n t a m i e n t o pa ra c o n s t r u i r en la 
manzana del R e p a r t o de las M u r a l l a s 
donde e s t á e l a c t u a l mercado , uno 
de h i e r r o costeado por el M u n i c i p i o . 
F u n d a m e n t a e l L d o . Acosta B a r o 
su t é s i s , en que e l A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a ha es tado 3 5 a ñ o s conse-
cu t ivos en p o s e s i ó n p a c í f i c a del M e r -
cado r e f e r i d o , y p o r cons igu ien te ha 
p r e sc r i t o ya el de recho ' de p rop ie -
dad que t e n í a e l B a i a d o . 
E n e l i n f o r m e se p ropone t a m b i é n 
da r cuen ta a l Poder C e n t r a l de esta 
r e s o l u c i ó n , r o g á n d o l e , por las razo-
nes legales apun tadas , deje sin efecto 
la i n s c r i p c i ó n ^e p r o p i e d a d que hizo 
t l - l Mercado fde" C o l ó n , ya que la 
e f e c t u ó m u ¿ h O d e s p u é s de l t é r m i n o 
de a ñ o s que dan las leyes a los que 
a d m i n i s t r a r o n pac í f icamen(¡ ;e bienes 
ajenos, para cons iderarse como p ro -
p ie t a r ios de los m i s m o s . 
E l s e ñ o r Cuesta a c e p t ó este i n f o r -
me, en que se dice debe darse cuen-
ta de todo a l A y u n t a m i e n t o , para 
que, caso de que el Es tado no desea 
de ja r s i n efed-o su I n s c r i p c i ó n de 
p r o p i e d a d , se r e c u r r a a los T r i b u n a -
les de J u s t i c i a en demanda de l l e g í -
t i m o derecho que sus ten ta l a A l c a l -
d í a sobre e l p a r t i c u l a r . 
R E C O N O C E N L O S M E R I T O S A U 
I L U S T R E E X - C O N G R E S I S T A 
Y A C I M I E N T O P E T R O L I F E R O E N 78 de 4 de A b r i i de 1 923 Por el a t l e t t c de b i l b a o , gam-
C A W T A N H F P 96 t r a s f i e r e n c,ivcrsas cant idades en PEON DF: E S P A Ñ A 
o A N l A n ü f c K l a S e c r e t a r í a de la G u e r r a y M a r i n a . B A R C E L O N A , mayo 1 l . 
• 1 E n v i a n d o u n o r i g i n a l de l ac ta l e - i E i campeona to de E s p a ñ a , de foot -
S A N T A N D E X Mayo 14. v a n t a d a en l a S e c r e t a r í a de H a d e n - i ^ n . ^ gido ganado por el c lub A t l é -
E l s e ñ o r A l f a u ha denunc iado te-1 da el d í a 16 de M a r z o ú l t i m o po r l a t jc R i i b a c T p o r p1 goal a 0 cont ra 
r r enos con y a c i m i e n t o s p e r t o l l f e r o s C o m i s i ó n n o m b r a d a por Decreto n ú m 
en Rioseco y en o t ros puntos . 128 de 2 de F e b r e r o de 1923 , en l a L ] E u r o p a . 
Es t a denunc ia h a causado exee-1 oual se p o r m e n o r i z a n las operaciones j 
l í e n t e I m p r e s i ó n porque hace a u g n - l > v a d a s a efecto por l a I n u t i l i z a c i ó n 
sncin 
o r g a n i z a n d o . C O N V E N C I O N E S 
S A N I T A R I A S E N 
L A R E P U B L I C A 
r a r u n a g r a n r iqueza para esta p ro -
v i n c i a . 
N U E V A Y O R K , mayo 14. 
E l P r o c u r a d o r A u x i l i a r de loe Es-
tados U n i d o s , C l a r k , que I n t e r r o g ó 
a l c a p i t á n , que d i j o ser C. B i d l o n , 
de Nassau, I n d i a s B r i t á n i c a s , y a 
t res de sus m a r i n e r o s a s e g u r ó que 
ei ya t e i n g l é s " Y a n k t o n " debe r l a 
ser confiscado bajo e l a m p a r o de las 
leyes mercanfl l les , y vend ido , para 
pagar con el I m p o r t e de su ven ta 
a los t r i p u l a n t e s que han estado ale-
j a d o s de l a H a b a n a , su p u e r t o , des-
de p r i n c i p i o s de Ene ro . 
M r . C l a r k , d e j ó en t r eve r que t r a -
t a r á de buscar a A. E . Corne, enro-
lado en el manlf legLo de l " Y a n k t o n " 
como d o m i c i l i a d o en el n ú m e r o 129 
de la c a l l e 17 N . E . de M l a m l F i a . , 
sobrecargo del ya te , q u i e n abando-
n ó e l barco hace u n mes con u n a 
banda de con t r aband i s t a s de r o n que 
se l l e v a r o n 3.500 cajas de a l c o h o l 
de cereales. Corns d i j o a l C a p i t á n 
B i d i o u que se I b a a t i e r r a pa ra con-
segui r a l i m e n t o s y ' c o m b u s t i b l e y 
a r r e g l a r l a paga de la t r i p u l a c i ó n . 
SI Corns d e s a p a r e c i ó de l i be radamen-
te o b i e n si lo o b l i g a r o n a hace r lo , 
es lo que qu i s i e r a saber e l c a p i l t á n . 
E l c a p i t á n BlqUon, r e c i n t o s u t r i -
p u l a c i ó n en l a H a b a n a poco antes 
del d í a de A ñ o N u e v o , para da r u n 
via je r á p i d o a St . F i e r r e , M i q u e l o n , 
^on 8,000 cajas de a l coho l de ce-
ibales y a lgunos te rc ios de tabaco 
u i b a n o . Cuando el buque se ha l l aba 
en a l t a mar , l a t r i p u l a c i ó n fué I n f o r -
mada de que no p o d r í a comunica r se 
Cpn, nad ie en t i e r r a . n i abandonar 
*1 barco hastia que anclssc nueva-
mente en la Habana . D i j o B i d l o n 
que esa f u é la p r i m e r a " t r a i c i ó n " . 
A l r e d e d o r de l 19 de febre ro , el 
' V a n k t o n " av i s t aba el buque- fa ro 
de los Bonos del Tesoro de 1917 , 
que fue ron dados por e l Gob ie rno en 
g a r a n t í a a los s e ñ o r e s J . P. M o r g a n y 
C o m p a ñ í a . 
E n v i a n d o estados d e m o s t r a t i v o s de 
los desembolsos ve r i f i cados con cargo 
a los fondos de l E m p r é s t i t o de c i n -
cuenta m i l l o n e s de pesos. 
E l Senado q u e d ó en te rado de las 
s igu ien tes comunicac iones de la Cá -
m a r a de Represen tan tes . 
D a n d o cuen ta de haber sido p ro -
c l amados los Representantes electos 
po r las seis P r o v i n c i a s . Dando cuen-
ta de haber s i d o e leg ida la Mesa. 
A la C o m i s i ó n de Relaciones E x t e -
r i o r e s p a s ó u n Mensaje del E j e c u -
t i v o en el que se olde en res tab lec i -
j m i e n t o d é u n a Agenc i a Consu la r en 
iPascagou la . Es tados U n i d o s de A m é -
| r i c a y n o m b r a n d o , por decreto de 2 2 
de M a r z o de 1923 al s e ñ o r J o s é R. 
i Cab re r a y B e q u e r A g e n t e Consu la r 
j de Cuba en Pascago'ula. 
A l a C o m i s i ó n de Relaciones E x -
, t e r lo re s pasa ron v a r i a s comun lca -
I clones de los s e ñ o r e s G u i l l e r m o 
P a t t e r s o n y De J a u r e g u i . G u i l l e r m o 
D u B o u c h e t y G a r c í a y Al fonso F o r -
cade y J o r r l n , s o l i c i t a n d o pe rmi so del 
Senado pa ra aceptar condecoracio-
nes de p a í s e s ex t r an je ros . 
E l Senado q u e d ó en te rado de una 
c o m u n i c a c i ó n de M o r ó n I n t e r e s á n d o -
se se conceda u n a p e n s i ó n a A m a -
Ha M a r t í y P é r e z h e r m a n a del A p ó s -
t o l de l a Independenc ia . 
A la C o m i s i ó n de Relaciones E x -
t e r io re s p a s ó una P r o p o s i c i ó n de L e y 
del D r . Cosme de la T o r r i e n t e c rean-
do u n a Agenc i a Consu la r en L i v o r n o 
I t a l i a . 
A l a C o m i s i ó n de Asun tos M u n i -
cipales y P r o v i n c i a l e s p a s ó una P r o -
p o s i c i ó n de L e y de l s e ñ o r F é l i x del 
de A m b r o s e , cuando u n I n d i v i d u o i P r ado , r e l a t i v a a c rear e l T é r m i n o 
desc r ip to como represen tan te de los i M u n i c i p a l de A n t l l l a en la P r o v i n -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a Q l ' I N C E ) 
i Y Q U E R E M O S Q U E V E N -
G A N T R A B A J A D O R E S 
A C U B A ! 
E n l a co lon ia "San Cayeta-
n o " , ub i cada «mi el t é r m i n o m u -
n i c i p a l de Z u l u c t a , f u é m a l t r a -
t a d o u n g r u p o de t r aba j ado re s 
p o r r e c l a m a r que se les pagasen 
sus j o r n a l e s . 
A f a l t a do d i n e r o les d i e r o n 
p lanazos de m a r b e t e , r e s u l t a n -
d o h e r i d o grave u n o de los re -
c l aman tes , l l a m a d o D o n a t i l o 
A v e l l a , p o r ser e l m á s tenaz en 
l a d e m a n d a . 
\ o se t r a t a de u n caso ais-
l a d o . Desg rac i adamen te se r e p i -
t en esas h a z a ñ a s e n e l campo, 
s in t e n e r en m e n t a los que las 
r e a l i z a n que a s í desac red i t an al 
p a í s en el e x t e r i o r y eont ienen 
l a c o r r i e n t e m i g r a t o r i a , en su 
p r o p i o d a ñ o . 
Es de esperar que este d e l i t o 
n o quede i m p u n e , p o r i n t e r é s 
de los hacendados y colonos, uo 
d i g a m o s ya por e l p r e s t i g i o de 
l a Jus t i c i a . H a y que cas t iga r 
r o n t o d o e l r i g o r de l a ley a esos 
n e g r e r o s de n u e v o c u ñ o , que 
p r e t e n d e n r e s u c i t a r p r o r e d i -
m i e n t o a d ignos de l a é p o c a de 
l a e s c l a v i t u d . 
\ o s que j amos de que f a l t a n 
b razos p a r a el t r a b a j o en el 
c a m p o . ¿ P o d e m o a p r e t e n d e r q u « 
vengan , si e n r l m a de no pagar 
pegamos? 
intereses c o n t r a b a n d i s t a s de N e w 
Y o r k — c u y a e n i í r a d a en j u e g o parece 
estar poco c l a r a — o r d e n ó a l C a p i t á n 
c í a de O r l e n t e . 
Con s u p r e s i ó n de los preceptos re-
g l a m e n t a r l o s f ué te lda u n a Propo-
B l d l o n que d i r ig i e se la p roa a P r o - s l c l ó n de L e y del s e ñ o r A d o l f o S i lva , 
v idence R . I . Dice el c a p i t á n B i d l o n i r e l a t i v a a a u t o r i z a r a i E j e c u t i v o p o r 
que. no obs tante , no t o c a r o n en ese ¡ med io de l a presente L e y para l a ha-
pue r to , pero en las p r o x i m i d a d e s de I b i l l t a c i ó n de* maes t ros para la P r o -
B l b c k I s l a n d a p a r e c i e r o n a l coatado i v i n c i a de C a m a g ü e y , med ian te e x á -
del ya t e dos gasol ineras y t r ans - j menes que se r e S i z a r á n en e! p e n o -
b o r d a r o n de l "Yan tacon" 2,000 cajas * 
del a l coho l que l l evaba a 2,000 l i -
bras de tabaco. 
E l C a p i t á n B i d l o n supo d e s p u é s , 
que los cons igna ta r io s en t i e r r a d e l 
r f . rgo I n f o r m a r o n que no h a b í a n re -
c i b i d o e! t r a n s b o r d o , marcando e l 
navegan te " l a segunda t r a i c i ó n " 
en su cuade rno de b i t á c o r a . 
¿QUE OPINA EL SR. MEL( 
OES ALVAREZ SOBRE EL MO-
MENTO POLITICO ACTOAL EN 
¿ Q u é dice acerca de la po-
l í t i c a seguida en la zona de 
Marruecos? 
¿ C u á l es su cr i ter io acerca 
de la obra que queda por rea-
l izar y lo que necesita Espa-
ñ a , pa ra l legar a u n pleno 
desenvolv imiento ? 
Si a U d . le interesan estas 
cuestiones, compre el A L B U M 
D E L R E Y , que v e r á la \ÜZ 
p ron to , a l precio de C U A R E N -
T A C E N T A V O S el e jemplar . 
E n t é r e s e U d . de lo que es 
el arte e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o , 
de lo que vale y s igni f ica el 
Rey, de las nuevas or ientacio-
nes de la muje r e s p a ñ o l a , de 
l o que es el e j é r c i t o , de lo 
que s igni f ica la a v i a c i ó n en la 
P e n í n s u l a . 
los pedidos deben 
a l Admin i s t r ado r 
a c o m p a ñ a d o s del gi ro corres-
pondiente . 
E L A L B U M E S T A R A EN 
L A C A L L E E N L A P R I M E -
R A Q U I N C E N A D E J U N I O . 
Todos 
di r ig i rse 
E S T O S A C T O S Q U E O R G A N I Z A 
E L D R . L O P E Z D E L V A L L E SE 
C E L E B R A R A N B R E V E M E N T E 
El doc to r E n r i q u e P o r t o , Secreta-
r i o do ñcimidad y Benef icenc ia , . en 
c o m p a ñ í a de l d o c t o r L ó p e z de l V a -
l l e , D i r e c t o r de San idad , y d e l doc-
t o r Cueto . Jefe de Despacho de la 
S e c r e t a r l a , / d e d i c ó e l -día de l d o m l u -
go a inspecc ionar e l L a z a r e t o de l M a -
r i e ¡ . 
I E l s e ñ o r Secre ta r lo , a p r o v e c h ó ese 
v ia je para in specc iona r la mane ra pu 
que se levan a cabo los serv ic ios 
de las J e fa tu ras de San idad de M a -
r l anao ; C a i m i t o , G u a n a j a y y M a r i e l 
I Los doctoree P o r t o y L ó p e z del 
V e l l e se p r o p o n e n v i s i t a r todas Jas 
J e f a tu ra s de San idad , pa ra c u i d a r 
í de su buen f u n c i o n a m i e n t o . 
R e o r g a n i z a c i ó n de los Servicios^ 
! Les doctores P o r t o , Secre tar lo de 
San idad y Benef i cenc ia y L ó p e z del 
V a l l e . D i r e c t o r de San idad , han ce-
- b r a d o una extensa conferenc ia so-
b re la r e o r g a n i z a c i ó n de los s e r v i -
cios san i t a r ios de la R e p ú b l i c a . 
E l doc to r P o r t o ha ap robado e l 
L O S R E Y E S A S I S T I E R O N A 
V A R I O S A C T O S C E L E B R A D O S 
E N S U H O N O R E N V A L E N C I A 
B A R C E L O N A , Mayo 14. 
Se ha efectuado el j u e g o de ba-
l o m p i é pa ra d i s c u t i r el campeonato 
de E s p a ñ a en t re el " A t l é t l c o " de 
B i l b a o y el " E u r o p a " ' de Ba rce lona . 
E l a n u n c i o de é s t e j u e g o h a b í a 
desper tado enorme e x p e c t a c i ó n . M á s 
de cuaren ta m i l espectadores acudie -
r o n a l campo a p resenc ia r e l desa-
fío . 
R e s u l t ó vencedor el " A t l é t l c o " de 
B i l b a o , que l o g r ó apun ta r se u n goa l 
m i e n t r a s que el " E u r o p e o " de B a r -
celona no c o n s i g u i ó a p u n t a r s e n i n -
guno . 
E l p ú b l i c o o v a c i o n ó a los j u g a d o -
res todos. 
M A D R I D , Mayo 14. 1 
A y e r se e fec tua ron las elecciones 
de senadores. 
T r i u n f a r o n 105, de l a concen t ra -
c i ó n ; 37 conservadores , 3 m a u r l s t a s , 
6 c le rv l s t as , 3 r epub l i canos , 6 r e g l o -
nal ls tas , 3 j a i m l s t a s , 5 i n d e p e n d i e n -
tes, 2 de la L i g a M o n á r q u i c a de B i l -
bao y 2 c a t ó l i c o s . 
E l a c t u a l m i n i s t r o de Grac ia y 
Jus t i c i a , s e ñ o r conde de Romanoues . 
r e s u l t ó t r i u n f a n t e po r G u a d a l a j a r a , 
To ledo y po r la U n i v e r s i d a d de Sa-
lamanca . 
E l ex - ra ln l s t ro m a u r l s t a , s e ñ o r ' ; 
Golcoechea r e s u l t ó d e r r o t a d o . 
T a m b i é n r e s u l t ó d e r r o t a d o e l ac-
t u a l c a p i t á n genera l de C a t a l u ñ a , g e - i 
ne ra i P r i m o de R i v e r a . 
E l m i n i s t r o del T r a b a j o , s e ñ o r C h a ' 
papr le ta , resu l t jó ' e l eg ido po r la Co- j 
r u ñ a . 
E l ex-a l to c o m i s a r l o de M a r r u e -
eos, genera l B u r g u e t e f u é e leg ido i 
senador por M á l a g a . 
I - " ( V n e s fue ron m u y r e f i l - ; 
das. '• 
E l Gobie rno se m u e s t r a m u y sa-
t i s fecho ñ o r el t r i u n f o o b t e n i d o . 
E L B A N Q U F T E K N H O N O R D E 
M A R I A N O M I G U E L 
M A D R I D , . M a y o 14. 
A l banque te dado en h o n o r de l 
I l u s t r e p i n t o r M a r i a n o M i g u e l , asis-
t i e r o n en t re o t ras persona l idades , e l 
M i n i s t r o de Cuba, s e ñ o r G a r c í a K b o -
l y , el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca y Be l las A r t e s , numerosos p i n t o -
res, l i t e r a t o s y pe r iod i s t a s . 
T a m b i é n a s i s t i ó el i n s p i r a d o poeta 
A n g e l L á z a r o , r e c i é n l l egado de Cuba 
L O S R E V E S E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , Mayo 14. 
A y e r a l m o r z a r o n los Reyes con el 
arzobispo de la d i ó c e s i s en el pa lac io 
a rzob i spa l . 
A d e m á s o c u p a r o n puestos a l rede-
dor de la mesa todas las a u t o r i d a d e s 
c iv i l e s y m i l i t a r e s y otras* d i s t i n g u i -
das personal idades . 
P o r la t a r d e p resenc ia ron los So-
beranos e". paso de la p r o c e s i ó n . E l 
desf i le r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
D u r a n t e el d í a de hoy se ce lebra-
r o n var ios festejos. 
Uno de e l los fué la en t rega de las 
casas bara tas acabadas de c o n s t r u i r . 
E l acto r e s u l t ó so lemne . H i z o l a 
en t rega el Rey, s iendo ac lamado . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a Q U I N C E ) 
T A M B I E N F U E A C O R D A D O U N 
V O T O D E C O N F I A N Z A Y U N A 
F E L I C I T A C I O N A L A L C A L D E 
Anoche , en su loca l de l a cal le d 
Zenea. se r e u n i ó en s e s i ó n excraor-1 
d i ñ a r l a l a A s a m b l e a M u n i c i p a l del 
P a r t i d o L i b e r a l , ac tuando de pres i -
dente e l s e ñ o r J o s é E s q u i v e l y de 
« c r e t a r i o e l s e ñ o r L u c i a n o G u t i é ^ 
r r e ü . 
, A s i s t i e r o n dles 7 nueve delega* 
dos. • 
Numerosos c o r r e l i g i o n a r i o s ocupa ' 
r o n todo e l r e c in to , donde l a r e u n i ó n 
t u v o efecto. 
. S e r í a n las nusve c u a n d o d i ó co-1 
nuenzo la asamblea, t r a t á n d o s e , acJ 
to seguido, u n a c u e s t i ó n p r e v i a pre-" 
t en t ada po r e l de legado s e ñ o r Er* 
nesto G a l d ó s . P ropuso é s t e que an^ 
tes de darse comienzo a l a o r d e n de l 
d í a , se aco rda ra c o n s i g n a r en acta 
u n v o t o de grac ias hacia e l s e ñ o r Jo-
s é M a r í a de l a Cuesta, A l c a l d e M u -
n i c i p a l de l a Habana , p res iden te na-1 
to de l a Asamblea. , po r su b r i l l a n t e 
a d Lúa c i ó n en e l j m p o r t a n t e c a r g b 
que d e s e m ( p e ñ a , donde e s t á l a b o r a n -
do en b i e n d é los in tereses m u n i c i -
pales, con g r a n a c i r t o y d e s i n t e r é s . 
Po r u n a n i m i d a d se a c e p t ó esta 
p r o p o s i c i ó n . 
— S e p a s ó d e s p u é s a t r a t a r de l p r i -
mer asun to que f i g u r a en l a o r d e n 
d e l - d í a , o sea e l r e fe ren te a l g r ave 
p r o b l e m a p l an t eado a l l i b e r a l i s m o 
babanero , c o n m o t i v o de e x i s t i r u n 
g rupo de concejales de esa f i l i a c i ó n , 
que no aca tan las i nd icac iones he-
chas p o r los d i r ec to re s de l P a r t i d o 
en esta C a p i t a l , c o n respecto a la f o r 
m a c i ó n de la meca en e l nuevo A y u n 
t a m l e n t o . 
Usa ron de l a pa labra va r io s dele-
gados, a c o r d á j i d o s e . a propues ta de l 
s-eñor L o r e n z o F e r n á n d e z H e r m o , 
apoyado por H doc to r F e l i p e G o n z á -
lez S a r r a í n . t t a i ' 1 \ ' 'r ' 1 ' 
za a l S e ñ o r o J s é M a r í a de la üii 
ta pa ra reso lver f s t e apunto . 
—Se t r a t ó d e s p u é s do l a i n v i t a -
c i ó n hecha a l a A s a m b l e a po r los 
o rgan izadores de l p royec t ado h o m g -
naje a l doc to r Orestos F e r r a r a . 
M u c h o se d e l i b e r ó acerca de este 
ex t r emo , a c o r d á n d o s e , p r i m e r o , a 
p ropues ta de l delegado s e ñ o r Erneo* 
to Va ldes , darse p o r .enterado de l a 
I n v i t a c i ó n , y segundo, a i n d i c a c i ó n 
de l d o c t o r V i r l a t o G u t i é r r e z , adhe* 
r l r s e a l homena je , " e n t e n d i é n d o s e 
que se r ea l i za , conio consecuencia cl« 
la l a b o r l l evada a cabo en l a C á m a » 
rs por e l d o c t o r F e r r a r a , c o n j u n t a -
mente con los d e m á s r ep resen tan tes 
de f i l i a c i ó n l i b e r a l . 
E n e l debate que se p r o m o v i f i 
fcerca de s i la asamblea d e b í a o n ó 
adher i r se a l homena je , uaaron de la 
P" labra , e n t r e o t ro s , los delegados 
d a d o r e s FeOipie Gonziáilez ¿ V a r m í u , 
que i n t e r e s ó se Is a c l a r a r a el v p r d n -
dpro 'alcance de ese r l b u t o . hac iendo 
constar era merecedor de l .mlsnvo. 
t an to el doc to r F e r r a r a , como lo*» 
d e m á s representan tes l i be r a l e s : y 
M a t í a s D u q u í . que d e f e n d i ó c o n en -
tus iasmo la Idea del h o m e n a j e q u a 
d i j o f u é i n i c i a t i v a de l d o c t o r F e r -
r a n d o O r t l z . secundado p o r i l u s t r c a 
m i o m b r o s de l P a r t i d o L i b e r a l . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó cerca de Ins 
once. 
( r ; i s a a 'a p á g i n a U L T I M A ) 
S E R A N E L E G I D A S H O Y L A S 
C O M I S I O N E S C A M E R A L E S 
l o r n ^ A Z . 9"4 a ^ V a l " i 0 í : ; ! ' . " d « de, ' » 
Con s u p r e s i ó n de los preceptos re-
g l a m e n t a r l o s f u é aprobada una Pro-
de l a 
^ a hasta 
l un t a Gorda en Cienfuegos. 
A propuesta del .^eñor A u r e l i o A l 
p o s i c i ó n de L e y de l D r . R ica rdo Ú á l l AA S * ™ * 0 a, o r d ó ^ PP* r e -
r e l a t i v a a conceder un ' ^ 1 ^ ^ i I ' t^d0S 103 Pro>'ecto9 ¿ e 
/ , V , . y QU6 r e d a r o n pendientes 
m i l * T o d o po r C e n f u e g o , , „ „ : A laa c inco y diez I c r m l n ó l a 
en la 
L a s e s i ó n de la C á m a r a se a b r i ó 
avor para p r o c l a m a r a l Sr. E n r i q u e 
/.ayas nuevo m i e m b r o de !a m i s m a ' 
e . i n m e d i a t a m e n t e se a c o r d ó un re-
ceso, d e c l a r á n d o s e Permanente l a 
s e s i ó n a f i n de r e so lve r aver m i s m o 
e l p r o b l e m a d ¡ las Comis iones . 
( Reun idos los respect ivos C o m i -
t é s P a r l a m e n t a r i o s , p r o c e d i ó cada 
j u n o p o r su pa r t e a c a m b i a r i m p r e -
siones en r e l a c i ó n con aquel los re-
presentantes que h a b r á n de p res i -
d i r las Comis iones de l a C á m a r a 
Conservadores . L i b e r a l e 3 y Popu-
lares, a co rda ron por ú l t i m o un p lan 
de i n t e l i g e n c i a que ev i t e a la h o r a 
de las elecciones, t o d a d i f i c u l t a d 
Esta l a r d e — d e c u m p l i r s e lo pac-
l a d o ayer e n t r e los Represen tan te -
- se h a r á el n o m b r a m i e n t o de las I 
j Comis iones . 
I Cerca de las ocho, v o l v i e r o n los 
1 Representantes a l h e m i c i c l o 
c o n t i n u a r l a I n t e r r u m p i d a 
L A A G R U P A C I O N R E G I O N A L 
D E M O C R A T I C A . 
H e m o s r e c i b i d j la s i gu i en t e co-
m u n i c a c i ó n relacioivada con la ex-
c u r d ó n "a l a C o r u ñ a , contes tando a 
l a consabida c i r c u l a r r e m i t i d a a to-r 
das las sociedades gal legas . 
Habana , 11-5-923. 
E x c m o . Sr. Conde de l R l v e r o . 
Presente . 
S e ñ o r : 
Contesto m u y gustoso la a ten ta 
c i r c u l a r d i r l j i d a a l s e ñ o r P res iden te 
de esta A g r u p a c i ó n , que se r e f i e re 
a l a Excu:-.vlón I l a - b a n a - O o r u ñ a y 
que f i r m a n en su c o m p a ñ í a , los apre-
ciables Di rec to res de " D i a r i o Espa-
E X P O S I C I O N A R G U D I N ^ 
para 
s e s i ó n 
pero h a b i é n d o s e c o m p r o b a d o la i n -
e x i s t e n c i a de l " q u o r u m " se suspen-
A r u e g o de n u m e r o s a s 
p e r s o n a s q u e a ú n n o h a n 
p o d i d o a c u d i r a v i s i t a r 
l a e x p o s i c i ó n q u e d e sus 
c u a d r o s t i e n e P a s t o r 
A r g u d í n e n e l S a l ó n d e 
A c t o s d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , q u e d a 
p r o r r o g a d o e l p l a z o d e 
l a m i s m a h a s t a e l p r ó -
x i m o s á b a d o , d í a 1 9 d e l 
a c t u a l . Las h o r a s p a r a 
v i s i t a r es ta E x p o s i c i ó n 
s i g u e n s i e n d o d e c i n c o 
a d i e z p . m . 
R o l " y "Cor r eo E s p a ñ o l " s e ñ o r e a 
A d e l a r d o N o v o y J o a q u í n G i l de l 
Rea l . 
E n s e s i ó n o r d i n a r i a de este D t -
reesorio ce lebrado en l a noche 
d e l mar tes , esta E n t i d a d ha de-
s ignado a l i j eño r D . Pedro R o d r í g u e z , 
A p o d e r a d o a la A s a m b l e a p o r l a Can-
d i d a t u r a N ú m e r o Uno , p a r a que obs-
tente nues t r a r e p r e s e n t a c i ó n d u r a n -
te el t i e m p o que dure la E x c u r s i ó n 
por Ga l i c i a . 
Como el s e ñ o r D. Pedro R o d r í -
guez, por- m o t i v o s do sus m ú l t i p l e s 
negoc ios - en esta R a p ú b l i c a , se » u -
j s e n t a r á de esta C a p i t a l en los p r i -
meros d í a s del p r ó x i m o j u n i o en 
I v ia je a l N o r t e , L o n d r e s , P a r í s y Ga-
l i c i a , e s p e r a r á a los excurs ion i s tas 
a su l legada al p u e r t o de l a C a p i t a l 
Oal lega . u n i é n d o s e a los m i s m o s 
i desdo ese i n s t an t e pa ra r ep resen ta r 
[a esta C o l e c t i v i d a d y en su c a r á c t e r 
[de A p o d e r a d j en u n i ó n de los do-
m á s c o m p a ñ e r o s que se d e s i g n a r á n , 
de mace ra o f i c i a l . 
I » que me es de s a t i s f a c c i ó n el 
a r l c o m u n i c a r l o . 
A t e n t a m e n t e , 
M Í É k i - - - - - - -
Ledo . A n t o n i o <lc la C r u z D í a z . 
Secre ta r io . 
Repe t imos la u rgenc ia en contee-
ta r , o i r d i r e c t a m e n t e a las Of ic inas 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n -
cesa a separar el camaro te de la cfc« 
t o g o r í a que, se deseo. A ú l t i m a h o r a 
la e l e c c i ó n s e r á d i f íc i l pues, apar te 
de los excurs ionis tas , h'ay o t ros pa-
sajeros que se a p r e s u r a r á n a, buscar 
el s i t i o que m á s le acomode. 
s e s i ó n d l ó el acto. 
A S A L T O Y R O B O E N L A C A R R E -
T E R A D E M A N A G U A . ( V é a s e e n 
l a p á g i n a 1 8 ) . 
/ A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
a m x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dr. Jocb I . R ivn ta 
FCXIXADO K > ' 1 8 3 » 
."««•IDINTBi 
Conde del Rivero 
ADMIHISrnAOOl». 
Joaqu ín Fina 
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M I E M B R O DECANO E N CUBA D E " T H E ASSOCIATED PRESS" 
E L flGTO D E F I L f l D E L F I f l 
Atareados en la l abor que nos de-
m a n d a n cosas y sucesos cuyo estu-
d i o no se puede posponer, hemos de-
j a d o para u n d ia m á s sereno de acon-
tecimientos, como el de hoy , ocupar-
nos de u n acto t an s ign i f i ca t ivo co-
mo el que la sociedad f i l ade l f i ana ha 
t r i bu t ado a Cuba con el ga l l a rdo mo-
t i v o de inaugura r nuestro p a í s su ex-
p o s i c i ó n permanente de productos 
cubanos en el mas famoso Museo Co-
merc ia l del m u n d o . 
Hemos dado fe de v i d a en ese 
m a g n í f i c o centro de p ropaganda co-
merc ia l y educador a u n t i empo , co-
l o c á n d o n o s en l inea j u n t o con los de-
mas paises que comerc ian con Nor te 
A m e r i c a ; y por las noticias que tene-
mos no nos hemos puesto a la c o l a ; 
• porque es demasiado interesante Cu-
ba e c o n ó m i c a , para que o c u p á s e m o s 
ese ú l t i m o t é r m i n o de la l í n e a . Y as í 
lo c o m p r e n d i ó la conspicua d i r ec t iva 
del Museo con su h o n o r a U e Di rec to r 
M r . W i l s o n a la cabeza, a l r end i r co-
m o caso excepcional , u n homenaje 
t a n b r i l l an te como el que se le aca-
ba de rendir a Cuba en esa fiesta de 
conf ra te rn idad y s i m p a t í a . 
Debemos sentirnos orgullosos y sa-
tisfechos de que a l l á , m u y lejos de 
Cuba , en u n p a í s e x t r a ñ o que ansia 
, conquis tar ante el m u n d o , el supremo 
poder de grandezas no igua ladas ; que 
; en una de sus mas grandes y fabriles 
ciudades como l o es la be l la F i l ade l -
f i a , se hayan congregado los elemen-
tos representativos mas valiosos en 
• el orden de las act ividades e c o n ó m i -
i cas, de ese p a í s , para tes t imoniar con 
i su presencia a u n buen y escogido 
! g rupo de cubanos concurrentes t am-
j b i e n al acto , l a a l ta c o n s i d e r a c i ó n 
' que Cuba les merece. 
N o parece que po r a q u í lodos se 
i h a y a n dado cuenta de lo que s igni-
I f i ca para nuestro prest igio m o r a l co-
i mo n a c i ó n p roduc to ra , que en los mo-
mentos en que una parte de la socie-
• d a d americana, ma l guiada por i n -
' tereses p o l í t i c o s desarrol la una cam-
| p a ñ a cont ra nuestra p r i n c i p a l r ique-
j za, esta i n s t i t u c i ó n o f i c i a l que re-
j presenta el impulso hac ia a d e l a n t é 
i por las e n e r g í a s del t r aba jo y las 
' grandes riquezas desplegadas por sus 
sostenedores; que representa l a e f i -
¡ ciencia potencia l de los Estados U n i -
j dos en los pr imeros ó r d e n e s de su po-
j d e r i o ; haya d icho ese d í a memorable 
I con el homenaje rendido , y por me-
| d io de la pa lab ra de var ios oradores 
l americanos que nos l o a r o n que Cuba 
; ante el m u n d o es una m a r a v i l l a d i g -
na del mayo r respeto y c o n s i d e r a c i ó n 
porque con su escaso n ú m e r o de hab i -
tantes entregados al t r a b a j o , ocupa 
uno de los pr imeros l u g a r e s , en el 
orden de los negocios con aquel p a í s . 
Desgraciadamente ( c o m o hemos d i -
cho mas a r r i b a ) no todos los que es-
t á n obligados a pe rc ib i r estas cosas 
entre nosotros, supieron da r le este a l -
cance a l a i n a u g u r a c i ó n de nuestro 
p a b e l l ó n ; pero si unos no l o supie-
r o n apreciar a s í , otros como la res-
petable A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos de Cuba , se d i e ron cuenta 
de que en ese d í a p r o p i c i o p o d í a n de-
cir desde aquel lugar pa ra que to -
dos los Estados Unidos l o oye ran que 
Cuba tiene derecho a l puesto a l So l 
que el destino le ha deparado , y que 
lo que deseamos en el o rden de los 
negocios es marchar de l b razo y no 
colocarnos uno frente a o t r o . 
E l grande y buen amigo de los c u -
banos D r . H or ac io Rubens, f u é qu ien 
tuvo l a suerte de hablar le asi a sus 
conciudadanos en nombre de Cuba , 
robustecido en su discurso po r el que 
p r o n u n c i ó como u n h i m n o de a laban-
zas a Cuba el honorable D i r ec to r de l 
Museo D r . W . P . W i l s o n . 
F u é verdaderamente lamentab le que 
en ese d í a t a m b i é n , l a . A s o c i a c i ó n de 
Cosecheros y Fabr icantes de T a b a -
co y otros elementos representat ivos 
de nuestra e c o n o m í a nac iona l , no de-
j a r a o i r su voz , porque pa ra hab la r 
de esas cosas, para qu i t a r brozas en 
el camino de los mutuos intereses, f ué 
para l o que se c e l e b r ó ese acto de 
honor a Cuba . 
De ese acto solo nos queda y a el 
recuerdo amable y la g r a t i t u d que de-
bemos al honorable doc to r W i l s o n ; y 
a los s e ñ o r e s asistentes a esa* typsta de 
C u b a ; pero en aquellos salones sun-
tuosos, en u n lugar p r i v i l e g i a d o , 
nuestro p a í s s e g u i r á ofreciendo a l a 
vis ta de curiosos y de' interesados, co-
mo u n a r t í s t i c o c a t á l o g o l a l a r g a l i s -
ta de productos que en á n a q u e l e s u r -
nas y v idr ieras se exh iben gracias a 
la constancia y tenac idad de l doc to r 
J o s é Comal longa , nuestro que r ido 
amigo y asiduo colaborador , que ha 
puesto todo el t e s ó n y todas las ener-
g í a s de su a lma en el buen é x i t o y en 
el m a y o r prest igio de nuestro pabe-
l lón en F i l ade l f i a . 
L a H e r m o s u r a d e l H o g a r 
S e g ú n e l e&ñor C. T . M a s ó n , de l a 
casa Devoe & R a y n o l d s Co. I n c . , de 
N e w Y o r k y Chicago, a c t u a l m e n t e 
en l a H a b a n a , l a h e r m o s u r a de l ho -
gar depende de l a pe r fec ta a r m o n í a 
e n t r e las paredes y e l m o b i l i a r i o , 
pues las paredes son el fondo de es-
te . L a casa Devoe ha pres tado m u c h a 
a t e n c i ó n en e n e e ñ a r a l p ú b l i c o ame-
r i c a n o el uso de su famosa p i n t u r a 
V e ' o u r F i n i s h pa ra ob tene r i n t e r i o -
res a r t í s t i c o s y de a l t o gus to . M a n -
da s e ñ o r i t a s expertas po r todos los 
Es tados U n i d o s con el p r o p ó s i t o de 
d e m o s t r a r p r á c t i c a m e n t e a l p ú b l i c o 
c o n s u m i d o r l a m a n e r a de he rmosear 
e l hoga r con estas p i n t u r a s y a c t u a l -
m e n t e e s t á hac iendo semejantes de-
mos t rac iones en las v i d r i e r a s de " L a a 
G a l e r í a s " de San Rafae l n ú m e r o 1 y 
m e d i o . • 
L a casa Devoe, f u n d a d a en 175 4, 
es una de las p r i nc ipa l e s f á b r i c a s en 
los Botados Un idos , d e d i c á n d o s e a 
p roduc tos de c a l i d a d supe r io r . Su 
r ep resen tan te en Cuba es e l s é f i o r i 
Car los J i m é n e z R o j o , cuyas o f i c i n a s , 
e s t á n es tab lec idas en l a L o n j a de l 
Comerc io , c u a r t o piso. 
A C A D E M I A C A T O U C A D E 
C I E N C I A S S O C I A L E S 
Sefior: 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r Rec to r tengo 
e l gus to de c i t a r , p a r a l a S E S I O N 
D E C U L T U R A que- c e l e b r a r á e s t á 
A c a d e m i a el mar t e s 15 de l c o r r i e n -
te mes de m a y o , a l a s ocho y me-
d i a de la noche en e l l o c a l de cos-
t u m b r e . 
D i s e r t a r o n los s e ñ o r e s L ó p e z 011-
r e r o e y Sa ladr igas y Zayas . 
H a b a n a , 13 de mayo de 1923 . 
Car los Sa ladr igas y Zayas . 
V A P O R C O R R E O F R A N C E S 
" C U B A " 
" O Ü B A " 
Pa ra l a I n a A i g u r a c i ó n de l n u e v o 
vapor co r reo de l a T r a s a t l á n t i c a 
Francesa , su Cons igna t a r i o en é S t a 
plaza, s e ñ o r E r n e s t Gaye, h a b í a pen-
sado dar u n a lmue rzo e l d í a 19 a 
nues t ras au to r idades y m i e m b r o s de 
l a Prensa, seguido de u n t é b a i l a b l e , 
a l c u a l e s t a r í a n I n v i t a d o s nues t ros 
mejores e lementos sociales. 
E n v i s t a de ser e l d í a 19, u n d í a 
de due lo n a c i o n a l , se p r o r r o g a esa 
fecha pa ra e l d í a 29, es dec i r , a l re-
greso de l vapo r correo de M é j i c o . 
A l a l l egada a este p u e r t o e l d í a 
18 o 19 del c o r r i e n t e , l a Casa Con-
s i g n a t a r i a e n t r e g a r á t a r j e t a s de ad-
m i s i ó n a todas las personas que qu ie -
r a n i r a v i s i t a r a l nuevo y m o d e r n o 
vapor cor reo de l a T r a s a t l á n t i c a 
Francesa . 
C o m i s i ó n d e J a g ü e y G r a n d e 
E n l a m a ñ a n a de ayer t u v i m o s e l 
gus to de s a l u d a r en n u e s t r a redac-
c l i ' n a l s e ñ o r A g u s t í n V a l l a d a r e s , po-
p u l a r a lca lde de J a g ü e y Grande , y á l 
s e ñ o r M a n u e l D í a z , Jefe de los L i -
b e r ó l e s del m i s m o pueblo . 
V i n i e r o n a ges t iona r con los Con-
gresistas, que d e b í a n r e u n i r s e ayer 
en e l Senado, u n c r é d i t o de $30 .000 
oue d e s t i n a r á n a l a r r e g l o I n m e d i a t o 
de las calles de l c i t ado pueb lo . 
Les deseamos* el é x i t o m á s c o m p l e t o . 
D R . F E L I P E G A R C T 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Oallano. 3 4. al-
tos. Consultas: lunes, mié rco le s y vier-
nes, de 3 a 6. Te léfono 1-7052. No ha-
ca vis i tas a domic i l i a 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando y vendle ndo de todos los Bancos a los me-
jores tipos del mercado y en cual quic " cantidad. 
PRECIOS D B K O T PACtAKOS TEN-DEMOS 
B a n c o E s p a ñ o l . ., w . w . . 1 6 0 1 0 .. , ... 2 0 0 
B a n c o N a c i o n a l . . . ... . w 3 9 0 | 0 , . . ... 4 0 0 
P r e g ú n t e n o s sobre los otros Bancos, damos buenos tipos. V é a n o s 
siempre antes de cerrar. 
C A C H E I R 0 
V I D R I E R A D E L CAPE 
Obispo y Agular , 
Y H n o . 
"EUROPA" 
Te lé fono : A-oooo, — Habana 
S A L U D d e l a M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura r ad ica lmen te los accidentes de l a F o r m a c i ó n y de l a E d a d 
Cr i t i ca c o m o ; H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , A h o g o s , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos y Nerviosos. 
Este m e d i c a m e n t o c u r a i g u a l m e n t e las V a r i c e s y U l c e r a s 
V a r i c o s a s , l a F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de pastos un folleto explicativo de i5o pagina*» 
eeoriblr a : PRODUCTOS N Y R D A H L , A p a r t a d o 187, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P u n k f a l 
Z E I S S 
I L A L M t N D A R E S " 
É l n ú m e r o d e c i e g o s e n l o s | P O R L A S V I C T I M A S D E L 1 7 u c a s a d e c o n f i a n z a 
E E . U U . d i s m i n u y e n o t a b l e -
C O R R E S P O N D E N C I A D E R O M í 
E L B R A S I L Y E L V A T I C A N O E 
m e n t e 
P o r e l hecho de haber exc i t ado l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a en loa Estados U n i -
dos a l a necesidad de t o m a r med idas 
pa ra s a lvagua rda r t a n t o la v i s t a de 
los r e c i é n nacidos, como l a de los 
n i ñ o s de m á s edad, el N a t i o n a l C o n i -
m i t e e f o r i h e P r e v i n t i o n o f B l i m ' -
ness, ( C o m i t é N a c i o n a l para i m p e d i r 
l a c e g u e r a ) , ha sa lvado a m i l l a r e s 
de seres humanos quienes, a no ser 
por d ichas medidas , - hoy e s t a r í a n 
p a r c i a l o t o t a l m e n t e ciegos. 
E n l a a c t u a l i d a d d icho ComitJé 
cuen ta c o n 7,600 socios. U n o de sus 
p r inc ipa l e s t r aba jos de p r o p a g a n d a 
ha s ido l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i -
co en genera l hac ia la g r a n I m p o r -
t anc ia de c u i d a r l a v i s t a de los a l u m -
nos da laa secuelas p ú b l i c a s , e i m -
p e d i r que en las f á b r i c a s y t a l l e r e s , 
los ojos de los t r aba jadores s u f r a n 
accidentes. E n 12 de los 48 Esi^ado& 
de la U n i ó n A m e r i c a n a , hay a c t u a l -
mente comisiones cuyo deber es ha-
cer c u m p l i r todas las medidas de 
p r e c a u c i ó n que t e n g a n por f i n el res-
g u a r d a r l a v i s ta . U n 25 po r c i e n t o 
de los casos de ceguera que h u b i e r a n 
p o d i d o evi tarse se r e l a c i o n a n con 
las condic iones que p r e v a l e c i e r o n en 
e l acto de n a c i m i e n t o , c u c i a que e n 
los diez ú l t i m o s a ñ o s se ha r e d u c i d o 
a. l a m i t a d . E n muchos de los Es t a -
dos la ley exige que se a p l i q u e u n a 
m e d i c i n a p r o f i l á c t i c a a los ojos de 
los r e c i é n nacidos. E l Es t ado de 
Massachussetts f u é e l p r i m e r o que 
t o m ó medidas p r á c t i c a s sobre el pa r -
t i c u l a r , cneando en 1904 u n a C o m i -
s i ó n que t e n í a p o r ob je to i m p e d i r l a 
ceguera . 
Como qu ie ra que ú n i c a m e n t e u n 
6 po r c ien to de los casos de ceguera 
en este p a í s se debe a enfermedades 
h^redl tar ias> queda u n g r a n n ú m e r o 
de casos que h u b i e r a n pod ido e v i t a r -
se. Estos son p rec i samente los casos 
que po r 1¿ a c c i ó n de l C o m i t é N a c i o -
n a l e s t á n d i s m i n u y e n d o a n u a l m e n t e , 
merced a l a e d u c a c i ó n d e l p ú b l i c o so-
bre l a m a t e r i a y a los notables ade-
lan tos en l a med ic l aa . E n 19 20 l a 
Of i c ina d e l Censo I n f o r m ó que en 
los Estados Un idos h a b í a 52,617 c i e -
gos. 
D E M A Y O 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , R a r i m y OIrt<w 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
« 78S4 l a * 23 oo 
P o r l a P res idenc ia de l a Confe-
d e r a c i ó n de Bomberos en la R e p ú -
b l i c a so nos r e m i t e e l s igu ien te co-
m u n i c a d o : 
Habana , mayo 12 de 1923 . 
C O M I S I O N D E L H O M E N A J E A I i A S 
V I C T I M A S I>FJi l o . D E M A Y O 
0JÉ 18í>(). 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o sef ior : 
L e sup l i co la I n s e r c i ó n en las 
co lumnas de su i l u s t r a d o p e r i ó d i c o 
do los s iguientep acuerdos de l a Co-
m i s i ó n de este H o m e n a j e . 
De acuerdo con e l s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l de l a H a b a n a Sr. J o s é M a 
r í a de la Cuesta, ese d í a a las 7 a. 
m . , en p u n t o , f o r m a r á n todas la.s 
fuerzas que c o u c u r r á n a l a a n t i g u a 
P laza de A r m a s hoy parque de " C é s -
pedes", y Comis iones de los Cuer -
pos de B o m b e r o s Confederados de 
la R e p ú b l i c a y de M a r i n o s y P o l i -
c í a s , Cuerpo de E x - B o m b e r o s V o l u n -
ta r ios de" l a H a b a n a con d i s t i n t i v o 
de ' lo^ Cuerpos a que pe r t enec ie ron . 
B o m b e r o s M u n i c i p a l e s , Camisetas Ro 
jas y B o m b e r o s d e l Comerc io N o . 1,-
f o r m a n d o una C o l u m n a H i s t ó r i c a 
c o n e l Cuerpo de Bomberos M u n i c i -
pales do la H a b a n a , para a s i s t i r a 
las H o n r a s F ú n e b r e s , d ispuesta por 
al s e ñ o r Obispo de l a Habana , e n la 
C a t e d r a l . 
A l a t e r m i n a c i ó n de las H o n r a s , 
l a C o l u m n a H i s t ó r i c a , d e s f i l a r á p o r 
l a ca l le de Mercaderes ante la l á p i d a 
c o n m e m o r a t i v a do l a heca tombe de 
ose d í a y d o b l a n d o a la derecha p o r i 
A m a r g u r a p a s a r á p o r la casa de las 
V í c t i m a s supe r iv iven te s , osposa e h i - j 
j a de l Ten ien t e Co rone l D o n J u a n 
J . de Musse t t . Vice -Pres iden te de l 
M u y B e n é f i c o Cuerpo de B o m b e r o s , 
de l Comerc io N o . 1 F u n d a d o r , m u e r - j 
to e s e . d i a ; s igu iendo p o r A m a r g u r a 
d o b l a r á en H a b a n a a l a derecha s i -
guiemdo H a b a n a d o b l a r á a l a dere-
cha en Obispo y s igu i endo Obispo 
has ta e l pa rque de " "Cés ipedes .* Be¡ 
t o c a r á r e t i r a d a . 
D i s u e l t a la c o l u m n a h i s t ó r i c a , l a ; 
C o m i s i ó n col jRhíci rá all C e m e n t e r i o 
de C o l ó n pa ra deposi tar las O f r e n -
das de F l o r e s que les dedican las 
Corporaiciones hermJanas Confedera-
das en l a R e p ú b l i c a y las que sean 
r e m i t i d a s po r l a j Corporac iones A l -
t r u i s t a s y • H u m a n i t a r i a s que esta-
r á n expuestas eu e l A y u n t a m l e n o 
como e s t u v i e r o n depositadas y e> 
puestos los c a d á v e r e s de las v í c t i -
mas, cedido pa ra e l l o po r e l s e ñ o r 
O b i s p o , N o . 5 4 , y O ' R e i l l y , S 9 
« o t r o H a b a n a y C o m p ó r t e l a 
y é a n o s y v e r á m e j o r , 
n o t J r » ^ h 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
A las 3 p. m . la C o l u m n a h i s t ó r i -
ca f o r m a r á en la p o r t a d a del Cemen-
t e r i o de C o l ó n por e l o r d e n de f o r -
m a c i ó n de p o r la m a ñ a n a y b a t i e n -
do m a t c h a , por la ca l le c e n t r a l d e l 
Cemen te r i o , r e n d i r á n los honores de 
ccistumb're y r e g l a m e n t a r i o s a los 
restos de las v í c t i m a s que gua rda el 
P a n t e ó n , quedando f o r m a d a la fuer -
za dando f r en t e a l m i s m o , para o r -
gan iza r las gua rd ias de H o n o r has-
t a . 14 pues ta de l Sol . 
L a C o m i s i ó n , c i t a po r é s t e me-
dio a los Ve te ranos , E x - B o m b e r o s 
V o l u n t a r i o s de la H a b a n a a la J u n -
ta que se ha do ce l eb ra r en los sa-
lones de l Cen t ro de Dependiente.? pi 
d í a 14 del a c tua l lunes , a las 8 d? 
la noche. 
E l que suscr ibe en r e p r e s e n t a c i ó n 
especial del s e ñ o r Pres iden te de la 
Conifedera-c lón D o n M a r i a n o Ca rmona 
d á a us ted lats gracias por su con-
curso , a s í como las de l a C o m i s i ó n 
del h o m e n a j e y queda de us ted m u y 
a t en t amen te , 
D r . Flrancisco S á n c h e z C u r b e l o 
Vice -Pres iden te . 
S|c. Be rnaza n ú m . 3 6. ( a l t o s . ) 
N o t i c i a p o s t e i i o r : — P o r d ispos i -
c i ó n de los s e ñ o r e s l i m o s . Obispos 
Diocesanos de Habana , Matanzas , Ca-
m a g ü e y , P i n a r del R í o y A r z o b i s p o 
de Sant iago de Cuba, ese d í a se ce-
l e b r a r á n honras f ú n e b r e s en las Ca-
p i ta les y pueblos ¿ o n d e ex is tan Cpos. 
de B o m b e r o s . 
H e m o s de e log ia r e l v a l o r y el 
m é r i t o , de u n emba jador m u y i n t e l i -
gente y que l l eva muchos a ñ o s acre-
d i t ado an te el V a t i c a n o habiendo 
d e s e m p e ñ a d o su m i s i ó n con e s p í r i t u 
de j u s t i c i a y g r a n h a b i l i d a d ; nos re-
f e r i m o s a l s e ñ o r Magalhaes de Ace-
vedo, de l B r a s i l , que es uno de los 
p a í s e s amer icanos que man t i ene me-
jo res re lac iones de a m i s t a d y afec-
to hacia el Papado. Su fuerza se ha 
f o r m a d o de a ñ o en a ñ o t r a z á n d o s e 
u n a l í n e a -de conduc ta recta, que no 
se ha v i s to p e r t u r b a d a con n i n g ú n 
i nc iden t e d i p l o m á t i c o , dando por re-
su l t ado de una pa r te , una g r a n l i -
b e r t a d a la I g l e s i a ; y de la o t r a 
u n g r a n p r e s t i g i o a l gob ie rno b ra -
s i l e ñ o . 
E n r e s u m e n el B r a s i l es c i t ado co-
mo modelo de p a í s e s c iv i l i zados . A l l í 
l a s e p a r a c i ó n en t r e la Ig l e s i a y el 
Es tado no ha t r a í d o n i n g u n a h o s t i l i -
dad , por el c o n t r a r i o , han sido venta-
josas, puesto que se han m u l t i p l i c a -
do las d i ó c e s i s , r e f o r z á n d o s e as imis-
mo los intereses re l ig iosos , e lemen-
tos de o r d e n en u n pueblo t a n vasto. 
L a c o r d i a l i d a d ent re el V a t i c a n o 
y e l B r a s i l so puso de man i f i e s to d í a s 
pasados, a l estar de paso en R o m a 
el sefior E p i t a c i o Pessoa. E l egregio 
es tadis ta y ex-pres idente del B r a s i l 
cons iderado en el V a t i c a n o como el 
p r i n c i p a l y m e r i t o r i o f ac to r de la 
a m i s t a d , en t re su p a í s y R o m a y ade-
m á s como el man tenedor de l a r e l i -
g i ó n en su p a í s . 
Es o t r o c r i s t i a n o convencido , que 
p regona , por l a v i r t u d persona l y 
po r el v a l o r , que da la f ranca p ro -
f e s i ó n de l a fe, u n p r o h o m b r e de la 
A m é r i c a Espa f io la ; G a r c í a M o r e n o 
que a l f i n a l del a ñ o 1919 es tuvo en 
R o m a y m á s r ec i en temen te pudo sen-
t i r l a g r a n e s t i m a c i ó n de que era 
ob j e to p o r pa r t e de l P o n t í f i c e de 
s an ta m e m o r i a Bened ic to X V ; a 
qu i en t a m b i é n se debe e l que se en-
v i a r a a las f iestas de l Cen tenar io 
de l B r a s i l , u n N u n c i o e x t r a o r d i n a -
r i o r ep resen tando a la San t a Sede, 
c o r d i a l m e n t e acogido po r e l pueb lo 
b r a s i l e r o . 
L a Santa Sede lo n o m b r ó "Caba-
l l e r o de l a O r d e n Suprema A* 
t o " ap rovechando aquella Z Cr:'-
A h o r a h i e n , l a inves t idura 
o rden p o n t i f i c i a , la m á s alta 6 ^ 
Va t i cano concede t iene qué 8er(lUí '•• 
por el Ca rdena l , Secretario de T ^ i 
do. Es to m o t i v ó la ú l t i m a viflit ^ 
' e l s e ñ o r Pessoa r e a l i z ó a la n5 P i 
I E t e r n a s iendo solemnemente r í: 
mado en l a ce remonia que tuvo , 
en el V a t i c a n o y d á n d o s * £ ¿ ¡ N | 
' festejos en su honor con 1 ^ 8UtlM 
e s t r e c h ó l a c o r d i a l i d a d ya eJ,Ue ^ 
: te en t re B r a s i l y la Santa Sede c 
! E l s e ñ o r Pessoa fué 8ol«mn*ta 
r ec ib ido po r e l p o n t í f i c e Pi0 
mo a u n a a l t a personalidad ¿ t r A 
t i cano . L e e n t r e g ó el Cardenal r-
p a r r i , l a i n s i g n i a de la Orden Su 
ma de Cr i s to ; en presencia de i , 
a l t a nob leza r o m a n a r e p r e s e ^ 
por el p r í n c i p e A l d o b r a n d i n I cmT1 
dante de l a G u a r d i a Noble y ej M 
cipe R u s p o l i g r a n maestre del p,, 
Colegio . Uer« 
E n los a l tos c í r c u l o s del Van 
no se en t iende que, el Brasil es, 
sa t isfecho an te las demostracin 
de s i m p a t í a a l g r a n estadista p 
p a t r i o t a . Se espera que el eiem^' 
del poderoso Es tado Católic 
S 
para 
A m é r i c a d a r á buenos frutos, aun 
E u r o p a . ' 611 
i F r a n c i a h u b i e r a hecho la 
a c i ó n rei l igiosa con el espin!8" 
que el B r a s i l l a ha efectuado j 
se h u b i e r a n ev i t ado tantas disp'utj,! 
V I C T O R I A D E L A IGLESIA 
L a c r i s i s de los disidentes bohemi 
L a t e n t a t i v a de crear una igiJ1 
nac iona l en Checo Slavia, ha fr^1 i 
sado m i s e r a m e n t e . E n estos días 
sacerdote . D v o r a k , que habla ; 
excomulgado , r e i n g r e s ó en la i . / i 
sla R o m a n a , haciendo propósitos [ 
e n m i e n d a y reprobando sus recién'' 
tes acciones. A ú n m á s : el objeto ii' 
s iden te c i s m á t i c o Gorazd, ha preseí 
tado su r e n u n c i a . 
Se prevee la v u e l t a al seno de 1, 
Ig l e s i a de o t ros sacerdotes y f i ^ , 
ex t r av i ados . De ser a s í muy pronto 
se r e s t a b l e c e r á l a paz religiosa ej 
el nuevo Es t ado . 
L A U L T I M A C O N F E R E N C I A 
D E L A I G L E S I A D E R E I N A 
rfp ====== 
" L A R E G U L A D O R A , " S . A 
De o rden d e l sefior P r e s i d e n t e c i t o p o r este med io a los s e ñ o r e s ac-
c ionis tas p a r a que c o n c u r r a n a l a J u n í a G e n e r a l e x t r a o r d l u a r i a que se 
c e l e b r a r á e l p r ó x i m o v ie rnes d í a 18 del ac tua l , a las ocho de l a noche en 
Jes salones d e l Cen t ro Ga l lego y e n luga j : de c o s t u m b r e . 
H abana, M a y o 14 de 1 9 2 3 . 
M . M A R T I N E Z » 
Secre tar lo I n t e r i - n i . 
O R D E N D E L D I A v 
Piara r e so lve r sobre proposlcio 'nes de l a c o p ^ « = - de l a P a n a d e r í a 
p r o p i e d a d de esta Sociedad. 
c 3744 , 4d-15 
O l í 
I N M E J O R A B L E P A R A T O 
DOS L O S U S O S 
C i e n t í f i c a m e n t e hecha 
De inde f in ida d u r a c i ó n 
L a mejor con todas las 
plumas 
Se vende en todas partes 
L . E . W A T E R M A N C O . 
191 Broadway , N e w Y o r k . 
L A S P L O R E S M O D E R N A S 
L T P Í V E R 
P A R A 
D O R M I R 
T R A N Q U I L O 
U S E 
P A S T I L L A S 
A N T I -
M O S Q U I T O 
O U E R Y 
« d e 
N I C E ( F r a n c i a ) 
C 3529 10d-8 
S E V E M D E N a u t o m ó v í e s F o r d t i p o S e d a n , a c a b a d o s 
d e r e c i b i r d ^ f á b r i c a , a l p r e c i o d e c o s t o e s t r i c t a -
m e n t e . 
l i f R E N C E B , R O S S C O R P O R A T I O N 
( S . A . ) 
B e l a s c o a í n , 1 7 1 . 
O Ü E R Y ' s 
N I C E 
De r e ñ í a en t odas /as 
F a r m a c i a s d e l a i s l a 
d e C u b a . 
E l l e g i t i m o l l eva u n m o n o 
E l s á b a d o d í a 12 p r e d i c ó su ú l t i m a 
confe renc ia el Super io r de l a I g l e -
sia de R e i n a a los cabal leros que en 
n i t t n e r o considerable . h a b í a n concu-
r r i d o a aque l m a g n i f i c o t e m p l o d u -
r a n t e t o d a l a s emana : se expuso .co-
m o de cos tumbre , I n t r o d u c i d a por el 
r ecordado M i s i o n e r o A p o s t ó l i c o , P. 
R u l z , hoy Obispo d i g n í s i m o de V e r a -
c ruz , el S a n t í s i m o Sacramento , can-
t ando los concur ren tes las es t rofas 
de l T a n t u m ergo, el H i m n o a M a r í a 
Oh , V i r g e n Santa, etc., antes de l a 
Confe renc ia y el O h dulce J e s ú s m í o , 
e t c é t e r a , d e s p u é s do l a m i s m a . 
Hablef tdo i n s i s t i d o e l o r a d o r los 
d í a s precedentes sobre los p r i n c i p a -
les m i s t e r i o s de l a fe c r i s t i a n a , a l 
t e r m i n a r ese d í a su ta rea quiso enar-
decer los á n i m o s de sus oyentes a n i -
m á n d o l o s a confesar p ú b l i c a m e n t e 
esa m i s m a fe a l a faz d e l m u n d o pa-
r a g l o r i a del Sefior y e s t í m u l o de 
los d e m á s : es menester que los h o m -
bres se h o n r e n de ser creyentes y no 
se a v e r g ü e n c e n de profesar en p ú -
b l i c o lo que creen en el s a n t u a r i o 
secreto de su conciencia . 
E j e m p l o s elocuentes nos s u m i n i s -
t r a l a h i s t o r i a de l v a l o r de los h o m -
bres en confesar a Jesuc r i s to : E n 
una c i u d a d de una R e p ú b l i c a de las 
A m é r l c a s l a t i na s sal la por las cal les 
J e s ú s Sacramentado en imponen te 
m a n i f e s t a c i ó n r e l i g i o s a : l l e g a r o n los 
mani fes tan tes a una espaciosa plaza 
en e l cen t ro de la c i u d a d : a l l í se re -
u n i e r o n m á s de seis m i l hombrea 
y todos reverent&s a d o r a r o n a l Sefior 
de cielos y t i e r r a y dobladas sus r o -
d i l l a s en t i e r r a r e c i b i e r o n l a b e n d i -
c i ó n de l a H o s t i a Santa : e s p e c t á c u l o 
conmovedo r que hizo b r o t a r l á g r i m a s 
de los ojos de muchos espectadores 
! que desde los balcones de las casas 
c o n t e m p l a b a n aquel la m u l t i t u d de 
• h o m b r e s a r r o d i l l a d o s en presencia 
del D i o s ocu l to bajo las especies sa-
! c ramenta les . 
Ese v a l o r c r i s t i ano , eso f e r v o r en 
i l a fe no es pecu l ia r de aque l l a r e g i ó n 
j a m e r i c a n a . E n t r e nosotros , a q u í en 
! Cuba, donde es t an in tensa l a devo-
c i ó n a J e s ú s Sacramer^tado, se han 
r e p e t i d o escenas semejantes, con be-
n e p l á c i t o y , regoci jo por par te del 
¡ p u e b l o , que no lo dudemos, demues-
t r a , s i e m p r e que se ofrece l a oca-
[ a l ó n , sus sen t imien tos r e l ig iosos y 
su fo i n q u e b r a n t a b l e . A l l á en O r i e n -
j te, en l a c i u d a d de H o l g u í n yo he 
presenciado, dice el o rador , a lgo i n -
s ó l i t o en esta m a t e r a , que no puedo 
[ menos de r e c o r d a f con ve rdade ra 
f r u i c i ó n : l l enaban el t emplo de aque-
i l i a c i u d a d los cabal leros, que me 
h a b í a n I n v i t a d o a darles unas Con-
ferencias re l ig iosas . ¡ Q u é a u d i t o r i o 
t a n selecto! , ¡ q u é m u c h e d u m b r e de 
h o m b r e s a c u d í a todas las noches por 
espacio de ocho d í a s a escuchar las 
verdades fundamenta les de nues t r a 
sacrosanta R e l i g i ó n ! E r a una m a n i -
f e s t a c i ó n p ú b l i c a del e s p í r i t u c r i s t i a -
no de aque l los cabal leros que desean 
t r i u n f e en aque l la r e g i ó n del O r i e n -
te cubano la Cruz de Jesucr is to . 
Y a q u í m i s m o en la Habana , en 
l a C a p i t a l de la N a c i ó n cubana, todos 
noso t ros hemos v i s to l o que p a s ó al 
t r a s l a d a r de B e l é n a este san to t e m -
plo l a H o s t i a consagrada donde r e a l -
¡•mente creemos e s t á la D i v i n a Per-
sona del Reden to r de los hombres , 
¿ q u i é n puede exp l ica r sino por l a fe 
de l pueb lo cubano aque l la mani fes -
t a c i ó n re l ig iosa? Toda la H a b a n a se 
puede decir que d e s p e r t ó a l c o n j u r o 
de la d e v o c i ó n a J e s ú s Sacramenta-
do. ¡ T a n t a s m á q u i n a s a c o m p a ñ a n d o 
u l S e ñ o r ! ¡ T a n t o pueblo a l paso del 
Sac ramen to h u m i l d e y recog ido! ¡ T a n 
tos hombres post rados en t i e r r a , con 
r e l i g i o s o s i l enc io , venerancio a l Dios 
en q u i e n creemos! N i n g u n a p repara -
c i ó n p r e v i a h u b o p a r a asegurar e l 
é x i t o ; n i n g u n a i n v i t a c i ó n p a r t i c u l a r 
que o b l i g a r a p o r c o m p r o m i s o a con-
c u r r i r , ¡ n a d a de eso! Todo f u é es-
p o n t á n e o , todo s u c e d i ó a s í a i m p u l s o 
de la fe de l pueblo cubano, que se 
e x t e r i o r i z a b a por no poderse conte-
ner d e n t r o de los corazones. H o n r a r 
a Jesucr i s to , hac iendo p r o f e s i ó n de 
fe es lo ú n i c o que se p r o p o n í a n 
aquel las cabal leros , aquel pueblo el 
m i é r c o l e s de la semana pasada. 
Es conven ien te en estos t i empos 
en que cada uno pueda con entera 
l i b e r t a d e x t e r i o r i z a r sus ideas y sus 
L a c a r n e d e r e n g í f e r o en 
M e r c a d o d e l o s E s t a d o s 
' U n i d o s 
E n a lgunos de* los principales re» 
t au ran t e s de muchas de las grande 
'ciudades de los Estados Unidos, exi! 
te una g r a n demanda por el biftec di 
r e n g í f e r o , carne que se introduce h 
A l a s k a . E n la a c t u a l i d a d existen ei 
d i cho t e r r i t o r i o m á s de 100 hatos ( 
rebafios de este a n i m a l , que com 
p r e n d e n desde 400 hasta 8.000 ca 
bezas. Los pericos d e l Gobierno di 
los Es tados U n i d o s calculan que lai 
ü i e r r r a s de A l a s k a , t i enen una. exten-
s i ó n s u f i c i e n t e p a r a alimentar poi 
lo menos 4 ,000,000 de rengíferos 
L a O f i c i n a de E d u c a c i ó n de Alash, 
conoc iendo las enormes poslbllidadei 
que ofrece esta I m p o r t a n t e lueinleA 
r i queza , ha comenzado a enseír; i 
los na t i vos , los mejores métodoito 
nocidos p a r a a u m e n t a r el rebaioi 
pa ra conse rvar l a carne y sus dlfitlii' 
tos de r ivados . 
L a U n i ó n Pan-amer icana sabe ?ii( 
l a m a y o r pa r t e de los rebaflos exto' 
tentes h o y d í a en A l a s k a , se alimen 
t a n e n las reg iones de la costa; p* 
ro a l g u n o s comienzan ya a formar» 
t a m b i é n en e l i n t e r i o r . Según loi 
c á l c u l o s hechos, cada rengí feros ne-
cesi ta pa ra a l i m e n t a r s e de una er 
t e n s i ó n de 12 h e c t á r e a s de campw 
de g r a m a . E n N o r u e g a , p a í s en qw 
la c r í a d e l r e n g í f e r o se ha convierti-
do en u n a c ienc ia , se calcule que ca-
d a a n i m a l r e q u i e r e por afio 10 a 12 
h e c t á r e a s de pasto. 
E n u n a serle de experlmentof qw 
se h i c i e r o n sobre l a a l imen tac ión d< 
es'tos an ima le s , se l l e g ó a l a conclu-
s i ó n de que cada a n i m a l ae come poi 
afio m á s de 3.000 l i b r a s de museo) 
cerca de la m i t a d de esta cantl<l»<l 
de heno. 
L o s r e n g í f e r o s r e q u i e r e n muy P*' 
ca a t e n c i ó n y cu idado , y se ha com-
p robado que pas torean en grandw 
extensiones de t e r r e n o , regresand» 
Como por i n s t l t n o a sus respectiva! 
v iv i endas . A l m i s m o t iempo, come 
son e n i m a l e s m u y l igeros y capacei 
de hacer la rgas c o r r e r í a s sin f^}' 
garse, es m u y f á c i l l levarlos cami' 
nando a grandes distancias para co 
loca r los en los puer tos de mar o ei 
las estaciones de f e r r o c a r r i l por don 
de se t r a n s p o r t a l e carne a loa mer 
cados. 
E n l a a c t u a l i d a d se cree que den-
t r o de poco t i e m p o l a carne de 
g í f e r o se v e n d e r á e n grandes canti' 
dades en los Estados Unidos. Ade' 
m á s de la carne , las pieles soné mu7 
val iosas y c o n s t i t u v e n u n importa** 
a r t í c u l o de e x p o r t a c i ó n , los cuerno 
se emplean t a m b i é n pa ra mangos M 
cub ie r tos y de o t ros a r t í cu los W 
q u e ñ o s , y el pelo se uso también e" 
el comerc io . ^ 
D r . G á l v e z G u Ü 
m y Q T Z N O X A , ¡PSBPZDJUI ' 
SXHttZNAXÜS, S8TZBX&X-
X>AD, VTGWERBO, S i r i X l ? . 
Y H2BMXA.S O QUEMA3JU-
» A S CONSUX.TAS DB 1 A *• 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S í 
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j a d o i 
p o r c i 
d a d 
sen t imien tos que nosotros loa q r 
creemos, no dejemos de mani'eSl 
a l ex te r io r l a fe que abrigamos 
el fondo del a l m a . SI otros osten^ 
su m a n e r a de pensar, s i otros e* 
r i o r l z a n sus e r rores , ¿ p o r qué 11 
o t ros no hemos de manifes tar 7 
t e r i o r i z a r el pensamien to de nuestr 
verdaderas -creencias? L a &lor (fi, 
Dios , l a excelencia de nuestra ' 
la v e r d a d de nues t ras creencias e ' 
gen que no queden en s i le^10,^ 
en l a o s c u r i d a d nues t ras c o ^ L o 
nes r e l i g i o s a s ; que el mundo en" 
eepa, cuando la o c a s i ó n so oíre ul 
que no nos avergonzamos de Je 
c r ú t o ; que queremos e l t r iunfo 
Jesucr is to como ú n i c o que ha d0 s,g 
va r a l h o m b r e , a la f a m i l i a ^ * 
sociedad. tí. 
T e r m i n a d a l a Conferencia 
n u ó expuesto el S a n t í s i m o Sacram*" 
to m i e n t r a s sacerdotes de todaa * 
Ordenes Rel ig iosas o í a n la confe*10 
a los concur ren tes , r e t i r á n d o s e ^ 
p u é s de reservarse su D i v i n a M H " 
t a d . 
S e ' 
v a n 
Ü 
A N O x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 3 
P A G I N A T R E S 
Prij. 
fe. 
D É U M B I E N T E flGTUflL 
( P o r J O R G E R O A ) 
— H U E L G A D E A L B A Ñ I L E 3 
— E L A L Z A A Z U C A R E R A N O ES 
A L Z A C U B A N A . 
— T O R N I Q U E T E B A N C A R I O . 
^ - L A C E N T R I F U G A D E L A E S P E -
C U L A C I O N Y E L P R O D U C T O R 
C U B A N O . 
— P R O B L E M A S O C I E T A R I O V 3 . 
E X C E S O D E B R A Z O S . 
— E L " N E T O " Y " B R U T O " E N L A 
E C O N O M I A N A C I O N A L . 
— E C O N O M A T O S O B R E R O S Y A Z U -
C A R a 6. 3. 8. C, C. 
— L L A M A M I E N T O A L O S G R E -
M I O S . 
Huelga de a l b a ñ l l e s . 
P r ó l o g o seguramente , de u n a se-
nne so lamente , no p re s i en t en n i 
vén nuestros i m p r e v i s o r e s » esta-
írol' distas 
r e p e t i c i ó n de u n f c n ó m - n o i d é n -
tico al <lue o c u r r 1 ^ en l0S d í a S t o r ' 
J n t o s o s de 1920. ' 
Entonces, 
e\ precio 
como ahora , o l a lza en 
de l a z ú c a r provee*'» e ¡ ex-
L o r d i n a r i o encarec imic- i ío de .'a v i -
del t r aba j ador , s i n que t a l enea-
c i m i e n t o e q i d v a l i e r a , n i entonces, 
T a b o r a , a u n m e j o r " s t a n d a r d " de 
nositiva ' u t i l i d a d , 
porque es h o n d a m e n t e p e r j u d i c i a l 
contrario a t o d a p r e v i s i ó n m a n t e -
« toda u n a n a c i ó n en l a e r r ó n e a 
reencia de que esos precios eleva-
¿os del a z ú c a r , nos bene f i c i an y en-
riquecen. - 4 , 
V0S parece mas acer tado dec i r l a 
verdad. 
Vo creemos, y p o r l o c o n t r a r i o , 
afirmamos, que e l p r ec io a c t u a l d e l 
azúcar (a 6. 8. 8. c. f . ) no b e n e f i -
cia a los p e q u e ñ o s p r o d u c t o r e s que 
son los cubanos. P o r l o menos , a l co-
lono, clase cuya m a y o r í a r a d i c a e n 
el país. 
y0 lo tenemos a l a v i s t a , y a u n -
que la t u v i é r a m o s , c r o ? r í a m o s s i em-
pre que el p r o m e d i o m e n s u a l co t iza-
do al colono, d u r a n t e l a za f ra , n o 
llega n i con muclso a osa c a n t i d a d . 
Pero ca lcu lando e l p r o m e d i o a l 
tipo máximo ( 5 . S. 6 6 ) , t a l co t i za -
ción necesariamente r e p r e s e n t a r í a 
d promedio " b r u t o " . 
El "neto"" s e r í a e l r e s u l t a n t e de 
la natural d e d u c c i ó n de in tereses 
por anticipos, envases, seguro , etc. 
etc. 
En una p a l a b r a : l o bas tan te pa-
ra no abandonar e l " c o l o n a t o " y 
continuar saldando las deudas one-
rosas da l a cr is is , s i n c o n t a r l a a u -
sencia absoluta de c r é d i t o y de a m -
pli tud e c o n ó m i c a en t i e m p o m u e r t o , 
con el consiguiente " p a r o " . 
A'o nos explicamos, en v e r d a d , co-
mo es posible , u n a ñ o t r a s o t r o , l a 
repe t ic ión de l f e n ó m e n o . 
Una hue lga ahora, a l f i n a l i z a r l a 
zafra, de cua lqu ie r n a t u r a l e z a q u e ! 
«ea, es u n e r r o r de las clases t r aba j a -1 
doras. P o r lo menos, de los a l b a ñ l -
les, que m a r c h a n en v a n g u a r d i a . 
La r a z ó n es obv ia . 
Ya en l a Habana , e l c e n t r o u r b a -
no de m a y o r i n t e n s i d a d m e r c a n t i l 
de la R e p ú b l i c a , c o m i e n z a n a apa-
recer los g rupos , de t r aba j ado re s 
procedentes de nues t ras exhaustas 
campiñas . 
men tada , y base, p o r cons igu ien te , 
de l a r e n o v a c i ó n a q u e a s p i r a n y 
p o r l a c u a l t r a b a j a n c o n fe rvoroso 
« h i n c o , las clases i n t e l e c t u a l e s d e l 
p a í s . 
Es u n a c u e s t i ó n de c o n v e n c i m i e n -
to . 
P e r o n o estamos ciegos. 
E n t a n t o e l o b r e r o l o c a l p u g n a , 
con l e g i t i m i d a d , p o r s a l i r de su con -
d i c i ó n de sumiso a l i m p e r i o c o n t i -
nuado d e l h a m b r e , i m i t a n d o en sus 
ac tv idades soc ie ta r ias a los obreros 
de o t r o p a í s e s s i n pos ib le é x i t o , o cu -
r r e que e l f r u t o de su t r a b a j o y e l 
de los d e m á s cubanos, s i n d i s t i n c i ó n 
de clases, se d i l u y e en las aguas d e l 
G o l f o ; p o r q u e l o c i e r t o es que esos 
fabulosos prec ios d e l a z ú c a r y los 
que se " p r e c i p i t a n " sobre los a r -
t í c u l o s i m p o r t a d o s p a r a e l consu-
m o , no obedecen a causas "cuba -
nas" . 
L a e s p e c u l a c i ó n nos l l e g a , como 
todo , d e l e x t e r i o r . 
S i los g r e m i o s obre ros , e n vez 
de r e m e d a r l a i n h a b i l i d a d d e los 
P a r t i d o s P o l í t i c o s o rgan izados que 
l o i g n o r a n t o d o , i n v e s t i g a r a n l a ver -
d a d , c o m p u l s a n d o e l f e n ó m e n o des-
de su r a í z , l a s o l i d a r i d a d o b r e r a se 
t r o c a r í a e n " n a c i o n a l " y n ó de u n a 
clase d e t e r m i n a d a de l a sociedad c u -
bana . 
E n c o n t r a r í a n que e l m a l p rovoca -
do p o r l a e s p e c u l a c i ó n s i n m e d i d a , 
desde e l a l za de los precios de los 
a r t í c u l o s de m á s u r g e n t e necesidad, 
como l a h a r i n a , e l a r roz , e l c a r b ó n , 
los zapatos y has t a e l a r t i f i c i a l d e l 
a z ú c a r , no p r o v i e n e n de l a insac ia -
b i l i d a d e c o n ó m i c a de los p r o d u c t o -
res cubanos ; l a e n c o n t r a r í a n en las 
car te ras de los bancos, casi s i em-
p r e no d o m i c i l i a d o s en e l p a í s , y 
s i empre c o n l a a r g o l l a en a l t o , l i s t a 
a e x t r a n g u l a r nues t r a s u t i l i d a d e s l e -
j í t i m a s p o r e l i m p e r i o d e l p r é s t a m o 
a I n t e r é s s i n cor tap i sas y p o r m e d i o 
d e l oneroso c o n t r a t o d o n d e e l nece-
s i t ado p r o d u c t o r cubano "endosa" l a 
p r o p i e d a d e l aborada , d e j a n d o l a ven -
t a d e l f r u t o a en t e r a d i s p o s i c i ó n 
d e l p r e s t a m i s t a . 
N u e s t r a E n c u e s t a 
A R T U R O A L F O N S O R O S E L L O 
S i e n d o p e r i o d i s t a , p e r i o d i s t a d e p r i m e r a f i l a , h a c e 
a l g u n o s a ñ o s , R o s e l l o p u b l i c ó sus p r i m e r o s p o e m a s . 
E n t o n c e s e r a e l p e r i o d i s t a q u e , e n los r a t o s d e o c i o , 
h a c í a v e r s o s . 
P a s ó e l t i e m p o . U n p o e m a d e R e s e l l ó f u é l a u -
r e a d o p o r l a " A c a d e m i a N a c i o n a l d e A r t e s y L e -
t r a s " . P a s ó e l t i e m p o . R o s e l l ó f u é a M é j i c o c o n 
M á r q u e z S t e r l i n g , y sus p o e s í a s , p u b l i c a d a s e n d i a -
r i o s y r e v i s t a s d e l a c a p i t a l d e l a v e c i n a r e p ú b l i c a , 
f u e r o n g e n e r a l m e n t e e l o g i a d a s . P a s ó e l t i e m p o . 
" T r i p t i c o d e l a m o r h q m a n o " y " P o e m a d e e x a l t a -
c i ó n y d e f e " , d o s n u e v o s c a n t o s d e R o s e l l ó , f u e -
r o n p r e m i a d o s p o r l a " A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a d e 
C á r d e n a s " . E s t o f u é e l a ñ o p a s a d o , e n los ú l t i m o s 
meses d e l a ñ o p a s a d o . 
A h o r a R o s e l l ó , a u t o r d e l v o l u m e n d e p o e s í a s " E n 
n o m b r e d e l a n o c h e " , p r ó x i m o a e d i t a r s e , es e l 
p o e t a d e p r i m e r a f i l a , q u e h a c e p e r i o d i s m o . 
Y c o m o p e r i o d i s t a , a l i g u a l q u e c o m o p o e t a , A r -
t u r o A l f o n s o R o s e l l ó p e r t e n e c e r á a l g r u p o d e los se-
l e c t o s " e s c o g i d o s " p o r e l T i e m p o . 
M a ñ a n a d a r e m o s a c o n o c e r su o p i n i ó n s o b r e e l 
p i r o p o f e m e n i n o 
r L A G L O R I A ^ 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
E V I T E L A 
E s t a m o s f r e n t e a u n p r o b l e m a 
a r d u o . 
E x a m i n á n d o l o con d e t e n i m i e n t o 
ofrece d i s t i n t o s caracteres . 
N o es e l m e n o r , e l de l a educa-
c i ó n i t écn ica especial y de m e j o r a -
m i e n t o I n t e l e c t u a l p o r l a e l e v a c i ó n 
de u i j " s t a n d a r d " de v i d a o b r e r a en 
Cuba . 
Sobre este l i l t l m o e x t r e m o h a ve-
n i d o l u c h a n d o con s i n g u l a r denuedo 
e l p r e c l a r o sacerdote . C a p e l l á n de l 
Con e x c e p c i ó n de las p e q u e ñ a s j u - Colegio " L a S a l l e " , M o n s e ñ o r M a -
rl ídiccioues de V u e l t a A r r i b a , d o n - j n u c í A l c a . , 
i * se cobecha t u b a r o , en todas las M o n s e ñ o r A l e a l a b o r a p o r l a crea-
dfluás el pai-o es ge ne ra l . c i ó n , en l a H a b a n a , de u n E c o n o m a -
< No es pues, i l ó g i c o e i m p r e m e d i - i to Obre ro . Con ese o b j e t o h a f o r m a -
ndo iodo c o n f l i c t o g r e m i a l e n los ' do su p l a n y e l eg ido l a J u n t a de A d -
m i n i s t r a c i ó n , f o r m á n d o l a p o r "co-
G R N P P 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
E M E R I N 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO M I i H O S P I T A L «nTITICI-
P A I i P B E Y K E DE AICDBADH 
ESFECZAZiISTAEN V I A S TJBIN A R I A S 
y enfermedades v e n é r e a s . Clstotscopia y 
cateterismo de loa u r é t e r e s . 
INYECCIONES DE NEOS A I i V A B S A N . 
CONSULTAS D E 10 A 12 V OS 3 A 6 
p. m . en la calle de Cuba. 49. 
H I S P A N I A (ES I A MEJOR TINTURA para el PELO 
En Habana: DrogueríaB.8ARRA j loto bnetag titu 
E L N U E V O D I R E C T O R 
D E " E L I M P A R C I A L " 
H a s ido n o m b r a d o D i r e c t o r de 
nues t ro colega " E l I m p a r c i a l " , el se-
ñ o r J o s é M a n u e l M u z a u r i e t a , a n t i -
guo c o m p a ñ e r o en l a prensa , que 
f i r m a bajo e l p s e u d ó n i m o de " T o m 
M I x " . 
E l s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z Bauza pa-
sa a d e s e m p e ñ a r l a A d m i n i s t r a c i ó n 
Genera l , d e d i c á n d o l e a e l l a t oda su 
I n t e l i g e n c i a y e n e r g í a . 
A ambos c o m p a ñ e r o s , as i como a l 
colega, lea env iamos n y e s t r a s incera 
f e l i c i t a c i ó n . 
¡ M e D u e l e A q u í ! 









y d le h.ice sentarse a cada rato y to- y á 
*áy mar la dolorosa y fea postura que A 
y á Ud ve, ^uele casi siempre pro- ^ 
^ venir de a l ^ n mal en los ova- ^ 
^ 4 rios Esta es una de las e n í e r - ^ ^ 
^ medades más comunes en la mu- A 
y á jer. Miles y miles se lian libra- |k4 
, 4 do de elU tomando A 
^ C A R D U 1 , $ 
^ E L TONICO DE L A MUJER ^ 
J ^ . Los ingredientes de<jue se com- ^ 
wAl pone son suaves y llegan a los 1 ^ 
1 ^ órganos íemenmos donde resi-
de la dolencia que se manifiesta f A 
en la íorma que Ud. ve en,la fi-
t j S ^ura. Tenemos miles de testi- ^ 1 
' r t . monios que nos cuentan las ma- ^ 
^É? ravillas que el CARDU1 ha e í e c V 
\uado en curar esta dolencia es- y á 
pecial. Pregunte a susamigas y V 
vecinas que le contarán casos y á 
concretos ^ 
C A R D U I s» Venda »n T o - M 
das las B o t i c a » . V 
v < 
V 
E S P E R A N Z A I R I S a c o n s e j a a U s t e d q u e u s e 
l a D A N D E R I N A , p o r q u e d i c e q u e a n i n g u n a 
p e r s o n a d e b u e n g u s t o d e b e f a l t a r l e e n e l t o -
c a d o r e s t a p r e p a r a c i ó n , q u e es e l m e j o r t ó n i c o 
d e s u c l a s e . " . , , 
S i g a U s t e d e s t e e x c e l e n t e c o n s e j o y t e n d r á 
s i e m p r e s u p e l o l i b r e d e c a s p a , l i m p i o , f u e r t e , 
h e r m o s o y a b u n d a n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s , S e d e r í a s y 
P e r f u m e r í a s , e n f r a s c o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s . 
L A S H A » O E A i l A N l í O S D E 
G R A T I S . E l l i b r o 
" T r a t a m i o n t o C a s e r o " 
P í d a l o a 
U . S. C o r p o r a t i o n , 
M a n r i q u e 6 6 , Habana . 
W - — _ _ _ — — _ . v 
D R . P O R F I R I O D E L L U N D E 
distritos u r b a n o s ? 
Por e l m o m e n t o , y como r o m p e 
"las do u n d e s b o r d a m i e n t o s o l i d a r i o 
de esa í n d l e , exis te e l f e n ó m e n o de 
"exceso" do b razos ; y no estando e l 
trabajo m a n u a l en Cuba , l i m i t a d o 
Por l a e s p e c i a l i z a c i ó n , como o c u r r e 
en los p a í s e s de g r a n I n t e n s i d a d i n -
dust r ia l t é c n i c a y v á r i a , es i n d u d a -
ble que l a compe tenc i a de los b r a -
zos se p r o d u c i r á , c o n e l cons igu ien -
te con f l i c t o e n t r e los m i s m o s o b r e -
ros s in t r a b a j o , que equ iva le a t r a -
bajo a c u a l q u i e r p rec io , ba jo l a p re -
sión de los s ind ica tos de p ro fes io -
nales, j ' a e n p i é de r e a c c i ó n c o n t r a 
un m o v i m i e n t o t a n i r r e f l e x i v a m e n t e 
Iniciado. 
No somos, n i con m u c h o , c o n t r a -
rios a l m e j o r a m i e n t o de l o b r e r o . N o 
lo somos p o r q u e se oponen a que l o 
seamos razones de í n d o l e d i s t i n t a y 
ent re o t r a s , e l de nues t ro p r o p i o 
c o n v e n c i m i e n t o expu í>s to ya en d i f e -
rentes ocasiones, de que e l t r a b a -
j a d o r m a n u a l de Cuba c o n s t i t u y e l a 
p o r c i ó n " c o n s t r u c t i v a " de l a socie-
dad a c t u a l h a r t o e g o í s t a e i n d o c u -
o p e r a c i ó n de f u e r z a s " t a l como las 
p regon izaba B a l l e t . D e es ta J u n t a 
í o r m a n p a r t e , ba jo l o s auspic ios d e l 
Es t ado , e l P r e s i d e n t e d e l Senado, e3 
de l a C á m a r a , e l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
e l P r e s iden t e d e l Sup remo , «1 Obis -
po Diocesano, e l R e c t o r de l a U n i -
v e r s i d a d . 
E l p r o y e c t o de E c o n o m a t o abar-
ca los s igu ien tes p u n t o s : 
. . Comedor o b r e r o p a r a 4 0 0 p e r s o n a » , 
d a n d o de a l m o r z a r a 8 0 0 en dos 
t andas . 
E d u c a c i ó n g r a t u i t a de 1,500 n i -
ñ o s de ambos sexos. 
Caja de A h o r r o s . 
C o o p e r a t i v a . 
C l í n i c a c o n 2 0 camas. 
B a n c o O b r e r o . 
I n t é r n a t e de 100 n i ñ o s y 100 n i -
ñ a s , diez plazas p a r a cada p r o v i n -
c i a de l a R e p ú b l i c a . 
L a n o b l e i d e a no puede haberse 
desenvue l to de u n m o d o m á s s ó l i d o 
y p r á c t i c o . 
¿ P o r q u é , los m i s m o s Gremios 
Obreros no a u n a n sus esfuerzos en 
apoyo de este p l a n , base, s i n d u d a 
" L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
Se v e n d e e n l a s l i b r e r í a s d e ' ' W i h o n " , " L a M o d e r n a P o e s í a " , " C e i v 
• a n t e s " , " L a A c a d é m i c a " , " M o r l ó n " , " A l b e l a " , " M i n e r r a " y o t r a s 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
1 
J 
M O N S E R R A T E N o . 4 1 C O N S U L T A S D E í A * 
Espec i a .* p a r a l o s p o b r e s d e 5 f m e d i a a 4 
a l g u n a , de p o s i t i v o m e j o r a m i e n t o ? 
Es este e l caso d o n d e l a so l ida -
r i d a d o b r e r a e n c o n t r a r í a Jus t i f i ca -
c i ó n y a m p l i o apoyo de todas las 
clases y m u c h o m á s p r o d u c t i v a en 
l o p o r v e n i r que e l de " i r a u n p a r o " 
a n u a l u r b a n o , cuando las c iudades 
se encarecen p o r e l exceso de b r a -
zos que s o l i c i t a n a lbe rgues y e l au -
m e n t o de Jornales se f u n d a m e n t a 
a l a m p a r o de do lo rosas especulacio-
nes azucareras , cons t r a r i a s a l b ie -
nes ta r d e l p a í s y e n bene f i c io de i n s -
t i t u c i o n e s bancar ias a las cuales n o 
a lcanza e l r a d i o de l a s i n j u s t i f i c a d a s 
demandas de las clases m a n u a l e s . 
E n t r e los r epresen tan tes ú l t i m a -
men te elegidos po r l a P r o v i n c i a O r l e n 
t a l , e l D r . P o r f i r i o D e l l u t i d é , es de 
los que a pesar de l escaso t i e m p o 
que d e s e m p e ñ a ese a l t o cargo , ha 
hecho I m p o r t a n t e gest iones por la 
he ro ica y abandonada r e g i ó n . 
Pe r sona lmen te ha ges t ionado en la 
Secre ta r la de Obras P ú b l i c a s que 
p a r t e de los c r é d i t o s de l nuevo p re -
supuesto se ded iquen a l a cons t ruc-
c i ó n de l a c a r r e t e r a de P a l m a So-
r i a n o a San L u i s , que t an tos bene-
f ic ios r e p o r t a r í a a ambos pueb los ; 
y ha coadyuvado t a m b i é n j u n t o con 
los d e m á s c o m p a ñ e r o s d é represen-
t a c i ó n a las gest iones que se e s t á n 
r ea l i zando pa ra l a p r o n t a cons t ruc -
c i ó n del A c u e d u c t o de ¿San t i ago de 
Ouba, t a n necesario pa ra esa C i u d a d . 
F e l i c i t a m o s po r sus gest iones a l 
c u l t o abogado y r ep resen tan te po r 
l a P r o v i n c i a O r i e n t a l , y t a m b i é n a 
aque l la r e g i ó n po r t ene r en el doc-
t o r D e l l u n d é , uno de esos hombres 
que todo lo deben a su esfuerzo y 
t r a b a j o pe r sona l , u n t a n d i g n o m a n -
d a t a r i o . 
F L O R E S 
A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S D E C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
D A J U N T A G E N E R A L D E L 
D O M I N G O 
E n lia t a rde de l d o m i n g o a l a 1 y 
med ia en p u n t o se c o n s t i t u y ó la 
J u n t a Genera l e x t r a o r d i n a r i a convo-
cada po r l a J u n t a D i r e c t i v a de l a 
Afcociaclón de Dependien tes de l Co-
m e r c i o de l a H a b a n a pa ra t r a t a r de 
la a m p l i a c i ó n de la g a r a n t í a , s e ñ a -
lada a l p royec to de E m p r é s t i t o , apro-
bado en 5 de F e b r e r o de 19 22. 
O c u p ó l a p res idenc ia el pres idente 
social s e ñ o r A v e l i n o G o n z á ' e z , qu i en 
t f n í a a su lado al p r i m e r Vice-pres ) -
dente s e ñ o r A n t o n i o P é r e z y P é r e z , 
a l Secreat r io Genera l s e ñ o r Car los 
M a r t í , a l V ice s e ñ o r C é s a r G. To ledo 
y a los vocales de l a J u n t a D i r e c t i v a 
en p leno . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é n u m e r o s í s i m a . 
L e í d a l a o r d e n de l d í a y previas 
a lgunas mani fes tac iones de los se-
ñ o r e s asociados se a p r o b ó por una-
n i m i d a d a l a m p l i a r l a g a r a n t í a se-
ñ a l a d a a l p royec to de l E m p r é s t i t o 
aprobado en 5 de F e b r e r o d e l a ñ o 
ú l t i m o , a todos los bienes de l a Aso -
c i a c i ó n y f a c u l t a r a l a J u n t a D i rec -
t i v a p a r a que pueda t o m a r en p r é s -
t amo con g a r a n t í a h i p o t e c a r i a , l a 
c a n t i d a d a l l í o f r e c i d a ; p o r u n t é r m i -
no que no exceda de l s e ñ a l a d o en el 
menc ionado proyecto y por u n i n t e -
r é s que no s e r á m a y o r del siete por 
c ien to . 
H i c i e r o n uso de la p a l a b r a los se-
ñ o r e s P e n d á s , San J u a n , A l e j a n d r o 
P é r e z , R a m i r o G u e r r a , A l f r e d o Pa-
d r ó n , J e s ú s de la F u e n t e , J o s é P é -
rez Famoso , B a u t i s t a L ó p e z , D r . Jo-
sé ' M a r í a V a l d i v i a , A l f r e d o B lanco , 
M o t a , M i r ó , V í c t o r Sosa, A n t o n i o 
IBorge-s y o t ros i n s p i r á n d o s e todos en 
i su acendrado a m o r a l a I n s t i t u c i ó n , 
j E l s e ñ o r P res iden te e n c a u z ó los 
[debates y d i r i g i ó las discusiones re-
g l a m e n t a r i a m e n t e y sa t i s f izo tantas 
cuantas so l ic i tudes de i n f o r m e s le 
f u e r a n d i r i g i d a s y s i g n i f i c ó su per-
sona l r e c o n o c i m i e n t o y el de l a J u n -
t a D i r e c t i v a po r los e logios de que 
f u e r o n obje to en el curso de los de-
bates. 
R e s u l t ó el asunto p a r a que f u é 
convocada l a J u n t a Genera l el ee-
ñ o r p res iden te d ló p o r t e r m i n a d a l a 
asamblea no s in antes da r las g r a -
cias m á s cordia les a los asociados 
por l a a t e n t í s i m a acog ida que les ha-
b í a merec ido l a a l o c u c i ó n p u b l i c a d a 
en l a prensa, destacando l a g a l l a r d a 
r e p r e s e n t a c i ó n de socios a n t i g u o s 
que r e s p o n d i e r o n a l c o r d i a l l l a m a -
m i e n t o , a s í como por l a a l teza de m i -
ras que h a b í a no tado en todos los 
concur ren tes , pues en el desenvol-
v i m i e n t o de l i m p o r t a n t e acuerdo 
adoptado se h a b í a a d v e r t i d o verda-
dera s o l i d a r i d a d socia l . 
Solo nos res ta i n f o r m a r que en el 
ú l t i m o mes de A b r i l ha ob ten ido un 
a u m e n t o de 203 asociados. 
S igu iendo l a C m d l c i o m i l c o s t u m -
bre de o t ros a ñ o s las H e r m a n l t a s de 
A n c l a n i t o s Desamparados r i n d i e r o n 
solemnes cu l tos a su Patrono, l a V i r -
gen de los Desamparados . 
E l d í a 12 se ce lebraba en Espa-
ñ a el g r a n acon t ec imien to de coro -
na r en V a l e n c i a a l a V i r g e n de los 
Desamparados , a cuyo acto as i s t ie -
r o n los Reyes de E s p a ñ a , c i n c u e n t a 
m i l espectadores a c u d i e r o n a pre-
senciar acto t a n s u b l i m e , es tando va-
l u a d a la co rona que se puso en las 
sienes de la V i r g e n en c u a t r o m i l l o -
nes de pesetas. 
Pa ra c o n m e m o r a r esta fecha, las 
H e r m a n i t a s de los A n c i a n o s de San-
toven ia ce l eb ra ron a d e m á s d^ l a f ies-
t a p a t r o n a l , el acto c o n m o v e d o r de 
hacer su p r o f e s i ó n c u a t r o h e r m a n i -
tas. 
A las seis de la m a ñ a n a e l c a p e l l á n 
de l asi lo Rdo . P. Diego , nues t ro c o m 
p a ñ e r o en la prensa, c e l e b r ó l a m i -
sa de c o m u n i ó n , en l a c u a l se acer-
ca ron a r e c i b i r a J e s ú s Sac ramenta -
do todos los ancianos que p u d i e r o n 
c o n c u r r i r a l a c a p i l l a , l a m i s a f u é 
a r m o n i z a d a , can tando las H e r m a n i t a s 
d u r a n t e e l acto bel los mote tes . 
A las 9 l l egamos a l Santo A s i l o y 
nos rec ibe a m a b l e m e n t e l a Supe-
r i o r a Sor M a r í a de los Ange les y Sor 
C o n c e p c i ó n . 
Pocos m o m e n t o s d e s p u é s p e n e t r ó 
en el as i lo e l I l t m o . Sr. Obispo de 
la H a b a n a M o n s . P e d r o G o m z á l e z 
Es t r ada . 
A las 9 y c u a r t o se d i r i g i ó a l a 
c a p i l l a , donde f u é r ec ib ido p o r e l 
c le ro y c o m u n i d a d el co ro e j e c u t ó 
ivna preciosa m a r c h a a l hacer su 
e n t r a d a e l i l u s t r e p r í n c i p e de l a I g l e -
sia. 
D l ó p r i n c i p i o l a m i s a so lemne a 
t oda o rques ta o f i c i a n d o e l c a p e l l á n 
Rdo . P. R a m ó n de Diego ayudado de 
los P. Curbe lo y Escobar , a y u d a n a l 
s e ñ o r Obispo el c a n ó n i g o P. Caba-
ñ a s y e l P- M . R o d r í g u e z , funge de 
maes t ro de ceremonias e l P. G a y o l , 
as is t iendo t a m b i é n los P. P. J o r d a -
n l y Corra les , como s a c r i s t á n e l se-
ñ o r V i c e n t e F r a n c o . 
Orques ta y voces ba jo l a d i r e c c i ó n 
del maes t ro P a r d o i n t e r p r e t a l a m i -
sa de Perose, a l o f e r t o r i o u n A v e 
M a r í a y d e s p u é s a l a l za r el maes t ro 
L e o p o l d o F e r n á n d e z e j e c u t ó a l v l o -
l l n u n solo de l , maes t ro Cantores . 
O c u p ó la s ag rada c á t e d r a M o n s . 
Sant iago A m i g o P r o n o t a r i o A p o s t ó -
l i c o . 
Recuerda , que en aque l los p r e c i -
sos m o m e n t o s se e s t á Llevando a 
cabo e l g rand ioso acto de l a co ro -
n a c i ó n de l a V i r g e n de los Desam-
parados en V a l e n c i a . 
P resen ta a l a u d i t o r i o l a s u b l i m i -
dad de l acto c o n m o v e d o r que se va 
a r e a l i z a r a l p rofesor las c u a t r o 
h e r m a n i t a s en ese d í a . 
M a n i f i e s t a c ó m o a t r a v é s de v e i n -
te siglos el Nazareno t iene poder 
para a d u e ñ a r s e de l c o r a z ó n de estas 
j ó v e n e s qu© v a n a r e n u n c i a r a l m u n -
do y sus pompas pa ra consagrarse 
a la s u b l i m e c a r i d a d en los des-
pojos de la sociedad, los a n c i a n l -
tos. 
E x p l i c a de m a n e r a b r i l l a n t e como 
estos á n g e l e s en l a t i e r r a s iente la 
v o c a c i ó n y los sinsabores de su m i -
n i s t e r i o , que el las p r a c t i c a n con la 
sonr isa en los l ab ios . 
Hace ver por ú l t i m o a las profesas 
su a r d u a labor , que t i enen que prac-
t i c a r en los ancianos po r Dios es 
el esposo con el c u a l se v a n a u n i r 
d e n t r o de breves m o m e n t o s . 
Su o r a c i ó n c a u s ó p r e s i ó n he rmosa 
en el a u d i t o r i o . 
Mons . A m i g ó f u é m u y f e l i c i t a d o . 
E l a l t a r l u c í a a r t í s t i c o a d o r n o , 
e j e c u t a d o ' c o n m a e s t r í a p o r Sor Con-
c e p c i ó n y he rmanas sacr is tanas . 
T e r m i n a d a l a misa d i ó p r i n c i p i o 
l a c e r e m o n i a de l a p r o f e s i ó n que 
e j e c u t ó el l i m o . Sr. Obispo c o n e l 
c e r e m o n i a l de cos tumbre . 
E n l a pa r t e supe r io r de l a i g l e s i a 
aparecen las cua t ro h e r m a n i t a s que 
v a n a profesar , a c o m p a ñ a d a s de bus 
p a d r i n o s y de l a M a d r e Supe r lo r a . 
De r o d i l l a s y ante Su l i m a , hacen 
su p r o f e s i ó n de fe en voz a l t a . 
L u e g o el s e ñ o r Obispo pone las 
coronas sobre l a cabeza de las nuevas 
h e r m a n a s de los pobres, sus m a d r i -
nas las p r enden a l tocado y los pa-
d r i n o s en t r egan a cada una u n p re -
cioso" N i ñ o J e s ú s de c i n c u e n t a c e n t í -
m e t r o s de a l t o . 
Las coronas e s t á n formaidas de 
d i m i n u t a s f lo res r e su l t ando u n t r a -
ba jo de l icado y be l lo . 
V e r i f i c a d o este c e r e m o n i a l , se en -
t o n ó u n so lemne T e - D i u m e n a c c i ó n 
de gracias . 
L a s profesas r e c i b i e r o n l a c o m u -
n i ó n en la m i s a solemne. 
F u e r o n c u a t r o a saber : Sor E u -
l a l i a de la V i r g e n de l a C a r i d a d ma-
d r i n a l a d i s t i n g u i d a y b e l l a s e ñ o r a 
I sabe l R i v o t V i u d a de O ñ a , p a d r i n o 
s e ñ o r T . W a l s h e T u r n e r . Sor A v e l i -
na de San J u a n de Dios , m a d r i n a 
l a d i s t i n g u i d a dama A n a L u z Cabre-
r a de B a r ó , Sor Dolores de J e s ú s 
C r u c i f i c a d o , m a d r i n a l a c a t ó l i c a se-
ñ o r i t a Teresa L a n d a y nues t ro a m i -
go s e ñ o r J o s é M a r í a G ó m e z y Sor 
C a r o l i n a de l a V i r g e n de los Desam-
parados , m a d r i n a l a s e ñ o r a J u l i a 
G o n z á l e z V i u d a de L ó p e z , m a d r e de 
l a nueva profesa y el p a d r i n o s e ñ o r 
D i o n i s i o L ó p e z Queipo. 
Dos de estas nuevas H e r m a n i t a s , 
son cubanas. 
A s i e i i e r o n los f a m i l i a r e s de esta 
ú l t i m a s e ñ o r i t a L o l i t a , E l o i s a y D u l -
ce M a r í a L ó p e z , lo m i s m o que u n 
h e r m a n o de Sor E u l a l i a e l s e ñ o r Jo-
s é F e r r e r . Todos estos f a m i l i a r e s co-
m u l g a r o n en este ac to . 
I n i c i a d o e l desf i le los p a d r i n o s , 
r e p a r t i e r o n preciosos r e c o r d a t o r i o s 
d e l acto. 
T a m b i é n los ancianos p a r t i c i p a r o n 
de esta g r a n f ies ta , s i r v i é n d o s e l e s u n 
a l m u e r z o e x t r a o r d i n a r i o , compues to 
de sopa Pae l l a a la va l enc i ana , b is -
t e k guana jo , dulces f r u t a s , pasteles , 
c a f é , l a g u e r y tabacos, 
d u l c e r í a San J o s é m a n d ó los pastelee, 
l a H a b a n e r a s i d r a y gaseosas, e l Sr. 
Paz gaseosas los he rmanos J i m é n e z 
c r o m b e r y e l s e ñ o r J o s é M . G ó m e z 
todos loe po l lo s que se c o n s u m i e r o n 
en e l a l m u e r z o . 
V i m o s v i s i t a n d o e l san to as i lo a 
l a d i s t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a A m é r i c a 
A r l a s V i u d a d e l Gene ra l G ó m e z . 
E l c a p e l l á n P . R a m ó n de D i e g o , 
nos m a n i f e s t ó que se t r a t a de r e -
c o n s t r u i r l a e n f e r m e r í a , que e s t á 
d e r r u m b á n d o s e , pa ra lo c u a l espera 
de las a lmas c a r i t a t i v a ' ! bu coope-
r a c i ó n . 
Se d o n a r o n aye r m i s m o c u a t r o 
m i l l a d r i l l o s , n e c e s i t á n d o s e cemen-
to , c a l , v igas etc., que p u e d e n re -
m i t i r s e a d i cho as i lo po r loa que 
deseen coopera r a esta o b r a . 
L a c a r i d a d es s iembre he rmosa , 
pero l a v e r d a d e r a s u b l i m i d a d ' e s t á 
e n a y u d a r a los anc l an i to s a esos 
seres que se e n c u e n t r a n en e l ocaso 
de l a v i d a , solos y s in m á s a m p a r o 
que l a c a r i d a d de los hab i t an t e s de 
la H a b a n a y e l c a r i ñ o de las H e r -
m a n i t a s . 
R e c i b a n las nuevas profesas nues-
t r a s incera f e l i c i t a c i ó n y c o n el las 
l a M a d r e Supe r io r a Sor M o r í a de los 
Ange les . 
A Sor C o n c e p c i ó n l e ag radecemos 
s ince ramen te las a tenciones t en idas 
p a r a e l represen tan te d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . . 
L o r e n z o B L A N C O . 
C o m p a ñ í a T e r m i n a l 
A t a r e s » S . A . 
P A R A R E G A L O S 
L a s m i s selectas y mejores f lores 
[son las de " E L C L A V E L " . Es e l jarw 
<lín m á s grande y m e j o r organizado 
¡de G i b a . 
Bouquets para no r i a s , ramos de t o r 
oaboda . cestos de m i m b r e y cajas de 
¡flores para regalos, desde $5 .00 a l de* 
m e j o r cal idad. 
Arpas y l i ras preciosas para rega-
l a r a las artistas, de $10 .00 a la m á s 
val iosa . 
E n v í a m o a flores a la Habana , a l 
in te r io r de la Isla y a cualquier pa r -
te c k i mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglorlas y d i 
c i a a s ' p a r a bodas y fiestas desde el 
m á s sencillo) y bara to a l me jo r y m á s 
ext raord inar io . 
C t n t r o s de mesa a r t í s t i c o s y o r rgs 
na le« para comidas y banquetes, de»* 
de $3 .00 en adelante. 
fispeclaTidad en ofrendas f ú n e b r e s 
do Coronas, Cruces, Cojines, Co lum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
$5 .00 a la m á s suntuosa. 
A c o r d a d o por e l Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a en s e n i ó n 
(•elf.brada el d í a 10 de M a y o de 1923 , 
ce lebrar J u n t a e x c r a o r d i n a n a de ac-
cionistas para t r a t a r en e l l a el par -
t i c u l á r de que se h a r á m e n c i ó n m á s 
ade lan te ; y s e ñ a l a d o las dos de la 
ta rde del d í a p r i m e r o de J u n i o de 
..9 23 para qnue tenga efecto d icha 
J u n t a en las of ic inas de esta Socie-
dad cal le de O ' R e i l l y n ú m e r o 106, 
se anunc i a p o r eete med io a los ac-
cionis tas de la C o m p a ñ í a T e r m i n a l 
A t a r á s para su asis tencia a l a expre-
sada J u n t a Gene ra l E x t r a o r d i n a r i a 
do accionistas . 
A S U N T O : 
T r a t a r de una d i s t r i b u c i ó n en 
concepto de beneficios del c a p i t a l so-
c i a l de la C o m p a ñ í a en t re los accio-
nistas de la m i s m a . 
18881 
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Secre ta r lo 
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V A Y A A L O S E G U R O 
NO J U E G U E CON L A S A L U D 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A C O L 
JARABE 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r a 
z a d o a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , 
s i V d . ' n o e s t á s a t i s f e c h o . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
B O Q U I N I N A . E l bot icar io d e v o l v e r á 
el dinero si no le cura . L a f i r m a de 
E . W . G R 0 V E se hal la en cada ca j i t a . 
J 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L 
m S - T f | E , f ^ ; ^ E N E R A L ^ y S A N J U L I O 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No . 1 0 1 , H a b a n a . 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
MEDICO CXBTTJASrO 
Knferinedades generales: con especlall-
f m u M 8 de laPara to digestivo y venero-
b f l l í t lcas . Consultas dlarlau de 1 a S 
r ^ ? i 60- bajos, te léfono A-2603 
C824 a l t f 1 t . 
¿ N O P U E D E V D . T O M A R B E B I D A S A L C O H O L I C A S ? 
¿ N O P U E D E V D . C O M E R D E T O D O ? 
A C U D A E N S E G U I D A A L S I N R I V A L J U G O D E U V A S 
M O S T J E L L E 
SE A L I M E N T A R A V D . SE N U T R I R A V D . D E B I D A M E N T E . 
P R U E B E P O R SOLO Q U I N C E D I A S Y N O T A R A E L C A M B I O 
T A N G R A N D E Q U E H A B R A E X P E R I M E N T A D O 
T ó m e l o b lanco o t i n t o . F r i ó n a t u r a l es r ea lmen te exqu i s i t o . 
V é n d e s e en V í v e r e s F i n o s , C a f é s , Res t au ran t s y F a r m a c i a s , 
Agentes p a r a C u b a : 
M . m m ñ y G í a . S . e n 6 . 
H a b a n a 104 , a l tos . T e l é f o n o A - 0 3 4 2 . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 192 .5 
A N O x a 
: - : L E G I S L A C I O N D E P R E N S A : - : 
r 
y ¿ c ó m o n o de estar c o n f o n u o . p e r í o d o de comunicac ionea I n a l á m -
J o s é R i v e r o A l o n s o c o n m i a r t í c u l o eo- br icas . Si las ondas quo H e r t z l o g r ó 
bre l a l i b e r t a d do l a prensa s i es pe- ! r e g u l a r y poner Hl s e rv i c io d e l h o m -
r i m l l s i a de raza , persona decente y ' b r e no pueden encer ra rse en celdas, 
p r o ' e s i o n a l c o n t í t u l o y su ve rdade ra l o que echa a l a ca l le las prensas se 
p r o f e s i ó n en é s t a que pvara muchos j m u l t i p l i c a , de t a l sue r t e , que r e s u l -
r e ^ u l t a g a n z ú a y p a r a t an tos c ó m o - ta m á s f ác i l pone r l e re jas a l campo, 
da" escalera? ^CG "an tos de f e " en l i b r o s m a n u s c i i -
L o s que s e n t i m o s u n poco de fe y^o-s o edic iones l i m i t a d a s a docenas 
de celo p o r l a e n v i l o c l d a p r o f e s i ó n que ; de e j emp la re s hace c inco s iglos , 
t o d a v í a , p o r s u e r t e , eigue s iendo Fon s e n c i l l a m e n t e r i d i c u l a s d e s p u é s 
apos to lado p a r a a l g u n o s e n Cuba y de H o e y de las r o t a t i v a s . A cada é p o - : 
fuera de C u b a y , e n t r e nosotros , con ca u n p r o c e d i m i e n t o . C o n t r a l a pro-1 
menos exce-pciones que lo inverso e n l c t c i d a d p e r i o d í s t i c a penas severas ; ! 
epa p r e n s e t a n n e c i a m e n t e d e s d e ñ a d a on buen h o r a y con ap lauso de laa j 
v que l l a m a l a s o b e r b i a del i g n o r a n t e j gentes decentes. Pe ro ¿ s e c u e s t r o v , 
•del i n t e r i o r " , a u n q u e sean d i a r io s 
oomo " E l S o l " , de C i e n í u e g o s , no su-
perado en l a H a b a n a , o " E l Cubano 
L i b r e " y e l " D i a r i o de C u b a " y " L a 
I n d e p e n d e n c i a " , de Sant iago y " E l 
I m p a r c i a l " . de M a t a n z a s y " E l Deba-
t e " , de C á r d e n a s ; t a n " d e l I n t e r i o r " 
que se e d i t a n en p u e r t o s , en ciudades 
p o r t e ñ a s de l a cos ta N o r t e o Sur de 
l a R e p ú b l i c a . Y eeos o t ros d i a r io s 
m á s son de t a l m o d o decentss y l i m -
pios e n sus m a n o j o s , s i n bote l las n i 
quema de edic iones? T e n d r í a m o s que 
s u b i r a l Vesub io o a l M o n t Pelee, po r 
lo menos, pa ra buscar f o r n a l l a s 
aprop iadas . H e m o s v i s t o a h o r a p e r i o -
dis tas m u y a l t i v o s I r a r e c l a m a r a 
I t u r r a l d e g a r a n t í a s , y p ro t e s t a r de 
que pus i e ra en v i g o r preceptos lega-
les v igen tes . Hace m u y pocos a ñ o s 
á \ g o peor se h i z o : es tablecer l a cen-
sura p r e v i a y c l a u s u r a r i m p r e n t a s y 
n i s i q u i e r a se p r e s e n t a r o n a n t e los 
t r i b u n a l e s , ( y h a b í a m a t e r i a l i t i g i o s a 
co loc tu r i a s que c u a l q u i e r a de nos- sobrada) t í m i d a s so l i c i tudes de a m -
c t r o s . p e t u l a n t e s d i a r i s t a s de " L ' i p a r o . N u n c a i n s u l t é , pero e n n o po-
« b a n a " , nos h o n r a r í a m o s per tenec ien-
do a su r e d a c c i ó n . 
I d e a l i s m o s e n n u e s t r a prensa los 
1 ay, y c u a n t o m á s l e jo s de esta capi -
t a l m á s a b u n d a n t e s . 
Se ha a r g ü i d o , con e l c la ro sent ido 
^ u i í d i c o de que a l a r d e a n nuestros 
que r idos c o m p a ñ e r o s del eminen te 
d i a r i s m o h a b a n e r o que l eg i s la r "pa-
r a " la prensa e q u i v a l d r í a a establecer 
u n p r i v i l e g i o o c r e a r u n fuero . De-
c a r o , en m i i g n o r a n c i a supina , que 
no t e n d r í a i u c o n v e n i e n t o en aceptar 
bí f ue ro y e l p r i v i l e g i o si e n o r g u l l e -
c e m i e p o r e l l o demas iado , porque esa 
l e g i s l a c i ó n ( m á s que necesaria u r -
g e n t e ) , e q u i p a r a r í a l a prensa con las 
c o r r i e n t e s f l u m i n e n s e s , con los m o n -
tes, con las m i n a s : has ta con l a caza 
t1e pelo y p l u m a , y a que existe legis-
l a c i ó n espec ia l de aguas, de minas , 
de montes , de caza, do pesca. . . . 
L o s d e l i t o s que so come ten por la 
p i e n s a son d e l i t o s especiales y ú n i -
cos, que n o p u e d e n t ene r m á s ins-
t r u m e n t o . . . que l a p rensa ; n i o t r o 
eos d i a r i o s expuse con l e n g u a j e h a r t o 
v i v o "cosas" m u y e n é r g i c a s c o n t r a 
los que entonces m a n d a b a n , endere-
zando m i s t i r o s c o n t r a qu i en , con 
t imba les enormes , a t r o n a b a a Cuba 
envera y no de u n m o d o amonioso 
por c i e r t o . Cuantas veces I n c i t é a 
p r o p i e t a r i o s de empresas p e r i o d í s l i -
cas pa ra que e x i g i e r a n respeto a su 
derecho se me d i j o que era i n ú t i l y 
¡.•cligroso e l paso. Confieso que n u n c a 
e á t u v e c o n f o r m e : pa ra e x i g i r respe-
t o a l derecho y E J E R C E R L O s i e m p r e 
i g n o r é y s i empre i g n o r a r é e l p e l i g r o . 
E n hora? m u y graves, c u á n d o se 
p reparaba , s i n m i sospecha s iqu i e r a , 
l a descabel lada y l a m e n t a b l e r e v o l u -
c i ó n de F e b r e r o que h izo t a n nobles 
y generosas v í c t i m a s y t a n . . . s i n g u -
lares h é r o e s , en ambos campos , v i s i -
i é a l doc to r Zayas, n u e s t r o cand ida to 
entonces y me puse a sus ó r d e n e s 
c f r e c i é n d o m e l e en estos t é r m i n o s : 
— E n e l c u m p l i m i e n t o de l deber hay 
dos modos de a c c i ó n : m a t a r o de ja r -
se m a t a r . N o s e r é de los que hacen 
V A R I A C I O N 
C O M P L E T A 
E O U I P A I E S 
• 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
W í ' . k x v ; 
i l i l i i f e 
A g u i l a y * 
E s t r e l l a 
A g u i l a y 
E s t r e l l a 
sos», 
de lo 
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N E W Y O R K 
r Reconocido co mp el H o t e l m á s c ó m o d o y 
r a d o . Su h a b i l i t a c i ó n y convenienc ias son 
m e j o r , y su cocina es de lo m á s e x q u i s i t a . 
P R E C I O S : ^ 
C u a r t o con b a ñ o 9 8 - 0 0 . 
D o b l e c u a r t o c o n b a ñ o $10 .00 , $ 1 2 . 0 0 
y 9 1 4 . 0 0 . 
D o » cua r tos comunicados , c o n b a ñ o 
$20 .00 y $ 2 4 . 0 0 . 
Sala, d o r m i t o r i o y b a ñ o , $16 .00 , 
$ 1 8 . 0 0 y m á s . 
P o r hab i t ac iones nrií» g randes loa 
prec ios a u m e n t a n en p r o p o r c i ó n 
T o d o s nues t ros c u a r t o s t i enen v i s t a a Ja callfl 
R . M . H A A N 
I t . 3 d - l l 
E s t a m o s L i q u i d a n d o 
Orandas existencias de m e r o a n c í a s por cuenta de comerciante*. 
T r e n « s 20 ota., mufiecaa 16 cts., dlfl eos "Víctor y Vlctrolaa. ^ 
C o m p a ñ í a J u g u e t e r a N a c i o n a l 
areptaao 88. (Prente a "Z i» PUooofla") Tel f . K-s iag 
B o m b a s y E q u i p o s d e P r e s i ó n 
m e d i o y campo de a c c i ó n . , . q u e l a lo p r i m e r o , pe ro s í de los segundos. 
p r ensa ; se c a r a c t e r i z a n de manera 
.'a.n i n c o n f u n d i b l e q u e s ó l o " e n " l a 
pronsa y " p o r " l a prensa pueden co-
meterse . 
Se l e g i s l a sobre n a v e g a c i ó n y na-
die cons ide ra p r i v i l e g i o n i t u e r o lo 
r.ue en (Jerecho m a r í t i m o se establece, 
po'-Que t o d a v í a no h a h a b i d o m a r i n o 
t a n l u m i n o s a m e n t e sagaz y de t a n 
p ^ m p í c u o t a l e n t o que considere i d é n -
t i co e l campo m e r c a n t i l y la es t i -
va , l a r e s p o n s a b i l i d a d de l t r á f i c o y 
t r a n s p o r t e m a r í t i m o s a l t r á f i c o y 
t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o , por e j emplo , 
e l c u a l , t a m b i é n , se r e g u l a p o r leyes 
" e s p e c i í a . l e s " que no son prec isamen-
t e las que r i g e n en m a t e r i a de m i -
n a s . . , 
E l p r o c e d i m i e n t o c o e r c i t i v o de se-
cues t r a r -ediciones es t a n a n a c r ó n i c o pa ra u n f o n d o , 
que. r e a l m e n t e , cuesta u n esfuerzo d o " , 
cons iderab le de i m a g i n a c i ó n creer que 
es c i e r to que se ha a d o p t a d o en pleno 
Y el doc to r Zayas me a f i r m ó (co-
m o cua t ro a ñ o s d e s p u é s e l G e n e r a l 
G ó m e z con l a m i s m a s e g u r i d a d ) que 
n o era necesar io pa ra vencer en los 
comic ios pa rc ia les de aiqucllos d í a s 
sac r i f i c io n i esfuerzo. Y . . . . a s í f u é , 
p.^ro con r e s u l t a d o inve r so d e l que 
ambos p r ó c e r o s esperaban. 
F a r a g a r a n t i z a r los derechos L E -
G I T I M O S de l a penosa no h a y que 
m a t a r n i dejarse m a t a r . Pero es ne-
cesaria u n a l e g i s l a c i ó n de imtp ren ta . 
M i e n t r a s no l a t engamos n i ©1 p e r i ó -
dico d i s f r u t a r á de l i b e r t a d pos i t i va n i 
e l f u n c i o n a r i o n i los particnjlaj-es que 
d a r á n l i b r e s de la amenaza de l c o m -
pa, quo con t a n t a e x a c t i t u d ha d e f i -
n i d o e l D i r e c t o r de l D I A R I O ; l i s t o 
s iempre , lo m i s m o para u n t i r o que 
o p a r a . . . "a f o n -
A r f u r o R . de C A R R I C A B T E 
E L A L M U E R Z O A L S R . V f l L D E S D E L f l P A Z 
A y e r q u e d ó f o r m a d a l a C o m i s i ó n 
O r g a n i z a d o r a de l a l m u e r z o quo se 
p royec ta en obsequio de nues t ro 
c o m p a ñ e r o en l a prensa , el s e ñ o r Os-
va ldo V a l d é s de l a Paz. Se a c o r d ó 
que d i cho acto t enga efecto e l p r ó -
x i m o v ie rnes d í a 18 de l a c t u a l a las 
12 d e l d í a . 
E l prec io de l c u b i e r t o es de t res 
pesos y las adhesiones se rec iben en 
las A d m i n i s t r a c i o n e s de " H e r a l d o de 
C u b a " y " M e r c u r i o " , y en el depar-
t a m e n t o 206 de E m p e d r a d o 42 . 
E l j a r d í n " E l F é n i x " a d o r n a r á l a 
mesa y e l acto s e r á amenizado po r l a 
orques ta de l E s t a d o M a y o r del E j é r -
c i to y c u a t r o t r o v a d o r e s c r i o l l o s . 
Es t e h o m e n a j e se t r i b u t a a l s e ñ o r 
V a l d é s de l a Paz c o n m o t i v o de su 
regreso de C h i l e , y de su e l e c c i ó n 
romo m i e m b r o de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n y de l a A s o c i a c i ó n de R e p ó r -
ters. 
E l banque te se e f e c t u a r á en e l h o -
tel " R i t z " , s i t u a d o en Nep tuno y 
Perseverancia . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a h a que-
j a d o i n t e g r a d a en l a s igu ien te 
f o r m a : 
A n t o n i o D . T o r r a , P re s iden te ; E r -
aesto A g u i l e r a . V i c e Pres idente ; 
A.gust ín L a z o , S e c r e t a r i o ; J o s é Ra-
m ó n E g ü e s , V ice -Sec re t a r io ; J u a n 
P r a ü c l s c o Leiseca , Teso re ro ; A g u s t í n 
Pomares, V l c e - T e s o r e r o ; G u i l l e r m o 
P é r e z L a v i e l l o . C o n t a d o r ; G u i l l e r m o 
H e r r e r a , V ice -Con tado r . 
Vocales : M o i s é s . A l m a n z a v J o s é 
Serrano, por " L a P r e n s a " ; R i c a r d o 
Casado y J u a n B . G o n z á l e z Quevedo 
por e l D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
C é s a r Fage t y Pab lo F resno , po r " E l 
M u n d o " ; T o m á s G o n z á l e z , po r "Co-
r r eo E s p a ñ o l " ; Fede r i co de T o r r e s y 
E d m u n d o San Pedro , p o r ' ' E l T r i u n -
f o " ; J o a q u í n Ravene t y Car los Can-
t e jo , po r " E l C o m e r c i o " ; F i d e l A r a -
g ó n y W a l d o L a m a s p o r e l " D i a r i o 
E s p a ñ o l " ; J o s é T u r , p o r e l " A v i s a -
d o r C o m e r c i a l " ; P o m p l l í o de l a V e -
ga y J u l i o C. T rav i e so , po r " H e r a l d o 
C o m e r c i a l " ; J o s é D . C a p i l l a y P e d r o 
M . de la C o n c e p c i ó n , p o r " H e r a l d o 
de C u o a " ; C a m i l o P é r e z e H i l a r i ó n 
Cabrisas. p o r " L a D i s c u s i ó n " ; A b e l 
D u b r e u i l y E n r i q u e M o l i n a , p o r " L a 
L u c h a " ; J . M . M a u z u r r l e t a y F r a n -
cisco M e l u z a O te ro , po r " L a N o c h e " -
J o s é H e r n á n d e z B a u z á y M a n u e l Sa-
jas, po r " E l I m p a r c i a l " ; G r e g o r i o 
H e r n á n d e z y J o s é Abe lenda , por 
M e r c u r i o " ; y po r " W a M a n Sion 
P o " . F r anc i s co A l a m S iu . 
O R Q U E S T A A L E M A N A ~ E Ñ ^ N 
P A I S E X - E N E M I G O 
B E R L I N , M a y o 13 . 
Po r p r i m e r a vez desde que e s t a l l ó 
l a g u e r r a m u n d i a l h a tocado u n a o r -
questa a lemana en u n p a í s ex-enemi-
go. 
Los m ú s i c o s de l a sociedad " P h l l -
h a r m o n i e " que c o n s t i t u y e n Ja or -
questa q u i z á s m e j o r conoc ida en el 
e x t r a n j e r o , t o c a r o n en M i l á n , como 
u n a de las etapas u n v i a j e que se 
e x t e n d e r á has ta Ginebra , Z u r i c h y 
i Lausana . 
L L E G A D A D E I J N E X P U L S A D O . 
V E R A C R U Z , M a y o 13. 
Genaro L á u r i t o , u n a g i t a d o r a r -
; g e n t l n o cuya e x p u l s i ó n de M é j i c o f u é 
: o rdenada po r u n decreto p re s idenc ia l 
: re ferente a los e x t r a n j e r o s p e r n i c i o -
; sos, ha l l egado a esta cus tod iado por 
agentes de p o l i c í a que lo p u s i e r o n 
bordo de u n v a p o r en Sa l ina 
despachado pa ra e l Sa lvador . 
Cruz , 
B O M B E A N M A S A G U A CON M E N O S C O N S U M O 
C O N T A N Q U E S 0 S I N T A N Q U E S 
Para elevar agua a cualquier a l tura . Las bombas Dayton son h e c h a » 
con los materiales de l a mejor cal idad que el dinero puede coxn. 
prar. Son fabricadas p-ara quien busca calidad y servicie 
E S T A N I N S T A L A D A S E N T O D A S P A R T E S 
P r e c i o s D e s d e $ 1 0 5 ^ 
EEQ-UN C A P A C I D A D 
M A S D E 25 M O D E L O S D I F E R E N T E S 
B e m l t í r e m o s O a t á l o g o j a sol ic i tud 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
R O S k C 6 * 
F a f e i q u i l s s . S o l , 7 0 . T i l A - j 
H A B A N A . 
A P A R T A D O 2-622. H A B A N A , O ' R E I L L Y 26-23 
i* wi>\ii<i 
Hl" ln» 
Mcjcner^or f u M Cabero 
BBBaBeftC4B8B29BS¡S3 
A U K O l 1TO, M OTlJb l U A O O 
E l p r o p i o Juzgado ha r ec ib ido o t r o 
exho r to de l Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de Matanzas , para que le n o t i f i q u e 
a l penado R a m ó n A r r o y o , a l i as 
" A r r o y i t o " o " D e l i r i o " , que c u m p l e 
condena en P r e s i d i o , e l a u t o de ter -
m i n a c i ó n de la causa n ú m e r o 3 7 1 , 
de 1922, por el d e l i t o de r o b o con 
i n t i m i d a c i ó n a u n campes ino de M a -
tanzas. 
F ü a C E S A D O S * 
A y ^ r f u e r o n procesados p o r ice-, 
]\ jueces de esta c a p i t a l R o d o l f o M i -
r a n d a A m o r o E r n e s t o M i r a n d a , por 
fa lsedad, con $ 4 0 0 ; L u i s R o d r í g u e z 
C a r d i n . por t e n t a t i v a de cohecho, con 
200 pesos; V í c t o r Acevedo por r a p -
n á n d e z , po r a t e n t a d o con 200 pesos; 
y J o s é L ó p e z G o n z á l e z , a l i a s "Pepe 
a i n D i e n t e " , por dob le robo , con 600 
pesos. 
L A t i o-1 a A K C H l V A D A 8 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Te rce ra ha r e c i b i d o las cau-
sas n ú m e r o s 999 y 839 , con l a que 
f o r m ó l a n ú m e r o 9 30, c o n t r a Pedro 
G ó m e z Mena e h i jo s , por el d e l i t o 
de u s u r p a c i ó n de t e r r enos , po r l a 
que h a b í a s ido absuol to , p a r a que 
sean a rch ivadas en e l menc ionado 
Juzgado. 
T a t i c a ^ a m í g o d e ^ í G a l i o " 
PRODUCTO INGLE! 
V I R O L hace que los anc i anos 
d e s g a s t a d o s , se f o r t a l e z c a n . 
V I R O L e n e n v a s e d e b a r r o , 
s i e m p r e e s t á f r e s c o . 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Viroi Ltd . , Ealing, Inglaterra, 
L h P M ) O J l « L V F 
• 
v w u t h M A G N O 
R E G E N E R A D O R P A Z 
P A R A E L C A B E L L O 
E l pelo es axactamente una planta. Necesita mayor abo-
no y cuidado, s e g ú n sea la calidad de la t i e r ra donde está 
sembrado. 
SI usted t iene la d e s g r a c i a ' d « tener una capa plldrlca de 
mala ca l idad , está, obligado a abonarla s i quiere evita/ 
quo se mueran totalmente las r a í c e s . 
H S G S N E E A D O a P A Z 
iS c i e n t í f i c a m e n t e un buen abono, mundlalmente usado 7 
conocido, 
A G E h T E : P A S C A 5 I O R O L D A h 
" I _ A T O R R E D E O R O " M A M Z A M A D E G O M E Z . 
M O r s S E R R A T B V M E P T U n O . T E 1_ E P M . S T S S . 
chivera 
" E L G A L L O " . - A t m q u e n o m ¿ 
d e j e n t o r e a r , b r i n d o p o r l a 
p r o s p e r i d a d d e C u b a , p o r l a 
h e r m o s ü r a d e l a m u j e r c u b a -
n a y p o r l a f a m a d e l 
1EL QUE ALEGRA. PERO NO EMBORRACHAI 
H o t e l 
M U R R A Y H I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o é g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n é 
JOHN MS E Bowman. Préndente 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s afa-
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
b o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l se 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y se r -
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a suSf 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e sus 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v e -
n i d a , e ¡ c e n t r o d e l a s g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i d t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a s 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l t o y d e m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A una manzana de la Estético 
Termin?! Gracd Central 
JAMES WOODS 
Viee-Presidente y Directo. Gcreete 
Otres Hflelf : t% New Terk 
bija la misma dircccicn del Sr. fawieai: 
E l B i l t m o r e 
John MeB. Bowman, Presidente 
Enfrente a la Terminal G r«nd Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
George W, Swceney, Vice-Pdte. 
Adjuctoa la Terminal Grand Central 
" Baje del tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n í 
James Wooda, Vice-Pdte. 
Enfrente a ItTerminal Grand Central 
E l A n s o n i a 
F.dw. M . Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y CaJIe 73 
Eb el barrio residencial Riversidt 
A Ñ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
T E L E F O N E M A 
R i n . . . r in. ." (d iez veces) . H e l l o w ? 
Oyeme, s i n v e r g ü e n c í s i m a : 
¿ c u á n d o quedaste en mandarme 
" L a comedia femenina"? 
. 7 ¡ e n e s r a z ó n , Sa tane la ; 
pero p e r d ó n a m e ch ica ; 
cs que con lo de la boda 
muchas cosas se me o lv idan . 
_ _ ¿ Y q u é ta l? ¿ Y a la l e i s t e í 
_ 5 í , me la leí t o d i t a 
_ _ ¿ C o m o la encuentras? 
— I n f a m e , 
fs'os han puesto que da g r i m a . 
¿ A nosotras? 
— P o r lo menos, 
otra cosa no se expl ica . 
Todo pasa entre mujeres 
y es de supone r . . . 
—Pues m i r a , 
entonces no me la mandes, 
porque a m í las i r o n í a s . . . 
—Como quieras. 
— A otra cosa: 
¿fuis te anoche a ver A i d a ? 
_ _ S í , chica, me conv ida ron 
las P é r e z de" M a n g a n i l l a . 
Por cierto que todo el t iempo 
estuve a b o c h a r n a d í s i m a ; 
ya sabes lo cursilonas 
que siempre han sido esas n i ñ a s 
— E s t a b a n al l í las M i n g u c z ? 
— C a s i toda la f a m i l i a ; 
y la s o c i a . . . y a t u sabes, 
la de l grande l ío Al s ina , 
estuvo toda la noche 
f l i r t e á n d o s e con M a t í a s 
Campuzano . 
¿ Q u é me dices? 
— C o m o te lo cuento, chica . 
— i Q u é ch iqu i l l a m á s coqueta! 
— i Y c ó m o estaba vest ida! 
— M e lo f igu ro . ¡S i nunca 
ha ten ido una modis ta ! 
— ¡ Y si vieras a Pupusa 
la nov i a de A l d e r e g u í a ! . . . 
L l e v a b a u n vestido verde 
con una banda a m a r i l l a ; 
p a r e c í a u n papagayo ; 
¡ p o r poco muero de risa! 
(Se siente u n sonido r a r o ) 
— ¿ H a s oido, Rosal inda? 
•—Sí , Sa tanela : parece 
que e s t á cruzada la l í n e a . 
Oyese la voz de u n hombre 
que dice impac i en t e : — ¡ N i ñ a s . . . 
por Dios , no den tan ta l a t a ! 
¡ D e j e n u n poco las c r í t i c a s ! 
¡ M á s v a l í a que leyeran 
" L a comedia f emen ina" ! 
Sergio A C E B A L . 
1?. 
E s t a m o s v e n d i e n d o n n a c a n t i d a d a s o m b r o s a d e c r e a i n g l e s a 
fina N o . 5 0 0 0 , d e y a r d a d e a n c h o , p o r q u e d a m o s a t r e s p e s o s 
l a p i e z a d e 1 5 v a r a s , q u e v a l e s e i s . 
" L e P r i n t e m p s " , O b i s p o y C o m p o s t e l a 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a Gene ra l e x t r a o r d i n a r i a ) 
E L C O R A Z O N D E L S E Ñ O R C A L V E T 
E S T A L L E N O D E A L E G R I A 
D e c l a r a q u e T a n l a c a l i v i ó p o r c o m p l e t o a s u m a d r e , c u a n d o m o l e s -
t i a s e s t o m a c a l e s l a t e n í a n e n u n a c o n d i c i ó n cas i s i n e s p e r a n z a . 
" M I m a d r e s u f r í a con a l g u n a t e -
r r i b l e m o l e s t i a de l e s t ó m a g o l a cua l 
causaba u n espantoso es tupor des-
p u é s de las comidas . Este es tupor a 
veces l a de j aba m u y desmayada . Es-
t a b a m u y d é b i l y sus manos t e m b l a -
ban con e l p a r á l i s i s . 
" E s t á b a m o s m u y asustados po rque 
p e n s á b a m o s que se estaba empeo-
r a n d o r á p i d a m e n t e . Pero T a n l a c l a 
ha t r a í d o de nuevo a buena v i d a y 
sa lud , y d u r a n t e muchos a ñ o s no l a 
hemos conoc ido t a n fue r t e , a c t i v a y 
a legre como ahora . T o d o e l e s tupor 
a n t i g u o , e l a b a t i m i e n t o y t e m b l a r 
de manos , etc. han desaparecido y 
e s t á f u e r t e y ac t iva , , t a n t o m e n t a l 
como f í s i c a m e n t e . L o que T a n l a c ha 
hecho pa ra m í m a d r e me convence 
que e l t r a t a m i e n t o T a n l a c es m a r a -
v i l l o s o . ' ' 
T a n l a c se vende en todas las f a r -
macias y d r o g u e r í a s . 
N o acepte subs t i t u to s . 
Se h a n v e n d i d o m á s de 3 m i l l o n e s 
de bo te l l a s . 
L o s r e su l t ados m a r a v i l l o s o s que e l 
s e ñ o r B a l d o m e r o Ca lve t , A v e n i d a 4a. 
Noí 412 , C á r d e n a s , Cuba, r e l a t a que 
r e c i b i ó su m a d r e usando Tan l ac , 
a ñ a d e n o t r o a n i l l o a l a cadena de 
e v i d e n c i a respecto a los no tab les po-
deres de esta famosa m e d i c i n a . 
" Y o m i s m o t o m é u n a b o t e l l a de 
T a n l a c " d i j o e l s e ñ o r Ca lve* pero 
como n o s u f r í a yo nada en p a r t i c u -
l a r i n i caso no t i ene i m p o r t a n c i a . 
L o que deseo c o n t a r es l a m e j o r í a 
n o t a b l e en l a c o n d i c i ó n de m i m a -
dre desde que t o m ó c inco bo te l l as 
de T a n l a c . 
" M i m a d r e f u é p r o b a b l e m e n t e l a 
p r i m e r a pe rsona en C á r d e n a s que 
p r o b a r a e l t r a t a m i e n t o . D e s p u é s de 
leer de T a n l a c en los p e r i ó d i c o s de 
la H a b a n a , se r e s o l v i ó a p r o b a r l o y 
no p u d i e n d o consegu i r l o en C á r d e -
nas a esa é p o c a m a n d ó c o m p r a r 
T a n l a c en l a H a b a n a . A h o r a po r su -
puesto todas las f a rmac i a s y d r o -
g u e r í a s en C á r d e n a s v e n c í a T a n l a c . 
De orden de l s e ñ o r Pres iden te de 
este Centro A s t u r i a n o se anunc ia , 
para conocimiento de los señolees 
socios, que el m i é r c o l e s p r ó x i m o , 
dia dieciseis, se c e l e b r a r á , en loa sa-
lones del palacio del Cent ro Ga l le -
go, Jun ta General e x t r a o r d i n a r i a . 
' E n esta J u n t a so d a r á cuenta de l 
Informe e m i t i d o por l a C o m i s i ó n 
que el señon- Pres idente d e s i g n ó de 
conformidad con el v o t o de c o n f i a n -
za que para el lo l e f u é concedido. 
Informe que abarca el es tudio de los 
proyectos de ed i f i c io soc ia l , s i n tea-
t r o , y edif ic io social , conservando e l 
ac tua l tea t ro " C a m p o a m o r " . 
T e r m i n a d a l a l e c t u r a del I n -
f o r m e , l a J u n t a Genera l d e l i b e r a r á 
y r e s o l v e r á acerca de los dos p r o -
yectos menc ionados . 
L a J u n t a d a r á comienzo a las 
ocho de l a noche, y pa ra poder pe-
n e t r a r en e l l oca l en que se celebre 
s e r á r e q u i s i t o indispensable e l de 
presentar a l a C o m i s i ó n el rec ibo que 
ac red i t e estar a l c o r r i e n t e en el pa-
go de l a cuo ta soc ia l , y el ca rne t de 
i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 12 de M a y o de 1923 . 
c 3706 
R . G . M A R Q U E S , 
Secretar io . 
3 d - l S 
A l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s í a s d e l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
F á b r i c a d e 
C O N C I E R T O Q U E T R A N S M I T I R A 
L A E S T A C I O N 2 - D - W D E L A C U B A 
E L E C T R I C A L S U P P L Y C O M P A N Y , 
E L I > I A 15 D E M A Y O D E 1 9 2 3 , 
A L A S C I N C O Y M E D I A P . M . 
P R I M E R A P A R T E 
1 A D r e a m , por J o h n Me Cor-
m a c k , 
2 A f t e r A W h l l e , f o x t r o t . 
3 I ' m H a p p y , fox t r o t . 
4 Serenada Espagnole , por F r i t z 
K r e í s l e r . 
5 P . W . X . , d a n z ó n . 
S E G U N D A P A R T E 
1 T h e F r e n c h T r o t , f o x t r o t . 
2 S t r u t t i n ' a t t he S t r u t t e r ' a B a l l , 
f o x t r o t . 
3 D o n ' t B r i n g M e Peales, M e d -
ley, f o x t r o t . 
4 On T h e A l a m o , f o x t r o t . 
5 M o n g u í t o y l a Pata , d a n z ó n . 
6 J u l i t a , d a n z ó n . 
7 A m o r t i r a n o , c a n c ó n á r a b e . 
7 H a v a n a P a r k , d a n z ó n . 
E L C O N C I E R T O D E S A L A S 
L a E s t a c i ó n " 2 - M - G " , de M a n u e l 
y G u u i l l e r m o Salas, de San R a f a e l , 
n ú m e r o 14, o f r ec i e ron anoche su 
a n u n c i a d o conc ie r to que r e s u l t ó del 
ag rado de todos , pues h u b o u n a per -
fecta m o d u l a c i ó n y a d e m á s los n ú -
m e r o s t a n t o de canto como de i n s t r u -
m e n t o s mus ica les r e s u l t a r o n m u y 
b i en i n t e r p r e t a d o s . 
E l s e ñ o r Salas a n u n c i ó que los 
enfe rmos del h o s p i t a l de San L á z a -
. ro , del R i n c ó n , h a n r e u n i d o g r a n n ú -
m e r o d^ cupones y los h a n enviado a 
l a C u b a n Te lephone p a r a favorecer a 
l a c a n d í d a t a o f i c i a l a l concurso de 
nues t ro colega " E l M u n d o " , de l a 
menc ionada c o m p a ñ í a d u e ñ a de l a 
P . W . X . 
. L a E s t a c i ó n "2 C. X . " de G a l í a -
no 2 9 o f r e c i ó ayer t a r d e l a s i g u i e n -
te C o n f e r e n c i a : 
E n nues t r a conferenc ia de l pasado 
viernes de sc r ib imos los m é t o d o s de 
a m p l i f i c a c i ó n de R a d i o y A u d i o f re -
cuencia , exp l i cando t a m b i é n las v e n -
ta jas e inconven ien tes de cada uno 
de ambos mié todoa . 
Nos ocupa remos h o y de los m é t o -
dos de connec ta r los tubos en t re s í . 
L o s a m p l i f i c a d o r e s de R a d i o y de 
A u d i o f r ecuenc ia que gene ra lmen te 
se emiplean son del t i p o de cascada, 
de m o d o que e s tud iando los funda-
men tos de este t i p o se sabe a q u é 
atenerse en cuanto a los dos m é t o d o s 
R a d í o y A u d i o a que nos hemos ve-
n ido r e f i r i e n d o . 
E l s i s tema de cascada consiste en 
u n a serie de b o m b i l l o s o audionea 
a r reg lados e l é c t r i c a m e n t e 'de t a l m o -
do que el p r o d u c t o a m p l i f i c a d o del 
p r i m e r o pasa a l segundo,- que l o am-
p l i f i c a a su vez y luego a l tercero 
donde l a a m p l i f i c a c i ó n s igue . Cada 
u n o de estos tubos , con los acceso-
r i o s necesarios pa ra su o p e r a c i ó n , se 
conoce con e l n o m b r e de U N PASO 
D E A M P L I F I C A C I O N . H a y va r io s 
modos de hacer las conexiones en t re 
los v a r i o s t ubos y sus accesorios y 
s e g ú n l a n a t u r a l e z a e l é c t r i c a de estas 
conexiones, se d i s t i n g u e n con loa 
nombres de A C O P L A M I E N T O D H 
R E S I S T E N C I A , A C O P L A M I E N T O 
D E T R A N S F O R M A C I O N o A C O P L A -
M I E N T O D E I N D U C T A N C I A . 
E x p l i c a r e m o s h o y lo r e l a t i v o a l 
a c o p l a m i e n t o por res i s tenc ia . 
Es te m é t o d o consiste en pasar el 
p r o d u c t o de l a a m p l i f i c a c i ó n de un 
t u b o a l s i gu i en t e , m e j o r d icho , del 
c i r c u i t o de p laca del p r i m e r o a l g r i d 
d e l s igu ien te , u t i l i z a n d o tfna resis-
t enc ia . L a v a r i a c i ó n de l a co r r i en te 
de p laca a l pasar por l a res is tencia 
p roduce u n v o l t a j e v a r i a b l e a t r a v é s 
de l a m i s m a que produce su efecto 
en el g r i d del t ubo s igu ien te . D e b i -
do a l hecho de que el g r i d es n o r -
m a l m e n t e conectado a l v o l t a j e de 
co r r i en t e d i r e c t a de l a p laca , se em-
plea u n s i s t ema especial para co-
nec ta r el g r i d para ev i t a r -que tenga 
é s t e que ser operado a d icha poten-
cia excesiva. "Si se qu ie re que el 
b o m b i l l o d é su m á x i m u m de e f i -
c iencia , l a po tenc ia n o r m a l del g r i d 
debe a jus ta r se de t a l m o d o que se 
use exac tamen te l a par te adecuada 
de l a c u r v a c a r a c t e r í s t i c a . E l g r i d , 
p o r l o t a n t o , se a is la del v o l t a j e 
de c o r r i e n t e d i r ec t a de l a p laca por 
m e d i o de u n condensador y e l sesgo 
n e g a t i v o se consigue con l a resis-
tencia , que b i en puede conectarse a 
u n a b a t e r í a " O " de sesgo a una 
par te adecuada de l c i r c u i t o , de lo 
que r e s u l t a que e l condensador y la 
res is tencia no f o r m a n ve rdade ra par-
te de l a c o p l a m i e n t o , s i b i e n i n f l u y e n 
pode rosamen te en el m i s m o , sobre 
t odo en frecuencias a l tas . 
T e ó r i c a m e n t e , l a res i s tenc ia ten^ 
d r í a que ser lo m á s g rande p o s í h l e , 
p o r cuan to l a a m p l i f i c a c i ó n por paso 
es p r o p o r c i o n a l a esta res is tencia 
c o m p a r a d a con l a res is tencia t o t a l 
d e l c i r c u i t o . S i n e m b a r g o , en la 
p r á c t i c a se presentan razones qua 
I m p i d e n usar u n a res is tencia aumen-
t ada s i n l í m i t e . Cuando esta resis-
t enc ia se emiplea, el v o l t a j e n o r m a l 
F A L L E C I O L A E S P O S A D E L 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
C H E C O E S L O V A C A 
L O N D R E S , m a y o i » 
M m e . M a s a r y k , esposa del P re s i -
dente de l a R e p ú b l i c a Checoeslova-
ca f a l l e c i ó anoche , s e g ú n despacho 
de l a A g e n c i a R e u t e r procedente de 
P r a g a - K*, A n t e s de su m a t r i m o n i o era Miss 
C h a r l o t t e G a r r i g u e , de B r o o k l y n , 
N Y _ _ _ _ _ 
do placa es m e n o r ^ue e l vo l t a j e de 
l a b a t e r í a B deb ido a l hecho de que 
la c o r r i e n t e p roceden te del c i r c u i t o 
a n t e r i o r o sea l a que viene a l bom-
b i l l o v iene r e b a j a d a por l a res l s tn -
cia, de modo que pa ra poder operar 
el b o m b i l l o a l v o l t a j e de placa que 
le cor responde h a r á f a l t a a u m e n t a r 
el v o l t a j e de l a b a t e r í a " B " . 
P o r e j e m p l o : Supongamos que va-
mos a usar u n b o m b i l l t ) que t iene 
u n f ac to r de a m p l i f i c a c i ó n de 40, 
u n a res i s tenc ia de p laza de 70,000 
omios y que necesite 150 v o l t i o s pa-
r a su o p e r a c i ó n n o r m a l . P o n i é n d o -
le u n a res is tencia de 100.000 omios 
d a r á u n a a m p l i f i c a c i ó n en cada paso 
de 2 3 . 5 en ba ja f recuencia , m í e n ' 
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f L E X O 
" S a f i r e a " 
p l e x o : 
W C A S P I C I D A 
I n f a l i b l e c o n t r a l a C A S P A \ 
a f i r c a " 
t ras que si le p e r m i t i m o s l a c o r r i e n -
te n o r m a l de p laca de 1 m . a. el 
vo l t a j e de l a b a t e r í a " B " t e n d r í a que 
ser elevado a 2 50 v o l t i o s pa ra ob-
tener 150 en l a p laca , s iendo po r l o 
t an to u n o de los p r i n c i p a l e s Incon-
venientes e l n ú m e r o s u p l e m e n t a r i o 
de b a t e r í a s " B " ' que t e n d r í a n que 
usarse. 
E l a c o p l a m i e n t o por res i s tenc ia , 
por o t r o lado, t i ene l a I m p o r t a r e 
p r o p i e d a d de a m p l i f i c a i - las c o r r i e n -
tes de todas las f recuencias mode ra -
das en l a m i s m a f o r m a . E s t o t i ene 
m u c h a i m p o r t a n c i a en l a a m p l i f i c a -
c i ó n de a u d i o f r e c u e n c i a en los son i -
dos de r a d i o t e l e f o n í a , ya , que pa ra 
que estos puedan ser a m p l i f i c a d o s 
s i n r u i d o s moles tos es necesario que 
t o d a l a escala de f recuencias de voz 
de 100 a 5 . 0 0 0 c ic los t e n g a n una 
a m p l i f i c a c i ó n u n i f o r m e . 
x q u i s i t a 
n u t r i t i v a 
> c o n o c i 
E x i j a S i e m p r e 
Por o r d e n de l s e ñ o r P r e s í d e n t e . y p r e v i o acuerdo de la J u n t a Direc-
t i va , c i to a los s e ñ o r e s Acc ion i s t a s do esta C o m p a ñ í a , pa ra l a J u n t a 
G e n e r a l - E x t r a o r d i n a r i a que h a b r á de celebrarse el d í a v e i n t i u n o del 
I n é s en curso, a las cua t ro de l a t a r d o , en las o f ic inas del s e ñ o r Podre 
G ó m e z M e n a ^ s i t ú a d a s en e l s é p t i m o piso de l ed i f i c io que ocupa l a esqui-
na de ÍH ca l le de Obispo y A g u i a r . 
O R D E N D E L D1AV 
n i u u n i c a u i o u tte los es ta tu tos en G e n e r a l 
Habana , 12 de M a y o de 19 23. 
*c 3710 
E L . S E C R E T A R I O 
5d-13 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o Jefe de C l í n i c a de E n f ^ m e d a d e s Nerv iosas y Men ta l e s 1# 
e U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
F i n c a V i l l a AnWa, M a r i a n a o . T e l é f o n o 1 -7006 .—Consu l to r io en l a Habana; 
B a b a u a 8 1 - U , de 1 a 3. 
A n ü n c i e s e e n e ! " D i a r i o d e l a M a r i n a " ¡ | 
U N G R A N M E D I C A M E N T O 
: - : A N T I C A J L C U L I N A E B R E Y : - : 
M A R T I R E S D E L A E S P A L D A 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y t 4 l a s a l v a c i ó n de loa m á r t i r e s d e l 
d o l o r de e s p a l d M , de los gotosos y a r t r í t i c o s . Es 
u n a panacea papa los r í ñ o n e s . 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y o* u n g r a n d i u r é t i c o , des infecta las 
v í a s u r i n a r i a s y r e juvenece las mucosas. 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y i m r a e l e x t r e f i í m l e n t o c r ó n i c o y el 
h í g a d o e n f e r m o 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y « r i t a l evan ta rse p o r l a noche a me-
n u d o a hacer a g « M . 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y es soberana en l a c i s t i t i s . E v i t a l a 
f i eb re u r i n a r i a y i a I n f l a m a c i ó n de l a v e j i g a . 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y l a p i d e ios c ó l i c o s h e p á t i c o s y n e f r í -
t i cos . 
R E U M A T I C O S 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y ao es u n a m e d i c i n a que a l i v i a mera -
men te . V a a l o r i g e n de l r e u m a t i s m o e l i m i n a n d o de l a 
sangre e l á c i d o ú r i c o , s u causa. 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y i m p i d e los dolores a l o r i n a r y la i n -
f l a m a c i ó n . 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y t e r m i n a con los asientos en la o r i -
na , con l a aranAlia, con la sangre y pus. Cura e l 
c a t a r r o de la ve j iga . 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y t a c e desaparecer l a h i n c h a z ó n en 
l a p r ó s t a t a enferma. 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y t n r m í n a con las estrecheces en e l 
Oanal de la o r i n a . 
A n t i c a l c u l i n a K b r e y d e s c o n g e s t i ó n » , el r i f ión desconcer-
tado . 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y c o r t a , la Incon t inenc i a de la o r i n a . 
E N F E R M O S D E P I E D R A 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y es u n l í q u i d o vege t a l que l a n a t u -
raleza nos pone a la mano pa ra expulsa r los vene-
nos de la sang/e y d i so lve r las p iedras . 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y sv i t a las operaciones pa ra ex t rae r 
las p iedras de la ve j iga y de l h í g a d o . I m p i d e los 
c ó l i c o s n e f r í t i c o s . 
D O S I S : U n a cucharada ( p e q u e ñ a ) de A n t i c a l c u l i n a 
E b r e y en una b o t e l l a que contenga u n l i t r o da 
agua , que se t o m a r á d u r a n t e e l dí<i, po r vasos. 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y t e encuen t ra de ven ta en todas las 
bot ica? . 
Unicos f ab r i can tes : E b r e y C h e m i c a l W o r k s , N e w Y o r k . 
Si necesi ta usted u n remedro pa ra los r í ñ o n e s , debe obte-
ner A n t i c a l c u l b t a E b r e y . 
£U padece usted de caspa, p i c a z ó n en el cuel lo cabe l ludo , costras y e s t á 
amenazado de l a c a l v i c i e , use E L P R E P A R A D O D E E B R E Y , para 
e l cabe l lo . 
E L P R E P A R A D O K B R E Y ee e l m á s poderoso a n t i s é p t i c o y t ó n i c o para el 
cabe l lo descubie r to . E x t i r p a los m i c r o b i o s , suaviza y hermosea el ca-
be l lo s in engrasa r lo . 
Cea l a p r i m e r » a p l i c a c i ó n desaparece la caspa. 
L A S P I L D O R A S L A X A T I V A S E B R E Y se r e c o m i e n d a n pa ra d o l o r de 
cabeza, c o n s t i p a c i ó n , f iebres , m a l a r i a b i l l o s i d a d , e s t r e ñ i m i e n t o , m a l 
gus to y m a l o lo r en la j o c a , males tar , d e b i l i d a d . Indiges t iones , en-
f l aquec imien to , etc. 
L A S P I L D O R A S L A X A T I V A S E B R E Y son "el p u r g a n t e m á s suave, efec-
t i v o y a g r a d a b l e — N o causan dolores de E s t ó m a g o . E n todas las bo-
t icas . 
F O L L E T I N 2 5 
I N C U R A B L E S 
N O V E L A 
POB 
V I R G I N I A G I L D E H E R M O S O 
De venta en la l i b r e r í a •'Cervantes" 
cíe Bicardo Veloso, Galiano y 
Neptuno 
í C o n t i n ú a 
— L a n ? ñ a E l i n a , e s t á en l a G u a i -
r a , a l l í e s t á en a l e m á n con u n t e le -
g r a m a . . . ¡ a y . D i o s ! n i ñ a M a r g a r i t a 
¿ q u e t i ene? y la c r i a d a c o r r i ó pa ra 
coge r l a con e l Sr. F i n k l e r que l a sa-
c u d i ó po r u n brazo d i c i é n d o l e : 
— ¡ E n t r o m e t i d a ! ¿ q u i é n t e me te a 
da r u n a n o t i c i a a s i ? . . . ¡ a n d a babie-
ca! busca u n poco de agua y v a l i e -
r i a n a . . ¡ c o r e ! — y l a l l e v ó a e m p u -
jones has ta l a pu.erta. 
— ¡ G v a ! — d i j o J u l i e t a s a c u d l é n d o . 
s e ; — ¡ m i r a e l a l e m á n t a n f resco! 
¡ l e n g u a de t r a p o ! . . . e l e n t r o m e t i d o 
es é l que c ree que l a n i ñ a M a r g a r i t a 
es eu h i j a de v e r d a d . . . ¡ h u j ú m ! . . . 
— M a r g a r i t a , h i j a m i a , — d e c í a do-
fia A n g e l a , — v a m o s , v u e l t o en t i . . . 
¡ q u é p á l i d a e s t á Sr . F i n k l e r ! 
M a r g a r i t a a b r i ó los ojos , y f i j á n -
dolos i n t e r r o g a d o r e s en el Sr. F i n -
k l e r d i j ó l e a m e d i a v o z ; 
— ¿ V i t e n e é l ? 
D o ñ a A n g e l a l a o y ó y d i j o a l Sr. 
F i n k l e r : 
— ¡ C r e e que es Gus tavo! ¡ p o b r e 
m u c h a c h a ! ¡ e s e h o m b r e l a m a t a r á ! 
E l Sr. F i n k l e r d i r i g i ó u n a m i r a d a 
de lobo a d o ñ a A n g e l a y c o n t e s t ó a 
M a r g a r i t a a f i r m a t i v a m e n t e . 
— V a m o s a p r e p a r a r las h a b i t a c i o -
nes; si1 q u e r é i s , — d i j o a su t í a , — 
r e c i b i d l o s en l a e s t a c i ó n ; p o d é i s i r , 
que yo a r r e g l a r é todo , 
— N o : a g u a r d a r e m o s aqu.1 todos 
j u n t o s . 
C o m o lo a n u n c i a b a e l t e l e g r a m a , 
l l e g a r o n los v i a j e ros en el t r e n de l a 
m a ñ a n a ; d o ñ a A n g e l a , t r é m u l a de 
a l e g r í a s a l i ó con los brazos ab ie r tos 
R e i n a l d o b a j ó la p e q u e ñ a en brazos 
y E l i n a s a l t ó sola , l i g e r a y e l engan-
t í s i m a . 
— ¡ M a d r e m ü a ! ¡ q u é f e l i c i d a d ! ¿ y 
M a r g a r i t a ? — N o a g u a r d ó i n f o r m e s 
y e n t r ó c o r r i e n d o y l l a m a n d o a g r i t o s 
— ¡ M a r g a r i t a ! ¡ a r p a r i t a ! 
P e n e t r ó en l a antesa la y a l l í en-
c o n t r ó a l a que buscaba, desvaneci-
da, y t a n p á l i d a y en f l aquec ida , que 
E l i n a s i n t i ó que l a sangre se l e h e . 
l a b a en las venas. 
B e r t a t i r ó sobre u n s o f á eus efec-
tos de v i a j e y qu i so t o m a r a la j o v e n 
en sus brazos, pero e l s e ñ o r F i n k l e r 
se opuso f u e r t e m e n t e : t e n í a r a b i a 
a todos y les d i j o con bruscas mane -
ras : 
— S a l i d que l a va l s a m a t r ; de j ad -
me solo con E l i t í a , — a q u i e n h izo se-
ñ a p a r a que l a sos tuv ie ra abrazada , 
a p l i c ó luego a sus del icadas sienes u n 
-'poco de agua de C o l o n i a y e m p a p a n -
do en l í q u i d o su p a ñ u e l o lo a c e r c ó a 
l a n a r i z de M a r g a r i t a , que e m p e z ó 
a dil-atarse. 
— M i r a d , M a r g a r i t a , en brazos de 
q u i e n e s t á i s . 
— M a r g a r i t a de m i a l m a , ¿ n o e s t á s 
c o n t e n t a de v o l v e r a v e r m e ? — d i j o 
E l i n a . 
E l l a se a p r e t ó e l c o r a z ó n con las 
manos y d e s p u é s se a r r o j ó l l o r a n d o 
en los brazos de su p r i m a : luego co-
l o c ó sus manos en los h o m b r o s de 
E l i n a y d i j o t r i s t e m e n t e : 
¡ C u á n t a s ansiaba v e r t e ! ¡ c a s i 
c u a t r o a ñ o s ! . . . ¡ q u é hermosa es 
t á s ! . . . 
E l i n a estaba c o r t a d a : e l b r i l l o 
de los ojos de M a r g a r i t a la t e n í a co-
mo magne t i zada . 
— P u e d e n e n t r a r todos — d i j o ia 
J o v e n : — y a e s í o y b i e n : estos ne rv ios 
me e » t £ n j u g a n d o s iempre malas pa-
sadas. 
• o ñ a A n g e l a e n t r ó l a p r i m e r a s in 
l o g r a r que l a p e q u e ñ a se de j a r a 
g u i a r p o r e l l a . M a r g a r i t a c o r r i ó a l 
v e r l a , l a t o m ó en sus brazos, la a l z ó 
has ta sus labios g i n que h i c i e r a r e -
s i s tenc ia , v o l v i ó l a j o v e n e l r o s t r o 
hac i a E l i n a y d i j o : 
— ¡ Q u é cosa t a n l i n d a ! ¡ D i o s te l a 
b e n d i g a ! 
— ¿ T e gus ta t u t M t a ? — d i j o E l i -
n a a c a r i c i a n d o sus r izos con fund idos 
con los de M a r g a r i t a . 
— E t a t i , — d i j o a lzando sus l i n d o s 
ojos has ta e l r o s t r o de l a j o v e n ; — 
b o n i t a . . . esta o t r a n o . . . v e j a . . . y 
t o r c i ó su b o q u i t a s e ñ a l a n d o a d o ñ a 
A n g e l a . 
— ¡ B i e n h e c h o ! — d i j o e l a l e m á n 
pa ra si1;—esta ch ica v a a-ser m i a l i a l 
da . 
M a r g a r i t a la b e s ó en t e rnec ida , d i -
c i é n d o l e : 
— V a m o s a ser g randes amigos 
á n g e l m í o ; ¿ m e la cedes, E l i n a ? 
A s i , con su h i j a , l a v i ó R e i n a l d o 
a l e n t r a r ; se q u e d ó u n r a t o c o n t e m -
p l a n d o aque l du lce y p á l i d o sem • 
hilante, r e f l e j o f i e l de un s u f r i m i e n -
t o p r o f u n d o , t r i s t e m e n t e sopor tado : 
los l a t i d o s de su c o r a z ó n p o d í a n con-
t a r s e : se h a b í a separado de e l l a cre-
y é n d o l a f e l i z y la v o l v í a a ver t r i s t e 
como l a s p á l l d a s galas de la desdi -
cha. M u c h o se c o n m o v i ó a l ver a su 
h i j a en el regazo de M a r g a r i t a ; l a 
semejanza era marcada . R e i n a l d o 
e n t r a b a cuando e l la se i n c l i n a b a pa-
r a acari iciar a l a n i ñ a ; se q u e d ó co-
m o c o r t a d a y los colores de sus bel loa 
d í a s v o l v i e r o n , por u n m o m e n t o a 
sus m e j i l l a s , t e n d i ó l e su mano f r í a 
y d i j o : 
— ¡ B i e n v e n i d o s e á i s ! v u e s t r a f e -
l i c i d a d vitene a a l e g r a r nues t ra casa 
d e s i e r t a ; — é l nada d e c í a ; e l l a c o n t i -
n u ó t omando e n t r e sus manos de azu-
nas e l r o s t r o de l a n i ñ a ; — ¡ q u é á n -
ge l t a n be l l o t e n é i s ! 
^ —Se os parece m u c h o , — d i j o él 
s in poder a p a r t a r sus ojos de las 
sienes que p r i n c i p i a b a n a h u n d i r s e . 
E l c a r t e ro t o c ó y e l Sr. F i n k l e r , 
que s a l l ó a a t e n d e r l o , r e g r e s ó m u y 
con ten to ; y d i j o en t r egando una car-
ta a M a r g a r i t a . 
— T o d o v iene j u n t o . Gustavo a n u n -
cia su s a l i d a ; e s t r á a q u í den t ro Je 
pocos dias . Dios no quiere que yo 
os t enga e n v i d i a , d o ñ a A n g e l a , y 
por eso r epa r t e l a d icha en t re los 
dos. 
M a r g a r i t a con el p re tex to de leer 
la c a r t a de Gus tavo se r e t i n ó a su 
r e t i r ó a su c u e r t o , y en r e a l i d a d era 
p a r a so l t a r a su pobre c o r a z ó n e l d i -
que de sus l á g r i m a s , para r o m p e r 
las l i g a d u r a s de aque l d i s i m u l o que 
era pa ra e l l a u n peso I n s u f r i b l e . 
' — ¡ A y D i o s ! . . . — d i j o a r r o d l l l á n . 
dose ante su V I r g e n c I t a ; — y o no h u -
b i e r a q u e r i d o v o l v e r l o a ver y se v i e -
ne a mete r en este m i m u n d o sombrito 
de do lo r , emo p a r a que sus dichas 
sean las heces de m i a m a r g u í s i m o 
c á l i z ! ¡ p i e d a d S e ñ o r ! mi s votos es-
t á n c u m p l i d o s , m i sac r i f i c io no ha s w 
do e s t é r i l , pe ro p e r d o n a d m e qu,e no 
pueda sus t rae r m i na tu ra l eza de sus 
pasiones h u m a n a s ; yo no puedo I m -
p e d i r que las espinas r o m p a n m i car-
ne has ta s a n g r a r l a ! . . . ¡ s u f r o m u -
cho! . . . 
— ¡ P e r o no s o l a ! . . . — d l j i > u n a voz 
g i m i e n d o , y dos brazos c o r i ñ o z o s l a 
e s t recharon . E r a B e r t a que la h a b í a 
seguido. 
M a r g a r i t a se e s t r e m e c i ó y d e j ó 
que e l t o r r e n t e de sus l á g r i m a s co-
r r i e r a . 
— ¡ A y S e ñ o r ! l a pena aun cuando 
se c o m p a r t a , no d i v i d e su a m a r g u r a . 
E n estos a ñ o s he v i v i d o a l borde de 
u.n abibmo m i p r o p i o c o r a z ó n ¡ c u á n -
tas luchas y t o r m e n t a s ! ¡ c u á n t o s 
pensamien tos desoladores! ¿ t e n í a yo 
le derecho de h e r i r a si m i p r o p i a 
ex is tenc ia , de a r r a s t r a r a las aguas 
negras de la desdicha l a v i d a de o t r o 
c o r a z ó n ? . . . muchas veces, s e ñ o r - i 
he t e n i d o r e m o r d i m ü e n t o ; p a r é c e m e 
que he estado é b r i a de s a c r i f i c i o y 
que en v é r t i g o de m i a b n e g a c i ó n he 
a r r a s t r a d o muchas a lmas fo rmadas 
para l a d icha . ¡ Q u é Dios me pe rdone ! 
pero con tando mJs horas so l i t a r i a s 
t an la rgas como m i s dolores , he sen-
t i d o como u n f a r d o pesado pa ra m i 
c o r a z ó n la d icha de los seres que 
madre d ia , p e r d ó n ! . . 
B e r t a no p o d í a h a b l a r ; i n c l i n a d a 
sobre l a f ren te de la j o v e n b a ñ á b a -
la con sus l á g r i m a s . 
—Os dejo leer as i en m i c o r a z ó n , 
— d i j o M a r g a r i t a l e v a n t á n d o s e y to -
m a n d o en t r e las suyas las manos de 
B e r t a ; — p o r q u é v e n í s piadosa a ver -
t e r en sus he r idas e l b á l s a m o de l a 
c o m p a s i ó n ; p o r q u é en u n a noche 
a g o n í a so rp rend i s t e i s m i secreto, y 
t a m b i é n . . . pa r a que d e s p u é s . . . , 
cuando yo e s t é m u y le jos le d i g á i s 
si su d i cha se i n t e r r u m p e , que l a 
pobre M a r g a r i t a e ra d i g n a de é l . . . 
que los ayes de su d o l o r r o m p i e r o n 
a u n a las f ib ras de l c o r a z ó n r e b l a n -
decidas ¡ a y ! por las l á g r i m a s , ¡ o h , 
s e ñ o r a ! ¿ p o r q u é h a b é i s v e n i d o ? . . , 
él p r i n c i p i a b a a h a b i t u a r s e a su fe -
l i c i d a d como yo a m i pesar! . . . aho-
ra le he v u e l t o a v e r y en los esfuer-
zos de este comba te mis dias se p re -
c i p i t a r á n ! ¿ p o r q u é h a b é i s ven ido a 
i n t e r r u m p i r l a s e ren idad de m i des-
dicha? . . . Pe rdonad , yo no s é l o que 
d i g o ! R e c o g i ó sus cabel los d e s g r e ñ a -
dos, t i r á n d o l o s hac ia a t r á s a l a l i -
sarlos con sus m a n o s . — V a m o s , — d i -
j o , — m i t i a r eve la de m i s t r i s tezas 
que supone h i j as de l desamor de 
Gus tavo; ¡ n o b l e y v a l i e n t e c o r a z ó n ! 
¡ d e f e n d e d l o , a m a d l o , p o r q u e es e l 
ú n i c o que ha c o m p a r t i d o m i a m a r g u -
ra ! 
— P e r o , ¿ e s v e r d a d su abandono , 
— d i j o B e r t a con t e m o r . 
— N o j u z g u é i s l i g e r a m e n t e ese n o -
ble c a r á c t e r , — i n t e r u m p i ó l a j o v e n , 
—a no ser po rque s ó l o se a m a u n a 
sola vez en l a v i d a y p o r q u e yo ha-
b ía l l enado m i a l m a p r e m a t u r a m e n -
te, h u b i e r a amado a G u s t a v o : é l r e ú -
ne perfeclones m or a l e s que l o co-
locan sobre e l n i v e l de los h u m a n o s : 
su a l m a l l e g a s in esfuerzo hasta l a 
h e r o i c i d a d : las espinas d e l c a m i n o 
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H A B A N E R A S 
D I A D K M O D A 
E l paseo. 
Paseo de los m a r t e » . 
T e n d r á el a l i c i en te , como s iempre , 
de l a r e t r e t a en l a r o t o n d a de l M a -
l e c ó n po r l a B a n d a de l E s t a d o M a -
y o r . 
E l P laza , y l o m i s m o el S e v i l l a , 
h a n hecho de los mar tes u n a do sus 
Boches da m o d a . 
H a b l o del S e v i l l a p o r separado. 
í í n l a o t r a p l ana . 
E n e l P laza , donde v a en c rec ien te 
a n i m a c i ó n l a t emporada , b a i l a r á de 
nuevo l a pa re ja D a r w l n - A g o s t l n l . 
H a b r á u n a P i ñ a t a . 
Con muchos y bon i t o s rega los . 
Noche de m o d a en l a C o m e d i a con 
l a repr lsse de E l a r d i d , o b r a d » M u -
ñ o z Seca, g r a c i o s í s i m a . 
De m o d a T r l a n ó n . 
Y t a m b i é n e l Cine N e p t u n o . 
T r i a n ó n anunc ia el estreno de u n a 
bel la c i n t a , R í a s e d e l n a ú f r a g o , po r 
O w e n M o o r e y N I t a N a l d l . 
A eu vez d a r á l a p e l í c u l a de N e r ó n 
el Cine N e p t u n o en su t a n d a elegante 
de las nueve y med ia , 
Y c o m o de cos tumbre , en l a t a r d e 
de los mar tes , se v e r á m u y a n i m a d o 
y c o n c u r r i d o e l s a l o n c l t o de San 
L á z a r o 14 . 
Es l a d u l c e r í a de S u á r e z . 
L a f a v o r i t a . . . . 
i — ^ 
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D E P A L A C I O 
L A S O B R A S D E L I N S T I T U T O . 
E l Secretaxio de Obraa P ú b l i c a s 
i n f o r m ó aye r a l Jefe d e l Estadio que 
en e l mee de Junio p r ó x i m o se rea -
n u d a r á n las obras d e l nuevo e d i f i -
c io p a r a e l I n s t i t u t o . 
L O S C O N S E R V A D O R E S . 
E n t r e v a r i o s r<epresentauites que 
e s t u v i e r o n aye r e n Pa l ac io se co-
m e n t a b a v i v a m e n t e e l p r o p ó s i t o que 
— s e g ú n d e c í a n — exis te en e l s en t i -
d j de expu l sa r de l P a r t i d o Conser-
v a d o r a los e lementos que se h a n 
m o s t r a d o c o n t r a r i o s a l acuerdo so-
b re r u p t u r a de l a L i g a N a c i o n a l . 
E L H O M E N A J E A L S E C R E T A R I O 
D E G O B E R N A C I O N , 
E l Gobe rnador de Ma tanzas c o m u -
n i c ó ayer a l Secre ta r lo de Goberna-
c i ó n que r e u n i d a s e ú su despacho 
representac iones de todas las clases 
sociales de a q u e l l a c i u d a d , h a b í a n 
acordado f i j a r el d í a 26 de los co-
r r i e n t e s pa ra la c e l e b r a c i ó n de l ho -
mena je que le o f r e c e r á Ma tanzas a l 
•doctor I t u r r a l d e . 
E L T E L E F O N O O F I C I A L . 
S e g ú n no t i c i a s r ec ib idas a y e r en 
G o b e r n a c i ó n , l a l í n e a de l t e l é f o n o 
o f i c i a l l l e g a y a has ta San ta C la ra . 
N O H A B R A M O V I M I E N T O E N 
G O B E R N A C I O N f 
Con m o t i v o de haberse p u b l i c a d o 
que e l Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n pen 
« a b a hacer va r i o s cambios en e l a l t o 
ptersonal de comunicacion |es , d i c h o 
f u n c i o n a r i o i n f o r m ó aye r a los re-
p o r t e r s que n i en la S e c r e t a r í a n i 
en los d e p a r t a m e n i o s de que e l l a 
depende h a b r á tales c a m b i o s p o r 
a h o r a . 
L A S F L O 
Celébranse en este mes en 
casi todas las iglesias, las tra-
dicionales "Flores de M^yo". 
Es de ver lo encantador de 
esa legión de niños que al 
caer la tarde se congregan 
en los templos y, entre nu-
bes de incienso, dejan oir 
sus dulces voces que entonan 
himnos a la Virgen. 
Santa y noble costumbre 
son estas fiestas que propen-
den a fortificar los sentimien-
tos morales de la infancia. 
Es lógico que cada madre 
desee llevar a sus niños lo 
mejor vestido posible, por-
que aparte de otras conside-
raciones, de este modo se 
coadyuva al mejor éxito de 
las Flores de Mayo. 
Nosotros tenemos para las 
niñas, como para las mayo-
res, una variedad inmensa, 
completa, de todos aquellos 
artículos indispensables pa-
ra la toilette infantil. 
Ropa interior, muy fina, 
de nansouk inglés, batista y 
linón, adornada con encajes 
de Valendennes y hechos a 
mano. Tenemos combinacio-
nes pantalones y combinacio-
nes sayuelas. 
Si usted prefiere mejor 
confeccionar esta ropa inte-
rior, en nuestro Departa-
mento de Telas Blancas, las 
encuentra usted en todas las 
calidades y precios y en nues-
tro Departamento de Enca-
jes, que ha sido trasladado 
desde ayer a su lugar defini-
tivo, frente a las cintas, tie-
ne usted una gran variedad 
de encajes, entredoses y ti-
ras bordadas, en dibujos pre-
ciosos y muy nuevos. 
Calcetines de seda, de hilo 
y de algodón; de Conchitas y 
sin ellas, blancos, negros, 
carmelitas, azules, rosados y 
rojos, y blancos en combi-
naciones con estos colores y 
con matices escoceses. 
Pañuelos de todas calida-
des y a precios muy reduci-
dos. 
E n vestidos es imposible 
hacer una relación. En cada 
una de estas calidades: voi-
les, tules, holanes, warando-
les y crepés georgettes, ro-
main y Cantón lavables, ofre-
cemos una variedad de mo-
delos a cuál más elegante y 
de última novedad. 
Los precios muy razona-
bles. 
En voüe, que es la tela 
más solicitada, eQpuentra us-
ted lindos estilos de vestidos, 
calados y bordados, (la últi-
ma moda) en los siguientes 
colores: rosa, azul, flesh, 
amarillo, salmón, coral, nat-
tier, en todas las tallas y des-
de $3,50. 
Una oportunidad. 
Tenemos un saldo de ves-
tidos de ñipe, en ciertas ta-
llas, que por t a l causa ven-
demos a $2.25. Las mamás 
deben observar esta oferta. 
De los vestidos decimos lo 
mismo que de la ropa inte-
rior; si usted lo prefiere,, en 
nuestra planta baja encuentra 
todas las telas, inclusive dos 
mesas de retazos que hemos 
puesto frente a la última 
puerta por la calle de R. M. 
de Labra, (antes Aguila) en 
cuyas mesas encuentra usted 
retazos apropiados para ha-
cerle vestidos a sus niñas. 
Cada retazo tiene su precio, 
al igual de las medias, que 
también en otra mesa liqui-
damos. 
E l jueves, probablemen-
te, diremos en qué consiste 
la sorpresa de los Vestidos 
Franceses. 
L E A , R O G A M O S L E A 
Matanzas , Mayo 16 de 1914 . 
Sr. D r . A r t u r o C. Bosque . 
Presenta 
M j i y s e ñ o r m í o : 
No s e r í a c u m p l i r con u n deber sa-
g rado s i no le m a n i f e s t a r a m i agra -
dec imien to por med io de estas l í -
neas. Hace siete a ñ o s v e n í a padecien-
do h o r r i b l e m e n t e de l e s t ó m a g o y ha-
ce u n mes me encon t raba e n peor 
c o n d i c i ó n que nunca y u n t í o me 
a c o n s e j ó ' t o m a r a su p r e p a r a d o de 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O " y antes 
de t o m a r m e med io pomo y a e á l o y 
pe r fec tamente b i en , apesar de tener 
c incuen ta y u n a ñ o s , puedo a tender 
a m i t r a b a j o s i n sen t i r cansancio n i 
do lo r de n i n g u n a especie y m u y 
buen ape t i t o , que era cosa que ha-
c í a t i e m p o que lo h a b í a p e r d i d o por \ 
c o m p l e t o . 
Y c r e y é n d o l o u n deber aconsejo 
a todo el amigo que padece de l es-
t ó m a g o que haga uso de é l . Y a l 
m i s m o t i e m p o au to r i zo a u a l e d pa ra 
que haga p ú b l i c o este t e s t i m o n i o , 
m á s ade lan te r e m i t i r é a us ted dos 
r e t r a to s m í o s , uno d e n t r o de m i en-
f e r m e d a d y el o t r o que s a c a r é c u a n -
do e s t é ve rdade ramen te c u r a d o . 
Quedando de us ted a t e n t a m e n t e . 
A n t o n i o B a r r e r a . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O BOS-
Q U E " es e l m e j o r r e m e d i o en e l t r a -
t a m i e n t o de la Dispepsia , G a s t r a l g i a , 
D ia r r ea s , V ó m i t o s , N e u r a s t e n i a , Gas-
t r i c a , Gases y e n genera l en todas 
l a s . en fe rmedades dependientes del 
e s t ó m a g o e In teg i lnos . 
l d - 1 5 
A s o c i a c i ó n F a r m a c é u t i c a 
N a c i o n a l 
T a p i c í í s y G o b e l i n o s 
de notables ar t is tas europeos 
E S T A T U A S Y C O L U M N A S 
de m á r m o l y de bronce. 
A R T I C U L O S P L A T E A D O S P A R A 
REGALOS 
ofrecemos un gran surt ido. 
JUEGO D E CUARTO T D E 
COMEDOR 
prec ios í s imos , en varios estilos. 
JUEGOS D E S A L A 
Y D E R E C I B I D O R 
los hay de diferentes precios. 
J O Y E R I A Y RELOJES 
liquidamos nuestra gran existencia 
a precios inc re íb les . 
L f t 6 ñ S ñ O L I V A 
A V E N I D A D E I T A L I A 91 
(Entre San Rafael y San J o s é ) . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D . P E D R O R. V I S A 
H e m o s t en ido e l gus to de s a l u d a r 
en é s t a r e d a c c i ó n a n u e s t r o buen 
a m i g o d o n Pedro R. V i ñ a , a ac red i t a -
do comerc ian te de C a m a g ü e y , y m i e m 
b ro p res t ig ioso de la C o l o n i a Espa-
ñ o l a de aque l l a c i udad . 
M u y agradecidos a eu v i s i t a y g ra -
ta es tancia le deseamos en é s t a C i u -
dad. 
SAXDALIO c i e n f u e g o s 
P o r v í a New Y o r k ha embarcado 
r u m b o a E u r o p a , a f i n de e fec tua r 
compras , nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o 
don Sanda l lo Cienfuegos, ge ren te 
de las j o y e r í a s " L a E s t r e l l a de l í a -
l i a . " y " E l G a l l o " . Efec tuadas aque-
l las se d i r i g i r á a A s t u r i a s en donde 
p a s a r á u n a t e m p o r a d a de descanso 
que se p r o l o n g a r á hasta, e l o t o ñ o . 
D e s e á m o s l e buen r l a j e . 
i t o N S E B A S T I A N F E R N A N D E Z 
H e m o s t en ido el gusot de s a l u d a r 
en esta r e d a c c i ó n a n u e s t r o q u e r i d o 
amigo y agente en Sanc t i S p í r i t u e , 
D . Sebast ian F e r n á n d e z , a q u i e n de-
seamos d u r a n t e su es tancia en la 
H a b a n a t o d a sue r t e de sa t i s facc io-
nes. 
A n ü n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E n J u n t a de Gob ie rno ce leb rada 
por l a " A s o c i a c i ó n F a r m a c é u t i c a N a -
c i o n a l " , con la as is tencia de g r a n 
n ú m e r o de sus m i e m b r o s , a c t u a n d o 
de pres iden te e l doc to r J u a n A l u l j a 
y de Secre tar io el doc to r J o s é A . 
S impson , se t o m a r o n los s igu ien tes 
acuerdos : 
R e o r g a n i z a c i ó n de las Secciones de 
D e o n t o l o g í a y L e g i s l a c i ó n , A s u n t o s 
C i e n t í f i c o s , A s u n t o s M e r c a n t i l e s y de 
P ropaganda , n o m b r á n d o s e p a r a las 
d i s t i n t a s Secciones a los doctores 
J u a n A l u l j a y R o d r í g u e z Baz, P res i -
dente y Secre tar io de l a C o m i s i ó n de 
D e o n t o l o g í a y L e g i s l a c i ó n y los doc-
tores Mora le s , M a r t í y Gb 'nzá l ez T o -
r re s , vocales de l a m i s m a ; p a r a l a de 
Asun tos C i e n t í f i c o s , a los doctores 
Gera rdo F e r n á n d e z A b r e n , como 
Pres iden te y a i doc tor N o b l e , como 
Secre tar io , y vocales a los doctores 
Ca r re ra , B u s t i l l o , P lasencla y Capo-
te ; l a de A s u n t o s M e r c a n t i l e s , a l 
doc to r L a r r a z á b a l , P re s iden te , a l 
doc to r B a u z á , Secre ta r io , y los doc-
tores P a d r ó n , M u r l l l o y G o n z á l e z T o -
ledo, vocales ; y po r ú l t i m o , l a Co-
m i s i ó n de P r o p a g a n d a por el doc to r 
B e l l o como Pres idente , e l doc to r M a -
zzuche l l i como Secre ta r io , s i endo vo -
cales los doctores Machado , T a p i a 
y P e r a l t a . 
I n v i t a r a las Asociac iones de o r -
den t é c n i c o de la R e p ú b l i c a , pa ra que 
pasen u n a e x p o s i c i ó n c o n j u n t a a los 
m i e m b r o s del Congreso, a f i n de que 
!os profes ionales que f o r m e n p a r t e 
de los Cuerpos Colegis ladores , vo t en 
leyes por las cuales se crean cargos 
que solo se c u b r a n por o p o s i c i ó n . 
N o m b r a r delegado de las , A s o c i a -
ciones de F a r m a c é u t i c a , en e l - I n t e -
r i o r de l a R e p ú b l i c a , a los P re s iden -
tes de los Colegios F a r m a c é u t i c o s es-
tab lec idos en las d i s t i n t a s p o b l a c i o -
nes del I n t e r i o r y a o t ros m i e m b r o s 
que r a d i c a n en poblac iones donde no 
existe Coleg io F a r m a c é u t i c o c o n s t i -
t u i d o . 
A p r o b a r l a c i r c u l a r que r edac ta -
r o n los doctores A l u l j a y S i m p s o n . 
pa ra s^r r e m i t i d a a todos los F a r m a -
c é u t i c o s de l a R e p ú b l i c a , i n v i t á n d o -
los a Ingresa r como m i e m b r o s de es-
ta A s o c i a c i ó n . 
H a c e r en t rega a l d o c t o r M i g u e l 
F . G a r r i d o de su t í t u l o de " P r e s i d e n -
te de H o n o r " de la A s o c i a c i ó n F a r -
m a c é u t i c a N a c i o n a l " en l a S e s i ó n so-
l emne en l a que es h a r á i g u a l e n t r e -
C O N C I E R T O 
en el M a l e c ó n , p o r l a B a n d a de M ú -
sica d e l Es tado M a y o r Genera l de l 
E j é r c i t o , hoy . M a n í e s , 15 de M a y o 
de 1923 , de 5 y 30 a 7 p. m . 
1 . — M a r c h a M i l i t a r "Co leg io de 
L a Sa l l e " . O. M a r í n . 
2. — O v e r t u r a "Poe ta y A l d e a n o " . 
S u p p ó 
3. — ' ' A n d a n t e de l a sonata C l a r o 
de l u n a . " Bee thoven . 
4. — S e l e c c i ó n de l a ó p e r a " M a n o n 
Lescau t ; " P u c c l n l . 
5. — D a n z ó n " E l T a m a l e r o " . Q. 
Banderas . 
6. — F o x T r o t " T h e S h e l k " . Syn-
der . 
J o s é M O L I N A T O R R E S . 
C a p i t á n - J e f e y D i r e c t o r de l a B a n d a . 
N O P A G U E M A S 
D E 1 4 C t s . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
es pobreza de sangre. 
Puede desarrollarse en 
cualquier edad. Los la-
bios pierden su color rojizo, 
el cuerpo se siente can-
sado, y se encuentra uno 
falto de ánimo. Por la 
maravillosa acción re-
constituyente de la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
pronto se ve cambiarse 
este triste estado en uno 
que dá fuerzas al orga-
nismo, buenos colores a 
la cara y consistencia a 
los huesos. Madres: No 
descuiden de la 
salud de sus hijos! 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. ——-
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S ^ 
Smarca mía m m 
p a r a I N D I G E S T I O N 
R E N O V A D O R 
d e A . G O M E Z 
A S M A , A M 0 Q 0 , C A T A | 
RROS, BRONQUITIS, I 
6RIPPE,T0S .ANEMIA| 
MÁS DE 50 A R t o DC j 
Buenos Rcsuhados 
Garantiza s u s C F K i m 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOMARLO 
ENOVADOP 
t ATOOM 
N / E Z N T A 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
L A B 0 R A T 0 R I 0 Y DEPOSITO 
L U Z 1 4 H A B A N A . 
v T o d o s e l l o s c o n o c e n 
e l v a l o r d e l 
R e s i n o ! 
Este ungüento «moliente y onrativ» es 
para el uso de todo miembro de la fa-
milia, porque las mismas propiedades qno 
lo hacen tan eficaz para las afecciones 
del cutis hacen de ¿1 un remedio Ideal 
pan» 
Quemadnraa Uacrai Fneg-oe 
Cortadas Diviesos Rozad nraa 
Araños Panadizos Picaduras 
Heridas Barros Hemorroide* 
De venta en todas las droguerías 
C e d o P a n t e ó n 
P o r l a m i t a d de s u v a l o r 
P o r ausen t a rme de é s t a ce-
do u n he rmoso p a n t e ó n e n e l 
Cemen te r io de C o l ó n , en zona 
de m o n u m e n t o , y una b ó v e d a 
en 200 pesos, t odo en buen es-
t ado . I n f o r m a n : R. Mona y 
G r i l l o , m a r m o l e r í a " L a s Tres 
P a l m a s " , f r en t e a l Cemente r io 
de C o l ó n , t e l é f o n o F - 2 5 5 7 , V e -
dado . 
au. &a-20s 
ga a loa doc to res G e r a r d o F e r n á n -
dez A b r e u y M a n u e l V a r o n a S u á r e z . I 
R e m i t i r u n escr i to a l s e ñ o r Secre-! 
t a r t o de San idad , f e l i c i t á n d o l o p o r 1 
sus frases y el r e c i b i m i e n t o c o r d i a l 
que h izo a los comis ionados de l a 
A s o c i a c i ó n que f u e r o n a s a l u d a r l e 
po r eu cargo de Secre ta r lo y a l m i s -
mo t i e m p o of recer le l a c o o p e r a c i ó n 
de l a A s o c i a c i ó n , en todos los asun-
tos re lac ionados con el e j e rc i c io de 
l a p r o f e s i ó n f a r m a c é u t i c a . 
L a A s o c i a c i ó n c o n f i r m a sus an te -
r io res acuerdos de dec lararse a f a -
v o r de l a L e y de l C ie r r e . 
Se n o m b r ó u n a C o m i s i ó n compues-
t a por los doctores A l u i j a y S i m p -
son pa ra e n t r e v i s t a r s e con el s e ñ o r 
Secre ta r lo de H a c i e n d a a f i n de t r a -
t a r asuntos re lac ionados con l a L e y 
del i m p u e s t o d e l 4 p o r c i en to . 
F u e r o n aceptados v a r i o s m i e m b r o s 
que se in sc r iben como socios de es-
t a I n s t i t u c i ó n . So a p r o b ó e l Ba lance 
de l Tesorero que a r r o j a u n sa ldo a 
f a v o r de l a I n s t i t u c i ó n de 117 ,133 .76 . 
Se a c o r d ó con tes ta r a l doc to r A l b e r -
to Soler , de Guan lnao , que su a sun to ¡ 
estaba p rev i s to en el a r t í c u l o 15 d e l ' 
R e g l a m e n t o , y . po r ú l t i m o se a c o r d ó 
f e l i c i t a r a los doctores T e o d o r o J o h n -
son y G e r a r d o F e r n á n d e z A b r e u po r 
haber sido e leg ido m i e m b r o s de l a 
A c a d e m i a de Ciencias de l a H a b a n a . 
m s é p i s » 
¡las canas,! 
use WXJW-I 
D E R , loc ión! 
a l emana que1 
devuelve a l 
W b e l l o eanoso s u c o l o r p r i m i t i v o . ! 
I n o f e n s i v o p a r a l a sa l ad . N o c o n -
d e n o n i t r a t o de p l a t a n i grasas,! 
Pe g a r a n t i z a s u é x i t o . ' 
Represen tan te eschisl-vo. 
J u a n Perdices , P a u l a N o . S f f 
T e l é f o n o M - 3 7 3 1 . Habana , 
t e s i rve a D o m i c i l i o , 
INSTITUTO^MAESTRO 
d e A R T E S U N I D A S 
M á t i c a P i n t a r a 
Claam dW Opera B a i l a 
E s c a l f a r a ArQultmctura 
D r a m a ¿ H s e r t a d o n e a 
Sesión de Verano: Jim. 25—Agos. 4,1923 
CUBSOS MAGISTRALES T NORMALES 
aal como instrucción radividnaj en todos loa 
nunoa por Facahad Eminente. 
Glasee destinada* esprríaImente »llenar 1— 
necesidades de los maestros y esta-
fiantes adelantado*. 
Saai&o do etofi* «mpiesa en ocluLao S 
Pida catAUgM «U Ferowa y (ta OioHo 
312 W. 54tk Í U Huera Terk, E.U. de A 
S A N A T O R I O ' D r . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
mente. Calle Bárrelo, número 62, Guanabacoa, 
D e s a p a r e c e n 
1 L o s B a r r o s ! — 
P r o n t o 
desaparecen 
las espinillas, barros y 
otras erupciones de la piel 
-se Tuelvo la piel delicada, 
auare, sin "^Tirhnn y bella— 
manda i El Jabón Snlfnroso 
d e G L E N N 
Contiene 33'/,% de Arofre F W 
L>o Tonta en las Farmaciaa 
Algodón esttptico de Rohland. 25 cerrta-raa. 
JEN TODAS -LAS F A R M A C I A S , 
C o m o l e h i c i e r o n a e l l a . . . 
Desde pequeñita, au mamá le hizo lo mig, 
mo: acariciarla diariamente con loa delicados 
productos Hiél de Vaca de Crusellae. Y como 
lo» niño» hacen lo que ven y oyen. Beba em-
bellece por la» tarde» »u graciosa muñeca con 
el jabón y lo» polvo» que le formaron a eíln 
la primoro»a cara que po»ee. Alta función in-
fantil, en la que asoma — coquetería y mater-
nidad — un corazón de mujer. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
-NOTAi—Estamos preparando el primer " L i b r o Hié l de Vaca". 
Contendrá datos históricos «obre ta belleza femenina, con 
verane, cuento* y anécdota*; biografía de oucatro* productoat 
«iívulgacione» amena* sobre la vida del tocador; retrato*, di-
bujos y fina* ca« j 
ricatura* de ¿a lan* ; 
tería. 
¿ Q u i e r e * u * t c d 
uno? 
Mándenos a t iem-
po su nombre y do-
mici l io , escrito con 
c l a r i d a d , p r e c i -
s a m e n t e a e s t a 
d i r e c c i ó n ! 
Libro Hiél l e Vaca 
Apartado 2005 
Habana 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
f l I F R R A a Ias C h i n c h e s , M o s c a s , 
U U L I l t i n P u l g a s y M o s q u i t o s . 
Son ci mcaio ae transporte de los microbios, 
- Exurm.nelas con CHiNCHICIDa • EhOZ ' 
Ss vendo en Botica* y Fcrrclerlat 
BNOZ CHEMICAL CO. CHICAGO. 
R«pre««ni*nici 
Espino y Ca . Zulueta 36X. Habana. 
Su lindo bebá^«e lo retratarán bien en la fotografía 
M o P I N E l R O 





" E l C a ñ o n a z o 
Cuando vaya a separar su juego de cuarto para 
casarse vea antes nuestra exposición de nuestras últimas 
creaciones en caoba maciza guarnecidos de bronce y 
fileteados de lo mismo que son una belleza, lo mismo 
que los enchapados con riquísimas chapas húngaras. 
• " E l C a ñ o n a z o ' 
S A N R A F A E L 1 T E L E F O N O M - 1 1 2 7 
C o m u n i c a c i o -
nes de B o d a s » 
B a u t i z o s , 
Ca rne t s , P r o -
g r a m a s , M e -
n ú s . Fo l l e tos , 
T r a b a j o s co-
m e r c i a l e s . 
imprenta - $ a p * U r ú i 






lados. : • 
I 
D F o m i z e l l 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
O'REILLY ESQ. A VILLEGAS 
d e c e n t e m e n t e he regreeado de los Es tado , ü n l d o i j estoy p r e p t f ^ 
do pa ra hacer el t r aba jo m á s m o d e r n o qne se h a pod ido hacer. $ • 
hacen t o d a clase de t rabajos Dentales y G a r a n t í x a d o s . ' 
A N O X U D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
D E S P E D I D A D E L A O P E R A 
E L C O M E N D A D O R G A L L O 
El adiós de l a Opera . 
Será hoy. 
y será con u n homena je a Ga-
llo, al Comendador F o r t u n a t o Ga-
yo! empresario famoso y h o m b r e 
[afable, c o r t é s y complac ien te que ha 
Babido man tene r u n á t e m p o r a d a 
brillante y conquis ta rse a l m i s m o 
tiempo el afecto y las s i m p a t í a s de 
todos. 
La func ión de esta noche c e r r a r a 
con áu reo broche u n a serie de ve-
ladas ino lv idables . 
Veladas de a r t e . 
Y de a l ta e legancia . 
Con las dos ó p e r a s gemelas en 
éxitos, C a v a l l e r í a R u s t i c a n a y Pa -
yasos, ha sido c o m b i n a d o e l p r o -
grama. 
En p r i m e r t é r m i n o se c a n t a r á 
CavaHerla con M a r í a R a p p o l d en l a 
parte de Santuzza y R o m e o Boscac-
ci en e l T u r i d d u . 
L o l a s e r á S t e l l a de M e t t e . 
Y A l f i o el b a r í t o n o I n t e r r a n t e . 
E n segundo l u g a r va e l acon tec i -
m i e n t o de l a noche . L o s Payasos, 
po r L u c r e c i a B o r i , T i t t a R u f f o y 
G i o v a n n i M a r t i n e l l i . 
L a N e d d a de l a B o r i es u n a m a -
r a v i l l a de f i n u r a , de g rac i a y de ex-
i p r e s i ó n . 
T i t t a R u f f o . 
Su p r ó l o g o es famoso. 
E n los d ú o s de l p r i m e r acto de 
Payasos n u n c a a d m i t i ó r i v a l e l m á s 
g r a n d e de los b a r í t o n o s de l m u n d o . 
C u a n t o a M a r t i n e l l i m u c h o espe-
r a n los d i l e t t a n t i de l eminen t e t e n o r 
en esta ó p e r a . 
C u a d r a a d m i r a b l e m e n t e a sus f a -
cu l tades e l i n t e r e s a n t e papel de| Ca-
n i o . 
U n a noche t r i u n f a l . 
S e r á l a de h o y en l a O p e a u 
D E P A L A C I O 
E l baile del d o m i n g o . 
Gran bai le del 20 de m a y o . 
Ce lébrase en la m a n s i ó n p res i -
dencial como obsequio a l cuerpo d i -
plomát ico y a l a sociedad habanera 
por parte de l P r i m e r M a g i s t r a d o de 
la R e p ú b l i c a y su d i g n a esposa, l a 
interesante dama M a r í a J a é n de Za-
yas, que as í , en t re los esplendores 
de esa fiesta, q u i e r e n c o n m e m o r a r 
la gloriosa fecha. 
Desde el d í a de aye r h a empeza-
' do a hacerse el r e p a r t o de i n v i t a c i o -
í nes. 
Se l l e v a r á n a m a n o . -
En e v i t a c i ó n de e x t r a v í o s . 
Dará comienzo e l ba i le a las diez 
¡con la orques ta de moda , l a de l po-
pular profesor V i c e n t e L a n z , ame-
n izando los i n t e r m e d i o s con escogi-
das piezas de su r e p e r t o r i o l a B a n -
da de l Es t ado M a y o r de l E j é r c i t o . 
L o s h e r m a n o s A r m a n d , los F l o r i s -
tas de C á m a r a , h a r á n e l decorado 
gene ra l de Pa lac io . 
S e r á de a l t a n o v e d a d . 
M u y a r t í s t i c o . 
L l a m a r á n l a a t e n c i ó n las co rbe l -
l les que ha de l u c i r e l comedor , d o n -
de a l d a r l a u n a se s e r v i r á , con l a 
esplendidez de s iempre , u n g r a n 
b u f f e t . 
E l j a r d í n E l C l a v e l , t a n ac r ed i t a -
do en t r a b a j o s de esta clase, t e n d r á 
u n a n u e v a o c a s i ó n de l u c i r s e con 
e l ba i le d e l 20 de m a y o . 
M a g n a f ies ta . 
B a j o todos sus aspectos, 
C O U N T R Y C L U B 
I-'na f ies ta e s t á p r ó x i m a . 
Fiesta e legante . 
Una c o m i d a que ofrece e l C o u n t r y 
Club en h o n o r de l j o v e n y d i s t i n -
guido s p o r t m a n G u i l l e r m i t o Z a l d o , 
Por haberse l l e v a d o e l Campeona to 
de Golf. 
Pr imer cubano que en todos los 
torneos efectuados ob t i ene semejan-
te t r i u n f o . 
H a b í a que c e l e b r a r l o . 
Y ce lebra r lo l u c i d a m e n t e . 
La c o m i d a s e r á e l v ie rnes y no 
el s á b a d o , como se p e n s ó en u n 
p r i n c i p i o , t o d a vez que esa fecha, l a 
de l 19 de m a y o , a n i v e r s a r i o de l a 
m u e r t e de M a r t í , es de l u t o p a r a l a 
P a t r i a . 
E s t á d i spues ta p a r a las nueve de 
l a noche y se v e r á rea lzada con l a 
presencia , en g r a n n ú m e r o , de d i s -
t i n g u i d a s damas . 
L a mesa, a d o r n a d a con p r o f u s i ó n 
de f lores , se e x t e n d e r á en l a n u e v a 
t e r r aza . 
A l l í s e r á e l b a i l a 
A l a i r e l i b r e . 
R E C E P C I O N 
Se avecina u n a fecha. 
La de l 17 de m a y o . 
A n i v e r s a r i o d e l n a t a l i c i o de S. M . 
«1 Rey D o n A l f o n s o X I I I . 
Con t a l m o t i v o r e c i b i r á e l M i n i s -
tro de E s p a ñ a de diez y m e d i a a 
loce de l a m a ñ a n a en la sede de l a 
Legación a todos los m i e m b r o s de 
•a Colonia . 
R e c i b i r á t a m b i é n p o r l a t a r d e . 
H a s t a las s iete y m e d i a . 
E s t a r á a t h o m e con su d i s t i n g u i -
da esposa, l a s e ñ o r a Á n g e l i t a F a b r a 
de M a r i á t e g u i , p a r a r e c i b i r a sus 
amis tades - p a r t i c u l a r e s . 
A s í t a m b i é n a las au to r i dades . 
Y a l cuerpo d i p l o m á t i c o . 
D E A M O R 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o . 
M u y s i m p á t i c o . 
E n l a t a r d e de aye r f u é ped ida l a 
ttano de la e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a Es-
ther B a c h i l l e r y G i q u e l po r e l s e ñ o r 
& a y m o n d T o m é . 
U n Joven co r r ec to y d i s t i n g u i d o 
[ue per tenece a u n a de las p r i n c i -
pales f a m i l i a s de C a m a g ü e y . 
¿ Y E s t h e r ? 
U n a f i g u r i t a i d e a l . 
E l l a , con sus h e r m a n a s A d r i a n a 
y S i l v i a , f o r m a u n a de l i c iosa t r i n i -
dad de l a g r a c i a y l a s i m p a t í a . 
A n t e su s e ñ o r a m a d r e , l a s i e m -
pre be l l a A d r i a n a G i q u e l v i u d a de 
B a c h i l l e r , f u é hecha l a p e t i c i ó n o f i -
c i a l m e n t e . 
E n l a t a r d e de l s á b a d o p r ó x i m o 
r e c i b i r á a sus amigas E s t h e r B a c h i -
l l e r . 
Rec ibo en c o n f i a ñ z a . 
S in f ies ta . 
D u r a n t e l a e s t a c i ó n . 
U n n u e v o p l a n de f iestas. 
E l t é de los m i é r c o l e s y lo m i s m o 
1 de los s á b a d o s quedan en suspen-
V A J I L L A S D E C R I S T A L 
Compues tas de 60 piezas d i s t r i b u í -
as como s i g u e : 





v i n o 
champagne 
Jerez 
l i c o r 
60 piezas. 
Prec io e x c e p c i o n a l : J l 4 . u u . 
Tenemos o t ros juegos a $20 .00 ; 
25.00; $35 .00 . etc. 
L A C A S A D E H I E R R O " 
O b u p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
1E V I L L A 
so hasta el i n v i e r n o . 
A h o r a , y ya p o r t odo el ve rano , 
r e c o b r a r á e l S e v i l l a su a n i m a c i ó n 
de a n t e r i o r e s t e m p o r a d a s en las no-
ches de los mar t e s , j ueves y s á b a -
dos. 
Noches de m o d a . 
Que hoy se i n a u g u r a n 
R e i n a r á en e l las e l ba i l e con l a 
nueva o rques ta , l a o rques t a cubana 
d e l j o v e n y p o p u l a r p ro feso r E n r i -
que Grene t , l a m i s m a de las dos ú l -
t i m a s t e m p o r a d a s d e l Casino de l a 
P l a y a y que ya h i zo su d e b u t en e l 
S e v i l l a l a noche d e l d o m i n g o . 
S e g ú n m e dice J o a q u í n de la T o -
r r e , soc ia l m a n a g e r de l h o t e l , t a n 
amab le y t a n d i l i g e n t e , n o t a r d a r á n 
e n r eanudar se los concursos . 
Concursos de ba i les , con p r e m i o s 
o to rgados p o r los c ron is tas , de los 
S o n G a p a c e s ú e P e l e a r 
íos b u e n o s t o m a d o r e s d e c a f é , c u a n d o n o se 
^ f e d e " L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 , 
M - 7 6 2 3 
es d a 
T e l é f o n o s 
;1 r i q u í s i m o 
A - 3 8 2 0 y 
L o s b a i l e s d e l a s f l o r e s 
Son muchos los que h a y anuncia-
dos. 
Y se prepara la c e l e b r a c i ó n de otros 
en sociedades diversas, incluso en las 
m á s a r i s t o c r á t i c a s . 
L a noche del p r ó x i m o 2 0 de mayo 
t e n d r á efecto en los suntuosos salones 
del Palac io Presidencial el g ran baile 
con que la P r imera D a m a de la R e p ú -
bl ica desea conmemorar dignamente 
tan gloriosa fecha. 
Las invi taciones s e r á n pedidas, sin 
e x c e p c i ó n , a la en t rad^ 
A s í se ha pub l i cado 
• * * 
Para toilettes de b a i l e ofrece E l En-
canto l a m a y o r va r i edad de cuanto 
puede necesitar el m á s ref inado e s p í -
r i t u . 
Es to no hace fa l l a s igni f icar lo , por-
que, ¿ q u i é n no sabe que en E l Encanto 
hay , por lo menos ,el t r ip l e o el c u á -
d r u p l e de lo que pueda ofrecer la ca-
sa que m á s t enga? 
En E l Encanto hay siempre todo lo 
que se pueda pedir . 
Y si , por rara casua l idad , no hay 
el a r t í c u l o que se desea, tenemos 
otros muchos similares entre los que 
se puede elegir con venta ja el que le 
susti tuya. 
U n p r iv i l eg io de E l E n c a n t o . 
Como todo el m u n d o reconoce. 
H e a q u í ahora u n j l igera r e l a c i ó n 
de lo que sugerimos pa ra la confec-
c i ó n de vestidos de bai le y s o i r é e : 
Georgortes de seda en colores de 
moda . C r e p é s de C h i n a . C r e p é - s a t í n . 
Georgettes estampados de g ran nove-
dad . Tafetanes de seda en colores cla-
ros. T a f e t á n tornasol de gran moda . 
Charmeuses y c r e p é s - s a t i n . Y brocha-
dos, y sedas b r o c a d a s . . . 
Guarnic iones , volantes y e n t r e d ó s 
de m e t a l : p la ta de b r i l l o y plate^ o x i -
dada ; oro de b r i l l o y o ro ox idado , y 
matizados en los colores ofel ia , j ade , 
a lmendra , s a l m ó n y otros muchos, to-
dos combinados con p l a t a . 
En pailllettes tenemos cuantos an-
chos y colores se puedan necesitar. 
Hi los de bri l lantes y piedras de co-
lores para adorno de cabeza y ves-
t ido . 
U n a nueva c o l e c c i ó n de guarn ic io-
nes de f i le t , de Ca la i s , de b londa , de 
Bruselas, de Renac imien to . Nuevos es-
t i los. 
N o t a : L e rogamos d iga en nuestro 
depar tamento que le muestren los en-
cajes con dibujos apropiados pa ra 
adornar sombreros, en b lanco , c rudo , 
negro y otros muchos colores de fan-
t a s í a . 
Te la de encaje T u t a n k a m e n , m u y 
o r ig ina l , o r o p i o pa ra hacer chales y 
salidas. Tenemos flecos de seda tor-
za l , en varios anchos, pa ra combina r 
con el encaje. 
Peinetas. 
U l t imas creaciones de Auguste B o -
naz, en los colores m á s en boga . Y en 
dos tonos, con piedras . 
I Preciosidades I 
Chales de encaje de Ing la te r ra . L a 
m á s al ta f a n t a s í a . A c a b a n de l legar. 
De t u l bordados con f leco, y otros 
bordados con lentejuelas y fleco de 
canu t i l l o . De b londa y de C h a n t i l l y , 
imponderables . 
Manteletas cuyos primorosos borda -
dos representan claveles, amapolas, 
etc., en los m á s nuevos y delicados 
tonos. 
Heb i l l a s pa ra zapatos, estilos m u y 
caprichosos. 
Collares de perlas y de c r i s t a l de 
roca l e g í t i m o . 
Abanicos "per i00063" de encaje y 
con paisajes del m e j o r gus to . 
Bolsas-vanity, brochadas en oro y 
en p la ta . V a n i t i e » con sus accesorios 
completos. Necessaires. 
Flores de t isú en todos los t ama-
ñ o s . Flores grandes. Gui rna ldas para 
ves t ido . L a mayor c o l e c c i ó n que j a -
m á s hemos presentado. 
( S u f ino p a ñ u e l o debe ser m o j a d o , 
para i r a l ba i le , c o n el d e l i c a d í s i m o 
perfume G c l l i - W o g g . ) 
• * * 
Vestidos franceses de noche, b l an -
cos, adornados de cuentas, o de t i sú , 
o de exquisitas f a n t a s í a s . Vestidos de 
georgette, l igeros, propios para las no-
ches habaneras. Vest idos de encaje en 
colores. Vestidos de c r é p e b lanco , bor -
dados en cuentas de tonos selectos. 
U l t i m o s modelos recibidos. Chai-sal i -
da de encaje y flecos, que tan ta acep-
t a c i ó n han tenido en las noches de 
ó p e r a . 
N o se puede hab l a r de la gran t o i -
lette de bai le s*"" tener presentes los 
maravil losos prooactos de l a Academia 
C i e n t í f i c a de Belleza, de P a r í s . 
P ida el c a t á l o g o — e n e s p a ñ o l — e n 
nuestro Depar tamento de P e r f u m e r í a . 
J u e g o s d e c a m a d e s d e $ 1 2 . 0 0 
De estos m a g n í f i c o s juegos de ca- en la p lanta ba ja de Gal iano y San 
ma—desde el m u y reducido precio de 
$12.00—hacemos u n a e x h i b i c i ó n en 
una de las v idr ieras de Ga l i ano . 
E l sur t ido gene ra l—un sur t ido en 
rea l idad sorprendente, como s ó l o en 
E l Encanto se puede encont ra r—pue-
den ustedes ve r lo con toda comod idad 
M i g u e l . 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A 
D e G ñ N O U R f l Y G ñ . 
M O D A 
S f t N R A F A E L Y G A L I A N O 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
P e r f u m e r í a de 
todas clases. 
A r t í c u l o s de f a n t a s í a y 
obje tos p a r a regalos 
P R O D U C T O S M E L B A 
G R A N E C O N O M I A E N T D O S I^OS P R E C I O S 
C A S A M E L B A 
N e p t u n o N ú m . 188 e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r 
Hacemos e n v í o p o r co r r eo . T e l é f o n o A - 3 0 5 9 
c 3 6 7 1 a l t . 3 t -12 
cuales s ó l o pudo l l e v a r s e a cabo e l Se c e l e b r a r á n los jueves , 
p r i m e r o . Cosa resue l t a . 
D I A S 
San I s i d r o . 
Y las O n d i n a v 
E n t r e é s t a s c ú m p l e m e sa luda r en 
sus d í a s a l a j o v e n y be l l a s e ñ o r a 
O n d i n a P i ñ e y r o de Cores . 
O t r a dama, j o v e n y b e l l a t a m -
b i é n , ce lebra sus d í a s , y es O n d i n a 
de A r m a s de P a n t i n , ausente en los 
Estados U n i d o s . 
L o s I s id ros . 
U n c o r t o g r u p o . 
E l s e ñ o r I s i d r o O l iva r e s , p res iden-
t e de l a Bo l sa de l a H a b a n a , e s t á 
de d í a s . 
Ce lebran t a m b i é n sus d í a s , y me 
complazco en s a luda r lo s , I s i d r o 
F o n t a n a l s , I s i d r o F e r n á n d e z Boada 
e I s i d r o O l iva re s y R o d r í g u e z . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
D í a de r ec ibo . 
Es h o y de l a s e ñ o r a de T a r a f a . 
Rec ibo de desped ida po r embar -
car e l m a r t e s de l a e n t r a n t e sema-
n a l a d i s t i n g u i d a d a m a . 
V a a N u e v a Y o r k en u n i ó n de 
sus h i j o s , e n t r e é s t o s l a g e n t i l y 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a G r a z i e l l a T a r a f a , 
s i g u i e n d o v i a j e a b o r d o de l vapor 
B e r e n g a r i a con d i r e c c i ó n a E u r o p a . 
E n los comienzos d e l i n v i e r n o es-
t a r á ya de nuevo en su e legante re -
s idenc ia de l V e d a d o . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
E n pe r spec t i va . . . 
U n a g r a n f i e s t a t e a t r a l 
H a s ido o r g a n i z a d a en n o n o r y 
benef ic io de l a ausente soprano cu -
bana C a r m e n M e l c u o r r e r r e r pa ra 
o f rece r l a e l lunes p r ó x i m o en l a Co-
m e d i a . 
C a n t a r á e l t e n o r P a o l l . 
Y l a soprano M a r í a A n s o a t e g u l 
T a m b i é n t o m a n p a r t e , e n t r e o t ros 
e l maes t ro A n t ó n , l a s e ñ o r i t a A m -
paro F e r n á n d e z y e l j o v e n b a r í t o n o 
E u g e n i o M é n d e z Capote . 
H a b l a r é con m á s e x t e n s i ó n y con 
nuevos de ta l les sobre l a f ies ta d e l 
lunes . 
L l a m a d a a u n g r a n é x i t o . 
E n l a C a t e d r a l . 
Solemnes honras . 
H a n s ido dispuestas pa ra e l v i e r -
nes p r ó x i m o , a las nueve de l a ma-
ñ a n a , en su f r ag io d e l a l m a do d o n 
| A Sanda l i a egipcia que 
muestra el pie » e m i - d e s n u -
do es u n verdadero "success 
tanto en P a r í s como en l o s , ^ 
tados Un idos . 
Este modelo que i lus t ramos, 
adoptado por una de las me jo -
re» casas de modas de la Q u i n -
t a A v e n i d a de N e w Y o r k , es el 
que m á s a c e p t a c i ó n ha tenido en 
la g r an M e t r ó p o l i . 
T o d o de g h e i b l anco . , * $14 .00 
T o d o de r a»o n e g r o . , , $ 1 4 . 0 0 
Remi t imos a l i n t e r i o r , s in cos-
to a lguno para el c l iente , todo lo 
que se nos p ida , si su v a l o r excede 
de $5 .00 . 
U s t e d n o p n e d e es ta r sano s i tieM 
e l h í g a d o e n f e r m o . 
E l h ígado es uno de los ó rganos m á s r f * 
tales de su cuerpo y debido a sus impor-
tantes funeciones, tiene que estar siempre 
sano para trabajar propiamente. Si e l 
h ígado deja de trabajar, todas las mater ia» 
venenosas que normalmente son destrui-
das por el hígado se acumular ían y pon-
dr ían su vida en grave peligro. El Reme-
dio de Leonardi para el H ígado es una 
medicina segura e inofensiva para curar 
biliosidad, eructos, aliento fétido, dolores 
de cabeza, estreñimiento, indigestión, dis-
pepsia, flatulencia, es tómago ácido, y todos 
los desórdenes del hígado, es tómago e i n -
testinos. E l Remedio de Leonardi es agra-
dable al paladar, es puro y no contiene 
calomel ni substancias peligrosas. Una» 
cuantas dosis del Remedio de .Leonardi te 
[irobarán que es superior a todos los demás jamados medicamentos para el hígado. D e 
venta en todas las farmacias y droguer ía? , 
1 B. LEONARDI & CO. 
t M t u t m 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
B a n d e r a s C u b a n a s 
L a s m á s b a r a t a s y m e j o r c o n f e c c i o n a d a s s o n 
las q u e n o s o t r o s o f r e c e m o s . C o n s t i t u y e n n u e s t r a 
e s p e c i a l i d a d . D e s d e h a c e 3 5 a ñ o s , v i e n e d e d i c a n -
d o n u e s t r o D e p a r l a m e n t o d e S a s t r e r í a , a t e n c i ó n 
p r e f e r e n t e a las b a n d e r a s . L a s t e n e m o s d e t o d o s 
los t a m a ñ o s o f i c i a l e s , t a n t o c u b a n a s c o m o d e l o s 
d e m á s p a í s e s . Y n o s h a c e m o s c a r g o d e c o n f e c -
n a r c u a l q u i e r b a n d e r a , e s t a n d a r t e o g a l l a r d e t e d e 
t a m a ñ o e s p e c i a l c o n las i n s i g n i a s d e c u a l q u i e r c l u b 
o s o c i e d a d d e p o r t i v a , d e r e c r e o , i n s t r u c c i ó n , e t c . , 
e t c . T e n e m o s l a m á s a b s o l u t a s e g u r i d a d , d e q u e 
e n es te r e n g l ó n n a d i e p u e d e c o m p e t i r c o n n o s o t r o s . 
N o e n v a n o se n o s d i s t i n g u e c o n e l n o m b r e d e L a 
C a s a d e las B a n d e r a s . A U d s . . e s t i m a b l e s c l i e n t e s , 
y a las c o r p o r a c i o n e s q u e n e c e s i t e n a l g u n a b a n d e -
r a p a r a l a p r ó x i m a f e c h a p a t r i ó t i c a — 2 0 d e M a -
y o — les r o g a m o s v e a n n u e s t r o s u r t i d o y n u e s t r o s 
p r e c i o s a n t e s d e c o m p r a r . , 
T e l a s d e V e r a n o 
A c a b a m o s d e r e b a j a r l o s p r e c i o s d e t o d a s las 
t e l a s d e v e r a n o . E n n u e s t r o a n u n c i o d e m a ñ a n a 
d a r e m o s a c o n o c e r l o s n u e v o s p r e c i o s , p e r o U d s . 
p u e d e n p a r t i c i p a r d e s d e a h o r a d e las r e b a j a s . Y a 
d e s d e e s t a m a ñ a n a a p a r e c e n r e m a r c a d a s las t e l a s 
d e las m e s a s , r e p r e s e n t a n d o las r a d u c c i o n e s p a r a e l 
i. p ú b l i c o u n a e c o n o m í a q u e o s c i l a e n t r e e l 3 0 v e l 
I K J p o r c i e n t o . 
L A F A S H I O N A B L E 
A c a b a d e p o n e r a l a V e n t a u n a n u e v a r e m e s a d e s o m -
b r e r o s m o d e l o s d e P a r í s d e l a s m e j o r e s casas . G r a n s u r t i d o 
d e m o d e l o s d e l u t o . 
T A P I E S O E Ü R S 
O B R A P I A 6 1 ( a l t o s ) T E L E F O N O : A - 3 2 1 8 
E n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a . 
18332 5 d - l l 
B O R D A D O S 
Cada paqtMta Rrra «te, 
•arca á* i&brk*. 
P i t eado* 
D o b l a d i l l e d o oí© 
Jtastonos 
B o t o n e s fonfedos 
H i l o * do toda* cUmm 
(Bedaa p a r a coser, b o r d a r j tabear 
G l o s i l l a s e n ma dejones j t o b o * 
fillkrochet de seda 
H i l o de O r o y P l a t a , 
S E A F E L I Z 
61 usteJ es a s m á t i c o , es un desgracia-
do, un Infella, <juo ss pasa l a v ida su-
friendo medio asfixiado, agotado y t r i s -
te. Sea fel iz curando su asma, hacien-
do desaparecer sus sufr imientos, sus 
angustias y asfixias Tome Sanahogo, 
que se vende en todas las boticas y en 
su dopflslto E l Crisol , Neptuno y Man-
rique, para hacer la fel ic idad do m i l l a -
res da infelices, que no saben sino pa-
decer. 
A l p o r m a y o r y a l d e t a l l . ; 
Z u l o a g a C u e r v o y R e y 
A x u l l a 1 8 7 . e n t r e San J o s é y B a r c e l o n a , 
T e l é f o n o A - 8 4 1 8 . 
A n d r é s L a g o Roaende y su h i j a J u -
l i a , que f a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n -
te , e l 21 de a b r i l y e l d í a p r i m e r o 
del a c t u a l mes. 
M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o , sobre 
q u i e n pesa e l d o l o r de t a n sent idas 
p é r d i d a s , I n v i t a a estas exequias . 
T i e r n o t r i b u t o . 
De p i edad y de r e c u e r d o . 
De v i a j e . 
Sarah e t Re ine . 
E m b a r c a n h o y con d i r e c c i ó n a 
N u e v a Y o r k de j ando a su h e r m a n a 
P e r l a a l f r e n t e de l a e legan te casa 
de modas que t i e n e n es tab lec ida en 
P r a d o . 
E s p e r a r á n l a s a l ida d e l v a p o r L a 
F r a n c e e l m i é r c o l e s de l a o t r a se-
m a n a pa ra segu i r v i a j e a l H a v r e . 
Y de a l l í a P a r í s . 
Fe l i c idades . 
Boda , 
E n t r e las de l a semana. 
P a r a l a noche de m a ñ a n a , a las 
nueve, e s t á d i spues ta l a de l a se-
ñ o r i t a J u l i a U l l l v a r r I y e l s e ñ o r M a -
n u e l P e r d o m o . 
Se c e l e b r a r á en e l C r i s t c 
A l c o n c l u i r . 
U n a f ies ta de n i ñ o s . 
E s p l é n d i d a , de u n l u c i m i e n t o 
excepc iona l . I m p o n d e r a b l e , f u é l a 
o f r ec ida ayer p o r l a s e ñ o r a de K o h l y 
en su m a g n í f i c a r e s idenc ia de "Vil la 
Josef ina . 
T u v e e l gus to de a s i s t i r y m e r e -
servo l a r e s e ñ a p a r a l a e d i c i ó n de 
l a t a r d e . 
S e r á extensa. 
Con datos m u y cur iosos . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
E L " C O P A L C H E " C U R A L A 
D I A B E T E S 
Los que padecen de diabetes deben 
tomar el "Copalche" (marca regis t rada) , 
remedio eficaz contra dicha enfermedad. 
Desde que empieza el t ra tamiento, el 
d iabé t i co se siente mejor . En seguida 
nota d i sminuc ión en el a z ú c a r de la o r i -
na y que ceden todos los malos s í n t o m a s . 
E l "Copalche" (marca registrada) , es 
verdaderamente lo que cura la diabetes. 
tí«» vendo en las farmacias bien s u r t i -
da?. 
DepOsitos en 'as acreditadas drogue-
r í a s de Sarr&, Johnson, Taquechel, M u -
r l l l o y Colomer. 
A . 
P L A N C H A d e G A S O L I N A 
C O N F R O T 
L a ú n i c a ve rdade ramen te ü t l ! , c ó -
moda , p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . Se ca-
l l e n t a en t res m i n u t o s . Consume 5 
centavos de gaso l ina en 10 horas de 
t r a b a j o . 
P rec io $7 .00 ; por expreso, 50 cen-
tavos m á s . H a y piezas de repues to 
y se componen . 
B . S A N T O S " V E N U S S A L O N " 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U N A S E Ñ O R I T A 
d e m o s t r a r á p r á c t i c a m e n t e a l p ú b l i c o e n l a 
V i d r i e r a d e L A S G A L E R I A S . S . R a f a e l l y . 
L a M a n e r a d e H e r m o s e a r e l H o g a r c o n l a P i n -
: : : t u r a V E L 0 U R F I N I S H d e D E V 0 E : : : 
I N V I T A M O S 
A l p ú b l i c o a p r e s e n c i a r e s a s D e m o s t r a c i o -
n e s q u e s e v e r i f i c a r á n e n d i c h o l u g a r ü s 
D í a s J u e v e s , V i e r n e s y S á b a d o s d e 1 1 a 
1 2 y 3 a 6 : : : : : : 
D E V O E Y R f l Y N O L D S 6 0 . I n c . 
O f i c i n a e n H a b a n a 
L o n j a 4 0 9 - 4 1 0 
N E W Y O R K 
F a b r i c a n t e s 
T e l é f o n o A - 7 1 3 2 
3d-15 3L15 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O x a 
P E C T Á C U L © ; 
N A C I O N A L 
F u u c i ó n de G a l a en H o m e n a j e a l 
s e ñ o r F o r t u n a t o G a l l o y despedida 
de la C o m p a ñ í a . 
B" p r o g r a m a es e l s i g u i e n t e : Ca-
v a l l e r í a R u s t i c a c a ó p e r a en u n ac to , 
l i b i o de V e r g a , a d a p t a d o po r T a r g i o -
n i T o r z e t t i y M e n a s c i , m ú s i c a de P i e -
t r o M a s c a g n i . con este r e p a r t o : 
Sau tuzza : M a r í a R a p p o l d . 
L o l a : S t e l l a de M e t t e . 
T u r i d d u : R o m e o BoscaccI . 
A l f i o : G . I n t e r r a n t e . 
M a m m a L u c i a : A l i c e H o m e r . 
I P a g l i a c c i ó p e r a en dos actos, l i -
b r o y m ú s i c a de R u g g i e r o Leoncava -
Uo. E l r e p a r t o es c o m o s i g u e : 
N e d d a : L u c r e c i a B o r i , 
C a n l o : G i o v a n n i M a r t i n e l l U 
T o n i o : T i t t a R u f f o . 
Pepe : Francesco C u r c i . 
¡Si lvio: G . I n t e r r a n t e . 
P P I N C I T A L D E L A C O M E D L l 
A las nueve de l a noche : l a g r a -
ciosa c o m e d i a en t r es actos, o r i g i n a l 
de Ped ro M u ñ o z Seca, t i t u l a d a : E l 
A r d i d . 
C A 3 1 P O A M O R 
s i g u e t r i u n f a n d o en C a m p o a m o r 
l a j o y a de l a U n i v e r s a l E l F l i r t que 
t n a m a g l s t r a l m n e t e i n t e r p r e t a E i l e e n 
P c r c y 
E n las t andas elegantes de 5 y 
c u a r t o y 9 y m e d i a , se r e p e t i r á e l 
é x i t o que o b t u v o en su e s t i eno l a su -
p e r - y r o d u c c i ó n j o y a de l a U n i v e r s a l , 
E l F l i n . L a h i s t o r i a de 1 a l i n d a co-
q u e t u e l a que gozaba j u g a n d o con e l 
a m o r , v o l v e r á a c a u t i v a r a l p ú b l i c o . 
L a e n c a n t a d o r a E i l e e n Pe rcy hace en 
esta a d m i r a b l e p e l í c u l a u n a l a b o r 
que le consag ra como a u n a de las 
p r i m e r a s e s t r e l l a s de l a p a n t a l l a . 
A d e m á s se e x h i b i r á en estas t a n -
das t a s Novedadec I n t e r n a c i o n a l e s . 
E n las t andas popu la re s de 8 y m e -
ffia s e e x h l b i r á l a In t e re san te p e l í c u -
l a ?jOS T r e p a d o r e s p o r C o r i n n e G n f -
í i t h . 
Las t andas c o n t i n u a s de 1 1 a 5 y 
c u a i t o y 6 a 8 y medí-», se cub ran 
con xas gra ' . iosd ' . comedias Noche M o -
r r o c o t u d a , Un a c a r r e r a do Pueb lo y 
e l espec tacular d r a m a L o b o s de M a r , 
t e i ' m i n a n a o con l a i n t e r e san t e p e l h u -
l a L o s T r e p a d o r e s p o r Cor inne G r i í -
f t t h . 
E n fecha p r ó x i m a , l a n o t a b l e pe-
l í c u l a Cazando F i e r a s en A f r i c a , u n a 
c i n t a sensac ional que o b t u v o u n r u i -
doso é x i t o en N e w Y o r k . 
E n el v e s t í b u l o d e l t e a t ro C a m -
p o a m o r se exh ibe en u n a j a u l a el 
l e ó n m á s g r a n d e que se ha cazado en 
A f r i c a , e l c u a l e j e c u t a r á con su do-
m a d o r d i s t i n t a s suer tes en benef ic io 
d e l p ú b l i c o . 
P A Y R E T 
P r i m e r a t a n d a senc i l l a a las 
m e d i a : E l M u n d o en l a M a n o . 
Segunda t a n d a dob le a las 9 
m e d i a : L a R e v i s t a M o d e r n a . 
8 y 
A C T U A L I D A D E S 
P r i m e r a t a n d a a las 8 y m e d i a : 
e l b o n i t o j u g u e t e c ó m i c o en u n ac-
t o de los s e ñ o r e s O l ive ros , Basso y 
R o b e r t , t i t u l a d o : L o s H o m b r e s . Dan-
zas a c r o b á t i c a s p o r los no tab les a r -
t i s t a s Y e t t a t e t M a n e l y A m a l i a M o -
l i n a e n su m a g n í f i c o acto Canciones 
R e g i o n a l e s d é E s p a ñ a . 
Segunda t a n d a dob l e a las 9 y 
m e d i a : e l g rac ioso j u g u e t e c ó m i c o 
o r i g i n a l de Celso L u c i ó , t i t u l a d o : 
Y e t t a t e t M a n e l , danza r ines a c r o b á t i -
cos, pe rch i s t a s . De e x t r a o r d i n a r i o 
é x i t o en los t ea t ros L ' A l h a m b r a y 
L ' O l y m p i a de P a r í s y e l c i c l i s t a T o m 
B i l l y D u f t i , L a Z a n c a d i l l a y A m a l i a 
M o l i n a . 
L u n e t a 4 0 ce i ta^Po y t e r t u l i a 1J 
Segunda tandi - c o b l e : L u n e t a G0 
ceri tavos y t e r t u l i ? . 2 0 . 
E L A C O N T E C I M T E X T O D E 
M A Ñ A N A E N E L ' C A P I T O L I O ' 
I n u s i t a d a a n i m a c i ó n se n o t a en e l 
p ú b l i c o h a b a n e r o ,para ae l s t i r ma -
ñ a n a , m i é r c o l e s de m o d a , a l es t reno 
en e l t e a t r o " C a p i t o l i o " de l a ú l t i -
m a g r a n d i o s a y d i v e r t i d í s i m a p r o -
d u c c i ó n de Cha r l e s C h a p l i n t i t u l a -
da " E l P e r e g r i n o " . L a Prensa d i a r i a 
v iene h a b l a n d o desde hace d í a s acer 
ca de es ta g r a c i o s í s i m a c o m e d i a que 
Santos y A r t i g a s o f r e c e r á n m a ñ a n a , 
y c i e r t a m e n t e , se ha d icho poco a n -
te e l e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o de t a n 
m a g i s t r a l comed ia . 
" C a p i t o l i o " e x h i b i r á h o y e n las 
t andas e legantes de las c inco y cua r 
t o y dte las nueve y m e d i a l a i n t e -
r e s a n t í s i m a p r o d u c c i ó n es t renada 
ayer con r u i d o s o é x i t o , t i t u l a d a " A 
los 2 1 a ñ o s " , f i l m de l a que es p ro -
t agon i s t a H e n r y B . W a r n e r , a c to r de 
grandes m é r i t o s . P a r a c o m p l e t a r es-
tos t u r n o s se h a n e leg ido l a r ev i s -
ta " P a l h e " N o . 28 que r e p r o d u c e 
los ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s m u n d t a -
los, y l a grac iosa c o m e d i a " I n s u l t a n -
do a l s u l t á n " p o r H a r r y P o l l a r d y 
e l n e g r i t o A f r i c a . 
E n Ja f u n c i ó n d i u r n a , de u n a y 
med ia a c inco , se e x h i b i r á n " D a n d y 
N a v e g a d o r " , pe r D a n d y ; e s t r eno d e l 
eplsodir 14 d ó l a eenauciona l serle 
" A l m a N e g r a " , p o r Joe R y a n , ( E l 
C h i v a t o ) ; la r e v i s t a " P a t h é " ú l t i m a 
con los sucesos de m a y o r a c t u a l i d a d ; 
"Be l l eza t n i g i c i " . precioso c ined ra -
ma por M . T z a s j e w a ; ; y " E l P lacer 
de M e n t i r " p o r e l f o r m i d a b l e W l -
l l i a m D e s m o n d y l a be l l a a c t r i z Be-
t t y Compson . 
" E l P l a c e r de m e n t i r " c u b r i r á , 
t a m b i é n , l a s e c c i ó n especial de las 
ocho y m e d i a . M a ñ a n a , m i é r c o l e s , 
g rand ioso es t reno de " E l P e r e g r i n o " 
E>or Char les C h a p l i n . T a m b i é n se le 
d a r á n c o m i e n z o a Ja esi*ectjaiculaT 
serje " E l E n e m i g o F a n t a s m a " , po r 
W a r l o r O'land y J u a n i t a H a n s e n . 
H a b l a n d o c o n e l 
H o m b r e M o s c a 
E T O R O d e l a s P A M P A S y e l H O M B R E M O S C A . L o s E s t a -
d o s U n i d o s , p a í s d e l a s p r o h i b i c i o n e s . U n g r a n d e p e n d i e n t e 
d e t i e n d a s , s e d i v o r c i a d e l a m e j o r m u j e r q u e 
s e h a c o n o c i d o . 
" L a s C oque t a s " po r Alie© T e r r y 
y R a m ó n N a v a n o . D e n t r o de breves! 
día.-- se e s t r e n a r á e n ©1 t e a t r o " C a í 
p i t o l l o " l a p r i m o r o s a p e l í c u l a t i t u -
l ada " L a s Coque'uas". por A l i c e Te -
r r y l a b l o n d a y g e n t i l í s i m a ac t r i z , y 
L ' a m ó n N a v a r r o , e l r i v a l de V a l e n -
t i n o . E s t a c i n t a h a desper tado s i n -
g u l a r c u r i o s i d a d e n t r e la* f a m i l i a s ; 
A L H A M B R A 
L a - t r a n c a d a d e l g a l l e g o . L a I s l a 
de las C o t o r r a s y L a Conga d'e Co-
l ó n . 
T R 1 A N O N 
F u n c i ó n de M o d a . 
E u las t andas e legantes se exh ibe 
l a c i n t a de O w e n M o o r e y N i t a N a l d l 
t i t u l a d a s R í a s e d e l N á u f r a g o . 
A las 8: E s p u m a s a n g r i e n t a p o r 
Zeena Kee fe . 
M a ñ a n a : R o b í n H o o d po r Doug la s 
F a i r b a n k s . 
E l Jueves : F a s c i n a c i ó n p o r Mae 
M u r r a y . 
E l v i e rnes d í a de m o d a : L a Opor -
t u n i d a d M a r a v i l l o s a po r R o d o l f o V o -
l e n t i n o , Eugeene O r b e i n y ] \ l a r t a 
M a n s f i e l d . 
E l s á b a d o : D r . J a c k p o r H a r o l d 
L l o y d . 
E l d o m i n g o en las t andas e legan-
tes R e l á m p a g o de Celos p o r L a m e s 
K i r k w o o d y B á r b a r a L a M a r e x h i -
b i é n d o s e t a m b i é n en las c u a t r o t a n -
das de ese d í a l a c ó m i c a de H a r o l d 
L i o y d d t u l a d a A n t e s d é a l m o r z a r . 
E ! lunes 2 1 : Corazones s i n r u m b o . 
R 1 A L T O 
l a u d a s de 5 y c u a r t o g r a n c i n t a 
de la é p o c a basada en a m o r de m a -
dre y t i t u l a d a E l M a r t i r i o de u n a 
M a d r e . 
Tandas de 3 y 8 y m e d i a , ú l t i m a 
e x h i b i c i ó n de l a espec tacular p r o -
d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a i n t e r p r e t a -
da por Gus tavo Serena y A m l e t o N o -
v e l l i t ' t u l a d a Quo Vad i s? 
M a ñ a n a : L o s e r ro re s de A n a t o l i o 
pov G l o r i a Swanson . 
I n d u d a b l e m e n t e que F i r p o , e l 
T o r o de las Pampas , y el H O M B R E 
M O S C A , c o n s t i t u y e n l a a c t u a l i d a d 
de estos d i a s . — Y debemos deci r que 
en g é n e r o de e s p e c t á c u l o s l a a c t u a l i -
d a d es s i e m p r e l o que a n u n c i a n San-
tos y A r t i g a s . De a q u í que f u é r a m o s 
a l H o t e l R e g i n a a ve r a l H O M B R E 
M O S C A . . . 
Nos r ec ibe en su c u a r t o , en u n a 
p a j a m a p in to re sca de gus to m u y 
d i s c u t i b l e . Es u n h o m b r e j o v e n , de 
mediana e s t a t u r a y a l parecer m u y 
p u l c r o en su persona. Cuesta t r a -
ba jo p r e g u n t a r l e , p o r q u e h a b l a ner-
v iosamen te y a c o s t u m b r a d o a estas 
•clases de en t rev is tas , y a sabe lo 
que qu ie re el p e r i o d i s t a . 
Me a legro de su v i s i t a , nos dice, 
me gus ta h a b l a r con los muchachos 
de l a prensa . Es l a m e j o r m a n e r a 
de darse a conocer y de poder s a l u -
dar a l p ú b l i c o r á p i d a m e n t e . . . Pues 
y o , a q u í , a s u b i r ed i f i c ios b i e n a l -
tos, a d e m o s t r a r que no hacen f a l t a 
los a n d a m i e s y a g a n a r m e a lgunos 
pesos, ya que en N e w Y o r k , se h a n 
e m p e ñ a d o en que no t r a b a j e m á s 
a l l í . . . P o r q u e í i a de saber us ted 
nos dice, que los Es tados U n i d o s es 
el pa is de las p r o h i b i c i o n e s . . . N o 
se permite?» beber, no se p e r m i t e j u -
gar , no se p e r m i t e u n s i n n ú m e r o 
de c o s a s . . . 
— ¿ ? 
— Y o I b a a v e n i r p o r m i c u e n t a , 
pero me p r e s e n t a r o n a Santos y A r -
t igas y a c e p t é sus p ropos ic iones , a s í 
e l los se ocupan de o b v i a r d i f i c u l t a -
des . . . 
— M I p r i m e r o f i c io f u é el da de-
pendiente de t i enda . E s t a b a en los 
g randes stores y m i e spec ia l idad era 
a tende t a l p ú b l i c o los d í a s de ven -
tas e s p e c i a l e s . . . U n d i a me f i j é en 
u n H O M B R E M O S C A y d e c i d í i m i -
t a r l o . . . d e b u t ó p r ec i s amen te pa ra 
a n u n c i a r l a t i e n d a donde t r a b a j a b a 
y me r e g a l a r o n $1000 .00 . F u é u n 
g r a n d ia f e l i z p a r a m i . . . 
— i ? 
— S I s e ñ o r , me d i v e r t í a v e n d i e n d o 
t r apos . U n d i a r ecue rdo , dos s e ñ o -
ras se d i s c r | , í a n u n re t azo de seda 
que se estaba r ea l i z ando . E r a el 
ú n i c o que quedaba y las dos t i r a b a n 
p a r a quedarse con é l . . . Y o entonces 
m e t í las t i j e r a s por el m e d i o y las 
dos cayeron a l s u e l o . . . 
— Y o no tenjro m u c h a h i s t o r i a . 
M e c a s ó y estoy en v í s p e r a s de d i -
v o r c i o . Cuando tenga a l g ú n d ine ro 
me r e t i r a r é de este negocio , e n t o n -
ces me v o l v e r é a casar o h a r é las 
paces con m i a c t u a l m u j e r , que des-
p u é s de todo es l a m e j o r que he co-
noc ido , pero es m u y t e s t a r u d a . . . 
¡ H a y q u e - v e r - h a y - q u e v e r - h a y c | u e . v e r 
J U E Y E S , 1 7 - E N " M A R T r , " L A M O N T E R ^ 
C o n esto nos despedimos de l H O M -
B R E M O S C A , creyendo que ea l o 
suf ic ien te pa ra que el p ú b l i c o d© l a 
H a b a n a j uzgue a l I n d l v i d n o que se 
d i scu te , con ©1 T O R O d© las P A M -
P A S , l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o haba -
nero . 
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F A U S T O 
A n u n c i a n los ca r t e les de F a u s t o 
pa ra sus tandas elegantes de hoy 
nuevas exh ib i c iones de l a p r o d u c c i ó n 
especial de l a U n i v e r s a l , en 8 actos, 
t i t u l a d a : F l i r t o L a M u j e r Coqueta 
en ]R que hace de p r o t a g o n i s t a \ a t a -
lentosa e s t r e l l a E y l e e n Pe rcy . 
A las 7 y 30 l a d i v e r t i d a comed ia 
Shunsine en dos actos, t i t u l a d a Pe-
g á n d o s e l a s . 
A las 8 y m e d i a L o u i s W i l s o n y 
T h o m á s M e i g h a n en l a p r o d u c c i ó n 
especial de l a P a r a m o u n t , t i t u l a d a : 
Carne de P r e s i d i o . 
Jueves L a n o v e l a de u n a e x p ó s i t a 
po r M a r y M i l e s M i n t e r . 
P r o n t o pa ra a m a r y h o n r a r p o r 
B e t t y Compson . • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de dos, 5 y 30 y 
8 y c u a r t o p . m . r e p r i s s E l L o b o de 
M a i po r u n r e p a r t o especia l . E n las 
do 3 y c u a r t o y 9 y c u a r e n t a y c inco 
es t reno de L u c r e c i a B o r g i a super-
p r e d u c e f ó n y en l a de 7 p . m . r ep r i s s ¡ 
de Las seis me jo res bodegas p o r 
B r y a n t W a s h b u r m y p a r a m a ñ a n a 
dos estrenos E s c é n d e t e que te t r a b a n 
y l a R a r a Susana . 
E n San t i ago de Cuba en l a fecha 
antes expresada, r e u n i d o s en e l sa-
l ó n de actos de l a C á m a r a de Co-
merc io , los s e ñ o r e s E m i l i a n o Od io , 
L u i s M e s t r e y J a i m e P r a t en re -
p r e s e n t a c i ó n del V i s t a A l e g r e C lub , 
F ranc i sco Guasch p o r e l " S o l do 
O r l e n t e " , A n g e l F I g u e r e d o p o r e l 
G r e m i o de Es t ibadores , J o s é V i c e n -
te T a q u e c h e l p o r e l C l u b d© San 
Car los ; J u a n M a r í a Rave lo p o r e l 
Cent ro de l a P r o p i e d a d U r b a n a , Ra -
m ó n A p e s t e g u í y Ped ro M i l l á n p o r 
e l G r e m i o de A l f a r e r o s , M a n u e l 
M o n r o l g p o r l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l , 
Melec io R i z o p o r el Casino Cubano , 
M a n u e l M o y a p o r " L u z de O r i e n t e " , 
L u i s M e s t r e po r el Coleg io de F a r -
m a c é u t i c o s , J o a q u í n A r l s t i g u e t a , 
L u i s M e s t r e y P r i s c l l l a n o Esp inosa 
por el C l u b R o t a r l o , F r a n c i s c o Cha-
vez M i l a n é s po r el. Co leg io 'le A b o -
gados, J u a n Soto F i g u e r e d o p o r l a 
A s o c i a c i ó nd© R e p o r t e r a y e l " D i a r l o 
de C u b a " M a n u e l G i r a u d y , en re -
p r e s e n t a c i ó n de l s e ñ o r A l c a l d e M u -
n i c i p a l y J o a q u í n A r l s t i g u e t a y A n -
gel G a r r í po r l a C á m a r a de Comer -
c io . 
I n t e g r a d a l a A s a m b l e a c o n las 
ent idades sociales asistentes a l acto 
y ab i e r t a l a s e s i ó n p o r e l s e ñ o r Ga-
W I L S O N 
E u las t andas de 2 y 8 r ep r i s s de 
L a esposa de l 16 y es t reno de l episo-
d io 10 de l a serie A l m a N e g r a y en 
las t andas dobles de 3 y c u a r t o y 9 
y 30 es t reno de J u g a d o r y M e d i o p o r 
T o m M i x y es t reno de E l don D i v i n o 
por A l i c e L a k e y m a ñ a n a g r a n f u n -
c i ó n a benef ic io d© l a s e ñ o r i t a C a r i -
d a d V e g a . 
V E R D I N 
M a g n í f i c o es e l p r o g r a m a de hoy . 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á a las 7 con 
c intas c ó m i c a s a las 8 l a come d ia 
Dondo las d a n las t o m a n po r Cons-
tance T a l m a d g e a las 9 es t rno de 
l a com ed ia de g r a n r i s a E l Pobre 
t o n t o po r O w e n M o o r e y a l a s 10 
es'.ren o en Cuba de l a p rec iosa p r o -
d u c c i ó n L a O p o r t u n i d a d M a r a v i l l o s a 
p o r e l s i m p á t i c o ac to r R o d o l f o V a -
l e n t i n o y E u g e n i o O ' B r i e n . 
M a ñ a n a : L a fue rza e s p i r i t u a l ; a 
( C o n t i n ú a en l a p á g . V E I N T I U N A . ) 
¡ ¡ V E R A N O ! ! 
M O D E L O S C A P R I C H O S O S 
N I Z A 
F u n c i ó n c o n t i n u a desd© l a 
U N A h a s t a las O N C E : 1 0 cts . 
G A M I £ 4 S Y R U S I A S 
B L A N C A S 
L A U N I V E R S A L 
A G U I L A Y M O N T E 
E x h i b i m o s h o y : " A M O R T I R A N O " 
¡ en 8 actos p o r R o d o l f o V a l e n t i n o 
Revis tas , A c t u a l i d a d e s , C ó m i c a s 
y las C o m e d i a s : " R E F R E S C A N -
D O O O N C A L O R " y " E S -
C A N D A L O S O C I A L " 
M a ñ a n a M i é r c o l e s : 
" L A S E N D A D E L B I E N * * 
P o r F r a n k M a y o . 
D o m i n g o : 
" D I A S D E E S C U E L A " 
P o r e l Pecoso 
18014 15 m a y o . 
L A M U J E R D E S N U D A 
OTEO GRANDIOSO E S T B E N O D E I . A 
S I N R I V A L l ' B A N C E S A B E R T 1 N I 
QUE R E P R E S E N T A R A N BFVAS Y CA. 
Lia acreditada f i r m a cubana Rlvas y 
Ca. concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las granoes y costosas produccio-
nes db la U n i ó n C i n e m a t o g r á f i c a I t a l i a -
na, d e s p u é s da presentar la gran pel í -
cula Magdalenn Ferat por la B e r t i n l 
p r e s e n t a r á n en breve en el gran teatro 
Camrrarnor 5* grandioso estreno t i t u l a -
da L A M U J E H D E S N U D A por l a Insu-
perable B e r t i n l ; p e l í c u l a que ha l lama-
do ví>(ierosarnente la a t e n c i ó n en toda 
Europa por lo bien ajustada a la famo-
sa novela por sus divinas escenas y por 
el luje conque ha sido f i lmada : Fran-
cesca B e r t i n l «n L A M U J E R DESNUDA 
da » conocer una vez m á s sus i n i m i t a -
bles cualidades que le han val ido en el 
mundo entero 'a j u s t a fama de que 
goza. 
Tcroblén p r e s e n t a r á n los s e ñ o r e s R l -
vas y Ca. otro monumental estreno ú l -
tlms. c r eac ión de la gen t i l actr iz P I N A 
M E N 1 C H E L L I t i tu lado X A S T R E S I L U -
SIONES. Tanto L A M U J E R DESNUDA 
p<v |m S e r t l n l como L A S T R E S I L U S I O -
NES por P I N A M E N I C H E L L I d a r á n a 
conocer la reconocida validez de las c in-
tas I t a l i anas . 
Ind . 20 A b . 
r r l , en su c a r á c t e r de P re s iden t e 
del C o m i t é E j e c u t i v o de l a A s a m -
blea M a g n a , e l que a l exp l i c a r 61 ob-
j e to de ' la c o n v o c a t o r i a , s i g n i f i c ó 
que en aca t amien to d e l v o t o de con-
f ianza con fe r ido a d i c h o C o m i t é por 
l a Asamblea efectuada en este m i s -
mo loca l , en e l mea de O c t u b r e de l 
a ñ o p r ó x i m o pasado, h a b í a e s t imado 
convenien te convoca r a esta r e u n i ó n 
pa ra t r a t a r u n a vez m á s de l I m -
p o r t a n t í s i m o p r o b l e m a de l a f a l t a 
de agua en esta p o b l a c i ó n y adop-
t a r , l a resoluciones que se e s t imen 
opor tunas , p a r a pedi r a los Pode-
res P ú b l i c o s u n a s o l u c i ó n I n m e d i a -
t a y d e f i n i t i v a . 
E l Sr . G a r r í e x p l i c ó a l a A s a m -
b lea que e l C o m i t é E j e c u t i v o de l a 
a n t e r i o r ce lebrada en e l m i s m o l o -
ca l en Oc tubre d e l aflo pasado, des-
p u é s de u n de ten ido es tud io de l 
p r o b l e m a con el ex-Secre tar lo de 
Obras P ú b l i c a s , Sr. C a s t i l l o P o c k o r -
ny, recomendaba como s o l u c i ó n a l 
p r o b l e m a d e l agua , que el Es t ado 
d e v o l v i e r a a l M u n i c i p i o e l Acue -
duc to pa ra que é s t e p u d i e r a hacer 
las obras recomendadas en el V a l l e 
de San J u a n s e g ú n el p r o y e c t o P o t -
ter , cediendo l a a d m i n i s t r a c i ó n de l 
acueducto a u n a c o m p a ñ í a p a r a que 
con su e x p l o t a c i ó n se c o b r a r a los I n -
tereses y a m o r t i z a c i ó n de l a c a n t i -
dad ade lan tada p a r a hacer l a obra , 
y que se o b t u v i e r a de l a r epresen ta -
c i ó n en el Congreso d« l a P r o v i n c i a 
de O r l e n t e que se v o t a r a u n a l e y con-
s ignando en los p resupues tos f i j o s 
E L P E R E G R I N O 
M A Ñ A N A M A Y O 1 6 , Y L O S D I A S 1 7 , 1 8 , 1 9 Y 20. 
C A P I T O L I O 
T A N D A S D E 5 -114 Y 9-112 
C h a r l e s C h a p l i n 
H A R A R E I R H A S T A M O R I R E N E S T A C O M E D I A 
M E D A L F I L M C O . A G U I L A , 20. H A B A N A 
c 3725 
N O S E G f l S E 
p o r o s i se decido «rea antes 
P E L I G R O , H A Y C U R V A 
R I A L T O 
B I A R T E S 2 0 . — M I E R C O L E S 8 0 
L I B E R T Y T I L M CO. 
de l a N a c i ó n q u i n i e n t o s m i l pesos 
anuales ,hasta c o m p l e t a r e l c r é d i t o 
necesario para* c o n s t r u i r e l acueduc-
t o de l Baconao , que es l o que en de-
f i n i t i v a h a de reso lve r n u e s t r o p r o -
b lema , ya que las obras de San J u a n 
son de c a r á c t e r p r o v i s i o n a l y p a r a 
reso lver el c o n f l i c t o i n m e d i a t o que 
se p resen ta ra . 
L e y ó acto c o n t i n u o el s e ñ o r G a r r í 
u n t e l e g r a m a que acababa de r e c i b i r 
de l H o n . Sr. Secre tar io de O b r a s 
P ú b l i c a s c o m u n i c a n d o l a v e n i d a d e l 
Sr. D u q u e E s t r a d a , p a r a hacer las 
obras que se h a n a c o r d a d o c o n l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de esta P r o v i n c i a , y 
como ellas pueden r e p r e s e n t a r l a so-
l u c i ó n I n m e d i a t a de l c o n f l i c t o , se 
a c o r d ó suspender t odo acuerdo sobre 
e l p a r t i c u l a r has ta l a l l e g a d a ele d i -
cho I n g e n i e r o , c u a n d o u n a c o m i s i ó n 
de l a A s a m b l e a lo v i s i t a r í a p a r a co-
nocer é s o s proyectos , c i t a n d o a o t r a 
nueva A s a m b l e a p a r a da r lo s a cono-
cer p ú b l i c a m e n t e y t o m a r los acuer-
dos que se cons ide ren pe r t inen te s . 
E n v i s t a de que l a s o l u c i ó n de l 
p r o b l e m a I n m e d i a t o quedaba a s i pos-
puesta, p a s ó a t r a t a r s e de l a f e d i n i -
t i v a y e l Sr. G i r a u d y p ropuso que se 
p i d i e r a a los Congres is tas de O r l e n t e 
ob t engan se vote u n a ley concediendo 
dos y m e d i o m i l l o n e s de pesos que 
h a n de tomarse de los catorce m i l l o -
nes que no afectos a n i n g u n a o b l i g a -
c i ó n d e j ó en el Tesoro e l ex Secreta-
r l o de H a c i e n d a s e ñ o r Despaigne, y 
q u e se consigne en e l p r ó x i m o p re -
supuesto y en los sucesivos q u i n i e n -
tos m i l pesos hasta c o m p l e t a r l o ne-
cesario pa ra c o n s t r u i r el acueduc to 
de Baconao, y de no poderse ob tener 
esos dos y m e d i o m i l l o n e s de los so-
bran tes antes menc ionados , que se 
cons ignen en el p r ó x i m o presupues to 
l a a l u d i d a c a n t i d a d y en los sucesi-
vos los q u i n i e n t o s m i l pesos necesa-
r i o s pa ra el m i s m o f i n . 
D e s p u é s de una a m p l i a y a n i m a d a 
d i s c u s i ó n so"/re el a sun to , en l a que 
t o m a r o n p a r t v los s e ñ o r e s Od io , R a -
v e l o , Mes t re , A r l s t i g u e t a , Esp inosa , 
y o t ro s , l a A s a m b l e a , a d o p t ó p o r 
u n a n i m i d a d , los s igu ien tes acuer-
dos : 
l r — Q u e se n o m b r e u n a C o m i s i ó n 
del seno de l a A s a m b l e a p a r a que 
cuando l l egue a esta C i u d a d e l I n -
geniero Sr. D u q u e de E s t r a d a , I n -
q u i e r a do é l q u é obras v a a r e a l i z a r 
el Gob ie rno , y que conoc ido esto so 
convoque de nuevo a l a A s a m b l e a 
p a r a que en su v i s t a adopte las reso-
luc iones o p o r t u n a s . 
2 » — Q u e p o r los congre3l3tas de 
esta p r o v i n c i a se vo te u n a l e y conce-
d iendo dos m i l l o n e s y m e d i o de pe-
sos que h a n de tomarse de los c a t o r -
ce m i l l o n e s , que no afectos a n i n -
g u n a o b l i g a c i ó n , d e j ó en el T e s o r o el 
ex Secre tar lo de H a c i e n d a s e ñ o r Des-
pa igne y que se cons ignen en el p r ó -
x i m o presupuesto y en los sucesivos 
q u i n i e n t o s m i l pesus has ta c o m p l e t a r 
l a c a n t i d a d necesaria pa ra c o n t i n u a r 
el A c u e d u c t o de l Baconao, y de n o 
poderse obtener d ichos dos m i l l o n e s 
y m e d i o de pesos de los sobran tes 
antes mencionados , qu i í se consigne 
en el p r ó x i m o presupues to l a a l u d i -
da c a n t i d a d y en los sucesivos los 
q u i n i e n t o s m i l necesarios p a r a este 
m i s m o f i n , c o n m i n á n d o l o s a ob t ene r 
l a v o t a c i ó n de esas leyes p o r todos 
los medios , y que en el caso de que 
encuen t r en d i f i c u l t a d e s en las r e p r e -
sentaciones de las d e m á s p r o v i n c i a s , 
se r e t i r e n de l C o n g r í s o como cues-
t i ó n de d i g n i d a d . 
A p ropues ta de l s e ñ o r G a r r í que 
se I n t e r e s ó d e l s e ñ o r Socre tar lo de 
Obras P ú b l i c a s la r e v i s i ó n y rea jus -
te d e l c o n t r a t o celebrado con l a C o m -
p a ñ í a E l é c t r i c a de A l u m b r a d o y 
T r a c c i ó n de esta C i u d a d pa ra el b o m -
beo de San Juan , en v i s t a de cons i -
de r a r l o les ivo pa ra el E s t a d o , p o r la 
eno rme c a n t i d a d que viene sa t i s fac-
c iendo por l a p r e s t a c i ó n de ese ser-
v i c i o , que no responda n i con muc.ho 
a los o f r ec imien tos hechos po r el 
A d m i n i s t r a d o r de esa C o m p a ñ í a , se-
ñ o r G a s t ó n Godoy, de que eso s e r v i -
cio r e s u l t a r í a m u c h o m á s e c o n ó m i c o 
que e l a n t e r i o r y so conseguirii 
t r a e r m a y o r cauda l de agua, I05J 
no so h a l o g r a d o e n absoluto. 
Quo l a C o m i s i ó n que ha de 
v ls ta rse c o n el Sr. Duque de 
da, e s t a r á i n t e g r a d a por log mis 
s e ñ o r e s que f o r m a n el Comité Eje 
t i v o de la A s a m b l e a Magna celélí 
da en Oc tub re y quo f i rmó la i 
v o c a t o r l a p a r a l a de hoy. 
A p e t i c i ó n d e l s e ñ o r Monrolg 
hace cons t a r que l a AsamWea 
v i s to con pena que n o figura en ei 
n i n g u n a r e p r e s e n t a c i ó n di loa e.'J 
montos I n d u s t r i a l e s , qua 8 k\ 
que m á s afecta l a f a l t a •da spi 
Se a c o r d ó t a m b i é n pasar 1 k:!: I 
Secre tar lo de Obras Pública m \ 
c a r t a t e l e g r á f i c a , en contefladta J 
su t e l e g r a m a r e c i b i d o en los nmnaT 
tos en que so ce lebraba la AsanMi 
d á n d o l e cuen ta de los acuerdosadoij 
tados en esta s e s i ó n en la fornui 
gu ien tes : 
. . " L e í d o su t e l eg rama AsanMj 
M a g n a r e u n i d a hoy celebróse 
d e t e r m i n a c i ó n H o n o r a b l e Preside^ 
y v u e s t r a i m p l a n t a r medidas 
c l o n a r nues t ro g rave conflicto Ía2| 
agua. A s a m b l e a c o n f í a acierto 
vues t ras disposiciones y acort) 
a g u a r d a r l l e g a r a s e ñ o r Duque Esn 
d a p a r a conocer proyectos de 
que se espera c o i n c i d a n con lasasjj 
raciones d e l pueb lo acerca de 
yectos ya conocidos y recomenda^ 
por los e lementos t é c n i c o s en f 
r i e res ocasiones en que nuestra 
dad s u f r i ó las m i s m a s necesidadess 
agua que en l a ac tua l idad . " 
De todo l o c u a l se levanta la ?:1 
s e n t é acta que a u t o r i z a el señor?! 
s idente de l a C á m a r a do ComefWl 
de l C o m i t é E j e c u t i v o y el inírastfi| 
t o Secretar io , p a r a constancia. 
( E d o . ) A n g e l G a r r i Presidente 1 
l a C á m a r a de Comerc io y del Con 
E j e c u t i v o de l a Asamblea Maí 
( F d o . ) D o m i n g a P a d r ó n , Secretan! 
[ H O Y v e r d u n h q y 
w * M A R T E S 1 5 D E M A Y O * * V J 
T R E S E S T R E L L A S E N UNA P E L I C U L A G R A N E S T R E N O E N C U B A 
L a O p o r t u n i d a d M a r a v i l l o s a 
W n d e r f 11H Chance 
C O N 
I E O ' B R I E N , R O D O L E O V A L E N T I N O í M A R T A 
2 a . T a n d a . - D O N D E L A S D A N L A S T O M A N , p o r C O N S T A N C E T A L M A D G E 
3 a . T a n d a . - E L P O B R E T O N T O , p o r O W E N M O O R E 
1S 9 2 G 
V E A l i S E M A N A C M G R A F I C A N U M E R O I , D E L D I A R I O D E 1 1 M A R I N A " H O Y E N E L T E A I R O " C A P I T O L I O " 
Y 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 3 
P A G I N A N U E V E 
f - o T E A T R O S Y A R T I S T A S < > • 1 
L A P S I C O L O G I A B A R A T A 
D E U N N O V E P E D A G O G O 
P A R I S , M a y o 14. 
U N A B O U » C M A D f l P O R U f f i C I A 6 0 1 9 , G I O V A i l M A R 1 E I U Y T I 1 T A R O F f O 
H O Y S E C E L E B R A R A L A S E R A T A D ' O N O R E D E L C O M E N D A D O R F O R T U N A T O G - A L L O 
P a y a s o s y C a v a l l e r í a R u s t i c a n a , i n t e r p r e t a d a s p o r l a B o r i , l a R a p p o l d , 
¿ n o c h e se e f e c t u ó la g r a n f u n c i ó n 
^ r a o r d l n a r i a o rgan i zada en h o n o r 
^ Pedro V á r e l a eJ val ioso colabo-
de l 
u v o 
„jnT. de Gal lo 
r a C o m p a ñ í a l í r i c a i t a l i a n a 
romendador F o r t u n a t o G a l l o o j » 
n M D l é n d l d o t r i u n f o con u n a po-
U l o r í s i m a ó p e r a de P u c c i n i , con esa 
^ n h e m T a ' 1 . donde Giacosa e I l l i c a 
rPnrodujeron la v i d a del b a r r i o la -
í i n o descr lpta po r M u r g e r con e 
romant ic i smo de 1830 y donde el 
M-est ro de T o r r e de L a g o pudo lü 
p o d é i s suponer y a Jo que s l g n i 
lica. una " B o h e m i a " can tada por L u -
Vw,nia B o r i , M i m í i n c o m p a r a b l e ; por 
rVovannl M a P i l n e l l i , R o d o l f o de p r i -
mer orden y T i t t a R u f f o , M a r c e l o 
^ D e s d e la pa r t e i n i c i a l de l p r i m e r 
acto T i t t a R u f f o y M a r t i n e l l i con-
ouistaron a l respetable p ú b l i c o que 
Aperaba con ans ia a los c e l e b é r r i m o s 
can tan tes en l a ó p e r a pucc in i ana . 
Questo m a r rosso f u é e l p r i m e r paso. 
G i o v a n n i M a r t i n e l l i c a n t ó magls -
t r a l m e n t e el r accon to de R o d o l f o . 
L u c r e c i a B o r i i n t e r p r e t ó de l ic iosa-
men te M i C h l a i n a n o M i n U y . f u é Jus-
t a m e n t e a p l a u d i d a por su l abor ad-
m i r a b l e . 
E n el d ú o O soavo f a n c l u l l a ob-
t u v i e r o n M a r t i n e ü l y L u c r e c i a B o r i 
u n g r a n s u c c é s . 
T i t t a R u f f o e n c a r n ó superbamente 
L u c r e c i a B o r i y M a r t i n e l l i es tuvie-
r o n a d m i r a b l e s en todo e l curso de 
la ó p e r a . 
L a escena de la m u e r t e y todo 
el ú l t i m o ac to s i r v i ó a los dos f a m o -
sos a r t i s t a s pa ra destacar sus fa-
cul tades de i n t é r p r e t e s m a g n í f i c o s . 
I r o n n e D ' A r l e d e s e m p e ñ ó loable-
men te el r o l e de M u s f t t a . 
De Bias ! c a n t ó p l a u s i b l e m e n t e la 
V e c c h l a Z h n a r r a y fué u n C o l l i n e ex-
celente. 
Los d e m á s a r t i s t a s c o n t r i b u y e r o n 
U n maes t ro de escuela paris iense, 
p s i c ó l o g o é l , ha agregado a l p l a n 
de es tudios de ta clase pa ra n i ñ a s 
" e l a r te de r e c i b i r r ega lo s " . 
Es te maes t ro I n n o v a d o r esta con-
vencido de que la g e n e r a c i ó n ac tua l 
no sabe aceptar los regalos u obse-
mm • | | » f p . n r f quioe. Su clase, a l a que asisten 
¡ n a r t i n e l l i y l u t a / u i r r o n i ñ a s de 12 a 14 afios 6614 ^ c i M e n -
s do lecciones p a r a que reve len la j u s -
¡ t a m e d i d a de sorpresa a l r e c i b i r u n 
: r ega lo d u r a n t e m u c h o t i e m p o es-
perado. E n t r e las ins t rucc iones que 
! d á a sus a l u m n a s se h a l l a l a mane-
| r a de r e c i b i r estoe rega los s e g ú n las 
¡ c i r cuns tanc ias , b ien a b r i e n d o i n m e -
| d i a t a m e n t e u n a caja de dulces pa-
' r a o f r e c é r s e l o s a l donante o pon i en -
¡ do a u n lado l á n g u i d a m e n t e l a caja 
| p a r a h a b l a r del t i e m p o . 
C A M P O A M O R 
L Í 
la pa r t e de Marce lo en los morceaux 
fresco y lozano de su i n s p i r a c i ó n . M i m í , i o ' s o n con el soprano y M i m l e | a l buen c o n j u n t o a r t í s t i c o 
- u n a c í v e t t a . L a o rques ta , bajo l a ba tu ta c l a r a 
E n e l cua r t e to y en M i m i t u p i n , I y b r i l l a n t e de P e r o n i , o b t u v o los 
con el t e n o r c a n t ó e s p l é n d i d a m e n t e . ! efectos de l s p a r t i t o pucc in i ano . 
Y en el concer tan te del s e g u n d o ] E n suma , en la i n t e r p r e t a c i ó n de 
acto f u é t a n grande su t r i u n f o que B o h e m i a a l c a n z ó u n r u i d o s í s i m o 
se v i ó o b l i g a d o a acceder al " b i s " . ¡ é x i t o la c o m p a ñ í a de F o r t u n a t o G a l l o . 
Desde e l puntea de v i s ta vocal y i Pa ra hoy se anunc ia una g r a n f u n -
e s c é n i c o su l abor m e r e c i ó los m & s ! c i ó n e x t r a o r d i n a r i a como despedida 
ca lu rosos e logios y f u é a p l a u d i d o de la C o m p a ñ í a y sera ta d ' o n o r e de l 
m u c h o . ¡ p o p u l a r C o m e n d a d o r F o r t u n a t o Ga 
110, e m p r e s a r i o h á b i l e i n t e l i g e n -
te que ha c u m p l i d o todos sus o f re -
c i m i e n t o s a los abonados p r e s e n t á n -
doles a r t i s t a s de la ce l eb r idad de la 
B o r i . la F i t z i u , l a R a p p o l d , Maní- ine-
111, Schlpa y T i t l , a R u f f o , ' no r e p i -
t i é n d o l e n i n g u n a ó p e r a y m o n t a n d o 
las obras con p rop i edad y esp lendi -
dez en los t o r o s , en el decorado y 
en la i n d u m e n t a r i a . 
Por su se r iedad en la p r e s e n t a c i ó n 
de las obras y por la buena o r g a n i -
z a c i ó n de su C o m p a ñ í a F o r t u n a t o 
G a l l o ha s ido m u y e log iado por los 
d i l e t t a n t i de l a Habana . 
Celebra e l a f o r t u n a d o empresa r io 
su f u n c i ó n de h o n o r pon iendo en el 
c a r t e l Payasos y C a v a l l e r í a R u s t i -
cana. 
E n estas obrae c a n t a r á n T i t t a R u f -
fo . M a r t i n e l l i , l a B o r i y l a R a p p o l d . 
N o h a y que deci r que el N a c i o -
n a l se v e r á l l e n o . 
J o s é L O P E Z G O L D A R A S . 
E L H O M E N A J E A F O R T U N A T O G A L L O E L Á R D I D . - M I S O B R I N O F E R N A N D O 
For tuna to G a l l o , e l h o m b r e s i m -
p a t i q u í s i m o que o r g a n i z ó l a m j s b r i -
llante t emporada de ó p e r a que re -
cuerdan los anales d e l ve tus to " T a -
cón"» e e i e b n i esta noche su t e n -
ción de homona je en la B a l a o ro y 
tlanco del " N a e i o n a l " . 
Para esta f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
en que la c u l t a sociedad habanera 
rendirá t e s t i m o n i o de g r a t i t u d y s i m 
patía a l empresa r io desprend ido y 
artista, se ha p r e p a r a d o u n p r o g r a -
ma m a g n í f i c o , a t r a y e n t e , u n o de esos 
¿rcfframas que g a r a n t i z a n e l l l e n o . 
En p r i m e r l u g a r f i g u r a " C a v a l l e -
ría Rust icana" , l a b e l l í s i m a ó j ü r a de 
Maícagni que hace muchos a ñ o s no 
se canta en Cube. 
Entre sus i n t é r p r e t e s 'Gigura i la 
eminente soprano M a i y R a p p o l d de l 
Mcvtropolitan de N e w Y o r k , y e l te-
nor Romeo Boscaecl. que hace su de-
b u t con esta obra . 
" L o s Payasoa" t e n d r á n un r e p a r t o , 
como j a m á s lo han t en ido hasta aho-
r a on l a Habana . L u c r e c i a B o r i , l a 
" d i m " va lenc iana , s e r á una N o d d a j 
" i m p a r c g g i a í b i l e " . G i o v a n n i M a r t i n e - I 
l l i , e l famoso t enor l í r i c o - d r a m á t i c o ! 
del M e t r o p o l i t a n de N e w Y o r k l u c i - | 
r á su b e l l a voz en la par te de Casio. 1 
Y T i t t a R u f f o , e í ~ i ; r i m e r b a r í t o n o ' 
de l m u n d o , s e r á u n T o n i o g r a n d i o s o J 
L o s " d i l e t t e m t i " habenres ' que : 
a m a n estos excepcionales r e p a r t o s : 
de " e s t r e l l a s " , no p o d r á n quejarse! 
do F o r t u n a t o Ga l lo , que se ha c o m -
p lac ido en r e u n i r , hac iendo s a c r i f i -
cios de todo g é n e r o , a loe m á s e m i -
nentes a r t i s t a s de s u C o m p a ñ í a . 
L a f u n c i ó n de hoy e o r á la ú l t i m a 
de la temlporada. 
L a Coq^f tgñ ía e m b a r c a r á r u m b o a 
N e w Y o r k e l p r ó x i m o d í a 17. 
( D I A D E M O D A ) 
T R A S D E U N E X I T O O T R O E S T R E N O 
La empresa y l a d i r e c c i ó n de la 
gran c o m p a ñ í a h iapano-mexicana de 
rfvigfcas q'ue a c t ú a en e l T e a t r o 
Payret, d e s p u é s de l é x i t o ru idoso a l -
canzado con " L a Rev i s t a M o d e r n a " 
6.3 dispone a e s t r ena r o t r a obra pa-
ra Jograr que el p ú b l i c o habanero 
no descanse de las emociones. L a 
producc ión t e a t r a l en ensayo l l e v a 
por nombre " M e x i c a c e r í a " y, como 
cu nombre i n d i c a se desenvue lvan 
en un s i m p á t i c o a m b i e n t e azteca. 
—De " L a RevisU. m o d e r n a no ne-
cesitamos h i b l a r , p o r q u e el m e j o r 
elegió lo hace e l p r o p i o p ú b l i c o 
np.audiendo todas las noches cada 
«no de los cuadros, sobre todo , el 
de K i w p i e s , el de los amores de Pie-
r r o t y l a l u n a , el de los a r g e n t i n o 
y el e s p a ñ o l . 
— L a s decoraciones d e s l u m b r a d o -
ras de los he rmanos Tarazonas , t a m - : 
h i é n r ec iben ovaciones estruendosas.1 
pero i n d u d a b l e m e n t e las merecen , ; 
p o r q u e cada \ i 2 z qiue asciende l a 
c o r t i n a e s c é n i c a es algo m a r a v i l l o s o ; 
do l uz y co lo r . 
— A d e m á s , a l t r a v é s do los dos ac- ' 
tos do la rev i s t a resa l ta el t r a b a j o 
d é C a r m e n R o d r í g u e z , l a b e l l í s i m a | 
y t a l e n t o s a p r i m e r a t i p l e , de Car--
men T o m á s , cuya voz es del ic iosa 
y de B l a n q u l t a M e l l c h e r s , encanta-
dora . Con é l l a s t r i u n f a n los p r i m e r o s 
actores , las segundas t ip les y e l ad -
m i r a b l e b a i l a r í n R o g e l i o A r e u . 
L a f u n c i ó n de m o d a hoy en e l 
P r i n c i p a l de l a Comedia ofrece el 
a t r a c t i v o de haberse puesto en e l 
c a r t e l u n a de las obras mejores de 
Pedro M u ñ o z Seca, " E l a r d i d " , come-
d i a con la que el popu la r a u t o r ha 
demoa: rado a la c r í t i c a que no es so-
lo e l " a s t r a c á n " su fue r t e . H a y en 
é l u n g r a n c o m e d i ó g r a f o ; u n f i n o 
obse rvador y u n h á b i l p i n t o r de cua-
dros reales y emocionan tes , l l enos 
de v i d a y s e n s i b i l i d a d . 
E l " a s t r a c á n " d o m i n ó en sus p ro -
ducciones p r i m e r a s po rque ha lagado 
con la a l e g r í a que p rovocaban f u é 
d é b i l y se d e j ó a r r a s t r a r por une po-
p u l a r i d a d f ác i l y loa aplausos c a l u r o -
sos. L u e g o los t r i m e s t r e s , seguros 
y sucu len tos . R i co ya , d u e ñ o de l a 
s i m p a t í a g e n e r a l , med i i :ó m á s y puso 
cu idado en su labor , l o g r a n d o obte-
ner é x i t o s gene ra lmen te reconoc i -
dos. 
" E l a r d i d " , has ta aho ra , puede 
cons idera rse como su obra m e j o r 
c o n s t r u i d a . Con pocos personajes ha 
l o g r a d o hacer t res actos m o v i d o s , i n -
tieresantes y l l enos de asunto y g ra -
cia . 
Hace meses qu© no se represen ta 
esta comedia en el P r i n c i p a l , y ha-
b í a g r a n i n t e r é s por v o l v e r a gus ta r -
l a . So l i c i t ada a s í por muchos asi-
duos c o n c u r r e n t e s la e m p r é s a l a 
ofrece hoy en f u n c i ó n de moda , f u n -
c i ó n que ha de verse c o n c u r r i d í s i -
ma . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s vue lve a escena 
la p r e c i o s í s i m a comedia de Paso y 
D i c e n t a h i j o s ) t i t u l a d a " L a casa de 
S a l u d " , la o b r a que m á s ha hecho 
r e i r en t o d a l a ' temporada. Es t a casa 
de sa lud es u n sana to r io e f i c a c í s i m o 
c o n t r a la neu ra s t en i a , las preocupa-
clones y las penes. 
A l a g r a c i a de l a comedia h a y que 
ag rega r e l g r a n ac ie r to de i n t e r p r e -
t a c i ó n p o r la c o m p a ñ í a del P r i n c i -
p a l . 
Pa r a e l v ie rnes , d í a de moda , se 
ensaya u n a de las comedias de m á s 
é x i t o ú l i a m a m e n t e en P a r í s y M a -
d r i d . Se t i t u l a " M i sobr ino F e r n a n -
d o " y e s t á adap tada a l cas te l lano 
p o r A n t o n i o F e r n á n d e z L e p i n a , au -
t o r que f i g u r a en p r i m e r a f i l a e n t r e 
los m á s a p l a u d i d o s hoy ^ n E s p a ñ a y 
A m é r i c a . 
Obra de enredo , el t i po c a s i c o de 
v a u d e v l l l e , ofrece su a m e n i d a d y 
g rac i a , y u n i n t e r é s c rec iente , desde 
las p r i m e r a s escenas s in que decai -
ga luego en el curso de la represen-
t a c i ó n n i u n solo m o m e n t o . 
T o m a n p a r t e en l a i n t e r p r e t a c i ó n 
las p r i n c i p a l e s f i gu ra s de l a c o m -
p a ñ í a . 
H a de v e r l a y a d m i r a r l a , segura-
men te t o d a la Habana . 
Loa precios de todas estas f u n c i o -
nes son a base de u n peso l a l u n e -
t a y sesenta centavos l a butaca . 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E Z ) 
L A N U E V A E M I S I O N D E L A H A -
C I E N D A N O R T E A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , M a y o 14. 
L a c o n v o c a t o r i a de l D e p a r t a m e n -
to de H a c i e n d a p i d i e n d o $400.00 .000 
para c o m p l e t a r l a c o n s o l i d a c i ó n de 
los Bonos de la V i c t o r i a a t r a j o a 
muchos susc r ip to res . que e s t á n dis-
puestos a apronta;* m á s de u n m i l l ó n 
de pesos en e fec t ivo y ofrecen can-
j e a r los a n t i g u o s va lo res por loa nue 
vos. 
Es t a noche se a n u n c i ó que se ha-
b í a n c e r r a d o loa l i b r o s pa ra m á s sus-
c r ipc iones en e fec t ivo a l a e m i s i ó n 
de bonos de 4 314 OjO, que se v e n -
cen e l 15 de m a r z o de 1925. Se acep 
t a r á n s in e m b a r g o suscr ipciones d u -
r a n t e unos cuantos d í a s m á s pa ra e l 
can je ds los bonos de la V i c t o r i a o 
ce r t i f i c ados de adeudo ; pero l a H a -
c ienda t a l vez n y acepte d e f i n i t i v a -
m e n t e m á s que u n t o t a l de 500 m i -
l lones de pesos en efec t ivo y cambios 
combinados . 
Como re su l t ado de estas eusc r ip -
ciones en exceso de lo que se nece-
s i ta , l a p r ó x i m a o p e r a c i ó n f i n a n c i e -
ra de la hac ienda p r o b a b l e m e n t e ae 
r e a l i z a r á en u n a escala m u y mode-
rada . U n a nueva í l o t a c l ó n de o b l i g a -
ciones a breve plazo se v e r i f i c a r á en 
j u n i o ; pero é s t a e m i s i ó n t a l vez no 
exceda de $250 .000 .000 . 
S E A U M E N T A L A P A G A D E L O S 
M A R I N O S D E L A S H I P P I N G 
B O A R D 
W A S H I N G T O N , M a y o 14. 
A u m e n t o s b á s i c o s de 15 a 20 por 
c iento se h a n o rdenado hoy en los 
j o r n a l e s de los m a r i n e r o s ds los bar-
cos de l a S h i p p i n g B o a r d . 
L a j u n t a procede a s í con m o t i v o 
de l i n f o r m e de l a c o m i s i ó n espe-
c i a l n o m b r a d a e l d í a 2 de M a y o , des-
p u é s de va r i a s conferenciaa con los 
representan tes de l a U n i ó n I n t e r -
n a c i o n a l de M a r i n e r o s . 
Es tos aumetos e m p e z a r á n a r e g i r 
desde e l 14 de M a y o , j u n t o con cier-
tos cambios en las condic iones de l 
t r a b a j o , i nc lu so l a i n a u g u r a c i ó n de 
u n a g u a r d i a de t res t u r n o a en vez 
de l a de doa y l a observancia de l a 
j o r n a d a de las 8 horas en el p u e r t o . 
H o y M a r t e s 1 5 ^ M i ( ? r c o l < ? & 1 6 
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E L B E N E F I C I O D E F E L I P E R E Y E S 
Con u n i n t o r e s a j i t í s i m o p r o g r a m a , 
y en e l t e a t r o P r i n c i p a l de l a Co-
m e d i a , l a noche d e l M i é r c o l e s 16, ce-
l e b r a r á su benef ic io F e l i p e Reyes, 
a l nue deseamos, pues b i e n lo mere -
ce, u n t e a t r o l l eno , y u n f ranco é x i -
t o . 
L a f u n c i ó n e s t á dedicada a sus pa l 
sanos del " C e n t r o A n d a l u z " y a l p ü - ' 
b l i co habanero en gene ra l . 
B I p r o g r a m a lo f o r m a , l a ú l t i m a ¡ 
p r o d u c c i ó n de Paso y D i c e n t a ( H i - j 
Jos) t l t u l a x i a " L a Casa de S a l u d " , , 
I n d u d a b l e m e n t e e l m a y o r é x i t o de; 
la t e m p o r a d a , y e l es t reno de u n en- i 
t r e m é s a n d a l u z o r i g i n a l d e l benef i -
ciado F e l i p e Reyes, y t i t u l a d o " L o s 
Celos de Pepe ." 
Y c l a r o ; t r a t á n d o s e de su paisa-
no , y a u t o r de " E l N i ñ o de las ace i -
t u n a s " y a tesorando u n c o r a z ó n . . . 
que le e s t á g r ande , l a g e n i a l y sala-
d í s i m a A m a l l a M o l i n a , d i ce : " A l l á 
v o y ! " y en obsequio a l " p a i s a n i y o " 
c a n t a r á lo m á s ce lebrado de i n i m i -
t ab le r e p e r t o r i o . 
Que l l e n e las aspi rac iones de F e -
l ipe Reyes, el r e s u l t a d o de esta f u n -
c i ó n , es l o que de veras deseamos. 
A m é n . 
É S T A N O C H E S É D E S P I D E L A 
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— A F R I C A N A . — O P a r a diso 
— A I D A . - C e l e s t e A í d a . 
— B O H E M E . — R i c o n t o . 
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F O N O G R A F O S 
V e n c e m o s a i p o r m a y o r , a C o m e r c i a n t e s e n l a 
H a b a n a y e l I n t e r i o r . V e n d e m o s V I C T R O L A S a p l a z o s 
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ANO XCI 
E L P A D R E V I E R A 
( V i e n e de l a p á g . N U E V E ) 
A R T I S T A S D E L A Z A R Z U E L A 
R o t l i k a , l a e s c u l t u r a l d a n z a r i n a r u m a n a d e l cue rpo de ba i l e de l a Com-
p a ñ i a que i n a u g u r a l a t e m p o r a d a de za rzue la e n e l T e a t r o M a r t í e l p r ó -
x i m o jueves . 
E L E S T R E N O D E L A M O N T E R I A 
E i jueves d e f i n i t i v a m e n t e se i n i -
c i a r a l a t e m p o r a d a de Z a r z u e l a en su 
t e m p i o consagrado po r l a t r a d i c i ó n . 
* M a r t í " f u é e l t e a t r o sucesor S e l 
de A l b i s u , donde se m a n t u v o por m u -
chos a ñ o s l a c á t e d r a de l g é n e r o es-
p a ñ o l . 
¡ j - i n t a c r u z , el p o p u l a r e m p r e s a r i o 
c r i o l l o , cuen ta con u n a c o m b i n a c i ó n 
t e a t r a l , l a m a y o r que e x p l o t a en la 
a c t u a l i d a d el g é n e r o za rzue l e ro , pa-
r a poder m a n t e n e r l a a t r a c c i ó n cons-
t a n t e de l g é n e r o con es t renos y de-
bu t s de a r t i s t a s , r e n o v a n d o los f ac to -
res i n d i s c u t i b l e s de l é x i t o con l a 
o p c r t u n i d ' a d que r e q u i e r e e l gus to del 
p ú b l i c o . 
Ua M o n t e r í a es l a o b r a e l eg ida pa-
r a e l debu t . L a empresa solo h a te -
n i d o en cuen ta e l f a c t o r n o v e d a d y 
no exp lo ta l a i n a u g u r a c i ó n de l a t e m -
p o r a d a con u n p r o g r a m a ca r t e l e ro 
co3?o es c o s t u m b r e en los negocios 
t ea t r a l e s rese rvando los es t renos pa-
r a r e fo rza r los d í a s s u b s i g u i e n t e s . 
Pe ro J u l i á n Sau tac ruz t r ae e lementos 
de v a l o r p r o b a d o y no necesi ta p re -
sentar los con obras de t r i u n f o f á c i l 
y po r eso L a M o n t e r í a , a pesar de las 
d i f i c u l t a d e s que ofrece su p a r t i t u r a 
pa ra todos los cantantes y los co-
ros, f i g u r a en el ca r t e l I n i c i a l . 
M a r í a M a r c o , C a r i d a d D a v i s , M a -
noio V i l l a , J u a n i t o M a r t í n e z , t i e n e n 
a su cargo la c a r a c t e r i z a c i ó n de los 
personajes p r inc ipa l e s de l a o b r a y en 
L a M o n t e r í a t a m b i é n t i e n e n o p o r t u -
n idad R o d i k a , Ce l inda y A s u n c i ó n 
Granados e lementos nuevos d e l con-
j u n t o pa ra l u c i r l a gen t i l eza . 
Para el debu t y las func iones su-
cer-'vas has ta l a m a t i n é e del d o m i n g o 
20 L.e r ec iben ó r d e n e s de loca l idades 
en l a C o n t a d u r í a de l T e a t r o M a r t í 
desde las 9 a . m . has ta las 9 p . m . 
L a e n t r a d a a l a c o n t a d u r í a , has ta 
el m i é r c o l e s p r ó x i m o , e s t á po r l a ca-
l l e ü e Z u l u e t a donde se a t e n d e r á 
a c u a l q u i e r pedido de loca l idades que 
se h i c i e r a . U n empleado e s t a r á a t e n -
to a la l l egada de a u t o m ó v i l e s pa ra 
s e rv i r los pedidos e v i t a n d o moles -
tia? a las damas que acuden en de-
m a n d a de local idades . 
Son muchas las lune tas v e n d i d a s 
ya y quedan m u y pocos palcos d i s -
ponib les . 
Deede las co lumnas de " L a N o -
che" — p e r i ó d i c o que ha s u f r i d o u n a 
sa ludable r e f o r m a . — l a b o r a r á e l 
que r ido y c u l t o p á r r o c o de l Cer ro . 
L o s c a t ó l i c o s y los pobres pueden 
con ta r de nuevo con l a p l u m a b r i -
l l a n t e de l P. V i e r a . 
E l sabe lo que s i g n i f i c a la pa la -
bra p e r i o d i s m o y c u á l e s son por con-
s igu i en t e , los deberes y derechos de l 
pe r iod i s t a . 
E l colega ha hecho u n ^ buena ad -
q u i s i c i ó n 
A ambos, nues t ra c o r d i a l e n h o r a -
buena. 
D E L U Y A N O 
C L U B R 0 T A R I 0 
D E T R I N I D A D 
L a nueva D i r e c t i v a de esta aso-
c i a c i ó n ha quedado c o n s t i t u i d a en 
la s igu ien te f o r m a : 
Pres identes do H o n o r : A v e l i u o 
V i l a n o v a , A n t o n i o T o r r a d o . 
Pres iden te . Oscar B e r m ú d e z . 
Sec re t a r io : Pedro J. P a n a d é s . 
V i c e p r e s i d e n t e : G e r m á n M'eyer. 
Teso re ro : L á z a r o A l v a r c z . 
Voca les : J u l i o Bas t i da . A n t o n i o 
T o r r a d o , E rnes to V e n d r e l l . F r a n c i s -
co F . Quevedo, J o s é A . F o n t , M a n u e l 
I t u r r a l d e . 
P res iden te a n t e r i o r : F r anc i s co de 
P . Ponce. 
Jefe de Orden e s : N é s t o r d e . L a r a . 
Devo lvemos a la D i r e c t i v a e lecta 
e l a t en to sa ludo que nos d i r i g e y 
le deseamos buen é x i t o en sus ges-
t iones 
P r i m e r a C o m u n i ó n . 
_ i i l a l i n d a c a p i l l a de l colegio la 
" I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n " , e f e c t u ó eJ 
jueves sup l i m e r a c o m u n i ó n l a pre-
ciosa n i ñ a . C a r m e l i n a P é r e z y L e -
d ó n , h i j a adorab le de la d i s t i n g u í 
da dama H o r t e n s i a L e d ó n y su espo-
so el i l u s t r e Senador doc tor A n t o n i o 
G o n z á l o P é r e z , 
Unas a r t í s t i c a s t a r je tas f u e r o n re-
p a r t i d a s como recuerdo de t a n s im 
p á t i c o acto. 
Rec iba t a n encan tadora m u ñ e q u i -
ta nues t r a ca lurosa f e l i c i t a c i ó n . 
Bautizo. 
H o y t e n d r á efecto el b a u t i z o de 
u n he rmoso n i ñ o , h i j o de los apre-
ciables esposos s e ñ o r a G e r t r u d i s Gar 
c ía y s e ñ o r R a m i r o D í a z . 
D i c h a ce remonia se e f e c t u a r á po r 
l a t a r d e en e l e legante chale t , que 
en l a cal le de Juana A b r e n p o s é e n 
los ya menc ionados esposos. 
A s i s t i r e m o s . 
N u e v a res idenc ia . 
L o s d i s t i n g u i d o s esposos, s e ñ o r a 
M a r í a Fuen te s y s e ñ o r R a m i r o A l -
varez, han t r a s l ado en c o m p a ñ í a de 
sus l i n d í s i m a s h i j a s M a r í a H e r m i n i a 
y Nena , su res idencia para l a ca l l e 
de M a n u e l P r u n a 124. 
Fe l i c idades . 
P o r los Cines . 
A p o l o y D o r a , v é n s e noche t r as 
noche, favorecidos por numeroso p ú -
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
A L B E R T O G f l L V O 
Y G O M E Z 
fal leció crlBtianamente en el Ola de ayer 
Dispuesto su entierro para hoy, 
martes 15, a las 9 a. m., las que sus-
criben, hermanas del finado y Rector de 
la M . Y. A. E u c a r í s t i c a de la S. L Ca-
tedral, ruegan a las personas de su 
amistad-que encomienden a Dios el a l -
ma del finado y se s i rvan a c o m p a ñ a r 
su c a d á v e r desde la casa mortuoria , 
Luz Mo. 28 a l Cementerio de Colfin. 
Mi lagros y Concepción Calvo y 
Gómez, Juan F e r n á n d e z Arnedo. 
18S32 16 my. 
L a M a g n e s i a e s l o M e j r 
p a r a i a I d i g a s í i ó o 
Vo hay qne curar el e s t ó m a g o coa di* 
gastivos ar t i f iciales 
b l i c o , á v i d o de p resenc ia r la« m a g n i -
ficas p e l í c u l a s que se p r o y e c t a n en 
l a p a n t a l l a de los mi smos . 
Campo A l e g r e P a r k . 
E f e c t u ó e l v i e rnes eu r e a p e r t u r a . 
E l Cor responsa l . 
1 a n u e v a v m 
L a . m a y o r í a de las personas que, oca-
sional o c rón icamen te , c u í r e n d© gases, 
agruras o indiges t ión , han suspendido 
ya las desagradables dietas y el <uso de 
alimenten patentados, drogas per judi-
ciales, ión icos estomacales, medicinas y 
digestivos art i f iciales , s u b s t i t u y é n d o -
los, de acuerdo con el consejo ijue con 
frecuencia ha aparecido en estas mis-
mas columna.'i, con una cuharadita • 
dos pasti l las ú * Magnesia Bisurada d i -
Bueltas en un poco de ^gua y tomadas 
deepués de cada comida tSl r< ruIIh-ío 
ha sido que ya no sufrea molestias eu 
el e s tómago , cemen cuanro lea placo 
| y disfrutan pn general de m u c h á mejor 
I salud. Aquellos que usan ¡a Magnes'a 
; Bisurada no temen la hora do M co-
I mida, porque bien saben que esto ma-
ravilloso correctivo asimilador de los 
alimentos, que puede obtenerse en cual-
quier d r o g u e r í a o botica, regula el f un -
cionamiento del e s t ó m a g o .neutralizan-
do su acidez y evitando la prematura 
fe rmen tac ión de los alimentos, y todo 
esto, ¿ n el menor dolor o molestia. En-
saye usted desde luego el procedimlen-, 
to, pero a s e g ú r e s e de comprar la le-
g í t i m a Magnesia Bisurada, preparada 
especialmente para su uso estomacal. 
0 El DIARIO DE LA MARINA 
^ lo encuentra usted en cual-
© quier población de la Repú- © 
^ blica 
O B J E T O S R E L I G I O S O S 
I M A G E N E S d e m a d e r a c o m p r i m i d a . 
Orfebrería, Bronces, Ornamentos, Artículos, 
para Regalos. Rosarios, Medallas, Estampas, Cru-
cifijos, etc. 
Grandes descuentos en objetos para Doctrina. 
Precios especiales en todo lo necesario parji 
P R I M E R A C O M U N I O N 
O ' R e i l l y 3 5 : - : T e l . A - 6 5 6 1 
H A B A N A 
C O V E R 
T H E 
E A R T H 
A c a b a m o s d e R e c i b i r G r a n d e s C a r g a m e n t o s d e P i n t u r a s 
Tenemos Pinturas para todos los usos. En surtidos com-
pletos de colores Esmaltes, Barnices, Blanco Zinc, Plomo, Acei-
te de Linaza, Aguarrás, Brochas y todo lo necesario para pin. 
tar bien. 
Somos los Distribuidores Generales de 
T h e S h e r w i n - W i l l i a m s C o . 
C L o z mayores fabricantes de p inturas en el Mundo) 
Hemos agregado a nuestras ventas al por mayor un de-
partamento para detallar pinturas. 
Las grandes cantidades ^ue importamos nos ponen en 
condiciones de poder ofrecer precios ventajosos. 
V i s í t e n o s Aunque oo Necesite 
Pinturas 
T t e K e l m a l i C o n p f 
C U B A , 2 7 
T e l é f o n o A - 3 O 5 8 
18488 15-25 m y . 
J 
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E G R A N D I O S O E S T R E N O D E M A Ñ A N A E N T A P I T 0 L I 0 , 
CHAIU.ES C H A P M X , ETj G E N I A X , C O M E D I A N T E , E X 
N O " . SU U L T 1 3 I A P R O D U C C I O N . " 
' E L P E R E G R I -
Maf iana , m i é r c o l e s de m o d a en 
e l t e a t r o " C a p i t o l i o " , Santos y A r t i -
gas p r e s e n t a r á n en las tandas ele-
gantes de c inco y cua r to y nueve y 
m e d i a a l g e n i a l c o m e d i a n t e Char les 
C h a p l i n en su ú l t i m a g r a n d i o s a y 
d i v e r t i d í s i m a p r o d u c c i ó n c ó m i c a t i -
t u l a d a " E l P e r e g r i n o " . Es t a l e l é x i -
t o que esta c i n t a ha a lcanzado en 
los Es tados U n i d o s , que t o d a la p r e n -
sa, los c r í t i c o s , y ei p ú b l i c o no se 
h a cansado de e log ia r e l m é r i t o de 
l a m i s m a y l a a d m i r a b l e l abo r r e a l i -
zada por e l g r a c i o s í s i m o c reador de 
" E l C h l c u e l o " . V e r a C h a p l i n h a c i é n -
dose pasar p o r u n M i n i s t r o de l a 
Ig ' e s l a protes tante .4 p r o n u n c i a n d o 
eormones con ser iedad de g u a r d i a 
c i v i l , y a t ravesando p# r I n f i n i d a d de 
aven tu ra s asombrosas y o r i g l n a l í s i -
mas , es para r e í r cons t an t emen te a 
carcajadas. E l es.treno de " E l P e r e g r i -
n o " l l e v a r á m a ñ a n a a l " C a p i t o l i o " 
u n p ú b l i c o enorme, pues es e x t r a o r -
d i n a r i a la e x p e c t a c i ó n que ha des-
per tado esta f i l m . E n la C o n t a d u r í a 
de l c i t ado coliseo ee e s t á r e c i b i e n d o 
por m o m e n t o s pedidos de l o c a l i d a -
des. Recomendamos que l l a m e n con 
t i e m p o a l t e l é f o n o M - 5 5 0 0 . 
Otros estrenos de g r a n i m p o r t a n -
cia o f r e c e r á n m u y p r o n t o los ac t ivos 
empresar ios Santos y A r t i g a s . E n -
t r o el los " L a s Coquetas" , p r i m o r o -
sa p e l í c u l a de l a casa " M e t r o " , en 
l a que in t e rp r ío t t an loa p r i n c i p a l e s 
papeles l a b e l l í s i m a a c t r i z A l i c e Te -
r r y y el e legante ac tor R a m ó n N a -
v a r r o , r i v a l de R o d o l f o V a l e n t i n o . 
P r o n t o estreno t a m b i é n de l a ma-
g i s t r a l a d a p t a c i ó n de l d r a m a de Zo-
r r i l l a " D o n J u a n T e n o r i o " , i n supe -
r a b l e obra c i n e m a t o g r á f i c a que ha 
merec ido los m á s c á l i d o s e log ios de 
l a prensa e s p a ñ o l a . 
i b p a s t a d e n t í f r i c a 
C h l o r o d o n t 
d a a l o s d i e n t e s ; u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l ' m a l o l o r d e l a b o c a . 
V A U D E V Í L L E E N A C T U A L I D A D E S 
L a E m p r e s a L ó p e z Soto a r r e n d a t a -
r i a del T e a t r o A c t u a l i d a d e s , en su 
a f á n de hacer v o l v e r a sus buenos 
t i e m p o s a lo que antes f u é t e m p l o 
de la v a r i e t t é s ha c o m b i n a d o u n 
e s p e c t á c u l o que responde perfec-
t a m e n t e a pasar unas horas ¿fe 
eo' . iz gas tando poco d i n e r o . 
A c t u a l d l a d e s vue lve a ser la B o m -
bone ra de M o n s e r r a t e , g rac ias a los 
t r a b a j o s de r e f o r m a que se han rea-
l i zado y que s iguen r e a l i z a n d o en é l . 
Todas lau semanas s e r á c a m b i a d o 
e l c a r t e l porque l a empresa d ispone 
de medios pa ra estar en cons tan te 
con tac to con todos los n ú m e r o s a t r a -
yentes que f u n c i o n a n en todos los 
t ea t ros del m u n d o . 
L s pues, lo que se ofrece a h o r a a l 
p ú b l i c o de A c t u a l i d a d e s u n e s p e c t á c u -
l o a t r ayen t e que responde a las e x i -
g a n í l a s dei c u l t o p ú b l i c o que a l l í 
acude. 
A c o c h e d i ó comienzo l a t e m p o r a d a 
de v a r i e t é e s y c o m é a l a s con u n enor -
me é x i t o . 
P a r a hoy e l p r o g r a m a nos dice 
qu? en la t anda d é las ocho y m e d i a 
senc i l l a i r á la comedia Los h o m b r e s 
y ^n el acto ds V a r i e t é e s a l t e r n a r á n 
Ama' . ia M o l i n a con sus i n c o m p a r a b l e s 
car.ciones reg iona les e s p a ñ o l a s , Y e t -
ta c t M a n e l los t r i u n f a d o r e s b a i l a r i -
nes y perchis tas , procedentes d e l tea-
t r o L ' O l i m p i a de P a r í s y B i l l y D u f -
t h n e l Rey de la Risa con sus i n i m i -
tables actos en b ic ic le ta . 
F n la segunda t anda dob le E l co-
m a m l V í n t e y la p i t anza por e l c u a d r o 
c ó l i c o que d i r . ge T o t i c o L a Presa y 
en el acto de v a r i e t é s A m a l i a M o l i n a 
Y t - ' - t i et M a n e l y B i l l y D u f t y . 
Lo? prec ios : cua ren ta centavos l a 
l u n e t a en l a t a n d a senc i l l a y sesenta 
en l a segunda doble. L a t e r t u l i a 10 
y '/O. Como se ve, son pe r f ec t amen te 
popula res . 
Los domingos m a t i n é e especial pa-
r a 10̂  n i ñ o s . 
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D E B I L I D A D 
Y 
A N E M I A 
—---_ror«¿S ofe 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
t 
i 
L O S E N T R E M E S E S D E S E R G I O A C E B A L 
M á s de u n a vez ha a d m i r a d o e l 
p ú b l i c o de l a H a b a n a l a i n v e n t i v a 
s u t i l , i ngen iosa y fecunda de este 
a r t i s t a que ha creado u n g é n e r o y 
h a conqu i s t ado u n puesto sobresa-
l i e n t e en e l t e a t r o cubano a c t u a l . Su 
gesto, su d i c c i ó n l lena de g race jo y 
do i n t e n c i ó n , sus oc u r r e nc i a s , son 
los de u n ac tor que t iene un a l t o 
concepto de l a d i g n i d a d de su a r t e 
y que puedo descol lar en t r e los me-
j o r e s . 
L o s e n t r e m é s de Aceba l c o n s t i t u -
y e n a lgo t a n f a m i l i a r , t a n í n t i m o 
p a r a el p ú b l i c o de l a H a b a n a , que 
su sola e v o c a c i ó n pone una sonr isa 
t u los l ab ios . Aceba l es e l h u m o r i s -
t a c u l t o , pene t r an te , que sabe dis -
t r a e r s i n r e c u r r i r a las c h o c a r r e r í a s 
p rop ias da los comedian tes de se-
g u n d o o r d e n . 
E n breve t e n d r á n u e v a m e n t e e l 
p ú b l i c o habanero o c a s i ó n de a d m i r a r 
a uno de sus a r t i s t as p r e d i l e c t o s . Aee 
bal se p r e s e n t a r á e l lunes p r ó x i m o 
eu e l T e a t r o P r i n c i p a l de la Come-
d ia , i n t e r p r e t a n d o con la a d m i r a b l e 
E l o í s a T r í a s , e l me jo r , e l m á s ch is -
toso y sensacional de sus ent remeses 
L a sola n o t i c i a de este a c o n t e c i m i e n -
to ha bastado para que ios especta-
dores hab i tua le s del coliseo de l a ca-
l l e de las A n i m a s enca rguen apre-
su r adamen te su l oca l idad . Puede ase 
gura r se que la f u n c i ó n d e l lunes se-
r á u n a de ¡as m á s c o n c u r r i d a s de 
las que se han ve r i f i c ado en e l Tea-
t r o P r i n c i p a l de la Comedia , p o r q u e 
el e n t r e m é s de Sergio A r e b a l , cuyo 
asun to es de r i g u r o s a y p a l p í t a n i e 
a c t u a l i d a d , ha despertado v e r d a d e r a 
e x p e c t a c i ó n en c ier tas esferas. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
O ! A N T O N I O N O V O Y B f l S f l N T f l 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy martes, 15, a las 4 de la tarde, los que suscri-
ben: hija y sobrino, agradecerán a sus amigos se sirvan acompañar el cadáver de 
a casa mortuoria, calle 17. número 469. entre 10 y 12. al Cementerio de Colón, en 
la indicada fecha. 
Habana, 15 de Mayo de 1923, 
Beatriz Novo y Prielo.—Antonio Leal y Novo.—Novo y Sobrino.—Doctor Ga-
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es un tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo 
estimulante de magníficos resultados, probado por en-
fermos y médicos en .la afeccicines del cerebro, de los 
nervios y en toda forma de debilidad. Aumenta y puri-
fica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad 
y alegría. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
balda. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z 0 N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o ; L a m p a r i D a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
PARA ENTIERROS 
Autos de lujo con chauffeur uni-
formado y chapa particular. 
$4 per la mañana. $5 por la tarde. - í 
N o , n o e s n u e v a ; e s l a m i s m a 
m á q u i n a r e s t a u r a d a e n l o s 
t a l l e r e s d e 
D A M B O R E N E A 
A r a m k r n , 2 8 . T e l . A - 7 4 7 8 
« 8534 alt 
nos 
A n ú n c i e s e e n e ! " D i a r i o d e l a M a r i n a 
A ? * 0 X C 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
¡ O T I C I A S D E C A M A G ü E Y 
m a y o r í a . " ¿ ^ ' ¿ í r i q u e . CJaéteMar 
S entusiasta ^ ^ asamblea 
ntes i o cias de que a los 
^ PerslStennf cialea les a n i m a el p ro -
3 l e rDd0e%mPon ' r ' e s una c a n d i d a t u -
? ^ r e 9 l d e n d a l que no e, de su agra-
i 0 . n o m b r ó una mesa p r o v i s i o n a l 
Se ct^ del Sr. Castel lanos como 
i m p u e s t a de^ te j oven Ca-
ei l u g a r en u n i ó n del Secretare Sr. 
J u a n Soler, A u x i l i a r Sr. Ramos y 
m é d i c o Forence , D r . Z a l d i v a r . 
S e g ú n me' he en t reado G a r c í a te 
n ia enagenadaa sus facu l tades men-
tales, pues no hace m u c h o fué t ras-
ladado a la H a b a n a pa ra someter lo 
a un p l a n c u r a t i v o , que no d i ó re-
s u l t a d o . 
^ P é r e z D o u l ó n como Secretar lo 
lixt0 t n i d a se p r o c e d i ó a e legir la 
Enfuga del C o m i t é P ro -Corone l 
D Í r ^ Mend ie t a como Cand ida to a 
P p ^ s i d e n c l a de 1 . R e p ú b l i c a s iendo 
llE o d a esta c a n d i d a t u r a : 
, C ^ m t r t e n t e - R a m ó n B r u e n t a P é r e z , 
presidente- Mí i r t ines> Ange[ Ca 
P C ? ; Lavas t ida . M a n u e l A g u i l a r . 
"aC¿ Monte jo Cabal -ero; Secre tar lo . 
lJosé nondencia: E n r i q u e M a n r i q u e C o r r e s p o n d e n c ^ ^ ^ ^ 
r ^ ^ r i o de Ac t a s : Rafae l P e r ó n de 
l 3 e c r p 0 r r t a V i c e : D o m i n g o Ramos 
14 na l Tesore ro : A u r e l i o G u z r a á n 
0laZa vice Diego M i s a M e d i n a . 
Sn t ado r : A u r e l i o V a r o n a . Vice . Pa-
blo Diaz Buen0-
1 , E n r l o u e Castel lanos, 
I VoCa r ¡ 7 c i a E m i M o G o n z á l e z , 
Nicanor ^ < L e o n a r d o benc ina 
h l 8 í i ^ e z Franc isco C e d r é . Rafae l 
Rodríguez. MarQuez C r i s t i a . j o a -
Ca!V Rubio Salvador Chavez. F l o r e n -
511 t , r oza Fe l ipe Campos. '^^nVás'se des igna ron vocales ad l -
Adfra a los comparecientes seno-
1 clónales » 
p.berto V a r o n a . F ranc i sco Be t an -
R f Tuarez. Pedro L e ó n , A l v a r o 
cour ¿ r o n d e Sant iago Machet . 
S o G Í z m á n . J o s é Rlvas V a r o -
M tían Castro, J o s é C a ñ i z a r e s J l -
ca• . mives t re V a r o n a Vega . M i -
i ^ l ' e u e r o A l e j a n d r o Cruz . Rafae l 
T , Tesé R o r i g u e z G o n z á l e z . Ser-
^•^Poveda M u ñ i z f Pablo D í a z . L l z a r -
! nuz B a r r e i r o . E n r i q u e E x p ó s i t o , 
^0 ^ ^eosto Es teban V a r o n a , Fe-
ía r Pampos. F e r n a n d o C r i s t i a . M a -
i Torres A d o l f o B a s u l t o . M a n u e l 
?!¡S M á x i m o Viamon tee . C é s a r 
rnpr'ra Pasmual F e r n á n d e z . Rafae l 
Scobar, Vicen te Vargas , AureMo 
Viamontes, Nemesio W i l h a m . 
A solicitud del Corone l F e r n a n d o 
Fernández, la asamblea d i ó u n v iva 
al partido L i b e r a l y s a l u d ó , de p ie . 
a¡ Coronel M e n d l e t a a c l a m á n d o l o . 
\sist ieron representaciones de 
otros barrios, tales como el Sr. A n -
ee! Zavas, por el P res iden te del 5o. 
Venancio A l m a n z a , de l 6 0 . Rafae l 
Sánchez y . Corone1. F e r n a n d o Fer -
Inández, por el 3o. y Mateo P é r e z , por 
I el 2o. 
Inmediatamente se h izo una reco-
lecn entre los a s a m b l e í s t a s p a r a ' 
¡atender gastos imper iosos del C o m i -
té, respondiendo todas con g r a n es-
plendidez. 
Se a c o r d ó lanz ar un man i f i e s to 
expl icándose en el m i s m o l a l inea 
de conducta que se t r aza este c o m i -
té al l evan ta r la c a n d i d a t u r a del 
[Coronel Mend ie t a para l a P r i m e r a 
'Magis t ra tura de la R e p ú b l i c a . 
Enseguida se tra.s 'adarou te legra -
ma- ai Jefe del Pa r t i do , ComancTanto 
Recio; al General F i g u e r o a , . que di-
rigirá a q u í esta c a m p a ñ a y a l Coro-
nel Mendleta , c o m u n i c á n d o ' e s el 
magnifico acto rea l izado. 
Después de hacer uso de la pa la-
Ibra varios a s a m b l e í s t a s , den t ro del 
[comedimiento y la c o r d i a l i d a d m á s 
lextrictas. q u e d ó d i sue l t a l a asamblea. 
L O S Q U E H A N F A L L E C I D O 
F l o r a C i l v e i r a R a m í r e z C a l z a d i l l a . 
de Camaguey. 3 7 a ñ o s , mest iza , ca-
sada y vecina de A s t i l l e r o 17. 
J o s é Casas Cube i ro , de E s p a ñ a , 21 
j a ñ o s . so l t e ro . H o s p i t a l Genera l . 
A l f r e d o Pl iego, de Camaguey, 48 
a ñ o s , b lanco , s o l t e r o . H o s p i t a l Ge-
ne ra l . 
E L H O M E N A J E A L D R . T O M E 
A u n q u e e s t á d e m á s que i n f o r m e l l 
D I A R I O que todo Camaguey se e s t á 
a d h i r l e n o a la fe l iz idea de homena-
jear al q u e r i d o y t a len toso D r . M a -
nolo T o m é Va rona , hoy d i r é que ya 
pasan de c iento c incuen ta cub ie r tos 
los susc r ip tos . 
Y que ei C l u b R o t a r l o , l a C á m a r a 
de Comerc io y la C á m a r a M u n i c i p a l 
han mos t rado su a sen t imien to expre-
sivo en t a l s en t ido . 
R A F A E L P E R O N . 
¿ P o r q c é l i a c e i n o r ñ i é d l c o s 
j n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
Porque conocen s m efectos c o r a t l -
•ob y v igor izan tes , conocen sus resul -
tados bené f i cos en l a convalecencia de 
los enfermos , conocen su a c c i ó n t ó -
nica para el s is tema nervioso y ol or-
ganismo en genera l . Es por aso que 
se puedo l l a m a r el r i ñ o T o n i k e l una 
n e c e í l d a d » nac ioo t i l para preservar 
comple ta sa lud y resis tencia nerviosa 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los s e ñ o r e s C c m e r c l a n l e s e i n d u s -
t r i a les que q u i e r a n tener sus balan-
?os para e l 4 por c i en to y la patente 
y . l o r o del 1 por 100 per fec tamente 
ajustados a la Ley , d i n j e n s e a Ba-
r inaga en T e j a d i l l o n ú m e r o 1, depar-
t a m e n t o 18. de 1 a 5 de la t a r d e . 
T e l é f o n o M - 3 2 7 3 . 
U N A M I G O M E N O S 
Por la l e í d a c r ó n i c a de N u e v i t a s 
¡que publica " E l Camagueyano" . me 
entero con ve rdade ro s e n t i m i e n t o de 
que mi que r ido y a n t i g u o a m i g o Sr. 
Juanito H i r i a r t ha d e j ó l o de e x i s t i r 
jen aquella c i udad . 
Tenia referencias de su m a l estado 
de salud y en una no ta a l D I A R I O 
me ocupó de c o n s i g n a r l o ; pero no 
[creí que estaba a las puer tas de la 
|inuerte. 
iQue buen a m i g o era J u a n i t o ! 
Allá en l a be l l a c i u d a d de las olas 
¡cuántos diaa fel ices pasamos en to -
' da ciase de f i e s t a s . 
El era d i v e r t i d í s i m o y fué con to -
,dos sus amgos el p r o t o t i p o de la f r a -
iternidad y l a esplendidez, noble , s in-
jeero y f r anco , d ispues to s i e m p r e a 
preetar u n se rv ic io donde q u i e r a que 
[ee le l l a m a r a . 
Un amigo de ve rdad , a toda p rue-
ba. 
Su m u e r t e me l l e n a de t r i s t eza . 
Descanse en paz y a todos bus 
¡ f a m i l i a r e s les e n v í o l a q u e j u m b r o s a 
i condolencia que sale de lo m á s p r o -
fundo de m í a l m a . * 
C A M B I O D E D O M I C I L I O 
M i e s t imado a m i g o Sr. E d u a r d o 
Vega R o d r í g u e z , compe ten te Inspec-
tor de este D i s t r i t o Esco la r , ha t ras-
ladado su d o m i c i l i o de E n r i q u e J o s é 
8 1|4 a la 3 ra . A v e n i d a N o . 14 del 
|Repar to " L a Bene f i cenc i a " . 
Que l a sea t odo f e l i c i d a d su en-
| t rada en e l p in to resco r e p a r t o . 
E n u n i ó n de su amada esposa. 
O T R A N O T A D E D O L O R 
L a ap rec lab le Sra. Ges t rud l s Reyes 
j M o r a l e s ha f a l l ec ido en su res iden-
|c ia de Pasaje C N o . 45 ( G a r r i d o ) . 
E l sepel io , con bas tan te acompafla-
I m l e n t o , se e f e c t u ó la t a rde del d í a 8 
I mar t e s . 
A l d a r l a r l s t e n o t i c i a y e levar a l 
I c l e lo u n a p l e g a r i a p o r el descanso 
l e t e r n o del a l m a de l a e x t i n t a , hago 
h l e g a r has ta sus en t r i s t ec idos deudos 
m i p é s a m e . 
L A N Z A N D O S E S O B R E LOS R I E L E S 
F U E D E S T R O Z A D O P O R U N T R E N 
E l m a r t e s , casi de noche, f ué 
tnue r to por el t r e n que a r r a s t r a b a 
la m á q u i n a n ú m e r o 308 . J o s é Euge-
nio G a r c í a , n a t u r a l de esta cudad . 
E l n f o r t u n a d o G a r c í a s a l i ó de la 
P o b l a c i ó n h a c í a ios t a l l e res de G a r r i -
do, c a m i n a n d o por la o r i l l a de la 11-
nea y cuando hab la c ruzado l a l o -
comoto ra de r e f e renc i a , d e t e r m i n ó 
Quitarse la v i d a l a n z á n d o s e bajo los 
carros, cuyas ruedas c o n r l r t e r o n su 
c^eipo en una masa i n f o r m e . 
A l daree cuen ta e l c o n d u c t o r del 
^ e n . Sr. J o s é B l a y Igles ias o r d e n ó 
W m a q u l a i s t a Sr. J o s é D o m l n g u e i 
Utero. que p a r a r a , !o que h i so en el 
acto. pero ya era t a rde , porque Gar-
cía estaba c o m p l e t a m e n t e destroza-
do. 
Ensegu ida que tuvo conoc imien to 
tf Juez de I n s t r u c c i ó n . D r . M a n u e l 
Satre del s u i c i d i o , se p e r s o n ó en 
S o n e l R e y d e i o s T i n t e s 
No manchan las manos n i los 
utensilios. ^ 
Sus colores son firmes y se-
guros. No 'des t iñen . I 
Lavan y t iñen a la vez, en un 
eólü baño, tejidos de Seda, La-
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los forros n i | 
adornos.' . . /fwitffctí&fctof 
O Ó L 0 i U H T E S ; < l S l I H S E Í , : 
son los preferidos del público 
por su buena calidad y por los 
éxitos obtenidos con sd uso. 4 
Son los preferidos de los bo- í 
ticarios y sederoa por la garan-
t ía .que el ar t ículo , ofrece y por ¿ 
su gran venta, -cví»^*» "̂ 
A D V E R T E N C I A ^ -
NO pida una pastilla para teñir . 
No pida una pastilla de coló-
Tanto. .PIDA U N SUNSET. ' 
Insista y exija la marca que,N 
usted conoce, de la que está 
convencida que es un éxito. ̂  
jEXIJA "SUNSET". 
D E V E N T A E N SEDERIAS | 
F A R M A C I A S l i í M É l g 
E X T R A C T O G L A N D U L A R 
O R Q U I D O L 
P A R A C O M B A T I R C I E N T I F I C A Y E F I C A Z M E N T E L A 
D E B I L I D A D S E X U A L 
D e p ó s i t o s : S Á R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , B L U H M E - R A M O S 
0 3559 a l t . 7 d - l l 
L a s P e r s o n a s E l e g a n t e s 
C o m b a t e n l a p e l í c u l a s o b r e l o s d i e n t e s 
G r a t i s 
U n t u b o p a r a 1 0 d í a s 
Sólo mande el cupón 
No sólo la película 
Pepaodcnt hace algo m á s que 
comba t i r la pe l í cu la . A u m e n t a l a 
alcal inidad de la saliva, que s irve 
para neutra l izar los ¿ c i d e s de l a 
boca, originadores de la caries. 
A u m e n t a t a m b i é n el d iges t ivo 
d e l a l m i d ó n en l a saliva. Es te 
sirve pera d iger i r los d e p ó s i t o s 
a m i l á c e o s que se adhieren a l a 
dentadura y que, a l fermentarse, 
f o r m a n á c i d o s . 
D e esta m a n e r á Pepsodent les 
da m a y o r poder y eficacia a los 
agentes naturales protectores de 
la boca. E l resul tado, en el m u n -
do entero, h a sido la r á p i d a i n -
a u g u r a c i ó n de una nueva é r a 
dental . 
¿ H a no t ado U d . cuantas per-
sonas mues t ran h o y dientes m á s 
blancos y m á s hermosos? P o r 
dondequiera que d i r i j a U d . l a 
v is ta loe p o d r á ver . L a r a z ó n 
radica en u n nuevo m é t o d o de 
l imp ia r l o s usado h o y p o r m i l l -
ones de personas. S i Ú d . no l o 
conoce, debe p r o b a r l o en seguida, 
La película empaña 
Su dentadura e s t á cubierta con 
una p e l í c u l a viscosa. U d . puede 
sent ida c o n l a lengua. Se adhiere 
a los dientes, penetra a los in te r -
sticios y a l l í se fija. Absorbe 
manchas y f o r m a sobre los d ien-
tes capas sucias y negruzcas. E l 
sarro se o r i g i n a de la pe l í cu la . 
L o s d e n t í f r i c o s corr ientes n o 
pueden c o m b a t i r l a p e l í c u l a efi-
cazmente. P o r eso es que con los 
ant iguos m é t o d o s n o se v e í a n las 
hermosas dentaduras de hoy. A 
eso t a m b i é n se debe que los males 
d » los dientes, causados p r i n c i -
palmente po r l a p e l í c u l a , fuesen 
casi universales. 
L d p e l í c u l a ret iene substancias 
de a l imento que se fe rmentan y 
teman á c i d o s . Mant iene los á c i -
dos en contacto c o n los dientes. 
or ig inando la caries. L o s m i c r o -
bios se reproducen en ella p o r 
mil lones , y é s t o s , j u n t o c o n e l 
sarro son la causa p r inc ipa l de l a 
piorrea. Por l o tanto , no hay 
nada que sea t a n impor tan te 
como el combat i r d iar iamente l a 
pe l í cu la . 
Dos nuevos métodos 
L a ciencia dental , t ras de la r -
gas investigaciones, ha descu-
bier to dos destructores de la 
pe l í cu la . U n o coagula la p e l í c u l a 
y o t ro l a el imina, s in usar para 
esto, ingredientes que per judiquen 
el esmalte. 
Competentes especialistas h a n 
comprobado l a encada de estos 
m é t o d o s . L o s dentistas empeza-
r o n entonces a aconsejar su uso. 
E n consecuencia hay actualmente 
alrededor de cincuenta naciones 
que los emplean, mayormente 
p o r consejo de los dentistas. 
Se p e r f e c c i o n ó una nueva pasta 
den t í f r i ca preparada a base de 
investigaciones hechas po r emi -
nentes especialistas. Su nombre 
es Pepsodent. Aque l los dos g ran-
des destructores de la p e l í c u l a 
e s t á n incorporados en ella. 
Dígaselo a sus hijos 
U d . desea, naturalmente , que 
sus h i jos se ahorren los males 
que U d . ha sufrido. H á b l e l e s , 
pues, de Pepsodent, y d e m u é s -
treles sus efectos. L o s dentistas 
aconsejan ahora que los n i ñ o s l o 
usen desde que aparece e l p r i m e r 
diente. 
E n v í e e l c u p ó n y r e c i b i r á u n 
tub i to para 10 d í a s . N o t e q u é 
l impios quedan los dientes des-
p u é s de usarlo. Observe l a au-
sencia de la p e l í c u l a viscosa. V e a 
c ó m o los dientes se emblanque-
cen a medida que l a p e l í c u l a 
desaparece. 
Esta prueba s e r á una revela-
c i ó n , y le c o n v e n c e r á que t an to 
U d . como los suyos necesitan i n -
dispensablemente este m é t o d o . 
Recorte el c u p ó n ahora mi smo . 
marca m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
TJn des t ructor c ient í f ico de l a pe l í cu la . Recomendado 
p o r loe m á s eminentes dentistas del mundo entero. D o 
ven ta en tubos de dos t a m a ñ o s en todas las farmacias. 
Aasjrru exclusivos kn cusa 
C O S M O P O L I T A N T R A D 1 N Q C O . 
san Ncotra ib 
H A B A N A 
U n t u b i t o g r a t i a ^ a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T ( f l O M P A N Y , 
Dept . C-8, 1104 S, Wabash A v e , 
Chicago, 111., E . Ü . A-
E n v í e n m e u n tub i to de Pepsodent para 
diez d í a s a l a siguiente d i r e c c i ó n : 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n * 
, Sólo un tnbtto par» cmáa tam/Oim. 
a 
n i ñ o s 
c l á r a m e f ó r m o l a t K j u e t a 
J A R A B E C A L M A N T E 
D E L A S R A . W I N S L O W 
E l r e g u l a d o r d e l o s n i ñ o s y n e n e s 
S e n a — U n o a t á r t i c o v e g e t a l , r á p i d o , se-
g u r o y e f i c a z . 
C i t r a t o d e S o s a — M u y e f e c t i v o p a r a r e * 
g u l a r i z a r l a a c c i ó n d e l o s i n t e s t i n o s . 
P r o m i n e n t e s m é d i c o s l o m e z c l a n m u y 
K t l i b a r b o — U n t ó n i c o e s t o m a c a l q u e v i g o - f r e c u e n t e m e n t e p a r a e l t r a t a m i e n t o d? 
r i z a l a d i g e s t i ó n . c ó l i c o s y d e s ó r d e n e s i n t e s t i n a l e s . 
B i c a r b o n a t o d e S o s a — M u y i m p o r t a n t e e n e l t r a t a m i e n t o d o i n d i g e s t i ó r 
g á s t r i c a a g u d a d e l o s n i ñ o s . 
A c e i t e d e A n í s , A l c a r a v e a , C u l a n t r o , H i n o j o , G l i c e r i n a , J a r a b e d e 
A z ú c a r d e C a ñ a t o d o l o c u a l c o n t r i b u y e a q u e e s t a fórmula s e a l a m e j o r 
q u e e l t a l e n t o m é d i c o p u e d e p r o d u c i r . * S i f u e r a p o s i b l e m e j o r a r e s t a 
fórmula l o h a r í a m o s s i n t o m a r e n c u e n t a q u e u n a b o t e l l a d e l J a r a b e 
C a l m a n t e d e l a S r a . W i n s l o w b o y d í a c u e s t a p r o d u c i r l a d o s v e c e s m á s 
q u e c u a l q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n p a r e c i d a . S i n e m b a r g o , n o l e c u e s t a 
m á s q u e l o s l a x a n t e s o r d i n a r i o s p a r a n i ñ o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
A N G L O - A M E R I C A N D R U G C O M P A N Y 
Agente. Gencraic. de ventM: Harold iT. Rit.hie O Co.. Inc.. New York y Toronto. Canadá 
S I E T E 
G A N G A S 
C O L O S A L E S 
Siete soberbias o p o r t u n i d a d e s p a r a las compradoras de 
ves t idos de a l t a c a l i d a d . V e n t a s preparadas especia lmente 
para c u b r i r las necesidades en l o q i ie se r e f i e re a l vas to 
p r o g r a m a de l a I n d u m e n t a r i a de V e r a n o pa ra l a s e ñ o r a y 
Jovenci ta . Todas aque l las personas que q u i e r a n ves t i r se 
con e leganc ia y a l a m o d a se b e n e f i c i a r á n ^ l eyendo esto 
a n u n c i o y los que p u b l i c a r e m o s d u r a n t e los p r ó x i m o s 
8 d í a s . 
1 
V E S T I D O S D E G I N G H A M 
$ 2 9 8 
S u r t i d o e s p l é n d i d o , en v a r i a d o s y encantadores co lo -
res. T a m a ñ o s d e l 16 a l 4 2. V a l e n 8, 10 y 12 pesos 
cada u n o 
A b o r a es t i e m p o que proceda a ves-
t i r su f a m i l i a . T r a i g a t a m b i é n a 
sus n i ñ a s . 
V E S T I D O S D E G I N G H A M Y 
0 R G A N D I E 
$ 3 9 8 
¡Magní f ico s u r t i d o . Colores d iversos . T a m a ñ o s d e l 16 
a l 44 v a l e n cada uno a p r o x i m a d a m e n t e 14, 18 y 20 
pesos 
H e m o s d e c i d i d o estas concesiones 
é n los prec ios pa ra p r o c u r a r n o s m u -
chas d i e n t a s mas. 
V E S T I D O S 0 R G A N D I E 
$ 4 9 8 
E n va r i ados y a t r a c t i v o s es t i los . Colores su r t i dos . Ta -
m a ñ o s de l 16 a l 44 . V a l í a n 22 a 28 pesos. 
Estas ventas s e r á n de g r a n s i g n i f i -
c a t i v o pa ra las c o m p r a d o r a s a m a n -
tes de l a e c o n o m í a . 
V E S T I D O S D E C R E S P O N E S 
$ 7 4 8 
E n los modelos de ú l t i m a n o v e d a d . Todos los colores 
y t o n a l i d a d e s de moda . Todos los t a m a ñ o s . 
M O D E L O S F R A N C E S E S 
V E S T I D O S D E V 0 I L A 
$ 1 2 
4 8 
Cada u n o es u n a o b r a maes t r a de c o n f e c c i ó n y gus to . 
L í n e a s s enc i l l a s y esbeltas. Todas las medidas . 
M O D E L O S F R A N C E S E S 
V E S T I D O S D E R A T I N A S 
$ 1 6 9 8 
E legan tes en sus Hneas y encantadores en su c o n j u n -
t o y c o l o r i d o . M e d i d a s s u r t i d a s . 
M O D E L O S F R A N C E S E S 
V E S T I D O S D E W A R A N D 0 0 L 
D E H I L O 
1 9 9 8 
Todos los l i ndos mode los de ú l t i m a c r e a c i ó n e s t á n c o m -
p r e n d i d o s en este s u r t i d o . Cada uno l l e v a su sel lo es-
pec ia l que los c a r a c t e r i z a como Ves t idos de a l t a d i s -
c i ó n . V a l e n e l dob le . 
— i — 
T H E L E A D E R 
( S A O A N O N O , 7 9 
J 
a J I G É S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l i m e n t o s 
F a r m a c i a 
í , r u é F a v a r t d e l I T N I Á H L t 
P A R I S 
D I G E S T I O N 
e e n e c i a l d e l a X ^ E S O J E ^ G E S 
f 1 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - • 
A O b r a p i a 
I ^ A G I W A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 3 
A N O x a 
DONDE QUIERA QUE PUEDAN OBTENERSE LOS LOTES DE TABACO HABANO SON 
M A N I F E S T O S 
M xNIKIK.STO 2.30-7 vapor amcri< a-
n.. • •Miamr c a p i t á n Phelan proceden-
te de Key West conslggnado a R. 1 .̂ 
Brannen. , . 
B Luna 3 rajas pescado 
* A Rfos 3 Id Id 1 Id camarflf 
BXPRESS 
Ha vana F r u l t 2 cajas accs 
Ti Si lva 1 Id Id 
Co Mercant i l 4 btos. Id 
A ni. R Express 14 Id expresos 
M A N I F I E S T O 2,308 vapor « m e r l c a -
na ' « s t r a d a Palma" c a p i t á n H a r r l n g -
"on procedente de K e y West consig-
nado a R L. Brannen ? 
V I V E R E S 
M P Kenton 40 huacales JamOn 
HCVla P 15 id id 
Bstrada S Co .15 i d Id 
Alonso Co 30 Id Id 
Acevedo M 15 id Id 
("ampos Fernandez 40 Id id 
I S S Ü e U Co 11 Id f í 907i k i l o , tocino 
F Bowman Co 2,268 i d Id 
Blanch G 907 id id 
.1 V á r e l a 50 cajas menudos 
cudahy Pack 100 i d id loO huacales 
j a m ó n 100 atados salchichas 20 Id que 
Armour Co 179 piezas boof 12 sacos 
puerco 
Swif t Co 80 tercerolas manteca 
A Armand .13.789 ki los coles 
M I S C E L A N E A S . 
}' de Hie lo 1,400 s. mal ta 287,811 ho-
Cervecera I h t . 54,390 Id 
Pord Motor 14 autos 8 cajas vidr ios 
F Sánchez 680 atados camas y accs 
.1 Al ió Co 613 piezas tubos 
\ lvarez R Co 174 btos tejas 
I Ta vana Elec R Co 125 b. brea 
lOllis Bros 625 s. yeso i ' , , - i . i 
Am. A K r i c u l t u r a l Chemical 27,21» k i -
los abono - . í ,,, 
Central Adelaida 10.000 ladr i l lo» 
Prieto Hno Co 3 cajas toallas 
F F e r n á n d e z 7 Jd id 
C B Zot lna 28 rollos lona 
Centro de Fomento 15 cartones «ce». 
P C A l t m a n 5 s. a l imento 
Co Ron B a c a r d í Í00 cajas botellas 
c W Bernson 16 btos arados y accs 
M Corrv 1 huacal efectos 
M A D E R A 
'Knterprose Lumber 1,619 piezas ma-
cera 
Carr Carbonell 8.262 Id id 
M A N I F I E S T O 2.309 vapor america-
no " H . M . F lag le r" c a p i t á n A l b u r y , 
procedente de K e y Wes t consignado a 
R Li Brannen 
Amor A g r i c u l t u r a Chemical 54,433 k i -
los abono. 
M A N I F I E S T O 2,310 vapor america-
no "Estrada Palma" c a p i t á n H a r r i n g -
lon procedente de K e y West consigna-
do a R. L . Brannen 
V I V E R E S 
Armour Co 1 caja galletas 135 i d Ja-
hón 3 i d efectos 2 b. j a m ó n 10 Id 5 
• ajas salchichas 200 tercerolas 10 ca-
jas manteca 100 id puerco 21,146 k i -
los id 
Co Impor tadora 80 tercerolas mante-
ca 
Swif t Co 6,262 k i l o s , puerco 3 cajas 
Jamón 11 tercerolas manteca 400 ca-
jas huevos 
F Bowman Co 400 id Id 
N Quiroga 400 id id 
Canales S 400 id id 
M I S C E L A N E A S 
Ford Moto r 14 autos 
F de Hie lo 1,400 s. ma l ta 288,141 bo-
tellas 
V Nestle Co 594 atados camas y accs 
bópez Pereda 2,000 atados cortes 
Crusellas Co 100 b. resina 
B a r a ñ a n o G Co 24 cajas vidr ios 
c, u l f S Sieel 400 c ú ñ e l e s remaches 
l.OOO rol los alambre 
CERDOS 
I-ykes Bros 153 cerdo^. 
M A N I F I E S T O 2.311 vapor america-
no "Liake F l o r i a n " c a p i t á n Jackson, 
procedente de Beaumont y escalas con 
signado a Lykes Bros. 
D E B E A U M O N T 
T.ykes Broa 505 cerdos 30 toros 
M A D E R A 
\ M a r t í n 342 piezas madera 
T P e ñ a Co 177 i d id 
A Gómez 2,259 id id 
Por t A r t h u r 
M I S C E L A N E A S 
Texaco 18 cajas cemento 18 id clavos 
10 tambores .petróleo 105 b. asfalto 
500 rollos techados 
D E H O U S T O N 
V I V E R E S 
Harrstqué M Co 300 s. har ina 
F G a r c í a Co 1.200 id . arrox . 
M I S C E L A N E A S 
cuban Coal Co 1 bto efectos 
Armour Co 660 s. abono 
Sinclair Cuban O i l 2 b. aceite 10 id 
grasa 
M A N I F I E S T O 2,312 vapor Ing lés 
"Oroya" ' c a p i t á n Daniels procedente de 
Liverpool y esc. consignado a Dussaq 
Co. 
D E I . A PALiLiTSB 
A Morales 55 cajas cogñaa 
M Cagigas 1 caja papel 
Pussaq Co 1 pipa alcohol 
G H 50 cajafl aceite 
I . A C 70 id id 
A Co 110 Idid 
B A 20 I d id 
H r o g u e r í a Johnson 1.000 cajas aguas 
minera l 3 Id p e r f u m e r í a 1 i d drogas 
U Suarez Co 52 b. v ino 
F Tey 1 caja chorizos 
Miranda G Co 25 b. v ino 
.1 Callo Co (Corufta) 500 cajas fideos 
D E V I G O 
V I V E R E S 
M I ' 60 btos vino 
G a r c í a H Co 120 id Id 
F Pasento 10 bt. Id 
M B 80 b. id * 
l C Méndez 6 bocoyes i d 
M López 6 id id 
1) M 175 cajas sardinas 
E2 B 175 i d Td 
O C 300 id id 
R S C 100 id i d 
A M C 150 id id ' 
A C 250 i d id 
F i ta Hnos 300 id id 
K S a r r á 33 id aguas minera l 
M IJ C 100 id sardinas 
V H 100 i d id 
Suarez R Co 144 id calamar 
M A N I F I E S T O 2.313 vapor f r a n c é s 
"Kspangreno" c a p i t á n Blancar t proce-
<lente de Veracruz consignado a E Ga-
yé 
I I As torqul Co 1,000 sacos f r i j o l 
M C I caja drogas 
M A N I F I E S T O 2.314 vapor america-
no "Esperanza" c a p i t á n Soastrom pro 
medente de New Y o r k consignado a W 
H Sml th 
V I V E R E S 
M G 40 cajas manteca 
K R M a r g a r i t 60 s. f r i j o l 
Starks I 35 cajas goma para mascar 
A Puente e h i jo 8 b. papas 
F Amara l 500 id id 
.1 F 2 cajas manteca 10 s. cebada 
S Armada Co 15 cajas cfiocolate 
Suarez R Co 60 atados arenques 1 s. 
nuca 
V Co 20 b. sirope 
C M Nacional 100 Id id 
Swi f t Co 2 b. corderos 
Q F Co 50 cajas manteca 
.1 M A 21 cajas galletas 
C A Silz 14 b. carne 
Nestle A S M i l k 1.500 cajas leche 
Romagosa Co 60 s. f r i j o l 
Dalmau- Co 50 Id id 
l i lbby M L i b b v 500 cajas peras 
P I n c l á n Co 200 s. f r i j o l 25 fardos ca-
nela 
Ttomagosa Co 25 id Id 
G a r c í a F Co 25 id id 
F Bowman Co 500 s. papas 
F Mo l l a 1 caja confi turas 14 id com 
potas 
Wilpon Co 200 tercerolas manteca 
S Vi l a re l lo Co 200 b. papas 
fi.130 10 tercerolas j a m ó n 
C A S 9 cajas confi turas 6 id con-
servas 6 id juguetes 
M I S C E L A N E A S 
E Boher Co 12 caja* gl iser lna 
Co de Aguas Minera l 2 fardos papel 
<; Pedroarias Co 12 b. copas 
R A D 1 caja aparatos 
1> Ruisanchezz 3 btos r e j i l l a 
M A B 5 cajas accs 
Havana Bat ter le 69 btos materiales 
l i nos F e r n á n d e z 4 cajas accs. fotogra-
f í a s 
S M 1 caja accs 
E R o d r í g u e z 1 caja accs 
F M 7 cajas papel N 
R A Eópez 2 c i j a s mangueras 
A Johnson 1 caja aguas 
.1 I . , Stowert 6 pianolas 
F'>wler 2 cajas lona 
M R López 15 fardos a lgodón 
.1 Serrano 4 btos alambre 
A T C 2 rol los hule 
R c i a i r m e n t 1 tercerola porcelana 
Boque F 1 caja c á p s u l a s 
I n d de Cuba ITS cajas hojalata 
C K S Co 3 cajas accs 1 id id 
J Castro l caja muelles 
H 1 caja accs 
Havana F r u t i 1 l a id 
.1 Cuevas 4 huacales f o n ó g r a f o s * 
Westinghouse Elec t r ica l Co 11 cajas 
.1 Barro 4 id id y v idr ios 
Lindner H 12 btos ác ido 
A M a r t í n e z 2 fardos paja 
R R ipd l l 12 id re j i l las 
Alfonso A 8 id id 
.1 González 4 id id 
R a m í r e z Radio Co 2 cajas accs 
Hispano Cubana 26 i d id 
R S t ru l ler 6 cajas muebles 
Ha r r i s Hnos Co 29 cajas efectos de 
•escritorios 
Vassallo B Co 8 id id 
V Santos 2 cajas maquinar la 
F R 3 fardos alfombras 
A R 1 Id id 
G Co 4 id id 
E B Co 5 cajas alambre y accs 
G Western Co 9 cajas gabinetes 
E G Cuentas í caja mangos 
C Didgo 1 id accs 
York Shlpey Co 20 ci l indros amoniaco 
Gonzáá lez Co 1 caja gamazas 
J González " cajas ác ido 
A B 1 caja cinturones 
B B 345 rol los Jarcia 
B S R 12 b. soda 
.1 Z Honter 6 cascos cadenaw 
C M Shechann 20 b. p i n t u r a 
R Hnos 44 fardos accs 
Arel lano Co 119 huacales efectos sa-
nitar ios -
Cuban A i r 10 atados alambre 
R o d r í g u e z zHnos 1 caja accs 
Havana Batterles 6 Id i d 
C D A 7 .cajas accs. 
.1 Sugar 1 caja corbatas 1 id accs 
Cuban A m Sugar 615 atados barras 
500 rollos techados 14 btos mangos 2 
huacales id 
.1 A b a l l i 5 cajas anuncios 
A m . R Express 1 caja tejidos 4 cajas 
maletas y ropa 
O Cervera i pianola 
Vda Carreras Co 4 id 
Elect r ica l E Co 2 cajas accs 
A S Co 1 caja accs 
G Petrlccione 2 id id 
L W 3 cajas semillas 
W E S 13 cajas quincal la 
6,767—2 rol los lona 
A A 1 caja ác ido 
M Dar ln 74 btos camas y accs 
R Dussaq 21 Id accs 
V Gómez y Co 1 caja cepillos 
G Muñoz 4 Id papel 
J Mayo l 200 atdaos c a r t ó n 
N G 19 cajas botellas 
F Rivero 1 cuna 2 cajas l ibros 
F Las r ta y Co 2 cajas instrumentos 
P A P E L E R I A 
Nat ional Papel Type Co 4 btos efectos 
escritorios 
Montalvo C á r d e n a s y Co 141 Id papel 
Acevedo y Co 3 cajas id 
C 15 id id 
K N 5 id i d 
" E l Mundo" 1 caja barras 
CALZADO 
J M a r t í n e z y Co 3 cajas calza/ 
M a r t í n Bueno 1 id t a l aba r t e r í a 
M Varas y Co 2 id id 
lucera y Co 3 id i d 
F Palacio y Co 7 id id 
C B Zot ina 14 btos id 
C E N T R A L E S 
Morón 1 bto maquinarla 
Conchita 1 id id 
Porfuerza 1 i d id 
India C5 fardos sacos vac ío i 
DROOAS 
E S a r r á 16 btos drogas 
D r o g u e r í a Johnson 1 id id 
D r o g u e r í a Bar rera 17 id id 
D J G 1 caja id 
E Lecours 135 btos ác ido 
C P C 10 id id 
T C P a d r ó n 35 cajas leche 
F E R R E T E R I A 
Gómez Hno 10 btos f e r r e t e r í a 
J Agu i l e ra y Co 18 id i d 
Araluce A l e g r í a y Co 8 id id 
González Mar ina 4 2 id i d 
J Al ió y Cq 436 id id 
F Masecja 6S i d i d 
Aspuru y Co 7 id id 
.1 S Gómez y Co 10 id id 
J F e r n á n d e z y Co 4 id id 
Purdy Henderson 2 id i d 
Garin Gonzá lez 17 i d id 
H S 1 id id 
Joarls t i y Lanzagorta 76 id id 
J P 5 id id 
(119) 2 i d i d 
Frederic Snare Co 1.11X btos efectos 
de acero 
ENCAROOS 
J M Zarrabel t ia I caja m á q u i n a s 
W H Smi th l atado impresos 
J M de los R í o s 1 i d id 
Arellano- y Mendoza 1 Id locetas 
TEJIDOS 
Prendes Paradela Co 7 cajas tejidos 
Revl l la I n g l é s y Co 3 i d id 
G P Co 1 id id 
G a r c í a Vlvancos Co 1 id id 
.1 G P o d r í g g u e z y Co 5 Id id 
Croo Cortea 1 Id i d 
S K 5 i d id 
M F Pella Co 7 id id 
G G a r c í a Co 1 id i d • 
M G Co 1 id id 
G A 10 id Id 
C B 10 i d id 
A Q Duque 9 Id id 
.1 M 9 id id 
González Hno 10 id id 
Sol ís En t r i a lgo Co 7 i d id 
Bango G u t i é r r e z y Co 3 id Id 
Sánchez Hno 1 id i d 
F e r n á n d e z Hno 2 id id 
V Campa y Co 6 id id 
Felipe Lizama 2 Id id 
Sollfio Suarez U id id 
J C Pin 3 id i d 
S C González 1 Id id 
F Masrua 10 id i d 
Val le Llano y Co 1 Id id 
Cobo Basoa y Co 3 id id 
M Sánchez 4 Id id 
Sánchez Val le y Co 7 i d id 
(1.044) 2 id id 
N A M 3 id id 
(763) 2 i d i d 
B Y G 8 id id 
S L 1 i d id 
P M 10 Id i d 
J L 1 id ' Id 
,8 M 19 i d id 
G S 1 Id id 
Díaz G Co 1 Id id 
Cells Tamargo y Co 1 Id Id 
Pérez y Sed 1 Id id 
W 2 id i d 
Yau Choong 1 Id id 
Angulo T o r a ñ o Co 1 Id id 
R Q 1 i d id 
Menéndez R o d r i g u e » Co 6 id Id 
G C 1 Jd id 
Prieto Hno Co 1 id id 
S H 3 id id 
F G 1 id id 
J E B 3 id id 
Alvarez V a l d é s v Co S i d id 
G H y Co 1 id id 
Gjspert R io y Co 4 id id 
J A r t a u C id id ^ 
G S Buy 4 i d id 
O S 2 id i ' • 
Toyos Tamargo y Co 9 id id 
Menéndez Hno 1 i d id 
G a r c í a Sisto y Co 3 id I d 
Hermanos Inc l án 1 id Id 
F e r n á n d e z Belmente Co 1 Id id 
.1 de los Heros 1 Id id 
P I n c l á n 1 id Id 
R Campa y Co 1 Id id 
S W l i d id 
F R 1 Id id 
M C 13 i d d 
P Alvarez Hno 1 id Id 
M A N I F I E S T O 2.315.—Vapor amertca-
no Munisla ' . c a p i t á n Kmudsen. proce-
dente de Mobi la , consignado a Munson 
S. Llne. 
V I V E R E S : 
M . Gonzálex Co.: 800 sacos mafs. 
B a r r a q u é M . Co.: 250 Idem harina. 
S. F. Guerra : 400 Idem idfem. 
i J . Castiello Co: 400 idem afrecho, 400 
[ Idem idem. 
i : A . Tenjldo: 25 idem h a r i n a 
Vda. Soria: 50 Idem Idem. 
C. Gonzá lez : 50 Idem idem. 
M . N a z á b a l : 350 sacos avena. 
R. S u á r e s Co.: 300 Idem m a í i . 
I G a r c í a F . Co.: 300 idem idem. 
F . Amara l : 300 Idem Idem. 
S. Vi la re l lo Co.: 600 Idem Idem. 
Hevia P: 600 Idem idem. 
Suá rez R. Co.: 300 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
F . A. Or t lz : 6 cajas s a r c ó f a g o s . 
N . E. Pou: 50 cajas p in tura . 
J . Z. H o r t e r : 12 cajas paraguas. 
A . Darden Co.: 52 cajas metal. 
Gonzá lez V. : 7 cajas polvos. 
L . G. del Real : 2 cajas accesorios. 
. G a r c í a : 2 cajas papel. 
R. Veloso: 10 idem idem. 
T. F. T u r u l l : 110 bultos Acido. 
P é r e z Hnos. : 1 caja plateados. 
A . Espinach: 340 atados mangas. 
B. Roca: 10 cajas t a l a b a t e r í a . 
C A L Z A D O : 
M . Alonso: 600 pares calr.ado 
Mar ina Hno. : 499 idem idem. 
J. Cabricano: 264 idem Idem. 
Hnos Díaz : 221 idem idem. 
M A D E R A S : 
A. M a r t í n : 2.223 piezas madera. 
.1. Cinca: 931 Idem Idem. 
G. R. Ol l lphan t : 3.610 idem idem. 
Zaldo M . Co.: 1.500 idem idem. 
R. Cardona: 461 idem idem. 
I O S M A N U E A C T U R E R O S D E T A B A C O E I A B 0 R A D 0 S E Q U E I A N D E Q U E E L * 
A L T O C O S T O D E L A R A M A D E P U E R T O R I C O I M P E D I R A U S A R L A E N L O S 
T A B A C O S D E D I E Z C T S Í 
E X P O R T A C I O N E S ) 0 ( 
N E W YORK, Mayo 14. Por L a A. P. 
JJ mercado de N . York ha esta-
do bastante quieto o t ra vez ex-
cepto las transacciones con aque 
lias casas que hacen una especialidad 
del tabaco de Sumatra habiendo buen 
movimiento de este t ipo par t i cu la r -
mente de f a n t a s í a . E l I n t e r é s se con-
centra a q u í en la cosecha de 1922 ¡lo 
Puerto Rico cuyo pr imer embarque de-
be l legar hoy; pero este i n t e r é s , pro-
bablemente no b r o t a r á todavía» Los 
comerciantes cuya especialidad es la 
del tabaco de Puerto Rico han hecho 
fuertes compras de la nueva cosecha 
y e s t á n pagando de 30 a 40 centavos, 
precio considerablemente m á s al to que 
el que p r e v a l e c í a hace un año . Los ' 
manufactureros de tabaco elaborados \ 
se quejan de que el a l to eosto de la 
rama de Puerto Rico i m p e d i r á usarla 
en los tabacos d ea 10 centavos. Co-
rre el rumor de que una Importante 
casa manufacturera de a q u í ha t e rmi -
nado negociaciones para un hloque de 
7.500 tercios de rama de Puerto Rico 
para 1922 a un precio de 35 centavos 
poco m á s o menos. No ha ocurrido 
nada nuevo en el mercado de la rama 
del tabaco habano en este mercado es-
tando en demanda la m e r c a n c í a en to-
da ocas ión , donde quiera que pueda 
obtenerse. < 
GANADO: 
F. Wo l f e : 28 vacas, 15 crias. 
TEJ IDOS: 
J. Gonzá lez : 2 cajas medias. 
E. de la Tor re : 1 Ídem idem. 
Aramburu A. Co: 1 idem Idem. 
F. Blanco: 1 idem Idem. 
F. Gonzá lez Co.: 2 Idem Idem. 
A l v a r é Hno. Co.: 1 idem idem. 
A. Romano: 2 idem idem. 
M . Isaac: 5 idem idem. 
S. C. Gonzá lez : 1 idem Idem. 
C. Fer re i ro : 7 idem idem. > 
Diez G. Co.: 1 idem idem. 
G. Vlvanco Co.: 3 idem idem. 
M . Castro Co.: 1 idem idem. 
A. Menéndez : 3 idem ropa. 
J . B i F f l B G Í D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) . 
M i e m b r o d e l a B o l s a ¿ e l a H a b a n a 
COMPRO CHECKS 
D e l B a n c o N a c i o n a l d e G n D a 
e n t o d a s c a n i l ú a O G S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o t : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 ' 
E X P O R T A C I O N DE A Z U C A R : 
Vapor noruego "Skogbeim", para Sa 
vannab: 
Co. Azucarera PinareRa, para Savan-
nah Sugar Rfg. Co.: 29,(M»0 sacos azú-
car del Ingenio "Galope". - peso • ne tó 
4.241,249 kilos, valor $578,508.50. 
Vapor Inglés "Ororya", para Valpa-
ra íso . 
Ga lbán Lobo y Co. para la orden: 
2.000 sacos a z ú c a r del Ingenio " P r o v i -
dencia", peso neto 297,000 kilos, valor 
40.000.—1,000 Idem idem del Ingenio 
"Nuestra Sefiora del Carmen", peso ne-
to 148.5000 kilos, va lor $20.000.—4,000 
Idem Idem del ingenio "Toledo", peso 
neto 594,000 kilos, valor $80.000. 
Vapor americano "Kstrada Palma", 
, para Key West. 
Hershey Corp.: para same: 687 sacos 
a z ú c a r del ingenio Hershoy, peso neto 
99,615 kilos, valor $12.366. 
E X P O R T A C I O N DE T A E A C O : 
Vapor americano "Siboney", para New 
York : 
Leslie Pantin Co: para la orden: 32 
pacas tabaco, peso neto 2,388 ki los , va-
lor $1.470.30.—Romeo ' y Jul ieta para 
W. K l iges te ln : 9.000 tabacos, peso neto 
101 kilos, valor $1.625.—Idem para Ha-
rr lson R.: 30.000 idem, peso neto 301 
kilos, valor $2,900.—Idem para C. H U I : 
10.000 idem, peso neto 101 kilos, valor 
$820.—Idem para Cbarles <"o.: 13,250 
idem, peso neto 131 ki los, valor $1,333. 
—Idem par a.I. Snvder: C.O00 idem, pe-
so neto 61 kilos, valor $605.—Idem pa-
ra G. Nlcholaa: 17,000 Idem, peso neto 
171 kilos, valor f 2,125.—J. F. Rocha 
14. 
[ p a r a Wal lora Co.: 24 5on 
nato 241 kilos, valor '"$•) 
L t d . para .1. Hunter: finV'óft 1 -
fteto fcOl Kilos, valor $8onS 
ra National r i u l , : 5.rwK, j ' , -^IdtJ 
' to 51 kilos, valor $600 
E X P O R T A C I O N DE AOUARD 
Vapor español "Infanta T. . T á n g e r : "la> Isal)el., 
S a n t a m a r í a Compaflía-
o sean 3,11o l i t ros , valor $440 ' 
E X P O R T A C I O N DE PRu, , . . . 





J. AlacAn, para W. indi 1 
cajas pifias. Havana Terini,, , rU:' 
J. Davoinport, 576 liuacaloú .^tíi 
—Idem para C. V. Smith Í4nPVrni«« 
berengenas—A. Pifión, nará T h,i»íi 
ro 643 huacales p i ñ a s — p i , ̂  S f 
J. G Ret t ig , 350 bultos vepl, . ^ l 
Vapor americano "Fsti-aV 168 
para Key West. ^ r a d a 
.1. Ferrer para la orden- 7!>Í V 
p iñas .— L. K Gwinn para" f ? 
40,000 tejas criollas usadas 1̂  «̂í 
M i l l s Bros 146 cajas torc,nirsId1enl 1 
cales p iñas . n;,as' 160 
Vapor americano "Hererlln" 
Orleans'. u'a ' Par» 
A. Cejudo, para la orden «n v 
les p iñas . fc ' «1 
Vapor americano "IT M Pi , - , 
ra Key W é s t ^'ef, 
J. L. Alcana para Wpst Tnrtu 
Company: 500 cajas pifias 
Ihan de 
Iditt'S 
M A N I F I E S T O 2.316.—Vapor america-
no " H . M. Flagler" , c a p i t á n Har r ing ton , 
procedente de K e y West, consignado a 
R. L . Branner. 
Cudahy Pack Co.: 100 tercerolas man-
teca para C a m a g t í e y ; 100 t e r ce ro l a» pa-
ra Ciego de A v i l a . 
MISCELANEA: 
C o m p a ñ í a M . Cent ra l : 100 barri les re-
sina. 
Canosa Casal: 20 huacales tubos. 
Pona y Co.:'3.030 piezas idem. 
A. R o d r í g u e z F . : 4.225 idem idem. 
Solares Alonso y Co.: 1.275 idem id. 
Purdy Henderson: 460 idem idem. 
Insular Englenery, 1,600 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2,317.—Vapor sueco 
"Braheholm", c a p i t á n W l l l m a n , proce-
dente de Gothemburg y escala, consig-
nado a Lykes Bros. 
D E G O T H B M B U R O 
M I S C E L A N E A : 
D: 1. caja efectos. 
González Co: 12S fardos cartfln. 
J. M . R o d r í g u e z : 41 idem ide»*-
J. M . : 41 idem idem. 
F. L lusa : 245 Idem papeL 
F. T . : 30 cajas efectos. 
J. Sossie: 5 Idem idem. . 
J. M . : 268 rol los papel. 
A. M . C: 123 Idem idem. 
A. Va ldé8 Co: 144,000 ladr i l los 
Z. Co: 101 fardos tmpel. 
G. Co: 236 rol los Idem. 
L . H . Co: 20 cajas efectos. 
F. F . : 14S atados ca r tón , 50 cajas efec-
tos. 
A. C. 
L . G: 
Co: 25 Idem Idem. 
51 fardos capel. 
D E C H R T S T I A N I A 
V I V E R E S : 
V M : 440 cajas bacalao, 180 bultos 
arenques. 
F. Co: 6 barr i les aceite. 
M . C.: 2 idem Idem. 
M I S C E L A N E A ; 
M. Z : 3,200 fardos pulpa de madera. 
F. M : 300 barr i les estearina. 
V. M : 892 bultos papel. 
Llobera Co: 533 fardos Idem. 
M A N I F I E S T O 2.318.—Vapor america-
no "Excelsior", c a p i t á n Baldwln , proce-
dente de New Orleans, consignado a W. 
E. Rldegway. 
V I V E R E S : 
Lykes Bros: 250 sacos sal. 
H . As to rqu i y Co: 2,000 Idem Idem. 
Orts y Co: 375 Idem Idem. 
Suero y Co: 600 Idem harina. 
C. Echevarr l y Co: 350 idem Idem. 
Mar t í nez L a v í n y Co: 250 Idem Idem. 
Barraquft Mac iá y Co: 593 Idem arroz 
M . Muftiz: 300 idem idem. 
P. I n c l á n y Co: 125 Idem garbanzos. 
.Independent F r u i t Co: 6 sacos ch í -
charos. ' 
Mann L l t l e Co: 3 barr i les camarones. 
Romagosa y Co: 6 Idem idem. 
Suárez Ramos y Co: 5 idem Idem. . 
Ua lbán Lobo y Co: 5 Idem idem. 
Yon San Cheong: 5 idem Idem. 
G a r c í a Hno. : 400 cajas huevos, 85 
jaulas aves. 
F O R R A J E : 
R. Palaciois Co.: 2.000 sacos ma la 
E. Sustacha: 300 idem Idem 
Miranda G u t i é r r e z : 300 idem Idem 
?rani.?s í íar , rearZ. C,0: 400 ldem Idem. 
M . N a z á b a l : 500 Idem idem 
Oriosolo y Co: 300 idem Idem 
Ga lbán Lobo y Co: 1,000 Idem Idem. 
Is la G u t i é r r e z y Co: 250 Idem Idem. 
Echevarr l y Co: 300 Idem Idem. 
M. N a z á b a l y Co: 600 Mdem Idem 
F. G a r c í a y Co: 300 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
Felgar A l i c e t t : 2.420 piezas maderas 
Banus Pareras Co: 1.746 idem Idem 
C o m p a ñ í a M . Cent ra l : 300 tambores 
vac íos . 
C o m p a ñ í a Forra jera : 627 sacos avena 
J. H . Steinhardt: 183 atados barras 
V. López : 8 bultos calzado. 
A. C. Bul le : 10 sacos estearina 
Casteleiro Vlzoso y Co.: 1 rol lo lona 
£• L,nares y Co: 6 atados Idem. 
8. O. Mena y Co: 2 fardos idem. 
Ke l f fe r Bros : 19 cajas calzado. 
D. F . Rico: 79 atados cajas vacía». 
K. Lecours: 104 Idem Idem. 
S a b a t é s y Co: 36 Idem idem. 
H e r n á n d e z y A g u s t i : 3 rollos cuero 
N . R o d r í g u e z : 4 Idem idem. 
C. González Co: 4 neveras. 
O A N A D O : 
H . F . Lainez: i yeguas, 4 caballos. 
J. G. Castiello y Co: 24 idem. 
M A N I F I E S T O 2.319.—Vapor america-
no "Atenas", c a p i t á n Holmes. proceden-
te de New Orleans, consignado a W. M . 
Daniels. 
F O R R A J E : 
R. S u á r e » y Co: 300 sacos maíz . 
Santeiro y Co: 300 Idem Idem. 
F. Bowman y Co: 600 idem Idem. 
E. Sustacha: 400 Idem idem. 
Beis y Co: 600 idem Idem. 
M. Barrera y Co: 500 Idem Idem. 
B. F e r n á n d e z : 500 idem Idem. 
A. Mon Hno. : 350 Idem Idem. 
B. F e r n á n d e z Co: 900 Idem Idem. 
López y Co: 300 Idem Idem. 
Otero y Co: 2.200 Idem idem. 
A. Alonso: 500 ídem Idem. 
Orloaolo y Co: 300 Idem Idem. 
Berrueta y Co: 300 Idem idem. 
R. Palacio y Co: 1,005 idem avena, 
10 fardos paja. 
V I V E R E S : 
American Grocery Co: S sacos tr igo, 
36 idem, 4 cajas har ina. 
R. S u á r e z y Co: 500 sacón idem. 
González y S u á r e z : 250 Idem idem, 
t50 idem Idem. 
Suá rez Ra -m^ y Co: 200 sacos f r i j o l . 
H , As to rqu l y Co. 150 Idem idem. 
^ r t s y Co: IbC ide^.i Idem. 
Mar t í nez Or t lz : 300 Idem harina. 
V. H U I : 636 huacales cebollas. 
Mann L l t l e Co: 50 cajas manteca, ?0 
Idem salchichas. 
M . Gonzá lez Co: 150 atados velas. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional: 
500 sacos harina. 
J. Palacio y Co: 1.000 huacales cebo-
llas. 
C. Stewart OTfolll: ISfi Idem idem. 
A. P é r e z : 228 barr i les papas. 
S. F. Guerra: 220 sacos harina. 
M I S C E L A N E A : 
F. E i r i n y Co: 2 cajas calzado. 
G a r c í a y Co: 1 idem idem. 
L i b b y M c L l b b y : 15 idem abanicos. 
Quesada Hno.: 1,175 piezas madera. 
A . R. L a n g w i t h : 2 cajas regaderas. 
M . L . Costley: 2 cajas pape l e r í a . 
P. Chacón : 6 cajas calzado, 3 Idem 
papel, 5 bultos anuncios. 
Cuban Telephone: 1 caja accesorios. 
P é r e z Ferrer y Co: 2 idem botellas. 
Fuster y Co: 1,644 piezas maderas. 
R o d r í g u e z v Hno : 100 c u ñ e t e s clavos. 
Swi f t y Co: 1 bul to efectos. 
C. T. ^Fortson: 57 bultos escobas, ce-
pil los y accesorios. 
T. Cagigas: 20 cajas calzado. 
González y Co: 83 idem v á l v u l a » . 
F. L lusa : 3 fardos c á ñ a m o . 
West India Oi l Refg. Co: 6,270 ata-
dos cortes. 
F e r n á n d e z L u i s : 1,458 sacos .desperdi-
cios de avena. 
Nat ional Paper Type Co: 4 cajas pa-
pel. 
Papelera Cubana: 2 idem tela. 
M . D íaz : 2 idem calzado. 
Mayol Hnos: 4 Idem idem. 
P. Cocchini: 70 fardos mi l lo . 
Nat ional C i ty Banck: 28 bu l to» efec 
tos de uso. - , 
M A N I F I E S T O 3,320.—Vapor ing lés 
"Pinar del Río" , c a p i t á n H . Whl t e , pro-
cedente de New York , consignado a Du-
fau Comm. Company. 
V I V E R E S 
B r i l l a n t e s c o n f e r e n c i a s e n e l 
C u r s i l l o P r á c t i c o d e 
A g r i c u l t u r a 
E n la m a ñ a n a del s á b a d o y en la 
Q u i n t a de los M o l i n o s , se l l e v ó a 
efecto u n he rmoso ac to c u l t u r a l , co-
m o pa r t e del p r o g r a m a que v iene 
d e s a r r o l l á n d o s e en e l C u r s i l l o p r á c -
t i c o de A g r i c u l t u r a , en e l c u a l se 
des tacaron da u n modo b r i l l a n t e las 
i l u s t r e s f i g u r a s de los Profesoras 
D r . J o s é Cadenas y s e ñ o r J o s é L . 
C o n c e p c i ó n . 
L a m u l t ' i p l l r o c i o n de las p lant r . s 
por acodos c o n s t i t u y ó e l i n t e r e san t e 
t ema a cargo de l en tus i a s t a e in re -
agen te ProS^sor de C u l t i v o s . Con 
\'asta e r u d i c i ó n y f ác i l p a l a b r a , ex-
p l i c ó en len¿uy¿fc c l a ro y preciso las 
i d i s t i n t a s clases de m a r g u l l o s , t a n t o 
en r a í c e s como en r amas , acompa-
MOVIMIENTO DE CABOTAI 
F . Ezquerro: 1,720 sacos harina. 
American G r o c ¿ r y : 34 cajas l evadura i « a n d o su d i s e r t a c i ó n con l a e j e c u c i ó n 
G a l b á n Lobo y Co: 300 sacos harina. ¡ p r á c t i c a , h a b i l í s i m a e fec tuada de los 
Fortaleza Supply Co: 650 cajas leche. mismo6. M á s de c ien to sesenta a l u m -
No marca: 1,846 pacas heno. • . 
Lozano Acosta y Co: 2 cajas especies, ! nos, en t re maest ros e Inspectores , 
20 Idem maíz. , | e s t uv i e ron pendientes por espacio de 
F. Pardo y Co: 86 bultos f ru tas y | una h o r a de ]a pa l ab ra suges t iva de l 
conservas. ^ /-1 . ,..1 
C o m p a ñ í a A m é z a g a : 1,000 sacos ha- s e ñ o r C o n c e p c i ó n , q u i e n , a l U ^ r m i n a r 
r iña . su m a g n í f i c o t r a b a j o , ob tm-o como 
L O ^ i d e m ' m ^ V s o ' b ^ i d e m 0 i^ena.lde,"• ! ^ " - ^ merec ida recompensa , una sa l -
A, N . Co: 44 bu l to» provisiones de ' va de c a r i ñ o s o s aplausos, 
v íve re s . 
M I S C E L A N E A S : 
D. R u i s á n c h e z : 7 huacales mueb le» 
lucera y Co: 29 fardos pelo. 
M . Varas: 4 Idem idem. 
M . Ahedo: 460 atado scamas. 
R. Portas: 101 idem idem. 
Santacruz Hno : 375 idem Idem. 
(12) : 500 atados papel. 
G u t i é r r e z y Co: 2 cajas Idem. 
L : 10 caja» tapones. 
D. B : 6 cajas a lgodón . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de t e r m i -
nada esta confe renc ia se t r a s l a d a r o n 
maestros e inspectores a l S a l ó n de 
Actos de l a Q u i n f a de los M o l i n o s , 
que h a b í a s ido p repa rado conven i en -
t emen te con el f i n de o i r a l D r . Ca-
denas. E l sabio maes t ro , que h a b í a 
o f rec ido exponer ante los a l u m n o s 
del C u r s i l l o P r á c t i c o , los f u n d a m e n -
esmauado y M c A v o y : 7 bultos, efectos ! tos de todos los t r aba jos r ea l i zados 
J. L . Stowers: 4 planos, 3 cajas anun-
cios. 
M. A. Caso: 2 cajas sobres 
L a Paz: 10 tambores ác ido 
C. O: 10 idem idem. 
M . S. Co: 12 huacales papel. 
Compaflla L l t o g r á f i c a : 26 cajas idem, 
1 fardo c a r t ó n . 
P. Ruiz Hno : 1 caja sobres, 9 Idem 
papel. 
Nacional P e r f u m e r í a : 467 bu l to» car-
tón. 
D . A . - R o q u é : 10 barri les aceite. 
S imón y Co: 198 atados c a r t ó n . 
en el m i s m o , se c o l o c ó a l a a l t u r a 
de su o f e r t a , ' y con l a n a t u r a l i d a d 
p r o p i a de l que e s t á a c o s t u m b r a d o a l 
d o m i n i o cons tan te de la m a t e r i a en 
que se ha especial izado, d i ó a cono-
cer c o n ve rdade ra f l u i d e z los por -
q u é s de las operaciones e jecu tadas 
p a r a p r e p a r a r el t e r r e n o e i m p r i m i r -
le las necesarias condic iones a l ob-
j e to de r e c i b i r las s e m i l l a s ; a s í co-
mo t a m b i é n sobre los d i f e r en t e s me-A. v c r t . V Solana Hno. y Co: 46 idem papel, 3 , 
cajas Idem, 6 idem sobres. dios de n m l u p l i c a r las p l an ta s bas ta 
Alvarez Hno. Co: 4 cajas papel. 
J . López R: 2 idem idem, 25...bultos 
t i n t a y sobres. 
A . Mestre: 10 fardos f ibras . 
A . Espinach: 6 Idem idem. 
M . D. C: 3 tambores ác ido . 
Fortaleza: 9 sacos especies 
c o n c l u i r en l a e x p l i c a c i ó n de los 
p r i n c i p i o s b á s i c o s de la p r á c t i c a de 
acodos. U n a p I a u s o k a G a s b r d l u w m w 
maest ros e inspectores f u é e l e p í l o g o 
de t a n no tab le confe renc ia , s iendo 
Seoane F e r n á n d e z : 8 cajas tipos, 1 id. I m u y f e l i c i t a d o el D r . Cadenas por 
sus c o m p a ñ e r o s de la Escue la de 
A g r o n o m í a , a l l í presentes, inspec to-
res y a l u m n o s de l C u r s i l l o . 
maquinarla. 
B. Co: 6 cajas p in tura . 
Abad ín y Co: 500 cajas calzado. 
Bene Schoes y Co: 250 idem Idem. 
Carasa y Co: 59 bultos c a r t ó n . 
C. B. Zetina: 11 fardos cuero. 
P : 2 cajas cestos. 
J. Menéndez : 2 barr i les cemento 
López Mol ina y Co: 6 cajas sobres. 
T. F . T u r u l l : 66 bultos ác ido , 380 
Idem idem. 
L . Brihuega: 8 cajas cintas. 
H C. C: 750 bultos yesos. 
American Steel: 36 ruedas. 
W . A. Campbell : 253 b a r r a » . 
J F . : 8 cajas de papel. 
S. G: 8 cajas c a r t ó n , 2 idem papel 
F e r n á n d e z Co: 628 bultos camas, 7 
idem accesorios. 
D . Blasco: 9 atados c r i s t a l e r í a . 
O. Pedroarias y Co: 10 bultos Idem. 
V . S: 40 fardos a l g o d ó n 
Arao : 25 Idem idem. 
Pomar Chao y Co: 10 barr i les v id r io . 
H . O. B . : 23 cajas monturas. 
Pesant y Co: 119 planchas 
Cosmopolita. T rad ing : 5 cajas pal i l los . 
Independent E lec t r i ca l : 22 oajas ac-
cesorios 
(621): 682 piezas maderas. 
Hi jos de L Díaz : 1,088 idem idem. 
S. O. C: 1,330 Idem Idem. 
.1 Ortega y Co: 10 fardos mi l l o . 
Isidoro Pelea: 16 cajas para caudales. 
Soldevll la H e r n á n d e z y Co: 9 cajas 
pintura . 
T. G ó m e z : . 8 1 5 piezas maderas. 
T. Pefía y Co: 645 idem idem. 
C o m p a ñ í a Comercial A m é z a g a : 1 bul - I t o . " 
to muestras. 
P r e c e d i ó a l D r . Cadenas en e l uso 
de la pa l ab ra , el Secre ta r io Gene ra l 
del C u r s i l l o s e ñ o r Car los G é n o v a de 
Zayas, qu i en hizo an te los asis tentes 
l a p r e s e n t a c i ó n del m e n c i o n a d o P r o -
fesor. Con palabras c á l i d a s , i m p r e g -
nadas del en tus i a smo c a r a c t e r í s t i c o 
en este educador , s i n t e n t - i z ó l a per-
sona l idad de l D r . Cadenas, como fo r -
j a d o r de la c u l t u r a cubana . Con 
pensamien tos t o m a d o s de l p r o p i o D i -
r e c t o r de l a Q u i n t a de loa M o l i n o s , 
t r a z ó el rasgo m á s sa l i en te de su 
f i g u r a p ro f e s iona l , d i c i e n d o : "que 
el D r . Cadenas a f i r m a b a que l a U n i -
vers idad N a c i o n a l estaba o b l i g a d a a 
ser el A L M A M A T E R de todo empe-
ñ o c u l t u r a l en nues t ro p a í s , y que 
en defensa de ese p r i n c i p i o las puer -
tas de la Q u i n t a de los M o l i n o s , se 
en c o n t r a b a n cons t an t emen te ab ie r -
tas pa ra p r o t e g e r t oda nob l e a sp i r a -
c i ó n que so d i r i g i e r a a ob tener aque l 
up remo Idea l de p e r f e c c i o n a m i e n -
E N T R A E A S t 
Manifiesto 1,449.—Goleta "Ligero" , 
do Matanzas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1,450.—Goleta " M . Váz -
quez", procedente de N u e v í t a s . 
Con ca rbón . 
Manifiesto 1.451.—Goleta "Mercedi ta ' , 
de Punta Alegre. 
Con ca rbón . • 
Manifiesto 1.452.—Goleta "Zubiete , 
procedente de C á r d e n a ? . 
Con a zúca r . 
Manifiesto 1,453.—Goleta "Dolores , 
procedente de C á r d e n a s . 
Con azúcar . 
Manifiesto 1,454.—Vapor cubano. Las 
Vi l l a s " , c ap i t án Berga. procedente, de 
Santiago de Cuba Y escalas, consignado 
a l a Empresa Naviera de Cuba. 
D E SANTIAGO D E CUBA 
A. Dey: 4 tercios tabaco. 
Orden: 33 idem cacao. 
Co. Ron B a c a r d í : 50 cajas ron. 
Cuba A i r P: 42 ci l indros vac íos . 
Cuba Carbonic: 22 idem idem. 
Co. Manufacturera: 1 caja conf i tura . 
Menéndez Hno.: 370 cajas cerveza. 
Puente Hno.: 2 bul tos vibagre, 1 ba-
r r i l aguardiente, 1 bul to ca rbón , 1 caja 
idem. 
Orden: ion sacos cacao. 
West India : 32 barr i les vac íos . 
DE N I Q Ü E R O 
Cuba A i r : 4 ci l indros vac íos . 
D. Sauso: 2 a t á d o s cajas alcaparras. 
L a v í n y Gómez: 1 caja vino. 
L . : 2 cuartos pipa mie l . 
V. G. Mendoza: 1 c i l indro vac ío . 
DE M A N Z A N I L L O 
R o d r í g u e z Co: 314 trozos bolos caoba. 
J. Angel : 106" Idem idem. 
Orden: 83 tercerolas miel . 18 sacos 
cera. 
B. Gorostiza: 1 caja cristales. 
C. D íaz : 1 caja efectos. v 
Co. Manufacturera: 2 galletas 
C. A i r P: 2 envases. 
F. M H : ,1 caja fós foros . 
F Pella: 1 fardo tejidos. 
.1. M . Caballero: 12 garrafones. 4 bo-
coves, 2 pifias licores. 
Ms A Campo: 2,794 atados tab l i l las 
cedro. . , 
M a r t í n e z L a v í n : 4 medios sacos f r i -
joles, 1 caja sardinas 
M . Soto: 4 atados coronas. 
M . Negrelra: 10 cajas ron. 
R. G a r c í a : 1 fardo tejidos. 
S de Gómez M . : 1 paquete tejidos. 
N . F. de Hie lo : 22 sacos botellas va-
0 T o m á s de Santa F lo ren t ina : 1 caja 
ú t i l e s de uso. . ,, >. 
The Texas Co: 26 barri les aceite. 
The Proeger: 2 atados gomas. 
Universa l Dis t Co: 1 caja tejidos. 
Suero Co: 4 atados serones 
West India ' 61 tambores, 25 bariles 
vac íos . 
c i ó n que d e j ó en e l e s p í r i t u de todcv? 
los concur ren tes . E l p r ó x i m o s á b a d o 
no h a b r á s e s i ó n en v i r t u d de conme-
mora r se en d i c h o d í a la do lorosa 
c a í d a de l A p ó s t o l de n u e s t r a I n d e -
pendencia , quedando c i tados los 
a l u m n o s del C u r s i l l o pa ra e l d í a 2.6 
del mes c o r r i e n t e . Se nos r u e g a que 
recomendemos a los maes t ros no de-
j e n de l l eva r las vas i jas de h o j a l a t a , 
necesarias pa ra los m a r g u l l o s . 
D E G U A Y A B A L 
Cuban Trad ing : 24 tambores B 
rr i les envase. " I 
DK SANTA m v z 
C. Gallndez: 1 paquete tejM0, 
DE TASILPA 
Co. Belmonte: 100 barrlloa am 
neral. iU1 
A. Lages: 10 Idem Idem. 
.1 Ortega' 3 pacas pita. 
W Ind ia : 4 pipotes vacío« 
Universa l Water : 8 cajas tapas J 
D E CIENFUEnoPI 
A. D . : IR sacos garbanr.n.o. 
A. Castro: 75 líos escobas. 
B. Carballeiro: 1 caja metalM «, 
eos huesos. 
Co. Coca Cola: 7 barriles botíllm 
c ías . 
Cemento E l Morro : 4 líos a m , 
cíos. 
Co. M . Calzado: 1 caja, 1 raquetít 
zado. 
J F . Diego: 22 bultos persianas 
f! Ruiz: 70 cuartos pipas envam 
medias idem 
.1 Gómez : 50 cuartos Idem 
.1 López : 2 b a ú l e s vacíos 
.1: 6 cajas para piano 
M Rafols : 87 cajas vacías 
M H i l a r i o : 2 óajas galletas, g 
chocolate, 4 bultos efectos 
Las Sicrvas á f M a r í a : 2 sacos arta 
West India : 222 barriles, 133 tM* 
res, 5 Idem vac íos . 
Manifiesto 1.456. 
Sama y escalas. 
Con p l á t a n o s . 
Manifiesto 1,457.-
E. Santo. 




Marino", de Río Blanco. 
Con a z ú c a r . 
TahlJ 
Manifiesto 1.459.—Goleta "VlotoíiH 
"De Punta Alegre". 
Con c a rbón . 
Manifiesto 1.460.—Goleta 'M. (ftlÍ!| 
para B a h í a Honda. 
Con carga general. 
Manif iesto 1,461.—Goleta "Pllarj 
tonia", de R í o Blanco. 
Con a z ú c a r . 
B A U S A S ! 
Manifiesto 1,490.—Vapor "íantiit 
de Cuba", para Nuevltas y escala 
Con carga general. 
Manifiesto 1,491.—Vapor "Hato 
para Guan tánamo* y Ha i t í . 
Con carga general. 
Manifiesto 1,492.—Vapor "La ft'. 
ra Nuevitas y escalas. 
Con carga general. 
Manif iesto 1,493.—Vapor "CalbariW 
para Caibar ién . 
Con carga general. 
Manifiesto 1,494.—Goleta "Alnwi 
res", para Santa Luc ía , 
Con carga general. 
Manifiesto 1,495.—Goleta "Ariel", 
ra Matanzas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1,496.—Goleta 
para C á r d e n a s , con carga general. 
TEJ IDOS: 
Caso Muftiz: 4 bultos tejidos. 
Revi l la Ing lós Co: 55 idem idem. 
R o d r í g u e z Menéndez Co: 10 idem idem 
Menéndez Granda Co: 13 Idem idem. 
Pargas C: 1 caja idem. 
A l va ré Hno. Co: 2 Idem idem. 
Cobo Basoa y Co: 2 idem idem. 
P. Sánchez Co: 1 idem idem. , 
F E R R S T E B I A : 
M . Hermlda : 10 bultos f e r r e t e r í a . 
Mar ina ('o: 12 Idem idem. 
t íonzá lez y Mar ina : 19 Idem Idem. 
Fuente Presa y Co: 72 idem idem. 
L Monta lvo: 50 Idem Idem. 
Garc í a P é r e z : 75 idem idem. 
Taboas y V l l a : 13 Idem Idem. 
Canosa y Casa: 11 Id^m Idem. 
A. Larrea: 600 Idem Idem. 
J . Aguilera y Co: 383 Idem idem. 
Casteleiro Vizoso y Co: 101 id . Idem 
Araluce Alegr ía y Co: 20fi Id^Vn Idem 
Aspuru y Co: 375 Idem Idem. 
Pons y Co: 50 idem Idem. 
More tón Hno: 28 Idem idem. 
J. Alió y Co: 19 Idem Idem. 
Insular Englenery: 60 Idem idem. 
American Trad ing Co: 500 tambores 
carburo. 
Oreggs y Co: 858 bultos accesorios 
para carros. 
Varias marcas: 10.364 bultos hierro. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
T a n s i m p á t i c o acto t u v o como fe-
l i z c o r o n a m i e n t o la g r a t a sa t i s fac-
7o tío* 
T a m a ñ o s 
a 4 0 H . P 
l a 4 
C i l i n d r o s 
T o d o » a 4 
periodos 
M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
Preeto t 




W. O. B . DetroV 
Mich . , f . V. é . 
Todas sus piezas stm normales y permutables. 
Encendida por Magneto B o i c h Americano, 
l i o n ^ 1 ! 8 1 ^ ' ^ ^ 1 , G u t f é r r e í í ' C á r d e n a s ; Jaime VtlTa "onga A Co. Cienfuegos: J o s é T> v n i = - , n o , „ fo r 
^ a g o ' d r c u b a . 2 8 3 ' A1V¿ro 
G Kermath Manufacturing Co., Hetroii, Mich^ Dirección Cableyráfica :-ICERMATH 
A l cerrar el mercado se cotizaba 
a l g o d ó n . como sigue: 
M A V O . . . . 
J U L I O . . . . 
O C T I B R E . . 
D I C I E M B R E . . 
KN'EpO (I9?4) 









Carbollo y Creosota: para preservar 
caaas rte Madera. Vigas. Postes. Tan-
ques y Travesanos. Cbapapote, A l -
q u i t r á n . Asfal to y Brea, P in tura 
>»egra para Chima'-eas 
Oraflto y Oxido de Hierro , varios oo-
lores. Aceite Linaza, gemí Inamer.te 
puro. A g u a r r á s . (Trement ina) ge-
nulnarpente' puro 
11. ANCO PZ,OMO Y ZINC, P INTtT t t a 
DE COBRE, BLANCO ESPAÑA YESO 
ESCAYOLA, P E T E O l i A T I T M P A R A 
CONSERVAR M A Q U I N A R I A 
de Hormigas y para Pnmlgar g rano . 
Sreollnlola: Desinfectante e i n u l n í i ^ f 
J a b ó n Ballena. V e r d í n P a r í s y A r S Í " 
nlato Plomo 
Azufre. Arsén ico , Sulfato de Cobre 
Abonos mezclados y los Ingredientes 
crudos 
IEIIIIA • TODO: para reparar techos y 
coger goteras 
CN8BCTI0D: para exterminar Oarrap*. 
tas y Moscas 
THOMAS F. l U R l l l l 6 Co. 
MATERIAS P R I M A S P A R A ZNSDm. 
T R I A 
M u r a l l a 2-4, Habana, Cuba. 
140 Lfberty St, New York . N . t b 










r t T N D A D O E N 1869 
O A P I T A L PAGADO 
R E S E R V A . . . 
A C T I V O T O T A i * 
OFICJNA C E N T R A I i MONTRE '.X., C A N A D A 
5 2 0 - 4 r f í 
Í5W.425.85»1* 
700 Sucursales en el Mundo 
6 0 S U C U R S A L E S e n l a R e p ú b l i c a ' d e C u b a , a 
An tUla 
Ar temisa 







C á r d e n a s 











O u a n t á n a m o 
Onanabacoa 
Güines 
H a b a n » , Agula r 75. 
. - •• B e l a s c o a í n 
Q allano 
•i Monte 
M u r a l l a 
M Oficios 
Parque de 
l a I nd ia . 
M Prado 79-A. 
Vedado 
G I R O S A E S P A Ñ A 
T I P O S D E 
Habana, V íbo ra . 









N Calzada «, 





Pinar del Río 
4 IOS M E J O R E S 





Sagua 1» r U i 
Sancti 
Santa CUJ» w 
Santiago «• 
Trinidíid 
Victor ia a" 
las Tuna»-
















































A K Ü A C l U í a i u u U L L A f v i A k ü r t A m a y o 1 5 d e 1 9 2 3 F A G I N A T R E C E 
RCADO DE VALORES S LA BOLSA OPERADORES BAJISTAS 
^ ó ó a c í ^ L O S A C E R O S MOTORES Y E Q U I P O S EUERON I O S MAS B E N E E I C I A D O S . - HUBO MERCADO A Q I V O P A R A LAS E E R R O C A R R I L E R A S * m e r c a d o l o c a l d e 
d o s y c o l o n s CON GANANCIAS DE 2 l 4 P U N T O S . - BALDWIN S T U D E B A K E R Y AMERICAN CAN S E E L E V A R O N 3 ^ Y M P U N T O S ' 
Ta comisión designada por la Aso-
i t i ó n de Hacendados y Colonos do , N E W y o R 
aorsanizar la protesta sobro i 
'n. 
L^uba Par 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Isabel-. 
Otra r e d u c c i ó n de 25 centavos por 
b a r r i l en el precio del crudo de Penn-
k t r ibutación del ocno por t | c - r j | ^ no haber l^s operadores ba- : sylvania. la tercera en las ú l t i m a s seis 
.c utilidades de los colonos tomo . 1 9 j i s tas causado una extensa" 11- ' semanas y noticias de una reducc ión 
luuientes acuerdos en r eun ión ceieora-, ¡ m j qu idac ión forzosa como resul- ! en otras zonas, no sur t ieron efecto n ln 
- en la tarde de ayerylunes: lado de la gran baja de ayer en los : guno en las acciones petroleras, que I E1 mercado a b r i ó hoy con tono quie-
__FaSar un acircular M todos los 1 preclos áe ios valores fué motivo para j se reanimaron con el resto de la l i s - | to. habiendo temprano a la apertura 
v nrtministradores de centrales ¡ que se diesen hoy fuertes o 
ñoS i . a _ i _ _.. „. 
A Z U C A R E S CRUDOS 
- operaciones 
i República, p id iéndole su coope-i de los cortos para cubrirse, lo cuar es-
a a lu Asamblea magn-i tjue se ce- : tuvo en parte oculto durante a l g ú n 
ración ^ ^ Habana p r ó x i m a m e n t e y ; tiempo por la debilidad de unas cuan-
llebrar „,rr l , ien el l lam-imiento i j c r e tas emisiones especiales 
para Que c 
par t icular-
T He los respectivos ingenios, ¡ m e n t e las de substancias qu ímicas . iin<3 colonos I 
11 , __Fijar en p r ó x i m a r eun ión la te- j j a r epos ic ión fué m á s posi t iva en 
I h*" de ja ¡•%>mblea. las de acero, motores y equipos; pero 
•clia __Retabar de las empresas for ro- j se a d v i r t i ó compras inusitadamente 
.• a una considerable rebaja" en el 1 buenas en las ferrocarri leras, durante 
^te de los pasajes de colonos que j la ú l i t m a media hora. Ganancias de 
linipor econcurrir a ia Asamblea magna. I 1 a 2.1[2 puntos registraron Xevy, York 
311 ̂ Determinar los medios m á s expe-j Central . U n i ó n Pacific, Canadlan Pa-
I * ra procurar el alojamiento d.; c i f ic . Readlng. Chesapeake y Oblo, 
Iditos pa lc.stas durante el t é r m i n o ,1c Bal t i more y Ohio. Ktchlson. St. Paul, 
los f-sam ¡ Great Nor the rn preferidas. "Ka ty" , 
^ Ü p r e s e n t a r en la p r ó x i m a reun í3n ! Preferidas y New Orleans Texas y 
hforoyecto de la exposic ión que sé ele-! MéJic0-
[ aré. a las C á m a r a s solicitando la a U . 
& n del impuesto. 
Concurrieron « la j un t a los señor . -
vrancisco Bravo. V i r i a t o Gu t i é r r ez , Os 
Díaz Albe r t lu i y Ramiro Cabrera 
lTSe señaló el viernes 18. a las once y 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A - C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
D O S Y C O L O N O S D E 
O R I E N T E 
D E C A M B I O S 
Los cheques de los bancos afecta-
dos por la cr is is se cotizaron ayer co-
mo sigue: 
Sant iago de Cuba, M a y o 12 de 1923 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . / 
H a b a n a . 
Comp Vend 
ta. Cal i forn ia Petroleum, sub ió cerca 1 ofertas en cantidades l imitadas de Cu-
de 4 puntos y ganancias de 1 a 3 pun- | ba y Puerto Rico para embarque t*n 
tos regis t raron Cosden. Standard Oi l Mayo a la base de 6 3)8 e l f . 
de Cal i fornia , General Asphalt , Pan- : 
american A y B, Sinclair . Houston, i M á s tarde se reportaban ofertas a l l geSor . B^nco E s p a ñ o l . . . . . . 4 0 ^ 42 
Producers y Reflners, Royal Dutch y base de 6 t |4 costo y flete, para em-. E Afianihlpa Pfpr tnada el d í a Banco E s p a ñ o l 1 8 ^ 20 
Ph i l l ips Petroleum. barque en mayo, no mostrando i n t e r é s . l a AfiamDlea er^CtU5da 61 ° „ Banco de Upmann 10 20 
' c i n c o de l a c t u a l mes de M a y o , pa ra upmann . . . . i u 
,1a c o n s t i t u c i ó n de la ' • A s o c i a c i ó n de D:flco in te rnac iona l . . . Nominal 
Por l a m a ñ a n a , Jiabla rumores de que ' Hacendados y Colonos de O r i e n t e " , Banco de Penabad Nominal 
se hablan presentado dificultades obre-1 se p r o c e d i ó a des ignar l a J u n t a D i - | ' 
ras en Java y que las mismas entor- r ec t i va , que q u e d ó f o r m a d a de l a ' NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
pece r í an los embarques de a z ú c a r e s p . i - manera s i g u i e n t e : 
ra los meses de Mayb y Junio . 
P R E S I D E N T E ! : 
Cierra el mercado quieto, sin repor- i J o s é Rousseau d u e ñ o de l C e n t r a l 
Ba ldwin y Studebaker se elevaron los compradores a esos precios. 
4.1 | i y 3.3|8 p u n t o » , respectivamen-
te. Amer ican Can sub ió 5.1|4 puntos 
en ventas que exceden de 50,000 ac-
ciones. 
Nuevos bajos records para el a ñ o 
se efectuaron durante la ses ión por 
las de sustancias q u í m i c a s , American 
A g r l c u l t u r a l y V i r g i n i a Carolina, Al l i ed 
Chemical y Dye y American W r l t l n g 
Paper, preferidas. 
Firmes r igieron ayer las divisas so-
bre Nueva York, al Igual que las so-
bre Europa, sin que se efectuaran ope-
raciones alguna 
COTIZACIONES 
N E W YORK, c a b l i Par 
N E W YORK, v i s t a . . . 
LONDRES, cable. . . * 
LONDRES, v is ta 
PARIS , cable. . . . . . 
PARIS , v i s t a . . - . / . . . 
BRUSELAS, v i s t a . . . . 
E S P A Ñ A , cable. . . . . . . 
E S P A Ñ A , vis ta 
I T A L I A , v is ta 
z U R I C H , v i s t a . . . . ^ . 
A M S T E R D A M , vlstrw . . 













I media para ül p r ó x i m a reun ión 
B A J A D E L A Z U C A R 
kj^UíNIFEG. Canadá , ^mayo 14. 
Los precios del a z ú c a r a l por mayor. 
ún anuncian .los agentes de las ref i - 1 
r , L s canaai.mses, han bajado 40 cen- . 
ESTAUISTICA DE AZOCAR COLONIAL V UE KEMOLACILA UE LOS PRINCIPALES PAISES 
EL'ROPEUS, EN SKPTIKMBRE/ENERO 
(F. O. Ucbt) 
C/echo 
Alemani» Slovakia Francia Brlfira Holanda Inclaterra Total 1921/23 1920/21 
I'rmlucoiftn 1.42I.2S9 709.374 478.153 207.800 -.'54.001 . . :i.l.'ll.U33 2.804.116 2.Me.l81 
ImporlaclOn 93.035 .. . 152.489 ' 20.427 («.588 811,004 1.130.103 770.482 74B.S7C 
Kiisíimia. 1* de Sptlirf. IW.lllll - 15.01U fagg 23.208 MjUT 31H.:«i8 500,720 513.157 (KIO.SCW 
TOTAI 1013.373 r.'4 TÍisi (¡8:1,480 
I'\iylencio, Enero 31 «(¡(1371 4(17 7J(i MtMt 
tarse venta alguna, reaccionando algo. 
04 rumorarse ventas de a z ú c a r e s en 
grandes cantidades para él Canadá , 
aunque sin poderse confirmar y tam-
bién venta para Chile, al precio do 
0.50 fob . Cuba. 
ra . '^"«s de cinco m i l pesos cada uno. 
«•ITV.RA D E L A BOLSA 
Comp Vena. 
V A C U N A S D I S T R I B U I D A S 
Banco Nacional . 40 
" U n i ó n " . 
V ice -P re s tden t e : 
Eugen io M o l i n e t . A d m i n i s t r a d o r del 
C e n t r a l " C h a p a r r a " . ¡ B a n c o E s p a ñ o l 1 g-H " 20 
T E S O R E R O " : Banco Internacional . . . . Nominal 
F ranc i sco de Pau l a A u z a . d u e ñ o de Banco de uPmann- • - • ^ ™ 
Durante la semana que acaba de 
l a Co lon ia " Y a r a y a b o " . • Banco de Penabad. . . . . 15 
Desde . temprano hoy se discuta en V O C A L E S • [Banco de Digón ^ o m l n a l 
York i F. . A . W i l k i n s o n . d u e ñ o de l a Co ló -1 Caja Ccntro Astur iano- • • ' 79 81 
n i a " C á r d e n a " 
311.3 1 307.850 1.130,032 4.83 .80  i»,152 755 4,070,288 
IWMB> IK7.7(a 308.230 2.178,8(10 '1.705.227 2.394.58» 
nerlas car 
KnTcfas iüKt.UtKl 
KiporlaciOu . 9.200 
Consumo en 5 roedes (¡43.7UO 
7 me-e:. anteriores . . . 705,019 
2Ü4.433 18(I,0!I4 
lí 0.801 81,8a-, 
UrJOS 2.055.006 2.447 528 1,685.70" 
12.12.3 483.914 459.277 231.217 
150.734 373.101 
179.002 500,435 
87,382 DUNP R<O.07;» 2.109.001 1.988.251 1434.483 
93,142 i:L3.077 1,075.42,') 2.770,108 2.472.708 2.201.156 
Cada 100 libras. E l precio de ¡ Cuosumo en 12 meses 1,438,725 338.000 873.586 182.734 231.300 1,885.102 4,948,199 4,461.421 3.633.639 
fué de $1.1.80 contra $12.20 que re- ' 
Cla el &bado. 
Los precios al detall declinaron un 
centavo por l ibra. 
los c í r cu los azucareros de Nuea 
la conveniencia de reunidos todos di 
41 Vá i t ranscur r i r la Secretarla de Agr i cu l t u -
i ra, por conducto de la Sección de Ve-
j t e r lnar la y Zootecnia, ha d is t r ibuido 
entre los agricultores, ganaderos y 
criadores que las han solicitado 3.150 
dosis de vacuna contra el carbunco s in-
! tomát ico , y 1.888 contra e t bateridia-
| no, haciendo un to ta l de 5.038 dosis 
de ambos productos Inmunizantes.1 
Vacumaido p e r i ó d i c a m e n t e el ganado 
de recr ía , y una vez a l a ñ o los terneros 
Ayer, la Junta l iquidadora del Banco contra el carbunco bacteriadiano, los 
V A L O R E S S U B A S T A D O S 
(Todas las cantidadea en etta circular son en toneladaa de 2,240 libras a menos que se MjwctflqtM de otro modo.) 
Nueva York, viernes. Mayo 4 de 1923. CZARNIKOW-RIONDA COMPANV 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
l A CAPACIDAD P U B L I C A A B S O R V i O C O N C R í C f S L O S C U A T R O a E N Í O S M I L L O N E S D L L A C O M I S I O N D E L G O B I E R N O A 4 3 4 % LLE 
C A N D O S E A S U S C R I B I R M I L M I L L O N E S . - REELECCION D E l « ' 
Par 







COLEGIO D E C 0 R R E 0 0 R E S 
NOTARIOS C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
V 
C o t i z a c i ó n «íe C a m b i o s 
M A Y O 14 
SJE Unidos, cable 
S|E Unidos, v i s ta . . . . 
Londres, cable . . . . . . 
Londres, vista 
Londres, 00 d |v. . . . . . 
Taris, cable _ . . 
París, v l > a 
Bruselas, vista 
Espnfia, cable 15.32 
España, vista 15.30 
Italia, vista 4.96 
rurlch, v i s ta . . . . . . . . 18.10 
Hong Kong, vista. 55.25 
Amsterdam, vista 39.20 
Montreal 1 % ' 
NOTARXOS D E T U R N O 
Para cambios: J o s é M a r t i 
Para Intervenir en* la cot ización of j -
cial de la Bolsa de la Habana- Pedro 
A. Molino y R a ú l E . A r g ü e l l e s . 
" • ANDRES R CAMPIÑA, Sindico Pre-
sidente.—EUGENIO B. CARAGOL, Se-
cretarlo Contador. 
D I R E C T I V A D E L A B O L S A D E A C C I O N E S D E N E W Y O R K . - A U M E N -
T A EL D I V I D E N D O D E L A S O U T H E R P A C I E I C . - L A C A P A C I D A D 
D E L T R A N S P O R T E F E R R O V I A R I O 
E l m o J . M i l l e r , . A d -
t r a l " P a l m a " , G o d w a l Maceo, d u e ñ o 
r i g l r al Presidente de los Estados Uní - p Q B i s h o p , A d m i n i s t r a d o r del Cen-
dos carta abierta protestando del cur-1 t r a l " P a l m a " . C a d w a y Maceo, d u e ñ o 
so de los acontecimientos en el negoc io 'de l C e n t r a l " N i q u e r o " , Fede r i co A l -
de a z ú c a r Es ta carta se le d a r t la m a - ¡ I n e i d a . d u e ñ o de l C e i l t r a l ''^a-1"1™011'' Espafio1 subast6 en la n o t a r í a del H- mayores y contra el s i n t o m á t i c o los 
¡ F r a n c i s c o Pandp, d u e ñ o de l C e n t r a l cenclado M-.rio Recio. 670 acciones pre- animales menees de 18 meses, se logra 
yor publicidad en toda la n a c i ó n . A l " R o m e l i o . . ( Rafae i A g u i e r r e , co lono feridas >' 670 Oacclones comunes de la evi tar las p é r d i d a s que anualmente su-
clerre y a se habla llegado a acuerdos ciei C e n t r a l " M a r l m ó n " . A n g e l o Ca-! ComPafta Manufacturera Nac iona l . i f ren aquellos crladors que desconocen 
sobre l a protesta que h a r á n a l P r e s l - j l á s , co lono de l C e n t r a l " A m é r i c a " . ! Concurrieron a dicha subasta TOrlos i las ventajas que ofrece la v a c u n a c i ó n , 
dente H a r d l n g . j A m é r i c o Casas, co lono de l C e n t r a l i postores, s iéndole adjudicada la misma y la pract ican. L a S e c r e t a r í a remito 
• " O r i e n t e " . W . E u s t a q u i o , colono de l j a l s e ñ o r J o s é Manuel G a r c í a , por la | la vacuna grat is a todo propie t r io de 
——••• • C e n t r a l " U n i ó n A n t o n i o Benl tez , co - I cantld' .d de ?10.200 en efect ivo. ganado vacuno que la so l ic i te . 
I l ono de l C e n t r a l " U n i ó n " . G. T . i • 
W a ke r , A d m i n i s t r a d o r del C e n t r a l 
" R í o C a u t o " . J . R a n d o l p h . d u e ñ o 
d&i C e n t r a l " E r m i t a " . A m a d o L ó p e z 
colono del C e n t r a l " A m é r i c a " , p r . 
F ranc i sco C h á v e z M i l a n é s , colono de l 
C e n t r a l " H a b a y " . 
S E C R E T A R I O : 
D o m i n g o P a d r ó n . 
A l t ene r el h o n o r de c o m u n i c a r l o 
a V d . , me es m u y g r a t o of recer le el 
t e s t i m o n i o de m i m á s d i s t i n g u i d a 
c o n s i d e r a c i ó n persona!. 
M u y a t e n t a m e n t e , 
D o m i n g o P A D R O N , 
Secre ta r io . 
í 
N E W YORK, Mayo 14. Por L a A. P. 
PromeJios del mercado de acciones: 
2o. Indus- 2o. Ferro-
t r ia les 
Hoy 96.81 
Sábado 95.40 





E l anuncio del Departamento de Ha-
cienda de que la nueva oferta de bo-
nos del 4.3|4 por ciento de $400,000,000 
ha sido suscri ta con creces hasta la 
suma de $1,000,000.000 fué aceptado 
por loa banqueros locales como prue-
ba adicional de la capacidad púb l i ca 
para absorber grandes cantidades de 
los valores llamados de " á u r e o bor-
de". 
E x p r e s ó s e sin embargo, l a opinión 
de que el efecto favorable de la oferta 
en el mercado de bonos ya se h a b í a 
descontado en gran parte. 
' Seymour L . Cromwel l , Presidente Je 
la Bolsa de Acciones de New York y 
otros directores han sido reelectos hoy 
para otro año . No hubo oposición. 
L a cuenta consolidada de ingresos 
de la Southern Pacific para el a ñ o 
que t e r m i n ó el 31 de Diciembre do 
1922 ar ro ja una renta neta de 32,600,150 
pesos, d e s p u é s de deducidos los I m - | 
puestos y los cargos lo cual es Igual ¡ 
a $9.47 por acc ión , sobre un capital ( 
de 344,380, 906. Esto se compara con 
30,618,788, o sea $8.93 en 1921. 
L?i d iv i s ión del servicio de carros 
de la Amer ican Ra l lway Assoclatlon 
In formó hoy que 10,9 79 nuevos carros 
de carga y 293 nuevas locomotoras se 
pusieron a l servicio el mes de A b r i l 
elevando el t o t a l desde el mes de ene-
ro a 50,151 carros y 1,228 locomoto-
ras. 
N O T I C I A S V A R I A S 
SITUACION D E I . ORO E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, mayo 14. de las exportaciones de dicho mes de 
I ab r i l e 1922, de $318.469.000.00. 
El total del oro importado por los I exportaciones del mes de marzo 
i Estados Unidos durante el mes de a b r i l 
- i ^ I-IJ„ del nresente a ñ o montaron a pesos excede a las exportaciones habidas en : uei v ' ^ ^ ' 1 ^ 
más de $8.000.000.00, s e g ú n es t ad í s t l - 341.162.000. 
ca publicada por e l Departamento de . 
Comercio. Las importaciones en totVl i 
comparadas con ab r i l 'de 1922 se nota ble", como a la f i rmeza que s e g ú n cables 
una diferencia a favor de este año do | recibidos, viene sosteniendo el merca-
$22.531.000.00, hablend sido el to ta l I do de L i v e r p o o l . Las ó rdenes aparente-
mente parecen estar en mucho mejor 
posición, pues abrieron con un aumento 
do 16 a 31 puntos, habiendo sucedido 
d e s p u é s cierta I r regular idad d e s p u é s del 
fueron de $9.188.470.00 y las exporta! 
cines fueron de $655.235.00. 
MERCADO S E ALGODON 
N E W Y O R K , mayo 14. 
Los declives habidos en el mercado 
durant ela semana yasada, fueron se-
guidos por rachas agudas en el mertw-
, , „ , I do de a lgodón , durante las pr imeras 
• ^ i total de las exportaciones de los ] 
Estados.Unidos durante el mes de a b r i l ; horas de la sesi6n de hoy' debl<,0 a la8 
•nontaron' a un t o t a l de $341.000.000.00' noticias recibidas de tiempo desfavor *-
AUMENTO E N EZi T O T A L DE L A S 
E X P O R T A C I O N E S 
WASHINGTON, mayo 14. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N e w Y o r k , mayo 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
7 , 9 2 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 8 2 , 4 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
4 5 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
T O N O D E 
L O S B O N O S D E L G O B I E R N O A M E R I C A N O 
N E W YORK. Mayo 14. Por L a A. P. 
Las transacciones con los bonos es-
tuvieron algo quietas hoy, habiendo 
comunicado un tono f i rme a los valo-
res del gobierno de los Estados U n l -
Deseamos a la D i r e c t i v a electa e l dos la su sc r ipc ión con creces de la 
m a y o r é x i t o . e n sus gest iones. ú l t i m a oferta de bonos del Tesoro ds 
de los Estados Unidos. Como conse-
cuencia de esto los valores del gobier-
no de los Estados Unidos subieron de I Salvo la tendencia reaccionarla d 
1|32 a 5|32 de punto. unos cuantos bonos del acero y de 
Los bonos extranjeros sufr ieroh po- 1 a z ú c a r no hubo nada de pa r t i cu la r In 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6 1|2 a 7 3|4 centavqs. 
Cerda de 12 a 12 1]2 centavos el ame-
ricano y de 9 a 11 los del pafs. . 
Lanar a 8 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Las resos beneficiadas en este Mata-
gunas de las emisiones francesas, cr 
s i m p a t í a con el m á s al to t ipo dej 
cambio. Los mejicanos del 5 adelanta-
ron 1 punto. 
En el grupo fer roviar io los del 7 
de "New Haven ganaron 1 1 punto y los 
del 4 de Chicago y Great Western ba-
ja ron 1, siendo los d e m á s cambios d« 
c a r á c t e r fraccional. 
eos cambios mejorando levemente a l - I t e r é s en la l i s ta indus t r ia l . 
S O C I E D A D A N O N I M A " L A C U B A N A , " F A -
B R I C A D E A L P A R G A T A S 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s eñor Presidente y pa-
ra cumplimentar el acuerdo del Con-
dero se cotizan a los siguientes precios: »eJ0 de ^lreccl6n0 "l?]?r*d'?: A ^ Í S i * 
^ „„ „„ „ , del presente mes se ci ta por este me-
\ acuno, de 26 a 28, 32 y 34 centavos. ¿\0 para Junta General Ext raordina-
Cerda de '45 a 50 centavos. , r i a que se ha de celebrar en el local 
• n 1*1 i . -.r t J oue en esta Ciudad ocupan las o f i c l -
Reses sacrificadas en este Matadero, g j j de ,a c o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Es.-
Vacuno. 95. p a ñ o l a calle de San Ignacio n ú m e r o 
rprda l ' ? ! setenta y dos. el p r ó x i m o d í a diez y 
' " „ , M „ jocho a las tres de la tarde, siendo el 
Las. roses beneficiadas en este Mata - ! objeto de los acuerdos adoptados por 
dero se cotizan a loS siguientes precios: I el Consejo de Direcc ión del d ía siete 
j «o „„ del presente y que se refieren a los 
A acuno, de 26 a 28, 32 y 34 centavos. partiCulares siguientes: 
Cerda de 45 a 50 centavos. Pr imero: Que solo hasta el d ía t re in-
T nnnr cio 42 n 50 centavos ta de Junio del presente a ñ o quede en 
Lanar de 4¿ a 50 c e n t a ^ s . | v igor el acuerdo adoptado por la Jun-
Reses s a c r i f i c a d » " <>" matadero, ta General de cuatro de Enero de m i l 
novecientos veintiuno, por el cual se 
ñ a s que lo deseen o no accionistas, pe-
ro sin donativo alguno de acciones. 
Cuarto: Acordar que las plazas de 
Tesorero y Tenedor de Libros puedan 
ser d e s e m p e ñ a d a s por la misma per-
sona. 
Quinto: Crear el cargo de Di rec tor 
sin r e t r i b u c i ó n alguna para ser ocu-
pado precisamente por un accionista 
de la C o m p a ñ í a quien t e n d r á autoridad 
y s u p e r v i s i ó n sobre el Adminis t rador , 
Tesorero y Tenedor de L ib ros en to-
dos los ó rdenes , f i r m a r á con el A d -
ministrador, los contratos de compras 
de materias primas, maquinar ia etc.. 
necesario para la Industr ia , y con e l 
Tesorero los p a g a r é s o documentos de 
c réd i to que hubiere que suscr ibi r en 
Banco o en cualquier o t ra i n s t i t u c i ó n 
de c réd i to , quedando el Consejo de D i -
rección autorizado para el nombra-Vacuno, 251. 
ft I donaba una y media acc ión por cada . 
Cerda, l u í . bono que suscribiesen los accionistas, miento de la persona que haya de de-
Lanar, 54. Segundo: Comunicar el acuerdo an- j s e m p e ñ a r el cargo de Director . 
ter ior n todos .los accionistas de la Y para publicar durante tres d í a s 
_ C o m p a ñ í a que no e s t á n presentes en 1 consecutivos'ert el D I A R I O D E L A M A -
E N T R A D A S D E GANADO ia Junta q\ie por esta copvocatoria se I R I Ñ A , se expide la presente « o n v o c a -
De Bayamo l legó hoy otro tren, con ce l eb ra rá . ; tor la por el Secretarlo que suscribe. 
Tercero: Que d e s p u é s del t re in ta de Regla, 14. de mayo de 1923. doce carros, con ganado vacuno Para i Jun ,0 l p r e«en t« a ñ ¿ quede el Con-
abro; no obstante, los precios continua- ! S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
el consumo consignados a la casa de sejo de Direcc ión autorizado para co-
ron sosteniendo el tono de f irmeza con R I Ñ A J a n u n c í e s e CII el D I A R I O D E Lykes Bros . que se vienen caracterizando siendo los 
precios mejorados m á s tarde, a l haber 
avanzando la ante la demanda existente 
por parte de los compradores. 
Durante la noche que p a s ó el tiempo 
se p r e s e n t ó con muy pocas l luvias , y 
muchos reportes privados dan no t l c l a i 
sobre l luvias que hubo esta m a ñ a m , 
h a b i é n d o s e recibido muchas noticias 
con respecto a este part icular , conside-
r á n d o s e la r c p l a n t a c l ó n como una ne-
cesidad d e s p u é s del tiempo fr ío de la 
semana pasada. 
L A M A R I N A No se regis t raron m á s entradas. 18391 
Dr . Eduardo U S A B I A G A . 
Secretario. 
3d-16 
R e l a c i ó n d e l m o v i m i e n t o d e c a r g a s y b u q u e s d e t r a v e s í a e n e l P u e r t o 
d e S a n t i a g o d u r a n t e e l m e s d e A b r i l d e 1 9 2 3 
D í a V a p o r 
E N T R A D A S 
P rocodem- ia 
2 A m e . " M a n z a n i l l o " N e w Or l eans 
y 10617 piezas de m a d e r a c o n 249 t o n e l a d í 
2 Cbno . " F e a t z T e n n e y " . . K i n g s t o n 
3 A m e . "San Pab lo . . . . N e w Or l eans 
4 H o l a n d é s " F o l s i d o n " . . . H a m b u r g o , 
5 N g o . " F o r t A n t o n i o . . . . N e w Y o r k 
5 N g o . " F o r t M o r g a n " . . N e w Y o r k 
5 D a n é s " A s s o r a a " Ga lves ton 
5 I n g l é s "Sk ip sen Cas t " . . . A m e b e r e s 
6 Sueco " F i n n " N e w Y o r k 
7 A m e . " Y u m u r i " N e w Or leans 
7 C u b a n o " F r a n k T e n n e y " . . K i n g s t o n 
8 E s p a ñ o l " C á d i z " B a r c e l o n a 
9 Sueco " A n d a l u c í a " . . . . H a l i f a x 
10 F r a n c é s " B i s e r a " F o r t F r a n c a 
1 1 A m e . " N o r m a " N e w Or l eans 
12 A m e . " A n n e t t a " N e w Y o r k 
12 N g o . " S y d f o l d " N e w Y o r k 
13 A m e . " T u e r i a i b a " N e w Y o r k 
17 C u b a n o " G u a n t á n a m o " . . . P u e r t o R i c o 
18 H o n d . " E l l i s " N e w Or leans 
18 D a n é s " N o r d h a v e t " . . . . N e w Or leans 
y 65 ,481 pizeas de m a d e r a con 
19 A m e . L a k s Saves" . . . . N e w Or leans 
19 A m e . " T h o m a s H a r d e " . . Ga lves ton 
18 A m e . " A m e l i a " N e w Y o r k 
19 N g o . " S a n a " N e w Y o r k 
2 1 N g o . " O t t a e " H a l i f a x 
2 1 I n g l é s " W e s t I n d i a " . . . . K i n g s t o n 
22 D a n é s " H e l g e " N e w Y o r k 
24 A m e . "San M a t e o " . . . . N e w Or leans 
24 A m e . " M i r a f l o r e s " . . . . N e w Y o r k 
24 H o l a n d é s " M e d e a " 
26 Domin . - " C i b a o " . 
26 A m e . " E s p a r t a " . 
27 A m e . " T u r r i a l b a " . 
28 A m e . " S v e r l a n d " . 
28 A m e . " J a d d e n " . . 
H a m b u r g o 
P u e r t o P l a t a 
N e w Y o r k 
P u e r t o C o r t é s 
N e w Y o r k 
Shanga i 
S A L I D A S 
N e w Y o r k 7 " C a m a g i i e y " 
10 " L a k e G a l i s t e o " B a l t i m o r e 
15 ^Scot-sh Cas t l e " F i l a d e í f i a 
i b ^Southseas" . Ga lves ton 
i ' . . ? r e n w i c h " B a l t i m o r e 
oo ..oak.e Savu8" N e w Y o r k 
9 7 . . S o r l a n d " N e w Y o r k 
¿ 7 . . í U í ; r u a l b a " N e w Y o r k 
¿ 1 H o d h a v e t " * . N e w Y o r k 
C o n s i g n a t a r i o s 
J . Cendoya 
is. 
S. S a n i t a n 
L . Abasca l y S. 
. B . Abasca l y S. 
B . Abasca^ y S. 
A t l a n t i c F r u i t 
C. Cendoya 
E . Bergnes y Ca. 
J . Cendoya 
J . Cendoya 
Su C a p i t á n 
S a n t a m a r í a y Ca. 
J . Cendoya 
N . B é r g n e s y Ca. 
h - Abasca l y S. 
A t l a n t i c F r u i t 
J . Cendoya 
L . Abasca l y S. 
D . C a r r e ñ o 
J . Cendoya 
L . Abasca l y S. 
J . Cendoya 
J . Cendoya 
A t l a n t i c F r u i t 
L . Abasca l y S. 
J . Cendoya 
E . G u e r n i e s 
J . Cendoya 
L . Abasca l y S. 
A t l a n t i c F r u i t 
L . Abasca l y S. 
D . C a r r e ñ o 
L . Abasca l y S. 
L . Abasca l y S. 
J . C e n d o y a 
J u a n y M c C o r m a c k 
J . C e n d / í T » 
J . Cendoya 
Geo. E . L a z o 
J . Cendoya 
J u r a g u á I r o n Co. 
J . Cendoya 
D . C a r r e ñ o 
L . Abasca l y S. 
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g r a l . 
c a f é 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . ' 
g i a l . 
g r a l . 
g r a l . 
ma iz 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
g r a l . 
a z ú c a r 
g r a l . 
m i e l 
a z ú c a r 
m i n e r a l 
a z ú c a r 
a z ú c a r 
m i e l 
a . - ' r a r 
i 
C A P I T A L , 
S O B R A N T E 
Y 
U T I L I D A D E S 
P O R R E P A R T I R 
$ 9 0 . 0 7 1 . 1 3 4 , 8 3 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
O F N E W Y O R K 
y 
S U C U R S A L E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
R e s u m e n a l 3 d e A b r i l , 1 9 2 3 
55 W a l l S t r e e t 
Nueva Y o r k 
E . U . de A . 
A C T I V O 
D i n e r o e n c a j a y e n e l B a n c o d e l a R e s e r v a 
F e d e r a l 
P o r r e c i b i r d e b a n c o s , b a n q u e r o s y d e l a T e s o r -
e r í a P ú b l i c a d e E s t a d o s U n i d o s 
P r é s t a m o s , d e s c u e n t o s y a c e p t a c i o n e s d e o t r o s 
b a n c o s 
B o n o s d e l T e s o r o P ú b l i c o y o t r o s v a l o r e s 
E n a c c i o n e s d e l B a n c o d e l a R e s e r v a F e d e r a l 
V a l o r d e p r o p i e d a d d e l a I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g 
C o r p o r a t i o n 
B i e n e s r a í c e s , ú t i l e s y e n s e r e s 
P a r t i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s a s u c u r s a l e s e x t r a n -
j e r a s . . . ' . " 
( P e s o s o r o a m e r i c a n o ) 
$ 8 6 . 0 2 9 . 0 8 8 , 2 8 
75 .322 .606 ,64 $ 1 6 1 . 3 5 1 . 6 9 4 , 9 2 
145 .105 .499 ,98 
2 .550 .000 ,00 
8 .500 .000 ,00 
V a l o r e s d e c o m i t e n t e s e n g a r a n t í a d e s u s a c e p t a -
c i o n e s 
D e u d o r e s v a r i o s 
4QiL835-84f i .06 
1 5 6 . 1 5 5 . 4 9 9 , 9 8 
1 3 . 0 3 1 . 8 4 3 , 2 0 
2 .568 .919 ,32 
3 4 . 2 3 4 3 0 4 , 8 2 
1 .087 .905,39 
T O T A L $ 8 6 4 . 2 6 6 . 0 1 4 , 5 9 
P A S I V O 
C a p i t a l $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
S o b ó t e 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
U t i l i d a d e s p o r r e p a r t i r 5 .984 .337 .73 
D e p ó s i t o s 
P o r e n t r e g a r a l B a n c o d e l a R e s e r v a F e d e r a l 
A c e p t a c i o n e s d e o t r o s b a n c o s y l e t r a s e x t r a n -
j e r a s v e n d i d a s c o n n u e s t r o e n d o s o 
A c e p t a c i o n e s e n a c t i v o , 3 4 . 2 3 4 . 3 0 4 82 
A d e l a n t a d o p o r c l i e n t e s . . . . . . 2 .201.222*74 
E n c i r c u l a c i ó n > 
B o n o s p r e s t a d o s * * 
E n r e s e r v a p a r a : 
9 0 . 9 8 4 . 3 3 7 , 7 3 
6 5 1 . 6 8 2 . 3 5 6 , 6 6 
1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
5 3 . 7 3 1 . 3 9 5 , 5 2 
3 6 . 4 3 5 . 5 2 7 , 5 6 
2 .124 .195 ,00 
1 .958 .000 ,00 
I n t e r é s a c u m u l a d o y d e s c u e n t o s n o p e r c i -
b i d o s 
I m p u e s t o s y g a s t o s p e n d i e n t e s . * , 
C o n t i n g e n c i a s . . . 
2 .807 .968 ,27 
5 .148 .682 ,84 
5 .393 .551 ,01 1 3 . 3 5 0 . 2 0 2 , 1 2 
T 0 T A L $ 8 6 4 . 2 6 6 . 0 1 4 , 5 9 
M A Y O 1 5 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
se f i n í o , i m i i ' 
L A NOlICiA, L L E G A D A A L O S « K N E O V O R f f l f l S HIZO OOE S E 
VENOIERA, A B'-í C E S . C U A i O A N E E S D E CONOCERSE L A H A , 
L D S C O M P R A D O R E S NADA OFRECIAN POR NDESERO OÜECE F R O E D 
EW YORK, Myao 14., Por La A. P. 
U I E T O s e p r e s e n t ó una vez m á s 
el mercado de a z ú c a r hoy, reve-
lando los refinadores la mayor in 
diferencia ante las ofertas, por m á s 
que algunos vendedores les ped ían 
que nombrasen precios. Las púcas ofer 
las en f i rme que habla de a z ú c a r e s 
de Cuba a 6.114 centavos costo y flete 
p a r e c í a n provenir de aquellos tene-
dores cubanos que deseaban realizar 
parte de GUS a z ú c a r e s . Los producto-
res en mayor escala no estaban for-
zando las ventas en los momentos en 
que el mercado c a r e c í a de comprado-
res. En algunos c í r cu los va ganando 
la impre s ión de que antes de fines de 
año Cuba h a b r á puesto en el merca-
do toda su p roducc ión y se cree que 
los grandes productores do Cuba abr i 
guen el mismo p r o p ó s i t o y que hayan 
decidido l levar su a z ú c a r a l mercado 
de una manera conservadora, por a s í 
decirlo. E l tiempo anormal, que en la 
actualidad prevalece os un gran obs-
t á c u l o para el movimiento del a z ú c a r 
refinado y se s u g e r í a que p o d r í a ser 
esta fa l t a de demanda del producto 
refinado lo que mantiene a los r e f i -
nadores fuera del mercado de los c ru -
dos. E n t i é n d e s e sin embargo, que uno 
de los m á s importantes refinadores de 
a q u í se hallaba en el mercado en bus-
ca de una regular cantidad de a z ú c a -
res de Cuba a cierto precio pero ese 
precio no se ha dad(^ a conocer, por 
m á s que c o r r í a el rumor de que 6 cen-
tavos costo y flete p o d í a ser una co-
t izac ión atrayente. M á s itarde en el 
misino d í a hubo noticias de ventas 
de COO toneladas de a z ú c a r e s cuba-
nas a Chile a 6.50 centavos l ibre a 
bordo, a t r i b u y é n d o s e este a l to precio 
a los t ipos especiales de f lete que 
prevalecen. Dec ía se . que a l cerrar el 
mercado los operadores p e d í a n 6.1 ¡S 
rentavos costo y f lete para los de Cu-
ba, aumentando los vendedores sus 
precios hasta.6.1|4 centavos f i rme. Kl 
precio de los a z ú c a r e s de Cuba de en-
trega inmediata fué de S.03 centavos. 
FUTUROS DE A Z U C A R CRUDO 
No estando interesados los compra-
dores en el mercado de costo y flete 
y pidiendo ofertas los vendedores de 
los crudos, pa r ec í a ex is t i r c ier ta fal ta 
de confianza en los futuros de a z ú c a r 
en donde las bajas al abrirse el mer-
cado fueron de 4 a 11 puntos. 
Con t inuó la l iquidac ión general has-
ta que los precios bajaron de 20 a 
23 puntos, o sea mucho menos Que 
lo que se pagó en la ú l t i m a venta de 
costo y flete. Los cortos se cubrieron 
entonces por noticias de que Europa 
estaba nuevamente en el mercado cu-
bano y prevaleciendo ne^ ' iosidad por 
los alrededores, por lo cual los . pre-
cios subieron r á p i d a m e n t e , r e c u p e r á n -
dose pronto lo anter iormente perdido 
y 
para 
m á s activos. 
A l cerrar, un operador v e n d í a l i -
bremente y los valores se af lojaron 
unos cuantos puntos cerrando I r re -
gular el mercado, de 5 puntos netos 
m á s bajos a un alza neta de 4 punten, 
revelando las posiciones distantes la 
re la t iva firmeza. Las ventas se calcu-
la ron en cerca de 37.000 toneladas. 
r e g i s t r á n d o s e nuevos altos precios 
ra el d ía en uno o dos de los meses* 
Mes 
Mayo . 
Junio t . 
Ju l io . . 





Enero . . 
Marzo . ... 
Abre A l t o Bajo Vta . Crre. 
_ — — — 612 





















565 574 552 569 
454 435 414 446 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO DB VAIiORES 
Sostenido con escasas operaciones r i -
gió ayer el mercado local de valores. 
Firmes y con buenajf tendencias per-
manecen los bonos de'xiubtai. 
C e r r ó el mercado quie to . 
L a Compaftla Havana Elec t r ic co-
mienza a pagar hoy el dividendo de 3 
por ciento a las acciones preferidas y 
comunes. 
COTIZACION rtJBU EOIiSOf 
Comp. Vend. BOKOS 
E m p . Rep . Cuba Speyer. 
Td. i d . ( D . I n t . ) . . . .. . 
Idem Idem (4^í o |o) . . 
I d , I d . Morgan 1914. M ,. 
I d . I d , 6 o|o Tesoro. ,.i 
I d . i d . puertos 
Havana Elec t r lo R y . Co. 
Havana Elec t r lo H G r a l . 


















F . C . U n i d o » . . m . ,. 60 
Havana Elec t r lo p re f . . m 9 8 ^ 101 
Idem comunes. M ,., ,« . . 86 
Teléfono , p r e f . . . i« m . 98 
Teléfono, comunes. . . . ,« 83 
I n t e r . Telephone Co. . ,., 66*4 
Naviera, preferidas. M ,* 68 
Noviera, comunes. . . .. . 11^4 
Manufacturera, pref . . . ., 12 
Manufacturera, com. . .., 3 
Licorera, p r e f . . . . . . i M 21 !4 
Licorera .comunes. . . . . 
Jarcia, preferidas. ,., 75H 
Jarcia, s indid idas . . ,. . . 7 6 ^ 
COTXZACZOR OnCZAXi 
B e ñ o s y obligaciones 
I n t e r é s , <?b Comp. Veud. 
S5»i 





























PRONOSTICO D E L 
TIEMPO P A R A HOY 
C A S A B L A N C A , M a y o 14. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del t i e m p o lunes 7 a. m . , 
Go l fo de M é x i c o , t i e m p o v a r i a b l e ba-
r ó m e t r o n o t a b l e m e n t e ba jo en ex t re -
mo occ iden ta l v ientos va r i ab l e s de 
frescos a fuer tes . P r o n ó s t i c o I s l a : 
b u e n t i e m p o en g e n e r a l esta noche 
y e l mar t e s igua les t e m p e r a t u r a s , 
t e r r a l e s y br isas frescas, t u rbonadas . 
Obse rva to r io N a c i o n a l . 
5 R Cuba 1905 (Speyer) 97 
R Cuba ( D . i n t . ) . . . 83U 
4 ^ R Cuba 1909 ( 4 % ) . . 83»* 
5 R Cuba 1909 ( 4 % ) . . 89 
5 R Cuba 1917 (Tesoro) , .96 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 86 
6 A y t o . Hab.-Mia l a . I l i p 9 7 
6 I d . I d . 2a. H l p . . . 91 
B r . /^rrI torial Serie A . Nomina l 
I d i d . Serle B . . . . Nomina l 
7 Cervecera I n t . , l a H i p 79 
6 Electr ic Stgo. de Cuba 77 
5 F . C. U . ( p e r p é t u a s ) 75 
6 Gas y Elec t r ic idad . . l O l U 
7 Havtana Elec t r ic R y . . 91 
5 H . R y . L . P . Co. . 82 
8 Manufacturera, Nac. . 60 
Matadero, l a . H i p . . 50 
5 T e l é f o n o s . 80 
Calzado. . . . . . . . 60'4 
ACCIONES 
6 Cervecera I n t . , p re f . . Nomina l 
Idem Idem com. , . . Nomina l 
^Constructora pref , . . , Nomina l 
Cuban Ti re , p r e f . ' , . . ,. Nomina l 
Cuban T i ro , com. ,. . Nomina l 
Cuban Central P . . ,., Nomina l 
Cuba R . R . . . . . . . Nomina l 
Cuba Cañe , pref . . . 50 70 
Cuba Cañe, com. . . . 10 2» 
Calzado 10 \ i 
« Havana Electr ic preff 98% 100 
6 Hhvana Elect r ic com M 8614 87% 
6 In te r Telephone. . '¿ 66 
7 Jarcia, preferidas. .# . 75% 
Jarcia, comunes. . . . 17 
Licorera , pref . . ., „, 2114 
Licorera, com 8U 
Lonja Comercio, p re f . . 100 
I d . i d . comunes. . , , 201 
Manufacturera," p re f . . 13 
Idem Ídem com. . . . 3 
A U M E N T O E N E L P R E C I O 
D E L O S C I G A R R O S 
D e s d e a y e r d e m a ñ a n a 
h a n s u b i d o e l p r e c i o a t o d a s 
las m a r c a s d e c i g a r r i l o s e n u n 
c u a r e n t a p o r c i e n t o . 
L a s c a j i l l a s h o y y a l e n a l 
p ú b l i c o a s i e t e c e n t a v o s . 
L o s t a b a c o s * t a m b i é n h a n 
s i d o o b j e t o d e a l z a . A l g u n a s 
v i t o l a s , l as f á b r i c a s las . 
b i e r o n m á s de $ 2 0 e l m i ü a r . 
I O S FOTUROS DE 
DE 
C A F E TUVIERON UNA 
Z 
E A 
CLEARINC M U S E 
N E W YORK, Mayo 14. Por La A. P. 
L mercado de futuros de ca fé es-
tuvo m á s al to hoy. No se anun-
cio ninguna d'emanda act iva pe-
ro hubo muy pocos vendedores y cuan 
do los compradores t rataron de obte-
ner contratos se vterí-jn obligados a su-
bir el mercado de manera muy viva . 
La apertura fué de 1 a B puntos m á s 
al ta y los meses activos se vendieron 
de 8 a 18 puntos cobre las cotizacio-
nes del cierre del s ábado , llegando 
Jul io a 9.26 y septiembre a 8.39. 
El cierre se e fec tuó p r á c t i c a m e n t e 
a los mejores precioa del d í a reve-
lando ganancias netas de 12 a 18 pun 
tos. Las ventas se calcularon en solo 
9,000 sacos. 
N o s v e m o s o b l i g a d o s a su -
p r i m i r h o y las c o t i z a c i o n e s d e 
l a B o l s a d e N e w Y o r k y sus 
c o m e n t a r i o s , p o r q u e n o n o s 
l a e n v i a r o n l o s s e ñ o r e s M e n -
d o z a y C o m p a ñ í a . 
M i:s CERRO 
M A Y O 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
D I C I E M B R E . 






Las compensaciones efectuadas en el 
día de ayer ascendieron a la suma de 
?3.647.970.05. 
Dec í a se que el café de entrega i n -
mediata se hallaba en demanda mo-
derada co t i zándose los 7s de R í o a 
D E TRINIDAD 
Tr in idad 14 de Mayo. 
D I A R I O D B L A M A R I N A , Habana 
Hoy sa l ió el vapor Actor, do Casilda, 
con 28.000 sacos de a z ú c a r para L i v e r -
pool, procedentes del Central T r in idad . 
Corresponsal. 
11.318 • lo» 4s de Santos de 14.314 a 
15.114. Las ofertas de costo y f lete se 
dec ían que estaban m á s bajas en t é r -
minos generales, incluso los 3s y í>s 
de Santos, parto Borbón , de 13.25 a 
13.70 para pronto embarque y a 13 
y 12.50 para embarque en Julio y 
agosto. Los Ts y 8s de Vic tor ia se co-
t izaron a 10 centavos. • 
U N A S E M A N A D E C A L O R C R E A R A F U E R T E 
D E M A N D A D E R E F I N A D O ' 
A persistencia del tiempo f r i ó s e 
ha reflejado solamente en el he-
' cho de haber ñ \do muy modera-
dos los nuevos negocios que se ofre-
c ían a los refinadores; pero lor com-
pradores han ret irado el a z ú c a r com-
prado por contratos anteriores. L a opi-
nión general «n los c í r cu los indus t r ia -
les de a q u í es que una^semana de ca-
lor c r e a r á una fuerte demanda de azó 
car granulado, t a l vez con precios m á s 
altos y los compradores e s t á n ahora 
recomendando que los compradores no 
dejen agotarse sut) existencias. Los 
embarques de azt'icar refinado desde el 
puerto de New York para la semana 
que t e r m i n ó el 5 de Mayo ascendieron 
a u n to ta l de 4.004 toneladas compa-
rados con 10,024 toneladas la semana 
anterior y 31,675 toneladas en l a mis-
ma fecha del afto anterior. 
Los negocios de e x p o r t a c i ó n se han 
registrado en los l ibros para embarque 
en mayo y Junio a precios de 9.90 a 
9.75 a varios p a í s e s , I t a l i a ha s ido; 
recientemente fuerte compradora de re ; 
f ino americano. Los precios en la l i s - | 
ta de los refinadores no han revelado 
cambio ninguno a la t e r m i n a c i ó n del 
d ía fluctuando entre 9.75 y 9.90 cen-
tavos. ( • 
FUTUROS DE AZUCAR R E F I N A D O 
Este mercado estuvo quieto ot ra vez 
sin que se advirtiese gran i n t e r é s . Los 
precios fueron puramente nominales y 
el cierre de 15 a 20 puntos netos m á s 
bajos, en ventas de 800 sacos para 
Julio a 9.65 centavos. 
MES CERRO 
M A Y O . , 
J U N I O . 


















U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
Naviera, comunes. 
Nueva F a » Hie lo . 
P e r f u m e r í a , pref . 
Perfumreia, com. 
Pesca, preferidas. 
I'esca, comunes. . 
Teléfono, p re f . . 
Teléfono, com 83 
Unidos 60 
Union H . Seguros, p . . 4 4 
Union H . Seguros, benef " 2V4 
Union Nacional de Se-
guros y fianzas, pref Nominal 













C l í n i c a p r o p i a 
Servk-Io M é d i c o P e r m a n e n t e 
A t e n c i ó n I n m e d i n t u 
C o n s ú l t e n o s sobre esta clase de se-
g u r o s si desea e c o n o m i z a r d i n e r o 
a l a segurar a sus o b r e r o s 
ib lo y T e l é g r a f o : " A C C I D E N T E S 1 
T e l é f o n o A - 0 8 2 0 
E G I D O 14 
c 3577 
H A B A N A 
sod—io mayo 
SITUACION DEL BANCO 
IMPERIAL DE ALEMANIA 
B E R L I N , mayo 11. 
E l estado dado a la publicidad de la 
s i t u a c i ó n del Banco Imperio.! de Ber-
l ín , , en mayo 7 del corrieinte, muestra 
los siguientes cambios: 
Tota l de plata y oro en c i rcu lac ión 
d i s m i n u y ó en 88.455.000 marcos. 
Las n o t a s ' d e l ' T e s o r o ' y otras obliga-
ciones de los E m p r é s t i t o s aumentaron 
en 252.535.000 marcos; cartas de. cam-
bios y cheques aumentaron en marcos 
102.537.5S0.000; notas de deaciient.03 y 
j cuentas del Tesoro aumentaron en mar-
i eos 36.716.G59.000: adelantos aumen-
j taron en 4.657.440.000 marcos; y -los 
| p r é s t a m o s dlsmimiyeron' en 142.94S.000 
! marcos. 
E l to ta l de las existencias do oro es 
I de 913.909.0,00 millones de marcos; h«e 
I biendo depositados en el extranjero la 
| c a n t i d : d de 224.032.000 marcos. 
PROMEDIOS OFICIALES 
D E L A COTIZACION D E 
AZUCAR 
E l o b t e n i d o de acuerdo con 
e l Decre to N o . 1770 p a r a l a 
l i b r a de a z ú c a r c e n t r i f u g a po-
l a r i z a c i ó n 9 6 en a l m a c é n es 
como s igue : 
M E S D E A B R I L 
T r i m e r a q u i n c e n a 
C t » . l i b r a . 
H a b a n a . . . . 5 .366.287 
Matanzas . . . . 5 .442.069 
C á r d e n a s . . . . 5 .376.770 
Sagua . . . . . 5 .3965407 
Cienfuegos . . . 5 .408.392 
M a n z a n i l l o . . . 5 .339.738 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . , . 5 .3898787 
P rec io m e d i o ex-
por tac iones . . 5 .39699155 
D i f e r e n c i a de m á s 0 .00711285 
Segunda q u i n c e n a 
H a b a n a . . . 
Matanzas . . . 
C á r d e n a a . . . 
Sagua . . . . 
M a n z a n i l l o '. . . 
Cienfuegos . . 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . 
p r e c i o m e d i o 
expor tac iones 
D i f e r e n c i a de 






5 . 9 9 1 9 0 5 6 1 
5 . D 6 8 6 5 7 8 
5 .9730451 
00043873 
D E L M E S 
H a b a n a . . . 5 .6775192 
Matanzas . . . 5 .7731476 
C á r d e n a s . . . 5 .7005426 
Sagua . . . . 5 .7310849 
M a n z a n i l l o . . 5 .5631398 
Cienfuegos . . 5 .7314C97 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
Nac iona l . . 5 .6908438 
P rec io m e d i o 
e x p o r t a c i ó n . 5 .7146248 
D i f e e r n c i a da 
m á s . . . . 0 0 2 3 7 8 1 0 
MERCADO EXTRANJERO 
E l mercado de v í v e r e s estuvo muy 
f i rme en todos sus aspectos. 
T r i g o N o . 2, Nominal . » 
Tr igo d© invierno, duro, 1.34. 
Maíz, nomihal. 
Avena,.de 54 I|4 a 68. 
Centeno, a 89" 1|4. 
Afrecho, de 28.00 a 28.50. 
Har ina , de 6.60 a 7.10. 
Heno, de 24.00 a 25.00., 
Manteca, a 12.45. 
Oleo, a 10. 
Grasa, de 7 1|4 a 7 1|2. 
Aceite semilla de a lgodón a 11.50. 
Papas, de 2,25 a 2.90. 
Fr i joles , a 8.25. 
Cebollas, de la cosecha pasada, de 7.00 
a 7^50. 
Arroz Faney Head. de 7.50 a 8.00. 
Bacalao, do 9.00 a 11.00. 
MERCADO D E V I V E R E S D E C H I C A o O 
Los dis t intos a r t í c u l o s que enumera-
mos estuvieron co t i zándose en este mer-
cado a precios f i rmes . 
T r igo N o . 2, duro, 1.19 1|J. 
T U yo No. 1, duro, 1 . 1 ^ 
Maéz N o . 2. mix to , de 80 114 a 80 8|4.-
Maíz No 2,. amar, de 84 112 a 82 S|4. 
Avena No . 2, blanca, de 42 1|2 a 43. 
Puerco, nomina l . 
Manteca, a 10.57. 
Costillas, de 8.25 a 9.10.. 
L A I N V E S T I G A O I O N A Z Ü -
G A R E R A E N B L C A N A D A . 
O T A W A , m a y o 1 4 . P o r A . P . 
L a C o m i s i ó n Espec ia l de 
A g r i c u l t u r a de l a C á m a r a . de> 
los Comunes h a c i t a d o hoy a 
los d i r ec to res d e l R o y a l B a n k 
o f C a n a d á y e l B a n c o de N u e -
va Escoc ia p a r a que compa-
rezcan m a i i a n a y sean s o m e t í ' 
dos 9 I n t e r r o g a t o r i o s (¡n l a i n -
v e s t i g a c i ó n sobre e l p r e s u n -
to t r u s t azn ca re ro acusa-
do de habv'r e levado los p r e -
cios de este a r t í c u l o . 
L o s d i r e c t o r e s de las g r a n -
fclcs r e f i n e r í a s y -rarlos c o r r e -
dores de a z ú c a r t a m b i é n h a n 
s ido c i tados . 
í i o s f u n c i o n a r l o s t l e los 
bancos m e n c i o n a d o s , s e g ú n 
s-.» d ice « e r á n i n t e r r o g a d o s 
acerca do las can t idades pres -
tadas p o r sits sucursales en 
Cuba y e l m o n t a n t e de l o 
p res t ado en e l C a n a d á a r e f i -
. nadores y t r a f i c a n t e s . 
L A X A N T E T Ó N I C O D E L D R . B 
E l m e j o r r e g u l a d o r d e l 
e s t ó m a g o e/ i n t e s t i n o s . 
M u y e f i c a z c o n t r a * \ 
e s t r e ñ i m i e n t o . M 0 
c a u s a c ó l i c o s , i r r i t a c i ó n 
n i d e p r e s i ó n . 
E n l a s m e j o r e s f a n n a c l a j 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W YORK, mayo 14. 1 Aceptaciones de los bancos 
E l aspecto del m e r c a d » d» s*mblos I P r é s t a m o s a 60 d í a s . . 
fué f i rme. 
Esterl inas, 60 d í a s . . . 
Esterl inas, a la v i s t a . 





Francos, a la v is ta 6.63 
Francos, cable . . , . . . 6.63 1|2 
Francos suizos, a la v is ta 18.01 
Francos belgas, a la v is ta 5.72 





0.98 3 32 
Li ras , a l a v i s t a . 
L i ras , cable . . . . 
Marcos, a la v is ta 
Marcos, cable. . . 
Montreal 
Suecla 26.62 
Grecia < . . . . 1.42 
Noruega 16.40 
Dinamarca 18.00 
Bras i l 10.50 
Checooslovakia 2.97 
Polonia 0021 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjero 





O f e r t a s d e d i n e r o 
Las ofertas de dinero estuvieron fá -
ciles en toda la ses ión . 
L a m á s al ta 4 1|2 
Promedia 4 l!2 
Promedio , 4 112 
U l t i m o p r é s t a m o 4 1|2 
Cierre 4 1|2 
Ofrecido 4 3|4 
"Giros comerciales. . . : 4 
P r é s t a m o s a 00 d í a s . . 
P r é s t a m o s a 6 meses.. 
Papel •mercanti l . . . . 
B O N O S D E L A LIBERTAn 
Liber tad 3 ]]2 por 100. 10l mS 
Primero 4 por 100, 97 12130 •' 
Segundo 4 por 100, «7 j i j j ? 
Pr imero 4 1|4 por 100, 97 14 -, 
Segundo 4 1]4 por 100, 97 foiJ 
Tercero 4 1|4 por 100, D8 
Cuarto 4 1¡4 por 100, 97 21|32 I 
U . S. V i c t o r i a 4 3|4 x loo,' 1001 
B O L S A D E PARIS 
Los precios so movieron en estai 
sa bajo un tono fácil durante el tn 
curso del día . 
Renta del 3 x 100, 57.no. 
Cambio sobre Londres, 09,Í3 
E m p r é s t i t o del 5 x 100, 75.00 
E l dollar se cotizó a 15.06. 
B O L S A D E M A D R I D 




D E A Z U C A R 
B O L S A D E BARCELONA 
B A R C E L O N A , mayo 14, 
D O L L A R . . . . . . 
E l mercado local de a z ú c a r r ig ió ayer 
con tono de f i rmeza co t i zándose en 
esta plaza los precios nominales 
COTIZACION O F I C I A L D E L AZUCAR 
Reportadas por los Colegios de 
Corredodores 
Matanzas: 6.15527 cts . l i b r a . 
Sagua: 6.03625 c ts . l i b r a . 
Cienfuegos: 6.00000 c t s . l i b r a . 
CHICAGO, mayo 14. 
Las cotizaciones finales que se r e ^ i » -
t ra ron en los granos, manteca y cost i -
llas, fueron las siguientes: 
TRIGO 
Mayo.—Abre , 1.16 114; al to, 1.18; ba-
jo , 1.16; cierre, 1.17 7|8. 
Julio.—Abre, 1.15; alto, 1.15 B18; ba-
jo, 1.13 6|8; cierre, 1.15 1|4. 
Sepbre.—Abre, 1.13 1|2; alto, 1.14 1|4; 
bajo, 1.12 3|8; cierre, 1.13 B|8. 
MAIZ 
M a y o . — A l * ^ 78 114; alo, 78 1|2; bajo, 
77; cierre, 78 3|8. 
Ju l io .—Abre , 78 3|8; alto, 79 1|8; bajo, 
77 3,8; cierre, 78 3|8. 
Sepbre.—Abre, 77 8!4; al to, 78 8|8; ba-
jo . Te 6|8; cierrev 78. 
ATZSNA 
Mayo.—Abre , 42 7(8; al to, 43; bajo, 
40 1|2;' cierre. 41 114. 
Ju l io .—Abre , 43 1|2; alto, 43 618; ba-
jo, 40 3|4; cierre, 42. 
Sepbre.—Abre, 41 7]8; alto, 41 7|8; ba-
jo , 89 7|8; cierre, 41. 
Seducidas por e l procedimiento s e ñ a -
lado en e l Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana: 5.98854 c ts . l i b r a . 
C á r d e n a s : 6.01634 c t s . l i b r a . 
Manzani l lo : 6.97884 c t s . l i b r a . 
B O L S A D E LONDRES 
LONDRES, mayo 14. ^ 
Consolidados por dinorn. gg 
Unidos de la Habana, G7. 
E m p r é s l t o B r i t á n i c o , .í ]|0, ino ; i 
E m p r é s t i t o Br i t án i co . 4 H 0!0, SS'üll 
V A I O R E S CUBANOS 
Los valores cubanos estuvieron írl 
mes en sus operaoionos. 
Cuba Ex te r io r "> x 100, ÜXH. : jj 
Cuba Exter ior 5 x 100, 1941)', . 
Cuba Ex te r io r 4 1|2 x 100. • ' / / | 
Cuba Ral l road 5 x 100, rtr.í. . 
Habana E. Cons., • 5 x 100. i r ' 
In te rna t iona l Telephone ait<l Te-
legraph Company i i | 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R 
E G 0 I H 0 J W I 6 0 
T I B L E D E L 
Y M A S 
6 0 M B U S -
M U N D O 
W E S T INDIA G I L R E F I N I N G CO. OF CUBA 
O F I C I O S . • i O . - H A B A N A 
E X P O R T A C I O N E S S E A Z U C A R 
l i a s reportadas ayer a l a Secretaria do 
A g r i c u l t u r a por las Aduanas en cum-1 
p l i m l e n t o de l o i Ap&Ttados Primero 
y Octavo del Secreto 1770, fneron las 
c i g n i e n t e B 1 
Aduana de l a Habana.: 29.000 sacos. ¡ 
Puerto de destino, Savannah. Central , ! 
Galope. 
Aduana de la Habana: 687 sacos. — ' 
Puerto de destino, Key Wes t . Central, I 
Hershey. 
Aduana de la Habana: 7.000 sacos. 
Puerto de destino, Valpaitr.iiso. Central, 
Va r io s . 
A l d u a n a do Ñ i p e : 23.640. Puerto de 
destino, Boston. 
Aduana de Ñ i p e : 5.500 sacos. Puer-
to de destino, Ing la t e r r a . 
Aduana de Ñ i p e : 5.000 sacos. Puerto 
de destino, New T o r k . 
Aduana de C á r d e n a s : 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New T o r k . 
Aduana de Matanzas: 7.555 sacos. 
Puerto de destino, Boston. 
R . M a r t í n e z y C í a . 
s . e n c 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
O e c l b f m o s c o t i z a c i o n e s 
y e j e c u t a m o s l a s o p e -
r a c i o n e s p o r h i l o d i r e c t o 
a N e w Y o r k . 
C ó m p r a n o s y v e n d e m s o B o n o s 
e s p e c i a l m e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a . 
Cfíba, 76.-Telf . M-7892 
Nota : E l hi lo directo en conb l 
nación con Mendoza y Ca. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N E W T O R K . mayo 14. 
American Sugar|—Ventas, 1,400; all 
75 1|8; bajo, 75; cierre, 75. 
Cuban Amer. Sugar.—Venta?, S.W 
alto, 33 3|8;J)ajo, 31 1|4; ciorre. 32 
Cuba Cañe Sugar.—Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar pfd—Vprtas. Í 
alto» 54 1]8; bajo, 52 518; cierre, 54 li| 
Punta Alegre Sugar.—Venta?, 
alto, 63 112; bajo, 61 114; cierre. 6 
C140S 
D R O G U E R I A 
S & R R A 
S I E d i f i c i o s , La Mayor, 
Sur te a todas las farmacias. 
A b i e r t a ' los d í a s laborables 
hasta las 7 de la noche y 'o' 
. fes t ivos hasta las diez y me-
d i a de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el dfa 
el d o m i n g o 3 de junio i ' 
1923 
a l t . 36-d s i 
FARMACIAS QUE ESTAf 
A B I E R T A S HOY, MAR^I 
C r i s t i n a No . 38 . 
Mercaderes 18. . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 
San F ranc i sco y L a w t o n . 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V l l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y Saco. 
San L e o n a r d o y F l o r e t 
Cer ro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. , 
Calzada, en t ro Paseo y *' 
d a d o ) . 
17 e n t r e K y L . (Vedado) . 
Ca r los 111 y Oquendo. 
C o n c o r d i a y Oquendo. 
San M i g u e l y L e a l t a d . 
S a l u d y Gervasio . 
Ga l i ano y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
Cor ra les y Cienfuegofc 
A g u i l a n ú m e r o 2355. 
M o n t e 3 28. 
Consu lado y C o l ó n . 
A g u i l a y Barce lona . . 
T e n i e n t e Rey y C o m p o í l 6 1 * 
T e j a d i l l o y Composte la . 
M o n t e n ú m e r o n ú m e r o l38, 
Compos te l a y Conde. 
Ban L á z a r o n ú m e r o 324. ^ 
J e s ú s d e l M o n t e nomer ' ' 
R o m a y c o n t i g u o a l No. »• 
Condesa y Campanar io . 
85 y 2. Vedado. 
10 de O c t u b r e 444 . 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l " ! 
( f T a p r e n s a R o c i a d a es l a ú n i c a 
a ^ posee e l derecho de u t i l i z a r , 
oara r e p r o d u c i r l a s , las n o t i c i a , ca-
Qne en este D I A R I O se 
u b ^ u e n . asi como la I n f o m a c i d n 
loca l aue € n e l m i s m o se Inser te . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P a r a « n a l q u l e r r e c l a m a c i ó n en «1 
• « r r l c l o d e l p e r i ó d i c o en e l Vedado , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
j L c e n t » «ía «1 Cer ro y J e s d i d e l 
M o n t e . T o l ó f o n o 1-1994 ' t | 
S E G U N D A S E C C I O N 
FRIOOS CAUSA UN C U EN lEXAS 
A R I S T O C R A T I C O n . n T r n r 
E N W A S H I N G T O N PARTF Dt 
Mayor, 
2JI. 
L A V I C T O R I A 
D E L P A R T I D O 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
L A P R I M E R A D E A B O N O 
\\ \ r ) R l D , mayo 14. 
ha celebrado en osla c ap i t a l l a 
J m e r a c o r r i d a de abono, l i d i á n d o s e 
fañado de H e r n á n d e z . I .os to ros en 
nniunto r c s u l U r o n mansos s iendo 
S e s t a d o s dos. uno fogueado y o t r o 
echado al c o r r a l . 
El diestro L u i s F r e g h izo u n a 
I h e n i f i c a faena to reando y se moe-
muv decidido a l m a t a r . F o r t u n a 
rs t i ivo 'desigual . Chicue lo t o r e ó b i en 
nPro estuvo def ic ien te m a t a n d o . 
P T o n o s É N V A I i É N C L á 
VALENCIA, mayo .14. 
Con ganado de V i l í a l ó n . que r e s u l -
tó mansisimo, a l e x t r e m o de tener 
nue foguear a dos do los bichos , cele-
bróse en eela c i u d a d l a p r i m e r a co-
rrida de toros de l a t e m p o r a d a . 
Angelil lo fué cog ido por el p r i m e -
ro que le d i ó u n pun t azo en una 
pierda. E l G a l l i t o do Z a f r a m a t ó 
siutro supe r io rmen te haciendo fae-
nas magistrales, y m o s t r á n d o s e m u y 
valiente a l m a t a r . F u é ovac ionado . 
TOROS EN Z A R A G O Z A 
ZARAGOZA, m a y o 14 . 
n la c o r r i d a ce lebrada h o y se l i d i ó 
ganado de L ó p e z P l a t a que supo 
cumplir. M o ^ e n i t o estuvo desafor-
tunado y r e c i b i ó u n aviso . B e l m o n -
(ito estuvo b.ien to reando y def ic ien te 
matando. B o g o t ó , s u p e r i o r , ob ten ien -
do unaoreja. 
TOROS E N B I L B A O 
BILBAO, mayo 1 4. 
Con toros de M u r u v e , que c u m p l i e -
roa bien, c e l e b r ó s e hoy u n a c o r r i d a 
de toros en esta c i u d a d . Z u r i t o es-
tuvo super ior to reando y v a l i e n t e 
matando. A l g a d e ñ o y A g ü e r o , supe-
r i o r í s i m o s , c o n c e d i é n d o m e l e s la o re j a 
a ambos. 
TOROS KA T A R R A G O N A 
C A R A B A N C H E L , mayo 14. 
E n la c o r r i d a celebrada hoy en l a 
Plaza de esta loca l idad , en l a c u a l se 
lidió ganado de Sanz, que r e s u l t ó 
muy desigual, el d i e s t ro L a t o r r e es-
tuvo bien, el N a c i o n a l Chico r egu l a r , 
y Salas se m o s t r ó f r ancamen te me-
droso. A é s t e ú l t i m o le a l c a n z ó el 
eexto to ro d á n d o l e pa r ios puntazos 
en el pecho y en e l cue lo y augunos 
varetazos en la unap iea r . 
TOI IOS E N T E T L A X 
T E T U A , mayo 14. 
En l a c o r r i í l a -de hoy se l i d i a r o n 
toros de Tor res , u n ganado p e q u e ñ o . 
Uno de los bichos t u v o que ser 
fogueado". Pedrazas es tuvo m a l , B a -
ballesst, p é s i m o a l e x t r e m o de r ec i -
bir varios avisos de l a pres idencia . 
Velazco estuvo m u y b i en s i t uado por 
uno de los to ros . 
TOROS BN B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , m a y o 14. 
C e l e b r ó s e en esta cap i t a l 1 ,̂ famosa 
corrida do la Prensa . L i d i á r o n s e t o -
ros de M i u r a que c u m p l i e r o n como 
buenos. V a l l c u c i a I I estuvo va l i en te 
^al matar . E l p r i m e r t o r o lo c o g i ó 
d á n d o l e va r io s puntazos en la mano 
Izquierda y f r a c t u r á n d o l e uno de los 
dedos. 
. Nac iona l I I m a t ó c inco to ros mos-
t r á n d o s e des igua l , con a lgunos deta-
jles de v a l e n t í a , el p ú b l i c o e m p e z ó 
, «cog i édo lo con h o s t i l i d a d , por acabo-
t h a p l a u d i d a m e n t e . 
T O R O SEN T A íí TÍA NT o 
T A R R A G O N A , m a y o 14 . 
Con la c o r r i d a de hoy l a n u g u r ó s e 
íe Plaza de esta c i u d a d , y a recons-
t ru ida , con u n l l e n o imponen te , que-
d á n d o s e m u c h a gente en l a ca l le . Se 
t r a t a r o n n o v i l l o s de H i d a l g o que, 
en j u n t o , f u e r o n ca lu rosamente ova-
cionados, c o n c e d i é n d o s e l e s a l a r o j a . 
R E S U I / T A D O D E L A S E L E C C I O N E S 
S E N A T O R I A L E S E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , m a y o 14. 
Los r e su l t ados de las elecciones 
anuncados hoy f u e r o n los s igu ien t e s : 
M i n i s t e r i a l i s t a s : 105 . 
P a r t i d a r i o s de l exJefe de Gobierno , 
S á n c h e z G u e r r a 46 : 
Ot ros p a r t i d o s 2 9 : 
S I G U E N L O S C R I M E N E S S O C I A L E S 
M A D R I D , m a y o 12. 
C o n t i n ú a n r e g i s t r á n d o s e nuevos 
c r í m e n e s sociales en toda E s p a ñ a . 
A y e r f ué asesinado en M a d r i d Pedro 
Casado M a r o t o , cobrador de l a casa 
F é l i x ( J ó m o z cuyos empleados se ha-
l l a n h u e l g a . / 
E n B i l b a o , J u a n B lanco , j o r n a l e r o , 
f u é h e r i d o por sus o e m p a ñ e r o s h u e l -
guis tas , quienes h u y e r o n d e j á n d o l o 
en g rave estado. 
S I G U E L A H U E L G A D E D E S C A R -
G A D O R E S EN B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , m a y o 14. 
C o n t i n ú a en pie l a hue lga decla-
r a d a rec ien temente p o r los descarga-
dores. E l M i n i s t r o del T r a b a j o t r a -
t a de h a l l a r u n a f ó r m u l a a r m ó n i c a 
pa ra r e so lve r este confUcto . L o s s i n -
d ica l i s t a s ú n i c o s ' a c o r d a r o n d e c l a r a r 
una h u e l g a en e l r a m o de t r anspor t e s 
que e m p o z a r á el mar t e s . E l gober-
nador , y a av isado , p r o t e g e r á a los 
obreros q u e deseen c o n t i n u a r en el 
t r a b a j o . A d ó p t e n s e e x t r a o r d i n a r i a s 
precauciones . 
H O M E N A J E A U N S A B I O E S P A Ñ O L 
M A D R I D , m a y o 14. 
' L a Sociedad E s p a ñ o l a de H i s t o r i a 
N a t u r a l a c o r d ó asociarse a l h o m e -
naje que r e n d i r á n los sabios de l a 
A r g e n t i n a a l e x p l o r a d o r e s p a ñ o l F é -
l i x A z a r a , con m o t i v o de l centona-
d o de su f a l l e c i m i e n t o . D icha en-
t i dad es tud ia t a m b i é n lóa t r a b a j o s 
del d o c t o r D o r a n t s Or t ega en M é j i c o . 
L a Cfcrca y Charas , sobro l a l u c h a 
con t r a los mosquitosu , 
L O S H E R I D O S S E A L O J A N E N 
I G L E S I A S Y C A S A S P R I V A D A S . 
U L T I M O S D A T O S D E L S U C E S O 
M I L 
F A N A T I C O S E N 
E L F O O T B A L I . 
C O L O R A D O . Tex . . mayo 14. 
E n las pr imeras horas del d í a de 
hoy se ha desencadenado sobre el 
Condado de M i t c h e l l , s i tuado a l Sur-
oeste de esta c iudad , u n te r r ib le c i -
c lón que a r r a s ó la comarca , causan-
do la muer te a 16 personas y resul-
tando heridas c ien . 
Los heridos han sido trasladados al 
hospi ta l y a las iglesias, h a b i é n d o s e 
a lo jado a var ios t a m b i é n en muchas 
residencias par t iculares . H a y i n d i v i -
duos que han rec ib ido t an graves he-
ridas que se desespera de salvar sus 
vides . 
El c i c l ó n o to rnado , se desencade-
n ó entre las cua t ro y cinco de la ma-
d rugada sorprendiendo en la cama a 
la m a y o r í a de sus v í c t i m a s . E l f e n ó -
meno a r r a n c ó de sus cimientos a lgu-
nos edif ic ios , sembrando la muerte y 
la d e s o l a c i ó n en una f r an j a de 30 
mi l las . Empezando al Sur de West-
b rook , s i g u i ó u n t rayecto de siete m i -
llas a t r a v é s de l campo, pasando a l 
Oeste de L o r a i n e . 
Todas las muertes ocur r i e ron en 
granjas m á s o menos aisladas. A con-
secuencia de la distancia que hay d i -
tre las granjas y de la desorganiza-
c ión de las comunicaciones , se cree 
que p a s a r á n var ias horas antes de re-
cibirse noticias comple tá i s de todo el 
d i s t r i to . 
U L T I M O S D E S P A C H O S 
S A N A N G E L O . T e x . . mayo 14. 
S e g ú n u n mensaje t e l e f ó n i c o d i r i -
gido al San A n g e l o S tandard por el 
Colorado Reco rd , han sido llevadas a 
Colorado 15 de las personas que pe-
recieron en el á r e a arrasada por el 
to rnado . 
E l p e r i ó d i c o de Colorado dice que 
la l is ta de muertos es p robable que 
se eleve a m á s de 15. 
M A S V I C T I M A S D E L T O R N A D O 
A B I L E N E , Tex . , m a y o 14. 
U n mensaje de Colorado acabado 
de rec ib i r dice que han sido l levados 
a aquel la l oca l idad 60 muertos y he-
ridos procedentes de la zona en que 
se d e s e n c a d e n ó el c i c l ó n . A ñ a d e t a l 
mensaje que el t r i b u t o pagado por los 
habitantes del R a n c h o Spada consis-
t ió en 15 muertos y 35 heridos. 
T R E N D E A U X I L I O . — S E C R E E Q U E 
L O S M U E R T O S S O N 50 
B I G SPR1NGS, T e x . . mayo 14. 
A l medio d í a de hoy ha salido de 
esta un t ren especial con destino a 
Colorado , conduciendo enfermeras, 
m é d i c o s y efectos medicinales para 
ser repart idos por las aldeas cercanas. 
E l est imado de las muertes o c u r r i -
das se eleva a 50 y es probable que 
los heridos se eleven al t r i p l e , s e g ú n 
informes a q u í recibidos de los que 
e f e c t ú a n los t rabajos de salvamento. 
W A S H I N G T O N , M a y o 14 . 
E l t e r r e m o t o o c u r r i d o en e l n o r t e 
de Ch i l e a f ines Tlel a ñ o pasado, aso-
l ando l a costa en una e x t e n s i ó n de 
c ientos de m i l l a s y causando g r a n -
des p é r d i d a s de v idas , ha puesto de 
a c t u a l i d a d la obra del f i nado Coude 
de Montessus de B a l l o r e . Este e m i -
nente s i s m ó l o g o f r a n c é s , u n a a u t o -
r i d a d m u n d i a l en l a m a t e r i a , t r a s l a -
d ó su r e s idenc ia a C h i l e , con el ex-
c lus ivo ob j e to de e s t u d i a r los f r e -
cuentes f e n ó m e n o s s í s m i c o s que a l l í 
o c u r r e n . 
L o s es tud ios que en esos a ñ o s de 
a r d u a l a b o r r e a l i z ó de B a l l o r e , han 
s ido r e m e m o r a d a s , r ec i en temen te 
a q u í p o r el Profesor B a i l e y W i l l i s , 
en u n i n f o r m e que ha presentado a 
la I n s t i t u c i ó n Carneg ie , de W a s h i n g -
t o n , po r cuen ta de l a c u a l se encuen-
t r a a c t u a l m e n t e r ea l i zando una g i r a 
C:Í S u d - A m é r i c a . » 
De B a l l o r e , s e g ú n m a n i f i e s t a el 
D r . B a i l e y , h a b í a r ecog ido la m á s 
a m p l i a i n f o r m a c i ó n p o í i b l e sobre 
t emb lo re s y t e r r e m o t o s en las r eg io -
nes andinas , y. h a b í a l evan tado cua-
dros comple tos cor respondien tes a 
ios ú l t i m o s c u a t r o c i e n t o s a ñ o s . 
Cons idera que e l adobe de b a r r o , 
hecho s i n p a j a y colocado uno sobre 
o t r o s in mezcla a l g u n a , ofrece segu-
r i d a d en u n a t i e r r a de t e m b l o r e s y 
c o n v i e r t e las casas en verdaderas 
t u m b a s . I n d i c a enseguida en apoyo 
de sus ideas que V a l i e u a r , —-que en 
el t e r r e m o t o del a ñ o pasado s u f r i ó 
t a n t o d a ñ o — e s t á en u n a r e g l ó n en 
'.a que los s a c u d i m i e n t o s son r e l a t i -
v a m e n t e l ige ros , que es t a m b i é n e l 
caso de C o p i a p ó , en t a n t o que A r e -
q u i p a y V a l p a r a í s o , que h a n s ido los 
focos de los t emblo res de los ú l t i m o s 
cua t ro s ig los , h a n s u f r i d o , p r o p o r -
c i o n a l m e n t e , m u c h o menos d a ñ o ma-
t e r i a l . De B e l l o r e r e c o m i e n d a , « a 
v i s t a de esto, l a c o n s t r u c c i ó n de ca-
sas de m a t e r i a l l i g e r o , s ó l i d a m e n t e 
u n i d o , y el abandono del t r a d i c i o n a l 
'adobe, i n segu ro y m t i h i g i é n i c o . 
VEANSE MAS CABLES 
EN L A PAGINA 18 ® 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
D e s p u é s a s i s t i e ron d o n A l f o n s o y 
d o ñ a V i c t o r i a a l a i n a u g u r a c i ó n de 
l a nueva casa de cor reos y t e l é g r a -
fos. 
A l a ce remonia I n a u g u r a l asist ie-
r o n numerosos I n v i t a d o s , que fue-
r o n e x p l e n d i d a m e n t e obsequiados . 
P o r l a t a r d e en l a A l a m e d a , l a 
R e i n a , d o ñ a V i c t o r i a , p á s ó r e v i s t a 
a l r e g i m i e n t o de c a b a l l e r í a de V i c -
t o r i a E u g e n i a . 
L a Soberana v e s t í a u n i f o r m e de 
co rone l y m o n t a b a u n soberb io ca-
ba l l o . 
D o ñ a V i c t o r i a f u é ac lamada con 
g r a n en tus iasmo. 
R E N U N C I A D E L O S 
R E G I O N A L I S T A S 
B A R C E L O N A , M a y o 14 . 
Loa r e g i o n a l i s t a s h a n a n u n c i a d o 
que r e c h a z a r á n los puestos que se les 
of rezcan en l a Mesa y en las c o m i -
siones de l Senado y de l Congreso. 
F A L L E C I O D O N S A N T I A G O 
G O Y E N E O H E 
B I L B A O , M a y o 14 . 
D o n Sant iago Goveneche f a l l e c i ó 
hoy a consecuencia de u n acc idente 
a u t o m o v i l i s t a . 
- L a m u e r t e de l s e ñ o r Goyeneche 
ha s ido m u y sen t i da . 
E L N U E V O G O B E R N A D O R D E L A 
C O R U S A 
L A C O R U Ñ A , M a y o 14 . 
H o y t o m ó p o s e s i ó n de s u cargo 
de gobe rnador m i l i t a r de esta plaza 
el que f u é g o b e r n a d o r c i v i l de Bar -
celona, gene ra l M a r t í n e z A n i d o . 
P R O T E S T A N L O S V E C I N O S D E 
S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , M a y o 14. 
Se h a ce lebrado en esta c a p i t a l 
un m i t i n seguido de u n a man i f e s t a -
c i ó n de i n q u i l i n o s p a r a p e d i r el aba-
r a t a m i e n t o de las v i v i e n d a s . 
L o s man i fes t an tes r e c o r r i e r o n va-
r i a s calles y "se d i r i g i e r o n al A y u n -
t a m i e n t o . U n a c o m i s i ó n s u b i ó a en-
t r ev i s t a r se con el a l ca lde , q u i e n les 
p r o m e t i ó ges t iona r el a b a r a t a m i e n t o 
de las casas. 
De n u e s t r a r e d a c c i ó n en N u e v a Y o r k 
H o t e l W a l d o r f A s t o r i a , m a y o 14 . 
Dos nobles r amas d e l v i e j o t r o n -
co t^e l a a r i s t o c r a c i a E u r o p e a se u n i -
r á n en e l p r ó x i m o mes de j u n i o , es-
t ab lec iendo l a base de u n a n u e v a fa-
m i l i a , que ha dp sor h o n r a y con-
t en to do dos pueblos . E l Sonador d o n 
J u a n F ranc i sco do C á r d e n a s , M i n i s -
t r o Consejero do la E m b a j a d a de 
E s p a ñ a on W a s h i n g t o n , y la ange-
l i c a l s e ñ o r i t a L i i c i c n n e N a n o , h e r m a -
n a d e l Secre ta r io de l a l i e g a c i ó n 
r u m a n a c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o , po-
n i e n d o de este m o d o f i n a l a i n t e r e -
sante nove la de a m o r apenas i n i c i a -
da . 
L a s e ñ o r i t a N a n o , cuando casi no 
h a b í a p o d i d o hacer r e sa l t a r n i su 
de l i cada belleza n i sus e x t r a o r d i n a -
r i a s dotes de s i m p a t í a , i n t e l i g e n c i a 
y a l t a d i s t i n c i ó n , supo de t a l suer te 
hacerse a d m i r a r p o r e l a r i s t ó c r a t a 
e s p a ñ o l que , antes de las c inco se-
manas , de l l e g a d a a l a C a p i t a l , ya 
Cn l a casa d e l s e ñ o r C á r d e n a s se 
anunc i aba e l c o m p r o m i s o . 
H a y u n a g r a n e s p e c t a c i ó n r n tos 
c í r c u l o s d i p l q m á t i c o s o In te l ec tua les 
de W a s h i n g t o n p o r este acon tec i -
m i e n t o , p o r t r a t a r s e de dos personas 
t a n sa l ientes en l a a l t a sociedad que, 
a l m i s m o t i empo* son p r o m i n e n t e s 
en sus respect ivos p a í s e s . 
S iendo e l s e ñ o r C á r d e n a s e s p a ñ o l 
y l a s e ñ o r i t a N a n o f u t u r a c o m p a ñ e -
r a de n u e s t r o c o m p a t r i o t a , y a les 
cons ideramos e s p a ñ o l e s y p o r eso nos 
f e l i c i t a m o s d e l p r ó x i m o enlace que, 
a n o d u d a r , h a de ser l a p r i m e r a 
p i e d r a en e l pa l ac io de l a f e l i c i d a d 
¡ de quienes t a n t a s i m p a t í a y a d m i r a -
| c i ó n nos i i i ? p i r a n . 
Z A R R A G A . 
R E P A T R I A C I O N D E A R T I L L E R O S 
I M E L 1 L L A , Mayo 14 . 
f l a n m a r c h a d o a l a p e n í n s u l a , r e -
I p a t r i ados , los a r t i l l e r o s de l a " g u a r -
n i c i ó n de Pon t evad ra , que es tuv ie -
! r o n pres tando se rv i c io a q u í . 
A los r e p a t r i a d o s se les t r i b u t ó 
una c a r i ñ o s í s i m a despedida. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Mayo 1 1 . 
Cot izac iones : 
L o s francos a 43.SO. 
Las l i b r a s a SO.níL 
L o s do l l a r s a 6.55. 
I S M E T B A J A ¥ 
V E N I Z E L O S E N 
C O N F E R E N C I A S 
L A U S A N A . m a y o 14. P o r l a A . P. 
M . Ven ize los , r ep resen tan te o f i c i a l 
Gr iego e n l a c o n f e r e n c i a d e l Cer-
cano O r i e n t e , a c o m p a ñ a d o de M . A l e 
. j andr i , e l M i n i s t r o de instado • G r i e -
go, c e l e b r ó h o y una l a r g a confe ren-
| c i a c o n I s m e t B a j á sobre e l enojoso 
o indeciso p r o b l e m a de las r epa ra -
ciones preco- turcas . 
M . A l e x a n d r i d i j o d e s p u é s que no 
se hab la descubie r to a ú n e l c a m i n o 
de u n a r á p i d a y r a t i s f a c t o r i a s o l u -
c i ó n y que I s m e t no p r e s e n t ó n i n g u -
na o f e r t a do paz separada . A g r e g ó , 
sh : e m b a r g o , qu-? no h a b í a p e r d i d o 
I toda esperanza de l l e g a r a una so-
l u c i ó n , t . 
UE PIDEN 
L O S B A N D I D O S 
T 0 0 0 , P E R O E N P A Z 
D E C L A R A N O O B S T A N T E Q U E 
N O E S T A O B L I G A D A A S E G U I R 
L A P O L I T I C A D E I N G L A T E R R A 
EOS E I N E I JA L L s ¡>K 
M V O R O V S K Y . 
L A U S A N A . mayo 14. P o r l a A . P. 
L a s ce remon ias c iv i l e s an te e l ca-
d á v e r de V o r o w s k y e l delegado so-
v ie t ' asesinado, f u e r o n hoy u n s í m b o -
lo d e t a l l a d ^ de ta R u s i a R o j a a l a 
vez quo una o c a s i ó n pa ra m a n i f e s t a r 
do m a n e r a i m p o n e n t e l a a m i s t a d en-
t r e •Rusia y T u r q u í a , s iendo a s í que 
I s m e t B a j á y sus c o m p a ñ e r o s de de-
l e g a c i ó n f u e r o n las ú n i c a s personas 
ro lac ionadas ' con l a con fe renc ia de.1 
Cercano O r i e n t e oue a s i s t i e r o n a lois 
funera les en l a p e q u e ñ a c a p i l l a d e l 
c emen te r io . 
E L E C C I Ó N E N L A R E A L A C A D E -
M IA ESPA Ñ O L A 
M A D R I D , M a y o 14. 
L a Rea l A c a d e m i a E s p a ñ o l a ha 
e leg ido Senador a su sec re ta r io e l 
Sr. E m i l i o C o t a r e l o . E l Sr. O r t e g a 
M o r e j ó n D . M i g u e ! de U n a m u n o y 
e l gene ra l P r i m o de R i v e r a f u e r o n 
de r ro t ados . 
• De m o d i f i c a r s e l a C o n s t i t u c i ó n , 
no t i e n e n e l derecho de e l e c c i ó n las 
sociedades o b r e r a » n i las C á m a r a s 
de Comerc io , las cuales se p royec t a 
que e s t é n represen tadas en . las f u -
t u r a s ' mod i f i cac ionea c o n s t i t u c i o n a -
les. 
C O R I E N Z A D O S L O S T R A B A J O S E N L A 
f i n c a LA ASUNCION c o n o c i d a p o r 
Q U I N T A D E L O S J E S U I T A S E N L U Y A N O 
p a r a e s t a b l e c e r e n es ta h e r m o s a p r o p i e d a d c o m p u e s t a d e 
2 0 0 . 0 0 0 METROS GUflDRflDOS 
El J A R D I N Z O O L O G I C O Y P A R Q U E D E 
E S P E C T A C U L O S D E L A H A B A N A 
a l e s t i l o d e l o s q u e e x i s t e n e n la? g r a n d e s c i u d a d e s d e E u r o p a y 
A m é r i c a . 
S E A V i S A P O R E S T E M E D I O A L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R -
C I A N T E S Q U E D E S E E N O B T E N E R 
C O N C E S J O N E S E X C L U S J V A S P O R 4 A Ñ O S 
P A R A L A V E N T A D E : 
DULCES 
FRUTAS 
SODA Y REFRESCOS 
PERIODICOS Y POSTALES 
TABACOS Y CIGARROS 
BILLETES DE LOTERIA 
BARBERIA 
LIMPIEZA DE CALZADO 
CAFE Y RESTAURANT 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a las 
OñCINAS PRINCIPALES DE LA COMPAÑIA 
Q U I N T A " L A A S U N C I O N " , L U Y A N O 
o a l D e p a r t a m e n t o d e A g e n c i a s e n e l e d i f i c i o d e l D I A R I O D E L A 
M A K I N A . S e ñ o r S i l v i o S a n d i n o . — T e l é f o n o A - 3 8 5 6 . 
MOSCOU, mayo 14. P o r l a A . P . 
" R u p e i a e s t á d ispues ta a resolver 
¡ t e d a s las cuest iones pendien tes con 
' I n g l a t e r r a m e d i a n t e una con fe ren -
• cia p a c í f i c a " , d i c e e l gob i e rno eo -
\ v i e t con tes tando al u l t i m á t u m i n g l é s 
en u n a n o t a de t ono c o n c i l i a d o r por 
lo genera l , pero f i r m e , cuyo t ex to se 
d io a l a p u b l i c i d a d h o y a l m e d i o d t a . 
Rus i a n iega lo3 casos de p ropa -
| ganda en e l Esite c i tados por l a G r a n 
i l l i e t a ñ a ; pero i n d i c a que R u s i a t i e -
ne de tecbo a a d o p t a r eu p r o p i a po-
l í t i c a a l l í y no e s t á o b l i g a d a a apo-
ya r l a de l a G r a n B r e t a ñ a . Ofrece 
i n d e m n i z a c i ó n en los casos de dos 
c iudadanos ingleses que c i t a l a no-
ta b r i t á n i c a , pero q u i e r e a su vez 
c o m p e n s a c i ó n p o r los rusos que h a n 
s ido reduc idos a p r i s i ó n po r los i n -
gleses. 
Rus i a dice que ha puesto en 11-
I b e r t a d los barcos pescadores con f i s -
i cades eu ag-.vas de l N o r t e , pero no 
¡ a d m i t i r á que e l l í m i t e de las 12 m i -
l l a s de c o n t r o l sea e r r ó n e o a menos 
que a s í .lo d e t e r m i n e u n a confe ren -
cia I n t e r n a c i o n a l . 
L a c o n t e s t a c i ó n no laecede í n c o n -
I d i c i o n a i m e n t e a n i n g u n a de las de-
! m a n d a s inglesas , sa lvo l a dec la ra -
c i ó n de que las comunioae iones a 
1 M r . H o d g s o n , r ep re sen t an t e i n g l é s 
en M o s c ú , que fuc í ron rechazadas por 
é l c o m o ofens ivas , puede cons ide-
rarse que no ex i s t en . 
"Respecto a los cargos con ten idos 
en m e m o r á n d u m i n g l é s sobre l a 
p ropaganda ru sa en e l O r i e n t e , d ice 
l a , n o t a : "Dos ex t r ac tos y c i t a s que 
aduce e l g o b i e r n o i n g l é s son u n a 
c o m b i n a c i ó n de i nven to s con par tes 
descif radas d e . t e l eg ramas , m a n i p u -
í a d a s y a r b i t r a r i a m e n t e a m p l i a d a s , 
j u n t o c o n pu ras invenc ioues que e l 
gob i e rno dec la ra d e f i n i t i v a m e n j t e 
que no g u a r d a n r e l ' a c i ó n a l g u n a con 
c locu in tu tos of ic ia les de que t enga 
c o n o c i m i e n t o e l gob i e rno r u s o . " 
L a c o n t e s t a c l ó u asume u n tono 
f i r m e a l h a b l a r de l a p o l í t i c a r u s a 
en e l O r i e n t e , dec la rando que no es 
p robab le que pueda a l c á n z a m e n i n -
g ú n f i n ú t i l con discusiones u l t e r i o -
res sobre las acusaciones de p ropa -
ganda, 
"Hi te acusaciones . — r t i m t i n ú a l a 
nota , dan peso a l a t e o r í a de que e l 
gob ie rno i n g l é s o p i n a que l a r e p ú -
b l i ca r u s a uo debe t e n e r po i l í t i ca 
p r o p i a en e l O r i e n t e s ino que en t o -
das partes debe apoya r las asp i ra -
ciones inglesas . K ¡ g o b i e r n o ru so no 
ha as t fmido semejan te o b l i g a c i ó n y 
n i n g ú n acuerdo a l efecto e n t r e é l 
y l a G r a n B r e t a ñ a ha ex i s t i do hasta 
a q u í " . 
Respecto a las recientes conf isca-
ciones de barcos pescadores i n g l e -
ses que y a h a n ' s i do puestos en l i -
be r t ad , l a . nota, expresa l a disposf4-
c i ó n de Rus ia a p a r t i c i p a r en c u a l -
q u i e r conferenc ia I n t e r n a c i o n a l que 
se convoque pa ra d e c i d i r los l í m i t e s 
de las aguas j u r i s d i c c i o n a l e s y acep-
t a r los fa l los de semejante con fe ren -
cia . 
A u n q u e la c u e s t i ó n de las Iglesias 
nada t iene que ver con las r e l ac io -
nes In t e rnac iona l e s , dice l a no t a , R u -
sia , o obs tan te , desea d e s m e n t i r de 
una m a n e r a e n f á t i c a l a i n f u n d a d a 
a c u s a c i ó n de que l a Rus i a Sovie t es-
t á pe r s igu i endo a l a r e l i g i ó n " . 
L a a c t u a l s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
e s t á e r i zada de pos ib i l idades m i l i t a -
r i s tas y Rus i a reconoce que l a r u p -
t u r a de las re laciones s e r í a u n a ame-
naza a la paz. A pesar de estas con-
t inuas y m a l a s i n t e l i g e n c i a s , l a r e -
p ú b l i c a sov ie t declara que aprecia 
en todo s u a l t o v a l o r sus ac tua les 
re laciones con la G r a n B r e t a ñ a y de-
sea p rese rvar las y d e s a r r o l l a r l a s en 
obsequio de l a paz gene ra l . E s t á d i s 
puesta a u n a s o l u c i ó n p a c í f i c a de 
las causas actuales del c o n f l i c t o . 
" R u s i a — c o n t i n ú a l a n o t a — de-
c la ra que no puede haber j u s t i f i -
c a c i ó n pa ra r o m p e r las re lac iones . 
L a m a y o r í a de las cuest iones que 
son obje to de con t rove r s i a s son t a n 
i n s ign i f i can t e s en c o m p a r a c i ó n con 
las posibles c o f í e c u e n c i a s , que con 
buena v o l u n t a r por ambas par tes no 
s e r í a d i f i c i l l l e g a r a una s o l u c i ó n pa 
elf ica en una con fe renc i a de repre -
sentantes competentes en ambos Es-
tados y é s t o p o d r í a a lcanzarse en 
m u y breve plazo. Es to lo . desea R u -
sia con toda s ince r idad y espera que 
la Gran B r e t a ñ a se h a l l e i g u a l m e n t e 
dispuesta . 
I N F O R M E S D E S M E N T I D O S ^ 
S . Í G I N A W , M i c h . , M a y o 14. 
L o s i n f o r m e s c i r cu l ados en el sen-
t i d o de que l a pa r t e m e r i d i o n a l de l 
estado de Texas e s t á quedando des-
p rov i s t a de t r aba j ado re s me j i canos 
por la c o n t r a t a c i ó n que de e l los es-
t á n e fec tuando en ios campos r emo-
lacheros e M i c h i g a n , h a n s ido des-
men t idos hoy por W i l l i a m H . W a l l a -
ce, a d m i n i s t r a d o r genera l de l a M i -
ch igan Sugar Co., q u i e n dice que la 
i m p o r t a c i ó n de t r aba jadores me j i ca -
nos procedentes de Texas es sola-
mente " u n a go ta da agua en e l m a r " 
Asegura que l a . m a y o r í a de los 
mej icanos que l l egan a los campos 
remolacheros de M i c h i g a n p roceden-
tes de Texas, son t r aba j ado re s que 
han estado v in i endo a M i c h i g a n des-
de hace y a va r ios a ñ o s . 
"Noso t ros obtenemos g r a n pa r t e 
de nues t ros t r aba jadores eu o t ros l u -
gares, y s ó l o t r aemos l ó s de Texas 
cuando hay escasez de brazoa" a a í l 
t e r m i n ó Mra W a l l a c e , 
E N S U E M P E Ñ O 
I T l v l V . mayo 1 1. 
E l g e n e r a l T s a o - K u n , Inspec to r ge" 
n! r a l ' d e las fuerzas de C l i i - L l Shan-
d j u g . y H o m a n , a p e t i c i ó n d e l go-
b e r n a d o r n i í l i f a r de S h a n t u n g , ha 
p t d i d o a l g o b i o r n o de P e k í n q u o ob-
tenga de los d i p l o m á t i c o s ac red i t a -
d s en l a c a p i t a l , u n a p r ó r r o g a del 
1 '.ÍZO que f i j a r o n p a r a el rescato da 
K s p r i s i one ros que 80 h a l l a n en ma-
\v . f ¡ de los bandidos . L o s g i l embrea 
d r l Cuerpo D i p l o m á t i c o parecen ba-
i l a r s e s u n u u m n t e i m p r e s i o n a d o s por 
la g r ave r e sponsab i l i dad q u e pesa 
sobre é l l o s , y h a n p e d i d o in s t ruee io -
nes a sus gob ie rnos respec t ivos . 
S EGOI IA< ION KS I M R1 ( i T I OSASu 
P E K I N , mayo 14. 
R o y A n d e r s o n y va r io s r c p m s e n -
tan tes d e l g o b i o r n o c h i n o que fue-
r o n a l b a l u a r t e de los band idos de 
Suchow, en u n n u s v o esfuezo p a r a 
negoc ia r con é l l o s l a l i b e r a c i ó n de 
>'S cau t ivos ex t r an je ros , r eg re sa ron 
a é s t a i n f o r m a n d o que los r e s u l t a -
rccf i Q110 '0s ma lhecho re s e s t á n en 
dvs ob ten idos h a n s ido dudosos . PJI-
rece que los ma lhechores e s t á n on 
desacuerdo respecto a las c o n d i c i o -
nes en quo s»? ha de e fec tua r l a en- ' 
t r ega de los eaut ivos pe ro se rspe-
ra adop t en a l g u n a r e s o l u c i ó n eu nna 
j u n t a gemaral de l a banda s e ñ a l a -
da p a r a h o y . 
S E E V A D I O U N 
F A L S I F I C A D O R 
N U E V A Y O R K , M a y o 14. 
M a r c o G o n z á l e z , quo c u m p l í a sen-
t enc ia en l a p e n i t e n c i a r í a F e d e r a l d é 
A t l a n t a como Cals i f icador , desde 
1917 , se ha escapado, s e g ú n n o t i c i a n 
r ec ib idas h o y po r los agentes de l De-
p a r l a m e n t o de Jus t i c i a . 
F a l s i f i c ó 16 b i l l e t e s de banco de 
u n a casa banca r i a o.e New Y o r k . 
D í c e s e que e l ve rdade ro n m o b r e rif 
G o n z á l e z es L o u i s Desehel lo . ( ' l i a n -
do f u é c a p t u r a d o en A g o s t o de 1917 . 
G o n z á l e z o f r e c i ó desesperada resis-
t enc i a y t r a t ó de escaparse por una 
ven t ana de l Banco de los h e r m a n o s 
B r o w n en W a l l St., r e c i b i e n d o u n ba-
lazo en u n a p i e r n a . F r u s t r a d o s eu 
sus esfuerzos pa ra escapar, G o n z á -
lez o b t u v o su l i b e r t a d ba jo f i anza de 
$2 ,500 .00 a pesar d é l a c u a l se "es-
c a p ó a l a H a b a n a . A l l í f u é r e c a p t u -
r a d o y t r a í d o a q u í p a r a f o r m a r l e 
causa. E n A t l a n t a f u é sen tenc iado a 
10 a ñ o s de p r i s i ó n . 
SERVICIO RADIOTELEGRA-
FICO D E "DIARIO D E L A 
MARINA" 
E L I I K G L V M E N T O P A R A A P L I C A R 
E L U L T I M O F A L L O 1)K1> 
r i i O H I B I C I O N I S M O 
W A S H I N G T O N , m a y o 13. 
E l nuevo r e g l a m e n t o pa ra l a a p l i -
c a c i ó n de l f a l l o de l T r i b u n a l Supre-
mo p r o h i b i e n d o l a e n t r a d a de l i c o -
res en las aguas j u r i s d i c c i o n a l e s de 
los EdLados U n i d o s se r e d a c t a r á e n 
breve, h a b i é n d o s e convocado a l Se-
c r e t a r i o W a k , a l Comis ionado C l a l r e , 
d e l D e p a r t a m e n t o de Ren tas I n t e r -
nacionales , a los represen tan tes de l 
p r o h i b i c i o n i s m o y a los de la Sh ip -
p i n g B o a r d para dar le f o r m a p r e l i -
m i n a r a l documento . 
A V I A D O R E S C A R B O N I Z A D O S 
S A N D I E G O , C a l i f o r n i a , m a y o 13. 
os restos carbonizados de l Cap i -
t á n F r a n c i s H . Ma i sha , e x - o f i c í a l de 
c a b a l l e r í a de los Estados Unidos* y 
de l t en i en te Charles W e t h e r h a n s i -
do encont rados ayer cerca de esta 
c i u d a d por unos campesinos . 
Estos aviadores h a b í a n desapare-
c ido desde e l 25 de s ep t i embre en 
u n ae rop lano . 
L A S P E R D I D A S D E L S A N T A M M I -
TA BE C A L C U L A N E N l N M I L L O N 
N U E V A Y O R K , Mayo 14. 
Los d a ñ o s causados por el fuego 
en el vapo r de l a U n i t e d F r u i t Co. 
Santa M a r t a , incend iado cuando se 
ha l l aba a m a r r a d o a l m u e l l e de un 
d ique seco en B r o o k i y n , la noche pa-
saa, han sido f i jados en $1 .000 .000 
por los func ionar ios de la c o m p a ñ í a . 
E L " D I A R I O " Y L O S D E -
S A F I O S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
K l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ofrece (odas las noches, a las 
siete, h o r a que l l e g a n los 
cables d e l h i l © d i r e c t o , los r e -
su l tados de los d e s a f í o s cele-
brados en las Grandes L i g a s 
A m e r i c a n a s . 
K n n u e s t r a c o r t i n a a n u n -
c i a d o r a s i t uada en e l s e g ú n -
do a r co de Ten ien t e Rey , apa-
recen a esa h o r a los r e s u l t a -
dos de los grandes j u e g o s quo 
l a n t o i n t e r é s desp ie r t an a q u í 
a los f a n á t i c o s . 
E n l a m i s m a c o r t i n a , nues-
t r o s comerc ian tes pueden 
a n u n c i a r sus p roduc tos , a p r o -
vechando la e x p e c t a c i ó n que 
esas not ic ias desp ie r t an en 
n u e s t r o pAb l í co que inresu ; : -
t e m e n t e des f i l a an te la c o r t i -
na p a r a en terarse do las ú l -
t i m a s n o t i c i a s . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 3 
ANO x a 
UN F O R M I D A B l i CONTRAR 
G A B R I E L Y M A R C E L I N O A P R E T A R O N E L 
T O R N I L L O D E S P U E S D E I G U A L A R A 8 
E L D E L A N T E R O B U N C O C O M E N Z O E R R A T I C O , P E R O S E 
C O M P U S O E N S E G U I D A Y J U G O H O R R O R E S 
T A M B I E N E L V I R G I N A L F U E B L A N C O Y G A N A D O P O R 
A G U I A R Y L O N R E N Z O 
L a noche de ayer, aunque parezca 
p a r a d ó j i c o , fué blanca, pero lo fué de 
ese color ú n i c a m e n t e en el F r o n t ó n 
de los Ases, que es s in disputa a lgu-
na el Nuevo F r o n t ó n . Y fué blanca 
por ser de ese color el matr imonio quo 
t r i u n f ó en el pr imero de la noche, y 
ser t a m b i é n de color blanco el segun-
do partido, el estelar. 
En el in ic ia l tuvo que batal lar mu-
cho para vencer la pareja que defen-
día ese color, la del Cr iol lo de Ale-
j a n d r í a ( A g u i a r ) y Lorenio , el hom-
bre que tiene los piez musicales. No 
as í en el segundo, pues d e s p u é s de la 
p r imera igualada a 1, por p i f i a de 
Gabriel y arena de M a r t í n , se fueron 
delante los azules. hasta el c a r t ó n *. 
dando esto mot ivo para que la c á t e -
dra juzgara netamente de ese color 
el par t ido y . d i e r a el dinero veinte a 
siefe, enorme handlcap que daban a 
los blancos los que ' jugaban a favor 
de los azules. 
Ese part ido, que fué el segundo, co-
mo tuve el honor de decir, lo integra-
ban de un lado Gabr ie l y Marcelino 
en trajes color a r m i ñ o , y del otro. A r -
gentino y M a r t í n con el azul almea-
darista. 
I G U A L A N D O A 8 
H a b í a m o s quedado en que los azu-
les se hablan anotado el tanto cuatro 
y que los blancos solo t en í an uno, 
pero estos hacen un avance de tres 
cartones seguidos e igualan en 4, y 
vuelven a realizar o t ra igualada, esta 
vez en 8, de donde se van Gabriel y 
Marcel ino carretera abajo abriendo 
brecha y logran ponerse en.18 pop 11 
y 21 por 13. 
MUCHO O A B B I E L ESE M A D R I L B Í Í O 
Y el madrileft i to Gabriel , que apare-
ció a l levantarse l a cor t ina del p a r t i -
do jugando de maicera e r r á t i c a , se 
compuso de t a l manera que sacó, en-
chuló , y sobre todo r e m a t ó de manera 
prodigiosa. Es verdad que Marcelino 
le a y u d ó grandemente en esa labor de 
ganar el part ido, pero él rea l izó ano-
che la mejor parte. 
Y no es que los azules lo hicieran 
mal , que Argen t ino j u g ó mucho, es 
que los blancos jugaron demasiado. E l 
par t ido t e r m i n ó con una pelota bajo 
E L SAN LUIS NACIONAL 
B A T E O M U Y D U R O 
la f ranja de Argen t ino e Inmediata-
mente un saque de Gabriel . * En 21 :ia 
i quedaron los aaules Argent ino y Mar -
tín . E l c a m a r ó n , como es de suponer, 
fué de color blanco. 
LOS A Z U L E S A L E R E N T E 
En un par t ido donde casi eran cu-
banos los cuatro pelotaris, pues tres 
hablan nacido en Cublta bella, y uno 
no, se' j u g ó pelota bastante regular y 
l legaron a l f i n a t r i u n f a r los mejores. 
En ese par t ido, que fué el v i r g i n a l , 
se reunieron s a b r é el asfalto dos ma-
tr imonios, uno vestido de re lor blan-
co y formado pqr Agu ia r y Lorenzo, 
y el otro por Taberni l la y Vega en 
trajes de almendaristas. 
E l ún ico que no era cubano en esa 
! cuarteto, y se d i s t i n g u í a por, su ma-
nera especial de mover los pies, era 
Lorenzo, el de los pies musicales, de-
fensor de los cuadros de retaguardia, 
que los de vanguardia, los aleggrea, 
estaban a cargo del Cr io l lo de A l e -
j a n d r í a , de Aguiar . 
PASADOS POR LOS BLANCOS 
Taberni l la y Vega fee fueron delante 
desde el arranque con dos o tres car-
tones de ventaja hasta el tanto 22 don-
de fueron alcanzados por A g u i a r y 
i Lorenzo d e s p u é s que é s t o s hicieron a l 
tanteador mover tres cartones segui-
dos. E l Dr. Tabern i l la pi f ió y se ano-
tan el 23 los del color a r m i ñ o , viene-
d e s p u é s una p i f i a del hombre que l le -
va m ú s i c a en los pies y se igualan a 
23, t e r m i n á n d o s e el par t ido por un 
precioso h i t de Agu ia r y un saque 
de este mismo delantero, arribando . t i 
25 y dejando a los azules en 23. Eso 
fué un part ido que nunca debieron per-
der los azules con la ventaja que lo -
graron y estar dominando el tanto 
casi siempre, hasta l á p i f i a de Ta -
| be rn i l l a que dló el tanto del empate 
! a 22 a los blancos. 
¡ Esta noche es martes y por lo tanto 
noche de gran peloteo en el F r o n t ó n 
de los Ases, no lo olviden los f a n á -
ticos. 
Oni l l e rmo P L 
E L MATCH F1RP0-WILLARD 
NUEVO FRONTON 
N U E V A Y O R K , M a y o 14. 
H o y h a n quedado casi comple tadas 
las negociaciones pa ra u n m a t c h en-
t r e Jess W i l l a r d y L u i s A n g e l F i r -
po e l 30 de J u n i o que se c e l e b r a r á 
p robab l emen te en e l , Y a n k e e Sta-
d l u m , como paso f i n a l en e l proceso 
da e l i m i n a c i ó n seguido p a r a de ter -
m i n a r q u i e n haya de d i s p u t a r e l t r o -
no a Jack Dempsey. 
W i l l a r d y su manage r R a y A r c h e r , 
acep ta ron la fecha p r opues t a pa ra 
el m a t c h en u n a confe renc ia que ce-
l e b r a r o n con el p r o m o t o r Tex R l -
c k a r d , y J l m m y de Fores t , m e n t o r 
del eud-amer lcano en el r i n g , puso 
t a m b i é n su s e ñ a l de a p r o b a c i ó n en 
loa p lanes p r e l i m i n a r e s . 
L a d i s c u s i ó n de las bases f i n a n -
c ieras en que se c e l e b r a r á el m a t c h 
fué aplazada hasta m a ñ a n a pa ra ser 
t r a t a d a en u n confe renc ia que cele-
b r a r á n las p r i n c i p a l e s personas que 
i n t e r v i e n e n en el a sun to y R i c k a r d . 
No obs tante lo m i s m o W i l l a r d " que 
F l r p o . como consecuencia de sus v i c -
t o r i a s sobre F l o y d J o h n s o n y J ake 
Me A u l l f f e I I r e spec t ivamen te , e s t á n 
ansiosos de reso lver í a c u e s t i ó n de 
la s u p r e m a c í a y d i s c u t i r e l derecho 
de en f ren ta ra s con Dempsey . D a 
m o d o que se espera que haya poca 
d i f i c u l t a d en l l e g a r a u n a r r e g l o 
f i n a l . 
De acuerdo con los p lanes de R i -
c k a r d , Johnson y Me A u l l f f e d e b í a n 
enf ren ta rse en u n b o u t p r e l i m i n a r 
antes de la pelea W l l l a r d - F i r p o . 
Las pagaa hechas a loa que t o -
m a r o n pa r t e en e l f e s t i v a l dado a 
benef ic io de l F o n d o de l a Leche se 
e leva a $85 ,300 , c a n t i d a d que f u é 
en t regada a los diez luchadores , con 
la ú n i c a e x c e p c i ó n d e ' l o s $5,000 que 
co r responden a F r e d F u l t o n , los cua-
les f u e r o n re t en idos pendien tes de 
I n v e s t i g a c i ó n , s e g ú n la c o m i s i ó n de 
Impues tos A t l é t l c o s de l Es tado , so-
b re las c i r c u n s t a n c i a s que concu-
r r i e r o n en el f o u l que d e t e r m i n ó l a 
d e r r o t a de F u l t o n a manos de Jack 
R e n a u l t en e l c u a r t o r o u n d de su 
m a t c h de diez. 
Loe o t ros a t le tas r e c i b i e r o n las s i -
gu ien tes sumas : W i l l a r d y Johnson 
$25,000 cada u n o ; F l r p o $15,,000 
Me A u l l f f e $ 7 , 0 0 0 ; R e n a u l t $5,000 
G i n H e r m a n n , de O m a h a , $1.500 
A l Re ich . de N u e v a Y o r k , $ 1 , 0 0 0 , 
Joe Me Cann , de N e w a r k , N . J . . y 
H a r r y D r a k e , de I n g l a t e r r a , $400 
cada uno . 
F u l t o n y R e n a u l t d e c i d i e r o n de-
v o l v e r $1,000 cada uno a benef ic io 
del F o n d o de l a Leche . 
H O Y L L E G A J A C K T H O M P S O N , U N O D E 
L O S M E J O R E S H E A V I E S D E L M U N D O 
HA VENCIDO A HARRY WILLS, SAM LANGFORD, BILL TATE 
Y OTROS ASES.—POR PRIMERA VEZ PELEARA CONTRA 
JACK JOHNSON. 
m m m e a m 
E N E L F E N O M E N A L N O C T U R N O , C A R ¡ , A V 
Y J O S E F I N A G A N A N A G R A C I A Y A l 2 A 
S . M . L O L I N A 
Hoy debe llegar por el Arsenal a 
las cuatro de la tarde el magnif ico 
heavywelght americano Jack Thomp-
son, conocido por su record y por ha-
ber estado por m á s de dos a ñ o s a l la-
do de Jack Dempsey como único spa-
r r i n g partner. 
Jack Thompson, que viene en con-
diciones, c o m e n z a r á bien esta noche, o 
m a ñ a n a por la tardo a las cinco su 
entrenamiento, que h a r á en e l ' Cuba 
L a w n Tennis. 
Jack Thompson, es reconocido por 
los c r í t i cos newyorkinos como el r i -
val m á s poderoso de H a r r y W l l l s , con 
quien ha peleado once vec*a, h a b i é n -
dole ganado dos veces. Tiene a d e m á s , 
dos peleas sin decis ión, t a m b i é n con 
H a r r y WUls, una en 1917 y o t ra en 
1918, ambas a 10 rounds. Le ha ganado 
varias veces a Sam Langford , a s í co-
mo a varios de los mejores pug i l i s -
tas del Norte y vencifl por dec is ión ' 
al gigante B i l l Tate en New Orleans, 
en 15 rounds. 
Tiene un estilo propio de pelear que 
da verdadero terror a l contrar io. 
m á s bien un buen slugger, que un 
buen boxeador, pero siempre e s t á pe-
leando. J a m á s "majasea" en el r ing , 
por eso le tienen terror pán ico . H a r r v 
W l l l s f i rmó para pelear con Jack 
Thompson el aflo pasado en New York 
y aun no se ha conseguido que la Pan-
tera Negra suba al r i n g con él. 
Pero en cambio, lo h a r á Jack Jhon-
son, el cé leb re ex—campeón, que Ja-
m á s se ha enfrentado con él. S e r á la 
p r imora vez q | ? se encuentren es-
tos dos colosos, verdaderos maestros 
del r ing . Cuanto d a r í a n en New Y o r k 
por poder celebrar esa pelea en Polo 
Grounds o en el Yankee Stadlum, ya 
r e p r e s e n t a r í a unos cuantos miles de 
pesos , y nosotros tendremos la suerte 
de poderlos ver aqu í . 
Jack Thompson es actualmente spa-
r r l n g partner de Dempsey, el c a m p e ó n 
mundia l y tan pronto celebre su pelea 
el d ía 20, e m b a r c a r á para Shelby, Mon-
tana a preparar a Dempsey para «u 
encuentro con Tommy Glbbons el d ía 
4 de Julio. 
LOS M A G N I F I C O S P R E L I M I N A R E S 
S E L D I A 20 
Se da por seguro la pelea de La lo 
Domínguez , el c a m p e ó n l i g h t w e i g h t de 
Cuba contra Ponce de León, ex-cam-
peon wel terwelght . Y podemos tener 
• la seguridad de que veremos una bo-
: n l ta pelea l lena 'de excitaciones. Tam-
i bién p e l e a r á n el Soldado Díaz , el va-
liente bantam que venc ió t n su pe-
j lea el d ía 6 contra Antonio V a l d é s ol 
maravil loso bantam, que tantos é x i t o s 
e s t á alcanzando. 
a CAMPEON DE LOS CINCO PRIMEROS 
INGLATERRA I BATEADORES EN L A S 
GRANLES LIGAS 
EN EL TERCERO DE LA TARDE TRIUNFO MARIA CONSUEíq 
HACIENDO UN PELOTEO COLOSAL—EL SEGUNDO R E ^ 
BONITO. ELENA Y CARMENCHU DEJAN EN 2 6 TANTOS J 
LO LITA Y ENCARNA. LAS DOS FUNCIONES, BRILLANTES. 
( P o r l a A s s o c i a t e d Press) 
BOSTON, Mayo 14. 
Eí . San L u i s le b a t e ó duramente a 
Benron y Genewich hoy a p u n t á n d o s e 12 
h i t s , incluso los Jonrnoes de Myers y 
Smi th derrotando a l Boston 7 x 1 . 
Soore: 
St . L o u i s . . . 020 131 000 7 12 0 
Boston 001 000 000 1 7 1 
B a t e r í a s : Pfeffer y A l n s i m t h Benton, 
F i l l i n g l m y O'Nell . 
"AÜDACI0US" GANO 
E L HANDICAP C L A R K 
L O U I S V I L L E , K y . Mayo 13. 
Por L a A. P. 
"Audacious" fué t r a í d o a su casa ga-
nador del Handlcap Clark que fué lo-
m á s notable del programa de apertura 
en Church i l l Down. 
"Anna H . H u m p h r e y " a c a b ó en Se-
gundo lugar y "Bon Homme" se an-í-
xó el dinero de la exhib ic ión . E l t i em-
po fué 1:54 3|5. L a carrera fué de 1 
m i l l a y 1 fu r l ong para caballos de 3 
aflos y m á s , con una bolsa de $10,000. 
Las mutuas pagaron: Audacious 
$13,40, $6.70 y $5.10; A n n a M . Hump-
hrey, $4.90, $3.50; Bon Homme $5.00. 
P R O G R A M A P A R A L A P U N C I O N D E 
H O Y M A R T E S A L A S 8 12 P. M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
Ms.Uagaray y Marqnlna , blancos 
contra 
J n a r i s t l y CazáU» ZZI, azules. 
A sacar blancos y azulea del cuadro 9 12 
P i U M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Ansola; E c h e v a r r í a ; I r igoyen menor; 
Blenner; AruedlUo y Gabr ie l . 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
I r i goyen menor y Ansola, blancos 
contra' 
E c h e v e r r í a y Blenner, asnles. 
A sacar blancos y azulas del cuadro 10. 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Tabern i l la ; Elorza; Ange l ; 
Onaindia; TTnzueta y Charroalde. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partldc 
BLANCOS $ 3 . 4 5 
A G L I A R Y L O R E N Z O . Llevaban 89 bo< 
letus. 
Les azules eran Taberni l la y Vega; 
se quadaron en 23 tantos y llevaban 76 
boletos que se hubieran pagado a $3.99. 
Primera quiniela 
MARTIN $ 5 . 1 0 
TtOB. Btos. Dvdo. 
SAGUA Y CIENFUEGOS, S E -
RAN PUNTO D E PARTIDA 
PARA EXCURSIONES DE FAr 
NATICOS, PARA V E R L A P E -
L E A FIRPO-WHITE E L DIA 
3 DE JUNIO 
a F I L A D E L F I A AMERICANO 
DERROTO A L CHICAGO 
( P o r l a A s s o c i a t e d Press) 
E l FUadelfia a m o n t o n ó 5 h i t s en el 
cuarto y s é p t i m o innings d e t r á s de una 
labor l lena de erroroe de los flelders 
Me Clellan y Faber, derrotando al Chi-
cago con una a n o t a c i ó n de 9 a 0. 
fecore: • 
F i l a d e l f i a . . . . 000 500 400 9 9 0 
Ch'oago 000 000 000 0 6 6 
B a t e r í a s : Has ty y Perkins ; Faber, 
Bchalk, Graham, F o r m a n . 
V E A N S E M A S 
N O T I C I A S D E S P O R T S 
E N L A P A G I N A 1 8 
M a r c e l i n o . . - 2 136 $ 7 .20! 
Argent ino 0 137 7.14 
I r igoyen mayor 2 233 4.20 
Egulluz- 3 315 8.10 
M A R T I N 6 192 B.10 
Gabriel ' . 0 139 7.04 
BLANCOS 
G A B R I E L Y M A R C E L I N O . Llevaban 
123 boletos. 
Lo» azules eran Argent ino y M a r -
tín ; se quedaron en 21 tantos y l leva-
ban 129 boletos que se hubieran paga 
do a $3.62. 
$ 3 . 7 8 
Secunda quiniela 
CHARROALDE $ 7 . 7 5 
Ttos. Btos . Dvdo. 
Onalndla 1 198 $ 3.64 
Angel 1 88 8.20 
Ur.zueta. . 2 241 2.99 
C H . - B R O A L D E 6 93 7.75 
Elorza 4 113 . 6.38 
Maiquina . ' . < . « 2 116 6.22 
COMPAÑIA A R R E N D A T A R I A D E L 
N U E V O P R O N T O N 
Desde hoy martes de 9 a. m. a 4 p. m . 
! se encuentra í )a d i spos i c ión da los se-
| flores abonados sus respectivas localida 
| des correspondientes a l sexto abono de 
¡ esta temporada. 
1 E L A D M I N I S T R A D O R . 
Sagua y Clenfuegos dos de las 
ciudades cubanas en las que con ma-
yor empeño se ha cul t ivado siempre 
el v i r i l deporte de los p u ñ o s , t e n d r á n 
una ocas ión feliz para que sus f a n á -
ticos decididos, l leguen a la Habana 
el d ía 3 de Junio, para ver en acc ión 
al m á s grande de los boxeadores que 
ha producido la raza C a u c á s i c a , a l ver-
dadero pa l ad ín de la raza l a t ina en 
el boxeo, a L u i s Angel F l rpo , que por 
su agresividad i rresis t ible , ha sido bau 
izado en los Esados Unidos, con ol 
nombre del "Toro de las Pampas" y 
al que acreditan como un verdadero 
t rog lod i ta , sus cuatro v ic tor ias con-
secutivas, sobre Sailor Maxted, en un 
round, sobre Babe H e r m á n , sobre Joe 
Me Cann, en los Estados Unidos, y 
sobre el australiano J i m Tracey en la 
Argent ina , cuatro vic tor ias que han 
sido reforzadas ú l t i m a m e n t e , con dos, 
de tan t-esonante importancia , que le 
han el%vado en dos meses a un nivel 
desmesurado. 
L a p r imera contra B i l l Brennan, el 
terr ible B i l l , a quien a excepc ión do 
Jack Dempsey/' no habla podido kno-
ckear nadie, y luego a Jack M c A u l i f f e 
I I , un muchacho de Det ro i t , que de 
doce peleas, g a n ó once por Knock oní , 
y una, sobre F loyd Johnson, que g a n ó 
por puntos en cuatro rounds. 
M c A u l i f f o I I , sincero y noble, ape-
nas pudo despertar del golpe terr ib le 
que recibió en la m a n d í b u l a , a l recibir 
el abrazo cordial de Fl rpo, le dijo, 
con toda la sinceridad de ese momen-
to que estimaba que él serla el cam-
peón del mundo, antes de seis meses. 
Sin embargo, F l rpo corre un a lbur pe-
ligroso, a l atreverse a venir a la Ha-
bana a pelear con un muchacho, que 
tiene h i s to r ia en los pe r iód icos , quo 
no tiene un record escandaloso, perp 
que e s t á siendo preparado por H a r r y 
WUls, y cuando ' el zorro viejo avisa 
que su protegido e s t á en condicione-s 
de darle un susto al argentino, pue-
de asegurarse que el muchacho d a r á 
una pelea tan buena como pueda, por-
que sabe que venciendo a Fl rpo, ha-
b r í a logrado lo que otros pugil istas, 
con m á s tiempo en el r i n g que él , no 
p o d r í a n lograr de una manera tan r á -
pida, es decir, una pelea con el cam-
peón del Mundo. A los f a n á t i c o s del 
interior , y a lo» de la Habana, les re-
comendamos que pidan en sus pueblos 
o que vayan a ver al Teatro Capito-
lio , l a . pe l í cu l a de ías peleas del sá -
bado, donde aparece destacado perfec-
tamente el golpe de F i rpo , que cayó 
como un mandarriazo sobre la qui ja-
da de su oponente, d e s p l o m á n d o l o co-
mo un fardo sobre las lonas. 
V I C T O R I A D E J O E B E C K E T T 
L O N D R E S , mayo 14. 
. E n l a noche de hoy Joe B e c k e t t 
a d m i n i s t r ó P1 k n o c k - o u t a D i c k 
S m i t h en e l 17» r o u n d d e l b o u t en 
que d i s c u t í a n e l campeona to de pe-
so c o m p l e t o en I n g l a t e r r a . 
H e a q u í o t r o caso de edad con-
t r a j u v e n t u d . B e c k e t t e m p e z ó a c o m -
b a t i r o b l i g a n d o a S m i t h a da r v u e l -
tas a l r ededor del r i n g con e l . ob j e to 
de cansar a l " v i e j o " : 
E n t r e los e s p e c t a d o r « s h a b í a q u i e n 
c r e í a que S m i t h no p o d r í a d u r a r 
diez rounds . N o so lamente r e s i s t i ó 
b ien S m i t h a B e c k e t t i s ino que en 
el d é c i m o d e s e m b a r c ó t res t e r r l B l e s 
derechas en l a q u i j a d a de é s t e , a l 
e x t r e m o de que cuando s o n ó e l g o n g 
B e c k e t t estaga g r o g g y . 
S m i t h c o m b a t í a fuer te en e l d é c i -
mo p r i m e r r o u n d , pero se Iba can-
sando r á p i d a m e n t e a l parecer . 
E n e l 17 ' , aunque S m i t h se se-
g u í a sosteniendo, B e c k e t t l o c o g i ó 
con u n r i g h t f l u s h a l a q u i j a d a . Las 
r o d i l l a s de S m i t h f l a q u e a r o n . Es te 
t r a t ó de sacud i r los efectos d e l g o l -
pe, pero Becke t t , aprec iando su ven-
t a j a , r e t r o c e d i ó , y t o m a n d o i m p u l s o , 
d i s p a r ó u n a derecha a l a q u i j a d a 
cayendo S m i t h sobre las t ab las has-




E " C L E V E L A N D " 
XÍTCIUYENDO LOS JUEGOS D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Jugador y club J. 
Qr lmm, Pl t t sbur j r l i . 24 
Wheat, B r o o k l y n . . 22 
Homsby, St. Louis . 21 
Bottomley, St. Louis 26 
Prisch, New Y o r k . 25 
V. C. E . Ave. 
85 23 36 
82 16 36 
79 26 32 
99 22 40 






L I G A A M E R I C A N A 
Jugador 7 club J. V . C. K . Ave. 
Hei lman, De t ro i t . . 20 
Rice, "Washington . 20 
Cobb, Det ro i t . . . . 26 
M i l l e r , Fh i lade lp i i i a . 22 
Burns, Boston . . . 20 
73 17 38 
79 14 19 
99 15 36 
77 15 28 






C A R R E R A S DE CABALLOS 
EN KENTUCKY 
POR L A T A R D E 
Entre clamores de entusiasmo se roa-
nuda la ses ión pelotera en el circo Ha-
bana-Madrld; el gen t ío enorme; el entu-
siasmo tocando palmas; la m ú s i c a eje-
cutando el blando, el doliente d a n z ó n 
dedicado a S. M. , anise como su sonrisa 
y gallardo como su cuerpo estatuario. 
E l lunes es elegante y animado en el 
cuco palacio de la A l g a r a b í a , por la 
tarde. Lo que ocurra por la noche ya 
•na lo dlr^ mAs abajo de este eskas. 
—¡Voy al saque! 
Salen las blancas Charlot .y Carnien-
chu. Aplausos. Salen las azules Elena 
y Mati lde. Los aplausos se repiten. 
' — ¿ Q u é pasa? 
Que pelotean cuatro tantos muy bo-
nitos y que se empatan en la una y 
en la dos. Y que se acaban para un 
rato largo los empatamlentos; que 
Charlot y Carmenchu, agarradas a l 
ba s tón de mandan, mandan, dominan, 
suben, se elevan; sacap una ventaja de 
siete tantos, porque Mat i lde e n t r ó des-
compuesta y f l o j i l l a ; pero puesta re-
pentinamente fuerte, y compuesta m á s 
repentinamente aún , se a r m ó en la can-
cha la del i lus t re don Pancho Alday y 
su comarca; xjue sube Elena y que 
vuela Mati lde y que volando volandito, 
s u r g i ó de improviso la1 catástrofe". 
¡San to Dios! 
¡ I g u a l e s a 23! 
Mat i lde y Elena, nada de conformar-
se con lo de empatar, haciendo un jue-
go sabio, apretno, diestro, pasaron y 
l legaron a los 25, dejando en 23 a las 
contrarias, que t a m b i é n pelotearon lo 
suyo. 
F u é un buen partido. 
Y si fué bonu» bona el primero, el 
segundo r e su l tó bonorum. Lo disputa-
ron con magnificas, con varoniles aga-
llas, las blancas P i l a r ¡jr Angeles, con-
tra Carmen y Consuelln. 
M a n t e n i é n d o s e las cuatro a l t ivas y 
retadoras; peloteando con gran pujan-
za; turnando sabiamente en el ataque 
y haciendo jugadas que fueron p r imo-
res y que enloquecieron a los entusias-
tas f aná t i cos , pasaron a la par por on-
ce, doce, diecinueve y veint icuatro. En 
los 25 de Navidad fundieron el ú l t i m o 
empate, tras de disputar un tanto co-
mo cuatro barbianas de la Persia. 
Continuaron duro y a la cabeza. Ga-
naron las azules; pero conste que las 
blancas se quedaron en la d i g n í s i m a 
de 27. 
Jugaron estas m u ñ e c a s muy bonita-
mente al raquet. 
— ¡ B r a v o ! 
Y s a l t ó y vino lo que convino 
sidra de Z l Gaitero, que está 0 
p a t á de berraquito. ¡El Fenonje*'1' 
cuatro f e n ó m e n o s que salieron*11 
putarlo, fueron recibidas corno1 * 
los c á n o n e s a la buena afición p1*5 
calurosa ovación. A tales sefl 
lea honores. ' raíi 
Se aplaude con locura la 
ún ica Igualada en dos. Despuf, prim«ii,| 
teando como cuatro colosas 
las azules siempre por detrág' 
nog blancas siempre por dolante plnaron un susto aproximando i 
meros á 2:! por 24. Minuto en n » * ^ 
el mundo se puso en pie. 6 
Mas la c a t á s t r o f e no se ati- I 
asomar la caricatura. Las blanc 
naron, dejando a las azules en u 
sefIna estuvo admirable. Las 
bien. 
Y se a c a b ó lo que se daba 
L A S Q U I N I E L A S 
Encarna, como no tenia partido 
ganar por la tarde, se conformó \ 
ganar la pr imera quiniela. Algo t s ^ l 
Y de llevarse la segunda se encaJ 
Lo l ina Antojos de Su Real Majestad 
Por la noche se l levó la primera J 
l i t a y la segunda Josefina. 
.Gran desfile y m á s nada. 
Hoy, a la misma hora. 
DON PERHASBO, 
FRONTON HABANA 
(Por la Assocfated Press) 
C L E V E L A N D , Mayo 14. 
Los Indios del Cleveland se le echa-
roa encima a W a l t e r Johnson en el l o . 
y anotaron suficientes carreras para 
derrotar al "Washington 6 x 3. 
Score: 
Washington . . . 001 200 000 3 8 2 
Cleveland. . . . 500 010 OOx 6 10 1 
. B a t e r í a s : Johrson R u e l á Uhle y 
L O U I S V f L L E , K y . , m a y o 14 . 
E l p r e m i o E a s t e r n P a r k w a y , a u n a 
m i l l a para cabl los 'de t res a ñ o s cons-
t i t u y e a c a r a c t a r í s t i c a m á s n o t a b l e 
del p r o g r a m a de C h u r c h i l l D o w n s 
t en iendo en cuen ta la i m p r e s i ó n sa-
cada hoy de los es tud ian tes de l t u r f 
que se p r e p a r a n para c o r r e r el K e n -
t u c k y el p r ó x i m o s á b a d o . 
Nassau b i en conduc ido r e s u l t ó ven -
cedor con u n t i e m p o de 1:38 3|5. 
B r l g h t T o m o r r o w , u n o de los can-
d ida tos d€ E . R. B r a d l e y en t : ró en se-
gundo l u g a r y W i d a en el t e r ce ro . 
P r i n c e K . e I n M e m o r i a n , e l eg i -
bles pa ra e l D e r b y , que hacen sus 
p r i m e r a s ca r re ras este aflo y p r o m e -
ten bastante se h a l l a b a n t a m b i é n en 
la l i s t a de los que c o r r i e r o n . 
T h e C l o w n , Boys Be l i eve Me V 
P r i n c e T i i T i i , f u e r o n t a m b i é n de 
los que c o r r i e r o n sin poder e n t r a r 
en el d i n e r o . 
Me se olvidaba hablaros del tercero, 
que disputaron las blancas Eibarresa y 
Gracia, contra V i c t o r i a y M a r í a Con-
suelo. No hubo controversia. Nada de 
saltos veniales n i de sobresaltos mor-
tales; blanco desde el tanto in i c i a l a l 
tanto de caballeros a cobrar. 
Una Imposición tan arrogante como 
formidable; una faena que elevó a las 
cumbres de la ^ocura los entusiasmos 
de la concurrencia; el d ía mejor, el d í a 
que m á s peloteó, que mejor pe lo t eó 
M a r í a Consuelo. Algo m á s de lo que 
jugó en la Playa, donde era la maes-
tra, algo m á s que lo que j u g ó desde 
que a c t ú a en el Habana-Madrid. Se pu-
so por montera a la Eibarresa, que es-
taba admirable y dominó a Gracia, que 
pegó con toda su arrogancia. Pronun-
ció una conferencia e l o c u e n t í s i m a para 
demostrar su a,rte Inmenso de raquetls-
ta insuperable. Las blancas l legaron 
a 20. 
¡Colosal, nada m á s que colosal! 
PROGRAMA P A R A HOY MA«TS| ¡i 
DE M A Y O A L A S 2 Y 30 P. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOjI 
P i l a r y Carmenchu, blancos 
contra 
Carmen y Matilde, » n J 
A sacar blancos y azules del cuadro u 
P R I M E R A Q U I N I E L A A « TANTOS; 
Carmenchu; Carmen; Lo l i t a ; 
P i l a r ; Encarna y TlotoilJ 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS; 
Charlot y Eibarresa, blancos 
contra 
L o l i t a y Consuelln, tinltil 
A sacar blancos y á s a l e s del cuadro 10, | 
SEGUNDA Q U I N I E L A A ( TANTOS: 
L o l i n a ; Gracia; Angeles; 
M . Consuelo; Josefina T HVtanml 
TERCER P A R T I D O A 30 TtiSTOS: 
Elisa y L o l i n a , Mancos 
contra 
V ic to r i a y M . Consuelo, uln, 
A sacar blancos 7 azules del cutdnU, 
L O S P A G O S D E A Y E R 
POR L A T A R D E 
i S l 
TRl 
F E I 













































P r i m e r p a r t i d o 
AZULES $ 3 . 1 5 
E L E N A Y M A T I L D E . Llevaban Í6 to-
letes. 
Los blancos eran Charlot y Carra»-
chu; se quedaron en 23 tantos y llevabíi 
45 boletos que ae hubieran pasado 1 
J4.49. 
Primera Ouiniela 
ENCARNA $ 4 . 0 6 
Ttos. Btos. Ordo. 
P e n n s y l v a n i a k C U U M C U P 
C O R D T I R E S 
i i i l 
POR L A NOCHE 
Se repite en la Habana-Madrid el es-
pec tácu lo arrogante de por la tarde. 
Clamores del entusiasmo, m ú s i c a f l a -
menca, devina, j unca l ; enorme el gen-
tío y m á s enorme el mu je r ío . Todos los 
palcos llenos. ¡Cabal le ros , qué m u j e r í o ! 
— ¡ V o y al saque! . 
Carmenchu 1 113 $ ! •! 
Carn en 3 30 15.» 
V i t o r i a . . 3 H " 
E N C A R N A 6 113 <•« 
P Ü a i 4 81 
L o ¡ka 3 56 
Salen las del pr imero de los noctur-
nos. De blanco L o l i t a y Encarna y de 
azul Elena y Carmenchu. 
¿Qué pasa? 
Que nos saludan con una decena fe-
nomenal; que las cuatro chiqui l las se 
desenvuelven m á g i c a m e n t e y que pelo-
teando con gran entusiasmo nos dan 
cuatro sustos morrocotudos. Iguales en 
una, dos, cuatro y diez. D e s p u é s de e s t é 
pelao, afeitado, masageado y manicu-
rado, todo azul; pero en J a m á s azul de 
calle tonta y derecha. Continuaron las 
cuatro dándole campana campanita de 
oro; las azules, por delante; las blan-
cas por d e t r á s ; pero cerca, amagando 
con la igualada, pe l l izcándoles las bo-
nitas pantorr i l las a las azules. 
No cua jó el susto que esperaban los 
esperantista!. Las blancas quedaron 
en 27. 
Aplausos para las cuatro. 
$ 3 . 8 3 
Llevabas I 
$ 9 . 2 0 
os. Btoi . i * * 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S h á í T m I e p u k t o 
HIPODROMO E S J A M A I C A 
Caballos Jockey Si r ldendo 
F i n M i t y . . v Pi-.ice 
Soutnern Sohuttinger . . 
She-idan Sande. . . . . . 
F rank G Barnes. . . ., 
Pr 'nce of U m b r í a L a n g . . . , „ 
Fraim«*l Sh l r t S j n d ^ . . ., . . 


















Unele Ber t : Wi i son . . . . 42.00 18.00 
Miss For tune B 'u ian . . . . 11.00 3.3ff 
W n o Knows Me B u i k e . . . . 26.40 11.60 
Black Gold Connolly. . . 2. SO 2.40 






Z A R R A G A . 
P I T T S B U R G H , Pa., Payo 14. 
H a r r y Grebb e x - c a m p e ó n de peso 
c o m p l e t o l i g e r o de A m é r i c a ha s ido 
dado de a l t a a ú l t i m a h o r a del d í a 
de hoy en el H o s p i t a l de C a r i d a d , 
sa l iendo i n m e d i a t a m e n t e p a r a la c i u -
dad de Nueva Y o r k donde su mana-
ger James M a s ó n ha es tado confe-
r enc i ando con va r ios p r o m o t o r e s so-
b re los proyect f -^os bou t s con M i k e 
Me T i g u e y J o h n n y W i l s o n . Grebb 
p e r m a n e c i ó en e l H o s p i t a l una se-
mana , r e s t a b l e c i é n d o s e de l a opera-
c i ó n a que fué some t ido como con- • 
secuencia de la i n f e c c i ó n de u n 
brazo. 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del público en general que 
con esta fecha hemos nombrado Agentes Exclusivos de nues-
tra goma Pennsylvania Vacuum Cup para la Isla de 
Cuba, a los señores González y Co. con oficinas y depósito 
en San Lázaro 370,: Habana.—Cuba. 
E L PLEITO D E L 
JOCKEY CLEVELAND 
Segundo oart ido 
AZULES 
C A R M E N Y C O N S U E L I N 
boletos. 
os blancos eran Pi lar y Angelí^ ^ 
quedaron en 27 tantos y llevaban 83 







Josefina , . . . 5 
LOL. INA 6 
M . Consuelo.. . . . . . . 4 
Te rce r P a r t i d o 
AZULES 
V I C T O R I A Y M . CONSUELO 
bnn 61 boletos. ¿ 
L.- s blanccs eran Eibarresa y Gr* 
se quedaron en 20 tantos y llevabanjt 
boletos que se hubieran pagado » f ' 
POR L A NOCHE 
5 * 
J 9.!» 
91 í | 
93 
209 l # 
57 >-» 
110 
$ 4 . 1 1 
J E A N N E T T E , P a , 
OF AMERICA, INC. 
E . U . d e A . 
seso 
N U E V A Y O R K , Mayo 14. 
E l j uez del T r i b u n a l Supremo Da-
via ha f i j a d o para el m i é r c o l e s la 
v i s t a del p;ei to seguido por e l que 
en a ' .gún t i empo fué famoso j o c k e y 
G r o v e r C leve land F u l l e r , ahora i n -
v á l i d o , para o b l i g a r a l Jockey C l u b 
a que le pague una p e n s i ó n v i t a l i c i a 
do $25 mensuales . 
F u l l e r , que se ha elevado de u n 
s imple muchacho de establo con $30 
mensuales a j o c k e y f a v o r i t o con 75 
m i l pesos a l a ñ o , r e t r i b u c i ó n que a l -
c a n z ó cuando estaba con " B i g T i m " 
S u l l l v a n ea 1903 , q u e d ó i n ú t i l pa r a 
s i empre en u n acc idente o c u r r i d o en 
1905 en l a p is ta de Jamaica . D u r a n -
te a l g ú n t i e m p o ol Jockey C l u b le 
p a g ó $25 mensuales procedentes de 
u n fondo c o n s t i t u i d o con m u l t a s i m -
puestas a jockeys . F u l l e r que ha 
pagado $8,000 con dest ino a ese f o n -
do, a lega que e l lo le dá derecho a 
una p e n s i ó n v i t a l i c i a . E l C lub ~os-
t lene l a t eo r i a de que el j o c k e y de-
biera d i r i g i r s e a l p r o p i e t a r i o de ca-
bal los a cuyo servic io se ha l l aba cuan 
c a n t 8 ^ e l f l a ^ i d e n t e . e x i g i é n d o l e l a 
& S Z i ¿ * ^ u p a r a a s e g u r a r • « 




ELEXA. Y C A R M E N C H U 
bo etos. 
TJCJ blancos eran L o l i t a . 
se quedaron en 26 tantos y llevab*jij, 







PilAr '.. .. 3 
E n c u n a 2 
L O L I T A . . 6 
S e g u n d o p a r t i d o 
BLANCOS 
C A R M E N Y J O S E F I N A , 
boletos. 
Los azules eran Gracia 
qutdaron en 2< tantos y 






$ 3 . 4 4 
N A . Llevaban 
y L o l , n % 
.̂ V V.IA i W í 1 4,1 , .111.'- ^ 
bo.e'.os que se hubieran pagado * 
Segunda Quiniela 1 4) 




Lo l i i a . . 3 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
D 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
-^5 
r i Y A S Y M A R T I N E Z V E N C I E R O N 
' E N D O B L E S A C H A C O N Y C I C E R O 
L s D O S P A R E J A S J U G A R O N E N M U Y B U E N A F O R M A . — ES-
T R E L L A H E R N A N D E Z D E ESSR1GG, C A M P E O N D E S I N G L E S 
F E M E N I N O S . — H O Y H A Y D O S G R A N D E S E N C U E N T R O S . 
I En Ia tarde del domingo, po r i sueña y en otros l luviosa. 
rent08 f in los dobles masculinos do 
•IU,R0N A \ 1923 e igualmente los s ln-
enni! «niños En este ú l t i m o evento 
5188 S r S de la « . ñ o r a Es t re l la 
\ S S Í JJ Essr lgg era tan manl -
^ sobre todo el grupo de sus ad-
fÍeS r.as í u e la derrota de la Srta. 
•erSf ; ' Holg era esperada, aunque 
JraCi « e v e r o n que. siendo tan buena 
pocos c r o ^ . f u e r a derrotada 
esPUé8 . * 
,as que . 
!etriU- y l . 
,TE' " ^ P I 
ando i o , ; : l 
en que | 1 
« cvl Con esta v i c i u n * t . . — — 
« r* de Essrlgg que el concepto que 






P nnra defensiva. luera a e r r u ^ u 
b ü ^ d o j a v l c to r i a p robó 1 
, ssrl  
i b r a 0 % o n r d a e r 0 e n l ú e g o s de p r t c 
' Contra tennlstas del sexo fuerte, 
tlCa rft erróneo, sino muy a l contrario, 
V * 1a opinión general de que es 
len r a la Sra. Rosita S a r d l ñ a s de 
superio comparable con la s e ñ o r i t a 
r .z0" y otras estrellas de a ñ o s a t r á s 
nombres no citamos por no las-
rU> la delicada sensibilidad femeni-
Inina/r, cuestión de fechas atrasadas y 
I edades. 
Momentos después de sal i r t r lunfado-
I de los courts la s e ñ o r a de Essrigg, 
I f* vencida la pareja v l b o r e ñ a da 
íw5n-C lce ro , que nunca m á s se la 
-sentará una oportunidad tan gran-
como la del domingo para arreba-
1 en singles o doubles masculinos 
u.upremacia a l Vedado Tennis Club, 
sociedad decana del a r i s t o c r á t i c o 
L o r t e en Cuba. Frente a ellos t en í an 
dertamente las tres veces victoriosa 
I ja de Z a y a s - M a r t í n e z . muy supe-
Mores a ellos en t écn ica y conocimien-
¡tos del 'juego, pero fuera de p r á c t i c a 
i Fernando Mar t ínez por su ded icac ión 
a sus negocios de c a ñ a e Ignacio Za-
ras debilitado por su f a l t a de salud 
v cuyas fuerzas f í s i ca s no r e s p o n d í a n 
¿n ocasiones a lo que su mente acon-
sejaba u ordenaba. 
HONKANDO A L V E T E R A N O 
Posiblemente esta v ic to r i a pudiera 
ser la úl t ima de Zayas—aunque él ase-
gura que en 1924, mejorado de salud, 
ha de recobrar por completo el domi-
[nlo de su juego—pero pocas veces ha 
recibido una acogida m á s favdrable 
del público su t r iunfo , pues no sola-
mente fué felicitado por todos los Mar -
queses, viejos y jóvenes , que ve í an en 
él al defensor del honor deportivo, s l -
que fué objeto d© un merecido ho-
menaje de afecto y a d m i r a c i ó n por 
parte de sus amigos en forma de una 
medalla de oro, con la cual se q u e r í a 
testimoniarle que, aunque descalificado 
por la recién nacida Unión A t l é t l c a de 
Amateur», nunca h a b í a dejado el ve-
terano de ser un verdadero sportman 
y un caballero en el terreno y fuera 
de él. 
Conste que esto no es j a b ó n sino jus -
ticia y procedo as í en este caso por-
que, desgraciadamente, Zayas no ocu-
pa la elevada posición de los que ge-
neralmente se les hace estas celebra-
clones mejor decoradas pero menos s in-
ceras que te, presente. 
En cuanto al match, la pareja t r i u n -
fadora contaba por un lado con los 
saques bien colocados de M a r t í n e z 
! apropiados para dominar el tanto, sus 
rasas peligrosas de p e q u e ñ a e levac ión 
que tan bien domina, buen juego de 
aire e Intimo conocimiento de las cua-
lidades de su compañe ro , estando algo 
falto de p r á c t i c a y c a n s ó n ; y por la 
otra parte con el court generalship de 
Zayas, su br i l lante juego de net y es-
pecialidad para las colocadas, e sp lén -
didos lobs y sed Inextinguible por ven-
cer, aunque e s t á enfermo y con 40— 
y no de temperatura como él quisie-
ra—lo cual es un m é r i t o m á s que agre-
gar a su larga cadena. 
Frente a estos l a derrotada pareja 
de Chacón-Cicero resultaba m á s pe l i -
grosa de lo que su juego poco or to-
doxo y estrictamente defensivo h a c í a 
creer. Chacón es s in duda como juga-
dor defensivo el pr imero de Cuba en 
la actualidad; especializa en tener gran 
seguridad, buen juego de aire y t r a -
viesos lobs, excelentes condiciones f í -
sicas y gran resistencia; tiene sin em-
bargo el defecto de no poder dominar 
sus nervios y perder r á p i d a m e n t e la 
1 Paciencia. Su c o m p a ñ e r o Cicero, Infe-
rior en slngUs, es un jugador del tipo 
de Chacón, aunque no de l a misma 
talla, teniendo la ventaja do que so-
! brelleva las m a j a d e r í a s de su compa-
ñero y admite su superioridad. Con 
I buen team work, hacen todo lo posi-
ble tomando en c o n s i d e r a c i ó n la re-
| lat iva infe l ic idad de su Juego y ma-
I nif iesta debilidad de Cicero para re-
[ matar aun las bolas m á s entregadas. 
TODOS J U G A R O N M U Y B I E N 
Un exam n del cuadro ana l í t i co del 
match nos hace ver que tanto M a r t í -
nez como Cicero jugaron bien cada uno 
de su manera, pues su to ta l de tantos 
Perdidos es muy ligeramente superior 
al de ganados. Zayas es cierto que t u -
vo m á s nets y outs que su c o m p a ñ e r o 
siendo é s t e a l f i n a l el que puso r á -
pido t é r m i n o a l match cuando Zayas 
des fa l l ec ía , pero fué en cambio el 
blanco del ataque contrario que. v ien-
do que no a c u d í a al net por ahorraj" 
fuerzas, concentraba sobre é l todo el 
fuego de sus b a t e r í a s . 
C h a c ó n tiene el peor record—que no 
es malo por cierto—pero devolv ió lo 
indecible y a d e m á s tuvo dos rachas lo-
cas debido a ciertas decisiones del re-
feree y linesmen que e s t i m ó malas, 
perdiendo por completo la ecuanimi-
dad. Este es un grave defecto de un 
Jugador de tennis, pues los que r-o 
aprovechan son los contrarios. Ocno 
double fau l t s en momentos Inoportu-
n o s — ¿ c u á n d o no lo s e r á n ? — perjudi-
caron sus probabilidades de v ic tor ia . 
Por e l score se puede ver que los 
Marqueses ganaron los cuatro pr ime-
ros juegos del set Inicial , siendo inte-
r rumpida la ba ta l la por la l luv ia . Con-
tinuada, reaccionaron los Lomistaa y 
lograron empatar 5x5, pero un esfuer-
zo f i n a l de Z a y a s - M a r t í n e z les d i ó el 
•et 7x5. En l a segunda tanda, con. el 
•core 2x0 en Juegos y 40x0 en tantos 
* favor de Chacón-Cicero , f u é nueva-
mente suspendida por agua IH fun-
clón, pero a l escampar, esta vez def i -
nit ivamente, continuaron con la ofen-
siva los v i b o r e ñ o s t r iunfando 6x1 y 
naciendo concebir a sus part idar ios 
grandes esperanzas. Los seis pr ime-
ros juegos del tercer set fueron d i v i - | 
dldos por igual entre ambas parejas, 
surgiemdo a q u í algunas discusiones res-
pecto a la necesidad o no necesidad 
de espejuelos de los linesmen. Enton-
ces seis colocadas de Zayas, dos de 
M a r t í n e z y dos puts, un net y un error 
de Chacón , fueron suficientes para ga-
nar tres juegos consecutivos y el set 
6x3. E l set f i n a l empezó con dos lovo 
games favorables a los Marqueses, po-
n iéndose la a n o t a c i ó n 2x í al ganar IOJ 
v i b o r e ñ o s los dos siguientes, pero ya 
pa rec ió decidido el match a l anotarse 
Z a y a s - M a r t í n e z tres juego» y colocar-
se en la v e n t a j o s í s i m a posic ión de dos 
sets y 5x2, pero M a r t í n e z pe rd ió su 
saque y Chacón , d e s p u é s de estar cua-
tro veces el score en deuce, g a n ó el 
suyo, lo que l levó la a n o t a c i ó n a 6x4 
en favor de los Marqueses. Entonces 
el referee Juan Manuel de la Puente, 
nervioso por los acontecimientos de 
la tarde, se equivocó en el score debi-
do a lo prolongado del juego n ú m e r o 
nueve. D e s p u é s de una breve d i scus ión 
y subsanado el e í ro r , s acó Zayas con 
éxi to , sobresaliendo el b r i l l an te juego 
de net de M a r t í n e z que estaba deci-
dido a t e rminar viendo el agotamien-
to de su c o m p a ñ e r o . Aunque desfalle-
cida, l o g g r ó a s í la veterana pareja su 
cuarta v l c to r i a consecutiva desde 1920. 
ALGUNOS CONSEJOS SENSATOS 
H o y se reanuda el torneo, estando 
decidido Juan Manuel de la Puente, 
Presidente de la Comis ión de Tennis 
de la Un ión A t l é t l c a y Referee of ic ia l 
para el Campeonato a poner remedio ra 
dical a las exclamaciones del públ ico , 
que son naturales estando tan p r ó x i -
mo a l terreno de juego, y a toda duda 
que pudiera su rg i r en el fu turo res-
pecto a las decisiones de los lines-
men. 
Desconozco las Intenciones de m i 
buen amigo el Dr. de la Puente, pero 
me a t r e v e r é a aconsejarle que oon 
reunir un cuerpo de linesmen compues-
to de personas serlas y conocedoras 
del juego que quieran sacrificarse por 
amor a l arte aceptando el poco diver-
t ido cargo, a los cuales d a r á instruc-
ciones antes del Juego, y con orde-
nar que las si l las y bancos para el 
públ ico se- s i t ú e n a cinco o seis me-
tros de los linesmen, pueden evitarse 
todos los incidentes que, s e g ú n el Dr. 
de la Puente, tan malos ratos le h i -
cieron pasar en la tarde del domingo. 
Hoy J u g a r á n V i l l a l ba y Chacón en 
singles, teniendo grandes probabil ida-
des el vencedor en este match de ser 
el c a m p e ó n de 1923. L u i s T i p del L o -
ma Tennis y Charlle Zaldo del Ve-
dado c o n t e n d e r á n en otro court . Y 
basta, S A l i V A T O B . 
Score detallado del match Zayas-Mar-
t ínez vs Chacón-C ice ro : 
LIGA NACIONAL 
P R I M E B SET 
Jgs. Tta. 
y M . 
y c. 
6 4 4 4 3 5 2 4 4 3 4 4 
4 0 1 2 5 7 4 1 6 5 1 1 
A N A L I S I S D E L P R I M E R SET 
O. N . E. C. S D F . 
Zayas. . . M •• . . 6 
M a r t i n e . . . . . . . 8 





Jgs. Tts . 
C. y C. 
Z. y M 
5 4 4 0 5 4 5 6 
3 0 1 4 3 2 3 1 
A N A L I S I S B E L SEGUNDO SET 
O. N . E. C. S. D F . 
Zayas. . 
M a r t í n e z 
Chacón . 
Cicero . 
T E R C E R SET 
Jgs. Tts . 
y M . 
y C. 
2 4 6 5 4 6 4 4 4 
4 1 4 3 6 8 1 1 0 
A N A L I S I S D E L T E R C E R SET 
O. N . E . C. S. D F . 
Zayas-. . 
M a r t í n e z 
Chacón . 






Jgs. T t s . 
Z. y M . . 
C. y C . 
4 4 5 1 6 4 4 2 6 4 
0 0 7 4 4 2 1 4 8 0 
A N A L I S I S D E L CUARTO SET 
O. N . E . C. S. D F . 
Zayas. . .. -.• « . ., 5 
M a r t í n e z ., ., . ,« 5 
Chacón i 4 
Cicero. ., . i . , . • .. 6 
T O T A L E S 
Zayas y M a r t í n e z . — 3 sets, 20 Juegos 
y 142 tantos. 
Ccero y Chacón .—1 set, 18 Juegos y 
122 tantos. 
A N A L I S I S D E L M A T C H 





25 20 6 39 
18 6 2 24 
22 13 10 20 





Nota .—En los a n á l i s i s , O. s igni f ica 
out, N . net, E. error, C. colocada, S. sa-
que, D.F. double faul ts , T.G. tantos ga-
nados y T.P. tantos perdidos. 
R E S U L T A D O S D E LOS JUEGOS 
D E L DOMINGO 
Finales de los Dobles Masculinos 
Zayas y M a r t í n e z vencieron a Chacón y 
Cicero 7x5, 1x6, 6x3, 6 x 4 . . 
Finales de los Singles Femeninos 
Sra, E . H e r n á n d e z de Essrigg venció a 
Srta. G . Ro lg 6x0, 6 x 1 . 
Citaciones para Hoy:—Singles de Ca-
bal leros .—Vil la lba vs Chacón y Y i p 
vs C. de Zaldo. A Jgs 4 p. m. 
E L C 1 N C E S X A T I G A N O 
( P o r l a Assoc ia t ed Press) 
F 1 L A D E L F I A , M a y o 14. 
E l C l n c l n n a t i se l l e v ó e l segundo 
j u e g o de l a ser ie hoy g a n á n d o s e l o 
a l F i l a d e l f i a c o n u n a a n o t a c i ó n de 
7 a 3 . 
Sco/e : 
C I n c i n n a t l 010 002 103 7 11 5 
F i i a d e l f i a . 100 010 0 0 1 3 8 2 
B a t e r í a s : R l x e y y W i n g o ; H e a d y 
H e n l i r e . • 
T A M B I E N G A N O E L B R O O K L Y N 
( P o r l a Assoc ia t ed Press) 
B R O O K L Y N , M a y o 14. 
E i B r o o k l y n le g a n ó hoy a l C h i -
ca%o 6 x 3 . 
tícore: ^ 
Chicago . 100 100 1 0 1 3 12 *Í 
B r o o k l y n . 300 010 20x 6 13 2 
B a t e r í a s : A l a r i d g e y H a r t n e t t ; Ca-
do re y T a y l o r . 
L O S G I G A N T E S D E R R O T A D O S 
( P o r l a Assoc ia ted Press) 
N E W Y O R K , M a y o 14. 
E l ve t e r ano Babe A d a m s c o n t u v o 
a los Gigan tes de N e w Y o r k ganan-
do el P i t t s b u r g h el segundo de l a se-
r i e 4 x 1 . L a ú n i c a c a r r e r a del N e w 
Y o r k f u é u n j o n r ó n de E a r l S m i t h . 
Score: 
P I T T S B U R G H 
A. R. H . O. A. E. 
Maranvl l le , ss. . ,. 4 1 1 1 5 0 
Carey, cf 4 0 1 4 0 0 
Blgl |ce, I f 4 1 0 5 0 0 
Barnhar t , r f . . . . 4 0 1 0 0 0 
Ti. ' rney, 2b 3 1 2 4 2 0 
Traynor , 3b. 3 1 1 3 1 0 
Gr lmm, Ib 4 Ó 1 9 1 0 
Schmidt, c 3 0 1 1 0 0 
C. Adams, p . . . . 3 0 0 0 2 0 
Totales, 32 4 8 27 11 0 
N E W YORK 
A. R. H . O. A. E. 
Bancrcft , es. . . . 2 0 0 5 5 0 
Groh, 3b 8 0 1 1 3 0 
Frlach, 2b 4 0 0 1 0 0 
Meusel, I f . . . . 4 0 1 3 0 0 
Youag. r f 4 0 0 2 0 0 
K e ü y , I b . . . . . . 4 0 1 9 1 0 
O'Connell, c f . . . . 4 0 1 1 0 0 
Smith , c 3 1 1 5 2 0 
N e b í , p 1 0 1 0 0 0 
Shinnors, x 1 0 0 0 0 0 
Jor.nard, p 0 0 0 0 0 0 
Totales . . . SO 1 6 27 11 0 
X b a t e ó por Xehf en el sép t imo . 
A n o t a c i ó n por entradas 
P i t t sbu rgh 200 000 200 4 
New York 001 000 000 1 
Sumarlo 
Home runs Smith , Tlerney. Sacrlflces 
Tierney, Groh. Double Play Bancroft y 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
P i M s b u r g h , 4 ; N e w Y o r k , 1 . 
B r o o k l y n , 6; Chicago , 3 . 
C i n c i n n a t l , 7; P h i l a d e l p h i a , 3 . 
St. L o u i s , 7 ; B o s t o n , 1 . 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k . 1 6 ; D e t r o i t , 1 1 . (12 i n i n -
n i n g s ) . 
P h i l a d e l p h i a , 9 ; Chicago 0 . 
C l e v e l a n d , 6; W a s h i n g t o n , 3 . 
Bos ton-St . L o u i s . (Suspendido 
p o r l l u v i a ) . 
E S T A D O D E L O S C L l RS 
L I G A . N A C I O N A L 
LIGA AMERICANA 
G 
N e w Y o r k 18 
St. L o u i s 14 
P i l t s h a r g h 13 
C i r c i n n a t i 12 
Chicago 12 
B o s t o n . . 10 
B r o o k l y n 3 0 









L I G A A M E R I C A N A 
G 
N e w Y o r k 15 
C l e v e l a n d 14 
. ^ F i i a d e l f i a . . . . . . . . 12 
D e t r o i t . . 
St. L o u i s . . 
W a s h i n g t o n 
C h i c a g o . . . 































E L JUEGO D E L N E W Y O R K Y E L 
S E T B C I T 
D E T R O I T , Maye 14. 
D e s p u é s de haber pasado el noveno 
inmr.g sin terminar el juego este tuvo 
qu«? prolongarse. Xew York en el 12 
i n i r g cayó sobre Silvestre Johnson, ano-
tó 8 carreras y d e r r o t ó a l Det ro i t con 
una anotac l tn de lr» a 11. L a estratesriri 
de cobb al elitnip.'ir a Colé en el J2 
cu¿i:<.o habla don hembre? en bases «i.-
vi..i\co a JohnsoT. un pitcher dcreiU ». 
pór. t sus t i tu i r a T le. r e s u l t ó d c s a ^ t r ó -
tío. El home run d»1, I ' i pp con las ba58Í 
cubiertas fu'í uno c'nco hi ts que 
d i t ron los Yanqu i contra Johnson. 
He f^quí e1. scoi e: 
N E W Y O R K 
A. R. H . O. A. E. 
W i t t , cf C 2 3 2 0 0 
Dupan, 3b 6 3 3 1 5 0 
Ruth , i f 6 1 1 5 0 0 
Pipp, Ib 6 2 4 16 0 0 
Meu.sei, r f . . . . . . 7 1 2 3 1 0 
Schang, c 5 3 1 4 0 0 
War . l , 2b 5 1 3 4 5 0 
Scott, ss 5 0 2 1 4 0 
McNal ly , 2b 0 0 0 0 0 0 
Shawkey, p 4 1 0 0 2 0 
Bush, p 2 1 1 0 2 0 
Smith, Z 1 1 1 0 0 0 
Totales . . . 52 16 21 36 19 0 
Z ba t eó por W a r d en el 12 inings. 
D E T R O I T 
V. C. IT. O. A. E . 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
P i t t s b u r g en N e w Y o r k . 
Ch 'cago en B r o o k l y n . 
St. L o u i s en Bos ton . 
C i n c i n n a t i en F i i a d e l f i a . 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k en D e t r o i t . 
B o s t o n en St. L o u i s . 
F i i a d e l f i a en Chicago. 
W a s h i n g t o n en Cleve land . 
Fr i sch- Maranvl l le y Traynor ; Smith y 
Bancrof t ; Traynor , Tierney y Gr lmm. 
L e f t >n bases: New York 6; P l t t sgurh 
5. Baí-e on bal ls : o f f Neft 2; o f f Jon-
nard í : o f f Adams 3. Struck out por 
Nehf 3; por Jonnard 1; por Adams 1. 
nard none In 2 innings. Losing pitcher 
H i t s , por Nehf 8 en 7 innings; por Jon-
N^hf . Umplres H a r t and Klem. T iem-
po: 1:41. 
Blue, I b 5 1 1 14 
Jones 3b 5 1 1 4 
Cuibhaw, 3b 1 0 0 1 
Cobb, cf 6 1 2 2 
Vtach, I f 4 1 1 3 
Hei lmann 5 3 3 1 
Pratt , 2b 0 3 3 4 
Bassler, c 5 1 1 2 
Hol loway, p 2 0 1 1 
Kerr , ss 2 0 0 1 
Olsen p 0 0 0 0 
Colé, p 1 0 1 0 
Johnson, p 0 0 0 0 
Monufhj x i o o o 
Haney, ss. ; 4 0 2 3 
Fotherg i l l , x x . . . . . 1 0 0 0 
Burke, xxx 1 0 0 0 
Totales . . . 49 11 16 36 21 
X B a t e ó por Ke r r en el s ép t imo . 
X X B a t e ó por Olsen en el noveno. 
X X X B a t e ó por Johnson en el 12o. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
ÑbW} Y o r k . . , . 040 020 110 008 16 
D e t r o i t . . . . . 000 000 305 003 11 
S O L A R I O 
Two has e i t s : Ward, Bush, Ruth , Blue 
Jon^s, Pra t t . Home runs: Dugan, Pipp, 
Stolen base: Ru th . Double plays: Scott, 
Ward a Pipp; Jones, P r a t t a Blue. L e f t 
on oases: New Y o r k : 7; De t ro i t : 8. Base 
on oails: por Shawkey 3; por Busch 3; 
por Hol loway 2; por Olsen 2; por John-
son 1. Struck o u f por Shawkey 3; por 
B u ó u h l ; por Colc 12. H t t s : por Shawkey 
10 en 8 2-3 innings ; por Busch 6 en 
3 1-3 Innings; por Ho l loway 12 en 7 
Innincrs; por Olsen 1 en 2 Innings; por 
Colé 3 eq 2 1-3 innings; por Johnson 5 
en 2-3 of an Inning. H i t by pitcher by 
Ho'.loway (Scot t ) ; by Olsen (Schang). 
W i l d pitcher Olsen, . . I n n i n g pitcher, 
Bush. Losing pitcher Colé. Umplres : 
Owens y N a l l i n . 
C U E R D A 
| 8 i i f í n e n í a l 
_ r ~ ^ » D A D A C T f c D n P A R A F O R D 
DOBLE DURACION 
S O L O 25% M A S C A R O Q U E L O N A 
CAMARA 
„UEROA ROJA 
30 x 3 $ 12.00 2 . 5 0 
3 0 x 3 - 7 - 3 1 x 4 $ 16 .50 2 .80 
• 
DISTRIBUIDORES 
Montalvo & Eppinger 
K , f Znlueta y Gloria 
"aTT 
E L M E J O R 
D E L O 
M E J O R 
)>>»* 
E N L O S U L T I M O S M O M E N T O S G A N O E L 
" F O R T U N A " U N M A T C H Q U E L O S P U L G A R -
C I T O S T E N I A N M E T I D O E N E L R E F R I G E R A D O R 
L O S C H I C O S D E L " F E R R O V I A R I O " P A R E C I A Q U E C O B R A B A N 
C C N L O S " C A M P E O N E S " P E R O E S T O S C O N U N P E Q U E R O 
" R A L L Y " E N E L O C T A V O G A N A R O N E L J U E G O , — S I L V I N O 
R U I Z A C T U O D E P I T C H E R - T A P 0 N 
E l domingo contendieron en l a pr ime-
ra tanda beisbolera en el teatro ar is to-
c rá t i co de Víbora Park, los muchachos 
del Ferroviar io y los campeones del For-
tuna. E l match desde su Inicio hasta 
el inn ing octavo p a r e c í a una franca 
v i c to r i a pai'u los fer rcar r l le ros , que 
hasta ese momento hablan jugado i m -
pecablemente y h a b í a n bateado con fa-
ci l idad las boli'.is de la h o m e o p a t í a beis-
bolera y las de Gonzá les que fueron los 
dos primeros pitchers que actuaron en 
contra de ellos Pero l legó el inning fa-
ta l , que fué para el Fer rov ia r io algo 
a s í como el chucho " E l Desquite" par», 
sus c o m p a ñ e r o s , pues en ese acto los 
campeones de la calle de San L á z a r o 
se sacudieron la ma la suerte que siem-
pre les ha perseguido en campo v iboreño 
y con un p e q u e ñ o '<rl»lly" en el que se 
dis t inguieron Rafael F e r n á n d e z y Lasa 
lograron empatar el score y hacer una 
carrera m á s que era la de la ganajicia, 
dejando a sus contrarios con el sabor 
del a z ú c a r en los labios Como esto 
ocu r r i ó en el p e n ú l t i m o inn ing , la d i -
rección for tun is ta dió el relevo cJ lan-
V é a s e a con t inuac ión los scores: 
P R I M E R JUEGO 
T E R R O V I A E I O 
zador González y en su lugar puso a 
Si lvino R u í z que estaba defendiendo e l 
j a r d í n Izquierdo logrando este mald i to 
sordo anular a los tres bateadores de 
emergencias que en ese momento de-
sesperunte h a b í a mandado a batear e l 
manager Heredia, buscando la ca r re r i -
ra que le h a c í a f a l t a para empatar, pues 
con esto se conformaba y a el poé t i co 
"manachi ' d e s p u é s de la c a t á s t r o f e que 
h a b í ^ presenciado 
V C H O A E 
A F r e i r é . . •• 
R'. Mora, 2b. . 
P . Pérez , I b . . 
E . Ar t igas , ss. 
E . Vela, c 2 
J. Quintero, If . . . 4 
M . Albisu , r f . . . . 3 
R. Ochoa. cf 4 
J. Pérez , p 3 
A. F e r n á n d e z , x. . . 1 
J. Ortiz, xx 1 
E. P u j á i s , xxx . . . 1 
0 0 
1 1 
Totales 31 6 S 24 10 2 
V O B T U N A 
V C H O A E 
F A B R I C A D O P O R L A C O M P A Ñ I A L I C O R E R A D E M A N Z A N I L L O 
D E . P I N U L A P A M E L L A Y C ^ S . E N C . 
E N M A N I 2 A N I l _ L . O 
S A N T I A G O D E C U B A 
a v ^ N ^ ^ . X , . E ? P _ Ó S I T O . H A B A Ñ A . 
R. F e r n á n d e z , 2b. . 
F . Lasa, r f . . . 
F. Reyes, cf. . . 
A. Peña , c. . . . 
S. Ruiz, If . . . . 
V . Lago, ss. . . 
F. Romero, 3b. . . 
D. T á p a n e s . Ib . . . 
R. Lasa, p. 
A. Figarola, Ib . . . 
J. Beledón, 3b. . . 
R. González, p. If. 














En el segundo match fueron conten-
dientes los boys del Loma Tennis y los 
del American Steel, y estos ú l t i m o s , 
que son chicos de los que se e x t a s í a n 
presenciando las lindas caras de laa 
f a n á t i c a s que como anzuelo exhibe en 
sus v i t r inas el doctor Moisés P é r e z , 
quedaron encantados a l presenciar tan-
ta belleza como tiyer h a b í a y no se 
preocuparon de batear m á s que unos 
hi ts , y cuando vinieron a despertan, 
se encontraron que los lomistas, como 
una broma, le h a b í a n puesto un COIIAT 
de nueve argollas.. 
SEGUNDO JUEGO 
L O M A T E N N I S 
V C H O A fl 
A. Cervantes, c f . , . 
J. Calvo, cf. . L 
J. Bér r iz , r f . 3b. 
J. Olivares, ss. . 
M . G. Lomas, Ib . 
E. Costa, 2b. . . 
D u l l i v a r r l , 3b. . , 
E. Busto, c. . , 
P. Guash, p. . . . 
M . Olivares, r f . , 
Totales . . . 3 3 6 11 22 10 2 
A M E R I C A N S T E E L 
V C H O A B 
M . Santa Mar ía , cf. 4 0 1 2 0 0 
0 0 
0 o 
35 12 27 9 5 
Anotación, por entradas 
Ferroviar io . . . . 012 200 100—6 
For tuna . . . . . . 021 000 04x—7 
S U M A R I O 
Three base h i t s : R. F e r n á n d e z . Two 
base h i t s : V . Lago, P. Pérez , E. A r -
tlz, F. Lasa, Quintero. Sacrifice h i t s : 
R. Mora, M . Alblzu , P. Pérez . Stolen 
bases: E. Vela, S. Ruiz, R Mora, Figa-
rola, F r e i r é Double p lays : R. Ochoa a 
P. Pérez . Struck outs: J, P é r e z (4), R. 
Lasa (2), González (3) , S. Ruiz (1) . 
Bases on balls: J. P é r e z (3-: R. Lasa 
(2- ; González (2-; S. Ruiz (0-. T ime: 
2 horas 4 minutos. Umpl res : A. Arca-
ño (home); A. Gui l ló (bases). Scorer: 
Manuel Mar t ínez . Observaciones: x ba-
teó por J. Pé rez en el noveno; xx ba-
teó por A. F r e i r é . e n el noveno; x x x ba-
teó por R. Mora en el noveno. 
J. Lorenzo, 3b. 
A. Guardes, ss. . 
R. Reyes, 2b. . 
G Reyes, r f . . 
F. Cepero, c. . . 
P. Gómez, Ib . . 
R. Ferrer, If . . 
C. Mar t ínez , p. . 
L . Palenzuela, x. 
A. San tana, p. . 




0 0 o o 
0 0 14 0 0 
0 1 0 
0 0 0 3 




T ^ L ^ ^ ^ l ^ A P A R T A D O - 2 2 7 2 
V I C T O R I A D E C O R N E L L E N E L 
T R A C K 
F I L A D B L F I A , M a y o 12. 
E l team de l a U n i v e r s i d a d de Cor-
n e l l g a n ó a l de l a U n i v e r s i d a d de 
P e n n s y l v a n l a en las ca r re ras cele-
bradas hoy, con u n a a n o t a c i ó n de 
7 1 2-3 pun tos c o n t r a 63 1-3. 
o o o o o o 
1 0 0 0 0 0 
31 0 4 27 14 1 
A n o t a c i ó n por entradas 
Loma 300 010 020—6 
A. Steel 000 000 OOx—0 
SUMARIO 
Two base h i t s : M . G. L o m a ; E. Bus-
to; Cepero; A . Cervantes; Calvo. Sa-
crif ice h i t s : P. Guash. Stolen bases: 
J. Bé r r i z ; G. Reyes. Double p lays : 
Guardes a Gómez ; Olivares a Costa a 
Loma. Struck outs: M a r t í n e z ( 1 ) ; Guash 
(6 ) ; Suntana ( 1 ) ) . Bases ón bal ls : Mar -
t ínez ( v . ) ; Guash ( 2 ) ; Santana (1 ) . 
T ime: 2 horas. Umplres: A r c a ñ o (he-
me) ; Gui l ló (bases) Scorer: Manuel 
Mar t ínez . Observaciones: x b a t e ó por 
Mar t ínez en el octavo; x x b a t e ó por 
Reyes en el noveno 
LOS GIGANTES D E TOLEDO 
DERROTARON A LOS 
CUBAN STARS 
T O L E D O , Ohlo , M a y o 1 4 . 
Los Gigantes de Toledo d e r r o t a -
r o n a los Cuban Stars de N e w Y o r k 
con una a n o t a c i ó n ds 9 a 4 en el 
j uego celebrado a q u í hoy por la L i g a 
Nac iona l N e g r a . 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 3 
_ , A ^ 1 A "TOÜRNE" DE MR. 
M A T A N C B R A S , h a r d i n g a l o e s t e 
L A F I E S T A D E L M I E R C O L E S . 
B o d a s d e p l a t a . 
E l v e i n t e y c i n c o a n i v e r s a r i o d e l 
• n l a c e d e u n m a t r i m o n i o t a n d i s t i n -
g u i d o c o m o M a n u e l d e V e r a V e r d u -
r a y M a r í a B u r l a . 
L o f e s t e j a b a n d i g n a m e n t e . 
C o n u n a f i e s t a i n f a n t i l e n h o n o r 
d e e u s i e t o s , I M l i n d a s n i ñ a s d e l a 
i n t e r e s a n t e y m u y s i m p á t i c a P a r e j i -
t a , M a r í a E l v i r a d e V e r a y R a f a e l 
A l f o n s o . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e e s a f i e s -
t a Y e n l a e l e g a n t e r e s i d e n c i a d e l p o -
p u l a r S e n a d o r m a t a n c e r o , c a l l o d e 
M i l a n é s n ú m e r o 2 1 . 
E x t e n s í s i m a l a i n v i t a c i ó n q u e se 
h a h e c h o . 
E n t r e n i ñ o s t o d o s d e n u e s t r a s p r i n 
c i p a l e s c a s a s , d e n u e s t r a s m á s d i s -
t i n g u i d a s f a m i l i a s . 
U n d e c o r a d o p r e c i o s o c o n g u i r n a l -
d a s , c o n b a n d e r a s y c o n m i l c h u c h e -
r í a s d e u n e x c e l e n t e g u s t o , l u c i r á 
e l p a t i o d e l a c a s a . 
H a b r á u n a p i ñ a t a e n é l . 
Y h a b r á o b s e q u i o s m i l e s p a r a l o s 
i n f a n t e s q u e a s i s t a n a t a n d i v e r t i -
d a r e u n i ó n . 
D e b e r á n t o d o s l o s n i ñ o s i n v i t a d o s , 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d o e n l a c a s a 
d e l d o c t o r V e r a . 
E s s ú p l i c a q u e h a c e l a f a m i l i a . 
P a r a l a m e j o r o r g a n i z a c i ó n d e t o -
d o c u a n t o se p r e p a r a y h a d e h a c e r -
se a l l í e l d i e z y s e i s . 
D u r a n t e esas m i s m a s h o r a s d e l a 
t -a rde r e c i b i r á n a s u s a m i g o s l o s es-
p e s o s V e r a - B u r l a . 
E L F E S T I V A L D E L A C A N C I O X . 
E l s e g u n d o d e l a e e r l e . 
E s t á f i j a d o p a r a l a p r i m e r a q u l n 
c e n a d e j u n i o , e n n u e s t r o h e r m o s o 
C o l i s e o . 
E s t á e n o r g a n i z a c i ó n y a « s a f i e s -
t a . 
P a r a l a q u e , c o m o d e t a l l e i m p o r -
t a n t í s i m o , p u e d o h o y a n u n c i a r q u e 
e s t á n p e d i d o s t o d o s l o s p a l c o s d e 
p l a t e a . 
N o q u e d a u n o . 
Se c a n t a r á e n e s t e f e s t i v a l l a b e -
l l a c a n c i ó n d e B o n i f a c i o B y r n e . " E l 
N á u f r a g o . " ^ 
A l a l e t r a d e l i l u s t r e p o e t a n a c i o -
n a l p u s o m ú s i c a A r c a d l o . e l I n o l v i -
d a b l e m a e s t r o m a t a n c e r o . 
P e d r l t o M a r t í n e z , M a r i a n o M e l é n -
d e r , F l o r o y C r u z , V i l l a d ó n , f i g u r a -
r á n t a m b i é n e n e l p r o g r a m a . 
Y c o m o n ú m e r o s n u e v o s , l o s q u e 
s e r á n c u c o m o n d a d o s a c a n t a n t e s c u -
b a n o s q u e n o s v i s i t a r á n e se d í a . 
H a b r á t a m b i é n s e l e c c i o n e s d e m a n 
c l o l l n a a y g u i t a r r a s . 
L a s l o c a l i d a d e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
d e J u a n M a n u e l P r e n d e s y P e d r l t o 
M a r t í n e z . 
L a d e m a n d a h a d e s u p e r a r a l a 
m u y f e l i z d e l a a n t e r i o r f i e s t a c u -
b a n a . 
P o r q u e q u e d a r o n t o d o s e n c a n t a -
d o s d e e l l a . 
E X H O N O R D E S U M A J E S T A D . 
E l b a i l e d e l C a s i n o . 
L a f i e s t a c o n q u e a n u a l m e n t e f e s -
t e j a l a c o l o n i a E s p a ñ o l a m a t a n c e r a 
E L C A M P E O N A T O D E R I F L E . 
e l n a t a l i c i o d e l j o v e n M o n a r c a h i s -
p a n o . 
S e r á e l d í a d i e z y s i e t e . 
U n a c o n t e c i m i e n t o . 
F i j a d a y a s u f e c h a . 
P a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o 2 7 d e 
m a y o , se c e l e b r a r á e s a f i e s t a s p o r -
t i v a q u e t a n t o I n t e r é s h a d e s p e r t a -
e n M a t a n z a s , 
C o m e n z a r á n l a s p r á c t i c a s d i a r l a s 
e l 2 1 , 
Y p a r a e s a f e c h a l l e g a r á n a M a -
t a n z a s l a s e ñ o r a B l a n c a T o u s y l a 
s e ñ o r i t a P a t r i a P i n a , d o s d e l a s m á s 
e n t u s i a s t a s t i r a d o r a s . 
C o m o l a v í s p e r a d o l C a m p e o n a t o 
s e c e l e b r a r á n e l h o m e n a j e a l d o c t o r 
P u r r a l d e es c a s i s e g u r o q u e a s i s t a 
a l d í a s i g u i e r u t e e l E x - G o b e r n a d o r 
m a t a n c e r o a l a f i e s t a d e l C l u b d e 
C a z a d o r e s . 
Y c o n é l , l a s p e r s o n a l i d a d e s q u e 
v e n g a n d e l a H a b a n a p a r a e l b a n -
q u e t e d e l V e l a s c o . 
L a C o p a " R a f a e l D í a z " q u e e s p r e 
m i ó q u e h a n d e d i s p u t a r s e e n e sa 
j u s t a s e e x h i b i r á e n l a p r ó x i m a se-
m a n a e n l a v i t r i n a d a u n p o p u l a r í -
s i m o t e s t a b i l e c i / m l i e n t o m a t a u c e r o . 
U n a c o p a p r e c i o s a . 
Se f e s t e j a r á a l a t r i u n f a d o r a e n 
e s t e C a m p e o n a t o , c o n u n a l m u e r z o , 
c o m o e l q u e e n h o n o r d e M a r í a d e l 
C a r m e n Q u i r ó s . o r g a n i z ó l a g e n t i l í -
m a C h a r o M e n o c a l , 
D a r é e n e s t o s d í a s l a r e l a c i ó n c o m 
p l e t a d e l a s S t a s . q u e h a n d e t o m a r 
p a r t e e n l a j u s t a . 
L o p r o m e t o a s í . 
A R M A N D O C A S A S . 
U n a r t í s t i . ^ 
A r t i s t a d e l e n t e , q u e t i e n e h o y e n 
M a t a n z a s e n e l r u m o d e l a f o t o g r a -
f í a 
W A S H I N G T O N , M a y o 1 4 . 
D a n d o y a p o r d e c i d i d o v i r t u a l m e n -
t e e l i t i n e r a r i o q u e s e g u i r á e n s u v i a -
j e a l O e s t e , e l P r e s i d e n t e H a r d i n g 
h a e m p e z a d o a p r e s t a r g r a n a t e n c i ó n 
a l o s d i s c u r s o s q u e p r o n u n c i a r á e n 
s u r u t a h a c i a l a c o s t a d e l P a c í f i c o 
y e n l o s e s t a d o s q u e l a b o r d e a n . 
E l i t i n e r a r i o p r e p a r a d o h a s t a a h o -
r a s e ñ a l a d i s c u r s o s e n u n a s d o c e c i u -
d a d e s , e l p r i m e r o e n S a i n t L o u i s y 
e l ú l t i m o p r o b a b l e m e n t e e n S a n D i e -
g o , C a l i f o r n i a . 
C r é e s e q u e e l d i s c u r s o i n i c i a l d e 
S o l n t L o u i s a b a r c a r á a s u n t o s d e I n -
d o l e g e n e r a l , a l g o a s í c o m o e l p r e f a -
c i o d e l o s s u c e s i v o s , p e r o d e d i c a d o 
p r i n c i p a l m e n t e a p r e s e n t a r l o s p u n -
t o s d e v i s t a d e l P r e s i d e n t e c o n r e s -
p e c t o a l a p r o p o s i c i ó n d e q u e N o r -
t e A m é r i c a f o r m e p a r t e d e l T r i b u n a l 
d e J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l . 
S e g ú n a l g u n o d e s u s C o n s e j e r o s , 
e l P r e s i d e n t e H a r d i n g , t r a s l a d á n d o s e 
a K a n s a s C i t y , h a b l a r á s o b r e e l p r o -
b l e m a d e l o s t r a n s p o r t e s . E n e s t e 
d i s e c u r e o se c o n s i d e r a p r o b a b l e q u e 
M r , H a r d i n g se l i m i t e , a e x p o n e r p o r 
l o m e n o s e n f o r m a p r e l i m i n a r , l a s 
r e c o m e n d a c i o n e s q u e e s p e r a h a c e r 
a l C o n g r e s o e n D i c i e m b r e p r ó x i m o 
s o b r e l a l e g i s l a c i ó n f e r r o v i a r i a . 
E l d i s c u r s o i n m e d i a t o s e r á e n 
H u t c h i s o n , K a n s a s , y t o d o p a r e c e i n -
d i c a r q u e e s t a r á c o n s a g r a d o a c u e s -
t i o n e s g e n e r a l e s d e í n d o l e a g r a r i a . 
H a b l a r á t a m b i é n e n D e n v e r , C i u -
d a d d e l L a g o S a l a d o , B o y c e , I d a h o y 
e n H e l e n a . A s í m i s m o l o s a s u n t o s 
q u e t r a t e s e r á n d e i n t e r é s p a r t i c u l a r 
p a r a esas c o m u n i d a d e s . E n c u a n t o 
a S e a t t l e , a l g u n o s d e l o s q u e h a n h a -
b l a d o c o n e l P r e s i d e n t e r e c i e n t e m e n -
t e , o p i n a n q u e d e s e a a n u n c i a r e n e s a 
o i u d a d l a s n u e v a s n o r m a s p o l í t i c a s 
q u e o b s e r v a r á r e s p e c t o a A l a s k a , b a -
s a d a s t o d a s e l l a s e n l a s o b s e r v a c i o n e s 
h e c h a s d u r a n t e e l p e r í o d o d e m á s d e 
d o s s e m a n a s q u e p e r m a n e c i ó a l l í . 
N o o b s t a n t e , e s t o d e p e n d e d e q u e r e -
g r e s a a e s a c i u d a d d e s p u é s d e s u 
v i a j e a A l a s k a o d e s e m b a r q u e e n 
P o r t l a n d , O r e g ó n . E n e l ú l t i m o c a -
s o , e l d i s c u r s o d e A l a s k a l o p r o n u n -
c i a r á e n P o r t l a n d . 
H e a d m i r a d o t r a b a j o s d e l J o v e n 
C a s a s , a l q u e p o n d r í a n s u f i r m a s i n 
r e p a r o a l g u n o , l o s m á s r e n o m b r a d o s 
f o t ó g r a f o s h a b a n e r o s . 
E L D I A D E L A S M A D R E S . 
O e l d í a d e l a s f l o r e s . 
Q u e b i e n p u e d e l l a m a r s e a s í t a m -
b i é n a ese d o m i n g o s e g u n d o d e ma~ 
y e e n q u e v e n e r a m o s l a m e m o r i a d e 
a q u é l l a s a q u i é n e s d e b e m o s e l s e r . 
C o n l a f l o r r o j a , q u e a t o d o s d e -
c í a q u e c o n s e r v á b a m o s a ú n e l m á s 
g r a n d e d e l o s c a r i ñ o s , o c o n l a b l a n -
c a q u e n o s h a c i a c o m p a d e c e r a l o s 
q u e y a h a n p a s a d o p o r e l m á s a g r a n -
d e d e l o s d o l o r e s e n l a v i d a , v i m o s 
a y e r « a M a t a n z a s a m e d i a p o b l a -
c i ó n . 
N o f u e r o n t o d o s l o s q u e l a l l e -
v a r o n 
P e r o es p o r q u e a q u í , a ú n l a g e s -
t i ó n o f i c i a l , e l l a m a m i e n t o d e l a A u -
t o r i d a d , n o h a p e d i d o a l o s c i u d a -
d a n o s q u e f e s t e j e m o s e s a f e c h a . 
P e r o se h a r á •el p r ó x i m o a ñ o . 
E l d o c t o r D í a z P a r d o q u e es m o d a 
l o d e h i j o s , q u e i d o l a t r a , e n l a b u e -
n a y e x c e l e n t e d a m a a q u i e n d e b e 
e l s e r , B e c u n d a r á , d e e l l o e s t o y se-
g u r o , a s u c o l e g a h a b a n e r o e l d o c -
t o r d e l a C u e s t a , q u e l a n z ó u n a p r o 
c l a m a a l p u e b l o I n v i t á n d o l o a q u e 
h o n r a r a ese d í a d e l a s M a d r e s , q u a 
es d í a d e u n i v e r s a l v e n e r a c i ó n . 
A s í l o e s p e r a m o s . 
E L 2 3 D i : M A Y O . 
Se c e l e b r a / i u n a f i e s t a . 
F i e s t a I n f a n t i l © n l a r e s i d e n c i a 
a l e g a n t e d e l d i s t i n g u i d o m a t r i m o -
n i o P a q u i t a M o r a l e s P a s a l o d o s y R i -
c a r d o R o d r í g u e z C á s e r e s . 
E n l a P l a y a , 
D o n d e l a s f i e s t a s I n f a n t i l e s , c o m o 
e u n i n g ú n o t r o q u a t i e r d e l a c i u d a d , 
s u c e d e n s e d o m e s e n m e s . 
N o se h a n b o r r a d o a ú n d e l a m e -
m o r i a l a s s u n t u o s i d a d e s d e f i e s t a d e 
e e a I n d o l e c e l e b r a d a e n c a s a d e l se -
ñ o r A d o l f o H e r n á n d e z , 
E s t á a ú n r e c i e n t e , - l a b r i l l a n t í s i -
m a c e l e b r a d a e n c a s a d e l o s e s p o -
s o j S e g u n d o B o í e t y A m p a r o A r a -
ñ a . 
P a r a e f t a f i e s t a q u e e n h o n o r d a 
s u s h i j o s o f r e c e n l o s s e ñ o r e s d a R o -
d r í g u e z C é s a r e s , s e r á n i n v i t a d o s t o -
d o s l o s n i ñ o s de a q u e l f a b o u r g , 
A l o s q u e ee o b s e q u i a r á e s p l é n d i -
d a m e n t e . 
R U I Z M I Y A R E S . 
E l J o ^ n J u e z . 
H a c e s u s p r e p a r a t i v o s d e v i a j a p a -
r a E u r o p a d o n d e p r o p ó n e s e p a s a r es -
t e v e r a n o . 
I r á a P a r í s P r i m e r o . 
V i s i t a r á , l a s P l a y a s f r a n c e s a s y 
e s p a ñ o l a s y s e g u i r á d e s p u é s a I n -
g l a t e r r a , A l e m a n i a y B é l g i c a . 
R e g r e s a r á p o r l a v í a , d o N e w Y o r k , 
d ' e t e m i é n d o s e e n e s o s e r u n n m e r r a -
s o r t s a m e r i c a n o s , q u e p a r a l á é p o -
c a d a s u r e g r e s o a g o s t o , e s t á n e n 
t o d o e l a p o g e o d a s u a n i m a c i ó n . 
P a r a p r i n c i p i o s d a j u n i o e m l b a r -
o a r á « J d o c t o r R u i z M i y e r e a . 
D I A D E M O D A , 
E l d a h o y a n V e r i a s c o . 
E n e l f l a m a n t o K e e t a u r a n t d a 
f r e n t e a l P a r q u e d o n d e s o d a r á c i t a 
e í t a n o c h e e l s m a r t s e t . 
D E C L A R A C I O N E S D E U N D E L E -
G A D O A M E R I C A N O E N M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , M a y o 1 4 . 
C h a r l e s B , W a r r e n , h a b l a n d o h o y 
e n n o m b r a d e l a d e l e g a c i ó n a m e r i -
c a n a e n l a s e s i ó n I n a u g u r a l d e l a 
C o m i s i ó n M i x t a q u e t r a t a d e b u s c a r 
l a f o r m a d e r e a n u d a r l a s r e l a c i o n e s 
a m i s t o s a s e n t r e M é j i c o y l o s E s t a -
d o s U n i d o s , d e c l a r ó " q u e n o p u e d e 
e x i s t i r c o m p r o m i s o a l g u n o e n l o s 
p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s n e c e s a r i o s 
p a r a l o s n e g o c i o s I n t e r n a c i o n a l e s . " 
" H a c e r e s o — c o n t i n u ó M r , W a -
r r e n — e s s i m p l e m e n t e b u s c a r u n a 
s i t u a c i ó n q u e e v i t a r í a l a c o o p e r a -
c i ó n e c o n ó m i c a b e n e f i c i o s a p a r a l o a 
d o s p a í s e s . E s t a m o s a q u í J a r a p r o -
b a r q u e l o s E s t a d o s U n i d o s d e s e a n 
s e r b u e n o s v e c i n o s d e M é j i c o y s o -
l a m e n t e e s t á n a n s o i s o s p o r c o n s e -
g u i r q u e e s t o s e a p o s i b l e " . 
A ñ a d i ó M r . W a r r e n q u e é l y s u s 
c o m p a ñ e r o s t i e n e n c o n f i a n z a d e q u e 
c e s a r l a p a r a o b t e n e r u n r e s u l t a d o 
r e c i b i r á n t o d a l a c o o p e r a c i ó n n e -
s a t i s f a c t o r i o , 
R a m ó n R o s s , p o r l o s m e j i c a n o s , 
a l d a r l a b i e n v e n i d a a l o a a m e r i c a -
n o s , e x p r e s ó s u s a t i s f a c c i ó n p o r q u e 
e l p r e s i d e n t e H a r d i n g h a y a e s c o g i -
d o p a r a l a t a r e a d e a r m o n i z a r l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e l o s d o s p a í s e s , a 
p e r s o n a s d e s e n t i m i e n t o s t a n e m i -
n e n t e m e n t e I n t e l e c t u a l e s y m o r a l e s , 
" E s p e r a m o s — d i j o e l S r , R o s s — 
q u e n u e s t r a s r e u n i o n e s s e r á n u n 
i m p o r t a n t e p a s o h a c i a l a o b t e n c i ó n 
d e m á s í n t i m a s y a m i s t o s a s r e l a c i o -
n e s e n t r e n u e s t r o s p a í s e s . E s a e s 
l a e s p e r a n z a c o n q u e e m p e z a m o s l a 
c o n f e r e n c i a , " 
D I M I S I O N D E U N S E C R E T A R I O 
I N G L E S 
L O N D R E S , M a y o 1 4 . 
W . 0 . B r l d g e m a n , . B a c r e t a r l o dei l 
I n t e r i o r , h a d i m i t i d o a c o n s e c u e n c i a 
d a l a d e c i s i ó n d e l a C á m a r a d a l o s 
L o r e s e n a l c a s o d e A r t O ' B r l a n , se -
g ú n m a n i f i e s t a l a E x c h a n g a T e l a -
g r a p h C o m n a y . N o o b s t a n t e n o h a 
s i d o s u d i m i s i ó n . 
ZARPO AYER EL 
CRUCERO CUBA 
PARA N. YORK 
A S I S T E S U D O T A C I O N A V A R I A S 
F I E S T A S E N E S A C I U D A D . O T R A S 
' N O T I C I A S D E L P U E R T O , A Y E R 
E L B A I R E 
P a r a C l e n f u e g o s s a l l ó a y e r t a r d e 
e l c a ñ o n e r o d e l a M a r i n a d e G u e r r a 
" B a l r e " q u e v i n o a l i m p i a r s u s f o n -
d o s . 
S A L I O E L C R U C E R O C U B A 
C o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o , a y e r a 
l a s 3 y 3 0 d a l a t a r d e z a r p ó p a r a 
N u e v a Y o r k e l c r u c e r o de l a M a r l n a 
d e G u e r r a C u b a q u e m a n d a e l c a -
p i t á n d e C o r b e t a , S r , R o d o l f o V i -
l l e g a s , 
E l S e c r e t a r l o d a G u e r r a y M a r i n a 
s e ñ o r A r m a n d o M o n t e s , c o n e l J e f e 
d e E s t a d o M a y o r de l a M a r i n a N a -
c i o n a l c a p i t á n d e F r a g a t a s e ñ o r 
A l b e r t o d e C a r r i c a r t e y e l J e f e d e l 
D i s t r i t o N o r t e C a p i t á n de N a v i o se-
ñ o r J u l i o M o r a l e s C o e l l o y l o s A l -
f é r e c e s d e N a v i o s s e ñ o r e s P l a z a o l a , 
y A r d o i z e s t u v i e r o n a b o r d o d e l 
C u b a , g i r a n d o u n a v i s i t a d a i n s p e c -
c i ó n . 
E l S e c r e t a r i o d e G u e r r a y M a r i n a 
f e l i c i t ó t a n t o a l c o m a n d a n t e d e l C u -
b a c o m o a l o s a l t o s j e f e s d a l a M a -
r i n a , p o r l a s c o n d i c i o n e s é n q u e se 
e n c u e n t r a e l c r u c e r o C u b a q u e n o s 
h a d e r e p r e s e n t a r e n l a s f i e s t a s d e l 
C e n t e n a r i o d e l a f o r m a c i ó n d e l A y u n 
t a m l e n t o de N e w Y o r k . 
B a s t a n t e p ú b l i c o sa c o n g r e g ó t a n -
t o e n l o s m u e l l e s c o m o e n e P m a l e -
c ó n p a r a v e r l a s a l i d a d e l C u b a a l e n -
d o s a l u d a d o e l c r u c e r o p o r l o s b a r -
c o s s u r t o s e n p u e r t o c o n l a m i r a y 
e o s s u r t o s e n p u e r t o c o n b a n d e r a s y 
a t o q u e da s l r e n a s s , 
E L T R Y D E N 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o l l e g ó a y e r 
t a r d e a ú l t i m a h o r a p r o c e d e n t e d e 
l o s E E . U U . 
L A L A N C H A J U A N I T A 
A y e r t a r d e f u é t r a í d a d e s d e K e y 
W e s t l a l a n c h a c u b a n a J u a n i t a , d e l a 
p r o p i e d a d de O l a l l a I z q u i e r d o q u e e l 
d í a 2 3 de D i c i e m b r e d e l a ñ o p r ó x i m o 
p a s a d o f u é r o b a d a de l a b a h í a d e l a 
H a b a n a y l l e v a a a l a s c o s t a s d e l a 
F l o r i d a d o n d e q u e d ó a b a n d o n a d a 
d e s p u é s de h a b e r s e de h e c h o u n a l i j o 
d a i n m i g r a n t e s c l a n d e s t i n o s . 
E s a l a n c h a f u é e n t r e g a d a a PU 
d u e ñ o p o r g e s t i o n e s h e c h o s p o r l a 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o , 
H A P A S A J E S 
L o s s e ñ o r e s M a n n y L i t t l e y C q , 
C o n s i g n a t í ' r l o s e n e s t a p l a z a d e l a 
C u n a r d L i n e n o s r u e g a n a c l a r e m o s 
d a d e s q u e e l r u m o r c i r c u l a n t e d e 
q u e y a e s t á n a g o t a d o s t o d o s l o s p a -
s a j e s d e l a m e n c i o n a d a C o m p a ñ í a 
d e l o s b a r c o s q u e s a l e n d e N u e v a 
Y o r k a E u r o p a es f a l s o . P u e s se 
d i s p o n e de c a p a c i d a d p a r a l o s q u e 
d e s e e n I r p o r esa v í a , 
E L B A R C E L O N A 
E l v a p o r e s p a ñ o l B a r c e l o n a s a l d r á 
e l d í a 4 d e J u n i o p r ó x i m o d e S a n -
t i a g o d a C u b a p a r a S a n J u a n d e 
P u e r t o R i c o , S a n t a n d e r , C o r u ñ a , V i -
g o y B a r c e l o n a e n u n vJai 'e e s p e -
c i a l . 
E L M O N S E R R A T 
E l v a p o r e s p a ñ o l M o n t s e r r a t l l e -
g ó e l p a s a d o d o m i n g o a N u e v a Y o r k 
c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E s t a V a p o r s e g u i r á v i a j e a l a H a -
b a n a y V e r a c r u z . 
L A C O M P A Ñ I A D E O P E R A 
E n a l v a p o r P a s t o r e s « m b a r c a r á n 
e l p r ó x i m o J u e v e s p a r a N u e v a Y o r k 
l o s a r i s t a s d e l T e a t r o N a c i o n a l . 
NOTICIAS DEL 
JUZGADO DE GUARDIA 
¿ U N A P I S T A ? 
L a G u a r d i a R u r a l q u e se e n c u e n -
t r a t r a b a j a n d o e n e l d e s c u b r i m i e n t o 
d e e s t e h e c h o , s i g u e u n a p i s t a q u e 
so. d i c e c o n d u c i r á a l d e s c u b r i m i e n t o 
d o l o s a u t o r e s d e l a s a l t o y r o b o , a se -
g u r á n d f y r e q u e e l a s a l t o f u é o r g a n i -
z a t í o y p l a n e a d o p o r u n p a r i e n t e d e l 
c e ñ o r B l a n c o , q u e v i v e e n G u a n a b a -
c o a . 
E L E T E R N O T I M O D E L O S B I L L E -
T E S A L T E R A D O S . 
EL ASALTO Y 
CARRETERA DE MANAGU 
A N O X C I 
0B0 EN Ü 
J o s é G ó m e z P é r e z v e c i n o d e M . 
n ú m e r o 43 e n e l V e d a d o d e n u n c i ó a 
l a p o l i c í a q u e h a l l á n d o s e a y e r t a r d e 
e n e l P a r q u e d e T r i l l o , se l e a c e r -
c a r o n d o s i n d i v i d u o s a l p a r e c e r e s -
p a ñ o l e s p r o p o n i é n d o l e q u e l e s c a n -
g e a r a d o s f r a c c i o n e s d e l n ú m e r o 
1 7 8 4 2 f q u e l e e n s e ñ a r o n , p r e m i a d o s 
e n e l ú l t i m o s o r t e o . A c e p t ó e l " n e -
g o c i o " G ó m e z y l e s e n t r e g ó a c a m -
b i o d e l a s d o s f r a c c i o n e s 3 0 0 p e s o s , 
y y a é s t a s e n s u p o d e r , f u é a c a m -
b i a r l a s y se e n c o n t r ó d e s a g r a d a b l e -
m e n t e s o r p r e n d i d o c o n l a n o t i c i a q u e 
Te d i ó e l d e p e n d i e n t e d e l a v i d r i e r a 
q u e l e m o s t r ó q u e l o s n ú m e r o s 8 y 
1 e s t a b a n s u p l a n t a d o s , 
R O B O D E R O P A S 
D e n u n c i ó e l s o l d a d o d e l E j é r c i t o 
N a c i o n a l J o s é A n t o n i o F e r r a r Z o n z á -
l e z , v e c i n o de P a d r e V á r a l a y P o c i t o , 
q u a a l r e g r o s a r a s u c a s a l o s 1 y m e -
d i a d e l a n o c h e d a a y e r , e n c o n t r ó 
a b i e r t a l a p u e r t a d e l a c a l l e y e n -
c e n d i d a l a l u z , n o t a n d o l a f a l t a d e 
c u a t r o f l u s o s y r o p a d a c a m a p o r 
v a l o r d e 1 0 0 p e s o s . 
E n l a c a r r e t e r a d e M a n a g u a f i n c a 
" C o r r a l e s " s i t u a d a e n e l l u g a r c o -
n o c i d o p o r " C h o r r e r a d e l C a l v a r l o " 
v i v e e l p r o p i e t a r i o d e d i c h a f i n c a 
n o m b r a d o J u s t o R o s e n d o B l a n c o , es-
p a ñ o l d e u n o s c i n c u e n t a a ñ o s d e e d a d 
c a s a d o c o n l a s e ñ o ' r a T o m a s a C a s t r o 
d e l a H a b a n a y d e 4 3 a ñ o s d e e d a d . 
E s t a m a t r i m o n i o v i v e s o l o e n l a f i n -
ca p u e s s u s d o s h i j o s J u s t o y M a n u e l 
a m b o s c a s a d o s y a , v i v e n e n S a n t a F é , 
E n d i c h a c a s a se p r e s e n t a r o n h a c e 
c i n c o n o c h e s e l d i e z d e l a c t u a l t r e s 
I n d i v i d u o s , q u a a m e n a z á n d o l e s c o n 
s u s r e v ó l v e r s y q u e d a n d o d e c e n t i n e -
l a u n o a l a p u e r t a m i e n t r a s l o s o t r o s 
d o s p e n e t r a b a n e n l a c a s a , l e s o b l i -
g a r o n s i n h a c e r l e s d a ñ o y e m p l e a n d o 
c o n e l l o s g r a n d e s m i r a m i e n t o s a p e -
n e t r a r e n l a a l c o b a y e c h a r s e e n l a 
c a m a , y u n a v e z a c o s t a d o s , l o s m a -
n i a t a r o n c o n u n a s o g a n u e v a , a t á n -
d o l e s b r a z o s y p i e r n a s a l a c a m a , y 
a c t o s e g u i d o y p e r m a n e c i e n d o u n o 
d a l o s a s a l t a n t e s r e v ó l v e r e n m a n o 
g u a r d a n d o l a p u e r t a d e l a c a l l e , e m -
p e z a r o n a r e g i s t r a r l a c a s a a p i l a n d o 
r o p a s y o b j e t o s q u e sacaba 
e s c a p a r a t e s a l s u e l o , 11 ís 
U n o d e l o s a s a l t a n t e n u , . 
ñ o r B l a n c o q u e l e e n t r e g a r 41 
y a l d e c i r l e q u e n o t e ñ í a a ü 
d a d e n l a c a s a , l e d i j o aifSa C| 
r e r o e r a p a r a r e u n i r f o ^ 
c a l v a r a " A r r o y i t o " , s a c á ^ 0 " 1 
p r e s i d i o , h a d ó l o * 
E n t r e e l d i n e r o qUe 
e n e l e s c a p a r a t e y c ó m o d a 
r o n $ 2 , 2 0 0 . y u n a vez en N 
o l d i n e r o a f l o j a r o n h g u-S3i-IW 
se f u e r o n , d e s a t á n d o s e en f ^ 
s e ñ o r B l a n c o y d e s a t a n d o « ^ i 
¡ • o s a . * «a 
L a g u a r d i a R u r a l d e l 
M a n a g u a i n i c i ó l a s l n Y e s H t ( l 
c o n s t i t u y é n d o s e t n m b i é n el < 
q u e t o m ó d e c l a r a c i ó n a l o ! 1 
D e c l a r ó e l s e ñ o r B l a n c o ' 
e n t r a r e l p r i m e r a s a l t a n t e v 11 
• es $ 1 0 . 0 0 * l e d i j o q u e era i " 
t i d a d e x i g i d a p a r a e l rescato « 
h i j o M a n u e l B l a n c o q u e y v ^ 
f i n c a e n S a n t a F é l o q^e9*11, 
a m b o s e s p o s o s , p e r o m á s fali 
d i j o e l m i s m o a s a l t a n t e ciua 
j o n o c o r r í a p e l i g r o n i n g ú n 
tai] 
D E T E N I D O S 
P o r l a P o l i c í a J u d i c i a l f u e r o n d e -
t e n i d o s a y e r l o s s i g u i e n t e s i n d i v i -
d u o s : 
J o s é F e r n á n d e z L u j o , p o r i n f r a c -
c i ó n d e l a r t í c u l o 6 6 5 ; p o r e l a g e n t e 
s e ñ o r G a y o s o ; P a s t o r A b a l l í A b a l l l 
r e c l a m a d o e n c a u s a p o r e s t a f a , l o 
d e t u v o e l a g e n t e s e ñ o r B a e z a ; C o r o -
m a n o N i c o l a , I t a l i a n o , a u t o r d e u n a 
e s t a f a d a 1 0 0 p e s o s q u e se l e o c u p a -
r o n , a l C i t y B a n k , d e t e n i d o p o r e l 
a g e n t e s e ñ o r I g l e s i a s . 
D E PINAR DEL RIO 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
P I N A R D E L R I O , M a y o 1 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a , 
A y e r f a l l e c i ó e n é s t a e l n i ñ o L u i s 
E n r i q u e C u e r v o , h i j o d e l E x - r e p r e -
s e n t a n t e a l a C á m a r a d e l m i s m o n o m -
b r e . 
A c a b a de v e r i f i c a r s e e l s e p e l i o q u e 
f u é u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n . 
H o y e s t u v o e n é s t a e l S u b - s e c r e -
t a r i o d e J u s t i c i a M a n u e l G u t í é r r e i , 
q u i e n v i n o a d a r p e r s o n a l m e n t e e l 
p é s a m e a c u e r v o , 
L O S F E S T E J O S D E L 2 0 D E M A Y O 
E s t a c e l e b r ó s e e n e l A y u n t a m i e n t o 
u n a r e u n i ó n p a r a a c o r d a r e l p r o g r a -
m a d e f e s t e j o s d e l v e i n t e d a m a y o . 
E n v i a r é e l p r o g r a m a , 
P r u n e d a , C o r r e s p o n s a l . 
- M A S S P O R T S 
TORNEO DE A J E D R E Z EN REGATAS NUEVAS EN 
CARLSBAD 
C A R L S B A D , M a y o 1 3 . 
E n l o s J u e g o s d e l d é c i m o s e g u n d o 
r o u n d d e l T o r n e o I n t e r n a c i o n a l d e 
M a e s t r o s d e l A j e d r e z q u e se e s t á ce -
l a b r a n d o e n e s t a c i u d a d , e f e c t u a d o s 
h o y , h a s i d o l a m á s n o t a b l e c a r a c -
t e r í s t l t c a u n a d e s u s a d a r a p i d e z e n l a s 
J u g a d a s . 
S o l o s a g a n a r o n d o s J u e g o s , p o r 
T e l c h m a n n s o b r e S p i e l m a n n , y p o r 
T a r t a k o w e r s o b r a e l n e o y o r q u i n o 
C h a j e s . F u e r o n d e c l a r a d o s t a b l a s 
c i n c o J u e g o s ; e l M a r o c z r y c o n T r y b a l l 
a ! de W o l f c o n G r u e n f e l d , e l da Y a -
t e s y R u b l n s t e i n , e l d a N l e m z o w i t s c h 
y R a t í y e l d a S e a m i s c h y A l e c h i n a . 
A l t e r m i n a r s e e l t l e m i p o r e g l a m e n t a -
r i o h u b o q u e s u s p e n d e r d o s j u e g o s 
q u a s e e s t a b a n c e l e b r a n d o e n t r a T h o -
m a s y T a r r a s o h y B o g o l j u l o w y B e r -
n s t e l n . E l J u a g o B e r n a t e l n - Y a t e s , 
q u a e m p e z ó e n e l n o v e n o r o u n d , s i -
g u a a ú n a p l a z a d o . 
A l e c h i n a y T r y b a l l s o n l o s d o s 
J u g a d o r e s q u a m á s sa d i s t i n g u e n , 
t e n i e n d o u n o de e l l o s u n a a n o t a c i ó n 
d e 8 J u e g o s g a n a d o s y c u a t r o p e r d i -
d o s , c o n T e i c h m a n n y M o r o c z y e n 
s e g u n d o l u g a r , l o s c u á l e s t i e n e n 7 
1-2 J u e g o s g a n a d o s y 4 1-2 p e r d i -
d o s . 
E N T R E G A D E U N A B A N D E R A 
P O R E L R E Y 
M A D R I D , m a y o 1 4 . 
V a r i o s n ú c l e i o a d a f u e r z a s r e g u l a -
A m e n l z a r á l a c o m i d a u n s a x t e t o . 
H a y p a r a a s t a n o c h e p e d i d a s a 
l o s s e ñ o r e a G o n z á l e z , n u m e r o s a s m e - r e s d e " C e u t a v e n d r á n ' ^ M a d r i T ' e l 
s a s p o r d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s m a t a n - | d í a 2 1 c o n e l f i n d e r e c i b i r d e m a -
o e r a á - n o s d a l o s M o n a r c a s l a b a n d e r a q u e 
F E L I C I T A C Í I O N B S . U a t o s l e s d a r á n . 
P a r a u n o s , a m i g o s . 
P a r a I s i d r i t o P a l a c i o s y A n d r é , e l 
í s t i m a d o c a b a l l o r o q u e t c e l e b r a s u 
J i e s t a o n o m á s t i c a . 
P a r a I s i d r o G o v e a q u e e s t á t a m -
b i é n d e d í a s . 
Y p « 3 r a I s i d o r o B e n a v i d e s . r e s i d e n 
t e h o y e n l a H a b a n a , q u e t a m b i é n 
e á t á d a f i e s t a . 
M i s s a l u d o s 
A R M A N D O B A R R I E N T O S . 
E s t a e n t r e n o s o t r o s . 
L l e g ó a y e r t a r d e a M a t a n z a s e l 
s i m p á t i c o j o v e n q u e es h i j o d e m i | 
e x c e l e n t e « m i g o e l q u e f u é h a s t a : 
a y e r I n g e n i e r o Je-fe d e O . P . d e l a 
C a p i t a l . 
V i e n e p o r u n a t e m p o r a d a . 
Y ao l e u n i r á > a q u í e l p r ó x i m o 
v i e r n e s , e u h e r m a n a l a g e n t i l í s i m a 
N e n a , q u e a s i s t i r á a l a s b o d a s d e 
R e b e q u i t a Q u i r ó s c o n e l d o c t o r N i c a -
n o r T r e l l e s . 
W a l c o m m e . 
M a n o l o J A R Q I T N . 
L O S R E Y E S E N L A F I N C A D E L 
C O N D E D E M 0 N T 0 R N E S 
V A L E N C I A , m a y o l 4 . 
L o s m o n a r c a s e s p a ñ o l e e h a n I d o 
b o y a a l m o r z a r a l a f i n c a d e l C o n d e 
de M o n t o r n e a . y r e g r e s a r á n m a ñ a n a 
a M a d r i d . 
M U S S O L Í N I , P A R T I D A R I O E N 
C I E R T O M O D O D E L S U F R A G I O 
F E M E N I N O 
R O M A , M a y o 1 4 . 
E l p r i m e r M i n i s t r o M u s s o l l n l h a 
p r o m e t i d o q u e e u g o b i e r n o a c o r d a r á 
c o n c e d e r e l v o t o a d e t e r m i n a d a s c a -
t e g o r í a s d e m u j e r e s , c o s a q u e h a s i -
d o a p r o b a d a c a l u r o s a m e n t e p o r l a s 
d e l e g a d a s d a ] n o v e n o C o n g r e s o d e 
l a A l i a n z a I n t e r n a c i o n a l S u f r a g i s t a , 
c u y a s s e s i o n e s se h a n a b i e r t o h o y e n 
é s t a . 
L a d e c l a r a c i ó n d e l P r i m e r M i n i s -
t r o s o b r e e s t a a s u n t o h a c a u s a d o 
g r a n r e v u e l o e n t r e l a s d e l e g a d a s , y 
l a s d i s c u s i o n e s y c o m e n t a r i o s q u e sa 
s u s c i t a r o n s o b r e e l a s u n t o h i c i e r o n 
p a s a r a s e g u n d o t é r m i n o t o d a s l a s 
d e m á s c u e s t i o n e s . 
L a s d e l e g a d a s i t a l i a n a s se m u e s -
t r a n s u m a m e n t e o r g u l l o s a s , p o r t e -
n e r l a c r e e n c i a d e q u e h a n a l c a n z a -
d o e n u n o s m o m e n t o s l o q u e e n 
o t r o s p a í s e s r e q u i r i ó l a c u a r t a p a r -
t e d e u n s i g l o . 
L a s d e l e g a d a s e x t r a n j e r a s e s t á n 
t a m b i é n m u y s a t i s f e c h a s p o r l o s e f e c 
t o s q u e e s t e a v a n c e t e n d r á s e g ú n 
c r e e n , e n l o s p a í s e s n o p a r t i d a r i o s 
d e l S u f r a g i o . 
E L D E C I M O A N I V E R S A R I O D E 
L A F I L A N T R O P I C A F U N D A -
C I O N R 0 C K E F E L L E R 
N E W Y O R K , M a y o 1 4 . 
L a f u n d a c i ó n R o c K e f e ü e r , c r e a d a 
p o r l e y e s p e c i a l d e l a A s a m b l e a L e -
g i s l a t i v a d e N e w Y o k , y q u e m a ñ a n a 
c e l e b r a r á s u d é c i m o a n i v e r s a r i o , h a 
g a s t a d o u n t o t a l d e 5 7 6 , 7 5 7 , 0 4 0 ' d u -
r a n t e l a p r i m e r a d é c a d a d e e u e x i s -
t e n c i a , s e g ú n i n f o r m e p u b l i c a d o e s t a 
n o c h e p o r E d w l n R , E m b r e a S e c r e t a -
r i o d e d i c h o o r g a n i s m o . 
E s t a s u m a r e p r e s e n t a t o d o s l o s 
I n g r e s o s d e l f o n d o y J 1 7 . 6 0 0 . 0 0 0 
m á s e l f o n d o g e n e r a l o p r i n c i p a l . 
U n a s u m a a d i c i o n a l t a m b i é n d a 
$ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , p a g a d e r o s e n a ñ o s v e -
n i d e r o s h a s i d o p r o m e t i d a p a r a v a -
r i a s e s c u e l a s de m e d i c i n a y p a r a v a -
r i o s p r o y e c t o s s a n i t a r i o s . 
L a n o t a q u e r e p o n e l a s c o n t r i b u -
c i o n e s d e l fcOtiClo, l a s d i v i d e d e l a 
m a n e r a s i g u i e n t e : S a n i d a d , $ 1 8 . 1 8 8 . 
S 3 S ; E d u c a c i ó n M é d i c a , $ 2 4 , 7 1 6 . 8 5 9 
S o c o r r o s d u r a n t e l a G u e r r a $ 2 2 . 2 9 8 , 
5 9 $ 1 ; o t r a s o b r a s f i l a n t r ó p i c a s 
$ 1 0 , 4 4 5 , 6 2 8 ; A d m i n i s t r a c i ó n $ 1 . 1 0 7 . 
1 7 4 . 
" L A C O R R E S P O N D E N C I A " Y 
L A S E L E C C I O N E S 
M A D R I D , m a y o 1 4 . 
E n u n e d i t o r i a l p u b l i c a d o e n s u 
e d i c i ó n d e h o y " L a C o r r e s p o n d e n -
c i a d e E s p a ñ a " d i c e : 
" E l r e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s e n 
l a A l t a C á m a r a . P r o t e s t a m o s c o n t r a 
e l p r o y e c t o d e q u i t a r a l a n o b l e z a 
p a r t e de s u p r e s t i g i o y f u e r z a s t r a d i -
c i o n a l e s , c o s ^ q u e e s t á r e c o n o c i d a 
p o r l a s g r a n d e s f i g u r a s d e l a d e m o -
c r a c i a q u e h i c i e r o n l a C o n s t i t u c i ó n 
E s p a ñ o l a . T a l r e f o r m a n o t i e n e 
j u s t i f d c a c l ó n , n o s i e n d o p o r l a s a c -
t u a l e s C o r t e s , n a c i d a s e n m e d f o d e l 
d e s p r e s t i g i o q u i é n e s p u e d a n r e f o r m a r 
l a l e y b á s i c a d e l p a í s . 
C O M E N T A R I O S D E " L A V O Z " 
S O B R E L A S E L E C C I O N E S 
| M A D R I D , m a y o 1 4 . 
E l d i a r i o d e e s t a c a p i t a l " L a V o z " 
i h a b l a n d o d e l a s e l e c c i o n e s d e S e n a -
' d o j r e s c e l e b r a d a s a y e r , d i c e : 
I ^ " E l g o b i e r n o n o d e b e h a c e r s e l l u -
• s i e n e s r e s p e c t o a l t r i u n f o d e a y e r , 
i p u e s t o q u e l o o b t u v o p o r e l a p o y o 
. d e l o s C o n s e r v a d o r e s q u e o r d e n a r o n 
! a s u s h u e s t e s e l v o t a r c o n e l g o b i e r -
' n p . L a s I V i p u ^ ^ c i o n c s y l o s M u n i c i -
p i o s do E s p a ñ a , s o n t o d o s C o n s e r v a -
d o r e s , l o c u a l I m p o s i b i l i t a e l o b t e n e r 
u n v e r d a d e r o t r i u n f o l i b e r a l s i n e l 
a p o y o d e l a s d e r e c h a s . E s t e f a v o r 
r e c i b i d o s e r á p a g a d o c o n n u e v a s 
i e l a u d i c i o n e s q u e h a g a n p o c o l i b e r a l 
i l a l a b o r d e f i n i t i v a d e l g o b i e r n o . " 
A T E N T A I N V I T A C I O N 
H a m o » r e c i b i d o a t e n t a i n - r o t a c l ó n 
d a l o s s e ñ o r e s R . D u s s a q , S . e n C , 
c o n s i g n a t a r i o s e n e s t a p l a z a d a l a 
H o l l a n d A m í a r l c a n L i n a p a r a u n a l -
n m e j o q u a e n h o n o r d a l a s a u t o r i d a -
d e s d e l p u e r t o , y l a p r e n s a se o f r e c e -
r á a b o r d o d e l n u e v o v a p o r h o l a n d é s 
R y n d a m , a l a s 1 3 d e l d í a 1 9 d e l 
c o r r i e n t e , v í s p e r a d e l a f e c h a d e p á -
l i d a d e l m e n c i o n a d o b u q u e p a r a E u -
r o p a c o n n u m e r o s o p a s a j e r o s . 
L a s v i s i t a s a b o r d o d e l R y n d a m 
s e r á n e n l a s h o r a s d e l a t a r d e d e s -
p u é s de l a s 4 y p r e v i o p a s e d e l o s 
s e ñ o r e s D u s s a q . 
E L C U B A 
E l v a p o r a m e r i c a n o C u b a l l e g ó 
a y e r t a r d e de T a m p a y K e y W e s t 
c o n c a r g a g e n e r a l y 1 1 2 p a s a j e r o s 
e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s J o r g e L e ó n . 
M a n u e l R o d r í g u e z . E d w a r d C . M o r -
g a n y s e ñ o r a . J o s é R a u j o , J o s é A , 
S u á r e » . A m a l l o L ó p e z , d o c t o r M a -
n u e l d e J , M a n d u l e y y f a m i l i a ; J o s é 
F . O t a z o , J o s é E e c a r p e n t e r ; S a l v a -
d o r B e d a e h i p o ; C a r l o s N o g u e r a ; 
E d u a r d o J i m é n e z ; M a n u e l C a s t r o ; 
G u s U v o L o r a ; J o s é F i g u e r e d o y 
o t r o s . 
F u e r o n d e v u e l t o s p o r ese ' v a p o r 
t r e s I n m i g r a n t e s . 
L O S C O B R A D O R E S D R A D I A X A S 
Y D E P E N D I I O N T K S 
A y e r t a r d e y e n e l s a l ó n d e a c t o s 
d e l a L o n j a d e C o m e r c i o se e f e c t u ó 
l a a n u n c i a d a r e u n i ó n de a g e n t e s d e 
a d u a n a y d e p e n d i e n t e s d e l a s c a s a s 
de c o m e r c i o e n c a r g a d o s de d e s p a c h a r 
l a d o c u m e n t a c i ó n e n l a ^ A d u a n a . p a -
r a t r á t a r d e l a O r d e n n ú m e r o 62 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n q u e l e s s e ñ a l a 
f i a n z a s y l l e n a r r e q u i s i t o s q u e n o 
e s t á n c o m p r e n d i d o s e n l a s ó r d e n e s 
m i l i t a r e s v i g e n t e s . 
A l a r e u n i ó n a s i s t i e r o n m u c h í s i -
m o s c o m e r c i a n t e s a f e c t a d o s p o r l a 
O r d e n 6 2 , 
Se l e y ó y f u é a p r o b a d o p o r u n a -
n i m i d a d u n e s c r i t o r a z o n a d o q u e se 
p r e s e n t a r á a l A d m i n i s t r a d o r d e l a 
A d u a n a p i d i e n d o l a d e r o g a c i ó n d e l a 
O r d e n 6 2 a n t e s d e q u e se c u m p l a 
e l p l a z o s e ñ a l a d o p o r l a m i s m a p a r a 
l l e n a r l o s n u e v o s r e q u i s i t o s q u e se 
e x i g e n a l o s a g e n t e s de a d u a n a y 
d e p e n d i e n t e s . 
F u e r o n d e s i g n a d o s e n C o m i s i ó n 
p a r a h a c e r e n t r e g a d e l e s c r i t o l o s 
s e ñ o r e s A r m e n l o d e l a V i l l a , y E n -
r i q u e F e r n á n d e z , 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e e l d o c t o r 
a Z y a s , a d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a , 
e s t á i n c l i n a d o a d e r o g a r l a O r d e n 
n ú m e r o 12, p u e s é l l a d i c t ó a V i r t u d 
d e p e t i o i o n e s q u e se l a h i c i e r o n . 
E L A T E N A S 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o l l e g ó d e 
N e w O r l e a n s c o n c a r g a g e n e r a l y 2 1 
p a s a j e r o s , 
E L P I N A R D E L R I O 
E l v a p o r I n g l é s P i n a r d e l R í o l l e g ó 
de N u e v a Y o r k c o n c a r g a g e n e r a l . 
E L E X C E L S I O R 
C o n c a r g a g e n e r a l y 9 p a s a j e r o s 
l l e g ó a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o 
E x c e l s i o r q u a p r o c e d e d e N e w O r -
l e a n s . 
E L B R A H E C H O I i M 
E s t e v a p o r s u e c o l l e g ó d e J a c k s o n -
v l l l e c o n c a r g a g e n e r a l . 
L o a f e r r d e s E s t r a d a P a l m a y H e n -
r y M - F l a g l e r h a n l l e g a d o d a K e y 
W e s t c o n 2 6 w a g o n e s c a d a u n o . 
E l v a p o r L a k a F l o r l a n l l a g ó d e 
B e a m o n c o n c a r g a g e n e r a l y 3 p a s a -
j e r o s . 
E l v a p o r n o r u e g o M d n l s l a l l e g ó d e 
M o b i l a c o n c a r g a g e n e r a l . 
A y e r s a l i e r o n p a r a p u e r t o s m e x i -
c a n o s e l v a p o r E s p e r a n z a , l o s f e r r i e s 
y e l M l a m i p a r a K e y W e s t y e l n i -
r u e g o T h o s d a l p a r a C a i b a r i é u . 
V A P O R A L E M A N H O L S A T 1 A 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u s 
c o n s i g n a t a r i o s s e ñ o r e s H e i l b u t a n d 
C l a s i n g d i c h o v a p o r s a l i ó d e H a m -
b u r g o . S a n t a n d e r , C o r u ñ a , y V i g o , 
e l 1 1 d e l a c t u a l y se e s p e r a e n e s t e 
p u e r t o s o b r e e l 24 d e l c o r r i e n t e , s a -
l i e n d o e l m i s m o d í a p e r l a t a r d e p a -
r a V e r a c r u z , T a m p l c o y P u e r t o d e 
M é x i c o , 
E L O R O Y A 
P r o c e d e n t e d e L i v e r p o o l . L a P e l l i -
c e f C o r u ñ a , y V i g o , l l e g ó a y e r e l 
v a p o r i n g l é s O r o y a , e n s u p r i m e r 
v i a j a a l a H a b a n a , c o n d u c i e n d o c a r -
g a g e n e r a l y 4 5 2 p a s a j e r o s p a r a l a 
H a b a n a , a s í c o m o 2 1 3 de t r á n s i t o 
p a r a S u d a m é r i c a . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s d e c á m a r a d e 
e s t e b u q u e p a r a l a H a b a n a f i g u r a n 
L a C o n d e s a V i n i f r e d . V a l i e r . S r . V i c -
c o e S o m e r v i l l e y s e ñ o r a , J o h n V i l l a n -
s o n . 
E l r e s t o d e l p a s a j e q u e t r a e e s t e 
b u q u e es de t e r c e r a c l a s e y e n s u 
c a s i t o t a l i d a d s o n I t a l i a n o s , p o l a c o s 
y r u s o s . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s d a t r á n s i t o 
f i g u r a n e l c o r o n e l i n g l é s G . R e E i n s -
m a n ; e l c o r o n e l R , J , S t o r d y y se-
ñ o r a ; e l c a p i t á n T h o m a s W o o d ; e l 
c o r o n e l p e r u a n o D . F e r n a n d i n l ; e l 
c o m a n d a n t e p e r u a n o G , P r i o u ; e l 
m a r q u é s d e C a s a C a l d e r ó n y s e ñ o r a ; 
t o d o s l o s c u a l e s se d i r i g e n a S u d -
A m é r i c a . 
E L E S P E R A N Z A 
C o n c i n c o p a s a j e r o s p a r a l a H a b a -
n a y 5 6 d e t r j n s i t o p a r a M é x i c o , l l e -
g ó a y e r p r o c e d e n t e d e N e w Y o r k , e l 
v a p o r a m e r i c a n o E s p e r a n z a 
P a r a l a H a b a n a l l e g a r o n e n es te 
b a r c o , e l m é d i c o W J l l l a m C a r s o n , e l 
c o m e r c i a n t e J o s é G a r c í a , e l I n g e n i e r o 
e l é c t r i c o ^ J o e M a c . 
E L E S P A G N E 
P r o c e d e n t e d e V e r a c r u z y c o n d u -
c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 2 2 p a s a j e r o s 
p a r a l a H a b a n a y 1 7 5 d e t r á n s i t o 
p a r a E u r o p a p a r a d o n d e s e g u i r á v i a -
j e . h o y p o r l a t a r d e , l l e g ó a y e r e l 
v a p o r c o r r e o f r a n c é s E s p a g n e . 
E n t r a l o s p a s a j e r o s p a r a l a H a -
b a n a l l e g a d o s p o r e s t e b u q u e f i g u -
f a m l l i a , A l f r e d o d e l o s R í o s , F e l i c i a -
r a n l o s s e ñ o r e s P o n c e d e l V a l l a y 
n o H a s t a l r r e a g a , M a r í a E . B a s t i r é , 
A u r e l i o C a n a l e s , G a b r i e l M a r i s t a n l , y 
o t r o s , 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l E s p a g n e e m b a r c a r á n e s t a 
t a r d o l o s s e ñ o r e s J o s é L ó p e z S á n -
c h e z . G e o r g e t t e B o n ; J e s ú s R u i z ; 
J e s ú s H e r o ; J e s ú s G o n z á l e z a h i j o ; 
A m a l l o G o n z á l e z : S a n J u l i á n y f a -
m i l i a ; J o s é V i d e l a . C e l s t l n o M e n é n -
d e z y f a m i l i a ; J o s é M o g ú e s , D o l o r e s 
G u í r e z ; E m i l i o T r i l l a s B o u ; L e o p o l -
d o R o d r í g u e z ; V a l e n t í n E l o r l e t a ; 
M a r t i n a L c e r r l c a , S a l v a d o r L e d o y 
f a m i l i a , F e d e r i c o V i c h o y f a m i l i a ; 
C l a u d i o R . R a p a d o y f a m i l i a ; ' V i c e n -
t e R a v e r o , E m i l i o L e i v a y M e n é n -
d e z , y f a m i l i a ; C o n c e p c i ó n M a n t e -
c ó n V d a , d e B e n g o c h e a y f a m i l i a ; 
A m p a r o R ó s e t e S t í l i a ; C , B e r n a l d y 
f a m i l i a ; F r a n c i s c o B a ñ o s , M a r í a J e -
m a r á n , 
P e d r o S á n c h e z : A b r e n y f a m i l i a , 
q u e es a t t a c h é d e l C o n s u l a d o de C u -
b a e n P a r í s ; A n g e l R e i g o s a ; M a n u e l 
M a s t a c h e ; N i c a n o r R i n c ó n y s e ñ o r a ; 
S-ir B a s l l T o m p s o n ; M a n u e l L o p ' , 
G a r c í a ; M a n u e l N i e i i m o b l e , M a x i m i -
n o F e r n á n d e z J o s é P a r a j ó n , A m a d o r 
S o t o , M a n u e l V a l l e d o r y f a m i l i a . M a -
n u e l G o n z á l e z C a r b a l l a l y f a m i l i a -
J u a n a S o l a n n ; A n g e a V a r o n a - R ' 
N e g r i Z e b a l l o s y f a m i l i a ; J . F e r n a n -
d o P é r : e z e d l a F u e n t e ; J u l i o P é -
r e z d e l R í o ; F e l i p e , R u i z v G a r c í a 
M a r í a M . M á s y f a m i l i a ; C a r l o s P r a -
v l a , F e r n a n d o G a b r i , B u d ¿ n J a q u e s . 
C i p r i a n o de V e g a , M a n u e l A l v a r e z v 
Í S Í S /eri íai ld° B o n e t y f a m i l i a . 
E m i l i o P u e n t e s , D o l o r e s L ó p e z . J u a n 
B . G a r a t y f a m i l i a L u t g a r d a M , V d a 
V ^ l l l V a m i ! i a ' R a m ó n G a r c í a : 
E v e r a r d o A c e v e d o y f a m d l i a ; A m p a -
r o R ó s e t e y f a m i l i a ; A d o l f o R o d r í -
g u e z ; A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i e c o 
A d r i a n o F a b r é , J o s é A c e v e d o . 
F r a n c i s c o G a r c í a . M a n u e l P a r g a 
J o ? é R o d r í g u e z , R a f a e l R u b i o y f a -
m i l i a ; D o l o r e s O l l v e i r o ; S a l e s V a l 
d é s e h i j o s ; J o e é M u ñ i z e h n o s ; J o a -
q u í n A l v a r e z ; R a m ó n G a r r i d o ; M a -
M n n . « r f T . G Í ^ m , n o : L u c i , a A s -
t i l l o ; H i p ó l i t o E n c i l l a y f a m i l i a -
C a r m e n C a n e t i l l o ; J o s é L l a n i o ; M a l 
n u e l S o t o ; L e o n c i o Z a p a t a ; L u i s D u -
s s a q , 
R a m ó n G a r r i d o B a r r u e c o s , M a -
n u e l V e l a s c o . J u a n C o r n e l i a ; M a r c e -
i n o M u ñ i z ; M a n u e l G ó m e z y f a m i -
l i a ; M a n u e l C r e s p o ; G e r ó n i m o L e r -
m a ; L u c i l a C a s t i l l o ; J o s é C a s t i l l a -
H i p ó l i t a E r c i l l a y f a m i l i a ; C a r m e n 
C a p e t i l l o ; J o s é L l a n l o ; M a n u e l S o t o 
L e o n c i o Z a p a l e t a ; L u o i s D u s s a c - \%\-
d o r o U r r u t i a ; J o a q u í n F e r n á n d e z -
E d u a r d o P e ñ a y f a m i l i a ; L u c i l a T o -
c a ; B e n i g n o P e l á e z ; J a c i n t o F e r n á n -
d e z ; T i t a P é r e z : R e m e d i o A b a s c a l -
J u a n L l o v i r a ; J u a n R e v i r a : F r a n ^ 
c i s c o A r a z ó y f a m i l i a ; C l a u C / o M a r -
t í n e z ; R a m ó n F e r n á n d e z ; L u i s F 
d e A l m a g r o ; J o s é A b e l a n d a 
E L GOLFO DE i 
G A L V E S T O N . M a y o 1 4 . 
P r e m i o s p r e l i m i n a r e s se ha 
J a d o p a r a u n a s g r a n d e s regaté 
e l G o l f o d e M é j i c o semejan tes , 
a n u a l e s q u e se c e l e b r a n f r e n t e » 
v a E s c o c i a s e g ú n se ha anu 
a q u í h o y . 
L a c o m p e t e n c i a se c e l e b r a r i 
a G a l v e s t o n e n e l m e a de Ar0 
l a s p e s c a d o r a s e n a g u a s proti 
d e 1 1 p u e r t o s d e l G o l f o serán 
t a d a s a t o m a r p a r t e . 
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p o t r a n c a s y e l d e p r u e b a s P 
p o t r o s a y e r , . 9(i 
A n n a B o l e n a y S i r G a l l a n » 
v i e r o n p o r d e l a n t e en Ia3 • 
v a s c a r r e r a s . 
S E HA EXTRAVIADO 
HERMOSO PERRO W { 
E n ^ l d í a do a y e r d e s a p a r 6 
c a s a C a m p a n a r i o 7 6 ( b a j o s / • je 
m o s o p e r r o p o l i c í a , n i á s ^ » tr« 
m á s h e r m o s o a u n q u e e- ^1 ^jeO1* 
e l p u g i l i s t a J a c k J o h n s o n ^ 
p o r e l n o m b r e d e J a ' * . a! H 
Se g r a t i f i c a r á c o n '^^".^ d ñ 
l o e n t r e g u e t n l a n n M i c i o n » rs0ii e n t r e g 
d e C a m p a n a r i o 91 
q u e d e a l g u n a m a n e r a 
J a c k . 
J é 
A f í O X C I 
D l A R / O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
Í J 6 R 0 N I 6 ñ D E T R I B U N A L E S 
'•'1 - m - N T T A 1 A T T P í T T T T N T P I T A E N L A A U D I E N C I A 
^ r r \ T > m O E L J U I C I O P O R L A 
Í ^ K Í E D E ^ O S H E R M A N O S 
M ^ * ' " • C O L L A Z O 
L a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l d e 
i n c i a 
s u s p t — 
o r a l d e l a c a u s a s e g u i d a c o n -
J d i e S a a y e r U r d e , d i c t ó p r o -
S S n ^ a a u s p e n d i e n d o e l a í c t o d e l 
T í o s p r o c e s a d o s E s q u i v e l p o r l a 
t r a J ' « d e l o s h e r m a n o s C o l l a z o , h e -
^ r o c u r r i d o e n e l . v e c i n o P u e b l o d e 
M Í i l n l o , d e l q n e y a . l l e n e n c o n o c i -
S S I o n u e s t r o s l e c t o r e s . 
W P e r o l a S a l a d e J u s t i c i a , a l m i s m o 
x- I n n d e a c o r d a r l a e u s p e n s i ó n 
i í X d e j u s t i c i a , s e ñ a l a e l d í a 
Pinite y o c h o d e l c o r r i e n t e m e s p a r a 
,0 é s t e t e n g a e f e c t o . 
q M o t i v ó l a s u s p e n s i ó n a n t e s d i c h a , 
i t V n e r l a S a l a d e J u s t i c i a q u e c o n -
e r P l e b r a n d o e l s e g u i d o c o n t r a 
A u d i e n c i a : 
J o s é M . J i m é n e z , c o n t r a r e s o l u c i ó n 
C o m i s i ó n S e r v i c i o C i v i l C o n t e n c i o s o -
D E O B R A M - U B U C A S E S T A C I O N 
TERMINAL E L O R N A T O D E L O S P A R Q U E S . H a r e n d i d o s u I n f o r m e e l d o c t o r M a r i o C a l v i n o s o b r e e l p r e s u p u e s t o 
d e g a s t o s q u e s u p o n d r í a e l v i v e r o 
d e p l a n t a s , s u e n t r e n a m i e n t o y c o n -
s e r v a c i ó n , p a r a l l e v a r a c a b o l a s 
SOLEMNE ACTO D E 
DESAGRAVIO RELIGIOSO 
E N H O L G U I N 
a d m i n i s t r a t i v o . P o n e n t e V a n d a m a . i o b r a s d e o r n a t o y e m b e l l e c i m i e n t o M O V I M I E N T O I > E V I A J E R O S T 
L e t r a d o A i n c i e n i e . P a r t e S r . F i s c a l . 
J u z g a d o S u r 
B e n i t o A . d e L a g e c o n t r a D o m i n g o 
d e l o e p a r q u e s ' d e l a H a b a n a . 
. C a l c u l a l o s g a s t o s e n u n o s d o c e 
m i l d o s c i e n t o s o o b e n t a p e s o s a l a ú o . 
E l i n g e n i e r o J e f e d e l-a c i u d a d , v i -
• • m i a r c e l e b r a n d o 
i * n ' - o c o ^ a d o s B a n g o c h e a , L a n t a r o n 
r o n z á l e z p o r c o n s e c u e n c i a d e l a 
* P K e d e l ' P r e s i d e n t e q u e f u é d e l a 
r o m p a h í a d e P e s c a y N a v e g a c i ó n 
R a ú l M e d i a v i l l a ; c u y o s p r o c e s a d 
N a v e g a c i ó 
os 
e n c u e n t r a n a c u s a d o s c o m o i n d u c -
Z v U d e l a s e s i n a t o d e l s e ñ o r M e -
^ í o r n o ' y a s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s 
i F i s c a l t i e n e s o l i c i t a d a l a s p e n a s 
¡1 v e i n t e a ñ o s d e r e c l u s i ó n p a r a e l 
n a d r e y d i e z y s i e t e a ñ o s c u a t r o m e -
ses u n d í a d e p r e s i d i o m a y o r p a r a 
c a d a u n o d e l o s h e r m a n o s E s q u i v e l ; 
r e s u l t a n d o t o d o l o c o n t r a r i o e n c u a n -
t o a l a p e t i c i ó n d e l a s d e f e n s a s q u e 
e n t i e n d e n q u e s u s r e p r e s e n t a d o s d e -
b e n s e r a b s u e l t o s l i b r e m e n t e . 
c F N T E N O I A R E V O C A D A . — J U I C I O 
E J E C U T I V O 
b u e n a s p l a n t a s y a m e n o s j a r d i n e s . 
L U -
l v á n , c o n t r a l a a p l i c a c i ó n d e l D e -
c r e t o P r e s i d e n c i a l n ú m e r o 6 9 9 , a l 
c o n t r a t o c e l e b r a d o c o n d i c h o s e ñ o r 
p a r a l a s o b r a s d e l a c a r r e t e n a d e 
P a l m a S o r i a n o a B a i r e . 
A r r o z a s o b r e p e s o s . M a y o r c u a n t í a , i s i t ó a l s e ñ o r y e c r e t a r i o d e l r a m o , i n 
P o n e n t e E c h e v e r r í a . L e t r a d o s G o n - 1 t e r e s á n d o l e e n l a c o n v e n i e n c i a y n e -
z á l e z y d e l a F u e n t e . P r o c u r a d o r | c e s i d a d d e d o t a r a l o s i p a r q u e s d e 
P e r e r i r a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e h o y , e n l a 
A u d i e n c i a , S e n - o t a r í a d o l o C i v i l y 
d e l o C o n t e n c i o s o - a d m i n i f i t r a t i v o : 
L E T R A D O S 
J o s é G a r c l l a s o d e l a V e g a ; M a -
n u e l G ó m e z C a l v o ; F e r í e l e s S e r i s ; 
J u a n A . B e l t r a n ; M a n u e l D o r t a D u -
q u e ; P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o ; G a -
b r i e l G a r c í a E c h a r t e é M a n u e l S e c a -
d e s J a p ó n ; C a r l o s M . S t e r l í n g ; O s -
c a r E d r e i r a ; M a r i o D í a z I r i z a r ; J o -
s é B . V i l l a v e r d e ; F e d e r i c o S. L e ó n 
B l a n c o ; G u s t a v o A . M e j í a s ; C a r l o s 
G u e r r a E s t r a d a ; E m i l i o V i l l a g e l i ú ; 
J o s é M . G i s p e r t ; C é s a r A . C a s t e l l a -
n o s ; C é s a r C u e n l l a s d e l R í o ; J o s é 
B . G a y ; E d u a r d o E s c a s e n a Q u i l e s ; 
P a b l o W i l t e ; E d m u n d o G r o n l i e r ; 
J o s é M . R o d r í g u e z ; F r a n c i s c o d e l a 
F u e n l i e ; R a f a e l P o l a ; F r a n c i s c o E s -
p i n o ; P e d r o P a b l o K o h l y ; R e n a t o 
S i l v a ; J o s é L . G a r c í a ; F a u s t o G a r c í a 
R i v e r o ; E m i l i o N ú ñ e z P o r t u o n d o ; R a 
m ó n M a s f o r r o l l ; L u i s d e S o l ; E v a -
r i s t o S o t o ; C l a u d i o J . P a d r ó n , 
P R O C U R A D O R E S 
R e g u e r a ; S t e r l i n g ; P e r e l r a ; G r a -
n a d o s ; B a r r e a l ; R . G r a n a d o s ; M i -
r a n d a ; L a r e d o ; R o u c o ; C a s t r o S p í -
n o l a ; D a u m y ; C o r r o n s ; E s p i n o s a ; 
P e r d o m o ; M e n é n d e z ; U . G ó m e z ; L i a 
m a ; e L a n é s ; U d a e t a ; A . d e l a L u z ; 
S o s a ; J u a n R u i z J i m é n e z ; F . d e l a 
L u z ; C á r d e n a s ; R o c a ; J o s é M . G o n -
z á l e z d e l C r i s t o . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R a m ó n I l l a s ; S a l v a d o r R o d r í g u e z ; 
A n t o n i o R . Q u i n t a n a ; E d u a r d o A c o s 
t a y P é r e z ; F e r n a n d o G . T a r i c h e ; 
O T R A S N O T I C I A S . 
D o s e s p e c i a l e s m á s a P i n o s . 
A p a r t i r d e l d í a 1 6 s e c o r r e r á n 
t o d a s l a s n o c h e s d o s t r e n e s m á s a 
P i n o s : U n o s e r á a l a s y 4 6 y o t r o 
a l a s 8 y 4 6 . 
L o s s á b a d o s y d o m i n g o s s e g u i r á n 
o sos t r e n e s h a s t a R i n c ó n c o m o ac -
t u a l m e n t e . 
L O S C A B A L L E R O S D E S A N I S I D O -
R O D E J A R A N C U M P L I D O S I V O T O 
( P O R T E L E G R A F O ) 
H O L G U I N , M a y o 1 4 . 1 1 . 3 5 a. m . 
D I A R I O , H a b a n a . 
L a a n u n c i a d a p e r e g r i n a c i ó n a l 
C e r r o d e l a C r u z , q u e c o n e j e m p l a r 
f e r v o r o r g a n i z a r o n e n e s t a c i u d a d 
l o s C a b a l l e r o s d e S a n I s i d o r o , e n 
a c c i ó n d e d e s a g r a v i o p o r l a p r o f a -
n a c i ó n o c u r r i d a e l d í a 3 d e l a c t u a l , 
se e f e c t u ó y de m a n e r a t a n s o l e m n e 
c o m o c o n c u r r i d a a y e r d o m i n g o . 
L a l l u v i a q u e c a y ó d u r a n t e e l a c t o 
n o f u é ó b i c e p a r a a m i n o r a r e l e n -
t u s i a s m o q u e r e i n a b a y e n n a d a l i e -
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A S F A R O L A S A N U N C T A D O R A S I C a s a s u s ; ^ 0 " a r d ° 
C a s t e l l a n o s ; R o s e n d o C a r r i l o , ^ ^ 
I r t o . i . M n ( d o s h a b i t a b i l e s ) 
J o s é 
R E C U R S O D E C L A R A D O S I N 
G A R . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú - i ^ 
r b l i c a s r e m i t i ó a l s e ñ o r . S e c r e t a r i o } C o n g r e s i s t a s , 
d t ! E s t a d o u n e j e m p l a r d e l a R e s o -
l u c i ó n d i c t a d a d e c l a r a n d o s i n l u g a r A y e r m a ñ a n a a l e g a r o n d e : S a n 
e l R e c u r s o d e A l z a d a , i n t e r p u e s t o | t i a g o A m é r i c o P o r t u o n d o ; B a y a m o ^ g ó a d e s l u c i r e s t a p o p u l a r m a n i f e s -
p o r e l s e ñ o r R o g e l i o S a n d r i n o , e n r e - j S o t o I z q u i e r d o ; S a n t a C l a r a : C a r l o s t a c i ó n d e l a ' q u e p a r t i c i p ó n u e s t r o 
n r o s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r R o g e l i o B e l - i M a c h a d o , M a r i o R u i z M e s a . M a n u e l | v e c i n d a r i o , e n m a s a . 
H e r n á n d e z L e a l , E . S a n P e d r o ; L o s C a b a l l e r o s d e S a n I s i d o r o , 
S a n c t í S p í r i t u s : S a m t l a g o G a r c í a C a - t u r n á n d o s e e n e l t r a y e c t o , f u e r o n 
ñ i z a r e s ; T r i n i d a d : R a í i a i e l A l f o n s o ; ¡ i o s p o r t a d o r e s d e l S a n t o M a d e r o , 
S a g u a l a G r a n d e : R o g e l i o A l f e r t ; C o q U e i b a c u b i e r t o d e f l q r e s , d e l a s 
I T R A J E / D E i i / P O R T l 
L a S a l a d e l o C i v i l y d e l o C o n -
t e n c i o s o - a d m i n i a i r a t i v o d e e s t a A u -
d i e n c i a c o n o c i e n d o d e l o s a u t o s d e l 
j u i c i o e j e c u t i v o p r o m o v i d o e n e l J u z -
eed d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l O e s t e , 
p o r l a s o c i e d a d m e r c a n t i l " F r e c h a 
H e r m a n o s y C o m p a ñ í a " d o m i c i l i a d a 
€n o s t a c a p i t a l c o n t r a l a s o c i e d a d 
m e r c a n t i l d e " A l v a r e z , I n o l á n , i t a m -
b i é n d o m i c i l i a d a e n e s t a c a p i t a l ; c u -
VOÍI a u t b s se e n c o n t r a b a n e n d i c h o 
T r i b u n a l d e l o C i v i l , p e n d i e n t e s d e 
a p e l a c i ó n o i d a l i b r e n i e n t e a l a s o -
c i e d a d e j e c u t a d a c o n t r a l a s e n t e n c i a , 
aue d e s e s l t i m a n d o l a s e x c e p c i o n e s y I E r n e s t o A l v a r e z R o m a y ; R a m ó n P e r 
r i o t i v o s d e n u l i d a d , a l e g a d o s p o r l o s 1 t u c a T o r r e s ; E n r i q u e R . P u l g a ; O s -
d e m a n d a d o s , m a n d ó s e g u i r a d e l a n t e : v a l d o C a r d o n a ; A d o l f o V . M o n t e s ; 
l a e j e c u c i ó n e s p a c h a d a h a s t a h a c e r I S e v e r i n o M a r t í n e z ; F i l i b e r t o F . d e 
t r a n c e y r e m a t e d e l o s b i e n e s d e l a C á r d e n a s ; V i r g i l i o A r c e F e r n á n -
a o c i e d a d e j e c u t a d a A l v a r e z e I n c l á n , d e z . 
y c o n s u p r o d u c t o e n t e r o y c u m p l i -
do p a g o a l o s e j e c u t a n t e s d e l a s u m a 
de m i l d o s c i e n t o s c i n c u e n t a y c i n c o 
pesos, c i n c u e n t a y u n c e n t a v o s d e 
p r i n c i p a l y n u e v e p e s o s , v e i n t e c e n -
t a v o s de g a s t o s d e p r o t e s t o s , l o s i n -
te reses l e g a l e s d e a m b a s s u m a s d e s -
de e l r e q u e r i m i e n t o d e y a g o y l a s 
c a u s a d a s y q u e , se c a u s e n h a s t a e l 
l i o t a l p a g o , e n c u y a s c o s t a s c o n d e n ó 
e x p r e s a m e n t e a l a s o c i e d a d e j e c u t a -
da , s i n h a c e r d e c l a r a t o r i a d e t e m e r i -
d a d n i m a l a f é ; h a f a l l a d o r e v o c a n -
do l a s e n t e n c i a a p e l a d a y d e c l a r a n d o 
n u l o e l j u i c i o e j e c u t i v o r e f e r i d o a n -
t e r i o r m e n t e ; n o h a c e e s p e c i a l c o n d e -
n a de c o s t a s n i p o r t a r . L o d e c l a r a -
t o i i a a l g u n a s o b r e t e m e r i d a d o m a l a 
í é . • 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
D o s m e s e s u n d í a d e a r r e s t o m a -
> o r p a r o e l p r o c e s a d o M a n u e l V á -
r e l a V l l a , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o 
d? i m p r u d e n c i a ü e m e r r u r i a q u e d e 
n i e d i a r m a l i c i a c o n s t i t u i r í a u n o d e 
b .S 'ones g r a v e s . 
2 0 0 p e s o s d e m u l t a y e l p a g o d e 
l a s c o s t a s d e p o r m i t a d , s u f r i e n d o 
e n d e f e c t o de s u p a g o a p r e m i o p e r -
s o n a l , p a r a c a d a u n o d e l o s p r o c e s a -
d o s J o s é F e r n á n d e z P é r e z y A l e j a n -
d r o E s t e v a n e z V i ñ a , c o m o a u t o r e s 
de u n d e l i t o d e e s t a f a e n g r a d o d e 
t e n t a t i v a . 
3 0 0 p e s o s d e ' m u l t a s u f r i e n d o e n 
d e f e c t o d e s u p a g o a p r e m i o p e r s o -
n a l , p a r a l o s p r o c e s a d o s E m i l i o S i e -
r r a C u b a d i ñ a y P e d r o H e r n á n d e z R o -
b a i n a , p o r c a d a u n o d e l o s d o s d e -
l i t o s d e r o b o a c u s a d o s . 
C u a t r o a ñ o s d o s m e s e s d e p r e s i d i o 
c o r r e c c i o n a l p a r a c a d a u n o d e l o s 
r r o r e s a d o s J o s é P é r e z G a r c í a y C e -
l e s t i n o F e F r r e r P é r e z , p o r r o b o s i n 
a r m a s e n l u g a r h a b i t a d o . 
C u a t r o m e s e s u n d í a d e a r r e s t o 
m a y r r p a r a e l p r o c e s a d o I s i d r o D u -
b r o c a ( a ) A l b ó n d i g a , p o r r o b o c o n 
v i o l e n c i a e n l a s p e r s o n a s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a C a r l o s M o t a , p o r r a p t o . 
D e f e n s o r M é n d e z . 
C o n t r a J u l i o R a m í r e z , p o r h u r -
t o . D o í ' e n s c r R o d r í g u e z . 
C o n t r a C l a u d i o M i r a n d a p o r h u r -
t o . D e f e n s o r V a l e n z u e l a . 
C o n t r a J u a n F e r n á n d e z p o r r o b o . 
D e f e n s o r P o n c e . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a D o m i n g o V i e i t e s p o r l e s i o -
n e s . D e f e n s o r P ó r t e l a . 
C o n t r a I g n a c i o V a l d é s p o r p e r j u -
r i o . D e f e n s o r C é s p e d e s . 
C o n t r a S e v e r i n o L o m b a s , p o r r a p -
i o . D e f e n s o r G . L ó p e z . 
C o n t r a S a l v a d o r V a l e n z u e l a , p o r 
a m e n a z a s , D e f e n s o r S a r r a i n . 
C o n t r a E m i l i o R u i z p o r i n f r a c c i ó n 
L e y d e D r o g a s . D e f e n s o r G i b e r g a . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a J o r g e E s c a c e n a . I n f r a c c i ó n 
d e L e y 2 5 J u l i o d e 1 9 1 9 . D e f e n s o r 
L o m b a r d . 
C o n t r a D o m i n g o V a l d é s p o r l e s i o -
n e s . D e f e n s o r C a s a d o . 
C o n t r a F r a n c i s c o S e r d i o p o r c o -
h e c h o . D e f e n s o r P i n o . 
C o n t r a A l b e r t o M a u r i p o r h u r t o . 
D e f e n s o r C a s a d o . 
S U B A S T A A D J U D I C A D A . 
Se a d j u d i c ó l a s u b a s t a / p a r a s u -
m i n i s t r o d e c a r b ó n d e p i e d r a b i t u -
m l n m s o . a l s e ñ o r E m i l i o NIa<va¡ r ro , 
c o n d e s t i n o a . la r e p a r a c i ó n y c o n -
s e r v a c i ó n d e l a s c a r r e t e r a s d e C i e n -
f u e g o s , S a n t a C l a r a y C a i b a r i é n . 
E X P E D I E N T E A P R O B A D O . 
P o r e l s e ñ o r S a n d o v a l s e r á a p r o -
b a d o e l e x p e d i e n t o r e l a t i v o a l ia a d -
q u i s i c i ó n d e d i v e r s o s m a t e r i a l e s , c o n 
d e s t i n o a l a s r e p a r a c i o n e s d e l a r e d 
d e d i s t r i b u c i ó n d e l a c u e d u c t o d e S a n 
t i a g o d e C u b a . 
I g u a l m e n t e f u e r o n a l p r o b a d o s , l o s 
c o r r e s - p o n d i e n t e s a l a a d q u i s i c i ó n d e 
i m a t e r l a l e s c o n d e a t i n o a l m e j o r a -
m i e n t o d e v a r i o s p o z o s d e l V a l l e d e 
S a n J u a n , e l d e l a P l a n t a d e B o m -
b e o d e l V a l l e d e S a n J u a n , y e l d e 
l o s I m p r e s o s d e s t i n a d o s a l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l A c u e d u c t o d e S a n t i a g o 
d e C u b a . 
D E S I G N A C I O N . 
F u é d e s i g n a d o u n f u n c i o n a r l o p a -
r a e f e c t u a r l a r e c e p c i ó n d e f i n i t i v a 
d e l'ais o b r a s d e r e p a r a c i ó n d e l I n s 
U t u t o d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a d e P i 
n a r d e l R í o . 
l ó n : A n t o n i o d e A r m a s ; M a t a n z a s 
J . M , H a e d o . 
P o r l a t a r d e l l e g a r o n d e S a n t a 
C l a r a : J o s é M u l l z a y y O c t a v i o B a -
r r e r o . 
Se f u é p o r l a t a r d e , e l S e n a d o r 
M a n u e l V e r a V e r d u r a . 
F r a n c i s c o d o P . M a c h a d o . 
S e e n c u e n t r a e n é s t a , e l h a c e n d a -
d o d e S a g u a s e ñ o r F r a n c ' s c o d e P . 
M a c h a d o . a c o m ( p a ñ a d c d e s u e s p o -
sa . 
F e r r o c a r r i l e r o s , 
E l d o c t o r L u i s C a r m e n a , l e t r a d o n a C a n c i o  f * 0 1 ^ ^ ^ a v e z ; 
d e l a A l c a l d í a , h a r e n d i d o u n i n f o r ^ C o u t o ; J u a n C f ^ J ^ Z ^ F e -
m e c o n m o t i V o d e l e x p e d i e n t e i n i - J u a n C a n a l e s ¿ ^ f / ^ r a 6 6 A n t o -
c i a d o p o r q u e j a e l e v a d a a l A l c a l d e l i p e C r e s p o ; ^ ^ ^ ^ g e r -
c o n t r a e l a t e n t a d o q u e p a r a e l o r n a - n i o C a l v a r i o ; C ^ 6 ' A n . 
t o c i u d a d a n o s i g n i f i c a l a e x i s t e n c i a g i o C a m i n o ; M á x i m o C a m p o s y A U 
4 - n i o C a l l e j a s . 
Se a d v i e r t e n u e v a m e n t e a l o s i n -
t e r e s a d o s q u e d e n o r e c o g e r e s t a s d e -
c l a r a t o r i a s d e h a b i t a b l e s d e n t r o d e l 
p l a z o d e c i n c o d í a s , se p r o c e d e r á a 
e f e c t u a r l a c o m p r o b a c i ó n d i s p u e s t a 
p o r e l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e F o -
m e n t o i m p o n i é n d o s e l e l a m u l t a d e 
$ 1 0 0 . 0 0 , e n c a s o d e t e n e r h a b i t a d a 
l a f i n c a . 
C A S A D E T R E S P L A N T A S C O N U N 
S O L O C A N O N 
E l s e ñ o r I g n a c i o N e s p e r e i r a , v e -
d e l a s f a r o l a s a n u n c i a d o r a s , q u e y a | t o n i o a l l e j a s , 
n o d a n l u z , s i t u a d a s e n e l P a r q u e 
C e n t r a l , P a s e o d e M a r t í y A v e n i d a 
M a c e o . 
E n s u i n f o r m e p r o p o n e e l d o c t o r 
C a r m e n a , q u e s i l a C o m p a ñ í a A n u n -
c i a d o r a L u m í n i c a d e l a H a b a n a , c o n -
c e s i o n a r i a d e ese s e r v i c i o , n o r e s t a -
b l e c e e l a l u m b r a d o e n l a s c i t a d a s f a -
r o l a s , p r o c e d e r e m i t i r e l e x p e d i e n t e 
d e c o n c e s i ó n a l A y u n t a m i e n t o , p a r a 
q u e a c u e r d e r e t i r a r e l p e r m i s o o t o r -
g a d o a e sa e m p r e s a e n 1 0 d e m a y o 
d e 1 9 1 5 , t o d a v e z q u e h a d e j a d o I n -
c u m p l i d a d e t e r m i n a d a c l á s u l a d e l 
c o n t r a t o . T a m b i é n se p r o p o n e a l A l - 1 c i ñ o d e A m a r g u r a 7 0 , a l t o s , d e n u n c i ó 
c a l d e o r d e n e r e t i r a r d e l o s c i t a d o s 
p a s e o s e sas f a r o l a s s i n l u z , c o n t r a -
r i a s a l o r n a t o . 
E l A l c a l d e a p r o b ó é s t e i n f o r m e . 
L O S C H A U F F E U R S N O Q U I E R E N 
U N I F O R M A R S E 
j P o r c o n d u c t o d e l s e ñ o r A g u s t í n 
q u e i n c e s a n t e m e n t e c a í a n a b e s a r l o 
e n o f r e n d a r e v e r e n t e . 
L a B a n d a d e M ú s i c a d l ó m a y o r 
e s p l e n d o r a l a c o n t e c i m i e n t o , q u e f u é 
p r e s i d i d o p o r e l d o c t o r O s c a r A l - 1 T r e t 0 i je~fe d e l D e p a r t a m e n t o d e G o -
b a n n é s , t a n r e s p e t a d o C a b a l l e r o d e 
d i c h o C a p í t u l o y p o r C a p e l l á n de 
l a A s o c i a c i ó n 
b e r n a c i ó n M u n i c i p a l , e l A l c a l d e h a 
c i t a d o a l o s p r e s i d e n t e s d e l o s d i s -
t i n t o s g r e m i o s d e c h a u f f e u r s d e a l -
D u r a n t e e l r e s t o d e l d í a y p o r es te 
f a u s t o m o t i v o se m a n t u v o e x t r a d l n a -
d i n a r i a l a a n i m a c i ó n q u e a y e r d l ó 
a s p e c t o i n u s i t a d o a H o l g u í n , s i e n -
A y e r l l e g a r o n d e S a g u a e l s e ñ o r ú o n u m € r o s a ] a ^ t e n c l a d e c r e y e n -
H . P e a r s ^ S u p e r i n t e n d e n t e d e l a t e g de l u c i r c u n d a n t e s , a ú n 
D i v i s i ó n C u b a n C e n t r a l y e l f e ñ o r d e l o g m á g Bapar tadog> d 9 e 8 t a c l r . 
c u n s c r i p c i ó n . 
C a b e a f i r m a r , e n s í n t e s i s , q u e t o d o 
e l p u e b l o h a s i m p a t i z a d o c o n l a p í a 
y . h o n r o s a I n i c i a t i v a d e l a A s o c i a -
c i ó n o r g a n i z a d o r a d e l a c t o . 
C o r r e s p o n s a l . 
U n a v e z d e b i d a m e n t e I n s t a l a d o e n } q U i i e r q u e e x i s t e n e n l a H a b a n a , p a r a 
l a c u m ' b r e de l a m o n t a ñ a e l S a n t o ¡ u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s q u e d e b e r á 
M a d e r o , e l d o c t o r A l b a n é s , p r o n u n - | t e n e r i U g a r e l j u e v e s d e é s t a s e m a n a 
c i ó u n a s e n t i d a y m a g n í f i c a o y a c l ó n ' d e g a 1 0 d e l a m a ñ a n a , 
q u e m e r e c i ó u n á n i m e s a l a b a n z a s . I 
L o s c h a u f f e u r s n o q u i e r e n a c e p t a r 
e l d e c r e t o d e l A l c a l d e , q u e h a c e c u m -
p l i r e l a r t í c u l o d e l v i g e n t e R e g l a -
m e n t o d e T r á f i c o , q u e l e s o b l i g a a 
. iegantísimo en muselina, 
' Gabardina y Palm Beacii 
H i l a r i o L ó p e z S u p e r i n t e u d e n t i e d e l 
D i s t r i t o C o l ó n , a m b o s d e l o s F . C . 
U n i d o s . L ó p e z r e g r e s ó p o r l a t a r d e 
e n e l t r e n 1 9 . 
J o s é F e r r a r . 
E l h a c e n d a d o y c o m e r t í a n t e s-e 
ñ o r J o s é F e r r e r r e g r e s ó a C i e m f u e -
g o s a c o m p a ñ a d o d e s u h i j a A n d r e i t a . 
P i d i e n d o u n a E r m i t a . 
A y e r l l e g a r o n d e M i n a s , a c o m p a -
ñ a d o d e l p á r r o c o d e C a m p o F l o r i d o , 
P r e s b í t e r o A r g ü i e l e s . i tos s i e ñ o r e s 
C o n s t i a n t i n o O a . n o , F r a n c i s c o A l e o -
v e r , A n t o n i o M e s a , M a n u e l B u e n o . 
E n é s t a l o e s p e r a b a n l o s j ó t v e n e s 
C o n s t a n t i n o y J u s é M a n u e l B a u s a , 
v i s i t a n d o t o d o s a l s e ñ o r O b i s p o d e 
e s t a D i ó c e s i s T¿ \ra s o l i c i t a r e l c o r r e s 
p o n d i e n t e p e r m i s o p a r a i n s t a l a r u n a 
E r m i t a e n e l l a r r i o d e M i n a s , p e r -
t c n e c i c n t u a G - u n a b a c c a . 
E l s e ñ o r O b . í j . o lut) d i s p e n s ó t o -
d a c l a v e d e a t e n c K i r . e e y l e s o f r e c i ó 
c o o p e r a r u t a n t r . l l a o b r a , s a l i e n d o 
l o s c i m l s i o n a d o s a l t a m e n t e c o m p l a -
c i d o s . 
T r e n a G u a u e . 
P o r e s t e t r e n f u e r o n >a G i i ú r a : 
P i ñ e i r o , f u é v e r d a d e r a m e n t e s e l e c - i J j s e . F o n í t n : l v B ° n \ \ n s ° Ca l , baz . an 
t a . E l t e n o r M a t e u c a n t ó u n a s a l v e i ^ sefuoi ;a ' * a m ^ F l * V ü ' l * ^ r i t a 
y u n t r o z o d o M a r i n a , q u e f u é m u y ^ a r * J o s e [ * d ^ l a ^ L u i s R a ú l 
a p l a u d i d o . M a n o l o G o d í n e z h i z o p r o - K , i G a r c í a 
d i g i o s c o n s u v i o J í n . F a l c ó n ; S a n C n s t o t a l : J u a n D í a z , 
a DIA DE L A S MADRES EN 
L A ESCUELA E SALVADOR 
E r i l l i a n t í s l m a r e s u l t ó l a f i e s t a q u e 
h a b í a m o s a n u n c i a d o p a r a e l d o m i n g o 
y c u y o p r o g r a m a f u é c u m p l i d o f i e l -
m e n t e . 
D e s p u é s d a :1a m i s a y d e l a p l á t i -
ca i n t e r e s a n t e y b e l l í s i m a d e l P . V i e 
. n , s e s i r v i ó e l d e s a y u n o a l o s p o -
b r e s . T e r m i n a d o é s t e u n a c o n c u r r e n 
c í a d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a l l e n ó e l 
a m i p l i o s a l ó n d e l a E s c u e l a . 
A l l í e s t a b a n l o s n i ñ o s c o n s u s f l o -
r e s e n e l o j a l . 
L a p a r t e m u s i c a l e n l a q u e d u e l e -
r o n g a l a d e s u a r t e e l M a e s t r o P a s 
o p o r t u n a m e n t e q u e e n l a c a s a de 
t r e s p l a n t a s A m a r g u r a 7 2 t i e n e n 
i n s t a l a d o u n m o t o r e l í c t r i c » p a r a 
e l e v a r a g u a a u n t a n q u e e x i s t e n t e e n 
l a a z o t e a , q u e p r o d u c e r u i d o s m o l e s -
t o s e n h o r a s d e l d í a y d e l a n o c h e , 
s o l i c i t a n d o d e l s e ñ o r A l c a l d e l a p r á c -
t i c a d e u n a i n v e s t i g a c i ó n p a r a s a b e r 
s i l a r e f e r i d a f i n c a t i e n e u n a p l u m a 
i n d e p e n d i e n t e e n c a d a p i s o . 
E l s e ñ o r A l c a l d e m a n d ó u n i n s -
p e c t o r y se c o m p r o b ó q u e l a f i n c a 
A m a r g u r a 7 2 d e t r e s p l a n t a s , s o l o 
a b o n a u n s e r v i c i o d e a g u a c o n c a ñ ó n 
d e c u a r e n t a p e s o s a l a ñ o . 
T a m b i é n se c o m p r o b ó q u e e l m o -
t o r f u n c i o n a b a s i n h a b e r s e o b t e n i d o 
l i c e n c i a d e l M u n i c i p i o . 
Se h a i n f o r m a d o a l I n g e n i e r o J e f e 
d e l a C i u d a d q u e p r o c e d a a i n s t a l a r 
a e sa f i n c a l o s s e r v i c i o s q u e a m e r i t e 
t r a b a j a r u n i f o r m a d o s y e n e se c a m - I de a c u e r d o c o n e l R e g l a m e n t o v i -
o o r v i c z 
Oran Surtido en Equipajes 
Zapatos de Ultima Moda 
R e c i t a r o n v a r i a s n i ñ a s y a i l u m n o s 
d e l a E s c u e l a , v e r s o s d e d i c a d o s a l a s 
m a d r e s . " L a O r a c i ó n i n f a n t i l " q u e ; 
r e c i t ó l a n i ñ a C a r m e n M J a r r e r o , es 
m u y h e r m o s a . L a S r t a . E s p e r a n c i t a 
S á n c h e z c o n m o v i ó a t o d o s r e c i t a n d o 
l e s v e r s o s d e T e j e r a q u e s e t i t u l a n 
" A t í " . G r a n d e s a p J m i s o s p r e m i a r o n 
s u l a b o r . 
í p a r a t e r m i n a r , l a s e ñ o r i t a G u i -
j I k - r m i n a P ó r t e l a , v i s i b l e m e n t e e m o -
c i o n a d a h a b l ó d e l a f i e s t a d e l a s 
m a d r e s y d e l a s t e r n u r a s y s a c r i f i -
c i o s d e esos s e r e s a d m i r a b l e s q u e 
c u m p l e n s u m i s i ó n t a n h e r ó i c a m e n -
t e . . M u c h o s y s e n t i d o s a p l a u s o s se 
e s c u c h a r o n a l t e r m i n a r l a s e ñ o r i t a 
P ó r t e l a . 
Y c u m p l i e n d o u n a c u e r d o d e l C o -
m i t é E j e c u t i v o f u e r o n o b s e q u i a d o s 
c o n r o p a , v í v e r e s y d i n e r o c i n c o p o -
b r e s v i e j e c i t a s d e s a m p a r a d a s . . . 
L a P r e s i d e n t a d e l a A s o c i a c i ó n d e 
D a m a s , n u e s t r a l e a l c o m p a ñ e r a C o n 
s u e l o M o r i l l o d e G o v a n t e s , e s t á m u y 
• s a t i s f e c h a d e l a l a b o r d e l C o m i t é 
E j e c u t i v o , q u e c o n t a n t o i n t e r é s t r a -
b a j o p o r l o s n i ñ o s d e l a E s c u e l a 
• E l S a l v a d o r " . 
E l P . V i e r a t i e n e l a s c o l a b o r a d o -
r a s q u e é l m e r e c e . 
J o s é P a z , S a n J u a n y M a r t í n e z : D r . 
C á n d i d o V a l d é s . s e ñ o r d e S a a v e d r a 
;e h i j o . P i n a r d e l R í o : J a c o b o V i l l a l -
b a . D t s i d e r i c S a l u d e s y ÓU s o b r i n o , 
R a f - a e l R a m í r e z . F r a n c i s c o G u t i é -
r r e z : S a l u d : s e ñ o r a R o d r í g u e z v d a . 
d e N i n ; C a n d e l a r i a : J o r g e d e l a 
F u e n t e ; u u a n e : M a n u e l M a g a n ; S a n 
D i n g o de l e s B a ñ o s : s e ñ o r i t a M a r í a 
D o l o r e s G o n z á l e z 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S . A . 
I S A N P E D R O , e. I M r c c c i a n T e l e ? ? * " 0 * 1 " U T O p r e n a v e " . A p a r t a d o 1641. 
A - 6 3 1 6 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A . -4730 .—Dpto . de T r á f i c o y P lefea , 
A . f i 2 s e . — C o n t a d u r í a y Pasa j e s . 
A - 3 9 6 6 . — D p t o . de C o m p r a s y A l m a c e » 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
de 
S A - L / A D E L O C I V I L 
V i s t a s s e ñ a l a d a s e n l a S a l a d e 
C i v i l p a r a e l d í a d e h o y : 
l o 
J u z g a d o N o r t e : 
J o s é E í ^ e r e z y o t r o c o n t r a M a n u e l 
R o d r í g u e z . M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e 
D r . L a n d a . L e t r a d o B o l í v a r . P r o c u -
r a d o r C á r d e n a s . 
J u z g a d o O e s t e : 
P i e z a s e p a r a d a p a r a t r a t a r o p o -
s i c i ó n a l e m b a r g o p r e v e n t i v o d e b i e -
n e s d e F r a n c i s c o Z o b r a n . P o n e n t e 
V a n d e m a . L e t r a d o s P u e n t e y D e h o -
g u e a . P r o c u r a d o r P é r e z T r u j i l l o . 
J u z g a d o S u r : 
J o J s é B e r n d e s C o . , con ta ra M a n u e l 
L ó p e z y H e r m a n o . M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e V a n d a m a . L e t r a d o s ? G a r r i g ó 
y G o r r í n . M a n d a t a r i o R e n d e n . P r o -
c u r a d o r G r a n a d o s . 
L o s v a p o r e s " P U E R T O T A R A F A " " C A T O C R I S T O " y " L A F E " s a l d r á n 
este p u e r t o t o d a s lz>M semanas , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a los de T A R A F A . 
N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o Pad re . 
V a p o r " C A Y O C R I S T O " s a l d r á de es te p u e r t o e l v i e r n e s 18 d e l a c t u a l 
p a r a los de T A R A F A . M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
E s t e b u q u e r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n con l o s P c. 
del N o r t e de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a í a ) , p a r a l a j E s t a c i o n e s s i t r u l e n t e » -
M O R O N . E D E N . D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . C U N A O I T A 
C A O N A O . W O O D I N . D O N A T O . J I Q Ü I . J A R O N U . L O M B I L L O . S O L A S F V A 
D O . L U G A R E Ñ O . C I E G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S . L A R E D O N D A r r í ' 
B A L L O S . P L ^ A . C A R O L I N A . S T L V G I R A . J U C A R O . L A Q U I N T A . P A T R i i 
F A L L A . J A G U E T A L . C H A M B A « S A N R A F A E L . T A B O R . N U M E R O V - i n 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , N J í í E Z . R A N C H U E L O . A G R A M O N T E Y P'wa 
P E D E f 
L o s v a p o r e s " S A N T I A G O D E C Ü B A " . " B A R A C O A " . " J U L I A N A L O N S O " 
y " G I B A R A " , s a l d r á n de es te p u e r t o t o d o s l o s v i e r n e s . a l t e r n a t i v a ^ » . , * > 
p a r a los p u e r t o s de l a C o s t a N o r t e . ^ r n a u v a m e n t . i 
R e c i b e n c a r g a en e l s e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a s 3 
d í a de l a s a l i d a . P. m . del 
l o s 
V a p o r " B A R A C O A " s a l d r á de es te p u e r t o e l v i e r n e s 18 d e l a c t u a l - n ^ ^ 
de N U E V I T A S . G I B A R A . ( H O L G U I N ) , V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E ( M n v n r ? 
A n í l l l a , P r e s t e n ) . S A G U A D E T A N A M O . ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A rnTAÍr" 
T A N A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . ' U A N _ 
C O S T A S U R 
V i a j e r o s q u e l l e g a r o n . 
A y e r l l e g a r o n d e C o l ó n : e l c o n s e -
j e r o d e l a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s 
E r i g i d o P a r d o ; S a n D i e g o d e l o s B a 
ñ o s : E n s e b i o C a s p e t a n y y | su e e -
p c a & ; L o s P a l a c i o s : C a r l o s I . F e r n á n 
d e z ; L a F r a n c i a : F . R . G i n e r i o ; P i -
n a r d e l R í o : L e o n a r d o A n a y a . 
V i a j e r o s q u e s a l i e r o n . 
P o r d i s t i n t o s t r e n e a f u e r o n a : F o -
m e n t o P e d r o O s f j o r i o ; M o r ó n : d o c -
t o r F e r n a n d o S á n c h e z F u e n t e y se -
ñ o r a ; S a n t a C l a r a : J o r g e B e s a d a ; 
L a S a l u d : s e ñ o r a M e r c e d e s D a s c a d e 
E n s e ñ a t y s u h i j a M e r c y ; M a d r u g a : 
d o c t o r V a l l h o n n a t , R i M m ó n V á r e l a ; 
U n i ó n * de R e y e s : J u a n U r i b e , F r a n 
c i s c o V a l d é s ; B o l o n d r ó n : e l a l c a l d e 
d e a q u é l t é r m i n o M i g u e l F u n d o r a , 
E v e n a l d o P o l a ; Q u t v i c á n : T o m á s d e l 
C a l v o ; B a t a b a n ó : J . F . F e r n á n d e z 
c x - a l c a l d e ; A l a c r a n e s : J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z ; M a t a n z a s - I n g e n i e r o J . 
M . G i a r i n e n d i a , V i c e n t e R o c h é . D o -
m i n g o A g u i a r y s u s e ñ o r a m a d r e ; 
C e n t r a l J e s ú s M a r í a : B . L a i n e y se-
ñ o r a ; C a m p o F l o r i d o : F r a n c i s c o F e r 
i i á . n d e z ; C á r d e n a s : R a m ó n A m a d o r , 
R o g e l i o G u i l l e t a i r q i u i ' t e c t o m u n i c i i -
p a l d e a q u e l t é r m i n o . 
T a m b i é n a A l q u í z a r : F e d e r i c o M a -
r i n o L e ó n s u e s p o s a y s u h i j a M e r -
c e d i t a s y e l s e ñ o r J o r g e L e ó n ; C o n -
s o l a c i ó n d e l S u r : A u r e l i o R u b i n y 
s u h i j a l a e s p o s a d e l s e ñ o r N o v a s ; 
C a i b a r i é n : P i l a r M a r í a E s c o b a r d e 
R o j a s O r i a y s u h i j a l a s e ñ o r i t a d o c 
t o r a e n D e r e c h o , M a r í a R o s a R o j a s . 
Ultimos libros recibidos 
G U I A D E L A V I C U L T O R C U -
B A N O A L A L C A N C E D E 
T O D O S . C o n t i e n e t o d o s c u a n -
t o s deseen c o n o c e r a q i ^ e l l o s 
q u e se d e d i c a n a l a c r i a y 
e x p l o t a c i ó n de l a s g a l l i n a s 
y d e m á s a n i m a l e s de c o r r a l $ 0.60 
M A N U A L D E L C U R S O P R E -
P A R A T O R I O P A R A I N G R E -
SO E N I N S T I T U T O S Y N O R -
M A L E S . C o l e c c i ó n de t e m a s , 
p o r e l D r . V a l d é s C o d i n a , 
que c o n t i e n e n t o d a s l a s m a -
t e r i a s q u e r 4 3 c e s l t a n c o n o -
n o c e r l o s que deseen i n g r e -
s a r en l a s E s c u e l a s N o r m a -
les e I n s t i t u t o s de S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a de l a H a b a n a . 
N u e v a e d i c i ó n c o r r e g i d a y 
a u m e n t a d a 1 t o m o de 212 p á -
g i n a s , e n c u a d e r n a d o e n r ú s -
t i c a 2.50 
G L O R I A S D E L T A B L E R O . 
" C A P A B L A N C A " . C o n t i e n e 
l o s M a t c h e s c o m p l e t o s , que 
h a s o s t e n i d o C a p a b l a n c a , 
C a m p e ó n d e l m u n d o , c o n t r a 
M a r s h a l l , K o s t i c h y L a s k e r . 
C o n t i e n e t a m b i é n c i e n de sus 
m e j o r e s p a r t i d a s a n o t a d a s 
p o r e l s e ñ o r G e l a b e r t e i l u s -
t r a d a s c o n l a s j u g a d a s m á s 
i m p o r t a n t e s . E d i c i ó n e s m e r a -
d a m e n t e i m p r e s a e i l u s t r a -
da c o n m u l t i t u d de f o t o g r a -
f f ^ c in i n f i y o r p a r t e desco-
n o c i d a s de l o s a f i c i o n a d o s 
a l A j e d r e z y r e f e r e n t e s a 
C a p a b l a n c a , c o n u n p r ó l o g o 
de M a r q u e s S t e r l i n g . 1 t o m o 
en 4o. m a v o r , r ú s t i c a . . . 3.00 
R E C O R R I E N D O E S P A Ñ A . G u l a 
d e l v i a j e r o c o n l a i n t e r e s a n -
t e n a r r a c i ó n de u n v i a j e d e l 
a u t o r p o r E s p a ñ a . C o n t i e n e 
m a p a s de c a r r e t e r a s , de f e -
r r o c a r r i l e s y g r a b a d o s d i v e r -
sos. E n t r e v i s t a s e I m p r e s i o -
s iones d e l a u t o r s o b r e E s p a -
p a ñ a . R e l a c i ó n de u n c e n t e -
n a r de b a l n e a r i o s , c o n l a 
d e s c r i p c i ó n de l a s a g u a s de 
cada u n o de e l l o s , c-tc, etc» 
1 t o m o en r ú s t i c a 1.50 
T E O R I A D E L A R E L A T I V I -
D A D . L a e x p o s i c i ó n m á s s e n -
c i l l a de l a r e v o l u c i o n a r i a t e o -
r í a de l a R e l a t i v i d a d de 
E i n s t e i n . O b r a e s c r i t a p o r R o -
d o l f o L a m m o l y p a r a c u y a 
c o m p r e n s i ó n no se n e c e s i t a n 
o t r o s c o n o c i m i e n t o s m a t e m á -
t i c o s , q u e l a r e g l a de d i v i -
d i r . 1 t o m o en r ú s t i c a . . 0.60 
F A C I L T R A T A D O D E G R A -
M A T I C A D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A . R e s u m e n s i n -
t é t i c o de l a s c u a t r o r e g l a s 
de l a G r a m á t i c a , c o n e l que 
en pocos d í a s p u e d e t ene r se 
u n c o n o c i m i e n t o c o m p l e t o de 
l a g r a m á t i c a c a s t e l l a n a . 
O b r a d e s t i n a d a a a q u e l l a s 
p e r s o n a s , q u e n o p u d e i n d o 
d e d i c a r s e a l e s t u d i o p r o f u n d o 
de l a g r a m á t i c a , deseen 
c o n o c e r s u s f u n d a m e n t o s 
m á s p r i n c i p a l e s , e s c r i t a p o r 
J o a q u í n H a r o y Cadena . 1 
t o m i t o en r ú s t i c a 0 . )0 
O L A S Y C A N T I L E S . C o l e c c i ó n 
de p o e s í a s en l a s que se c a n -
t a n l a s be l l ezas de l a s c o s t a s 
d e l C a n t á b r i c o , p o r J e s ú s 
C a n c i o . 1 t o m o en r ú s t i c a . 1.00 
E L S I L E N C I O . F r a g m e n t o s d e l 
d i a r i o de u n l o c o . P r e c i o s a 
c o l e c c i ó n de n o v e l a s c o r t a s , 
p o r S a l v a d o r Q u e s a d a T o r r e s . 
1 t o m o r ú s t i c a 1.00 
L A S C I E N M E J O R E S P O E -
S I A S C U B A N A S . R e c o p i l a 
c i ó n y n o t a s de J o s é M a r í a ' 
C h a c ó n y C a l v o . 1 t o m o e n 
r ú s t i c a 1.30 
L a m i s m a o b r a e n c a u d e r n a d a 
en p a s t a e s p a ñ o l a . . . . 2.00 
T E S T A ( C A B E Z A ) . L i b r o des -
t i n a d o a l a j u v e n t ú d c o n t e -
n i e n d o l e c t u r r s s a n a se i n s -
t r u c t i v a s , p o r P a b l o M a n t e g a -
za N u e v a e d i c i ó n . 1 t o m o r ú s -
t i c a 1.00 
L A S R O S A S D E H E R C U L E S . 
C o l e c c i ó n de p r e c i o s a s p o e s í a s 
de T o m á s M o r l a e s . 1 t o m o 
e n r ú s t i c a i 20 
R O Q U E S A N Z . J u a n i t o ponce . 
N o v e l a . 1 t o m o r ú s t i c a . . 0.80 
C A R O L A P R O S P E R I . L a casa 
m a r a v i l l o s a . N o v e l a i t a l i a n a . 
1 t o m o r ú s t i c a o SO 
M A X N O R D A U . L a O n d i n a . 
N o v e l a i n é d i t a . 1 t o m o r ú s -
t i c a o.70 
b i o d e I m p r e s i o n e s se t r a t a r á d e é s -
t e p r o b l e m a . 
( D E L P t E R S O N A L 
A y e r f u e r o n d e c l a r a d o s c e s a n t e s , 
A m a d o L a g u a r d i a y M a n u e l V á r e l a , 
p r o f e s o r e s d e C u a r t a C l a s e d e l a 
A c a d e m i a M u n i c i p a l d e M ú s i c a . 
Se c o n c e d i ó u n m e s d e l i c e n c i a p o r 
e n f e r m e d a d a E d u a r d o H o r r o u t i n i e r , 
p r o f e s o r d e l a B a n d a M u n i c i p a l . 
Se h a d e j a d o s i n e f e c t o e l n o m b r a -
m i e n t o d e M i g u e l P i n o , c o n c a r g o 
a l c r é d i t o d e r o t u l a c i ó n d e c a l l e s , 
n o m b r á n d o s e e n s u l u g a r a J u l i á n 
O r t a y V a r o n a . 
E l A l c a l d e d i s p u s o a y e r q u e S a n -
t i a g o V a l d é s C r u z a d o , q u e e s t á e n 
c o m i s i ó n e n l a S e c r e t a r í a , p a s e a 
p r e s t a r s e r v i c i o s a s u s ó r d e n e s . 
N O P U E D E S U B I R E L P R E C I O 
Se h a c o n t e s r t a d o a y e r a l a V d a . 
R u i s d e G a m i z , q u e n o p u e d e s u b i r 
e l p r e c i o d e l f l u i d o e l é c t r i c o q u e s u -
m i n i s t r a a l C u a r t e l d e B o m b e r o s d e 
C a s a B l a n c a , p o r q u e u n a d e l a s c l á u -
s u l a s d e l c o n t r a t o q u e t i e n e f i r m a -
m a d o c o n e l A y u n t a m i e n t o p a r a ese 
s e r v i c i o s e l o i m p i d e . 
M A S T A Q U I L L A S 
Se h a d e s e s t i m a d o l a s o ' . I c i t u d d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l C e n t r o d e l a 
P r o p i e d a d U r b a n a , s o l i c i t a n d o l a r e s -
t i t u c i ó n d e l o s b a n c o s q u e e s t a b a n 
e n e l c o r r e d o r d o n d e e s t á n l a s t a -
q u i l l a s d e c o b r o , a l e g a n d o q u e l o s 
c o n t r i b u y e n t e s n o t i e n e n a h o r a d o n -
d e s e n t a r s e p a r a e s p e r a r e l p a g o . 
E n e l e x p e d i e n t e c o n s t a u n i n f o r -
m e d e l T e s o r e r o , s e ñ o r D a r l o P r o -
h i a s , q u i e n a s e g u r a q u e n o es n e c e -
s a r i o r e s t i t u i r l o s r e f e r i d o s b a n c o s , 
q u e u t i l i z a b a n , f r e c u e n t e m e n t e , d e s -
o c u p a d o s , y m u c h o m e n o s c u a n d o 
d e n t r o d e p o c o se a u m e n t a r á n l a s 
t a q u i l l a s d e c o b r o p a r a f a c i l i t - ' 7 " e l 
s e r v i c i o a l p ú b l i c o . 
S I G U E N L A S O B R A S 
Se h a d e s e s t i m a d o e l r e c u r s o p r e -
s e n t a d o p o r e l D r . M a n u e l E n r i q u e 
G ó m e z , a n o m b r e d e l a s e ñ o r a F r a n -
c i s c a M o r a l e s d e R o d r í g u e z C a c e r e s , 
q u e p e d í a l a r e f o r m a d e l a r e s o l u -
c i ó n q u e o r d e n ó s i g u i e r a n l a s o b r a s 
q u e se r e a l i z a n e n C o n c e p c i ó n y D e -
l i c i a s . 
E L T E S O R O M U N I C I P A L 
L a e x i s t e n c i a a y e r e n l a s a r c a s 
m u n i c i p a l e s e r a l a s i g u i e n t e : E j e r -
c i c i o C o r r i e n t e , $ 1 4 0 , 1 3 9 . 2 2 ; R e s u l -
t a s $ 1 9 , 8 5 2 . 1 8 ; C o n s e j o P r o v i n c i a l 
$ 4 1 , 0 5 9 . 9 0 ; P r e s u p u e s t o E x t r a o r d i -
n a r i o $ 0 . 6 5 . T o t a l $ 2 0 1 , 0 5 1 . 3 0 . 
E N M V I T A C I O N D E O T R A 
C A T A S T R O F E 
E l s e ñ o r I g n a c i o C a s t r o , A l c a l d e 
M u n i c i p a l de S a n t i a g o d e l a s V e g a s , 
se h a d i r i g i d o a s u c o l e g a d e l a H a -
g e n t e , y c a s o d e q u e e l p r o p i e t a r i o 
d e l a f i n c a n o l o s a b o n a s e , r e m i t a 
p r e s u p u e s t o d e l c o s t o d e e s a s i n s t a -
l a c i o n e s p a r a p r o c e d e r a l o q u e h a y a 
l u g a r . 
F E C H A L U C T U O S A P A R A 
B O M B E R O S 
L O S 
T r e n a S a n t i a g o ele C u b a . 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a S a g u a l a 
G r a n d e : A l e x N o g u e s , F r a n c i s c o Y a - j M . F L O R A N . C a r m e n c i t a . P r e 
n o z y f a m i l i a r e s ; C o l ó n : R e g i n o M o l c l ? ^ . n o v e l a de c o s t u m b r e s , 
r e j ó n ; G i b a r a : d o c t o r A d o l f o A r g ü e -
l i e s . A r s e n i o P a l a c i c í s ; .Cen l . r a J 
U n i ó n , R a f a e l H e r n á n d e z y s e ñ o r a ; 
C a b a i g u á n : S r a . C e l i a d e C e p e d a y 
( B i b l i o t e c a M o d e r n a de N o v e -
l a s S e l e c t a s ) . 1 t o m o en t e -
l a 
E M I L I O C A R R E R E . L a c a n c i ó n 
de l a s h o r a s . V e r s o s . 1 t o -
m o r ú s t i c a 
h i j a C h a r i t o ; S a n t a C l a r a 
A r r e e r u i R i c a ^ r l o V i e - i l D r A r r o t o - I Ie ia - INiovel«'1- i t o m o r ú s t i c a 
A r r e g u i , n i c a . c í o v i g i i , D r . b e r r a t e , A L B E R T O INSUA . L a s f r o n t e -
M a t a n z a s : d o c t o r P a b l o D í a z , B e n i - r a s de U p a s i ó n , o v e l a . l 
J 0 5 é | M - M A R Y A N . L a d o t e de N i c o -
l e t a . N o v e l a . 1 t o o r ú s t i c a 
S a l i d a s d s es te p u e r t o t o d o s loa v i e r n e s , p a r a l o s de C I E V F T T r i ' n n Q m 
B I L D A . T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . B A R A G U A . S A N T A C R U Z D F T « a ^ n I n ^ , / . c V- ~ " ^ " " ' ^ T 'rr, i 
MANOPLA. Q U A V A B A L . MANZANILLO, C A M P E C H U E L A . N i ó n E R n t o R e y ; S a , I l t l a g 0 d e C u b a : T o m á s 
' G ó m e z . A r t u r o C h a b a u , M a x i m i l i a -
n o M a r t í n e z ; V e r t i e n t e s J . W . P e -
c h e , G ¿ o r g e T . W a l s h ; C a m a g ü e y : 
d o c t o r E , M o r á n , A l i c i a G a r c í a , T o -
m á s L ó p e z , F r a n c i s c o D i e g o ; A g u a -
c a t e : Z a c a r í a s S u á r e z ; O l i m p o F o n -
s e c a ; H o l g u í n : A r t u r o M e n é n d e z ; B a 
r e s : e l r e p r e s e n t a n t e a i a C á m a r a 
A l b e r t o S i l v a ; C i e g o d e A v i l a : d o c -
t o r F a b i á n B a r r o s o ; J c x v e l l a n o s : I g -
n a c i o L ó p e z y s e ñ o r a ; C a m p o F l o -
r i d o : C i p r i a n o M e n é n d e z . 
S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
R e c i b e n carera "r, e l f ^ n n d o E « p l p r . n de P a u l a t 
V a p o r " L A S V I L L A S " s a l d r á de es te p u e r t o e l v i e r n e s 1 
p a r a los p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . «*>-i-uai, 
• V a p o r " P U E R T O T A R A F A " . s a l d r á de e s t e p u e r t o e l Jueves 17 d ^ i 
t u a l . d i r e c t a m e n t e p a r a C I E N F U E G O S . 1 a c l 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O » A l T T O I i m D E I . C O T . T . A H O * 
S a l d r á de es te p a e r t o los d í a s 10. 20 y 30 de cada m e s . . . . . . 
p a r a l o» de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . N I A G A R A . B E R R A C O S P r i F » ^ 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A M I Ñ A S ( d i M a t i h . ™ ? T 
R í o de l M e d i o . D l m a s . A r r o y o , de M » u t u a 7 & F L 9- ( M a t a h a m b r e ) . 
R e c i b i e n d o carsra b a s t a Ins 8 p. m 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B " O A . Z B A M E W 
S a l d » - * t o d o * l o a s á b a d o s de e s t e p u e r t o d i r e c t o p a r a C a l b a n A n r ^ i K i — 
flo c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a A l e p r e y P u n t a S a n J u a n desde el m ^ Ü 
(es h a s t a l a s 9 a. m . d e l dfa de l a s a l i d a . 
X J 3 r S A D E C U B A . H A I T I , S A N T O D O M T t T O O Y P U E R T O 
( V i & J e a d i r e c t o s a O n a n t 4 t — * 3 y S a n t l a j o de C u b a » 
L o s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " t i A B A J S A " s a l d r á n de ste o u e r f o . 
da c a t o r c e dfas . a l t e r n a t i v a m e n t e . ae > s ie p u e r t o ca 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á deeste p u e r t o e l s á b a d o d í a 26 de 
i o W o t . ^ ¿ s í w g r s f t ^ s s s € a ° H ? I ° 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á do es te p u e r t o e l «s.'ih.nHn HÍO n T < 
10 a. m . , d i r e c t o p a r a G U A N T A N A M O ? S A N T I A G O ^ D E C U R A ^ n Z ^ ^ 
P R I N C E ( H a i t í ) , P U E R T O P L A T A " 
S A N J U A N , M A Y A G U E Z , P O N C E 
v i e r n e s d í a 15, a l a s 8 a. m . 
m l é r c o 
m e o 
T r e n d e S a n t i a g o d e C u b a . 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e C o l ó n : 
I g n a c i o D e s c a l z o . L u i s G a r c í a G a l -
b n a y ; S a n t a C l a r a : d o c t o r L u b i a n s u 
s e ñ o r a J o s e f i n a M a r i b o n a d e L u b i á n , 
l a s e ñ o r a d e I z n a g a s e ñ o r i t a R o d r í -
g u e z ; S a n P e d r o : C l o d o m i r o C a s t r o ; 
J a r u c o : d o c t o r B a d r o l ; C a m i a g ü e y : 
d o c t o r A . M . C a l z a d a , F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z M a r t í n e z s u s e ñ o r a T e r e s a 
T e r e s a R o q u e y l a s s e ñ o r i t a s C e l i a 
. MONTE C R Í S T I T SÁNCHEZ P0(RT ¿ V f C i r a : f * 0 ^ M a r t n o B a r r e t o . d o c -
( P . R . ) D a S a n t i a g o de C u b k s a l d r á ¿1 t o r e n c i r a i g í a d é n t a l ; M a c a g u a : R a -
* 61 í a e l H i d a l g o ; H o l g u í n : J u a n R i m -
b i a s ; M a t a n z a s ; M a t a n z a s : P e d r o 
e s o 
o.so 
e s o 
1.00 
1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I -
C A R D O V E L O S O 
G A L T A N O 62 ( E s q u i n a a N e p t u n o ) 
A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A-495S 
H A B A N A 
• i n d . 12 m . 
E l A l c a l d e d i c t ó a y e r e l s i g u i e n t e 
d e c r e t o : 
H a b a n a , m a y o 1 4 d e 1 9 2 3 . 
C o n m o t i v o d e l a l u c t u o s a f e c h a 
d e l 1 7 d e m a y o d e 1 8 9 0 e n q u e l o a 
C u e r p o s d e B o m b e r o s d e e s t a C a p i -
t a l o f r e n d a r o n s u s v i d a s e n c u m p l i -
m i e n t o € e u n d e b e r d e h u m a n i d a d ; 
y p u e s t o q u e e n d i c h a f e c h a se h a d e 
r e n d i r , a l i g u a l q u e e n a ñ o s a n t e r i o -
r e s , d e b i d o h o m e n a j e a s u m e m o r i a 
p o r e l C u e r p o d e B o m b e r o s M u n i c i -
p a l i z a d o s d e l a H a b a n a , e s t a A l c a l -
d í a , a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r J e f e d e l 
D e p a r t a m e n t o d e P r e v e n c i ó n y E x t i n -
c i ó n d e I n c e n d i o s d e e s t e M u n i c i p i o , 
h a t e n i d o a b i e n , d i c t a r e l s i g u i e n t e 
D E C R E T O : 
E l d í a 1 7 d e l o s c o r r i e n t e s , s e r á n 
c e r r a d a s e n s e ñ a l d e d u e l o , l a s p u e r -
t a s d e l a s E s t a c i o n e s q n e o c u p a e l 
P e r s o n a l d e l D e p a r t a m e n t o d e P r e -
v e n c i ó n y E x t i n c i ó n d e I n c e n d i o s d e 
e s t a C i u d a d , e n l u t a d a s s u s f a c h a d a s 
y s u s b a n d e r a s a m e d i a a s t a . 
A l a s 9 a. m . , s a l d r á e n m a r c h a , 
d e l f r e n t e de l a E s t a c i ó n C e n t r a l 
( I g n a c i o A g r á m e n t e y F r a n c i s c o G ó -
m e z T o r o ) u n a f u e r z a c o m p u e s t a d e 
d o s B r i g a d a s , a l m a n d o d e u n C a -
p i t á n y d e m á s O f i c i a l e s s u b a l t e r n o s , 
p r e c e d i d o s p o r l a B a n d a d e M ú s i -
c a M u n i c i p a l , a c o l o c a r u n a g u i r n a l d a 
d e f l o r e s n a t u r a l e s , e n l a l á p i d a q u e 
e x i s t e e n e l e d i f i c i o d o n d e t u v o l u -
g a r l a c a t á s t r o f e ( M e r c a d e r e s y P e -
d r o P é r e z ) , d e s f i l a n d o p o r s u f r e n t e 
y e n c o l u m n a d e h o n o r , l a s f u e r z a s 
a n t e s m e n c i o n a d a s . 
U n a c o m i s i ó n d e s e ñ o r e s J e f e s y 
O f i c i a l e s , s a l d r á d e l a E s t a c i ó n C e n -
t r a l a l a s 1 0 a. m . , e n e l C a r r o T r a n s -
p o r t e n ú m e r o 5, c o n d u c i e í i d o u n a 
c o r o n a d e f l o r e s n a t u r a l e s l a q u e 
s e r á c o l o c a d a e n e l M a u s o d e o q u e e n 
e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p e r p e t ú a l a 
m e m o r i a d e a q u e l l o s m á r t i r e s d e l 
d e b e r . 
L a m i s m a f u e r z a q u e e f e c t ú a l a 
c e r e m o n i a e n l a m a ñ a n a , a q u e y a 
se h a c e r e f e r e n c i a , m a r c h a r á a l C e -
m e n t e r i o de C o l ó n y m o n t a r á u n a 
G u a r d i a d e H o n o r e n d i c h o M a u s o -
l e o , d e s d e l a s 3 p . m . , h a s t a l a p u e s t a 
d e l S o l d e l e x p r e s a d o d í a . 
L a s A u t o r i d a d e s s e ñ o r e s C o n c e -
j a l e s , C u e r p o s d e B o m b e r o s d e l a 
R e p ú b l i c a , C u e r p o d e P o l i c í a N a c i o -
n a l , E j é r c i t o M a r i n a , P r e n s a , S o c i e -
d a d e s e n g e n e r a l y e l p u e b l o q u e d a n 
i n v i t a d o s p o r e s t e m e d i o a t a n p i a -
d o s o a c t o . 
T a n t o l o s C u e r p o s d e B o m b e r o s , 
b a ñ a , d á n d o l e c u e n t a d e q u e , t e - P o l i c í a , E j é r c i t o y M a r i n a q u e d e s e e n 
n i e n d o e n c u e n t a l a s i n d i c a c i o n e s d e 
v e c i n o s d e a q u e l l a l o c a l i d a d , é l se 
h a d i r i g i d o a l a C o m i s i ó n d e F e r r o -
c a r r i l e s , p i d i é n d o l e o r d e n e a l a e m -
p r e s a d e l o s U n i d o s , c o n s t r u y a d o b ' e 
v í a e n l a l í n e a d e l o s t r a n v í a s e I 5 e 
c o n c u r r i r a é s t e a c t o , n o m b r a r á n s u s 
r e s p e c t i v a s c o m i s i o n e s p a r a q u e l o s 
r e p r e s e n t e n , y se p o n d r á n p r e v i a -
m e n t e d e a c u e r d o c o n l a J e f a t u r a 
d e l D e p a r t a m e n t o d e P r e v e n c i ó n y 
E x t i n c i ó n de I n c e n d i o s a t o d o s s u s 
t r i e o s q u e h a c e n e l r e c o r r i d o d e e s t a ¡ a f e c t o s . 
C i u d a d a l p u e b l o d e l R i n c ó n , e n c u - 1 E 1 s e ñ o r J e f e de l a P o l i c í a N a c i o -
y o t r á n s i t o e s t á S a n t i a g o d e l a s V e - ' n a l se s e r v i r á d i s p o n e r q u e l a s c u a -
g a s , p u e s se t e m e p u e d a o c u r r i r u n a I c i r a s c o m p r e n d i d a s e n t r e P i M a r g a l l 
c a t á s t r o f e i g u a l a l a q u e t u v o l u g a r ! y M a r t a A b r e u . P o r M e r c a d e r e s , e s t é n 
n o h a c e m u c h o e n l a l í n e a d e H e r - i c e r r a d a s a l t r á f i c o d e s d e l a s 9 a . 
s h e y . m . , h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e l a c t o . 
P o r e l s e ñ o r J o s é M a r í a d e l a E 1 6 e i i o r S e g u n d o J e f e d e l D e p a r -
C u e s t a , se h a c o m i s i o n a d o a l s e ñ o r : t a m e , n t o í l u e c l a e n c a r g a d o d e d i c t a r 
A m b r o s i o B o r g e s p a r a q u e c o n t e s t e l a s ó r d e n e s p e r t i n e n t e s p a r a e l m á s 
a i A l c a l d e d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s i e x a c t o c u m p l i m i e n t o de e s t e D e c r e t o , 
a c e p t a n d o e l c o o p e r a r c o n é l e n e sa I Y p a r a S e n e r a l c o n o c i m i e n t o , p u -
l a b o r , y p a r a q u e r e d a c t e e l e s c r i t o b l í ^ u e s e e n e l B o l e t í n M u n i c i p a l y 
a l a C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s , a p o - P e r i ó d i c o s de e s t a C a p i t a l . 
t o m o r ú s t i c a 
G E R A R D O G A S S E T N E Y R Á . 
E l i m p r e s i o n a b l e . N o v e l a , 1 
t o m o r ú s t i c a 
A R T U R O C A S A N U E V A . L ¿ 
r u t a a v e n t u r e r a de l a c u a r -
t a s a l i d a . 1 t o m o . . . 
S o r i a n o ; S a n c t í S p í r i t u s : V i c e n t e 
L a s t a y o ; S a n t i a g o d e C u b a : R a f a e l 
G r i l l o y f a m i l i a r e s ; C o l ó n : I g n a c i o F e r n a n d o d e B e t a n c o u r t ; R a m ó V i a -
y a n d o l a p e t i c i ó n de r e f e r e n c i a . 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B L E S 
E x p e d i e n t e s d e H a b i t a b l e s d e s p a -
c h a d o s c u y a s d e c l a r a t o r i a s se e n -
c u e n t r a n e n e l D e p a r t a m e n t o d e F o -
m e n t o p a r a s e r e n t r e g a d o s a l o s i n -
t e r e s a d o s t o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 
1 1 p . m . , a 1 2 m . . J o s é B o u z o ; B e -
n i t o B a y e r ; M a n u e l de J . H a t l l e ; E m i 
l i o B e n e m e l i s ; J o s é B a c a l l a o ; J o s é 
N . B e t a n c o u r t ; P r u d e n c i o B l a n z a t e -
g u l ; J . L . « B e t a n c o u r t ; H e n r r y B i t h -
c h m a n n ; J o s é B e r t r a n i ; M i g u e l A . 
B a r r e r a s ; E m i l i o B e l t r á n ; D o l o r e s 
B e t a n c o u r t y C u e v a s ; D o l o r e s B e l l o 
d e S e g u í ; F e r n a n d o B a t i s t a ; J u l i o 
B a t i s t a ; A g u s t í n B l a n c o ; N i c o l á s 
B r i e l ; M . B a r r e r a s ; R a m ó n B e l l o ; 
( f . ) J . M . d e l a C U E S T A , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
. ) . M a y a t o , 
J e f e d e l D p t o . de I n c e n d i o s . 
N c d a r s e y s u h i j a ; G u a n t á n a m o : A n 
t o n i o L a b r a d o r y f a m l l a r e e ; C u n a -
g u a : A r t u r o L a v í n ; T i n g u a r o : l a se-
ñ o r i t a S a r a C a l d w e r d y s u h e r m a n o 
A l f r e d o . 
T r e n d e C a i b a T i é n . 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e l C e n t r a l 
" E s p a ñ a " : S a t u r n i n o P a r a j ó n . P e -
d r o F i g u e r a s y M a n u e l A i o n s o ' ; C o -
r r e r á s ; C e v e r i n o B a r b a s ; I s m a e l 
C l a r k ; C é s a r C a t e l l á ; M a t i l d e C u e r -
v o ; A n t o n i o C a r b o n e l l ; C a r m e n C a -
b e l l o d e O l i v a r e s ; J o a q u í n C a v a t -
C r é d i t o H i p o t e c a r l o de C u b a ( d o s 
h a b i t a b l e s ) ; J o s e f a C a n o d e A r e l l a -
n o ( d o s h a b i t a b l e ^ ; E l e n a C a n c i -
J o s é C a s t i l l o ; M a n u e l C e r n u d a - E 
C ó s a l o ; J u a n d e D i o s C o r v o - F r a n -
j c i s c o C u e l l a r ; L i d i a C . d e C r u z - J o 
M O N E S Í A A M A N O 
C u a n d o s u f r a g r a n o s , i r o l o n d r i n o g . d i -
v iesos , s i e t ecue ros , u ñ e r o s , q u e m a d u r a s 
y r a s f i - i f ios , use U n g ü e n t o M o n e s l a , c ó m -
p r e l o en c u a l q u i e r b o t i c a y se a d m i r a -
r á de l o s r e s u l t a d o s . U n g ü e n t o M o n e s l a 
es l a m e d i c i n a ca se r a p o r e x c e l e n c i a . 
Debe h a b e r l a en t o d o h o g a r p o r q u e a 
d i a r l o h a y i i e c e s l d a d de e l l a en t o d a s 
las casas. A b r e , c i e r r a y e n c a r n a t o d o s 
I esos p e q u e ñ o s m a l e s q u e son m o r t i f i -
can tes . 
A l t 8 m 
l ó n : M a n u e l A r e c e s . A r m a n d o H e r - l s é C o r d o v a ¿ a r ó ; A d o l f i u a C h a n l o -
n á n d e z d o c t o r L u i s V a l d é s ; C a i b a - l j u a n C a n a l e s : E e n a C a n c i o IU 
^ J ^ J - ^ T S r U ' A l í - . C a b - ^ c a s ; ¿ l e n a C a n e l o ^ n t o n T o 
I l l a y f a m i l i a r e s ; C á r - I C a s t e l l a n o s ; A g u s t í n C r p s n n MI .? , 1 
D o m f n g u e 2 ; J o v e l l a n 0 8 : | C a l v o . 3 c ¿ C o r b e i r o : S ¿ n ¿ I m ! 
so M a r t í n e z I l l a 
( l e n a s J u l i o 
M a r i a n o M a r t í n e z 
ES UN PLACER 
P u r g a r a u n n i ñ o c o n B o m b ó n P u r -
g a n t e d e l d o c t o r M a r t í , es u n p l a c e r . 
T o m a l a p u r g a , a l e g r e , s o n r i e n t e , s a -
t i s f e c h o y q u i e r e q u e le den o t r o p o r -
que su a g r a d a b l e s a b o r l o h a c e a p e t e -
H M « . B o m b ó n P -n ran te de l d o c t o r M a r M . 
se v e n d e en t o d a s l a s b o t i c a s y en s u 
d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o » y M a n r i -
que. P u r g a r a los n i ñ o s con B o m h ó a 
I P e l l a ; M a t i l d e C u m o n d - V i c t n r i n n n 1 u r p a n t e rlel d o c t o r M a r t í , es 
u m u u u , V i c t o r i a n o 1 m e n t e p r á c t i c o y p r o v e c h o s o . 
/ A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e J 9 2 3 
A Ñ O x a 
i 4 n u n c f o s Clasificados de Ultima Hora 
- '• * • MT ̂ • j r ^ ^ - M r ^ ^ ^ ^ j r ^ ^ j r M ' * ^ ^ - * - ¿ r - * - * * - ^ * * - * - * • ^ • • ^ 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
c u a l q u i e r c l a s e de ^ f ^ 0 n ú m e r o 3 4 . 
b l e c i m i e n t o . c . I » i a l o u l í e r 75 p e s o s . 
I n f o r m a n , p r e c i o d e l a l q u i l e r ' ° 9 f M y 
18877 
Cl4alC3 J r f l V l ^ m ^ í l s e ñ o r ' c o l m " -
^ ' T e l é f o n o V m i ' F e r r e t e r í a de 
^ s T e í e i r o . V i z o s o y C í a . L ^ P f ^ . 4 ' 
18585 
« T w n Q T A D 94 S E A L O T r U - A E S T A c a -
« « / ^ Puede v e r s e y p a r a t r a t a r : D i r l -
c,,6 ' H o l a 10 a m a l s e ñ o r C o l m e n a -
S r T l l l f o V o % V - 7 m a F e r r e t e r í a Cas -
t e l e l r o . V i z o s o y C o . i q M v 
1S984 ^ -y ly • -
. JJJJSEA U S T E D A I i Q t J H i A » A l G U N A 
M e a ? V é a m e s i n d e m o r a q u e t e n g o m u -
c h o s n e g o c i o s g r a n d e s y c o n e l 20 p o r 
c i e n t o m á s b a r a t o q u e n a d i e , t e n g o j a -
r l o s c h a l e t s en S a n t o s S u á r e z . a m i t a d 
de « u v a l o r , i p r e c i o s o s ! m u c h a s casas 
c h i c a n desde 4.000 p e s o s en a d e l a n t e y 
d o y f a c i l i d a d e s do p a g o , t e n g o m u c h o 
d i n e r o p a r a h i p o t e c a a l 7 p o r c i e n t o , v e n -
do p r e c i o s o s o l a r en 2,250 pesos en 
S a n t o s S u á r e z , c o n v i v i e n d a , s e r v i c i o s 
a a n i t a r l o s y m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s , 
d e j o p a r t e en h i p o t e c a . J i m é n e z . C o n -
desa, CO. T e l é f o n o M - 2 1 3 4 . 
18970 17 M y -
S E A L Q U I L A E L P R I M E B P I S O P E 
l a casa c a l l e Condesa , n ú m e r o 3, sa la , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s m o -
d e r n o s , t o d o n u e v o . I n f o r m a n en e l se-
c u n d o p i s o d o l a m i s m a , de 8 a. m . a 
18979 I T M y . 
S E A L Q U I L A S " P A R A E L D I A P R I M E -
r o d t J u n i o l o a b a j o s do S a n M i g u e l . 
109, e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r . I n f o r m a n 
e n l o s m i s m o s d e 8 a 11 y do 1 a 5 . 
18965 20 M y . 
S E A L Q U I L A N - L O S B A J O S D E M A -
l o c ó n , 328, s a l a , r e c i b i r t r e s c u a r t o s y 
c u a r t o c r i a d o s , c o c i n a do g a a en 90 pe-
aos, l l a v e b o d e g a do S a n L á z a r o y G e r -
v a s i o . F - 2 4 & 2 . 
18929 18 M y . 
O E B C A D E P B A D O T M A L E C O N , S E 
a l q u i l a , t e r c e r p i s o de R e f u g i o * 2 9 . Sa l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , o to . : L l a v e v b o -
d e g a I n d u s t r i a . I n f o r m a n : A g u i a r 47, 
p r i m e r o , i z q u i e r d a . 
190Z2 17 m . 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , C A R -
m e n 1 C, e n t r o C a m p a n a r i o y L e a l t a d , 
V i l l a J u l i a , s a l a , d o s c u a r t o s , azo tea , 
e t c é t e r a . $ 4 0 . 0 0 , c o n g a s p a r a c o c i n a r 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . I n f o r m e s d© 9 a 
11 y do 2 a 5. B e l a s c o a i n y L e a l t a d , 
o b r a , e l é f o n o 1-2337* 
19015 , 17 m . 
E N E M P E D R A D O N o . 3 1 . S E A L Q U I -
l a u n p r i m e r p i s o a l t o , c o m p u e s t o de 
s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s y d o -
b l o s e r v i c i o ; t i e n e v e n t a n a s a l a b r i s a , 
t o d a s . l a s h a b i t a c i o n e s ; o t r a s c o m o d i d a -
des . 
19028 18 m . 
j S e a l q u i l a l a c a s a E m p e d r a d o N o . 6 , 
p r o p i a p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o d e 
m e r c a n c í a s . T i e n e v a r í a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s p a r a v i v i e n d a . P u e d e v e r s e . L a s 
l l a v e s e n l a f r u t e r í a d e e n f r e n t e . M i d e 
3 0 0 m e t r o s . A l q u i l e r 2 0 0 p e s o s . I n f o r -
m a n e n A g u i a r N o . 8 6 , p i s o s e g u n d o , 
D r . J n B o A r c o s . 
19013-14 S» ra. 
B B 976.00 S B A L Q U I L A N L O S P R E S -
OOS b a j o s do N e p t u n o 354, t r e s c u a r t o s , 
s a l a , rt^leta, b a f i o I n t e r c a l a d o c o m p l e t o , 
c o c i n a de g a s y e n t r a d a I n d o p e n d l e n t e 
d e c r i a d o . T e l é f o n o M - 6 2 5 6 . L a l l a v e 
en l a b o d e g a do l a e s q u i n a . 
19034 I T ra. 
VEDADO 
S B A L Q U I L A U B T E R C E R P I S O c o m -
p u e s t o do s a l a , c o m e d o r , c i n c o d o r m i t o -
r i o s c o n s u s c l o s e t s , d o s b a ñ o s , c o c i n a , 
p a r . t r y y c u a r t o s d « c r i a d o s en l a azo-
t e a . C a l l e I , n ú m e r o 35, V e d a d o . P a r a 
m á s d e t a l l e s : D i r í j a n s e a B a s i l i o G r a n -
d a , B a n c o d e l C a n a d á . 
18958 29 M y . . 
V E D A D O . P R O P I A P A R A P A M T L I A D E 
g u s t o , se a l q u i l a l a c a sa C a l l o B , n ú -
m e r o 215, e n t r o 2 1 y 23, s a l a , r e c i b i -
d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a -
l a d o , h a l l , ccftnodor, c o c i n a , s e r v i c i o s de 
c r i a d o s y g a r a g e , t o d a d e c o r a d a c o n p i n -
t u r a s f i n a s P r e c i o J165. L a l l a v e e n e l 
209 de l a m i s m a c a l l o . I n f o r m a n ©n 
A g u i a r , 86,. a l t o s , Dep t s^ 28 y 29. T e l é -
f o n o s M - 1 3 9 0 y F -1855 . 
18982 1» m y 
E L D I A 10 D E M A T O S B D E S O C U P A 
y se a l q u i l a a m u e b l a d a , f r e s c a c a s a ca-
l l o Onoo, e s q u i n a a I , V e d a d o , c o m p u e s -
t a da J a r d í n , p o r t a l , t e r r a z a , sa l a , b i -
b l i o t e c a , c o m e d o r , u n c u a r t o c o n s e r v i -
c i o , c o c i n a y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , esca-
l e r a do m a r m o l , l o s a l t o s , h a l l , 4 c u a r -
t o s , b a ñ o c o m p l e t o , t e r r a z a s a l f r e n t e 
y a l f o n d o ; s ó t a n o , g a r a g e , c u a r t o s do 
c r i a d o s , p a r a v e r s e de 9 a . ra. a 12 m . 
I n f o r m e s . T e l . F -1959 . , 
19000 ^ 18 ra. 
JESUS D E MONTE. 
VIBORA Y lOYANO 
S B A L Q U I L A E B 950.0O C A S A D E -
l l c l a s 77 e n t r o e n t r o S a n t a C a t a l i n a y 
M i l a g r o s , m u y p r ó x i m o do l a Ca l zada . 
L a l l a v e e I n f o r m e s L a A m é r i c a . Je -
s ú s deJ M o n t o y E s t r a d a P a l m a . T e l é -
f o n o s 1-1783 o 1-3855. 
18997 20 m . 
S B A L Q U I L A N L A S C O M O D A S , P B E S -
c a s y m o d e r n a s ca sa s e n l a V í b o r a , ca -
l l e S a n L á z a r o N o . 35 D a u n a c u a d r a 
d e l t r a n v í a y P r i m e r a N o . 28 a u n a 
c u a d r a do l a C a l z a d a . I n f o r m a n P r i -
m e r a N o . 26, V í b o r a . 
19002 17 ra. 
P A R A E L V E R A N O , L I N D A C A S A , 
a m u e b l a d a , t r e s b a ñ o s , g a r a g o , t e r r a z a s , 
m u y f r e s c a , de e s q u i n a , p r e c i o s a v i s t a 
S a n L á z a r o e s q u i n a V i s t a A l e g r e . V í b o -
r a . $ 1 5 0 . 0 0 . I n f o r m a n : F - 2 2 6 2 . 
19007 17 m . 
P R E S C O P I S O E N S A B L A Z A R O ~ 17. 
e n t r o C a r m e n y V i s t a A l e g r e , V í b o r a , 
p o r $50 .00 m e n s u a l e s . I n f o r m a n e n e l 
F - 2 2 6 2 . 
19006 17 m . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B J E -
SÚS d e l M o n t e 305, c o m p u e s t o s de sa la , 
r e c i b i d o r , 8 h a b i t a c i o n e s , t o d o s c o n l u z 
d i r e c t a , 4 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o m e d o r 
y o t r s a c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l o s 
b a j o s . I n f o r m a n en A c o s t a 4 9 . 
17 m . 
V I B O R A . S B A L Q U I L A L A A M P L I A 
c a s a c a l l e S e g u n d a N o . 4 c a s i e s q u i n a 
a A c o s t a , d o s c u a d r a s d e l P a r a d e r o , 5 
c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , b a ñ o , d u -
c h a , g a r a g e , c o c i n a , . p a t i o . I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a m o d e r n a , t e r r a z a , a g u a s i e m -
p r e . I n f o r m e s : S a n R a f a e l 26 . 
19024 / i > n u 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
SE~A£QUXLA L A C A É t t r F i í S ' £ ~ í í n t r o = 
m o , 46, G u a n a b a c o a . I n f o r m a n en l a c a -
l l e A . n ú m e r o 170, V e d a d o . T e l é f o n o F -
5366 . 
18976 17 M y . 
MAR1ANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
m e n d a r e s . C a l l o D i e z , m a n z a n a 54, u n a 
b o n i t a y c ó m o d a ca sa do a l t o y b a j o 
i n d e p e n d i e n t e s ; c o m p u e s t o c a d a p i s o de 
sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
c iones , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , c o n t e r r e n o p a r a j a r d í n . I n -
f o r m e s on l a H a b a n a , j o y e r í a E l G a l l o , 
C a l l e O b r a p í a e s q u i n a a H a b a n a . 
29 m y 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T M O D E R -
n o c a l l e 14 e n t r o 3 y 5, R e p a r t o A l m e n -
d a r e s c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o r e g i o , 
t r e s c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s , m i l m e -
t r o s de t e r r e n o , t o d o c e r c a d o p a r a a n i -
m a l e s . T r a n v í a s p o r e l f r e n t e a dos 
c u a d r a s d e l c r u c e r o de P l a y a y M a r i a -
nao . E n l a m i s m a i n f o r m a n : Sr . J o s é 
M a r í a G u t i é r r e z . T e l é f o n o F - 2 5 6 8 . 
18996 17 ra. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en l a c a l l e C u b a , 116, a l t o s , u n a a m u e -
b l a d a . 
18U62 18 M y . 
" E L P R A D O " . C A S A D B H U E S P E D E S . 
A p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das c o n v i s t a a l paseo . I n t e r i o r e s desdo 
60 pesos, c o n c o m i d a y a s i s t e n c i a . M o -
r a l i d a d y aseo. P r a d o 65, a l t o s , e s q u i n a 
a T r o c a d e r o . 
1022 17 n y 
D E P A R T A M E N T O D E D O S H A B I T A -
c l o h e s g r a n d e s , c ó m o d a s y f r e s c a s c o n 
p u e r t a do c a l l a I n d e p e n d i e n t e se a l q u i l a 
b a r a t o e n S a n I g n a c i o 8, e s q u i n a a T o -
j a d i l l o . 
19022 17 m . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N S A N 
I g n a c i o 106, a l t o s , c a s a d e c e n t e y t r a n -
q u i l a . P r e c i o b a r a t o . 
19032 I T ra. 
E N A M I S T A D 44 , A L T O S , S B A L Q U I -
l a u n a c ó m o d a y v e n t l l a d t l h a b i t a c i ó n 
p o r m u y m ó d i c o p r e c i o . 
. . . . . 8 d 17 ra. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S O L I C I T U D . E N L A C A L L E C . N T T M E -
r o 146, a l t o s , e n t r e 17 y 19, se s o l i c i t a 
u n a c r i a d a de m a n o . . 
18934 17 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E S -
t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r l a m e s a . S u e l -
do 25 pesos y r o p a l i m p i a . L í n e a , 120, 
enere 8 y 10 . 
18950 17 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N , 
p e n i n s u l a r , q u e sea t r a b a j a d o r a . S u e l -
do $25 y r o p a l i m p i a . C a l l o 6 n ú m . 200 
e n t r e 21 y 23, V e d a d o . 
18972 17 m y 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A J O -
v e n ep 21 y M . S u e l d o s e g ú n a p t i t u d e s . 
18989 17 m y 
S e s o l i c i t a a n a c r i a d a d e m a n o s q n e 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t e n -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . L u z N o . 4 , J e -
s ú s d e l M o n t e , i n f o r m a r á n , 
1 9 m . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
q u e h a c e r e s en g o n a r a l do u n a c o r t a f a -
m i l i a , s i nw s a b e t r a b a j a r b i e n , q n o n o 
so p r e s e n t o . 27 e n t r o F y B a ñ o s . T r a i g a 
r e f e r e n c i a s . 
19020 17 ra. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
j o v e n p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a a l g o 
do l i m p i e z a , sabe c o s e r . I n f o r m e s : P u e r -
t a C e r r a d a , n ú m e r o 3 0 . 
18969 17 M y . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , S E D E -
sea c o l o c a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a do 
m a n o en casa de m o r a l i d a d a c o s t u m b r a -
d a en e l p a í s . I n f o r m e s : S o l , 4 9 . T e -
l é f o n o A - 3 3 5 4 . . 
18977 17 M y . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s ; u n a p a r a c u a r t o s y s u r -
c i r y o t r a p a r a u n m a t r i m o n i ó s o l o . 
T i e n e n q u i e n l a s r e c o n j i e n d e . D a r á n r a -
z ó n V i r t u d e s 149. 
19029 17 m . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a T e l é f o n o M - 7 3 9 1 . I n q u i s i d o r , 2 3 . 
Í 8 9 5 1 17 M y . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a c l ó n de c r i a d a de m a n o s , de c o r t a 
f a m i l i a , C o m p o s t e l a 2 4 . 
18995 17 m . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o p a r a 
c u a r t o s . I n f o r m e s c a l l e D i e c i s i e t e e n t r e 
16 y 18, N o . 5 9 . 
18998 1 7 m . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r do c r i a d a do m a n o s o p a r a 
c u a r t o s . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n en B e l a s c o a i n -211. 
19001 L L . m : 
S B O F R E C E U B A J O V E N P B B I N S U -
l a r , p a r a c r i a d a de m a n o s o de h a b i -
t a c i o n e s ; e n t i e n d o de c o s t u r a a m a n o 
v m á q u i n a y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n M o n t o 228 a l t o s , a z o t e a . 
_19009 1 ' L m - _ 
D E S E A C O L O C A R S E U B A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r do m e d i a n a e d a d ; es l i m p i a 
a seada ; p u e d e n t o m a r I n f o r m e s en 
donde e s t u v o . D a n r a z ó n en F a c t o r í a 11 
T e o d o r a F e r n á n d e z . 
19011 17 m . _ 
S B D E S E A C O L O C A R U B A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r do c r i a d a do m a n o s o 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o s ; l o m i s -
m o v a a l N o r t e ; sabo l e e r y e s c r i b i r . 
I n f o r m a n en l a c a l l o 23 N o . 9 0 . 
19012 17 m . 
S E O F R E C E N 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , S B c o -
l o c a n j u n t o s , e l l a p a r a c o c i n e r a y é l p a -
r a t r a b a j o s i n o es p a r a m u y l e j o s y 
e l l a t a m b l é i . se c o l o c a so l a , p r e f i e r e e n 
e l C e r r o , d i r í j a n s e a C e r r o . S a n P a b l o 
y M a r i a n o , b o d e g a . 
18961 17 M y . 
J o v e n e x p e r t o e n c o n t a b i l i d a d d e s e a 
e m p l e o e n c a s a d e c o m e r c i o u o f i c i n a 
p a r t i c u l a r . P a r a c a r p e t a o a u x i l i a r d e 
t e n e d u r í a . S i n p r e t e n s i o n e s . M a g n í f i -
c a s r e f e r e n c i a s y q u i e n g a r a n t i c e s u 
c o n d u c t a . I n f o r m e s : A n t o n i o G a r c í a , 
H o t e l E l N a c i o n a l , A m i s t a d y S a n J o s é . 
1 8 9 6 8 1 7 m y 
L a P r o p i e d a d U r b a n a es e l B a n c o d e l 
P o r v e n i r . F a b r i q u e a h o r a s u c a s i t a ; 
u n c o n t r a t i s t a d e o b r a s c o n m á s d e 3 2 
a ñ o s e n C u b a , c o n p r á c t i c a y e x p e -
r i e n c i a y c o n e l e m e n t o s , se h a c e c a r -
g o d e t o d a c l a s e d e o b r a s a l c o n t a d o , 
a p l a z o s y p o r a d m i n i s t r a c i ó n ; m i s 
p r e c i o s n o s o n l o s ro,ás b a r a t o s y s í 
b i e n a c a b a d o s ; o b r a s e n t r e g a d a s e n 
p l a z o s f i j o s . 1 - 2 8 5 7 . R a m ó n H e r m i d a 
L ó p e z . S a n t a F e l i c i a 1 e n t r e J u s t i c i a 
y L u c o . ( T r a t o s e r i o ) . A v i s o s c e r t i -
f i c a d o s o p e r s o n a l m e n t e . T e n d r á n r e -
f e r e n c i a s . 
1 9 0 4 3 1 8 m . 
F I N C A S U R B A N A S 
R E G I A C A S A 
V e n d o en l a c a l l o de G e r v a s i o , c e r c a de 
San L á z a r o , u n a r e g i a c a sa de d o s p l a n -
tas , l o m á s m o d e r n o , p a r t e de c a n t e r í a , 
s u p e r f i c i e 246 m e t r o s , c o n s t a de s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , h e r m o s í s i m o s , 
c u a r t o de baf io , r e g i o , s a l e t a de c o m e r , 
c o c i n a de fy-s, c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s , p r e c i o S32 .000 ; d e j o l a m i t a d 
d e l d i n e r o en h i p o t e c a a l 7 010. M o n t e 
N o . 317 de 1 a 4 . 
18994 17 m . 
A S E G U R E S U D I N E R O 
V e n d o en l a H a b a n a , p r ó x i m o a B e l a s -
c o a i n , dos ca sa s q u e t i e n e n sa l a , s a l e t a , 
dos c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s , 
a d e m á s 7 c u a r t o s , t o d o de m a m p o s t e r í a 
y azo tea , e s t á n r e n t a n d o ? 1 9 5 . 0 0 ; s i e m -
p r e a l q u i l a d a s ; l a s d o y en J 2 0 . 0 0 0 ; s i 
n o t i e n e t o d o e l d i n e r o n o i m p o r t a . M á s 
i n f o r m e s . M o n t o 317 de 1 a 4 . 
18994 17 m . 
M O D I S T A E X T R A N J E R A . S B O E R E C E 
p a r a c a sa p a r t i c u l a r . C o r t a y coso p o r 
f i g u r í n . I n f o r n l a n T e l é f o n o A - 6 6 5 2 . 
19042 17 m . 
S B O F R E C E M U C H A C H O M E C A B O -
g r a f o c o n r e f e r e n c i a s , s i n p r e t e n s i o n e s 
do 14 a ñ o s , c o n o r t o g r a f í a y a l g u n a 
p r á c t i c a . I n f o r m a n T e l é f o n o A - 8 8 7 3 . 
19037 17 m . 
Compra y Venta de fincas y 
Establecimiento» 
COMPRAS 
S E D E S B A C O D O C A R U B A J O V E B 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e -
j a d o r a ; e n t i e n d o a l g o d o c o c i n a ; es f o r -
m a l y s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m e s : l l a -
m e a l T e l . F - 1 1 0 0 . 
19035 17 m . 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E D E S B A C O L O C A R U B A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o o de 
m a n o , c o c i n e r a o m a n e j a d o r a , desea co -
l o c a r s e p a r a u n a s o l a c o s a . I n f o r m e : 
P a u l a , 122 , 
1S993 17 M y . 
S E O F R E C E U B A J O V E B F E B I B S U -
l a r p u r a c r i a d a de c u a r t o s y es c o s t u r e -
r a > desea ca sa de m o r a l i d a d y t a m -
b i é n v a a l n o r t e . C a l l e 23, n ú m e r o 90, 
e s q u i n a B , V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 2 9 0 . 
16974 17 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U B A J O V E B es-
p a ñ o l a p a r a coser , sabe cose r b i e n y c o r -
t a r , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e l i m p i a r u n a 
o dos h a b i t a c i o n e s . I n f a n t a , 18, P a s a j e , 
c u a r t o , 2 1 . 
1S952 17 M y . 
U B A J O V E B E S P A D O L A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a do h a b i t a c i o n e s ; 
sabe de c o s t u r a t a m b i é n ; o s e r v i c i o de 
c o m e d o r ; q u e sea c a s a de m o r a l i d a d ; 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m e s en 8 
y 2 1 , en l a c a r n i c e r í a . T e l é f o n o F -1526 . 
18988 17 m y 
S E D E S E A C O L O C A R U B A J O V E B 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y cose r . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . N o l o I m p o r t a sa-
l i r do l a H a b a n a . I n f o r m e s : C u b a , 109, 
a l t o s . 
18986 17 m y 
C O M P R O C A S A M O D E R B A C O M O D B 
$25 .000 a $30 .000 . d o s p l a n t a s , do G a -
l l a n o a P r a d o y C o n c o r d i a a S a n J o s é . 
I n f o r m a : V l l U b . 1-1312, do 12 a 2 p . m . 
18992 17 m . 
C O M P R O U B A C A S A D E 930,000, D O S 
de $15,000 y t r e s de $10,000. R e n t a e l 
10 0 | 0 . L u i s (V* l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s 
de l M o n t e 368 y A g u i a r 4 5 . T e l é f o n o s 
1-1680 y A - 1 3 2 9 , 
19032 17 m . 
URBANAS 
V E N D O V A R I A S C A S A S E B L A C A L -
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , t e n g o c a s i t a s 
desde 2,700 pesos en a d e l a n t e , t e n g o c a -
sas e n J e s ú s d e l M o n l e , V í b o r a , C e r r o , 
H a b a n a , V e d a d o y L u y a n ó , s o l a r e s de 
c e n t r o y e s q u i n a m u y b a r a t o s , v e n g a n a 
v e r m e : S e ñ o r G o n z á l e z P é r e z , 6, e n t r e 
E n s e n a d a y A t a r é s , de 2 a 6 . 
18489 15 M y , 
C a s a e n B a ñ o s , a l a b r i s a , c e r c a d e 
2 3 , f a b r i c a d a e n s o l a r c o m p l e t o d e 
1 3 . 6 6 p o r 5 0 a $ 3 2 . 2 0 e l m e t r o , i n -
c l u y e n d o l a f a b r i c a c i ó n , o sea e n 
$ 2 2 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 
3 2 , d e 3 a 5 . 
C A S A E B E L B A R R I O C O M E R C I A L . 
Se v e n d e u n a casa do dos p l a n t a s , p r ó -
x i m a a M u r a l l a ; n o t i e n e c o n t r a t o . T r a -
t o d i r e c t o . C o m p a ñ í a C u b a n a de A c c i -
don tes . A m a r g u r a 1 1 . J . C a m p o s . 
18999 19 m . 
S B V E N D E E B L A C A L L E L E A L T A D . 
Sala , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , r e n t a $60. 
P r e c i o $ 6 . 3 0 0 . S i t i o s dos p l a n t a s , m o -
de rnas , r e n t a $ 1 0 0 . 0 0 . P r e c i o $ 8 . 0 0 0 . 
R o d r í g u e z . R e v i l l a g l g e d o N o . 1 . T e l é -
f o n o M - 5 4 7 6 . 
^ 1 9 0 1 9 17 m . 
C A S A S E B V E N T A . A M I S T A D D E D O S 
p l a n t a s $17,500, g a n a $175.00 d a e l 11 
p o r c i e n t o y e s t á a dos c u a d r a s d o P r a -
do. A g u a c a t e , p r ó x i m o a l P a l a c i o P r e -
s i d e n c i a l , dos p l a n t a s , m o d e r n a , $ 2 5 . 0 0 , 
g a n a $ 1 8 5 . 0 0 . B e l a s c o a i n p e g a d o a R e i -
na , dos p l a n t a s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
$ 2 5 . 0 0 0 . I n f o r m a n R e i n a 17 . T e l é f o n o 
M - 1 6 3 9 . 
19023 i g m . 
V E N D O U B A C A S A E B P R A D O . L U I S 
de l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s d . / l M o n t e 368 
y A g u i a r 4 5 . T e l é f o n o s 1-1680 y A - 1 3 2 9 
19032 17 xn. 
RUSTICAS 
S E V E N D E U B A F I B Q U I T A A 15 M i -
n u t o s de l a H a b a n a c o n casa , a g u a y 
p r e p a r a d a p a r a g r a n j a . So d a c a s i r e g a -
l a d a . A v . I t a l i a . ( G a l i a n o ) 14, F r u t e r í a , 
j 19010 17 m . 
V E N D O P I B C A S D E 8 C A B A L L E R I A S 
a 25 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , t i e r r a s 
de c a ñ a s , c e r c a de c a r r e t e r a s , $ 2 2 . 0 0 0 . 
O t r a de 4 c a b a l l e r í a s $ 8 . 0 0 0 M a n a g u a . 
R o d r í g u e z . R e v i l l a g l g e d o 1 . T e l é f o n o 
M - 5 4 7 6 . 
19019 n m. 
SOLARES YERMOS 
V E N D O M U Y C E R C A D E B A R A B J I T O 
y d e l p a r a d e r o 6350 v a r a s de t e r r e n o en 
4,200 oesos, t e n g o u n a e s q u i n a en J e s ú s 
d e l M o n t e . C a l l e C h a p l e , de 26 p o r 22 
m e t r o s , a $8 .50 , t e n g o d i n e r o p a r a h i p o -
t e c a . S e ñ o r G o n z á l e z P é r e z , 6, e n t r e E n -
s e n a d a y A t a r é s , de 2 a 6 . 
18489 15 M y . 
E n l o ro.ás a l t o y m e j o r d e M e n d o z a , 
E o i r a m p e s y P a t r o c i n i o , e s q u e n a d e 
f r a i l e d e 2 8 x 4 0 , a r a z ó n d e $ 3 . 7 5 l a 
v a r a , ú l t i m o p r e c i o , s i n t e n e r s e q u e 
p a g a r c o r r e t a j e . P u e d e n d e j a r s e h a s -
te $ 2 , 5 0 0 a l 9 0 | 0 s i se q u i e r e . I n -
f o r m e s e n D N o . 1 0 , V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 5 4 2 5 . 
1 9 0 1 6 1 7 m . 
L A F I E S T A P A T R O N A L D E L O S CONGRE. 
G A N T E S M A R I A N O S D E L C O L E G I O 
D E B E L E N 
CRIADOS DE MANO 
P a r c e l a s d e e s q u i n a e n e l V e d a d o : 2 5 
y 6 , c o m p l e t a n d o l a m a n z a n a , 2 3 y 4 , 
2 2 . 3 2 p o r 3 4 a $ 3 0 m e t r o . 2 9 y B , 
c o m p l e t a n d o 3 1 y T . 2 2 . 6 6 p o r 3 6 a 
$ 2 6 m e t r o . 1 7 y 2 , 3 6 . 3 2 p o r 5 0 , a 
$ 4 5 m e t r o . 2 y 1 5 , 2 2 . 6 6 p o r 4 0 a 
$ 3 5 m e t r o . M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 
3 2 , d e 3 a 5 . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C A S A D E C O M I D A S , S E V E N D E P O R 
t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , t i e n e 
b u e n a m a r c h a n t e r l a a l c o n t a d o . I n f o r -
m a n : A n g e l e s , n ú m e r o 6 6 . 
H>941 17 M y . 
B E C E S I T O U B A C R I A D A D B M A B O ; 
o t r a p a r a c u a r t o s , q u e s e p a coser , s u e l -
do $ 3 0 . 0 0 ; u n a c o c i n e r a p a r a c a b a l l e r o 
so lo $ 3 0 . 0 0 ; d o s c a m a r e r a s y u n a e n -
c a r g a d a p a r a c a s a d e h u é s p e d e s . H a b a -
n a 1 2 6 , 
19027 18 m . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U B A O O C I B E R A F E -
n i u s n l a r de m e d i a n a e d a d q u e d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . So d a b u e n s u e l d o y 
se e x i j e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n : C a -
l l o A - , n ú m e r o 197, e n t r e 19 y 2 1 , V e -
d a d o . 
18938 17 M y . 
S E S O L I C I T A U B A C O C I B B R A E S P A -
ñ o l a f o r m a l , q u e d u e r m a en l a c o l o c a -
c i ó n , p a r a u n m a t r i m o n i o so lo , b u e n t r a -
t o y s u e l d o b u e n o . R a y o , 4 7 - A , e n t r e E s -
t r e l l a y M a l o j a . 
18930 17 M y . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
F A R A U B A S U B T O Q U E D E I B T B R B -
sa. se desea s abe r e l p a r a d e r o de u n a 
m u c h a c h a a s t u r i a n a que se l l a m a S a b i -
na , p e q u e ñ a de e s t a t u r a y es c o c i n e r a . 
L a s o l i c i t a n en D r a g o n e s , 6 4 . H o r a s de 
o f i c i n a . 
1S948 19 M y . 
VARIOS 
P A R A E L " H O T E L R O M A " B B SO L i -
c i t a u n a c a m a r e r a d e m e d i a n a e d a d q u e 
sepa cose r y e s c r i b i r , p a r a l a s r o p a s d e l 
h o t e l y a y u d a r e n l a l i m p i e z a . 
13959 17 M y . 
P O R B O P O D E R L O A T B B D E R S E s o -
l i c i t a u n soc io p a r a u n a f o n d a y c a f ó , 
a u n q u e n o a p o r t e m á s q u e $600 y o t r o 
p a r a u n c a f é c o n $400 y en l a m i s m a 
se v e n d e u n F o r d c a s i n u e v o , p o r l o 
que d é n y se d a a p r u e b a . D a n r a z ó n . 
H a b a n a y L u z , en l a v i d r i e r a d e l c a f é , 
a t o d a s h o r a s . 
__18980 1» m y 
A O - E B T B D B H O T E L , E S P A R O L - I B -
g l é s , que h a y a t r a b a j a d o en l a H a b a n a 
I n f o r m a n : P r a d o 65, a l t o s , e s q u i n a a 
T r o c a d e r o , de 1 a 2 y de 6 a 8 p . m 
19022 17 m . 
P A R A C A P E , L E C H E R I A , S O L I C I T O 
soc io con t r e s m i l p e s o s ; t a m b i é n nece -
s i t o s o c i o c o n $1 .200 p a r a e s t a b l e c e r 
n e g o c i o p r o d u c t i v o y de m u c h o p o r v e -
n i r . I n f o r m a n : V i r t u d e s 163 
19026 1T ra. 
B E D E S E A N C O L O C A R V A R I O S C R I A -
d o s a u s t r í a c o s y p o l a c o s ; n o h a b l a n cas -
t e l l a n o ; t a m b i é n t e n e m o s d e l p a í s y es-
p a ñ o l a s . P i d a s u s e m p l e a d o s a l M - 9 5 7 8 . 
S o l 4 0 . 
__19033 17 m. 
S E ~ D E S B A C O L O C A R U B J O V E B EsT-
p a ñ o l do m e d i a n a edad p a r a l a l i m p i e z a 
o c a m a r e r o y e n t i e n d e a l g o de j a r d í n . 
D i r i g i r s e a P r a d o 83 A . T e l é f o n o A - 4 6 1 0 
B e n i g n o K ú f i e z . 
19036 17 m . 
C a s a e n 2 1 , c e r c a d e P a s e o , s o l a r c o m -
p l e t o , c o n 4 0 0 m e t r o s d e f a b r i c a c i ó n , 
g a r a g e e n $ 5 0 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a , 3 2 , d e 3 a 5 . 
O R A B N E G O C I O , S E V E N D E U N A P A -
b r l c a de t a b a c o s a c r e d i t a d a p o r t e n e r 
s u s d u e ñ o s p o c o c a p i t a l y se p r o p o n e p a -
r a v e n d e d o r de l a m i s m a . I n f o r m a - D r a -
gonea , 2 7 . E m i l i o H e r r e r a . 
.. 18 M y . _ 
D E S E O C O M P R A R U N O D E E S T O S E s -
t a b l e c i m i e n t o s : u n a bodega , u n c a f é o 
u n a f o n d a o u n a casa de h u é s p e d e s , de 
t o d o e s to e n t i e n d o . B e r n a z a 45, b a j o s 
B e r d e a l . 
19021 17 m . 
E l C o l e g i o d e B e l é n p a r a f o m e n t a r 
l a p i e d a d e n t r e l o s a l u m n o s , h a e e t a -
b l e c i d o d o s C o n g r e g a c i o n e s M a r i a -
n a s : u n a p a r a a l u m n o s m a y o r e s , d e -
n o m i n a d a , " C o n g r e g a c i ó n d e M a r í a 
I n m a c u l a d a y S a n L u i s d e G o n z a g a " 
y l a d e l o e p e q u e ñ o s , d e M a r í a I n m a -
c u a l a d a y S a n E s t a n i s l a o de K o f i t a . 
L a D i r e c t i v a d e l a p r i m e r a es l a 
s i g u i e n t e : 
D i r e c t o r : R . P . F r a n c i s c o G a r c í a . 
P r e f e c t o : S r . F r a n c i s c o H u m a r a . 
S u b - P r e f e c t o : S r . E d u a r d o M a r t í -
n e z . 
A s i s t e n t e s : S r e s . J u l i o A l f o n s o , 
J o r g e N a v a r r e t e , E n r i q u e F i g a r e s . 
S e c r e t a r i o : S r . A n d r é s C a s t a ñ e d a . 
S u b - S e c r e t a r i o s : S r . C a y e t a n o B u i -
g a s , L u i s R o d r í g u e z , A n t o n i o P u j o l . 
C o n s i l i a r i o s : S r e s . M a r i o M u n t a -
n e r , M a n u e l R u b í n , C a r l o s M u i l l e r , 
A n g e l O l i v a , A r t u r o G u t i é r r e z , C é -
s a r I b a r r a , R a i m u n d o R o d r í g u e z , 
J o r g e A l v a r e z , L u i s A l v a r e z , G u s t a -
v o A l o n s o , R u b é n d e V e l a s c o , R a i -
m u n d o P l a s e n c i a . 
C o n s i l i a r i o d e H o n o r : S r . R o d o l f o 
R o d r í g u e z . 
I n s t r u c t o r e s d e A s p i r a n t e s : S r e s . 
L u i s R a m í r e z , P e d r o B a s t e r r e c h e a , 
J u l i o M e n c i ó . 
T e s o r e r o s . S r e s . J u a n G o v e a , N é s -
t o r V i l l a l o b o s , C r i s t ó b a l M a r t í n e z , 
C a p i l l e r o s : S r e s . J o s é M . R o u c o , 
J u a n R u b l o , F r a n c i s c o O l a z a b a l , A v e -
l i n o G o n z á l e z , E l o y M e r i n o , C a r l o s 
S m i t h . 
C e l a d o r e s d e A s i s t e n c i a : S r e s . R i -
c a r d o C h i s h o l m , M i g u e l A . G o n z á -
l e z , F e d e r i c o M e j e r , M a n u e l S u á r e z , 
P e d r o G o n z á l e z , A n i b a i H e r r e r a . 
L e c t o r e s : S r e s . F e l i p e E s p a ñ a , F é -
l i x C a b a l l o l , A d o l f o M . A p a r i c i o , 
N i c o l á s M e r i n o , I g n a c i o N a v a r r e t e , 
V e r o P l á . 
B i b l i o t e c a r i o s : S r e s . G i l b e r t o C e -
p e r o , J u l i o T r e s p a l a c i o s , E d u a r d o 
M e n c i ó , R a f a e l B u i g a s , P a t r i c i o S u á -
r e z . L u i s C a o , M a n u e l D e l g a d o . 
J e f e s d e F i l a s : S r e s . J o s é N a y a , 
E u g e n i o J u a r r e r o , F r a n c i s c o H e r -
n á n d e z , J o s é I . S u á r e z , F r a n c i s c o 
B a s t e r r e c h e a , A l f r e d o R u b i e r a , 
L a d i r e c t i v a d e l a C o n g r e g a c i ó n 
de S a n E s t a n i s l a o l a c o n s t i t u y e n : 
D i r e c t o r : R . P . F r a n c i s c o G a r c í a . 
P r e f e c t o : S r . E d u a r d o C h i s h o l m . 
S u b - P r e f e c t o : S r . O m e l i o S o s a . 
A s i s t e n t e s : S r e s . F e l i p e A l e m á n , 
S e v e r i n o C a s o , E m i l i o D o m í n g u e z . 
S e c r e t a r l o : S r M á x i m o d u B o u c h e t 
S u b - S e c r e t a r i o r S r . L u i s M é n d e z . 
C o n s i l i a r i o s : S r e s . B e n i g n o D I -
g ó n , F e l i c i a n o R u b i e r a , C a r l o s B a s -
t ó n . 
T e s o r e r o s : S r e s . M a r i o A l z u g a r a y . 
L u i s G . d e l a C u e s t a . 
I n s t r u c t o r e s de A s p i r a n t e s : S r e s . 
C a r l o s M a r t i n ó , P e d r o M e n e n d e z . 
B i b l i o t e c a r i o s : S r e s . A n t o n i o S u á -
r e z , G u i l l e r m o L ó p e z . 
J e f e s e d e F i l a s : S r e s . M a n u e l V i -
g i l , J e s ú s V i l l a l ó n . 
E s v o l u n t a r l o e l p e r t e n e c e r a e s -
t a s C o n g r e g a c i o n e s p e r o e l i n g r e s o 
e n l a s m i s m a s , s o l o se o t o r g a a l o s 
m á s s o b r e s a l i e n t e s e n c o n d u c t a y 
a p l i c a c i ó n . 
E s p u e s , u n p r e m i o o t o r g a d o a l a 
v i r t u d y a l t r a b a j o , y u n h o n o r d e l 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DINERO £ HIPOTECAS 
COCINERAS 
S B D E S E A C O D O C A R U N A E S P A S O -
l a de c o c i n e r a . S a n L á z a r o , 269, e n t r e 
O q u e n d o y B e n e f i c e n c i a . 
1^967 17 M y . 
S E D E S E A C O D O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r p a r a c o c i n a r o c r i a d a de m a n o , 
l o m i s m o l e da i r s e f u e r a de l a H a -
b a n a . P e ñ a l v e r , 8 2 . 
1 ^ 4 9 17 M y . 
S B D E S E A C O D O C A R U N A P E N T N B U -
l a r p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o . 
L l e v a t i e m p o en e l p a l a y s abe s u o b l l -
r acU5n . S a n I g n a c i o , 17, a l t o s 
.181.83 17 m y _ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O D O C A R -
se en casa p a r t l c u l u a r o d e c o m é t e l o 
de c o c i n e r a Sabe s u ob l lg rac l f i n y t i e n e 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o 12 
c u a r t o N o . 2 4 . 
19005 18 m . 
COCINEROS 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S B O P R E C E 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de> d o n d e h a 
t r a b a j a d o . C o c i n a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a 
y f r a n c e s a . A s e a d o y sabe c o m i s a r T e -
l é f o n o M - 9 0 9 0 . 
1!""0 17 m . 
CHAUFFEURS 
C R A U P F E U R M E C A N I C O , E S P A 5 f O D , 
o c h o a ñ o s d e i % - á c t i c a , se o f r e c e p a r a 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o 
M - 2 0 4 7 . 
,_19004 18 m . 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , E S P A S O D 
o f r e c e sus s e r v i c i o s a casa p a r t i c u l a r , ' 
e x p e r t o en c o c h e s e u u r o p e o s y a m e r i -
c a n o s ; n o t i e n e p r e t e n s i o n e s v b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F - 1 5 7 1 . P i f i ó n 
19017 17 m . 
M a l e c ó n , c e r c a d e P r a d o . V e n d o u n a 
b o n i t a c a s a d e d o s p l a n t a s , c o n p o r -
t a l , « a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r -
t o d e b a ñ o e n l o s b a j o s y e n l o s a l -
t o s , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o d e b a ñ o , y d o s c u a r t o s m á s e n 
l a a i o i e a , e n $ 2 8 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a , 3 2 , d e 3 a 5 . 
A m e d i a c u a d r a d e l P r a d o , a c e r a d e : 
l a b r i s a , v e n d o l u j o s a c a s a d e d o s i 
p l a n t a s , c o n 1 5 m e t r o s d e f r e n t e y 
g a r a g e , e n $ 5 5 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a , 3 2 , d e 3 a 5 . 
C u a r t o d e m a n z a n a e n e l V e d a d o , es-
q u i n a a l a C a l z a d a , a $ 3 2 m e t r o . 
T a m b i é n se f r a c c i o n a , p r e v i o c i e r t o s 
r e q u i s i t o s . M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 
3 2 , d e 3 a 5 . 
5 d 1 3 . 
H I P O T E C A A L 7 - 1 1 2 Y 8 
D o y 5 0 . 0 0 0 p e s o s j u n t o s o f r a c c i o n a -
d o s a l 7 1 | 2 y 8 . C o m p r o u n a c a s a 
d e 1 2 a 1 5 . 0 0 0 p e s o s . J . L l a n e s , S i t i o s , 
4 2 , t e l é f o n o M - 2 6 3 2 . 
1 8 9 6 3 2 0 _ m y _ _ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A , P A R A 
d e n t r o de l a H a b a n a , d i s p o n g o $40,000, 
q u e se d a n p o r t o d o o en p a r t i d a s , a 
m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a : V i l l a 1-1312 
d e ] 2 a l y d e 6 a 8 p . m 
_ i 8 9 8 7 ' 17 m . 
$ 4 6 , 0 0 0 , l o s t o m o a l 8 0 , 0 a n u a l ; n o 
d o y c o r r e t a j e , p r i m e r a h i p o t e c a , v a -
l o r $ 8 0 , 0 0 0 , R e n t a $ 9 0 0 . 0 0 a l m e s , 
t r a t o d i r e o l o y s e r i o . R a m ó n H . L ó -
p e z . S a n t a F e l i c i a N o . 1 , c a s a d e j a r -
d i n . C u a l q u i e r h o r a . 1 - 2 8 5 7 . 
1 9 0 4 4 2 1 m . _ 
D O Y H A S T A $30,000 E N H I P O T E C A 
a l 8 0|0. L u i s de l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s 
d e l M o n t e 368 y A g r u i a r 4 5 . T e l é f o n o s 
1-1680 y A - 1 3 2 9 . 
19032 17 m . 
" E L V E S U B I O " 
M u e b l e r í a , j o y e r í a y p r é s t a m o s . 
F a c t o r í a y C o r r a l e s . G r a n d e s e x i s -
t e n c i a s d e m u e b l e s d e t o d a s c l a -
s e s , j o y a s y r o p a . a p r e c i o s d e g a n -
g a . P í d a n o s p r e c i o s . T e l . M - 7 3 3 7 . 
1S905 24 M y . 
S E V E N D E U N C A N A S T I L L E R O C O M -
p l e t o . E s p a d a , 17-A, p a r a v e r s e de 2 a 4. 
1S340 17 M y . 
V E N D O E N G E R V A S I O , C E R C A D E 
San L á z a r o , m a g n i f i c a c a sa de d o s p l a n -
t a s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , de 
4x4 , b a f i o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , de c i e l o 
r a s o deeorado , t a n s o l o p o r 32,000 pesos 
y d e j o l a m i t a d en h i p o t e c a . J i m é n e z ^ -
C o n d t s a , 60 . T e l é f o n o M - 2 1 3 4 . 
18971 17 M y . 
COCINEROS 
S O L I C I T A M O S B O R D A D O R A S A M A -
no y o f i c i a l a s de s o m b r e r o s ; h a n d e l 
ser c o m p e t e n t e s . Se a t i e n d e n l a s s o l i -
c i t u d e s d o 7 112 a 8 112 a. m . y de 1 a 2 1 
p a s a d o m e r i d i a n o e n A l m a c e n e s F i n de 
Slgrlo. ^ 
19030 17 ra. 
CERRO 
S E A L Q U I L A A L T O S D E N . T J O V E -
l l a r , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , u n o de c r i a -
d o s c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de c a s y 
d e m á s c o m o d i d a d e s , es c a sa de l u j o en 
100 p e s o s . L l a v e a l l a d o , b a j o s . 
18929 18 M y . 
B B A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A , 
v e n t i l a d a , de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
an $50.. O r t o a , 14, C. L l a v e e I n f o r m e s . 
M o n t e , 350, a l t o s , t e l é f o n o M - 1 3 e 5 . 
18981 i g m y 
V E N D E D O R D B V1 V E R E S , S B S O L I -
c i t a , conocedo r de l c g m e r c l o d e t a l l i s t a 
de l a H a b a n a , y q u e h a y a t r a b a j a d o en 
a l m a c e n e s i m p o r t a d o r e s , se j>aga s u e l -
do y c o m i s i ó n , e s c r i b i r d a n d o d e t a l l e s y 
c a p a c i d a d a A . S., A p a r t a d o 246, H a -
bana . 
19038 17 ra . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O Y 
r e p o s t e r o en casa p a r t i c u l a r o c a s a de 
h u é s p e d e s o a l m a c é n o p o r e l c a m p o o 
p a r a f o n d a , es de m e d i a n a edad , t i e n e 
p e r d o n a s q u e r e s p o n d e s p o r é l . C a l l e 
A c o s t a , n ú m e r o 4 . 
189J7 17 M y . 
VARIOS 
Agencias de colocaciones 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e s es l a ú n i c a q u e 
en c i n c o m i n u t e c E r m i t a t o d o el p e r -
s o n a l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a fl* l a H a b a n a L l a m e a 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
39025 21 m . 
¡ l O J O I I N E C E S I T O C R I A D O D E M A -
I nos c o n r e c o m e n d a c i ó n de c a s a p a r t l -
• c u l a r . Sue ldo $ 4 5 . 0 0 : u n c a m a r e r o $25.00 
o t r o c a m a r e r o $ 2 0 . 0 0 ; u n f r e g a d o r $20 ; 
j u n m u c h a c h o p a r a c r i a d i t o $ 1 6 . 0 0 ; o t r o 
| p a r a < | i f é ; o t r o p a r a a y u d a r . H a b a n a 126 
I 19027 i g m . 
T E S T A M E N T O S 
L o s c o m e r c i a n t e s , p r o p i e t a -
rios y r e n t i s t a s p r e v i s o r e s d e -
b e r á n t e n e r o r d e n a d o s s u s 
a s u n t o s p a r a e l c a s o d e u n 
i n e s p e r a d o y p r e m a t u r o f a l l e -
c i m i e n t o . D i s c r e c i ó n y r e s e r -
v a . C o n s u l t a s y R e d a c c i ó n d e 
t e s t a m e n t o s . D o c t o r e s E . L a -
m a r y E . P o r t a s . N o t a r í a . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 4 3 . 
T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
18963 y 54 21 M y . 
C A S A S B A R A T A S 
C a l l e A n v s t a d c e r c a d e V i r t u d e s , d o s 
p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n n u e v a . R e n t a 
$ 1 7 5 e n 1 7 . 5 0 0 . O t r a a n t i g u a p a r a 
f a b r i c a r e n $ 1 0 . 5 0 0 . J . L l a n e s , S i t i o s 
4 2 . T e l f . M - 2 6 3 2 . 
1 8 9 6 4 1 7 m y 
V E N D O E N S A N J O S E , C A S A D E S A -
l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , b u e n o s s e r v i c i o s , 
p a t i o y u n t r a s p a t i o c o m o p a r a c r i a en 
5,000 p i s o s , o t r a a u n a c u a d r a de B e -
l a s c o a i n de s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s en 
6.800 p e s o s . J i m é n e z . Condesa , 6 0 . T e -
l é f c u o M - 2 1 3 4 . 
189 71 17 M y . 
C A L L E D O L O R E S Y D O C E , S E V E N -
de u n a ca sa c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 
d o s c u a r t o s y g a r a g e , se d a b a r a t a p o r 
t e n e r q u e e m b a r c a r s u d u e ñ a , 8 de f r e n -
te p o r 30 f o n d o . R e p a r t o L a w t o n . V I -
b o r s . 
18960 17 M y . 
U N A G A N G A 
V e n d o en el C e r r o , t r e s casas de m a m -
p o s t e r í a , p i s o s de m o s a i c o ; t i e n e n c a d a 
u n o : p o r t a l , s a l a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , 
c o m e d o r , c o c i n a , s o r v l c l o s s a n i t a r i o s , 
p a t i o ; e s t á n r e n t a n d o $ 1 0 5 . 0 0 ; se d a n 
p o r $ 8 . 5 0 0 ; t a m b i é n v e n d o u n a so la , f a -
c i l i d a d e s de p a g o . M o n t e 317 de 9 a 11 
y de 1 a 4 . 
18994 17 m . 
V E N D O U N A G R A N E S Q U I N A 
A u n a c u a d r a de M o n t e de dos p l a n t a s , 
b u e n a r e n t a , en $ 2 4 . 0 0 0 . T e n g o o t r a 
m o d e r n a , t a m b i é n de dos p l a n t a s y c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o en $ 2 0 . 0 0 0 ; u n a en 
I C a m p a n a r i o , c e r c a de San L á z a r o , de 
dos p l a n t a s , en $ 2 4 . 0 0 0 . T e n g o b u e n a s 
p r o p i e d a d e s , p a r a i n v e r t i r , q u e d a n u n 
I g r a n i n t e r é s . M o n t o 317 de 1 a 4 . 
I 1899< 17 m . 
L U J O S O C H A L E T E N G A N G A , F R E N -
t é a l a F u e n t e L u m i n o s a , R e p a r t o A l -
: m e n d a r e s . So d a en l a m i t a d de su c o s -
| t o ; a l c o n t a d o o en h i p o t e c a de p l a z o 
! l a r g o . V é a l o y se c o n v e n c e r á . A v e n i d a 
I S e g u n d a e n t r e 12 y 13 . P a r a i n f o r m e s 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
19039 j ! m 
D o y $ 1 5 0 , 0 0 0 e n h i p o t e c a p a r a l a 
H a b a n a y s u s R e p a r t o s . C o m p r o c a s a s . 
R a p i d e z y ' r e s e r v a . P é r e z , a n I g n a c i o 
N o . 8 , b a j o s . O f i c i n a . 
I m p o r t a n t e . C o m p r a m o s m u e b l e s , p a -
g á n d o l o s b i e n . T e l é f o n o M - 2 1 0 4 . A n -
les y C o r r a l e s . 
1 8 9 6 8 2 2 m y 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se v e n d e n 10 de los s i g u i e n t e s m o d e l o s 
U n t í e r w o o d 5; dos R a m i n g t o n 10 de l ú l -
t i m o m o d e l o ; u n a M o n a r c h 3 y u n a 
R o y a l . T o d a s cas i r e g a l a d a s . P u e d e n 
v e r s e t o d o s l o s d laB en I n d i o 3 9 . 
19018 17 m . 
AUl'OMOVILES 
18454 25 m . 
PARA LAS DAMAS 
L A T I N T U R A P A R I S F R A N C E S A 
P r e c i o d e l p o m o : 1 . 0 0 ; p a r a 
e l c a m p o : $ 1 . 5 0 . 
M a r a v i l l o s o L o c i ó n p a r a e l p e l o . 
D e v u e l v e a l c a b e l l o s u c o l o r 
n a t u r a l p r i m i t i v o . 
L o c o n s e r v a y f o r t i f i c a , p r o v o -
c a n d o s u c r e c i m i e n t o y d á n d o l e 
b r i l l o y s u a v i d a d . 
G r a n d i s o l v e n t e d e l a c a s p a , n o 
t i ñ e , n i m a n c h a , n i i r r i t a . 
A g í t e s e b i e n a l u s a r l o . 
E l p e l o t o m a s u c o l o r p r i m i t i v o 
d e s d e s u n a c i m i e n t o , t o d o l o c o n -
t r a r i o d e l o q u e s u c e d e c o n l a s 
t i n t u r a s q u e a m e d i d a q u e v a c r e -
c i e n d o e l c a b e l l o s e v a v i e n d o l a 
b a s e b l a n c a . F r ó t e s e b i e n e l p e l o . 
U n i c o D e p ó s i t o p a r a C u b a : J . 
A L O N S O . T e l é f o n o M - 6 1 9 2 . 
A M I S T A D , 4 9 , e s q u i n a a S a n 
M i g u e l . 
H A B A N A 
? I A T T I F O C E R O , S E V E N D E T7NO 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o ú l t i m o m o d e l e , ca -
r r o c e r í a T o r p e d o e l e g a n t í s i m a , c u a t r o 
a s i e n t o s , a r r a n q u e m a g n e t o B o c h , c i n c o 
r u e d a s , g o m a s n u e v a s , c h a p a p a r t i c u l a r , 
no h a y q u e g a s t a r n a d a . P r o p i o p a r a u n 
m é d i c o u h o m b r e de n e g o c i o s . T a m b i é n 
s i r \ e p a r a el a l q u i l e r de p e s e t a p o r s u 
g r a n e c o n o m í a , c o n s u m e m e n o s que u n 
F o r d , m o t o r a t o d a p r u e b a , se d a b a r a -
to p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o en l a e x -
c u r s i ó n C o r u ñ a . A l a m b i q u e , 15, g a r a g e , 
de 7 a 12 y de 4 a 1 0 . 
18¡J76 24 M y . 
S E V E N D E TTN A U T O D O D G B BRCT-
then , de l 20 en p e r f e c t o es tado de f u n -
c i o n a m i e n t o ; es v e r d a d e r a g a n g a ; ú l t i -
m o p r e c i o : $ 4 5 0 . 0 0 ; p u e d e v e r s e e n 
O q u e n d o 74. G a r a g e , de 10 a 12 de l a 
m a ñ a n a , p u e s e l r e s t o d e l d í a e s t á , t r a -
b a j a n ¿ l o . 
19041 i g m . 
U N W E S C O T T SE V E N D E E N M A G -
n í f . c a s c o n d i c i o n e s de g o m a y p i n t u r a 
y i i M i t o r . Se da b a r a t o . V é a l o que l e 
e o n v i ¿ n e . H o s p i t a l , 2 y 7. e n t r e S a n 
L á z a r o y C o n c o r d i a . E n r i q u e A r i a s 
18334 20 M y . 
A N T 0 M O V I L 
V e n d o u n D o d g e en m a g n i f i c a s c o n d i -
c iones , c i n c o r u e d a s de a l a m b r e y f u e -
l l e n u e v o , m o t o r a t o d a p r u e b a ; se p u e -
de v e r en J e s ú s de l M o n t e 117, g a r a g e 
f r e n t e a l a Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s 
1 Sf'P ! 17 m . 
CARRUAJES 
V E N D O TTN M A G N I F I C O C O C H E C I T O 
Upe c a b o t . a l a p r i m e r a o f e r t a que m e 
h a g a n . U r g e s u v e n t a que h a de ser a n -
tes de (2 h o r a s , o p o r t u n i d a d p a r a g a -
| n a r s a m á s de c i e n pesos r e v e n d i d o . C a -
| s e r l o l . u y a n 6 , 3 4 . P r e g u n t e p o r E Í a -
18927 19 M y . 
PERDIDAS 
18 í ' d7 17 M y . 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E R E A L I Z A N T O D O S D O S M U E B L E S 
de u n h o t e l e n t r e e l l o s Juegos de c u a r -
t o s , \ i c t r o l a , n ú m e r o 1 1 , l á m p a r a s . B i -
l l a s , s i l l o n e s , e s c a p a r a t e s , s u l t o s , ca -
m a ^ . í r Q o c a s i r e g a l a d o , a p r o v e c h e o p o r -
t u n ' d a d t a m b i é n v e n d o dos m a n t o n e s 
M a n i l a . E n S a l u d . 42, c a s a p a r t i c u -
& T l * * > ' 17 M y , 
R E T R A T O P E R D I D O 
E n l a c a l l e 4 o 6 d e l V e d a d o , e n t r e 17 
y 19, o en sus i n m e d i a c i o n e s , se ha ex 
t r a v i a d o u n r e t r a t o e l s á b a d o p o r l a n o ! 
c h e . A l a p e r s o n a q u e lo h a y a e n c o n t r a -
do so le r u e g a a v i s e a l t e l é f o n o A-4603 
r a \ a e " 1 ™ ^ 6 " G a l i a n o , 84, a U o s d e l 
e r t n t ^ V 8 ^ • 3? l e g r a t i f i c a r á P r l 
g ú n t e s e p o r e l s e ñ o r L l a n o 
188,08 17 M y . 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O " 
D í a ^ A P t S C Y A 1 , B A * L O N 
a c o m V f t a m l t n t o ' d e ^ T q u ^ t ^ r S a n e ^ 
r co d e l S a n t o P a t r o n o de las A s o c f i " 
d o r i l g t a X . 1 8 ^ 8 - l ^ * ^ ^ f f i 
1900S ^ l e c t i v a . 
20 m . 
a l u m n o , p e r t e n e c e r a l a q u e , 
r r e s p o n d a s e g ú n s u e d a d . c«' 
E l v a l o r p e d a g ó g i c o d e eetas r 
g r e g a c i o n e s , p u e d e v e r s e e n l a * • 
t r u c c i o n e s q u e se h a g a n a l con108' 
g a n t e p a r a s u o b s e r v a n c i a d u r T 6 " 
l a s v a c a n t e s e s c o l a r e s . ailt* 
H e l a s - a q u í : 
" E l b u e n c o n g r e g a n t e , e n l a» 
c a n t e s de v e r a n o , p o n e e s p e c i a i i í , / * " 
e m p e ñ o e n o i r m i s a l o e d i a s de L?0 
g a c i ó n ; c o n f e s a r s e l o a n t e s posih, 
s i e m p r e q u e t i e n e l a d e s g r a c i a í ' 
c a e r e n p e c a d o m o r t a l ; conuiu119 
p o r l o m é n o s e n l o s p r i m e r e e v ie rn 
de m e s y e n l a s í i e s t a s p r l n c l n a , 
d e J e s u c r i s t o N u e s t r o S e ñ o r y Hf , 
V i r g e n S a n t í s i m a ; h u i r c o m o fl! 1 
p e s t e , d e l a s m a l a s c o m p a ñ í a s - i , 
t a r s e c o n b u e n o s c o m p a ñ e r o s ' BB 
a y u d a r s e m u t u a m e n t e ; n o enredar 
e n m a l a s l e c t u r a s ; n o a s i s t i r j a J f 
a d i v e r s i o n e s p e l i g r o s a s , c i ne s o 
p e c t á c u l o s i n d e c o r o s o s ; n o permiH 
q u e d e l a n t e d e é l se h a b l e de eos 
q u e a p e n a n a l a V i r g e n S a n t í s i m ! ' 
l l e v a r s i e m p r e c o n s i g o l a meda l i 
i n s i g n i a d e C o n g r e g a n t e y poner? 
l l e n o d e c o n f i a n z a y a m o r bajo i 
m a n t o y p r o t e c c i ó n a m o r o s í s i m a A 
s u c e l e s t i a l M a d r e . M a r i a Inmacuia! 
d a " . 
E l d o m i n g o a n t e r i o r c e l e b r a r o n 1» 
F i e s t a P a t r o n a l , c o n f o r m e a l 8lguieil; 
t o p r o g r a m a : 
A l a s s i e t e y m e d i a t o d o s los alum 
n o s d e l C o l e g i o e n c o r r e c t a f o r m v 
c i ó n se d i r i g i e r o n a l t e m p l o , rom-
p i e n d o l a m a r c h a l o s a l u m n o s con-
g r e g a n t e s , q u e l l e v a b a n sob re 8m 
p e c h o s l a m e d a l l a d e H i j o s de Ma-
r í a I n m a c u l a d a . 
E l ó r g a n o l e s s a l u d a c o n u n a Mar-
c h a t r i u n f a l . 
R e z a d a s l o s o r a c i o n e s d e l a matla-
n a , s u b e a l a l t a r e l R . P . Gonzá le i 
P e r f e c t o d e l C o l e g i o c e l e b r a n d o la 
M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l , asistido 
d e l o s a l u m n o s d e l a C o r t e A n g é l i c a 
F r a n c i s c o H u m a r a B r i g a d i e r del co-
l e g i o y E d u a r d o M a r t í n e z , Sub-brl-
g a d i e r d e l l o a e x t e r n o s . 
E l c o r o d e t i p l e s d e l C o l e g i o bajo 
l a d i r e c c i ó n d e l R . P , J o s é Alonso, 
S. J . D i r e c t o r d e l C o r o a c o m p a ñ a d o s 
a i ó r g a n o p o r e l M a e s t r o S e ñ o r San-
t i a g o E r v i t í , c a n t a n m a g i s t r a l m e n t » 
M o t e t e s d e l c e l e b r a d o m ú s i c o de la 
C o m p a ñ í a d e J e s ú s R . P . O t a ñ o . 
S i e m o c i o n a n t e r e s u l t a b a e l acto 
d e a c e r c a r s e a l b a n q u e t e eucarletico 
l o s c e n t e n a r e s d e a l u m n o s y congre-
s i s t a s , n o m e n o s l o e r a e l entusiasmo 
d e l o s t i p l e s y e l p r e s e n c i a r a i sabio 
q u í m i c o P . A l o n s o , d i r i g i e n d o a loa 
p e q u e ñ o s c a n t a n t e s . 
B i e n se p o d í a d e c i r q u e nunca 
m á s g r a n d e , q u e e n t o n c e s e l eablo 
j e s u í t a , f u n d i é n d o s e c o n los niños 
p a r a e l e v a r s u s v o c e s d e l a t i e r r a al 
c í e l o , p a r a e n s a l z a r a J e s ú s y María. 
, F e l i c i t a m o s a l D i r e c t o r y cantores, 
c u y o s n o m b r e s s o n : 
R a m ó n A r e v h a v a l e t a , Eugenio 
J u a r r e r o , J u a n M . A r g u d i n , Alberto 
J u a r r e r o , J o s é M . R u b i n , Carlos V i -
l l a l o b o s , R a f a e l M u e l o , M a r i o Lama, 
R a ú l C a b r e r a , F r a n c i s c o Navar ro , y 
J o s é T . O l a z a b a l . 
D i r i g i ó l o s f e r v o r í n e s e l P a i r í 
G a r c í a , S. J . D i r e c t o r d e l o s Con-
g r e g a n t e s q u e e n c i e n d e e n s u s pecla 
a m o r a l d i v i n o J e s ú s q u e t a n ardíei-
t ó m e n t e desiea q u e a l o s n i ñ o s vaya i 
q u e e n e s t e d i a d e b í a e s t a r content í -
s i m o p o r l o s n i ñ o s q u e a E l se acer-
c a b a n r e c i b i é n d o l e e n s u s pechoe. 
D e s p u é s d e l a C o m u n i ó n le t r ibuta-
r o n f e r v o r o s a s g r a c i a s y c a n t a r o n "el 
C h i r i s t í " . 
C o n c l u i d a l a M i s a y r e n o v a d o el 
A c t o d e C o n s a g r a c i ó n f u e r o n consa-
g r a d o s v a r i o s a s p i r a n t e s a congre-
g a n t e s . 
D e s p u é s p a s a r o n a l o s comedores 
d o n d e se l e s s i r v i ó u n e x q u i s i t o de-
s a y u n o , p o r e l H m o . O r i b e . 
A l a s n u e v e v o l v i e r o n a l templa 
p a r a o i r , l a M i s a s o l e m n e , q u e cele-
b r ó e l R . P . D r . C l a u d i o G a r c í a He-
r r e r o , R e c t o r d e l C o l e g i o a quien 
a s i s t i e r o n e n c o n c e p t o d e D i á c o n o 7 
S u b d i á c a n o l o s P r o f e s o r e s d e l plan-
t e l R R . P P . B o n i f a c i o C a s t r o 7 Bo-
n i f a c i o A l o n s o . 
F u n g i ó d e M a e s t r o d e Ceremonia* , 
e l P r e f e c t o d e l t e m p l o , R . P . Bloy 
M a r i s c a l . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o de María 
I n m a c u l a d a , e l d o c e n t e o r a d o r sa-
g r a d o R . P . F r a n c i s c o J a v i e r Ascen-
s í o . p r o f e s o r d e l c o l e g i o . 
S u g r a n d i l o A i e n t e s e r m ó n f u é una-
n i m e n t e e l o g i a d o p o r l a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a , q u e a estos 
g r a n d i o s o s c u l t o s a s i s t i ó . 
O r q u e s t a y v o c e s b a j o l a d í r e c c M 
d e l m a e s t r o S a n t i a g o E r v í t i , Inter-
p r e t a r o n l a M i s a d e R a v a n o l l o «1 
O f e r t o r i o y d e s p u é s d e l a M i s a , Tota 
F u l e r a de C a r r o c l n í . 
E l a l t a r m a y o r s e h a l l a b a m a g n í -
f i c a m e n t e e n g a l a n a d o . 
E j e c u t ó e l a r t í s t i c o t r a b a j o el ««" 
c r i s t á n d e l t e m p l o H e r m a n o Teodoro 
G o n z á l e z . 
F e l i c i t a m o s a l D i r e c t o r y Congre-
g a n t e s M a r i a n o s d e l C o l e g i o e Belén 
p o r e l m a g n o h o m e n a j e t r i b u t a d o » 
s u E x c e l s a P a t r o n a , l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n , R e i n a d e t o d o s l o s San-
t o s y M a d r e d e A m o r H e r m o e o . 
B i e n a v e n t u r a d o s s o n l o s q u e B i 
v a n l o s n i ñ o s a J e s ú s , " p o r a 0 ' 
c u a n t o h i c i e r e i s p o r u n o d e estos P"* 
q u e ñ u e ' . o s , l e r e c i b i r é c o m o hecbo » 
m í P e r s o n a y J e s ú s r e c o m p e n s a con 
e l c i e n t o p o r u n o e n l a v i d a t e m p o r » ' 
y c o n l a g l o r i a e n l a e t e r n a " . 
L O R E X Z O B L A N C O . 
LA MAYOR CAMPANA DEL 
MUNDO 
U b r e s 
(ir 








B E R L I N . M a y o 1 4 . ^ ' 
L a c a m p a n a m á s g r a n d e d e l 
d o a c a b a d e s e r f u n d i d a e n Apo'08^ 
c e r c a d e W e i m a r , p a r a r e e m p 1 ^ gi 
a l a q u e s a c a r o n d e l a G r a n Ca te5 j tg 
d e P o l o n i a d u r a n t e l a g u e r r a , v * ^ 
ú l t i m a c a m p a n a c o n o c i d a p o r n 
" c a m p a ñ a d e l K a i s e r " s e f a b r i c ó co 
e l h i e r r o d e l o s c a ñ o n e s f r a n c é s 
o c u p a d o s e n l a g u e r r a f r a n c o - p r u ^ j 
n a ; p e r o d u r a n t e e l c o n f l i c i o m u n 
f u é c o n v e r t i d a e n m a t e r i a ] p a r a 
c a r a l o s f r a n c e s e s . L a "cainpane. 
d e l K a i s e r " se f u n d i ó e n 1 8 7 0 7 P 
s a b a c e r c a d e 3 0 t o n e l a d a » . ] t . 
L a n u e v a c a m p a n a q u e se inB .¿0 
r á e n l a f a m o s a C a t e d r a l h a 6 
b a u t i z a d a c o n e l n o m b r e d e San 
d r o ; p e r o y a se l a c o n o c e Pop dei 
m e n t e p o r l a " c a m p a n a a l e m á n » 
R h i n " . P e s a m a s d e 2 7 t o n e l a f l » * 
t i e n e 1 1 p i e s d e a l t u r a 7 P000 
o m e n o s e l m i s m o d i á m e t r o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 3 
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C R O N I C A C A T O L I C A " ] " [ E L GOBERNADOR SMITH, 
P R O F E S I O N A L E S 
1 m u f l ' 
Lpoid8, 
i p i a í 8 r 
i t e d r » 1 
EJflta 
^or 1» 




ra « t a -
m p a o » 
i y P8' 
nfl tAia ' 
a ««d0 
an F8 ' 
)pu la r ; 
na d d 
; l a d « 5 -
;o Diá1 
0 i U > r v > I i O N D E L C O K 
, . t r a n q u i l o s n o s h a l l a b a m a s es-
> I u y ^ S n a s c u a r t l l l a f l , c u a n d o se 
lbÍhnace e n t r e g a d e l s i g u i e n t e es-
b a ^ \ l l > e r U > C a l v o y G ó m e z , f a -
- « o c h e a l a s t r e s . S u e n t i e r r o 
-Ó ^ ñ í n a a l a s 9 . H a b a n a 1 4 d o 
á ^ Í S 3 3 R e m i g i o C . M i r a . D i -
j j * 7 l a r e v i s t a " E l A m o r d e l o s 
c t o r t I i 
f S ^ l m b a n f a m o e v i s t o d e s d e l a 
' L E x c u r s i ó n E u c a r l s t i c a . b u e n o 
^ f u e r t e a l p a r e c e r , n o p r e s a g i a -
^ " L i T n o f i n . P e r o e s o d e c i m o s l o s 
PKrP« ñ e r o D i o s n o s m a n d a e s t a r 
r l d o P p o r q u e l l e g a r á c o m o l a -
f n o c t u r n o , y n o s d e r r i b a r á c o m o 
Ón S S S a l d é b i l a r b u s t o ó a l a 
J a e n c i n a . P e r o b i e n , ¿ q u i é n es 
b e r t o C a l v o ? 
. lo8 c a t ó l i c o s l e s b a s t a o í r s u 
t h r f í p a r a s a b e r q u i e n es e l p e r -
^ c a b a l l e r o c r i s t i a n o q u e f a l l e c i ó 
la m a d r u g a d a d e a y e r . P a r a l o s 
Micos d e f u e r a de l a H a b a n a , p a -
, t i v i o s o i n d i f e r e n t e s o s d i r é , 
1 c a ' v o es c u b a n o , a u n q u e m u c h o s 
' L n í a n p o r e s p a ñ o l , d a d o s u e n t u -
í m o p o r E s p a ñ a , l o c u a l e r a d e -
a q u e m u y n i ñ o p a s ó a r e s l -
a S o r i a , v o l v i e n d o a C u b a y a e n 
lana J u v e n t u d . A l l a d o d e s u s c a -
ñ o s o s p a d r e s f u é e s m e r a d a m e n t e 
incado, l o m i s m o e n l a s l e t r a s h u -
t í a s q u e e n l a p i e d a d c r i s t i a n a e n 
-ue desde n i ñ o e m p e z ó a r e s p l a n -
E n C u b a s i g u i ó p r a c t i c a n d o 
R e l i g i ó n f e r v o r o s a m e n t e . E n é l 
c o n t r a m o s u n e s f o r z a d o p a l a d í n 
ando d i m o s c o m i e n z o a l o e t r a -
jos de l a f u n d a c i ó n d e l a S e c c i ó n 
do radora N o c t u r n a d e l a H a b a n a ; 
16 socio I n i c i a d o r y f u n d a d o r d e l 
t i n g u i d o C í r c u l o C a t ó l i c o ; e r a s o -
5 de las C o n f e r e n c i a s d e S a n V I -
jn te de P a u l , v i s i t a n d o a l o s p o -
res en sus m í s e r a s v i v i e n d a s ; M a -
(rdomo de l a M . Y . A r c h l c o f r a d l a 
1 S a n t í s i m o d e l a C a t e d r a l y c o m o 
i b a l l e r o de C o l ó n , f o r m a b a e n l a s 
laa d e l C o n s e j o S a n A g u s t í n n ú -
ero 1 3 9 0 . 
Como h i j o 7 c o m o h e r m a n o , es 
n m o d e l o d e v i r t u d e s . C e r r ó l o s 
jos a s u p a d r e , q u e a l m o r i r , l e 
i c a r g ó a s u m a d r e y h e r m a n a s . A l 
Mecer su m a d r e , l e s u p l i c ó n o a b a n -
onase a s u s h e r m a n a s y A l b e r t o 
Ivo, p o r e l l a s se s a c r i f i c ó . P a r a 
no h a b í a m á s q u e e l a m o r a n u e s -
ra San ta M a d r e i a I g l e s i a y a s u s 
e rmanas . 
M u r i ó C a l v o fle r e p e n t e , p u e s e l 
rusco a t a q u e a l c o r a z ó n d u r ó b r e -
[simos i n s t a T i t e s . P e r o C a l v o t e n í a 
r ó s e n t e e l I n c i e r t o d í a d e l a m u e r -
C o n f e s a b a y c o m u l g a b a f r e c u e n -
jmen te . Q u i z á l o h a r í a e l a n t e r i o r 
o m l n g o . H a b l a n d o h u m a n a m e n t e a 
a lvo , l e h a l l ó l a m u e r t e d i s p u e s t o 
ara e l v i a j e , p o r q u e s i e m p r e t e n í a 
i spues tos l o s p a s a p o r t e s , q u e u n 
adre J e s u i t a d e B e l é n , r u b r i c ó c o n 
Oleo S a n t o de l a E x t r e m a - U n c i ó n . 
E r a p i a d o s o , a c t i v o e n e l c a m p o 
e l a a c c i ó n c a t ó l i c o - s o c i a l y s o n -
i«nte y a f a b l e c o m o u n c a n d o r o s o 
Ifio. 
E l c r o n i s t a a veces h u í a d e é l , p o r -
ue t o d o e r a n a l a b a n z a s p a r a s u p o -
ne l a b o r d e p r e n s a . Y e n l o s d í a s 
n que a t o d o s h i e r e l a a d v e r s i d a d o 
d e s g r a c i a o e n q u e e l d e s a l i e n t o 
.os a n o n a d a C a l v o d e c í a : " ¡ V a m o s 
m b r e , t o d o p o r D i o s y p a r a D i o s ! " 
H e m o s p e r d i d o u n a m i g o d e l o s 
á s q u e r i d o s . . . P e r o ¿ q u é d i g o ? 
D ó n d e e s t á m i f é ? 
P e r d í s i u n . a m i g o t e r r e n a l , p e r o 
m é o t r o c e l e s t i a l . E n e l s e n o d e 
•ios su a f e c t o h a c í a n o s o t r o s se h a 
J u r l f l c a d o , h a c i é n d o s e m á s i n t e n s o 
m á s a r d i e n t e . 
¡ N o b l e a m i g o l o a l a z o s q u e n o s 
J n í a n l e j o s ' « d e r o m p e r s e , se h a n 
i r m a d o e n eQ s e n o d e D i o s ! 
P a s a r á b r e v e m e n t e e l t i e m p o y h i e -
l o nos v o l v e r e m o s a r e u n i r e n l a 
E te rn idad . 
P i d e a l S e ñ o r p a r a m í e t e r n a saa-
r a c i ó n , q u e y o p e d i r é p a r a v o s ©1 
lescanso e t e r n o . ¡ C a t ó l i c o s ! y e n 
[ a r t i c u l a r C a b a l l e r o s de C o l ó n , a c o r -
laos e n v u e s t r a c a r i d a d d e l a s H e r -
manas de A l b e r t o C a l v o , q u e q u e d a n 
í n p r o t e c c i ó n y a m p a r o y e n l a p o -
í r e z a . 
A esas a f l i g i d a s h e r m a n a s . ¡ S e -
l(>r! c o n s u e l o y c r i s t i a n a r e s l g n a -
¡•ón y p a r a s u h e r m a n o , v u e s t r o s l e r -
V • ! d e s c a n s o e t e r n o . 
E l s e ñ o r A l b e r t o C a l v o t r a b a j a b a 
1 e l b u f e t e d e l s e ñ o r F r a n c i s c o P e -
í l c h o , c r i s t i a n o f e r v o r o s o y c a r l t a -
J*o, é l s a b r á t e n d e r s u m a n o p r ó -
l i g a e n d o n e s , s o b r e l a s d o s h e r m a -
fas d e s u f i e l y d e l l g e n t e s e r v i d o r 
^ n o r A l b e r t o C a l v a . 
E l s e p e l i o s a l d i á h o y a l a s n u e v « 
p l a c a s a m o r t u o r i a L u z 2 8 . 
Y t ú a m a b l e l e c t o r , c u e n t a a h o r a 
e l d í a d e m a ñ a n a p a r a s a l v a r t e . 
¿ u i z á n o l l e g u e a b r i l l a r p a r a t í 
^ m o n o b r i l l ó p a r a m í a m i g o A l b e r -
> C a l v o . P e r o h a b í a o i d o l a v o z d e l 
r e s e l l o . . . c o n f e s a b a y c o m u l g a -
f r e c u e n t e m e n t e c o m o c r i s t i a n o 
í r v o r o s o . 
A n t e é s t e e j e m p l o ; e n t r é g a t e t r a n -
l u U o a l s u e ñ o c o n e s t e p e n s a m i e n t o : 
• • i a m e c o n f e s a r é d e s e g u r o e n l a 
[ o r a d e m i m u e r t e ! Y a vea q u e rfcs 
t e m p l o s d e m u e r t e s r e p e n t i n a s a b -
a n t a m e n t e I m p r e v i s t a s s o n c o s a d e 
>do6 l o s d í a s . 
Y n o t e r í a s d e © s t e l l a m a m i e n t o , 
l o sea q u e se c o n v i e r t a ©n l l a n t o y 
T U g l r d e d i e n t e s . 
¡ M e d i t a ! 
í A U G U R A C I O N D E TTN 1 V U B T O 
l C O N V E N T O C A R M E L I T A N O E N 
S A N O T I - S P I R I T U S 
H e r m o s a s o b r e m a n e r a r e s u l t ó l a 
a u g u r a c i ó n d e u n n u e v o C a r m e l o , 
1 e s t a p o é t i c a v i l l a e s p l r i t u a n a , q u e 
o r o e l d í a 2 2 d e A b r i l , o f i c i a n d o e l 
I m o . y R v d m o . S r . O b i s p o d e l a d l ó -
e s i s ; s i e t e r e l i g i o s a s C a r m e l i t a s h l -
as d e l a g r a n S a n i a C a s t e l l a n a , T e -
esa d e J e s ú s , h a n b a t i d o s u s a l a s 
t e n d i d o e l v u e l o d e s d e u n a de l a s 
a p l t a l e s e s p a ñ o l a s ( V a l l a d o l l d ) f a -
ñ o s a e n l a s g e s t a s d e l a H i s t o r i a , y 
| o m o p a l o m a s m e n s a j e r a s h a n p o s a -
^ s u s p l a n t a s e n e l b l a n c o n i d o 
' c u l t o e n l a u m b r í a e s p e s u r a de u n 
•oscaje d e e s m e r a l d a . . . . 
¿ Q u é p r e t e n d e n a l s e p u l t a r s e e n 
os b l a n c o s e I n t e r m i n a b l e s c l a u s t r o s 
's e s t e m o n a s t e r i o r e c i e n t e m e n t e l e -
r a n t a d o , e sas v í r g e n e s q u e c o n t a n 
o l í m p i c o d e s p r e c i o m i r a n a l m u n d o ? 
I C u á l es s u m i s i ó n e n l a t i e r r a ? 
. Q u é b e n e f i c i o s v a n a r e p o r t a r a l a 
R e p ú b l i c a d e s d e s u e s p l é n d i d o ' a l s -
a m i e n t o ? L a c o n t e s t a c i ó n a e s t o s I n -
« r r o g a n t e s n o s l a d l ó c u m p l i d a y 
B a t « g 6 r l c a e l R . P . J o s é V i c e n t e , 
r i o r d e l c o n v e n t o de S a n F e l i p e d e 
H a b a n a , e n c a r g a d o d e d i r i g i r l a 
p a l a b r a a l n u m e r o s o a u d i t o r i o q u e 
l i t e r a l m e n t e l l e n a b a y r e b a s a b a e l 
n u e v o t e m p l o ; p e r o a n t e s d e e n t r a r 
a h a c e r u n s o m e r o e x a m e n d e l a m a -
g i s t r a l p i e z a o r a t o r i a d e l e x i m i o 
p r e d i c a d o r , d i g a m o s : . l g o d e l a s i g -
n i f i c a t i v a c e r e m o n i a d e l a i n a u g u r a -
c i ó n y d e c l a r a c i ó n c l a u s u r a d e l n u e -
v o C o n v e n t o . A l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a n a e s t a b a a n u n c i a d a , p e r o m u c h o 
a n t e s h o r m i g u e a b a p o r l o s a l r e d e d o -
r e s , , u n s e l e c t o P ú b l i c o q u e a n s i a b a 
t o m a r s i t i o d e n t r o d e l a I g l e s i a . C e r -
c a d e l a s n u e v e l a b r o n c a y e s t r i d e n -
t e b o c i n a d e l a u t o m ó v i l q u e c o n d u -
c í a a l a p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l 
a t r o n a b a e l e s p a c i o ; u l n u e v o A l c a l -
d e , e l p o p u l a r y d e m ó c r a t a R u p e r t o 
P i n a , s a l t a b a d e l a u t o p r o d i g a n d o 
s o n r i s a s y d a n d o c o n s u p r e s e n c i a a l 
a c t o u n a n o t a s i m p á t i c a d e r e l i g i o -
s i d a d y c i v i s m o ; a s í e n t i e n d e é l l a 
d e m o c r a c i a , l o m i s m o a s i s t e a u n a 
f u n c i ó n r e l i g i o s a q u e p r e s i d e u n a 
m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r ; p e n e t r a e n l a 
i g l e s i a a l f i n , y a b r i é n d o s e p a s o p o r 
e n t r e a q u e l l a e n o r m e m u r a l l a h u m a -
n a l l e g a a l p r e s b i t e r i o y se a r r o d i -
l l a r e v e r e n t e e n a t e r c i o p e l a d o a l m o -
h a d ó n ; u n n u e v o m o v i m i e n t o d e l 
p ú b l i c o a c o m p a ñ a d o d e ese r u m o r 
i n c o n f u n d i b l e q u e d e l a t a i m p a c i e n t e 
c u r i o s i d a d se n o t a e n s e g u i d a , l a s m i -
r a d a s c o n v e r g e n h a c i a e l c a n c e l d e l 
t e m p l o e n e l q u e se c o l u m b r a l a v e -
n e r a b l e s i l u e t a d e l P r e l a d o d e l a d i ó -
c e s i s , q u e c o n m a j e s t u o s o c o n t i n e n -
t e , r e t r a t a n d o e n s u b o n d a d o s o s e m -
b l a n t e , l a a p a c i b l e a l e g r í a q u e i r r a -
d i a s u a l m a e n e s t o s i n s t a n t e s , a v a n -
z a h a c i a l a s g r a d a s d e l a l t a r ; r e v e s -
t i d o c o n l o s o r n a m e n t o s p o n t i f i c i a -
l e s p r o c e d e e n s e g u i d a a l a b e n d i c i ó n 
d e l a l i n d a i g l e s i t a y d e p e n d e n c i a s 
d e l n u e v o m o n a s t e r i o , a c o m p a ñ a d o 
d e l a l c a l d e y d e l c l e r o d e l a v i l l a ; 
e l c o r o d e H e r m a n o s d e l a D o c t r i n a 
C r i s t i a n a r o m p e u n í s o n o , v i g o r o s o y 
r o t u n d o e l I n t r o i t o d e l a M i s a ; se -
g u í a n s e l a s c r e e m o n l a s d e l P o n t i f i -
c a l l e n t a s , g r a v e s , s o l e m n e s . . . b a j o 
l a a c e r t a d a d i r e c c i ó n d e l R . P . B e n i -
t o d e l a T r a n s v e r b e r a c i ó n y t e r m i -
n a d o e l E v a n g e l i o s u b e a l p ú l p l t o e l 
R . P . P r i o r d e S a n F e l i p e ; c o m i e n z a 
e l e x o r d i o c o n u n c a n t o a l a m o r p a -
t r i o q u e h a c e v i b r a r l a s f i b r a s d e l a l -
m a ; p o c o a p o c o se v a e l e v a n d o a 
ese o t r o s e n t i m i e n t o q u e b r o t a es-
p o n t á n e o e n t o d o h o m b r e , e l s e n t i -
m i e n t o c r i s t i a n o ; e v o c a r e c u e r d o s 
q u e t i e n e n d e j o s d e r e m e m b r a n z a s 
m e d i o e v a l e s c u a n d o d e s c r i b e l o s r e -
g o c i j o s p o p u l a r e s a q u e se e n t r e g a -
b a n n u e s t r o s a n t e p a s a d o s a l t e r m i n a r 
a q u e l l a s f o r t a l e z a s c o r o n a d a s d e a l -
m e n a s ( s o b e r b i a s d i a d e m a s d e p i e -
d r a ) y c u y a s t o r r e s d e s p r e c i o a l a i -
r e f u e r o n ; a p l i c a e l s i m i l a l n u e v o 
M o n a s t e r i o d e C a r m e l i t a s D e s c a l z a s 
y n o s d e s c r i b e a e s t e p r o p ó s i t o e l 
c a s t i l l o q u e e n s u s M o r a d a s t r a z a -
r a c o n g r a c e j o i n i m i t a b l e l a S a n t a 
C a s t e l l a n a ; se a d e n t r a e n s u s I n t e -
r i o r i d a d e s y v i e n e a s a c a r e n c o n s e -
c u e n c i a e n t r e v e r a n d o e n e l d e s a r r o l l o 
d e l t e m a a t i n a d a s r e f l e x i o n e s d e c a -
r á c t e r s o c i a l y r e l i g i o s o , q u e h o y 
n o s c u m p l e a t o d o s a l e g r í a m á s i n -
t e n s a a l v e r l e v a n t a d o e s t e n u e v o 
c a s t i l l o r o q u e r o e n l a s a t a l a y a s d e 
S a n c t i S p í r i t u s , d o n d e l o s m o r a d o r e s 
q u e l o h a b i t a n a l c a n z a r á n p o r m e d i o 
d e l a p l e g a r i a u n s i n n ú m e r o d e b i e -
n e s t e m p o r a l e s y e s p i r i t u a l e s . S e n t i -
d a y f e r v i e n t e s ú p l i c a a D i o s y a l a 
V i r g e n d e A v i l a q u e a r r a n c a l a s l á -
g r i m a s d e l o s c i r c u n s t a n t e s y e n l a 
q u e e l o r a d o r v i e r t e e f u s i o n e s d e 
a c e n d r a d a p i e d a d c i e r r a t a n m a g n í -
f i c a o r a c i ó n . 
D i g n o r e m a t e d e l o s s u n t u o s o s 
c u l t o s d e e s t a I n a u g u r a c i ó n f u é l a 
f u n d a c i ó n d e l a t a r d e e n l a q u e e l 
l i m o . P r e l a d o d e l a D i ó c e s i s e x p l i c ó 
d e s d e e l p ú l p l t o c o n l a u n c i ó n q u e 
l e c a r a c t e r i z a l o q u e es , s i g n i f i c a y 
v a l e u n a C o m u n i d a d d e c l a u s u r a . 
" H o y , d e c í a , q u e u n a a c t i v i d a d f e -
b r i l i n v a d e t o d a s l a s e s f e r a s s o c i a -
l e s , q u e u n a s v e c e s e l t e l e f o n e m a 
. u r g e n t e , o t r a s l a c a r t a c o n s e l l o r á -
p i d o , e l v i a j e p r e c i p i t a d o m á s t a r d e 
n o s a b r u m a y f a t i g a c o n u n a c o n t i -
n u i d a d d e s e s p e r a n t e . . . n e c e s i t a m o s 
p o r q u e n o t e n e m o s t i e m p o p a r a 
o r a r a l m a s q u e p o r n o s o t r o s n i e -
g u e n , q u e r e c e n p o r l o s q u e n o r e -
z a n y e s t e es e l f i n q u e se p r o p o n e 
l a C o m u n i d a d q u e h o y c o m i e n z a a 
v i v i r e n t r e v o s o t r o s ' " . E n t o n o a l 
f i n a l e l P r e l a d o s o l e m n e T e D e u m 
q u e c a n t a n a c o r o s a m b a s C o m u n i -
d a d e s d e r e l i g i o s o s y r e l i g i o s a s C a r -
m e l i t a s . 
E s t á s i t u a d o e l C o n v e n t o e n u n 
p e q u e ñ o a l t o z a n o e n l a s a f u e r a s d e 
l a p o b l a c i ó n y l e s i r v e d e f o n d o u n 
b o s q u e d e v e r d u r a e n e l q u e d e s -
c u e l l a e n t r e e l c o p u d o m a n g o l a es-
b e l t a p a l m e r a d e h o j a s t r i a n g u l a r e s 
q u e se r e c o r t a n y p e r f i l a n e n e l i n -
t e n s o a z u l d e e s t o s c i e l o s t r ó p i c a -
I6S. 
U n c a t ó l i c o d e l i n t e r i o r . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
E l p r ó x i m o j u e v e s d í a 1 7 , c e l e -
b r a r á l a A s o c i a c i ó n d e N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , 
e n l a P a r r o q u i a d e l a C a r i d a d , a l a s 
8 y m e d i a , m i s a c a n t a d a y p l á t i c a . 
Se r u e g a l a a s i s t e n c i a p a r a l a m a -
y o r s o l e m n i d a d d e e s t o s c u l t o s . 
A S O C I A C I O N D E L A S M A D R E S 
C A T O L I C A S 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
D í a 1 6 d e M a y o . — A l a s 8 . — M i s a 
r e z a d a y p l á t i c a p o r e l R . P , T r a n -
q u i l i n o S a l v a d o r , d e l a s E s c u e l a s 
P í a s d e l a H a b a n a . 
D í a 1 7 . — M i s a r e z a d a y P l á t i c a 
p o r e l R . P . I g n a c i o L o r e n t e , R e c -
t o r d e l a s E s c u e l a s P í a s d e l t - H a b a -
n a . 
' D í a 1 8 . — M i s a c o n p l á t i c a y c o -
m u n i ó n p o r e l R . P . P r u d e n c i o So-
l e r , R e c t o r d e l a s E s c u e l a s P í a s d e 
G u a n a b a c o a . 
F I E S T A A S A N T A M O N I C A 
D í a 1 9 d e M a y o . — A l a s 8 y m e -
d i a . — M i s a s o l e m n e c o n o r q u e s t a . 
S e r á c e l e b r a n t e e l R . P . M y n i h a n , 
S u p e r i o r d e l o s P . P . A g u s t i n o s y 
a s i s t e n t e s o t r o s R e l i g i o s o s d e l a 
m i s m a O r d e n . 
E n s a l z a r á l a s g l o r i a s d e l a S a n t a , 
e l R . P . T r a n q u i l i n o S a l v a d o r d e l a s 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a . 
A s i s t i r á e l l i m o , y R v m o , S r . 
O b i s p o d e l a H a b a n a , P e d r o G o n z á -
l e z E s t r a d a . 
E X E L S A G R A R I O D E L A C A T E -
D R A L 
E l j u e v e s 1 7 d e l o s c o r r i e n t e s e n 
e l S a g r a r i o d e l a C a t e d r a l , a l a s 8 
d e l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á u n a m i -
s a c a n t a d a a N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . S u s d e -
v o t o s n o d e b e n f a l t a r . 
L o a e j e r c i c i o s d e l T r i d u o d e s p u é s 
d e l a m i s a se h a r á n e n e l a l t a r d e 
l a S a n t a . 
E l l i m o , y R v m o . S r . O b i s p o D i o -
c e s a n o se h a d i g n a d o - c o n c e d e r 5^ 
d í a s d e i n d u l g e n c i a a í o d u s l o s f i e -
l e s q u e c o n c u r r a n a d i c h o s c u l t o s . 
S i a l g u n a S e ñ o r a t i e n e a b i e n 
c o n t r i b u i r c o n a l g o p a r a l a f i e s t a , 
p u e d e e n t r e g r a d i c h a l i m o s n a e n l a 
S a c r i s t í a d e l S a n t o C r i s t o . 
A U N P L A D O S O L E C T O R 
" E l M o t u P r o p r i o s o b r e M ú s i c a 
s a g r a d a , d i c e s o b r e e l u s o d e l a s 
b a n d a s e n l a s f i e s t a s r e l i g i o s a s : 
" E s t á r i g u r o s a m e n t e p r o h i b i d o 
q u e l a s l l a m a d a s b a n d a s d e m ú s i -
c a t o q u e n e n l a s i g l e s i a s , y s ó l o e n 
a l g ú n c a s o e s p e c i a l , s u p u e s t o e l 
c o n s e n t i m i e n t o d e l O r d i n a r i o , s e r á 
p e r m i t i d o a d m i t i r u n n ú m e r o J u i -
c i o s a m e n t e e s c o g i d o , c o r t o y p r o p o r -
c i o n a d o a l a m b i e n t e , d e i n s t r u m e n -
t o s d e a i r e , q u e v a y a n a e j e c u t a r 
c o m p o s i c i o n e s o a a c o m p a ñ a r e l 
c a n t o c o n m ú s i c a e s c r i t a e n e s t i l o 
g r a v e , c o n v e n i e n t e y e n t o d o p a r e -
c i d a a l a d e l ó r g a n o . 
E n l a s p r o c e s i o n e s q u e s a l g a n d e 
l a i g l e s i a , e l O r d i n a r i o p o d r á p e r -
m i t i r q u e a s i s t a n l a s b a n d a s d e m ú -
s i c a , c o n t a l d e q u e n o e j e c u t e n 
c o m p o s i c i o n e s p r o f a n a s . S e r í a d o 
a p e t e c e r q u e e n t a l e s o c a s i o n e s l a s 
d i c h a s m ú s i c a s se l i m i t a s e n a a c o m -
p a ñ a r a l g ú n h i m n o r e l i g i o s o , e s c r i -
t o e n l a t í n o e n l e n g u a v u l g a r , c a n -
t a d o p o r l o s c a n t o r e s y l a s p i a d o s a s 
c o f r a d í a s " . 
N o p u e d o d e c i r a u s t e d , c o m o se 
l l a m a " e l c a t ó l i c o " q u e e s c r i b i ó s o -
b r e e l H i m n o N a c i o n a l , p o r l a s e n -
c i l l í s i m a r a z ó n d e v e n i r l a c a r t a 
f i r m a d a c o n e l s e u d ó n i m o d e " U n 
C a t ó l i c o " . Y a l a v e r d a d q u e a l es-
c r i b i r u n a s u n t o , q u e p u e d e I n t e r -
p r e t a r s e d e d i v e r s o s m o d o s y m a -
n e r a s , d e b e s u s c r i b i r s e c o n n o m b r e 
y a p e l l i d o s , y n o a p e l a r l a s e u d ó n i -
m o . | 
N o s o t r o s r e c i b i m o s u n a c a r t a 
i g u a l a l a p u b l i c a d a e n l a t e r c e r 
p l a n a d e n u e s t r o D I A R I O l a VÍSM-
r a d e h a b e r s i d o p u b l i c a d a , y y a e n -
t o n c e s n o s l i m i t a m o s a a c u s a r r e c i -
b o . N u e s t r a d e t e r m i n a c i ó n e n c u a n -
t o a l a q u e h a b í a m o s r e c i b i d o , © r a 
n o p u b l i c a r l a m i e n t r a s n o f u e r a f i r -
m a d a c o n n o m b r e s y a p e l l i d o s , p o r 
p r i m e r a p r o v i d e n c i a , q u e d e s p u é s d e 
l e e r l o s v e n d r í a l a s e g u n d a , l a q u e 
d e c i d i r á s i se p u b l i c a r í a . Y e l q u e 
e n v i ó e s a c a r t a d e b e d e c i r p ú b l i c a -
m e n t e q u i e n es p a r a e v i t a r m a l é v o -
l a s i n t e r p r e t a c i o n e s c o n r e f e r e n c i a 
a N u e s t r a S a n t a M a d r e l a I g l e s i a , 
l a c u a l n o h a s i d o n i es e n e m i g a d e 
l a P a t r i a n i d e l a s n a c i o n e s , c o m o 
é s t a s l o a t e s t i g u a r o n e n p l e n a G u e -
r r a M u n d i a l e n v i a n d o s u r e p r e s e n -
t a c i o n e s a l V a t i c a n o . 
N o s o t r o s , es c i e r t o q u e f i r m a m o s , 
b a j o e l s e u d ó n i m o d e " U n C a t ó l i -
c o " , p e r o y a h a c e q u i n c e a ñ o s , y t o -
d o s s a b e n q u e l l e v a m o s p o r n o m b r a 
d e p i l a G a b r i e l y p o r a p e l l i d o s B l a n -
c o D o v a l . Y e n l o s q u i n c e a ñ o * , 
n u n c a h e m o s i d o m á s a l l á d e l a p r u -
d e n c i a y l a c r i s t i a n a c a r i d a d . Y 
a d e m á s q u e n o s o t r o s s o l o n o s c o n -
s i d e r a m o s c o m o d i s c í p u l o d e l a I g l e -
s i a , c o m o u n s i e r v o s u y o , y p o r e so 
e n l a s d u d a s a c u d i m o s a s u s d o c t o -
r e s . Y a d e m á s m u y p o c a s v e c e s h a -
b r e m o s e s c r i t o s i n a n t e s d e p o s i t a r 
u n ó s c u l o e n e l c r u c i f i j o q u e p r e s i -
d e n u e s t r a m e s a d e t r a b a j o , i m p l o -
r a n d o s u a y u d a , y d e c l a r a m o s m u y 
s a t i s f e c h o , q u e j a m á s n o s f a l l ó . 
T é n g a n l o p r e s e n t e l o s q u e e n c a -
t ó l i c o e s c r i b e n y s u é x i t o e s t á a s e -
g u r a d o . Y e n t o d a s u p l e n i t u d , s i 
m u y d e m a ñ a n a c o n v e r t i d v u e s t r o 
c o r a z ó n , e n s a g r a r i o d e n u e s t r o 
a m a d í s i m o J e s ú s . 
Y a h o r a a l c a t ó l i c o q u e e s c r i b i ó 
l a c a r t a . H a b é i s p u e s t o a l a I g l e s i a 
e n t e l a d e j u i c i o p o r u n a c u e s t i ó n 
b a l a d í q u e e n n a d a a f e c t a a l a M o -
r a l n i a l D o g m a . Y e n t o d o c a s o 
a n t e s d e p r o c e d e r se d i r i j o u n o a l 
P r e l a d o , p o r q u e s é p a n l o , d e u n a 
v e z , c a t ó l i c o s m í o s m u y q u e r i d o s : 
N i a u n l o s s a c e r d o t e s p u e d e n e s -
c r i b i r p ú b l i c a m e n t e e n c a t ó l i c o s i n 
l i c e n c i a d e l O r d i n a r i o d e l a D i ó c e -
s i s o s e a d e l O b i s p o q u e l a r i j a o 
d e l P r e l a d o d e s u O r d e n . 
S I e s t o d i s p o n e l a i g l e s i a , c o n s u s 
M i n i s t r o s , h o m b r e s q u e e s t u d i a n u n a 
l a r g a c a r r e r a , ¿ c ó m o v a a p e r m i t i r 
q u e l o h a g a u n c u a l q u i e r a s i n e s t u -
d i o s r e l i g i o s o s ? 
P e d i d , p e r m i s o a l P a s t o r y n o 
e r r a r é i s p o r q u e e l l o s h a n s i d o p u e s -
t o s p o r g u í a s n u e s t r o s , e n c u e s t i o -
n e s d e D o g m a y d e M o r a l . 
E N E L S A G R A R I O D E L A C A T E -
D R A L 
E l j u e v e s 1 7 d o l o s c o r r i e n t e s em 
©1 s a g r a r i o d e l a C a t e d r a l , a l a s o c h o 
d o l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á u n a m i s a 
c a n t a d a a N t r a , S e ñ o r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s . S u s d e v o t o s d e b e n 
n o f a l t a r . 
I N T O X I C A C I O N 
E n e l s e g u n d o c e n t r o d e s o c o r r o s 
f u é a s i s t i d a d e u n a g r a v e i n t o x i c a c i ó n 
C a r m e l i n a P é r e z R i v e r a , n a t u r a l d e 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s , d e 4 8 a ñ o s 
d e e d a d , v e c i n a d e S o m e r u e l o s 5 8 . 
A l a p o l i c í a m a n i f e s t ó l a s e ñ o r a 
P é r e z q u e p o r e s t a r a b u r r i d a d e l a 
v i d a i n g i r i ó c i n c o p a s U l l a s d e b i c l o -
r u r o ' d e m e r c u r i o . 
R a m ó n N a v a s P é r e z , v e c i n o d e 
A g u i l a 2 3 0 , e x p u s o q u e l a p a c i e n t a 
e r a m a d r e s u y a . I g n o r a n d o l o s m o t i -
v o s q u e a q u e l l a t u v i e r a p a r a a t e n -
t a r c o n t r a s u e x i s t e n c i a . 
S U I C I D I O 
E n g r a v í s i m o © s t a d o f u é c o n d u c i -
d a a l P r i m e r C e n t r o d e S o c o r r o s , l a 
m e s t i z a C e r i n a M a r t í n e z J i m é n e z , de 
18 a ñ o s d e e d a d , v e c i n a de F a c t o r í a 
8 6 , d o n d e f u é a s i s t i d a p o r e l f a c u l t a -
t i v o d e g u a r d i a , d « i n t o x i c a c i ó n p o r 
l a i n g e s t i ó n d e s u s t a n c i a s d e s c o n o c i -
d a s . 
A l a p o l i c í a e x p u s o l a M a r t í n e z , 
q u e a t e n i t ó c o n t r a s u v i d a t o m a n d o 
t r e s p a s t i l l a s d e p e r m a n g a n a t o q u e 
l e h a b í a n d a d o e n e l H o s p i t a l M u n i -
c i p a l , p a r a u n o s l a v a d o s , p o r q u e 
u n a m u j e r , a l a q u e s ó l o c o n o c e p o r 
I s a b e l C á r d e n a s , v e c i n a d e S u á r e z 
1 1 9 l e c u e n t a c h i s m e s a s u m a r i d o 
V i c e n t e R u i z . 
A g r e g ó q u e p o r e s © m o t i v o s u m a -
r i d o l a h a a b a n d o n a d o , s i n q u e 
a t i e n d a a s u s s i n c e r a s p a l a b r a s , d© 
q u e t o d o es u n a f a l s a . 
C A I D A 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é a s i s -
t i d o d e l a f r a c t u r a d e l h ú m e r o I z -
q u i e r d o , J o s é V á r e l a V a q u e r o , d e 
5 0 a ñ o s d e © d a d y v e c i n o d e V a l l e 
3 5 , l a q u e se p r o d u j o e n s u d o m i c i l i o , 
a l d a r s e u n a c a l d a . 
A R R O L L A D O 
G e r a r d o S á n c h e z M e n é n d e z , v e c i -
n o d© S i t i o s 1 4 5 , f u é a s l a t l d o e n ©1 
H o s p i t a l M u n i c i p a l , d e u n a h e r i d a 
c o n a p l a s t a m i e n t o s i t u a d a e n ©1 p i e 
d e r e c h o y f r a c t u r a c o m p l e t a d e l se-
g u n d o a r t e j o d e l p r o p i o p i e , c o n p é r -
d i d a d e l t e r c e r d e d o , l a s c u a l e s r e -
c i b i ó a l s e r a r r o l l a d o p o r e l c a m i ó n 
1 7 3 3 8 , q u e m a n e j a b a D o m i n g o P e r -
d o m o F e b l e s , v e c i n o d e C l a v e l 1 2 , 
e n l a c a l i © d e M u r a l l a e n t r e C r i s t o 
y B e r n a z a . 
A M E N A Z A S D E S U S T R A C C I O N 
A l b e r t o A b r i l L a t a m e n d I , d e 5 2 
a ñ o s y v e c i n o d e E s t r e l l a 1 1 4 , d e -
n u n c i ó a l a p o l i c í a , q u © a y e r t a r d e , 
f u ó a v i s a d o p o r s u h i j a C o n c e p c i ó n , 
d e 1 2 a ñ o s , q u e m o m e n t o s a n t e s se 
h a b í a p r e s e n t a d o e n l a v e n t a n a d e 
s u d o m i c i l i o u n i n d i v i d u o d e l a r a z a 
n e g r a d e r e g u l a r e s t a t u r a , e l c u a l 
a g a r r á n d o l a p o r l o s b r a z o s , l a sa -
c u d i ó v a r ' a s v e c e s , d l c I é n d o l e q u e 
se i b a a l l e v a r a s u h e r m a n l t o R a -
m ó n . 
P o r c u y o m o t i v o p o n e e l h e c h o e n 
c o n o c i m i e n t o d © l a p o l i c í a . 
F I A N Z A D E 9 3 5 , 0 0 0 
E l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n T e r c e r a , r e c i b i ó d e l J u z g a d o 
d e I n s t r u c c i ó n d e M a t a n z a s , u n e x -
h o r t o r e l a c i o n a d o c o n l a c a u s a 8 2 3 , 
d e l 2 3 , p a r a q u e l e e x i j a a l a C o m -
p a ñ í a d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
d e l a H a b a n a , p r e s t e u n a f i a n z a d e 
3 í , 0 0 0 p e s o s , p o r d a ñ o s c a u s a d o s a 
l a C u b a C o m p a n y e n u n c h o q u e e n 
e l p u e b l o d e l P e r i c o . 
R O B O 
J o s é F e r n á n d e z B l a n c o , J o s é M á r -
q u e z y J o a ó O t e r o , v e c i n o s d e B e r -
n a z a 3 0 d e n u n c i a r o n a l a p o l i c í a , 
q u e © n l a m a ñ a n a d© a y e r 1© s u s -
t r a j e r o n d e s u h a b i t a c i ó n p r e n d a s 
y r o p a s p o r v a l o r d e 1 1 0 p e s o s . 
C A T O D E L A C A M A 
M a r í a J o s o f a F a l c ó n F e r n á n d e z , 
d e n u e v e m e s e s , v e c i n a d© M a l o j a 
2 0 4 , f u é a s i s t i d a e n ©1 H o s p i t a l M u -
n i c i p a l , d e u n a g r a v e c o n m o c i ó n ce -
r e b r a l , l a q u e se p r o d u j o , s e g ú n m a -
n i f e s t ó s u m a d r e a l c a e r s © d e l a 
c a m a a l s u e l o , c u a n d o se e n c o n t r a b a 
e n l a c a s a S a n I g n a c i o 1 3 8 . 
L A LIGA PROHIBICIONISTA 
e s c r i t o r e c u s a n d o p o r e n e m i s t a d m a -
n i f i e s t a a l j u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n C u a r t a l i c e n c i a d o S a l a d r i -
g a s . F u n d a m e m t a s u r e c u s a c i ó n e n 
q u e h a b i e n d o s i d o p r o c e s a d o e n t r e s 
o c a s i o n e s p o r e l m i s m o j u e z c o n f i a n -
z a d e $ 1 0 . 0 0 0 a l h a c e r l o a h o r a c o n 
e x c l u s i ó n d e f i a n z a es p o r e n e m i s t a d 
m a n i f i e s t a . 
A P A L E A R O N A L V I G I L A S T E 
P e d r o B a y C o y a v i g i l a n t e p a r t i -
c u l a r n ú m e r o 2 3 5 , y v e c i n o d e F i -
g u e r o a y E s t r a d a P a l m a , d e n u n c i ó 
q u e e l 6 d e l a c t u a l e s t a n d o e n l a 
e s q u i n a d e F l o r e s y S a n t a I r e n e , r e -
q u i r i ó a u n i n d i v i d u o q u e se l e h i z o 
s o s p e c h o s o y q u e l e d i j o v i v í a e n 
M a n g o s y S a n J o s é , y a l a n o c h e s i -
g u i e n t e i t r e s i n d i v i d u o s q u e l e d i j e -
r o n e r a n h i j o s d e l q u e é l r e q u i r i ó , 
l e a g r e d i e r o n c o n u n a c a b i l l a . R e -
c o n o c i d o e n e l c u a r t o c e n t r o d e s o c o -
r r o s , n o p r e s e n t a l e s i o n e s . 
S E Q U E D O C O N E L C A R R E T O N 
D e n u n c i ó e n l a j e f a t u r a d e l a P o -
l i c í a S e c r e t a J o s é S o c a D o r t a e s p a ñ o l 
d e 4 3 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e 
I n f a n t a 6 1 , q u e e n t r e g ó a F r a n c i s c o 
L ó p e z v e c i n o de M a g n o l i a 5 2 , e n l a 
c a l l e d e Z a p o t e 5, u n c a r r e t ó n d e 
c u a t r o r u e d a s n ú m e r o 5 0 9 2 y u n 
m u l o , c o m p r o m e t i é n d o s e a a b o n a r l e 
u n p e s o d i a r i o y h a c e t r e s m e s e s q u e 
n o l e p a g a , n i l e d e v u e l v e e l c a r r e -
t ó n . Se c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o e n 
5 0 0 p e g o s . 
I N T O X I C A D A 
E n l a C l í n i c a L a C a r i d a d f u é a s i s -
t i d a p o r e l d o c t o r C h o m a t d e u n a 
g r a v e i n t o x i c a c i ó n e n c o n t r á n d o s e l a 
e n f e r m a e n e s i í a d o p r e a g ó n i c o M e r -
c e d e s C o r t é s A l t u n a g u e d e M é j i c o 
d e 25 a ñ o s d e e d a d y v e c i n a d e Q u i -
r o g a 5. D e c l a r ó M e r c e d e s s i e n d o s u 
d e c l a r a c i ó n c o n f i r m a d a p o r s u h e r -
m a n a I s a b e l d e s u m i s m o d o m i c i l i o , 
q u © r e c i b i ó p o r c o r r e o u n a c a r t a 
c o n t e n i e n d o u n s o b r e c o n u n o s p o l -
v o s n e g r o s y a i a s p i r a r l o s s u f r i ó 
l a I n t o x i c a c i ó n q u e p r e s e n t a . 
E l j u e z o r d e n ó s e a n a n a l i z a d o s 
d i c h o s p o l v o s . 
Q U I E R E N S E C U E S T R A R A S U S 
H I J O S 
E n l a j e f a t u r a d e l a P o l i c í a J u d i -
c i a l d e n u n c i ó e l s e ñ o r L e o p o l d o D í a z 
d o V i l l e g a s v e c i n o d e l a c a l l e 19 n ú -
m e r o 3 4 1 , q u e e n c o n t r á n d o s e e n c a s a 
d e s u c u ñ a d o s i t a e n 1 9 n ú -
m e r o 3 7 8 , r e c i b i ó p o r c o r r e o u n a 
c a r t a q u e d i c e a s í : " E s t h e r y L e o -
p o l d o : C u i d a d a v u e s t r o s n i ñ o s p o r 
q u e l o s q u i e r e n s e c u e s t r a r p a r a d e s -
p u é s e x i g i r l e s u n a g r u e s a s u m a a l a 
a b u e l a y a l a t í a . U n a m i g o " . 
D e c l a r ó ©i s e ñ o r D í a z d e V i l l e g a s 
q u © i g n o r a q u i e n p u e d a s e r a u t o r 
d e e sa c a r t a y q u e é l t i e n e d o s h i j o s 
d e 1 2 y 9 a ñ o s d e e d a d , l o s c u a l e s 
v i v e n ©n s u c o m p a ñ í a c r e y e n d o se 
r e f i e r a n a e l l o s e n l a c a r t a . 
R O B O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a J u a n G o n -
z á l e z F r a g a e s p a ñ o l d e 3 5 a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n o d e L u g a r e ñ o y P o z o s 
D u l c e s , q u e e s t u v o a u s e n t e d e s u c a -
s a e l ú l t i m o d o m i n g o y a l r e g r e s a r 
p o r l a n o c h e h a l l ó r o t a l a r e j a d e 
u n a v e r a t a n a d e l f o n d o d e s u c a s a 
y p r a c t i c a d o u n r e g i s t r o n o t ó l a f a l -
t a d e r o p a s y a l h a j a s y c i n c o f r a c -
c l o n e s d e l b i l l e t e 1 7 8 2 6 , p r e m i a d o 
e n e l ú l t i m o s o r t e o . E s t i m a l o s u s -
t r a í d o e n $ 3 1 0 . 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l c a e r s © e n s u d o m i c i l i o s e c a u -
s ó l a f r a c t u r a d e l c ú b i i t o y r a d i o i z -
q u i e r d o s A r m a n d o H e r r e r a Y á ñ e z d e 
n ó 9 . 
d i e z a ñ o s d© © d a d y v © c I n o d © L u y a -
F u é a s i s t i d o ©n ©1 H o s p i t a l M u n i -
c i p a l . 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a b a . ) 
E l G o b e r n a d o r S m i t h es e n e m i g o 
d e t o d o l o q u e r e p r e s e n t a l a L i g a 
c o n t r a l o s S a l o n e s d e B e b i d a s , d i j o 
W l l l l a m H . A n d e r s o n , S u p e r i n t e n -
d e n t e d e d i c h a L i g a e n e l E s t a d o d e 
N e w Y o r k , e n u n d i s c u r s o p r o n u n -
c i a d o d e s d e e l p ú l p l t o d e l a I g l e s i a 
E p i s c o p a l M e t o d i s t a d e E l m h r s t e s -
t a n o c h e . 
M r . A n d e r s o n d i j o q u e l o s d i r e c -
t o r e s d e l a L i g a n o a b r i g a b a n l a 
I n t e n c i ó n d e p e d i r a l G o b e r n a d o r 
q u e o p u s i e s e s u v e t o a l a m e d i d a 
a p r o b a d a p o r l a a s a m b l e a l e g i s l a t i - 1 
v a d e l E s t a d o , r e c h a z a n d o l a l e y 
M u l l a n - G a j e p a r a e l c u m p l i m i e n t o 
de l a p r o h i b i c i ó n , s i n o q u e se l i m i -
t a r í a n e s t r i c t a m e n t e a p r o t e s t a r c o n -
t r a e l a m p a r o o a l i e n t o q u e se d e 
a l o s d e l i n c u e n t e s c o n l a a p r o b a c i ó n 
d e d i c h a m e d i d a . 
D r . J . A . * H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D K 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , 
C i s t o s c o p í a v C a t e t e r i s m o de l o s u r e ^ 
res . C o n s u l t a s de 3 a 6. A m i s t a d , i a , 
a U v s . T e l é f o n o A-Í .469 . D o m i c i l i o , c 
d e l AScnte. 374 . T e l é f o n o A - 9 » 4 5 -
I n d 30 m y 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e . 
D r . J . F r a y d » » , P r o f e s o r d? i * E s c u e -
l a N o r m a l . E x - M é d l c o de l a C l í n i c a 
NUftez B u s t a m a n t e . E s p e c i a l i s t a s « n 
u f ' e r t n e d a d e s de se f io ras y n i ñ o s , v e -
n É r e a s p i e l y B í f l i l e . p a r t o s y c l r u g i » 
e n g e n e r a l , I ^ iyecc lonea I n t r a v e n o s a s 
p a n » e l a sma , s í f i l i s y r e u m a t i s m o . 
* n á l l s i s rt« e s p u t o s y o r i n a . E x a m e n 
do « . a n e r e p a r a l a s í f i l i s ( R e a c c i ó n d ^ 
G a t e ) . | 4 . R a y o s X . T r a t a m i e n t o m o -
d e r n o de l a s q u e m a d u r a s . T e l é f o n o 
M-2157. C o n s u l t a s d i a r i a s , de l a t . 
L A R E V I S T A S A N A N T O N I O 
H e m o s r e c i b i d o e l n ú m e r o 9 d e 
l a R e v i s t a q u i n c e n a l i l u s t r a d a ' M í a n 
A n t o n i o " , c o r r e s p o n d i e n t e a l a p r i -
m e r a q u i n c e n a d e l a c t u a l m e s d e M a -
y o . 
C o n t i e n e e l s i g u i e n t e s u m a r i o : 
D e l a v i d a a m b i e n t e , p o r M a r i a n ó -
f i l o 
E l C r u c i f i j o e n t r e l o s n e g r i t o s , p o r 
e l P a d r e L o p á t e g u i 
C u e s t i o n e s m o r a l e s . — E l e s p i r i t i s m o 
y l a p a l i n g e n e s i a , p o r e l P . Z u -
l a i c a 
P r e l u d i o ( p o e s í a ) , p o r F r a n c i s c o a 
I c a z a 
S a l u t a c i o n e s a l a S t m a . V i r g e n , p o r 
e l P . O c e r i n - J á u r e g u i 
E l f e m e n i s m o y l a e d u c a c i ó n , p o r 
S. d e L a s e r a s 
R i t m o s ( p o e s í a s ) , p o r T r i n i M . T . 
C a s a n o v a 
S e c c i ó n f e m e n i n a , p o r U n a C a t ó -
l i c a . . 
G r a n d i o s a e x c u r s i ó n a J a r u c o , p o r 
e l C r o n i s t a 
T e r e s a I g l e s i a s : S u a r t e , p o r J . M a -
fiach 
C r ó n i c a s o c i a l , p o r S a r t u s R o s a r t u s . 
L o s n i ñ o s d© S a n A n t o n i o 
L a p r o t e c c i ó n d e S a n A n t o n i o . . . . 
N o p o d e m o s p o r m e n o s d e r e c o -
m e n d a r s u l e c t u r a , a m e n a e I n s t r u c -
t i v a . 
E n t o d o s l o s h o g a r e s c r i s t i a n o s 
d e b e o c u p a r u n l u g a r p r e f e r e n t e l a 
n o t a b i l í s i m a r e v i s t a A n t o n i a n a , p a -
r a i n s t r u c c i ó n y r e c r e o d e l a f a m i -
l i a . 
M u y a g r a d e c i d o s p o r e l e n v í o d e l 
e x p r e s a d o n ú m e r o . 
U N C A T O L I C O . 
y 
D I A 15 D E M A T O 
E s t e m e s e s t i c o n s a g r a d o a l a S a n t í -
s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t a d « m a n i f i e s t o en l a i g l e s i a de l Ce-
r r o . 
S a n t o s J u a n B a u t i s t a L a S a l l e , f u n -
dador , I s i d r o L a b r a d o r , c o n f e s o r e s ; 
T o r c u a t o , I n d a l e c i o , E u f r a s i o , S e g u n d o 
B A B E A S C O R P U S D E N E G A D O 
E l s e ñ o r D o m i n g o M o r a e x - a d m i -
n i s t r a d o r d e l o s F o s o s M u n i c i p a l e s , 
p r e s o e n l a C á r c e l d© l a H a b a n a y 
p r o c e s a d o e n c a u s a p o r f a l s e d a d y 
m a l v e r s a c i ó n , p r e s e n t ó s o l i c i t u d d e 
H a b e a s C o r p u s e n l a S a l a S e g u n d a 
d e l o C r i m i n a l d e l a A u d i e n c i a . F u é 
d e n e g a d a , p o r © s t i m a r e l t r i b u n a l q u e 
d a d a l a c a l i f i c a c i ó n d e l o s d e l i t o s 
p o r q u e s© l e p r o c e s ó y p o r c o r r e s -
p o n d e r a l o s m i s m o s p e n a s a f l i c -
t i v a s , n o h a b í a l u g a r a c o n o c e r e l 
H a b e a s C o r p u s s o l i c i t a d o . 
R E C U S A D O S A L A D R I G A S 
E l s e ñ o r D o m i n g o M o r a , p r e s e n t ó 
y V l t e s i n d o , m á r t i r e s ; 
m á r t i r . 
s a n t a D l o n i s l a , 
S a n I s i d r o , l a b r a d o r y c o n f e s o r . — S a n 
I s i d r o , q u e p o r su c o n d i c i ó n f u é u n po-
b r e l a b r a d o r , y p o r su s a n t i d a d es y a 
p a t r o n o de l a c o r t o de M a d r i d , y p r o -
t e c t o r d e t o d a E s p a ñ a , n a c i ó h a c i a f i n 
d e l s i g l o u n d é c i m o . Su n a c i m i e n t o f u é 
en M a d r i d , de p a d r e s h u m i l d e s , pe ro 
t a m b i é n c m f r c p w y f m z Ñ ñ ü á x z ñ ü á ¿ , . 
t e m e r o s o s de D i o s . 
E n s e ñ a d o d e l E s p í r i t u San to , a f l n m á s 
q u e de l o s h o m b r e s , f o r m ó t a n e l e v a d o 
y t a n c l a r o c o n c e p t o de l a s a n t i d a d de 
n u e s t r a r e l i g i ó n , t o m ó t a l g u s t o a sus 
v e r d a d e s y p r a c t i c ó t o d a s sus m á x i m a s 
c o n t a n t a e x a c t i t u d q u e su v i d a f u é m o -
d e l o de p e r f e c c i ó n c r i s t i a n a en t o d o s 
l o s e s t ados y s u v i r t u d en l a c o n d i c i ó n 
h u m i l d e de l a b r a d o r a d m i r ó a l a v i l l a 
de M a d r i d . 
H a b i é n d o s e ca sado c o n u n a v i r t u o s a 
j o v e n , q u e sa l l a m a b a M a r í a , l e i n s p i -
r ó desde l u e g o su m i s m a d e v o c i ó n y 
sus p i a d o s a s m á x i m a s , h a c i e n d o é s t a 
t a n t o s p r o g r e s o s en l a v i r t u d , que t a m -
b i é n es v e n e r a d a c o m o san t a . 
V i v í a I s i d r o en h u m i l d e o b s c u r i d a d , 
d e s c o n o c i d o d e » loa g r a n d e s d e l m u n d o 
y c o n f u n d d l o c o n l o s p o b r e s l a b r a d o r e s 
cuando , q u i s o D i o s r e c o m p e n s a r l a I n o -
cenc ia , l a d e v o c i ó n y l a c a r i d a d de su 
s i e r v o , el c u a l , a b r a s a d o de l a m o r de 
D i o s , l l e n o d e v i r t u d e s y c o l m a d o de 
m e r e c i m i e n t o s , m u r i ó e l d í a 16 de m a -
y o de l a ñ o 1130. 
L u e g o q u e e x p i r ó m a n i f e s t ó D i o s la 
g l o r i a d e l s a n t o c o n g r a n n ú m e r o de 
m i l a g r o s . 
ESPECTACULOS 
( V i e n e d e l a p á g . O C H O . ) 
h i j a d e l d e s t i n o y E l o á s i s d e l I n f i e r -
n o . P r o n t o : E l F l i r t ( L a c o q u e t a ( , 
p o r E i l e e n P a r c l . 
N E P T U N O 
L a I s l a d e l A m o r l a ú l t i m a c r e a -
c i ó n d e R o d o l f o V a l e n t i n o y e n l a 
q u e f i g u r a n t a m b i é n J u l i á n E l t i n g e 
y V i r g i n i a R a p p e c u b r e l a s e c c i ó n I n i -
c i a l d e e s t a n o c h e e n N e p t u n o . 
E n l a t a n d a e l e g a n t e d e l a s 9 y 
m f ; ( l i a se e s t r e n a l a i n t e r e s a n t í s i m a 
p r o d u c c i ó n d e l a P a r a m o u n t , t i t u l a -
d a M a r e a s T u r b i a s p o r l a e m i n e n t e 
a c t r i z B á r b a r a B e d f o r d , j u n t o c o n e l 
A l b u m P a r a m o u n t 5 5 . 
M a ñ a n a V i r t u d P e c a d o r a p e l í c u l a 
d e d i c a d a a l a s d a m a s . 
E l j u e v e s P a d r e s C u l p a b l e s . 
I M P E R I O 
F u n c i ó n c o r r i d a e s t a n « c h e e n I m -
p e r i o d e s d e l a s 8 h a s t a l a s 1 1 p . m . 
p o r 2 0 c e n t a v o s . 
C o n l a c o m e d i a M a c w S e n n e t e n 
d o ^ p a r t e s L o s a m o r e s d e P a p á , L a 
i s ' a d e l A m o r ú l t i m a c r e a c i ó n d e l f a -
v o n i o R o d o l f o V a l e n t í n d o n d e t a m -
b i é n t r a b a j a n J u l i á n E l t i n g e y V i r -
g i n ' a R a p p e , a l a s 8 y m e d i a y p o r 
ú k n n o a l a s 9 y m e d i a l a p r o d u c c i ó n 
df t l P r i m e r C i r c u i t o N a c i o n a l d e E x -
h i b i d o r e s , t i t u l a d a P a d r e s C u l p a b l e s 
p o r M i i d r e d H a r r i s d e C h a p l í n . 
M a ñ a n a E l h i j o d e l m i s t e r i o p o r 
A n a Q . N i l s s o n . 
L I R A 
E n l a t a n d a d o b l e L i r a d e l a s n u e -
v e y m e d i a , e s t r e n o d e c o r a z o n e s s i n 
r u m b o , p o r M a r í a J a c o b l n i y L i d o 
M a n e t t l e n o c h o g r a n d e s p a r t e s . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o c i n t a s 
c ó m i c a s y S i l e n c i o S a g r a d o p o r W i -
l l i a m R u s s e l l . 
P R I V U L E G I O D E 1 A C R I A Y 
E P X C R T A C I 0 N D E G A T C S 
D E A N G O R A 
( P o r l a P r e n s a A s o c l d a a . ) 
C O N S T A N T I N O P L A , M a y o 1 4 . ' 
" U n p o d e r o s o g r u p o a m e r i c a n o es-
t á e n v i a n d o a g e n t e s a A n g o r a , p a -
r a o b t e n e r l a c o n c e s i ó n d e l a c r í a y 
e x p o r t a c i ó n d e l o s g a t o s d e A n g o -
r a " , — s e g ú n d i c e u n d e s p a c h o d e 
L a u s a n a a l " I k d a n " . 
E l p e r i ó d i c o , e n t o n o i r ó n i c o , dlc<5 
q u e , p r o b a b l e m e n t e , p a r a I n i c i a r u n 
z a f a r r a n c h o g e n e r a l e n b u s c a d e c o n 
c l o s i o n e s y p r i v i l e g i o s e n T u r q u í a . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U W A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d o s . A g u l a r , 7 1 , Bo . p i s o . T e l é f o -
no A - 2 4 7 2 . D e 9 a 12 a . m . y de 2 a 
5 p . m . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
A B O G A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
O M s p o a t t m . St>. « s q n l n * m C o i & f « v « i * . 
V M o n o A - 7 9 6 7 « 
B e 18 7 3 a 5 
D r . E R N E S T O A . F E R N A N D E Z 
A B O O A S O 
G r a n C e n t r o J u d i c i a l y de N e g o c i o s . 
A g u i a r 100, e u q u i n a a O b r a p í a , f r e n t e 
a l B a n c o de C a n a d á . T e l é f o n o A - 3 1 5 2 . 
C o m p r a - v e n t a C a n t i d a d e s g r a n d e s en 
h i p o t e c a a p o c o i n t e r é s y l a r g o p l a z o . 
G e n t i o n e s en t o d a o f i c i n a . D e f e n s a s C i -
v i l e s y C r i m i n a l e s . C o b r o de c r é d i t o s , 
f i a n z a s , i g u a l a s v o l u n t a r l a s . A s u n t o s 
N o t a r i a l e s . S o l u c i ó n r á p i d a . H o r a s de 9 
a 12 y de 2 a 6 . 
17 828 22 M y 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O T N O T A R I O 
H a b a n a , 67 . T e l é f o n o A - 8 3 1 6 . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
A b o g a d o y N o t a r l o P ú b l i c o 
H e r e n c i a s , a s u n t o s h i p o t e c a r l o s , d i v o r -
c ios , a d m i n i s t r a c i ó n de b i e n e s y c a p i -
t a l e s . M a n z a n a de G ó m e x , 343. T e l é f o n o 
A - 4 9 5 2 . 
14777 14 m y 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D » . O A S X i O S GAJRATX) BBTT 
A b o g a d o 
C u b a . 1P. T e l é f o n o A-2484 
M A N U K L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San I g n a c i o . 40, a l t o s , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p í a . T e l é f o n o A - 8 7 0 1 . 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
T e l é f o n o s A - 0 6 5 1 M - 5 6 7 9 . — C a b l e y Te-
leg. • ' W o l f r e g o " . O ' R c l l l y . n ó m . 114 
a l t o s . 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
A B O G A D O S 
R A F A E L V I G O N 
P R O C U R A D O R 
D i v o r c i o s r á p i d o s , p e n s i o n e s , deshau-
c í o i y t o d a c lase de r e c l a a i a c l o n e s . 
C h a c ó n . 23. T e l é f o n o A - 6 6 9 2 . 
C 2 6 8 é I n d 7 A b . 
D R . F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E B A I i 
D i r e c t o r E s p e c i a l i s t a d e l S a n a t o r i o P é -
rez V e n t o , G u a n a b a c o a . V e i n t e a ñ o s de 
e x p e r i e n c i a c o m o m é d i c o e n e l H o s p i -
t a l de D e m e n t e s . Se d e d i c a c o n e s p e c i a -
l i d a d a l t r a t a m i e n t o de e n f e r m o s n e r -
v i o s o s y m e n t a l e s . C o n s u l t a s dfe 12 a 2, 
en su d o m : c i l i o . 25 n ú m . 357, V e d a d o , 
t e l é f o n o F -1882 . . : 
18153 9 Jn 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l 
E s t c c i a l i s t a s p a r a c a d a e n f e r m e d a d . , 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a t a r d e y de 7 
a & de l a n o c h e . C o n s u l t a s e s p e c i a l e s 
2 p e s o s . R e c o n o c i m i e n t o s 3 pesos . , 
E n N T m e d a d e j de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s , ( O J O S ) . E n -
f e r r - i^dades n e r v i o s a s . E s t ó m a g o , C o -
r a z ó n v P u l m o n e s . V í a s u r i n a r i a s . 
E n f m e d . i d e a de l a p i e l . B l e n o r r a g i a 
y S í f i l i s . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
p a r a e l A s & i - , R e u m a t i s m o y T u b e r -
c u l o s i s . O b e s i d a d , P a r t o s , H e m o r r o i -
des D l a b t t e s y e n f e r m e d a d e s m e n t a -
les e t c . e t c . « . i i á i i s i s en g e n e r a l R a -
y o » X . M a s a g n s y C o r r i e n t e s e l é c t r i -
c a s . L o s t r a t a m i e n t o s sus p a g o s a 
p i a r e s . T e l é f . - m o M - 6 2 3 3 . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s ¿ e l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s sec i^ i -
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. l o s d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m . 3 4 . T e l . A - 5 4 1 8 , 
D r . B E N I T O V I E T A 
E N I I í B M E D A D E S B E Z^AS E N C I A S T 
J ) T L O S D I E N T E S 
Puer . t e s , c o r o n a s , d e n t a d u r a s p o s t i z a s 
e tc . P e r f e c c i ó n y g a r a n t í a . H o r a s f i j a s . 
T e l é f o n o M - 1 5 4 E . M o n t e , h o y M á x i m o 
G ó m ^ z 304, e s q u i n a a S; in J o a q u í n . 
I t i259 25 M y . 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n i t f r m e d a d e s 
d e l p e c h o e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 8 a 10 a . m . B e r n a z a . 32, b a j o s . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 3 a 5 . T e l é -
f o n o A - 9 2 0 S . 
D r . M I G U E V I E T A 
H O M E O P A T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e i n t e s t i -
nos . C a r l o s I I I , 209. D e 2 a 4. 
C2903 I n d 3 ab 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a , 8 7 . 
C3261 I n d - 2 3 a b , 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a , 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de r l f i o s , d e l pe-
chí1 y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a -4. Je-
s ú s M a r í a , 114. a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s d-s 1 a 4. E s p e c i a l i s t a e n v í a » 
u i - . a a r i a s , e s t r e c h e z de l a ' o r i n a , v e n é -
reo , h l d r o c e í e s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n t o 
p o ' I n y e c c i o n e s , s i n d o l o r . J e s ú s M a r . ' a , 
3 3 . T e l é f o n o A - 1 7 C 0 . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e a y J u e v e s ; de 1 a 2 . L a -
g u n a s , 46, e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . N o 
h a c e v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s h á b i l e s de I 
a 4 m . M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c i a l -
m e n t e d e l c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C a m -
p a n a r i o . 08, a l t o s . T e l é f o n o M - 2 S 7 1 . 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O p t o m o l o g l a de l a TJni-
versld'a<l de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, 
a l t o s . T e l é f o n o s A - 4 6 1 1 , ^ - 1 1 7 8 . C o n -
s u l t a s de 11 a 12 y de 2 a 4, ó p o r c o n -
v e n i o b r e v l o . 
D R . J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l i s t a de l S a n a t o r i o C o v a d u i i g a , 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o d e l H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de 
l o s o í o s , n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n -
s u l t a s , de 1 a 4 . M o n t e , 8 8 6 . T e l é f o -
n o M-2SS0. 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M<-(ll 'Mna I n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e e n f e r -
m e d a d e s de! p e c h o . C o n s u l t a s de 12 a 2 . 
C o n c o r d i a . 113 . T e l é f o n o M - 1 4 1 5 . 
14228 13 M y . 
D R . F . R . T I A N T 
E n f e r m e d a d e s de l a p i e l , s í f i l i s y v e t v é -
reo . C o n s u l t a s de 3 a 6 . C o n s u l a d o 00, 
a l t o s . T e l é f o n o M - 3 6 5 7 . 
15199 17 m . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I U R 0 
A B O G A D O 
Culvj» 5 4 . T e l é f o n o M - 6 4 4 3 . 
C4984 80 d 39 j n 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
O L I M P I O 
P a r a l a s t a n d a s d e c i n c o y c u a r t o 
y n u e v e y m e d i a se a n u n c i a e l e s t r e -
n o d e l a i n t e r e s a n t e c i n t a d e O w e n 
M o o r e , t i t u l a d a R í a s e d e l N á u f r a g o . 
E u l a t a n d a de 8 y m e d i a e p i s o d i o s 
3 y 4 d e l a s A v e n t u r a s d e N í c k 
C á r t e r . 
M a ñ a n a : R o b í n H o o d , p o r D o u g i a l s 
F a h b a n k a . 
J u e v e s 1 7 : L a r a r a S u s a n a , p o r 
C o n e t a n c e B i n n o y . 
V i e r n e s 1 8 : L a o p o r t u n i d a d m a -
r a v i l l o s a p o r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I R U J A N O D E T,A Q U I N T A D H 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
de 2 a 4, en s u d o m i c i l i o . D , e n t r e 21 
y 23. T e l é f o n o F-4433. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P i e l . S í f i l i s , V e n é r e o , T r a t a m i e n t o n u e -
v o y e f i caz de l a I m p o t e n c i a . C o n s u l t a s 
de 1 a 4 . C a m p a n a r i o , 3 8 . 
C3632 3 0 d - l l 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M e d i c i n a I n t e r n a , Se f io ras y n i ñ o s . R e -
g í m e n e s a l i m e n t i c i o s . G o r d u r a , D e l g a -
dez, D iabe t e s , A r t r l t i s m o , A p a r a t o d i -
g e r í I v o , S a n g r e y o r i n a , N e u r o s i s . I n -
f a n t a 32, e n t r e San R a f a e l y San J o s é . 
C o n s u l t a s de 11 a 3 ; e spec ia l e s , a h o r a s 
f i j a s . T e l é f o n o M - 4 7 1 4 . 
17787 7 J n . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M e d i c o de n l ñ c » . C o n s u l t a s de 12 a t , 
e x c i u y e n d c Jueves y d o m i n g o s . C e r r é , 
51J. T e l é f o n o A - 3 7 1 5 . 
13061 % J l . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
o n U a d da M e d i c i n a , C o n s u l t a s de 2 a 5. 
•s m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
t e l é f o n o A-4B44. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
COLSUIUVA y t r a t a m i e n t o s d e V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r l c l d i d M é d i c o . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
P6. D o 12 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 Í 4 . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a I n t e r n a en g e n e r a l ; c o n espe-
c i a l i i l n d • •nferr . iedades de l a s v í a s d l -
g o s c i v n s ; ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n a s , h í g a -
do y p ó n c i e a s ) ; y t r a s t o r n o s en l a n u -
t r i c i ó n . D i a b e t e s , O b e s i d a d , E n f l a q u e -
c l n i l t n t o . e t c . C o n s u l t a s , de 2 a 4 . C a m -
p a n a r i o . 8 1 . 
1-372 3 J n . 
D R . J . B . R U I Z 
D e los hespi ta^ea de F l l a d e l f i a , N e w 
Y o r k y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s f f i l l s . E x a m e n v i -
s u a l de la u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s m o 
de lo? u r é t e r e s . E x a m e n de l r l f l ó n p o r 
los R a y ó n X , I n y e c c i o n e s de 60(5 y 914 
R e i n a , 103. C o n r i l t a s de 12 a 3 . 
a o d - l o . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . Ca-
sos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l u d a d o s q do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a O x m p a n a r l o , 4i>. 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
D R . J . V t L E Z 
M A R I E I a 
C o n s u l t a s de 1 u 3. T e l f . L a r g a d l a t a n -
clff . ( C o n s u l t a , $10.00) 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
E s p e c l a l m r n t c b l e n o r r a g i a ! C o n s u l t a de 
2 a 6 p . m . T e l f . F - 2 I 4 4 y A - 1 2 8 ^ . 
O B I S P O , § 5 . A l ™ « 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 3 A R O x a 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
c x s u j A i r o 
y m é d i c o <Je v i s i t a de l a A s o c l a c l f t n de 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a » . V l a a 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e f to ra s . 
M a r t e s . J u e v e s y S á b a d o s , de 3 a » . 
O b r a p í a . 6 1 . a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r l x g a r g a n t a y o í d o s . C o n s m i a s de 
2 a 3 o . m . M o n t e , 2 3 0 . G a b i n e t e d e l 
D r . C a n t e r o . T e l s . : F - 2 2 3 6 y M - 7 2 8 5 . 
D R . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s d© i x a s e ñ o r a s . A g u i l a , 7 2 . 
D e 2 a 4 . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana , E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
b o c a q u e t e n g a n p o r o x u s a a f e c c i o n e * 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . E x t r a c c i o n e s 
s i n d o l o r . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s , 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p . m . M o n t e , 
n ú m e r o 149. • i t o a » e n t r e A n g e l e s e 
I n d i o . 
18884 14 J n . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o de l a F a c u l t a d de P a r í s . E s t o -
m a g o e i n t e s t i n o s . E n f e r m e d a d e s de l a 
n u t r i c i ó n ( A t r e p s l a ) . C o n s u l t a s de 8 a 
i n a, ."a. y do 1 a 3 p . m . Y a h o r a s 
c o n v e n c i o n a l e s . Pvefuglo . 1-B. b a j o s . T e -
l é f o n o A-S3S5. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u g í a G e n e r a l . E n -
f e r m e d a d e s do sef toras y n l f i o » . C o n s u -
l a d o . 80. a l t o s . T e l é f o n o M . 4 4 1 7 . H a -
b * £ i l u d . - S a 
D R . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n i v e r s i d a -
des P«»i».«ylvania y H a b a n a . H o r a s f i j a s 
p a r * cada c l i e n t e . C o n s u l t a s : de 9 a 1 y 
m e i i a . C o n s u l a d o . 9, b a j o s . T e l é f o n o A -
6 7 9 2 . 
L o s p a s a j e r t w ¿ e b e r á n e s c r i b i r n o b r e 
t o d o s l o s b u l t o s d e s n e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p n e r t j d e d e s t i n o , c o n t o -
d a s sos l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l h A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 1 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n e x -
p e d i d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e l a sa-
l i d a . 
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á e l C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - T S O O 
E l v a p o » 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n u c l t l s C r ó n i -
ca d e l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r , A n e s -
t e s i a p o r e l g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t a . 
M a l e c ó n 25 e n t r o I n d u s t r i a y C r e s p o . 
T e l é f o n o A - 4 0 2 ] . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
r a -
i s u l -
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c a de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a Casa de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o su g a b i n e t e a G e r v a s i o . 126. 
a l t o s e n t r e San R a f a e l y S a r J o s é . C o n -
B u i t a s do a a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 , 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a c de P a r í s . E s p e c i a l i s t a , 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
des s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de 1 a 3 
p . ' m . . d i a r i a s . C o r r e a , e s q u i n a a S a n 
I n d a l e c i o . . • 
D R . H O R A C i O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l o » 
o j o s , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s 
C o n s u l t a s : de 2 á 4 : $5.00 
P o r l a s m a ñ a n a s , a h o r a s p r e v i a m e n t e 
c o n c e d i d a s 510.00. 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
C 2448 3 0 d - l o . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
n s p e o i a l l s t a d e i H o s p i t a l S A X H T 
IiÜTTZS de P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a TXJSXH STFJJJIS 
J V E N E 3 E O . 
T R A T A M I E N T O T D E A L D E L A 
A V A R Í O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Z í i n y e c c i o n e s , a b s o l u t a m e n t e i n o -
f e n s i v a s , cura ' s l a i n f e c c i ó n s i f i l í t i c a , 
« n c u a l q u i c r r . d t sus p e r í o d o s , a u n e n 
l o s caso?. On n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a y 
p a r á l i s i s g e n e r a l . E s u n t r a t a m i e n t o r a -
dica. , y c i e i r t í f i c o . 
C o n s u l t a s ( $ 5 ) . de 11 a 12 a . m . y 
de 2 a 5 p . m . 
V i r t u d e s 70. b a j o s . T e l é f o n o A-8225 
' D R . R E G U E Y R A " 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r i t l s m o . p i e l 
e c z e m a , b a r r o s , e t c . ) , r e u m a t i s m o , d i a -
be tes , d i s p e p s i a s , h i p e r c l o r h i d r i a , e n t e -
r - j c o ü t i s . Jaquecas, n e u r a l g i a s , n e u -
r a s t e n i a , h i s t e r i s m o p a r á l i s i s y d e m á s 
« n f e r m e á a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 
3 a 5. E n c o b a r 105. a n t i g u o . N o h a c e 
v i f c i t a s a d o m i c i l i o . 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s , 
c i l i d a d e s en e l p a g o . H o r a s de c o n : 
t a , da 8 a . m . a 8 p . m . A l o s e m p l e a -
d o « d e l c o m e r c i o , h r a s e s o e c l a l e s p » r 
l a n o c h e . T r o c a d e r o , 6 8 - B , f r e n t e a l ca-
f é " E l d í a . T e l é f o n o M - 6 3 9 6 . 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a a l a d a d o s u g a b i n e t e de c o n s u l -
t as , de C a s t i l l o , 30 . a C h a c ó n ' , 18 ; e n -
t r e H a b a n a y A g u l a r , C o n s u l t a s , de I 
a 2 a . m . y de 7 a 9 p . m . 
MONTSERRAT 
C a p i t á n : M U S L E R A 
s a l d r á p a r a 
s o b n 
V E R A C R U Z 
e cJ 
2 2 D E M A Y O 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e 
t o d o s l o s b u l t o s d e s n e q u i p a j e , t u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
das sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l á r a -
m e t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
V A P O R " M A R I A 
MONTSERRAT 
C a p i t á n : M U S L E R A 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z \ 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
l o . D E J U N I O 
a l a s c u a t r o d e l a l a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o <c 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
R e c l b e 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n a u l t a a , « a 12 y d « 1 a 6 . O ' R e l U j ' i 
69. p o r V i l l e g a s , T e l é f o n o A - G 7 3 0 . 
C42 I n d . - S • 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a d e l d o c t o r S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12 . P r a d o . 105 . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l o s 
Ojos, g a r g a n t a , n a r i z y o í d o . C o n s u l t a s 
da ¿ a 4. ' p e s o » p o r l a s m a ñ a n a s , a 
h o r a ^ p r e v i a m e n t e c o n c e d i d a » 15 pesoa. 
I » . v p t u n o , 32, a i tos . 
S l d - l O . M . 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M e d i c i n a i n t e r n a . S e ñ o r a s y n i ñ o s . R e -
g í m e n e s a l i m e n t i c i o s . G o r d u r a , D e l g a -
dea . D l a o e L e * A r t r i t i s m o , A p a r a t o d i -
g e s t i v o . S a n g r o y o r i n a . N e u r o s i s . I n -
f a n t a 32, e n t r e S-as R a f a e l y S a n J o s é 
C o n s u l t a s de t i a 3; e spec i a l e s , a h o -
r a a f i j a s . T e l é f o n o M - 4 7 1 4 . 
13530 6 M y . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a do l a " C o v a d o n -
g a " . V í a s u r í h a r i a s , e n f e r m e d a d e s de s é -
fibras y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 6. N e p t u n o . 125. 
C3051 I n d 13 a b 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u l i s t a , G a r g a n t a , n a r i » y o í d o s , c o n -
s u l t a s da 12 a 4, p a r a p o b r e s de 12 a 2 
$2.00 a i mea. San N i c o l á s , 6 2 . T e l é f o -
no A - 8 6 2 7 . 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s N o . 381, e n t r e 2 y 4, V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
17953 7 j n . 
c a r g a e n e l 3 e r . E s p i g ó n d e P a u l a y s a l d r á e l d í a 1 9 d e l 
p r e s e n t e m e s p a r a l o s s i g u i e n t e s P u e r t o s d e l a I s l a . 
B A R A C O A , G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B / 
A D M I T E P A S A J E R O S 
P í d a n s e I n f o r m e s a BU C o n s i g n a t a r i o , 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
— O f i c i o s O f i c i n a : " E D I F I C I O C A L L E ' 
T E L E F O N O S : A - 1 0 5 9 , A - 4 8 0 a . 
c 3 6 9 7 
1 4 . 
6 d - U 
HOLLAND AMERICA UNE 
( L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A ) 
Ü A P R E F E R I D A O S I i X W I X O I B A S T T B 
E ! l u i o s o t r a s a t l á n t i c a H o l a n d é s de 23,700 t o n e l a d a s y d o b l e h é l i c e 
" R Y N D A M" 
que e f e c t u a r á s u v i a j e I n a u g u r a l e l 2 0 D E M A Y O p a r a l o s p u e s t o s da 
V I G O , L A C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , P L Y M O U T H , « n U L O G N E S U R - M E R y 
R O T T E R D A M , 
P R O X I M A S S A U D A S 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M : 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . B I E N V E N I D O G I R O U D 
M e d i c i n a i n t e r n a . S i s t e m a n e r v i o s o . 
O p e r a c i o n e s de u rgrcnc la . , E l e c t r i c i d a d 
m é d i c a . R a d i u m de l a m a y o r p u r e z a c o -
n o c i d a , c o n c e r t i f i c a d o d e l B u r e a u o f 
S t a n d a r d e de W a s h i n g t o n p a r a e l t r a t a -
m i e n t o d e l C á n c e r . T u m o r e s m a l i g n o s y 
D e r m a t o s i s . C o n s u l t a s de 2 a 4 , C a m -
p a n a r i o 1^9. T e l é f o n o A - 7 5 8 0 . 
14528 12 m . 
" D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b a o m l n » -
l e s ( e s i O m a g o , h í s r a d o , r i ñ ó n . e t c . ) en -
f e r m e d a d e s de s e f to ra s . I n y e c c i o n e s en 
s e r i e de l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4 . 
P. M . — E m p e d r a d o 52, H a b a n a , 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r e 
de A n d r a d o . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r i a s j ' e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s c o -
p i a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . I n -
y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a s 
de 10 a 1 - a . m . y "ie 3 a 5 p . m . en l a 
c a l i s de C u b a n ú m e r o 6 9 . 
D R . A D O L F O R E Y E í T 
E s r e c i a l l s t a en las e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t ó m g o e i n t e s t i n o s . 
C o í i ü u ' t a : de 8 a 10 a . m . de 1 a 3 p . r ñ . 
^ a ñ o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a r i l l a , 
^4 T e l é f o n o M - 4 2 5 2 . 
1 6 « M 20 M y . 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
M é d i c o d e l S a n a t o r i o " C o v a d o n g a " y d e l 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . E s p e -
c i a l i s t a en e r f e r m e d a d e s d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r l a s 
db 1 a 3, e x c e p t o l o s S á b a d o s . E s c o b a r 
N o . 166 . T e l é f o n o M - 7 2 8 7 . 
13933 9 m . 
D R . L A G E 
M e d i c l i « i g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t o m a -
g o . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ftoras, de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A - 3 7 5 1 . M o n t e , 126, e n t r a d a p o r A n -
C9676 I n d - 2 3 d 
D h i . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
M é d i c a - C l r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de sefto-
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a de • 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 
29. ba jo s , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . 
T e l é f o n o M - 3 4 2 2 . 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e r p a ^ o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e Ne-wr 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s las 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a f t a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a do S e g u r o s c o n t r a I n c e n d i o s 
" R n y a l " . 
V a p o r c o r r e o H o l a n d é s " S P A A R N D A M " 12 de M a y o 
" R Y N D A M " 20 de M a y o 
" M A A S D A M " 29 de M a y o 
" E D A M 1 
" L E E R D A M " , . 
" S P A A R N D A M ' 
23 de J u n i o 
14 de J u l i o 
4 de A g o s t o 
P A R A I S L A S C A N A R I A S : 
V a p o r C o r r e o H o l a n d é s " M A A S D A M " , . , 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r C o r r e o H o l a n d é s " R Y N D A M " . T . . . 
" M A A S D A M " . . . . 
" E D A M " . 
,29 de M a y o 
T A M P I C O : 
. . ;2 de M a y o 
, 6 de M a y o 
27 de M a y o 
" L E E R D A M ' 15 de J u n i o 
" S P A A R N D A M " 8 de J u l i o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u l a r . 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n p a s e s p o r e l c a b l e ; f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s i t a H a c e n p a g o s p o r cab l e , g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a s o b r e t o d a s 
l a s c a p i t a í e s y c i u d a d e s I m p o r t a n t e s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o y E u r o p a , 
a s i c o m o sob ra t o d o s l o s p u e b l o s de E s -
pafta . D a n c a r t a s de c r é d i t o s o b r e N e w 
Y o r k , E ' l l a d c l f i a , N e w O r l e a n s , S a n 
F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r í s , H a m b n r g o , 
M a d r i d y E a r c e l o r . a , 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a c o n s -
t r u i d a con t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de t o d a s c lases b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . E n e s t a o f i -
c i n a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
de E s p a ñ a y eus p e r t e n e n c i a s . Se r e -
c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . 
H a c e n p a g o s p o r cab le , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de 
c r é c i t o sob re L o n d r e s , P a r í s . M a d r i d . 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l u a n s . F l -
l a d e l f i a y d e m á p c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
do l o s E s t a d o s D n i d o s . M é x i s o y E u r o -
pa, a s í comr» sobre t o d o s l o s p u e b l o » 
A d m i t e n p a s a j e r o s de P R I M E R A C L A S E , de S E G U N D A S E G U N D A E C O N O -
M I C A y de T E R C E R A O R D I N A R I A , r e u n i e n d o todos e l l o s c o m o d i d a d e s espe-
c i a l e s p a r a l-^s p a s a j e r o s de t e r c e r a c l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s c o n t o l d o s , c a m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 p e r s o n a s . 
C o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
E X C E L E N T E C O M I D A é I i A E S P A í í O I i A 
a r a m a s i n f o r m e s d i r i g i r s e a i i 
R , D U S S A Q S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A ^ 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
R l k p r m n s n t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
" C U B A " 
d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n e f e c t u a r á s u p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n 
e n e l p r e s e n t e m e s d e M a y o . E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o r r e o t l e -
t n A n * ene r a m ^ r o t e s e x t e r i o r e s . N o l o s h a y i n t e r i o . v s . n e 
P R O X I M A S S A M D A S 
P a r e V E R A C R U Z : 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
m e d a d e s da ios n i f tos . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a C o n s u l t a s : D e 12 a 2 . L i n e a , 
e n t r e F y G V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 3 . 
V A F O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A , L O P E Z y C a , ) 
( P i o v i s t o s d e i a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r s i u 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r el 
s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s ! T e l f . A - 7 9 0 0 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A X O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en g e n e r a l . E g l -
i o , n ú m e r o 3 1 . 
13058 31 Jl 
E l v a p o r ALFONSO XD 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E K P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s de l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s soc io s de l C e n t r o 
G a l l e g o , de £ H 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a o a n a , 65. b a j o s . 
C a p i t á n : 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G 1 J O N 
E . F A N O 
S A N T A N D E R 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D o l a U n i v e r s i d a d de C o l o m b i a , F a c u l -
t a d d e C o s t a - R i c a y U n i v e r s i d a d de l a 
H a b a n a . O p e r a c i o n e s s i n d o l o r , m é t o d o s 
m o d e r n o s . C o n s u l t a s de 8 d e l a m a ñ a n a 
a l a s dos de l a t a r d e , h o r a s e spec i a l e s a 
q u i P n las s o l i c i t e . A m i s t a d , 70, e s q u i n a 
a San M i g u e l . 
i V 5 < ^ 6 J n 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g - n e r a l . C o n s u l t a s , ú e 9 a 
11 y de 2 a 4 . R e i n a , 53. b a j o s . 
D L A 1 9 D E M A Y O 
a l a s c u a t r o de l a l a r d e , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o «e 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a T I de 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e í a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á 
d o D O S H O R A S a n t e s 
c a d a e n e l b i l l e t e . 
e s t a r a b o r -
d e l a m a r -
e n 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " C U B A " , e l 19 de M a y o . 
" F L A N O R r a " ' el 4 de J u n i o . 
" C U B A " , e l 4 d e J u l i o . 
" E S P A G N E , e l 4 de A g o s t o . 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , H A C E N E S C A L 
l o s p u e r t o s s i g u i e n t e s : 
12 
V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r , S a i n t N a z a i r e y H a v r e . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " E S P A G N E " s a l d r á e l d í a 15 de M a y o a Ia<? 
d e l d t a . 
E l e q u i p a j e de bedeera s e r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s de l l a n c h e r n riA 
l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n a t r a c a d a s a l m u e l l e de San F r a n c i s c o , e n t r e l o ^ . i o ^ 
e sp igones , s o l a m e n t e el d í a 14 de m a y o de 8 a 11 de l a m a ñ a n a v d V i a ¿ 
de l a t a r d e . D e s p u é s de ese d í a n o se r e c i b i r á n l n p ú n e q u i p a j e en l a s lar , 
chas y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r su c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á n de f u l 
v a r i o s a b o r d o . , b ue l i e -
V a p o r c o r r e o f r a n c é s 
" C U B A " s a l d r á e l 30 de M a y o 
F L A N D R E " . s a l d r á e l 15 de J u n i o . 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
de l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s " E S P A G N E " que v e n d r á ú n i c a m e n t e 
s a l d r á de e s t e p u e r t o e l 30 de J u n i o p a r a E s p a f t a y F r a n c i a , 
P a r a V I G O , G I J O N y e l H A V R E . 
a l a H a b a n a y 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s 
" N I A G A R A * , s a l d r á el 14 de J u n l t 
" D E L A S A L L E " , el 12 de J u U o 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , L a s P a r a * S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a y E l H a v r e . 
V a n o r c o r r e o f r a n c é s " M I S S O U R I " s a l d r á e l 23 de M a y o 
Í M P C I T A N T E 
o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , t i e -
n e n c o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s y s o n s e r v i d o s e n l a m e s a . 
C a m a r o t e s p a r a 1 , 2 . 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o ? , c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a n s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e . 3 5 . 0 0 0 t o n e l a -
d a s y 4 h é l i c e s : L a S a v o i e . L a L o r r a i n e . R o c h a m b e a u , L Í 
L e o p o l ( J « ^ - N i á g a r a , e t c . 
k f a y e t t e . 
O f í c i M , N o . 9 0 . 
P a r a c ^ á s i n r o r m e s , a i n g i n e i : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A . 1 4 7 6 , 
H A B A N A 
r r e o » . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o » . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s d e t a m a r c a d a e n 
e l b i l l e l i » . ^ 
L o » p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e 
t o d o s l o s b u l t o s d e s n e q u i p a j e , sn 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s 
sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
A N U E V A Y O R K 
P r e c i o s E s p e c i a l ' c 
d e I d a y R e g r e i » 
1 3 0 
Loa precios inc lu -
yen comida y ca- . 
marote. Boletines s-
v a l i d o s p o r seiaf^B 
meses. Salen todos lo - Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d la W a r d L l n e 
También salidas todos \o* Lunes de H a b a n a 
a Progreso, Vera C r u z y Tampico 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
D E P A R T A M E N T O DE PASAJES 
l a . Clase, Telefono A-6Í54 
Paseo de M a r t i 118. 
2a y 3a. Clase, Telefono A-OU3 
Egido esq. a Paula 
Agancia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M - 7916 
W M . H A R R Y SM1TH 
Vice-Pres. y Agente General 
O F I C U i 
3 d • ^ y o de 192 — H a b a n a 
la-j 10 a . m . ( m e r i d i a n o r u n -
d e l d í a 17 de M a y o de l < m ^ 
en e s t a O f i c i n a C e r r o Í J X ^ r* 
N c b i c i a d o de C a m i n o s v ¿ B f 
S e - r c t - t r l a de O b r a s PübiicaUentei 
m e r o i 4 , a l t o s , p r o p o s i c i ó n » ; ^ 
po.s c e r r a d o s p a r a la r ena . «? 
C a r r e t e r a i n t e r i o r del Car* l<i« 
C o l u m b l a . t r a m o comnremi!1)8 '»* 
p a r a o e r o de l o s t r a n v í a s i l ^ 3 
R c p a r » o " B e l l a V i s t a " 
q u e de l V e d a d o , p o r la 
r l g ( a. l o s Q u e m a d o s d e ' v ^ . 2 * ' 
p r )poa1ciones s e r á n a b i e r t a , 
p t j b l l c a >' s i m v . U á n e a m e n t f T 
c i ñ a y en el N e g o c i a d o d / o 
, P u e n t e s se f a c i l i t a r á n al « ^ 
I te , los p l i e g o s de f ^ A - . ^ ^"e 
c e s a r l e s 
C Ó 3 J 3 





i ' n f o r m e » t 
. A l e j a n a r o B a r r i e n t ^ 1 
en C o m i s i ó n . nentos 
4d-3 Z d - u l 
en b l a n c o y c u a r t o s i n f o " - -
3  ' 
r o , l t f e en C o m i s i ó n 
A N U N - C I O : — S E C R E T A R I A T, 
P Ú O t l c a s . — J e f t a u r a dei Dis * 
m a p i i e y , L u á c e s n f l m e r o ^ l'0 (Ül 
mae ' t l ey , 14 do m a y o de lo» 
l a s d i e z de )a m a ñ a n a a 
de l a H a b a n a ) de l dta " 
1923. 
Se a 
b a b i t 
d o , c 
d o 5 
Se 
l e t ü 
Dos < 
l a * » » 
t a 
come 
m o l : 
na, ' 
y a r a í 
para 
s e » < 
fonrn 
4005 
1923, .se r e c i b i r á n en e s t a ' ^ 
9, a l t o s y L 0 ! } ^ 
C « 1 1 i n o . 10 v . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t l o n Co. 
T n e B o y a l M a i l S t e a n P a c k e t Co . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V I G O , C O R O N A . S A N T A N -
D E R , L A P A L L I C E y L I V E R P O O L 
V a p o r " O R O P E S A " e l 7 de M a y o . 
V a p o r " O R 1 T A " . e l 19 de M a y o . 
V a p o r "OK-J'ÍJAÍA ' . e l 11 de J u n i o . 
v<tuor " U K I J I A " , e l 27 de J u n i o . 
V a p o r " O R I A N A " , e l 25 de J u l i o . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
V t o > c r " E s a ^ g u i B O " , e l 2 de M a y o . 
V a p o r " O R O Y A " , el 13 de M a y o . 
V a p t T " E B R O " e l 30 de M a y o . 
V a p c r " O R I A N A " , e l 10 de J u n i o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O ' , e l 27 de J u n i o . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a pasa j e s de 
c á m a r a en es tos m o d e r n í s i m o s y r á p i -
dot . t r a s a t l á n t i c o s y e x c e l e n t e s c o m o d i -
d a i c s p a r a e l a c o m o d o de p a s a j e r o s de 
t e n x r a c l a s e . 
b e r v i c l o s c o m b i n a d o s a p u e r t o s de C o -
l o m b i a , E c u a d o r . C o s t a R i c a , N i c a r a g u a , 
H o t r J ' j r a s . S a l v a d o r y G u a t e m a l a . 
P a r a i n f o r m e s . D u s s a q y C í a . O f i c i o s , 
3 0 . T e l é f o n o s A-6540 , A-7218 , A - 7 2 1 9 . 
D i ; u s t e d a t e r l a m e n t e 
• J S 1 Í 2 I n d . 27 A b . 
C U N A R D 
A N 0 A N C H O R U N E * 
S E R V I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , U T T L E & C O . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A . 
ees n ú m e r o « m u »  en i 
G e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a * , i X 
C u b a , a l t o s , p r o p o s i c i o n e s .> ^ 
c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o ,V Wi 
h e r r a j e y p i n t u r a , pa ra l a r° d« ni»L 
l o s p u e n t e s de acero en PI aciW 
C a m a g ü e y a S a n t a C r u z dM(Ími,:o 
p r o p o s i c i o n e s s e r á n ab ie r ta* F ^ . ' l 
b l i c a y s i n í u l t á n e a m e n t e en 
n a y en l a D i r e c c i ó n G e n e i V 8 ^ Ofi 
d o de P e r s o n a l y Compras^ ó r ^ K 
f e c h a m e n c i o n a d a s . E n p«tn Jla hon 
en el N e g o c i a d o de I \ ' r .sonai 
se f a c i l i t a r á n a l que l o so l ic i té 901* 
g o s de c o n d i c i o n e s , modelos B U0'!! 
c u a n t o s i n f o r m e s fue ren ^ 
A r m a n d o C . P r a d a s , Ingeniern0?^ 
< ^ 6 9 4 4d-14 2d^ ^ 26 ^ 
S E R M O N E S 
L í n e a d e v a p o r e s " L E Y L A N D " 
V A P O R " A N T I L U A N " 
A c t u a l m e n t e e n p u e r t o , s a l i e n d o 
s o b r e e l 1 8 d e M a y o d i r e c t a m e n -
t e p a r a L I V E R P O O L . 
P a s a j e l a . c l a s e , $ 1 6 0 . 0 0 . 
P a r a d e m á s i n f o r m a c i o n e s : 
d i r i g i r s e a 
D A N I E L B A C 0 N 
O B I S P O , 7 . 
T e l é f o n o s : A - 7 4 7 9 , A - 7 4 8 0 . 
q u e s e p r e d i c a r á n e n l a S. 1 . C a t e -
d r a l d e l a H a b a n a , d o r a n t e * - l 
p r i m e r s e m e s t r e d e 1 P 2 3 . 
M a y o 1 9 . V í s p e r a a e l a V . á e i i , 
C a r i d a d . M . L S r . L e c t o r a l . 
M a y o 2 0 . D o m i n g o de P e n t e c o s -
t é s . M . I S r . M a g i s t r a l . 
M a y o 2 7 . D o m i n g o d e T r i n i d a d . 
M . L S r . A r c e d i a n o , 
M a y o 3 1 . S m u m . C o r p a s C h l s t l , 
M . L S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 3 . J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
J u n i o 1 7 . D o m i n i c a t e r c e r a . M . X . 
S r . L e c t o r a l . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 1 
R f c j F o B L I C A D E C U B A c 
R I A D E G O B E R X A C I O X " ^ v ^ í 
de P e r s o n a l . 'B ienes i y Cuenta* ^ 
l a s 9 a., m . d e l d í a 15 de J u ^ T ^ 
« e r e c i o i r á n en e s ta o f ic ina ^ dt ^ 
r e s en p l l e g o t ) ce r rados , nara í 0 ^ 
n i s t r o de " E F E C T O S D É E s r » ^ 
E I M P R E S O S " que se l ee rán 
m e n t e . Se d a r á n pormenores v R«ú, 
t a r á n p l i e g o s de condic iones 1 1 } -
s o l i c i t e . — L o s sobres con ten ienr1 
p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g i d n , , 
s u s c r i b e y a l d o r s o se les p o n d l A 
p o s i c i ó n p a r a E f e c t o s de Pslfi ; 
H a b a n a . 9 de M a y o de 1923 l1?' 
V i l l a t e . - J e f e d e l Negociado ' A 
n a l . B i e n e s y C u e n t a s . 08 «i 
C U 6 0 4d-4 M y , 2d-Ui 
C3679 
V i s t a l a d i s t r i D u c i f i n d e s e r m o n e s 
q u e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V e n e r a b l e 
C a b i l d o C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o -
b a r l a y l a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 
c l n c u o n t a d í a s d e i n d u l g e n c i a , e n l a 
f o r m a a c o s t u m b r a d a , a t o d o s l o s 
f i e l e s q u e o y e r e n d e v o t a m s n t e l a 
d i v i n a p a l a b r a . L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
P o r m a n d a t o d e 8 . B . R 
D r . A l b e r t o M é n d e » , 
S e c r e t a r i o 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C SGGb 4fl 12 
H A M B Ü R G Ü E S A - A M E R I C A N A 
( H a m b u r g - A m e r í k a L i n i e ) 
V A P O S E S C O R K E O S A L E M A N US 
A CORTCTírA. S A N T A N D E R Y 
H A M B U R G O 
V a p o r H O I i S A T I A . f i j a m e n t e e l 12 de 
J i m i o 
V a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e el 14 de 
J u l i o . 
V a p o r H O L S A T I A , f i j a m e n t e el 25 < de 
A g o s t o 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r " H O L S A T I A " , M a y o 23 . 
V a p o r T O L E D O , J n n l o 24. 
flffagmílcos v a p o r e s de g r a n t o n e l a j e , de 
N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
H E I L B Ü T & C L A S I N G 
a l t o s . T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l j u e v e s 17 de M a y o a l a s 8, se c e l e b r a -
r á u n a m i s a c a n t a d a a N t r a S e ñ o r a d e l 
S d o . C . de J e s ú s , se s u p l i c a a. s u s de -
v o t o s s u a s i s t e n c i a . 
1S857 17 M y . 
R E P U B L I C A D E C U B A — s ^ r t 
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
C I A D O D E L S E R V I C I O D E P7BS! 
A U X I L I O S A L A N A V E G ^ 0 v 1 
E D I F I C I O D E L A A N T I G U A ¿ í í 
T R A N Z A . — C A L L E D E CIIR*1^1 
B A Ñ A . — H a b a n a , 11 de Mayo de i«? 
H a s t a l a s 10 de l a m a ñ a n a del dt, '. 
J u n i o de 1923 se r e c i b i r á n en « s í ) 
c i ñ a p r o p o s i c i o n e s en pliegos c ¿ « 3 
p a r a l a s o b r a s de r e p a r a c i ó n del p'* 
" P u n t a L u c r e c i a " y entonces dichas, 
p o s i c i o n e s se a b r i r á n y leerán núhuü 
m e n t e —Se d a r á n pormenores a IM. 
l o s s o l i c i t a n . — E . J . B a l b í n , I n Z 
J e f e d e l N e g o c i a d o de l Servicio ¿ i 
r o s y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n , 
4d-13 My, 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E CUI 
S e c r e t a r l a de l a G u e r r a y Marina 
E j é r c i t o . — • D e p a r t a m e n t o de Admink 
t r a c i ó n . — H a b a n a , 7 de Mayo de isv 
H a s t a l a s 9 a . m . de los días que' 
s e ñ a l a n m á s a d e l a n t e , se recibirán 
e s t a O f i c i n a , s i t u a d a en Diar ia y s 
r ez , p r o p o s i c i o n e s en pliegos cerrar 
p a r a e l s u m i n i s t r o y entrega al Eién 
t o , d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l de 1923 a 
de l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s que compr» 
der: l o s p l i e g o s q u e se relacionan: Mi 
T E R I A L D E C U R A C I O N Y ZAPVW 
e l d í a 12 de j u n i o de 1923; EFECTÍI 
D E T A L A B A R T E R I A , el d ía 13 
n i o de 1923; M A T E R I A L D E HER 
Y A R T I C U L O S P A R A S A L A S DE 
P I T A L . e l d í a 14 de j u n i o de 1923; 
B L E S Y M A D E R A S , e l d í a 16 de ju 
de 1923; M A T E R I A L E L E C T R I C O 
E F E C T O S D E A L U M B R A D O , el día 
de J u n i o de 1923; I N S T R U M E N T O S i 
C I R U J I A , e l 19 de j u n i o de 1923 
T E R I A L T E L E F O N I C O Y ACCEl 
R I O S P A R A T R Í A N S P O R T E , el 
de j u n i o de 1923; A R T I C U L O S E 
Y U T I L E S D E L I M P I E Z A E HIGÍ£.Vi: 
e l d í a 22 de J u n i o de 1923; MATEEU-
L E S D E C O N S T R U C C I O N , el d!iSá« 
j u n i o de 1923 y e n t o n c e s l a s proposicio-
n e s se a b r i r á n y l e e r á n públicaatot«. 
Se d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n lo sotóte 
J o s é S e m i d e y , M . M . Brigadier Geni-
r a l . A u x i l i a r d e l J e f e de Estado torcí 
G e n e r a l . J e f e d e l D e p a r t a m e n t o de Ai 
m i n i s t r a c i ó n . . 
C3b80 4d-13 13d-10 Jn, 
A S O C I A C I O N D E L A S M A D R E S 
C A T O L I C A S 
E l D i r e c t o r y l a J u n t a de l a A s o c i a -
c i ó n de l a s M . M . C a t ó l i c a s se c o m p l a -
c e n en i n v i t a r a u s t e d a l o s c u l t o s q u e 
en h o n o r d ; s u e x c e l s a P a t r o n a S a n t a 
M ó n i c a , se c e l e b r a r á n en l a i g l e s i a d e l 
S a n t o C r i s t o . H a b a n a . 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
D í a 16 de M a y o . — a l a s 8 . — M i s a ' r e -
z a d a y p l á t i c a p o r e l R . P . T r a q u i l i n o 
S a l v a d o r , de l a s E s c u e l a s P í a s de l a 
H a b a n a . 
D í a 1 7 . — M i s a r e z a d a y P l á t i c a p o r e l 
R . P . I g n a c i o L o r e n t e , R e c t o r de l a s 
E s c u e l a s P í a s de l a H a b a n a . 
D í a 1 8 . — M i s a c o n p l á t i c a y c o m u n i ó n 
p o r e l R . P . P r u d e n c i o So le r , R e c t o r de 
l a s E s c u e l a s P í a s de G u a n a b a c o a . 
F I E S T A A S A N T A M O N I C A 
D í a 19de M a y o . — a l a s 8 y m e d i a . — 
M i s a s o l e m n e c o n o r q u e s t a . 
S e r á c e l e b r a n t e e l R . P . M y n i h a n , S u -
p e r u r de l o s P . P . A g u s t i n o s y a s i s -
t e n t e s o t r o s R e l i g i o s o s de l a m i s m a O r -
d e n . L 
E n s a l z a r á l a s g l o r i a s de l a San t a , e l 
R . P . T r a n q u i l i n o S a l v a d o r de l a s E s -
c u e l a s P í a s d f l a H a b a n a . 
A s i s t i r á e l I l t m o . y R v m o . S r . O b i s -
po de l a H a b a n a , P e d r o G o n z á l e z E s t r a -
d a . 
L o s e j e r c i c i o s d e l T r i d u o d e s p u é s de 
l a m i s a se h a r á n en e l a l t a r de l a S a n -
t a . 
E l I l t m o . y R v m o . S r . O b i s p o D i o c e -
s a n o se h a d i g n a d o concede r 50 d í a s de 
i n . i u l g e n c l a a t odos los f i e l e s q u e c o n -
c u r r a n a d i c h o s c u l t o s . 
15732 15 M y . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
M U N I C I P I O D E L A HABANA 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a d ó i 
d e I m p u e s t o s 
S e c c i ó n d e S u b s i d i o I n d u s t m l 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y Co-
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1922-23 
Se h a c e s a b e r a l o s contribuyenia 
p o r e l c o n c e p t o a n t e s expresado, 
p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus respe-
t i v a s c u o t a s s i n r e c a r g o alguno, a If 
o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s de este Munic-
p i ó . C o l e c t u r í a n ú m e r o 6, situada en ta 
b a j o s de l a casa de l a Administrad* 
M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y P í y MfttW 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , desde el 15 4 
m a y o a l 13 de j u n i o de 1923, anta 
d í a s i n c l u s i v e s y en l a s horas compra 
d i d a s de 7 a 11 1|2 a. m . ; aperct t» 
de q u e s i t r a n s c u r r i d o el citado pW 
n o h u b i e r a n s a t i s f e c h o sus 
I n c u r r i r á n en e l r e c a r g o del 10 porcier 
t o y se c o n t i n u a r á , el cobro de ^ 
a c r e e n c i a s , de c o n f o r m i d a d con lo 
v e n i d o en l o s C a p í t u l o s 3o. 7 4o- ^ 
T í t u l o 4o. de l a v i g e n t e L e y de Impof-
t o s M u n i c i p a l e s . 
H a b a n a , m a y o 10 de 1923. 
( F ) J . MC. C U E S T A . 
A l c a l d e 
N O T A : Se r e c o m i e n d a a los contrP 
y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s del últiino ^ 
c i b o s a t i s f e c h o p a r a m a y o r facilioa0 
e l p a g o . 
C 3675 5 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
de San A n t o n i o . D í a 
y med ia , m i s a de co -
. s e g u i d a de l e j e r c i c i o 
M a r t e s , n o v e n o 
15, a l a s s i e t e 
m u n l o ó n g e n e r a l 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
A l as 9, l a s o l e m n e , c o n s e r m ó n y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de o r q u e s t a , a i n t e n -
c i ó n de l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a C r e s p o 
T r o t c h a . 
1S389 15 m y 
d e N E W Y O R K a E U R O P A 
V a p o r e s P A I i A C I O 
' R E S O L U T A y " R E L I A N C E ' 
s a l i d a s c a d a 15 d í a s 
l o s M A R T E S 
p a r a P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r - n r v t v a 
B O U R O ( F r a n c i a ) . H A M B U ^ G O 
m a n í a ) . ( A i e -
V a p o r e s d e d a s e U n i c a 
p a r a H A M B U R G O , D I R E C T O - s a l i d a * s e m a n a l e s ««muc to 
l o s J U E V E S 
S e r v i c i o c o m b i n a d o 
U N I T E D A M E R I C A N U N E S , I n c . 
H A M B U R G - A M E R I C A N U N E 
A g e n c i a G e n e r a l p a r a P á s a l a » 
A p a r t a d o 729. San I g n a c i o , 54 . 
T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
C2579 a H . i n d . . 4 a b 
Q U I N C E J U E V E S 
D e l B i n t i s i m o S a c r a m e n t o que se ce l e -
b r a r á n en l a I g l e s i a de S a n t a C a t a l i -
n a . ( C a U e 23 y P a s e o ) . • 
D a r á n p r i n c i p a e l 19 de A b r i l y t e r -
m i n a r á n el 26 ne J u l i o . T o d o s l o s d í a s 
a l a s J p . m . h a b r á E x p o s i c i ó n de S D 
M . . E s t a c i ó n , R o s a r i o , E j e r c i c i o de loa 
J j e v e j y s e r m ó n q u e p r e d i c a r á e l M l " 
s e t i o r D o c t o r S a n t i a g o G . A m i g o Ca" 
n ó ' i í g o P e n i t e n c i a r i o de l a S. I . c . 
T E R N A R I O D E D O S S E R M O N E S " 
t e t ó a f * 17, J u e v e s 5 -—Sobre e l m i s m o 
t e m a 1 0 U ' 6 - — S o b r e e l m i s m o 
toTSg i V o n í n . ^ 3 7 - ^ - e n t u r a d o s 
J u m o 7, J ueves 8 . — S o b r e 
t e m a . 
J u n i o 14, J u e v e s 9 . — S o b r e 
t e m a . 
J u n i o 21 . J u e v e s 1 0 . — B l e n a v e n t n T . » 
des k s m i s e r i c o r d i o s o s ± í l e n a % e n t , i r a -
t e m * ™ 28' J l 'eVeS 1 1 — ^ b r e e l m l s m o 
J u l i o B. J u e v e s 
t e m a . 
J u l i o 12, J u e v e s 1 3 . — B l e m v o n t , , - » ^ 
l o s l i m p i o s c o r a z ó n . Urados 
e l m l s m o 
el m i s m o 
1 2 . — S o b r e e l m l s m o 
t e m a . ' 0 19, • ' ucvca s o b r e e l m l s m o 
J u l i o 26, J r e v e s 15 . ; M e n m o » ~A 
q u ^ é s t o s ? 6 a m a s m á s 
N o v a . — L a s p e r s o n a s que deseen t r . m o ^ 
a crún J u e v e s de : Srt io. o c o n t r i h ^ i r 
a l g u n a l i m o s n a o a r a el m a v o r Jsp e n . ^ " 
% e % 0 . % ^ , ^ l I x P O d ^ V 1 n t r e - S ^ 
« o ? 0 ""Pj,103 t r a i g a n f l o r e s 
p a r a el a d o r n o de a l t a r . U n e 
V ¿ J - Ü a l t 30d-18 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A A V E N I D A D E 
9a., a l t o , c o n sa la , r e c i b i d o r . tt\oCoif 
to&, c o m e d o r a l f o n d o , coc ina , t»a"u j * 
p í e l o , b a ñ o de c r i a d o , l avabo e" toá)' 
m e d o r , y en l o s c u a r t o s , dos ^ ' ^ j t j 
tos , en 135 p e s o s . L a l l a v e en ' i a»-
p u e d e ve r se de o c h o a d iez y de 1 ^ 
18863 • I S J ^ , 
" J llí* 
Se a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l de ^ 
m e t r o s , c e r c a d e C a r l o s I I I X . 
c o a í n , a d e c u a d o p a r a coinercl0'f.it 
d u s t r i a o g a r a g e . C o n d i c i o n e s ven. 
sas . I n f o r m a n A r b o l S e c o y PeD 
L a V i n a t e r a . „ „ „ , 
1 8 8 2 9 ^ 
S E A L Q U I L A N E N P E Ñ A D V T * prí-
t r o L e i a s c o a l t . y S a n C a r l o s , cii'3 v i -
c io sos p i s o s c o n sa la , rec ib idor -edor, % . t o s con b a ñ o i n t e r c a l a d o , corrí 
n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a 
d o á r e c i é n c o n s t r u i d o s . RazOn. 
c o a í n . 8 8 . T e l é f o n o A - 4 5 8 3 . 
18SÜ6 ^ - r ^ í 
A C C E S O R I A _M 
I n f o r m a n C" 
n a t u r a l e s 
S E A L Q U I L A U N A 
a l t o y b a j o en San I g n a c i o 
r í a . P r e c i o 20 pesos 
d e g a . 
1891 
S E A L Q U I L A E N C A R L O S H l 
t e rá . r . , a l l a d o de l c a f é Almenen v je 
b o i . l t o p i s o a l t j c o n t r e s c n ^ 1 " ^ ^ 
m á s s e r v i c i o s , c a sa m o d e r n a . 
en el p i s o de r . l l a d o y en el cas j fy . 
_ ^ 5 0 0 - - íZÍCi -
S E A L Q U I L A P A R A E S T t i v " ^ 
m i e n t o , l a casa P a d r e V á r e l a . | ^ 
d i o . f n t r e N e p t u n o y ConcordM- s d' 
v i d r i e r a s , once n ^ . a r m a t o s t e s 
f r e n t e p o r c u a r e n t a de f o n d o , i1"„ 7 j ' 
R . P i é l a g o . San I g n a c i o , n u n u ' M>.. 
139.'8 ^ - p $ -
A L Q U L L O P R I N C I P A L M O D E » * ' «nM 
c o r a d o , c u a t r o c u a r t o s , dos Da'' ^ i T I 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a gas. c a l e n t a t ^ - j s l » 
t u n o 160 e n t r e E s c o b a r ntV]no ' 1 
P r a t s . A l m a c é n t l e P i anos . ^ e p is V 
18739 
edor, V. . 
• ¡ n i -
A N O x a ü i A m U Í>L L A « i A i í l ^ A M a y o l ' Ú d e 1 9 2 . 
^ I I H J I L E R E S D E C A S A S 
" O R L O S 1 1 1 , 1 6 . B 
- . u n i k e l b a j o , s a l a , c o m e d o r , 3 
h a b i t a c i o n e s b a ñ o m o d e m o m l e r c a l a -
5 r n c i n a y s e r v i d o s d e c n a d o s . P r e -
¿ o $ í ^ y fiador. I n f o r m a n F . 2 1 3 4 . 
0 0 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
r — n H e o se a l q u i l a n n b o n i t o c h a -
S S Í d o e n d V e d a d o e n l a C a l l e 
D o » e n t r e 2 1 y 2 3 d e d o s p U n l a s , c o n 
. « i e u i e n t e s c o m o d i d a d e s : e n l a p l a n -
1 b a j a , r e c i b i d o r , s a l a , l i v i n í - r o o m , 
m e d o r , d o s p o r t a l e s , e s c a l e r a d e m á r -
C00i y o t r a d e s e r v i c i o s , p a n t r y , c o c i -
10 s e r v i c i o s y c u a r t o d e c r i a d o s y 
" ^ e d e d o s p l a n t a s , c o n c a p a c i d a d 
oara dos m á q u i n a s ; e n l a p l a n t a a l t a , 
¡ ¿ s c a a r t o s , d o s b a ñ o s y t e n r a z a . I n -
f o n n a n C u b a , 8 1 , a l t o s , t e l e f o n o A -
4 0 0 5 . 
P A R A O F I C I N A 
^ a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a r a o f i c i n a s 
c o n s e r v i d o s i n d e p e n d i e n t e s , e n l o s a l -
t o , de l a c a s a C u b a n ú m . 8 1 . I n f o r -
m a en 1» m i s m a e l p r o p i e t a r i o , t e l é f o -
no A - 4 0 0 5 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N XiOS A L T O S D E S A N 
M i g u t i y H o s p i t a l , f r e n t e a l P a r q u e T r i -
l l o 
18504 15 M y . 
16. 
15 d 6 
E S A L Q U I L A N ! 
y A » A B L - D I A B ¿ U s c o a I n gg, a caba -
^ ^ T a b r i c f ? . c o n sa la , r e c i b i d o r 3 
d0 ?f/v« c o n b á f l O i n t e r c a l a d o , c o m e d o r . 
C ^ . n a y c u a r t o y baf lo de c r i a d o s . M u y 
í r S ó n M a l q u i l a n dos s e g u n d o s p i s o s 
i - m i s m a e s a . U n o e s q u i n a a Pe-




20 M y . 
C a s t i l l o , 1 3 , E , a l t o s , se a l q u i l a u n 
he rmoso a l i o , s a l a , s á l e t e , c u a t r o c u a r -
tos b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s d e c r i a -
dos. T i e n e c i e l o r a s o . L a l l a v e e n l a 
p e l e t e r í a d e l a e s q u i n a . I n f o r m a n , f e -
r r e t e r í a C u a t r o C a m i n o s . 
I n d 15 m y 
S e a l q u i l a l a c a s a d e A v e n i d a d e I t a -
l i a , a n t e s G a l i a n o , 1 1 5 , a c a b a d a d e r e -
p a r a r , c o n 5 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , 
p r o p i a p a r a c o m e r c i o , c o n e s t a n t e s y 
v i d r i e r a s . E n l a m i s m a se l i q u i d a n v a -
r i o s m u e b l e s d e o f i c i n a , n u e v o s 
1 8 3 4 9 1 6 m y 
S E A L Q U I L A U N H E E M O S O L O C A L 
©n L a m p a r i l l a . 19, p r o p i o p a r a a l m a c é n 
0 í " o 1 l ^ u r a n t - I n f o r n i a n : S a n I g n a c i o , 48. 18432 1« m . 
Se a l q u i l a n t r e s c a s a s p a r a f a m i l i a c o n 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r y s e r v i d o s , d o s d e p a r t a m e n t o s b a -
j o s p a r a a l m a c e n e s . O b r a p í a , 5 1 . 
1 8 7 3 0 2 0 m y 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A C A S A Z B X A P 1 A 60, 
p r o p i a p a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o ; 
l a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a de 
C o m p o s t e l a . I n f o r m a : R a m ó n E c a y , en 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á , A g u i a r . 78, 
de 9 a 11 a, m . y de 1 a 5 p . m . 
17736 15 m y . 
S E A L Q U I L A E L F K I N C I F A L D E 
M a n r i q u e 39, c o m p u e s t o de : Sa la , a n t e -
sa la , 4 h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d o ba f lo 
i n t e r c a l a d o c o n t o d o s l o s r e q u i s i t o s sa-
n i t a r i o s , a m p l i o c o m e d o r , c o c i n a y ca 
V E D A D O . C A L L E S , 2 1 1 , E N T B E 3 1 Y 
23. Se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s y v e n t i l a -
d o s a l t o s c o n sa la , r e c i b i d o r , h a l l , 5 
h e n u o s a s h a b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s i n t e r c a -
l ados , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , t e r r a z a , 
dos c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s 
i n d e p e n d i e n t e y g a r a g e . I n f o r m a n p o r 
e l t e l é f o n o A-7496 de 10 a 12 y de 2 a 
4 . 
18933 20 M y . 
V E D A D O , C A L L E 5a., N U M E R O 4 1 , ca -
s i e s q u i n a a l a c a l l e B a ñ o s , se a l q u i l a 
i e j i t á d o r d e ' ^ " s , " c u a n t o ' y ^ s e r v i c i o "de I ^ 8a!a ' r e c i b i d o r , c u a t r o 
1 c u a r t o s ba jos y u n o a l t o , c o m e d o r , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n i , s e r v i c i o s y c u a r t o c r i a -
dos, p a t i o y t r a s p a t i o , p r e c i o 110 pe sos . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-7656. L a l l a v e en 
l a b o d e g a . 
18855-24 10 M y . 
c r i a d o s . L a l l a v e en M a n r i q u e 31 A 
f r e n t e a l " H e r a l d o de C u b a " . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A - 6 4 2 0 . 
18293 15 m . 
R a y o , 4 9 , p r ó x i m o a A v e n i d a d e B o 
l í v a r , se a l q u i l a a m p l í s i m a c a s a d e d o s S e a l q u i l a f r e n t e a l a l í n e a d e l t r a n -
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA - S e a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a d e V i l l a -
l l a o a . . n ú m e r - j 97, e n t r e 6 y 8. c o n j a r - , - V - • J_Í U I 
d i n p o r t a l , sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r - n u e v a e s q u i n a a K o d n g l i e Z , al tOS a U 
í n f o n n S n Í T ^ Í J í P * ' P a t Í 0 y ^ b r Í 8 a » COn b a b í t a c i o -
18482 1 ° M y - .. nes , c o c i n a y g r a n c u a r i o d e b a ñ o , t o -
V E D A D O , S E A L Q U I L A E N P R E C I O ¿t | o z a L a l l a v e e n l o s b a j O S . I n -
m o d e r a d o , d e p a r t a m e n t o de c u a t r o n a - I > 0 i „ ' f j A A 
b l t a c i ü n e s , c o c i n a , b a ñ o , c o m e d o r y sa la , f o r m a n e n d a n JOSe, 1 / 4 , t c l e t o n o A -
ai.-ni ' o l a d o e n enseres v a l i o s o s , a c o r t a 
f a m ' l ' a , casa c o n t i g u a a l p a r q u e de v i -
l l a l ó n , c a l l e T e r c e r a , n ú m e r o 290. e n t r e 
C v D . I n f o r m e s en l a m i s m a y en e l 
t e l é f o n o A - 5 0 8 6 . 
13fi97 22 M y . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
R E P A R T O L A S I E R R A S E A L Q U I -
: l a n u n o s h e r m o s o s a l t o s ^ n j 4 ,caU,eI.01„-
e n t r e 6 v 8 a dos c u a d r a s de los t r a n -
' v í a s c o m p u e s t o s de v e s t í b u l o , ' 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , h a l l , c v " 1 * ™ * 
a l f o n d o c u a r t o de c r i a d o s , e^ra.se \ 
c u a r t o de c h o f e r . L a l l a v e en l o s b a j o s 
i n f o r m a n t e l é f o n o F - 2 2 9 9 . 
18509 ¿b m - ' 
4 4 0 1 . 
1 8 3 6 6 1 6 m y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
de dos p l a n t a s c a l l e 29. e s q u i n a a A , i 
c o m p u e s t o do c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y | 
t e n a z a en l o s a l t o s y de sa la , c o m e d o r . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E L C K A -
l e t M i l a g r o s , 37, e n t r e J u a n B r u n o Z a -
y a s > C o r t i n a , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n -
v í a / d e l p a r q u e M e n d o z a . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . » . 
18S50 1* M y -
V A R i O S 
S E A R R I E N D A T I N C A D E C I N C O C A -
bailc-rTas de m a g n í f i c o s t e r r e n o s c e r c a -
d a t o d a , f r u t a l e s , p a l m a s , casas y po 
zos. d e d i c a d a a v a q u e r í a ^ f /" tovs " ^ ' t a 
r e s : m \ i y p r ó x i m a a c a r r e t e r a > a e s t a 
c a p u a l . M o n t e j o . Cuba . 11b, ba jo s , ae i 
a C p . m . T e l é f o n o A - 7 o 8 8 . 
I S a ú 1 17 M y 
S E A L Q U I L A E N S A N L A Z A R O , N U -
m e r o 7, c a s i e s q u i n a a P r a d o e l m o d e r -
n o s e g u n d a p i s o c o m p u e s t o de s a l a , co-
m e d o r y t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i e j o m o d e r n o . P r e c i o 75 p e s o s . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a e l d o c t o r 
M a n r . e l o . H a b a n a , e s q u i n a a O ' R e i l í y . 
D e p a r t a m e n t o s , 401 , 402, de 2 a 4 D m . 
1 8 á 2 8 n M y . 
E N R A Y O 8 4 . A . 
A c a b a d a de r e e d i f i c a r , se a l q u i l a n dos 
e s p l é n d i d a s p l a n t a s , u n a a l t a y o t r a 
b a j a c o m p u e s t a c a d a u n a de sa la , c o m e -
d o r , c i n c o a m p l i a s T iab i t ac tones , d o b l e 
s e r v i c i o de b a ñ o s y c o c i n a de g a s . 
A l q u i l e r $95 .00 , l o s a l t o s , y $90 .00 l o s 
b a j o s . C o n d i c i o n e s : F i a d o r a a a t i s f a c -
c l 6 n . y ser p e r s o n a de m o r a l i d a d e l i n -
q u i l i n o . L a s l l a v e s en l a b o d e g a de R a -
y o y M a l o j a . I n f o r m e s T e l é f o n o A - 6 3 1 8 . 
18624 i g m . 
8B A L Q U I L A , E S C O B A R 1 1 . B A J O S , 
^ T a l a s a l e t a . 4 c u a r t o s , b a ñ o I n t e r -
eaUdo. dob le s e r v i c i o , a g u a c a l i e n t e , d o -
ble c o c i n a . P r e c i o 90 p e s o s . L a l l a v e en 
la bodega d o n d e i n f o r m a n 
18920 17 M y . 
S E A L Q U I L A 
Tasa e squ ina a l t o » , l a m á s f r e s c a de l a 
Habana; t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s s a l a y 
comedor con v i s t a a l a c a l l e , h e r m o s a 
v i s t a a l m a r . N a r c i s o L ó p e z N o . 2, a n -
tes Enna , f r e n t e a l M u e l l e de C a b a l l e -
r í a E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
18810 ; 18 m- , 
S E A L Q U I L A N 
U n o s a l t o s m u y f r e s c o s , e n 
l a c a l l e C o n s u l a d o , c e r c a d e l 
P r a d o , a l l a d o d e l a b r i s a , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , s a l a , 
c o m e d o r , c u a r t o d e c r i a d o s , 
c o c i n a d e g a s , $ 1 0 0 a l m e s , 
c o n c o n t r a t o . B e e r s a n d C o . 
O ' R e i l í y 9 1 | 2 , A - S O T O . V á -
m o n o s a l a c a s a d e B e e r s ! 
3 719 6 d 13 
"SE A L Q U I L A A P A U C I L I A D E M O R A -
lidad, c a s i t a d e l pa sa j e " V i l l a J u l i a " , 
Carmen 1 C, e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l -
tad. Sala, dos c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a de 
pas, azotea y l a v a d e r o . $40 .00 i n c l u i d o 
Ras pa ra c o c i n a r y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
In formes : B e l a s c o a l n y L e a l t a d , o b r a en 
c o n s t r u c c i ó n , de 9 a 11 y de 2 a 5 . 
18786 U » • 
SE A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 88, A L -
tos y bajos en $100 .00 c a d a u n o y L a m -
p a r i l l a 57, a l t o s . 
18773 1 S ^ m . ^ 
SE A L Q U I L A C A S A A M U E B L A D A , 
m u y f r e sca , b o n i t a v i s t a y c o n t o d o c o n -
f o r t , sa la , comedor , c i n c o c u a r t o s , c o c i -
n a y c u a r t o de b a ñ o . A l q u i l e r 140 pe-
sos . M a l e c ó n , 62. t e r c e r p i s o . 
18759 15 M y . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos, de C o n s u l a d o , 14, c o m p u e s t o s de 
sala, r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a de 
gas, c u a r t o de b a ñ o c o n t o d o s l o s ser -
v i c i e s m o d e r n o s . L a l l a v e en C o n s u l a d o . 
16, ba jos , p r e c i o 120 pe sos . P a r a m á s 
i n f o r m e s : T e l é f o n o s M-2542 y A - S 5 0 á . 
18749 15 M y . 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S O E N 
C o m p o s t e l a 179, e n t r e M e r c e d y P a u l a , 
compues to de t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a y 
comedor, t o d o i n d e p e n d i e n t e , s e r v i c i o s 
t o d i de lo m á s m o d e r n o y v e n t i l a d o q u e 
puede h a b e r . I n f o r m e s a t o d a s h o r a s en 
l a m i s m a . 
18V51 20 M y . 
O R A N L O C A L E N P R A D O C O N U N 
c o n t r a t o de n u e v e a ñ o s y a l q u i l e r m u y 
p o c o ; , / p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o ; se 
cede c o n u n a p e q u e ñ a r e g a l í a . E m p e -
d r a d o N o . 15 . A . G o n z á l e z . T e l é f o n o 
M - 2 2 7 6 . 
18608 16 ra. 
dos c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , dos c u a r t o s ¡ § e a I a i | i j a 0 8e v e n d e e l h e r m o s o p a 
p a r * el s e r v i c i o , g a r a g e y p a t i o en los | " n i f _ „ . • _ _ :— i -TTWA 
p l a n t a s , m a y p r o p i a p o r t a g n n c a p a - v í a , e n e l R e p a r t o A l m e n d a r e » , a d i e z b£'j'5£ i n f o r m a n ; c u b a . 52, de 3 a s . T e - l á c e t e s i t o e n ü e n e r a l L e e e s q u i n a a j . N X>A P L A Y A D E B A R A C O A , A XÍ«A 
c i d a d p a r a c a s a d e h u é s p e d e s , a l m a - ; m i n u t o s d e l P a « i u e C e n t r a l , e n l a C i - 1 1 ^ 8 1 P a r d 0 - 23 M y . I F l o r e s , V í b o r a , p r o p i o p a r a P e « o n a l a 
" d e g u s t o . R e ú n e l a s m á s r e f i n a d a s c o - 1 t e m p o r a d a c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o t \ c o -c ó n d e t a b a c o o c u a l q u i e r i n d u s t r i a . l i e 9 , e n t r e 8 y 1 0 u n h e r m o s o c h a - V E D A D O , S E A L Q U I L A L A 
L a p l a n t a b a j a se c o m p o n e d e : e s p a - l l e t d e seis h a b i t a c i o n e s , b a j a s , u n a a l - caJ,a de l a c a l l , 81 n ú m e r o < 
. _ / • - j i . L . i f . f j f p a r q u e M e n o c a l . c o n sa la , co 
a o s o z a g u á n , u n c u a r t o p e q u e ñ o d e - t a , b i b l i o t e c a , p a n t r y , g a r a g e p a r a d o s 
b a j o d e l a e s c a l e r a , s a l a g r a n d e , sa-1 a u t o m ó v i l e s , t r e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
l e t a , s i e t e h a b i t a c i o n e s d e c i n c o y m e - ' c o m p l e t o s y b i e n d i s t r i b u i d o s . S e o f r e -
d i o meCros c u a d r a d o s , o t r a s a l e t a a l c e e n $ 1 8 0 . 0 0 . G a n a b a $ 3 0 0 . P a r a l 8 B A L Q ^ H - A A M U E B L A D A D E S D E e l 
c j • L ' \ J 1 1 . • e r » . | 1 5 ^ e j u n i o h a s t a e l 15 de n o v i e m b r e . 
t o n d o , c o c i n a m u y v e n t i l a d a y e l c o - j v e r l o y t o m a r i n f o r m e s : F r a n c i s c o ¡ l a casa L i n e a 113. e n t r e j y K . ( a l t o s ) 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e - l 
dor . c i n c o c u a r t o s , c o n dos b a ñ o s , dos 
B O N I T A 
6. f r e n t e a l 
c o m e d o r , c u a - I 
t r o c u a r t o s , u n o c r i a d o , b a ñ o s y c o c i n a 
de g a s . P u e d e v e r s e de 1 a 6 de l a t a r -
d e . 
1 Í 7 8 1 13 M y . 
, , , ,1 1 j • IÍ ' . c i n c o c u a r t o s ; ' c u a r t o de c r i a d a s y 
m o d l d a d e s . L a l l a v e e n e l d o m i c i l i o c u a r t o áe c h a u f f e u r ; m u e l l e e m b a r c a -
d e l G e n e r a l L l a n e r a s , E n c a r n a c i ó n j I ̂ {̂{̂l0̂^̂  de* 1 0 ' a ^ y ^ e l i a ° 4 . 
2 4 m y 
r r e s p o n d i e n t e s e r v i c i o s a n i t a r i o . U n G o n z á l e z , e n e l m i s m o , 
p a t i o e n o r m e a l c e n t r o d e l e d i f i c i o y 1 8 8 5 3 
d o s m á s p e q u e ñ o s a l f o n d o . A l t o s : u n " ~ ~ — ~ ~ " , 
p e q u e ñ o d e s c a n s o , m a g n í f i c a s a l a r e s - C a , , e 2 7 1nuin- ¿ 7 2 e n t " 2 y 4 . Se a l -
g u a r d a d a p o r u n a v e r j a y d o c e h a b í - ! «í»»18» t o ™ d o r > c u a t r o h a b i t a -
t a c i o n e s q u e p o r s u g r a n t a m a ñ o p u - | c l o n e s . ban<> m o d e r n o , c o a n a y s e n a -
d i e r a n d e n o m i n a r s e s a l o n e s . U l t i m o | c i o d e c r i a ¿ 0 » - V e c l 0 ' * 9 5 * f i a d o r -
p r e c i o d e t o d a l a c a s a 3 0 0 p e s o s . D e - I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
g a d o r d e l S e n a d o . T e l é f o n o A - 6 7 5 0 . 
1 8 3 5 2 1 6 m y 
de c r i a d o s c o n su b a ñ o , c o c i n a , r e p o s -
t e r í a , g a r a g e , c o n dos c u a r t o s m á s p a -
r a c r i a d o s y s u b a ñ o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , de do. ' u c u a t r o , o p o r e l t e l é f o n o 
F-1508. 
16701 ^ 15 m y 
m á s c o n d i c i o n e s , i n f o r m a n e n " L o s 
P r e c i o s F i j o s " . 
1 7 7 8 8 1 8 m y 
N E P T U N O N o . 183, A L T O S , D E F A R T A -
m e n t o m a g n í f i c o c o n t r e s b a l c o n e s y 
p u e r t a i n d e p e n d i e n t e . T e l é f o n o , l i m p i e z a 
y c o m i d a s i ss desea. 
18445 16 m . 
C E R C A D E L P R A D O Y M A L E C O N S E 
a l q u i l a t e r c e r p i s o de R e f u g i o 29 . Sala , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , e t c . L l a v e b o -
dega I n d u s t r i a . I n f o r m a n A g u i a r 47. 
p r i m e r o , I z q u i e r d a . 
18463 13 ra. 
S E A L Q U I L A U N G R A N Z A G U A N en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a i n d u s t r i a de -
c e n t e ; J o y e i í a v e n t a de l i b r o s y p e r i ó d i -
cos, s a s t r e r í a e tc . etc. , a p e r s o n a de 
m o r a l k l n u y de g a r a n t í a s . B e r n a z a , 36. 
17588 15 M y . 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O T S E -
g u n d o p i so s do M u r a l l a , 119: sa la , sa-
l e t a , c u a t r o c u a r t o s y b a ñ o . I n f o r m a n 
en l o s ba jos , C a s t r o y F e r r e i r o . 
17S83 15 m v 
V I X J Ü E G A S 3&, E N T R E O ' R E I L L Y Y 
P r o g r e s o se a l q u i l a n l o s a l t o s c o n sa-
l a , c o m e d o r , t r - í r h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o -
d e r n o , s e r v i c i o s de c r i a d a y c o c i n a . L a 
l l a v e en l a b o d e g a de e s q u i n a P r o g r e s o . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-7656, se e s t á a c a -
b a n d o de p i n t a r , s i f a l t a a g u a se p o n -
d r á b o m b a y m o t o r . 
1<8S4 17 M y . 
I n d . 
S E A L Q U I L A U N L U J O S O D E P A R T A -
m e n t o a l t o , c o m p u e s t o de v e s t í b u l o , h a l l , 
s a l a , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , c i n c o d o r -
m i t o r i o s , dos de s e r v i c i o , t r e s b a ñ o s , 
g a r a g e en c o n s t r u c c i ó n c o n c u a r t o es-
p a c i o s o y su b a ñ o y t o i l e t a n e x o ; s i t u a -
do en A v e . de W l l s o n esq. A\e>. de l o s 
P r e s i d e n t e s , a n t e s L í n e a y G, V e d a d o . 
E n i o s b a j o s i n f o r m a n . 
18738 18 m . 
S E A L Q U I L A U N 
l e t en e l R e p a r t o 
S i e r r a , f r e n t e a l a 
en l a c a l l e 9, e n t r e 
H E R M O S O C H A -
A l m e n d a r e s o L a 
l í n e a d e l t r a n v í a . 
8 y 1 0 . Se d i v i d e 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 16, E N -
t r e 10 y 12 a u n a c u a d r a de l o s t r a n -
v í a s y en l a m e j o r c u a d r a de l a c a l l e 
Q u i n c e , u n a h e r m o s a y c ó m o d a casa de 
dos p l a n t a s , c o n c i n c o v e n t i l a d a s y h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s en l o s a l t o s , r e c i b i -
d o r p a n t r y y b u e n b a ñ o , e s c a l e r a p a r a 
l a a z o t e a . E n l o s b a j o s : r e c i b i d o r , s a l a 
y c o r n e d ó r l u j o s o s , b i b l i o t e c a , t o i l e t , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , p a n t r y , co -
c i n a í e gas , g a r a g e , e t c . I n f o r m a n en 
e l F - 2 3 7 7 . 
18657 15 M y . 
S e a l q u i l a n d o s e s p l é n d i d o s p i ¿ o s , a n o , ~ 
a k o v o t r o b a i o c o n t o d o s l o s a d c l a n - ^ W * * - * ^ o » i - o s M E S E S D E J U - ; S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a P a s e o , 2 7 4 , a n o y o t r o o a j o , c o n t o a o s i o s a a e i a n - n l 0 j u h o , a g o s t o y s e p t i e m b r e , l o s a l - . «T o a * J 1 J* 
en l-a, s i g u i e n t e f o r m a : s e i s h a b i t a c i o -
nes ba ja s , u n a a l t a , b i b l i o t e c a , p a n t r y , 
coc ina , t r e s h a b i t a c i o n e s ba j a s , g a r a -
j e p a a r dos m á q u i n a s y t r e s s e r v i c i o s 
Je p a r a dos m á q u i n a s y t r e s s e r v i c i o s 
d o s . P r e c i o , $200 m e n s u a l e s . E n e l 
m i s m o . I n f o r m a F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
16962 15 m y 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
F l o r e s . T a m b i é n se v e n d e m e d i a m a n - ^ . u : ; 20 M y -
z a n a d e t e r r e n o e n e l R e p a r t o M e n - P L A Y A D E B A R A C O A , S E A L Q U I L A 
. " c r casa u r n u e b i a ( l n r o d e a d a de p o r t a l e s a l a 
d o z a , l u g a r p r e f e r e n t e . I n r o r m a e l r a - b r j s a s a l a c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i -
- • • - . ~ - n r i ( jespensa, c u a r t o de c r i a d a , b u e n p a -
t i o de a r e n a I n f o r m a : G . M a u n z . t e -
l é f o n o 1-7231. C a l z a d a R e a l de M a n a n a o 
y A v e n i d a de B u e n R e t i r o . 
18180 17 
M A D R U G A . S E A L Q U I L A L A C A S A 
G e n e r a l G ó m e z , n ú m e r o 10, con b u e n a 
sa l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b i e n s i t u a d a a 
l a b r i M t , f r e n t e a la p l a z a . I n f o r m a s u 
d u e ñ o a i l a d o en l a m i s m a c a l l e , n ú m e -
r o 12 o M a c e o . 5 . R a m ó n S u á r e z . 
1V832 15 M y . 
B U E N A O P O R T U N I D A D , A L Q U I L O 
u n a m a g n í f i ? ^ casa a c a b a d a de c o n s -
t r u i r cié m a n i p o s t e r í a , c o n t o d a s l a s c o -
m o u i d i , d e s a p e t e c i b l e s , su b u e n p o r t a l 
c o n v e r j a de h i e r r o , a m p l i a s a l a , s a l e -
ta , t r e s h a b i t a c i o n e s , s u c u a r t o s de b a -
ñ o c c m p l e t o i n t e r c a l a d o , s u b u e n p a t i o 
y c e c i n a en 3" pesos a m e d i a c u a d r a de 
1 a e s t a c l ó n y f r e n t e a l t e a t r o . C a l a b a z a r 
de l a H a b a n a . I n f o r m a a l l í m i s m o . J e -
s ú s R t v e r o . 
16870 15 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A " V I L L A M A R -
g a r i t a " , s i t u a d a en e l R e p a r t o M e n d o -
za, c a i l e de F i g u e r o a , e n t r e M i l a g r o s y 
L i b e r t a d , a dos c u a d r a s d e l t r a n v í a y 
c u a t r o d e l C o l e g i o de l o s H e r m a n o s 
M p r i s i t a s . c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , 
s a ' a r e c i b i d o r , g a l e r í a , c u a t r o c u a r t o s 
g r a n d e s y dos p e q u e ñ o s , d o s s e r v i c i o s , 
s a r U a r i o s p a r a l a f a m i l i a , u n o i n t e r c a -
l a d o y o t r o s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , c o m e -
do r , c o c i n a , despensa , g a r a g e y l a v a d e -
r o . L a l l a v e a l l a d o e i n f o r m a n en u e -
l a b c r t y E s p a d e r o . T e l é f o n o 1-2915. 
18354 16 M y 1 _ 
E N E L ¿ E P A R T O N A R A N J I T O , S E 
a l q u i l a n dos b u n g a l o w s , u n o en l a ca -
l l e G e r t r u d i s y o t r o en l a c a l l e A n l t a . 
L l a v e s casa de! s e ñ o r V e r a . P r e c i o 25 
y SO pesos p o r m e s . P a r a m á s i n f o r -
m e n : Cre spo , n ú m e r o 9 . S e ñ o r A r t e a g a . 
T e l é f o n o M - 5 0 1 ü . 
18160 15 M y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S R A J O S 
de la c a l l e C, n ú m e r o 4, f r e n t e a l P a r -
q u e V i l l a l ó n , casa m o d e r n a , c o n J a r d í n , 
te 1 raza , p o r t a l r e c i b i d o r , sa l a , c i n c o h a -
b i t a -nones , h a i i c e n t r a l , b a ñ o i n t e r c a l a -
do, c o m e d o r , c ec i na , p a n t r y . c u a r t o de 
c r .Hda y b a ñ o , g a r a g e , c u a r t o p a r a 
c h a u f f e u r , do • ba rbacoas , despensa , pa -
t i o a l f o n d o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
10924 15 M y . 
H A B I T A C I O N E S 
to s m o d e r n o s , m u y f r e s c o s y v e n t i l a -
d o s , e n S a n N i c o l á s 1 3 0 , e n t r e S a l u d 
y R e i n a . I n f o r m a n e n e l R a s t r o H a b a -
n e r o . M o n t e 5 0 . T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
18459 15 m . 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S N A -
ves c e r c a d e l m e r c a d o , p r o p i a s p a r a i n -
d u s t r i a , g a r a g e , e t c . I n f o r m a : A v e l i n o 
G o n z á l e z . T a l l e r de m a d e r a s . V i v e s , n ú -
m e r o 135. / 
Co631 6 d - l l 
t o s a m u e b l a d o s de l a c a sa V i r t u d e s , 144-
A , a l t o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
18213 16 M y . _ 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N P U N T O 
c é n t r i c o , u n p e q u e ñ o l o c a l p a r a t i e n d a ; 
o par^e de e s t a b l e c i m i e n t o i n d e p e n d i e n -
t e . P a r a t r a t a r e l a s u n t o . D i r i g i r s e p o r 
c o r r e o a l s e ñ o r M . B e g u e r i a . T e n i e n t e 
R e y . 6 7 . I m p r e n t a . T e l é f o n o A - 3 0 3 0 . 
18887 19 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E N -
f a n t a y San J o s é N o . 119, sa la , r e c i -
b i d o r , c i n c o c u a r t o s , h a l l , b a ñ o , c o m e -
d o r a l f o n d o , c o c i n a de gas , c u a r t o y 
s e r v i c i o s do c r i a d o s . P r e c i o r e a j u s t a d o . 
L a l l a v e en e l c a f é . I n f o r m a n T e l é f o -
no A - 1 S 4 1 . 
18108 14 m 
A L M A C E N . S E A L Q U I L A E N S A N XG-
n a c i o . 57, b a j o s , 400 m e t r o s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M - 5 5 6 3 . L a l l a v e : S a n I g n a -
c io , 1 1 0 . 
18413 25 M y . 
S E A L Q U I L A P R E S C O Y V E N T I L A D O S A N T A C L A R A , 37, S E A L Q U I L A H E R -
s e g u n d o p i s o a l t o , e s q u i n a de f r a i l e , en m o s a p l a n t a b a j a , a c a b a d a de r e e d i f i c a r . 
300 m e t r o s p l a n o s , c o n t r e s g r a n d e s 
p u e r t a s do h i e r r o , p r o p i a p a r a a l m a c é n 
o i n d u s t r i a . I n f o r m a n en A n g e l e s , 20, 
t e l é f o n o A - 3 6 0 2 . 
18152 17 m y 
e n t r e 2 7 y 2 9 , c o n t o d a s l a s c o m o d i 
d a d e s d e u n a r e s i d e n c i a m , o d e m a . E s -
t á e n l a a c e r a d e l a s o m b r a y t i e n e a l 
f r e n t e d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s . A l q u i -
l e r m ó d i c o . I n f o r m e s a l l a d o , n u m e r o 
2 7 2 , a l t o s . 
1 8 6 4 4 15 m y 
C a s a e n f r e n t e d e l a e s t a c i ó n d e L o s 
P i n o s , e n l a A v e n i d a d e l O e s t e , se a l -
q u i l a m , u y b a r a t a u n a c a s a q u e t i e n e 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p o r -
t a l , p i s o d e m o s a i c o y u n p a t i o g r a n - S«- a!<luf,a ™ I a m o d e r n a , f res-
d e . I n f o r m a n e n Z u l u e t a , 3 6 , l e t r a F , | " * v e n t i l a d a c a s a C o B c e p o f o l » » , 
b a j o s , t e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
I n d . 
H A B A N A 
8 f 
G A R A J E P A R T I C U L A R 
V e d a d o , c a l l e B , e n t r e T e r c e r a y Q u i n -
t a , se a l q u i l a , c a p a c i d a d i n d e p e n d i e n t e 
Sara, u n a o dos m á q u i n a s . I n f o r m e s : 1-4421. 
18667 17 M y . 
C a m p a n a r i o , 46, c o m p u e s t o de sa la , co-
m e d o r , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t c a i o n e s , 
dos b a ñ o s y c o c i n a . T o d o c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o . L a l l a v e en l a b o d e g a de 
e n f r e n t e . I n f c r m e s : N e p t u n o , n ú m e r o 
106 . 
1S418 15 M y . 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S , E s -
p l é n d i d o s a l t o s m o d e r n o s c o n sala , sa-
l e t a y c u a t r o c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n de 
gas . u n a c u a d r a d e l o s c a r r o s en e l 
b a r r i o d e l N u e v o M e r c a d o , p e g a d o a l a 
« s q u i n a do T e j a s , c a l l e C r u z d e l P a d r e 
N o . 13 a l l a d o de l a e s q u i n a V e l á z -
q u e r . I n f o r m a n B o d e g a . T e l . A - 2 9 8 7 . 
18440 18 m . 
E S T A R A E N A L Q U I L E R D E S D E E L 
p r i m e r o de J u r l o e l c h a l e t de 8 y 21 es-
q u i n a de f r a i l í , c o n p o r t a l , sa la , g a b i n e -
te, c o m e d o r , u n c u a r t o , c o c i n a , h a b i t a -
c l i n y s e r v i c i o de c r i a d o , #h l a p l a n t a 
a l t a B h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s c o m p l e -
tos , g a r a g e pa^a dos m á q u i n a s , j a r d i n e s . 
I n f o r m a n en H . 156, e s q u i n a a 17 . Pue-
de v e r s e de l a i d i e z en a d e l a n t e 
17785 23 M y . 
S E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N L O S 
b a j o s de S o l , n ú m e r o 25 y 27 . I n f o r m a n : 
H . A s t o r q u i y C i a . O b r a p í a , 7 . T e l é f o -
n o M-2504 . 
17392 8 J n . 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A g r a n -
de, con d o s a p o s e n t o s y s u s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . I n f o r m a n e n P a u -
la, 79, b a j o s . 
18655 20 M y . 
SE A L Q U I L A E N H O S P I T A L Y V A L L E 
un l o c a l p r o p i o p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o . 
I n f o r m a n en l a b o d e g a . T e l é f o n o A -
822í> 
18649 23 M y . 
SE A L Q U I L A U N P I S O E N V I L L E G A S , 
23. c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos g r a n d e s y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en l o s b a j o s . 
18660 23 M y . 
A L Q U I L O U N A C A S A P A R A E S T A b l e -
c i m i c n t o en u n a c u a d r a c o m e r c i a l de l a 
c a l zuda de I n f a n t a . I n f o r m a n : B a s a r r a -
te, 16 . 
18702 15 M y . 
A m p l i o l o c a l , f á c i l d e s u b d i v i d i r , 
d e e s q u i n a , e n D e s a g ü e y S u b i r a -
n a , s e a l q u i l a . R a z ó n : S u b i r a n a , 
n ú m e r o 9 7 . 
18659 15 M y . 
S e a i q m i a u n p i s o a l t o e n k 
c a s a n ú m e r o 2 2 d e l a c a l l e 
C i e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
I n d . 3 M . 
M U R A L L A 87, S E A L Q U I L A E S T A ca-
sa t n l a m e j o r c u a d r a , se hace c o n t r a t o 
cori. a i T e g l o a l a s o b r a s q u e en e l l a se 
e j e c u t e n . L a s l l a v e s a l l a d o , n ú m e r o s 
83 y 85 . V i u d a de H u m a r a . I n f o r m e s : 
T e l e f o n j 1-7656. •^^L 
17884 17 M y . 
Se a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l p r o p i o 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e n S u á r e z N o . 5 , 
c a s i e s q u i n a a M o n t e ; 1 2 0 p e s o s m e n -
s u a l e s , c u a t r o a ñ o s d e c o n t r a t o . F . 
P r a d o . A c o s t a N o . 7 8 . T e l . M - 5 1 9 3 . 
18302 17 m . 
S E A L Q U I L A N , E N 95 P E S O S L O S A L -
t o s de C e r r a d a d e l Paseo, n ú m e r o 1-A, 
con sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o m e -
d o r a l f o n d o y d o b l e s e r v i c i o , L l a v i n e s 
en l a b o d e g a de Z a n j a . ^ 
18714 15 M y . 
S E A L Q U I L A ! " B A J O S P A R A C O R T A 
f a m i l i a . S a n F r a n c i s c o . 57, H a b a n a , s a l a , 
r om- . - i o r . dos c u a r t o s , s e r v i c i o I n t e r c a -
l a d o . L l a v e s en l o s b a j o s d e l l a d o . I n -
f o r m a n : M e r c a d e r e s . 2 7 . 
18724 16 M y . 
B E A L Q U I L A ! - E L P R I M E R Y S E O U N -
do p i s o de l a casa A g u i l a , n ú m e r o 2 1 . 
c o n r a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a 
y l u j o s o b a ñ o . L a l l a v e a I n f o r m e s e n 
e l p r i m e r p i s o . 
13-S7 15 M y . 
C a s i l i s t a p a r a a l q u i l a r y s i h a v i s t o 
a l g o h e r m o s o , e l e g a n t e v c ó n r u d o y d e -
sea v i v i r c o m o e l m á s r i c o , n o f i j e s u 
r e s i d e n c i a s i n a n t e s h a c e r u n a v i s i t a 
a l E d i f i c i o R e c a r e y , e n A v e n i d a d e l 
P a d r e V á r e l a n ú m e r o 9 5 , ( a n t e s B e -
l a s c o a í n ) , e n t r e S a l u d y Z a n j a . A l l í 
p o d r á v e r a n e a r y v i v i r e n e l p u n t o m á s 
c é n t r i c o d e l a d u d a d , y p o d e r d i s -
f r u t a r d e l a s A l t a r a s d e l a L o m a t M 
M a z o , y v e r m á s a l t o q u e t o d o s . T i e -
n e e l e l e v a d o r m á s m o d e r n o , q u e l o 
p u e d e m a n e j a r h a s t a u n n i ñ o . D e l o 
d e m á s , v i s t a h a c e f e . Se p u e d e v e r 
e n h o r a s l a b o r a b l e s . 
1 6 2 7 4 2 5 m y 
S e a l q u i l a e l p r i m e r p i s o d e l a c a s a 
N e p t u n o , 2 8 , e s q u i n a a I n d u s t r i a , d e S E A L Q U I L A U N A CASA CON T R E S 
m t o v a r n n c f m r r m n v t o d o a l a m n . c i i t r t o s , s a i a y c ó m o d o s e r v i c i o c o m p l e -
n u e v a c o n s x r u c c i o n y IOUO a <* m o - to H 21 i n f 0 r m a n B o d e g a , T e l é f o n o 
d e r n a . L a l l a v e e n l o s b a j o s , c a f e . I n -
f o r m a n e n P r a d o y D r a g o n e s , c a f é . 
8 1 9 1 15 m y 
2546. 
1 8 7 0 Í 15 M y , 
S E A L Q U I L A L A C A S A O P I C I O S , 3 1 , 
a l t o s y ba jos , p a r a c a s a de f a m i l i a u 
o f i c i n a y l o s b a j o s p a r a t i e n d a o a l m a -
c é n . I n f o r m a r en l a m i s m a de 10 a 12 y 
D o c t o r M e n c í a . C a l l e 6, n ú m e r o 185, e n -
t r o 21 y 2 3 . T e l é f o n o F - 4 2 7 4 . L a l l a -
ve e n f r e n t e . 
18167 19 M y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S B O -
1 n i t o s a l t o s acabados de p i n t a r , c o n sa la , 
c o m e d o r , h a l l , c u a t r o c i i a r t o s , b a ñ o , 
| c u a r t o s c r i a d o s , g a r a g e e t c . L a l l a v e en 
loa b a j o s e i n f o r m a n en e l 1-7926. 
18692 27 M y . 
S E A L Q U I L A , C A M P A N A R I O , » 7 , E s -
q u i n a a San J o s é : s a l a , ' dos c u a r t o s , 
e l e g a n t e y c o m p l e t o s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
c o m e d o r , z a g u á n y g a r a g e p a r a dos 
m á q u i n a s . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n -
f o r m a n , V i r t u d e s , 7, a l t o s . 
18329 15 m y 
S E A L Q U I L A N A M B A S P L A N T A S D E 
l a m o d e r n a casa c a l l e K , e n t r e 9 y 11 . 
c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , p a n t r y , g a r a g e y c i n c o h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s c o n dos l u j o s o s baf ios 
I n f o r m a n en l o s b a j o s . T e l é f o n o F-2354 
18680 15 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M A R I A -
no , n ú m e r o 133. c o m p u e s t a de s a l a , sa-
l e t a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , s u c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , b u e n p u n t o y m u y 
v e n t i l a d o su aue f to : San R a f a e l , n ú m e -
r o 171. T e l é f o n o A - 1 7 2 9 . 
18892 20 M y . 
e n l a V í b o r a , a u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 1 0 7 9 . 
18433 15 rn. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
p a r a h o m b r e s so los , que sean p e r s o n a s 
s e r i a s , h a y l u z t o d a l a n o c h e y n o h a y 
f a m i l i a n i n g u n a . San M i g u e l , 87, e n t r e 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
18856 18 M y . 
S e a l q u i l a u n a e s q u i n a p a r a b o d e g a 
e n M a y í a R o d r í g u e z y L a c r e t . S u 
d u e ñ o , t e l é f o n o 1 - 3 6 8 8 . 
1 8 9 5 5 1 7 m y 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I -
m i e n t o , l a casa D o l o r e s 9 e s q u i n a a 
L a w t o n . E s a m p l i a c o n t r e s h a b i t a c i o -
nes. F r é c e l o $ G 7 0 . 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n N o t a r l a de E . L á m a r . M a n z a n a 
de G ó m e z S43. T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
17717 15 m . 
V I B O R A , A L Q U I L O C H A L E T G E R t r u -
d i s y A g u s t i n a , u n a c u a d r a de C a l zada , 
p r o p i o p a r a dos f a m i l i a s , g a r a g e , j a r d i -
nes, p r e c i o b a r a t o . D u e ñ o : C o n c e p c i ó n , 
4, e n t r e C a l z a d a y D e l i c i a s . 
18921 20 M y . 
S e a l q u i l a p a r a f a m i l i a o e s t a b l e c i -
m i e n t o , G u a s a b a c o a e s q u i n a a H e r r e -
r a ( l a p a r t e m á s a l t a d e l R e p a r t o 
C o n c h a L a n d ) c u a t r o c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s c o m -
p l e t o s . L a l l a v e e i n f o r m e s , e n H e r r e -
r a , l e t r a A , s e ñ o r N i c o l á s G á r a t e y e n 
S a n R a f a e l , 3 6 , a l t o s d e L a E m p e r a -
t r i z , s e ñ o r P a s a r o n . T e l é f o n o M - 1 2 2 3 . 
$ 5 0 . 
1 8 7 2 5 15 m y 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , P O R -
v e n i / y D o l o r e T p a s a j e l a M a m b l s a , u n a 
c a á i t a c o n sa la , dos c u a r t o s , c o m e d o r , 
p a t i o , c o c i n a y t o d o l o n e c e s a r i o . D a r á n 
r a z ó n c h a l e t de L a M a m b l s a . T e l é f o n o 
1-1241. C a r r i t o s de San F r a n c i s c o , u n a 
c u a d r a . 
17778 17 M y . 
. H O T E L " E S P A Ñ A " 
V i l l e g a s n ú m e r o 58, e s q u i n a a O b r a p í a . 
M a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o -
r r i e n t e , a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . E x c e l e n -
te c o c i n a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se a d m i -
t e n a o o n a d o s . E n g l i s h S p o k e n . T e l . 
A - 1 8 3 2 . 
18850 29 M y . 
U N C U A R T O S E A L Q U I L A Y L U Z , 2, 
e s q u i n a a I n q u i s i d o r , a h o m b r e s o l o , 
ú n i c o I n q u i l i n o , p r e c i o m ó d i c o . 
18895 18 M y . 
D E N E G O C I O P A R A C I N E , O A S A p r é s -
t a m o s m u e b l e s , r o p a , p e l e t e r í a y o t r o s , 
se a i q u i l a ur. h e r m o s o y b i e n s i t u a d o l o -
c a l de m á s de 300 m e t r o s p l a n o s . J e s ú s 
d e l M o n t e . 150. c e r c a P u e n t e A g u a D u l -
c e . I n f o r m a n : M o n t e , 350. a l t o s . 
1786 4 17 M y . 
V I B O R A , S A N T A C A T A L I N A , C A S I es-
q u i n a a A r m a s , se a l q u i l a e s t a h e r m o s a 
casa, oon t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , sa-
l a , c o m e d o r e t c . L a l l a v e en l a b o d e g a . 
T e l é f o n o 1-2521. 
18717 17 M y . 
C A S A - H O S P E D A J E 
Se a l q u i l a n g r a n d e s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones , se da c o m i d a , a l q u i l o z a g u á n co -
m o p a r a v i d r i e r a . L u z . n ú m e r o 7, e n -
t r e San I g n a c i o e I n q u i s i d o r . A b i e r t o 
t o d a l a n o c h e . 
18904 3 1 M y . 
S E A L Q U I L A E L P O N D O O P A R T E 
de l m i s m o de l a casa R e i n a , 83, p r o p i o 
p a r a c o m i s i o n i s t a con m e r c a n c í a s , p a r a 
f o t o g r a f í a o p a r a d e p ó s i t o . I n f o r m a en 
e l m i s m o H u b e r t o de B l a n c k . 
17S88 17 m y 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N A M U E B L A -
dos p o r c u a t r o o se i s meses los h e r m o -
sos y f r e s c o s a l t o s , B , 87, e n t r e 9 y 1 1 . 
I n i o r m a n en l a m i s m a . 
18378 21 M y . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y C O M O -
d a casa, a c a b a d a de f a b r i c a r , c a l l e M i -
l a g r o s , e n t r e P o r v e n i r y O c t a v a , c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , u n g r a n c u a r t o de b a ñ o , 
d o t a d o de t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
t e r r a z a a l f o n d o , g r a n g a r a j e con dos 
h a b i t a c i o n e s con s u s e r v i c i o , p o r t a l co -
r r i d o c o n p i s o de g r a n i t o , g r a n p : K i o y 
j a d í n . D i r í j a n s e a M a n u e l F l o r e s . T e -
l é f o n o M - 4 6 1 4 , M - 4 6 8 6 . L a H a v e en l a 
b o d i g a de M i l a g r o s y O c t a v 
l á 7 « 0 
B E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
l a casa S a n t o s S u á r e z , n ú m e r o 24, es-
q u i n a a San I n d a l e c i o , 2 a . c u a d r a de l a 
Ca lzada , m u y f r e s c a y a m p l i a , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s p a r a e x t e n s a f a m i l i a . 
S u d u e ñ o y l l a v e en e l n ú m e r o 2 2 . 
185/9 15, M y . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E P I N -
t a r l o s h e r m o s o s y m o d e r n o s a l t o s de 
L a g u n a s , 06, s a l a , a n t e s a l a y c o m e d o r 
c o r r i d o s , 6 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , g a s 
y e l e c t r i c i d a d . L a l l a v e en l a m i s m a . 
T e l é f o n o M-1558 , a l q u i l e r en g a n g a . 
1S365 15 M y . 
C E R R O 
E N T E N I E N T E R E Y , 104, A L T O S , S E 
. a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a h o m -
b r e s s o l o s . P r e c i o $12.00 f r e n t e a l m i s - , 
m o D I A R I O . 
18834 17 M y . 
S E A L Q U I L A N 
M o n t e 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e t a , 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de d o s h a b i t a -
c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e , s i n n i ñ o s . 
O r d e n y m o r a l i d a d . 
18810 16 m . 
H A B A N A 80, A L T O S , S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n p a r a u n o o d o s c o m p a -
ñ e r o s , a l l a d o d e l b a ñ o , c o n l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e , c o n t o d a a s i s t e n c i a , casa 
de f a m i l i a . 
18792 y 15 m . 
S E A L Q U I L A L A C A S A R A S T R O Y B , 
bajea, 3 h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r , 
ace ra de l a s o m b r a , u n a c u a d r a de M o n -
t e . I n f o r m a : D í a z en B e l a s c o a í n , f r e n t e 
a L e a l t a d . 
18349 16 M y . 
S E A L Q U I L A 
U n a g r a n c a s a d e l u j o e n l a c a l l e 1 7 , 
c o n m u e b l e s d e l u j o y t o d o c o n f o r t . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L A 
casa San J o s é , 149, e s q u i n a a B a s a r r a t e , 
p r o p i a p a r a c a r b o n e r í a , l e c h e r í a u o t r o 
c o m e r c i o s i m i l a r . P a r a i n f o r m e s y de-
m á s d i r i g i r s e a l a b o d e g a de e n f r e n t e . 
18358 17 M y . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e , se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s a l e s p l é n d i d o l o c a l d e 
C o m p o s t e l a e s q u i n a a A c o s t a , ( A r c o 
d e B e l é n ) c o n 1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 
2 5 d e c o s t a d o y t a n p r o p i o p a r a a l -
m a c é n c o m o p a r a e l d e t a l l e , o a m b a s 
c o s a s a l a v e z , p o r e l m u c h o t r á n s i -
t o d e l l u g a r y l a p r o x i m i d a d a l o s 
m u e l l e s y l a T e r m i n a l . P u e d e v e r s e a 
t o d a s h o r a s . T e l é f o n o A - 5 6 S 6 . 
1 8 3 8 1 2 0 m . 
en l a p a r 
e n t r e l o s d o s p a r a d e r o s y a dos c u a -
d r a s da l a C a l z a d a , c a l e S e g u n d a 26, 
c o m p u e s t a s de sa la , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , h a l l , 
„ i + .- c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s . 
Casa a m e r i c a n a , a l t O S y bajOS, e s q u í - j p a t i o , v e n t a n a s , t o d o e l r e d e d o r de l a 
n a , á r b o l e s f r u t a l e s , e a r a f f e . b u e n o s c a s a - P r e c l 0 de 8 i t u a c i 6 i 1 - N o se a,c1n>1t.en 
• l u i r i , I e n f e r m o s . P a r a m á s i n f o r m e s en l a m i s -
b a n o s , c o n m u e b l e s , b n s a n c h e d e l a m a su d u e ñ o . 
H a b a n a , b o n i t o s a l t o s , c o n m u e b l e s , ! _ l i L 9 - ! 15 m - -
ñ o r d o s mese s $ 1 0 0 0 0 C a l l e G # . * - l S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 34 p o r n o s m e s e s , ^ i v u . w . ^ « " l e U , es-1 e n r e D e l l c i a 8 y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a , 
q u i n a d e t r a l l e , g r a n d e s a l t o s , d o s b a - a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a , c o m p u e s t a 
ñ o s , y j c , t o d o d e m á r m o l , $ 2 5 0 . 0 0 ; f ^ f f ^ 
Casa B a r c e l Ó , c a l l e 1 3 , COn SUS m u é - m u y f r e sca . I n f o r m a n T e l é f o n o ^ M - 2 8 5 8 
b l e s , t o d o c o n f o r t , 5 | c , g a r a g e , j a r d í n , - 1880-1 m — 
i i - C O ^ n n A r I j A L Q U I L O U N A C U A D R A D E L T R A N -
D u e n o s D a n o s , $ ¿ ¿ U . U U ; c a s a C a l z a d a v í a de L u y a n ó . u n a ca sa de e s q u i n a y 
de l a V í b o r a , g r a n c a s a , c o n 5 c . d o s 
c r i a d o s , d o s b a ñ o s , $ 1 4 0 . 0 0 a l m e s . 
A L Q U I L A D A , l a c a s a d e l D r . E u g e -
n i o C a n t e r o , c a l l e Q u i n t a , a M i s f e r 
E n l a m a g n í f i c a c a s a n u e v a y d e f a m i -
l i a r e s p e t a b l e , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n m u y g r a n d e y f r e s c a c o n s u b a ñ o 
p r i v a d o , a g u a c a l i e n t e c o n t o d o s e r v i -
c i o y c o m i d a a m a t r i m o n i o d e c e n t e . 
S e a l q u i l a l o c a l p a r a b o d e g a . I n f a n t a j L a g u n a s 8 9 , a l t o s e n t r e B e l a s c o a í n y 
i 5 J í L _ i e s q u i n a a D a o i z , C e r r o . L a l l a v e e n G e r v a s i o . T i e n e d o b l e l í n e a d e t r a n -
n?s t n ' l f S r l f m D á ? S f r e C s ^ ^ i ^ X í a ^ i n i s m a ; p a r a i n f o r m e s , C e r r o 8 3 1 . ^ a m e d i a c u a d r a . 
1 8 9 4 8 2 4 m y 1 8 8 1 5 15 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S Y D E F A R -
t a m e n t o s en F e r n a n d i n a 43 e n t r e M o n -
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A O A -
l l e de P a n l a g u a y en P r e n s a , C e r r o , es y 
de e s q u i n a , c i e l o r a so m u y f r e s c o , y a l e - t e C á d i z . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
g r e a l r ededo r , m u c h a a g u a , c o n j a i - : 10799 10 
d i n y l a l l a v e en f r e n t e , n ú m e r o 11 y s u 
d u ^ ñ o : M a l o j a , n 5 m e r o 31 . S a n t o d u -
m l n g o . 
18823 22 M y . 
H A B I T A C I O N E S 
A h o m b r e s s o l o s , c o n l a v a b o de a g u a 
o t r a de c e n t r o , c o n p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s g r a n d e s y s e r v i c i o s , 
c a d a u n a $ § 0 . 0 y $50 .00 r e s p e c t i v a m e n -
t e . P e r n a s y P r u n a . I n f o r m a n T e l é f o n o 
1-1510. 
18799 16 ra. 
S S A L Q U I L A , C A L Z A D A D E L C E R R O , 
n ú m e r o s 907 y 909 u n a casa p a r a e s t a - C o m e n t e , a p r e c i o s r e d u c i d o s . U D l s p o , 
b l c c i m i e n t o . I n f o r m a s u d u e ñ o . O f i c i o s : g g ^ e s q u i n a a A g u i a r . 
1̂ , O 3 6 . T e l . A-1485 . \ n s r A m 
18616 16 m . i 1 8 6 5 4 • 2 2 m y 
A V I S O , S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S , « 1 . ' AÍÍ AO I -I f 
c o n t o d a s las, c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s O b r a p í a , » D y " o , SC a l q u i l a n t r e s q u i -
p a r a u n a g r a n f a m i l i a , l o m á s f r e s c o que • l .«k5 i -n^ ;»» .«» _ i _ „ „ u _ J„ „ 
h a y . A y e s t e r á n , n ú m e r o 4, e s q u i n a a 1 " m a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o d e a g u a 
B r u z ó n , en l o s b a j o s I n f o r m a n : S u d u e - c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e e í n f í n í -
ñ o : M o n t e , 3 8 Í . T e l é f o n o ATO274. . J U j t • '1 . • • 
1859 19 M y . 
W i n e t r a u b , d e l K e l v i E n g i n e e r i n g C o . , \ S E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y COMO 
e n $ 1 5 0 . 0 0 a l m e s . B e e r s a n d C o . 
O ' R e í l y 9 1 | 2 . A - 3 0 7 0 . V á m a n o s a l a 
c a s a d e B e e r s . 
3"676 3 d 12 
V i v a e n l o m á s a l t o d e l a c i u d a d , 
e n l a g r a n c a s a p a r a f a m i l i a r e s t a -
b l e s d e B e l a s c o a í n , n ú m . 9 8 ; e s t a -
r á u s t e d m e j o r q u e e n s o c a s a p a r -
t i c u l a r . L a s f a m i l i a s m o d e r n a s v i -
v e n e n a p a r t a m e n t o s . 
i n d . 
S e a l q u i l a l a c a s a J ú s t i z N o . 3 , p r o p i a 
p a r a A l m a c é n d e V í v e r e s . L a l l a v e e 
i n f o r m e s M u r a l l a 5 . 
18272 15 m . 
A M U E B L A D A , S E A L Q U I L A P O R S E I S 
meses o m á s l a casa D N o . 111 e n t r e 11 
v 13. V e d a d o . P u e d e v e r s e d e 10 a 4 . 
I n f o r m a n T e l . F - 2 1 1 7 . 
17034 15 m . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
sa s i t u a d a en Paseo n ú m e r o 25, e n t r e 13 
y 15. A 'edado , c o m p u e s t a de s i e t e h a b i t a -
d o . i s s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
M e r c a d e r e s , n ú m e r o 31. T e l é f o n o A-6516 
17},69 17 M y . 
S E T R A S P A S A O A L Q U I L A U N L O -
c a l p r o p i o p a r a a l m a c é n , s i t u a d o en 
B e r n a z a . C9, con a r m a t o s t e s y c a j a de g j j A L Q U I L A P O R 5 O 6 M E S E S U N 
h i e r r o . B u e n c o n t r a t ^ I n f o r m e s y c o n - c h a l e t a m u e b i a d o en e i v e d a d o en e s q u i -
y F e r r e i r o , M u r a l l a . | na de £ r a l l e . i n f o r m a n T e l é f o n o A - 1 5 2 1 
O f i c i n a d o 11 a 1 y de 5 a 10 p . m . 
18306 15 m . 
do c h a l e t , en L a g u e r u e l a , V í b o r a , c a s i 
e s q u i n a a A g u s t i n a , e s t é , s e p a r a d o p o r 
a m p l i o s p a s i l l o s , t i e n e en l o s b a j o s p o r -
t a l , h a l l , s a l a , c o m e d o r , g r a n c u a r t o c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o s , c o c i n a c u a r t o de . c r i a -
dos, c o n d u c h a y s e r v i c i o s , p a t i o c o n á r -
b o l e s f r u t a l e s . E n los a l t o s c u a t r o b u e -
n a s h a b i t a c i o n e s y a m p l i o h a l l y b u e n 
b a ñ o c o n s u s s e r v i c i o s . L,a c o c i n a es de 
gas y t a m b i é n de c a r b ó n . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1-3018. 
18652 22 M y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E M A M -
f i o s t e r í a . n u e v a , c o m p u e s t a de ' s a l a , sa-e ta y 1 c u a r t o . I n f o r m a n en B u e n o s 
A i r e s y D i a n a . 
17862 17 M y 
C E R R O 530, E & Q U I N A A T U L I P A N , se 
a l q u i l a <U m á s c ó m o d o y e l e g a n t e c h a -
l e t , OÍ, c o m p o n o de dos p i s o s , b u e n g a r a -
ge, c u n r t o c h a u f f e u r y e s p l é n d i d o s Ja r -
d ines , en l a b o d e g a d e l f r e n t e l a s l l a -
ve.». Sr. d u e ñ o : M . R e c a r e y . S a n R a f a e l , ' 
120 y m e d i e de 11 a 1, de 6 a 8 . 
i7643 20 M y . 
t a s c o m o d i d a d e s . L o m e j o r d e l a H a -
b a n a p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s s o l o s . 
I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
J 8 7 1 3 1 7 _ m y _ 
S S A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
v i s t a a l a c a l l e c o n m u e b l e s y s i n e l l o s 
y u n a s a l a p a r a u n a c o n s u l t a , en ca sa 
decen t e de m o r a l i d a d . S a n L á z a r o 14 y 
1 6 . D e p a r t a m e n t o D . 
18783 16 ra. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L A 
casa G o n z a l o y A r n a o . R e p a r t o S a n t a 
A m a l i a , V í b o r a . I n f o r m e s : T e l é f o n o A -
0309 . 
1*685 17 M y . 
d i c i o n e s , C a s t r o 
119. 
17883 
u r a l l a , 
15 m y 
E N E M P E D R A D O 3 1 , S E A L Q U I L A ON 
h e r m o s o p i s o ba jo , c o m p u e s t o de s a l a , 
c o m e d o r y c i n c o h a b i t a c i o n e s y d o b i r ' I ^ j . j n ' D » ; i l ~ 
s e r v i c i o . c o n d o s e n t r a d a s , u n a p o r ü K e i i l y y 
Se a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e l a c a s a ! e l d u e ñ o p a r a u n h o t e l de 50 c u a r t o s , 
c a l l e d e O R e i l l y n ú m e r o 1 1 4 . Se c o m -
p o n e d e u n e s p a c i o s o s a l ó n c o r r i d o , 
q u e m i d e 2 2 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e . 
i s c r . 15 m . _ 
S S A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
b a j o s de C o n c o r d i a e s q u i n a a M a n r i q u e , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m a n en l o s a l t o s o en O b i s p o 34 . 
18603 21 m y . 
l a o t r a p o r e l P a r q u e J e r e z V a r o n a . 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F - 4 6 6 0 . 
1 7 9 9 1 15 m y 
S e a l q u i l a n , j u n t a s o s e p a r a d a s , t r e s 
h e r m o s a s n a v e s e n S u b i r a n a e n t r e P e -
ñ a l v e r y D e s a g ü e , 7 2 , e n t r e F r a n c o y i 7 5 / ! ^ 9 a ' 1 1 
S u b i r a n a . 
1 8 5 7 2 2 6 m y 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN I G N A C I O 
87, p r o p i a p a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n -
t o L a U a v o en l a b o d e g a de l a e s q u i -
n a de M e r c e d . I n f o r m a : R a m ó n E c a y 
en T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á , A g u i a r , 
a. m . y 1 a 3 p . m . 
15 m y 
P A U L A 98, A T R E I N T A M E T R O S D E 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l q u i l a n l o s 
t r e s ú l t i m o s p i s o s , s a l o n e s de 200 m . c . 
o los seis, p r o p i o s p a r a a l m a c e n e s , i n -
d u s c r i a s . c s c r i t j r i o s . y a r r e g l á n d o s e c o n 
c o n e l e v a d o r y t o d o s l o s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en el t r e n de l a v a d o . P a u U j n ú -
m e r o 100. I n f o r m e s s u d u e ñ o : I-76D8. 
17884 17 M y . 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , P A R A 
el p r i m e r o de J u n i o , h e r m o s a y m o d e r n a 
casa de u n a s o l a p l a n t a , t i e n e t o d o el 
c o n f o r t m o d e r n o , es p r o p i a p a r a f a m i -
l i a n u m e r o s a . I n f o r m e s su d u e ñ o : A -
6635. 
18532 26 M y . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a F a c t o r í a , 4 9 , a d o s 
c u a d r a s d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , c o n 
t r e s p i s o s y c u a r e n t a h a b i t a c i o n e s , a c á 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
ca sa c a l l e C á r d e n a s , 7. D a n r a z ó n en 
A g u i a r . 86, p i s o 2o., b u f e t o d e l d o c t o r 
b a d a de p i n í a r . I n f o r m a : su d u e ñ o e n ^ í S s 0 ' 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
G e r v a s i o . 141, a l t o s y b a j o s . L a l l a v e en 
f r e n t e . P r a d o , 86, i n f o r m a r á n . 
17860 17 M y , 
l a i n i s m a a t o d a s h o r a s . 
1 8 5 9 0 1 6 m y 
E N L A A C E R A D E L A B R I S A , S E A L -
q u i l a n l o s a l t o s P e r s e v e r a n c i a . 52. e n t r e 
V i r t u d e s y C o n c o r d i a , s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , o c h o h a b i t a c i o n e s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o y g a l e r í a . L a l l a v e e n e l 5 4 . 
i n f o i m a n : P r a d o , 82, a l t o s . 
^ m - ^ f r - 15 M y . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
a " ' o c e r n a casa de A g u i a r y C u a r t e l e s , 
• n 85 p o s o s . L a l l a v e en l a p l a n t a b a -
i a ; í ! a r a í r i á s i n f o r m e s su d u e ñ o : P l a z a 
« ^ P o l v o r í n . " C a f é S i e t e H e r m a n o s " . IS.'.fw 19 M y . 
l í m y 
S e a l q u i l a n d o s e s p l é n d i d a s n a v e s , c o n 
a l t o s , p r o p i a s p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n 
o g a r a g e , c a l l e d e E s t é v e z c o n í r ^ t e 
y s a l i d a p o r S a n t a R o s a , a d o s c u a -
d r a s d e M o n t e . I n f o r m a n : C e r r o 4 5 8 . 
T e l é f o n o A - 8 0 1 0 . 
__17012 20 m . 
M E R C E D , 63 , S E A L Q U I L A N L O S ~ A L ~ 
t o s de es ta casa c o n a m p l i a s h a b i t a c i o -
n e s . I n f o r m a n en E g i d c 1 y 6 . T e l é f o -
n o s A-4296 y A - 3 1 3 1 . 
18226 17 M y . 
V E D A B O . C A L L E O, C A S I E S Q U I N A A 
N u e v e , ba jos , a c e r a de l a s o m b r a , f r e n -
t e «ú P a r q u e , se a l q u i l a n , c o m p u e s t o s de 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , seis c u a r t o s , d o s 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , d o s c u a r t o s y s e r v i -
c i o s oe c r i a d o s y g a r a g e , 175 pesos c o n 
b u e n f i a d o r . L a l l a v e en l o s a l t o s . I n -
f o r m e s : P é r e z C h a u m o n t . T e l é f o n o A -
7634, de 10 a 11 a . m . y de 2 a 4 p . m . 
e 1-7036, de 6 a 8 p . m . 
18022 17 M y . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O U N 
l i n . i o c h a l e t c o n c u a t r o c u a r t o s a l t o s y 
u n o b a j o p a r a e l s e r v i c i o , t i e n e t o d a 
c o m o d i d a d y g a r a g e . C a l l e 27. e n t r e J y 
12, n ú m e r o 8 . I n f o r m a n en l a c a l l e 23, 
e n t r e 2 y P a s e o . T e l é f o n o 1-4627. 
18607 16 M y . 
A L Q U I L O P O R M O D I C O P R E C I O E N 
l a e n t r a d a de! V e d a d o , ca s i e s q u i n a a L í -
nea, p l a n t a a l t a c o m p u e s t a de r e c i b i d o r , 
s a l a c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y t e r r a z a s , 
c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a . I n f o r m e s : 
P h u n e . F - 4 5 0 7 . 
18861 y 62 19 M y . 
E N L A P A R T E M A S A L T A Y F R E S -
c a d e l V e d a d o , se a l q u i l a l a casa c a l l e 
13, n ú m e r o 106, e s q u i n a a 14, c o n s t a de 
s a l a , comedor , g a l e r í a . 4 h a b i t a c i o n e s , 
d o b ' e s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e a l l a -
d o p o r 14. I n f o r m a n : P r a d o 82, a l t o s . 
ISSQO 15 M y . 
B A R A T I S I M A E N $ 1 0 0 
Se a l q u i l a u n a de l a s casas c h a l e t s m á ^ 
b o n i t a s de l a V í b o r a ; e s t á a u n a c u a -
d r a d3 l a c a l zada , c a l l o S a n F r a n c i s c o 
N o . 32. T i e n e j a r d í n a u n c o s t a d o , p o r -
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A E N 
u n p r e c i o s u u m a m e n t e r e a j u s t a d o , a 
p e r s o n a s t r a n q u i l a s y s i n m u u c h a c h o s . 
C a r v a j a l 1 c a s i e s q u i n a a C e r r o . 
18791 17 m . 
H A B I T A C I O N E S C O N V I S T A A L A 
c a l l e desde $25 .00 en a d e l a n t e . A n i m a s 
N o . 8 4 . T e l é f o n o A - 6 5 4 4 . 
18621 17 m . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N C O J I M A R , SE A L Q U I L A U N A C A -
sa, f r e n t e a l m a r , en l a p r i n c i p a l c a l l e . 
t a l . s a l a g r a n d e , s a l e t a c o r r i d a , en l a s ! R f a l , 66 y m e d i o , con se i s c u a r t o s d o r -
m i s m a s i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a p a r a p í a - i ' " ' t o n o s , sa la , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , 
ñ o l a , v i c t r o l a y l á m p a r a s de c o l u m n a , i ga rage , p i so s de m o s a i c o s y de e s q u i n a , 
t r e s ' e s p l é n d i d o s c u a r t o s de 4 m e t r o s p o r I n i o r m a n : F - 5 2 6 1 . , 
c u a t r o , c u a r t o b a ñ o r e g i o , a c a b a d o ' de 
c o n c l u i r , l o m á j o r q u e se puede h a c e r ; 
o t r o p a r a c r i a d o s , c o c i n a de gas , en t o -
das l a s p i l a s ! i ay a g u a f r í a y c a l i e n t e ; 
c i e l o s r a so s de g r a n l u j o . L a l l a v e e 
i n f o r m e s en el N o . 28, de 6 de l a m a -
ñ a n a a 9 de l a n o c h e . 
18610 15 m . 
18510 17 M y . 
P A R A L O S P R I M E R O S D I A S D E L E N -
t r a n c e J u n i o , se a l q u i l a a m u e b l a d a l a 
casa c a l l e 19, 285. e n t r e C y D . V e d a d o , 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s y 
s e r v i c i o s . i 
18906 24 M v 
J U J í T O A L S T A D I U M D E L A U N I v e r -
s i d a d . E n l o m á s a l t o y sano de l a H a -
bana , c o n un p a r q u e en l a e s q u i n a , se a l -
q u i l a e d i f i c i o de t r e s p l a n t a s , c o m p u e s -
t a cada p l a n t a de sa la , t r e s h a b i t a c i o -
nes , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
y c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . M a z ó n 
e n t r ó V a l l e y Z a p a t a . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o F - 2 1 1 4 . U l t i m o p r e c i o : $60 .00 los 
b a j o s y e l p r i m e r p i s o y 55 pesos e l se-
g u n d o p i s o . 
18172 ^ 
S E A L Q U I L A E N L A L O M A D E L V E -
dado , u n a casa a m u e b l a d a , m u y f r e s c a 
c o n j a r d í n , c é s p e d , a r b o l e d a v g a r a g e ' 
T i e n e b u e n a v i s t a a l m a r . D e s d e 19 de 
_ m a y u a N o v i e m b r e . I n f o r m a n en 8 n f l -
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O E N L A 1 m ^ 19. e s q u i n a a 1 1 . T e l é f o n o K i l S O 
c a l l e 12 n ú m e r o 90, a l t o s , e n t r e 9 y 11 P o r l a m a ñ a n a . " 
' J £ É L 16 M y 
V E D A D O . C A L E Q U I N T A E N T R E D 
L _ E , - w ! alq.ui.1?J1 l o s h e r m o s o s y f r e s -
S E A L Q U I L A O S S V E N D E L I N D A 
V i l l a en A r r o y y o A p o l o c o n t odas l a s 
c o m o d i d a d e s . M a r t í y C o l i s e o . U n a c u a -
d r a de l a Ca lzada . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
18592 21 m y . 
S E A L Q U I L A N E N Q U I R O Q A Y S A N 
L u i s , dos a c c e s o r i a s con d o s d e p a r t a -
m e n t o s c a d a u n a a m ó d i c o p r e c i o . I n -
f o r n . a n en l a bodega de e n f r e n t e . J e s ú s 
de l M o n t e . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T l 
S E A L Q U r a M t f N A H A B I T A C I O N A L -
tet a u n a s e ñ o r a s i n n i ñ o s , c a sa de m o -
r a l i d a d , en l a casa no h a y m á s q u e dos 
de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , 68, a l t o s , e n -
t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e . 
18(.39 16 M y . 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
a pe r sonas de m o r a l i d a d . I n f o r m e s ep 
E c o n o m í a , n ú m e r o 14 . T e l é f o n o M - 2 0 6 8 ; 
1^07 1.'. t M y . 
C O N E N T R A D A I N D E P E N D I E N T E , se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n o s i n m u e -
b les , c o n c o m i d a o s i n e l l a , m u y f r e s c a 
y v e n t i l a d a , no h a y m á s i n q u i l i n o s , en 
casa de u n m a t r i m o n i o s o l o . M a l e c ó n , 
49, s e g u n d o p i s o . T e l é f o n o A - 4 1 6 0 . 
78651 15 M y . 
G A L I A N O 117, A L T O S , E S Q U I N A A 
B a r c e l o n a , so a l q u i l a u n a h e r m o s a h a -
b i U i c l ó n a m u e b l a d a m u y v e n t i l a d a y c o n 
v i s t a a l a c a l l e , t a m b i é n se d a c o m i d a a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 
*¿«£f 17 M y . 
18129 19 M y 
S E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O 
O r i e n t a l 2 p r e c i o s o s c h a l e t s , p o r t a l , sa -
l a ^ comedor , , 3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
d o . A v e n i d a C o l u m b i a y M e d r a n o , 3 
c u a d r a s t r a n v í a . L l a v e s en e l n ú m e r o 1 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2130. 
18885 - 29 M y . 
S E A L Q U I L A S A N T A C A T A L I N A , 47, 
ca.^a m o d e r n a , p e g a d o a l p a r q u e S a n t o 
I n f o r m a n : C á r d e n a s , 4 7. a l t o s 
1 j 539 17 
L U V A N O . E S Q U I N A r . ' . E G L l T A Y R O -
sa E . i r í q u e z * m e d i a c u a d r a do l a C a l z a -
da, 13 p e r 49 v i r a s 10 pe sos . F l o r e s l a 
n ú m e r o 2 3 . V í b o r a . * 
l8bS6 22 M y . 
u n o s e s p l é n d i d o s a l t o s , s u m a m e n t e f r e s 
eos y c ó m o d o s . I n f o r m a n en l o s m i s -
m o u . 
189iB , 17 M y . 
m e u t e f r e s c a y c ó m o d a I n f o r m a n l í de b a ñ o c ó r n e r ! .Ua c o r r l e n t e , c u a r t o 
ado en e l e s t a b l e c i m i e n t o . ^ o " 3^ do y ^ r ^ ^ ̂ Ŝ ÂtjL̂  
17 M Í . " í f e ; * * 1 * * 167' ^ o s . n f o r m a 
16 m . 
p e s o n . 
18945 
ED.- A R R O Y O N A R A N J O , M U Y P R Q -
p i a p a r a p a s a r e l v e r a n o , se a l q u i l a l a 
Casa Q u i n t a , c a l l e de L u z , e s q u i n a a 
So to , r o d e a d a de u n m a g n í f i c o j a r d í n 
con t o á & s c o m o d i d a d e s y a m u e b l a d a t i e -
ca ' V ^ . t , 0 y earaee- c o m u n i c a c i ó n c o n 
i f ' t í 6 l é f o n o y SB.ra.ee, c o m u n i c a c i ó n en 
l a H a b a n a cada m e d i a h o r a . I n f o r m a -
A-105inaeT56?4a.ClOna1, 3 0 6 ' T e l é f 0 n o s 
1¿o16 21 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L 1 
casa c a l l e R o d r í g u e z , 57, T a m a r i n d o 
K ^ l r i í r f 0 S - L a l l a v e - l a e n c a r g ó d a . M á s i n f o r m e s ; T e l é f o n o 1-1453 
1,846 15 m y ' 
M A R I A N A O , A L Q U I L O E S P L E N D I D A 
casa S a m á n ú m e r o 16; c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o m e d o r , s a l a , c o c i -
na, p a t i o y g r a n p o r t a l . L l a v e en l a 
m i s m a . I n f o r m e s : F - 4 2 8 3 . $ 6 5 . 0 0 . 
1^578 21 M y . 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A C O N 
o s m m u e b l e s , en 25 pesos, v a c í a s i t u a -
da en c a l l e L o m a , e n t r e San J u l i o v 
M a n u e l . R e p a r t o O r i e n t a l , f r e n t e H l p ó -
d re rno , c o m p u e s t a de c i n c o p i e z a s c o n 
j a r l í n , p a t i o , t r a s p a t i o , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a . 
18492 16 M y . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
y u n a e s p l é n d i d a sa la , p r o p i a p a r a p r o -
f e s i o n a l o c o m i s i o n i s t a . H a b a n a , 91 es-
q u i n a A m a r g u r a . T e l é f o n o A - 0 8 4 1 . , 
- l s ' i r ' 16 M y . 
I R E S H O U S E , B E R N A Z A N U M E R O 2 9 ' 
g r a n casa de h u é s p e d e s , - B O a l q u i l a n h e r -
m e s a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a 
y con m u e b l e s y s i n e l l o s a u n p r e c i o 
m u y e c o n ó m i c o , casa s e r i a 
18722 ' 15 M y . 
A N I M A S , 75, SE A L Q U I L A N D O S H A -
b l t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o en l a e z o -
tea, i n a e p e n d i e n t e . L a l l a v e en el c a f é 
18:174 15 M y . 
SE A L Q U I L A L A C A S A R E Y E S , 77 e n -
t r e T r e s P a l a c i o s y C o l i n a , t i e n e sa la , 
sa le ta , dos c u a r t o s g r a n d e s . L a l l a v e en 
e l 7o . 
l s 5 ° 6 16 M y . 
SE A L Q U I L A E N L A A M P L I A C I O N D E 
A l m e n d a r o s . A v e n i d a N o v e n a y c a l l e 
S ie te b o n i t o c h a l e t s i n e s t r e n a r , c o m ! 
p u e s t o de sa la , g a b i n e t e , t r e s c u a r t o s 
c o m e d o r , despensa , c o c i n a , d o s b a ñ o s 
c o m p l e t o s , g r a n t e r r a z a , g a r a g e , c u a r t o 
de c r i a d o s c o n s m - l c l o , b u e n j a r d í n v 
m u c h o t e r r e n o de p a t i o , t o d o c e r c a d o 
, " f ° ' T a n A v e n l d a ^ y c a l l e 7 . M a n u e l H a m o s . 
18287 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa de f a m U l a decen te a h o m b r e s so los . 
l n í ? ! P o a n : S l t l 0 3 V R a y o , bodega . 
r * - 1 * 15 m . 
f ^ A ? Q y i I ' A t F N D E P A R T A M E N T O 
ba jo de t r e s h a b i t a c i o n e s , p r o p i o p a r a 
c o m i s i o n i s t a s H a y a g u a c o n s t a n t e m e n -
te, l u z . d u c h a y baf lo . N e p t u n o 63 
ba jos e n t r e A g u i l a y G a l i a n o 18C0O 19 m y . 
19 m . 
E n H a b a n a 1 1 0 , a l t o s , l a c a s a d e m á s 
m o r a l i d a d y l a q u e t i e n e m e j o r e s h a -
b i t a c i o n e s p o r l o f r e s c a s y b i e n a m u e -
b l a d a s ; e l n u e v o d u e ñ o l a s a l q u i l a 
n u e v a m e n t e r e a j u s t a d a s , c o n y s i n 
m u e b l e s . H a y T e l é f o n o y a s i s t e n c i a 
d e s e a d a . 
18394 16 m . 
P A G I N A V E I N T O J A t R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 5 A f i O X C l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B i T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
TTJT A M E N -
S E A i . Q t r i x . A N y el 0 t r o 
t o ^ . u n o con v i s t a a í » / - l a v a b o 
f n o z r . b r e ^ s o l o s . A g u i l a . 118. a l t o s 
T-V 0 ' E E I L I . Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -
n c a s v ™ e u a c a t ¿ . h a y h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s desde q u i n c e pesos P a r a m a - c o c i n a 
S r i m p n i o a y h o m b r e s s o l o s y t a m b i é n s i n | t r i c t a 
M y . 
H O T E L F L O R D E C U B A 
M o n t e n ú m e r o 10, t e l é f o n o A - 2 2 6 1 , es-
te h e r m o s o h o t e l h a s i d o c o m p l e t a m e n -
te a m u e b l a d " Todo n u e v o , t odaa l a s h a -
| l i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o s de t p u a co-
r r i e n t e o ó a 'mCou de a g u a c a l i e n t e y 
f r í a y d e m á i s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se 
a d m i t e n a b o n a d o s a p r e c i o s r o a j u s t a -
dod exce l en t - ' c o m i d a , se a l q u i l a n ha -
b i t a c i o n e s c o n m u e b l o B y a l n m u e b l e s . 
S n l a m i s m a se a n - i e n d a u n l o c a l pa -
r a v i d r i e r a de t a b a c o s y q u i n c a l l a . 
m i i c M e s desde d iez pesos 
1S42? 18 
T E N I E N T E R E Y , 83, P R I M E R FX-
so t e l é f o n o A - 8 7 3 1 . se a l q u i l a u n de-
p a r t a m e n t o p i r p i o p a r a u n c o m i s i o n i s t a 
A L Q U I L A S E D E P A R T A M E N T O , D O S 
ba lcones , dos g r a n d e s p i ezas , b a ñ a d e r a , 
y d e m á s , casa m o d e r n a , do es-
m o r a l f d a d . T a m b i é n h a b i t a c i ó n a 
$ 1 4 . 0 0 . F . Q u i ñ o n e s 16, a n t e s P o c i t o , 
pegado a R e i n a y B e l a s c o a i n . 
176S4 18 m . 
18081 
H O T E L " L O Ü V R E " 
H A B A N A , 80, A L T O S , S E A L Q U I L A 
un . i h . - . b i t a c i ó n a l l a d o d e l b a ñ o c o n l a -
v a b o de a g u a c o r r i e n t e , c o n t o d a a s i s t e n -
c i a p a r a uno o1 dos c o m p a ñ e r o s , p r e c i o 
m ó d i c o . 
17573 18 M y . 
San R a f a e l y ^ n s u l a d o E s t a casa »« o ü ^ * j t t f j f t x & A , ? * * B J U t t T A . 
e n c u e n t r a en l o m á s c é n t r i c o " e t , a | c i o n e s p a r a o f i c i n a s o f a m l i a s f r e s c a s 
c i u d a d . T r a n v í a s p a r a - ^ A , ^ ^ « h i g i é n i c a s c o n a g u a c o r r i e n t e , e l e v a -
o f r ece d e p a r t a m e n t o s y r f ^ U * C t o | | d o i . m u e b l e s y c o m i d a s i se desea . E n -
con b a ñ o s , t i m b r e s y 
c lase de c o m o d i d a d e s . P r e c i o s e o o n ó m i -
T e l é f o n o A-4556 . eos. 
18091 23 m y 
E N S T T A R E Z 104 S E A L Q U I L A U N A 
s a l e t a d i v i d i d a en casa m o d e r n a con 
l u z y d e m á s s e r v i c i o s . G a n a $ 1 4 . 0 0 . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
18452 
g l i s h S p o k e n . C u b a , 7 1 . 
15 M y . 
13 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C I O " C U B A " 
E m p e d r a d o 4 2 . E n es to m o d e r n o y c o n -
f o r t a b l e e d i f i c i o de se is p i s o s , c o n as-
censo r t e l é f o n o y l u z , e n c o n t r a r á n a m -
p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s c o n a g u a c o r r i e n t e , a p r e c i o s 
m ó d i c o s . P a g o a d e l a n t a d o y m e s en f o n -
do o f i a d o r . 
18422 1 j m-
H O T E L " C U B A M O D E R N A * * 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s 
M - 3 5 6 9 y 1VI -3259 . 
E N S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
Se a l q u i l a u n a f i n q u i t a en l a c a r r e t e r a 
C a l z a d a , n ú m e r o 2 - B , c o n b u e n a casa. 
I n s t a l a c i ó n de l u z e l é c t r i c a , d i ez m i n u -
t o s d e l L u y a n o , p o r l a e s p l é n d i d a A v e -
n i d a de G ü i n e s , a g u a a b u n d a n t e , g r a n 
a r b o l a d a de m a n g o s , z apo te s e t c . . s o b r e 
7,500 m e t r o s c u a d r a d o s c e r c a d o s c o n t e -
l a m e t á l i c a , p r o p i o p a r a u n a g r a n c r i a 
d e ' a v e s , j a r d í n , i n d u s t r i a o cosa a n á l o -
ga , t.e p r e f i e r e g e n t e s e r i a , p u e s l o s v e -
c i n o s , s o n p e r s o n a s h o n o r a b l e s , se a l -
q u i l é p o r a ñ o i , m e n s u a l i d a d e s de 50 pe-
soa . B u e n f i a d o r . I n f o r m e s , a l l a d o . 
C h a l e t G l y n a . 
18676 18 M y . 
S E A L Q U I L A U N A P E Q U E Ñ A P I N G A 
de r í c r e o . E s t á s i t u a d a en e l k i l ó m e t r o 
16. de l a c a r r e t e r a de A r r o y o A r e n a s a 
G u a r . a j a y . T i e n j dos p e q u e ñ a s casas de 
m a d e r a . I n f o r m a e l s e ñ o r F r a n o i s c o V e -
l a r d e . A g u i a r , 66, de 9 a 12 a . ^ m . y de 
2 a 5 p . m . 
18831 17 M y . 
V A R I O S 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
A p r o v e c h e e s t a O p o r t u n i d a d 
Se n e c e s i t a n v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n p a -
r a l a P r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o , p a r a 
u n a r t i c u l o de a c t u a l i d a d , p u e d e n g a -
n a r 18 rjesos o 20 d i a r i o s . E s r e q u i s i t o 
i n d i s p e n s a b l e d a r r e f e r e n c i a s y e s t a r 
a c o s t u m b r a d o a l u c h a r . I n f o r m a : G . 
H e r n á n d e z . A p a r t a d o , 935, H a b a n a . 
15,918 17 M y . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a f u l a q u e c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , a l a 
c r i o l l a y a l g u n o s p l a t o s a l a f r a n c e s a 
y hace d u l c e s , l o m i s m o l e da p a r a ca -
sa p a r t i c u l a r q u e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a n en M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 
360, j i a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1 8 . 
U T 5 4 15 M y . 
S E O F R E C E N 
S E O P R E C E U N H O M B R E M E D I A -
na edad p a r a p o r t e r o , í V c a d e m i a o casa , 
v j a r d í n p a r a c u i d a r , c o n r e f e r e n c i a s . 
T e l e f o n o M - 2 0 1 3 . 
1 ¿ 9 4 7 17 M y . 
Se a l q u i l a u n a n a v e m o d e r n a c o n e n -
t r a d a p o r t r e s c a l l e s , p r ó x i m a a u n 
c h u c h o d e f e r r o c a r r i l , c o n 3 0 0 m e -
t r o s d e s u p e r f i c i e , p i s o d e c e m e n t o , 
m a g n í f i c a l u z d e d í a , b u e n a v e n t i l a -
c i ó n , s i n c o l u m n a s . P r e c i o , $ 7 5 . 0 0 . 
I n f o r m e s , t e l é f o n o A - 2 5 0 5 . 
1 8 4 9 9 1 6 m y 
S E S E S E A U N S O C I O C O N A L G U N c a -
p i t a l p a r a h a c e r u n J a r d í n , c u e n t o c o n 
c a p a c i d a d y t e r r e n o p r o p i o en p u n t o 
i d e a l a 15 K. s . de l a H a b a n a , c a r r e t e r a 
y c a r r i t o e l é c t r i c o . I n f o r m e s : M a n u e l 
E s c o b r i d o , b o d e g a . R a n c h o B o y e r o 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A CO-
l o c u r s e de e r i a ü a o de c o m e d o r . I n f o r -
m a n : C a r m e n n ú m e r o 6, e n t r e C a m p a n a -
r i o y T e n e r i f e . 
1S8T0 18 M y . 
S E D E S E A C C L O C A R J O V E N P E N 1 N -
s u i a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o , es t r a b a j a d o r a y t i ene b u e n a s r é f e -
r e n c ' a s . I n f o r m a n : O f i c i o s , n ú m e r o 0 8 . 
1S973 17 M y . 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
c o c i n a r y l i m p i a r p a r a u n m a t r i m o n i o o 
p a r a l a c o c i n a s o l a . I n f o r m a r á n en l a 
p l a ^ a d e l P o l v o r í n , d e p ó s i t o de H i e l o . 
18758 * 15 M y . 
:SSÍ»9 22 M y . 
H O T E L " V A N D E R B I L T " 
U n i c a casa p a r a f a m i l i a s e s t ab l e s p o r 
s u s p r e c i o s y c o m o d i d a d e s , p u n t o s a l u -
d a b l e y t r a n q u i l o c e r c a de l a U n i v e r s i -
d a d N a c i o n a l . N e p t u n o , 3 0 9 . 
18391 10 J n -
E N E S C O B A R , 172, E N T R E R E I N A V 
S a l u d . Se a l q u i l a n c ó m o d a s y f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s . 
18142 15 m y 
E N A M A R G U R A , 77, A L T O S , § E A L -
q u i U n h a b i t a c i o n e s b a r a t a s a h o m b r e s 
s o l ó n o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n 
en los a l t o s . 
1^269 19 M y . 
E N C H A C O N 25, A L Q U I L A M O S U N 
d e p a r t a m e n t o c o n s u c u a r t o de b a ñ o , t o -
do i n d e p e n d i e n t e y e n e l 34 u n a s a l a 
p a r a o f i c i n a o e x p o s i c i ó n . 
1834 17 M y . 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c a -
sa m o d e r n a , l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , 
l u z , e s m e r a d a l i m p i e z a , t e l é f o n o , b a ñ o , 
ca sa d e m o r a l i d a d . P r e c i o s d e s i t ú a -
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o * 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a u n m a t r i m o n i o . S a l u d , n ú m e -
r o 148, s e g u n d o p i s o . 
18847 17 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o r t a f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , 10, a l t o s . 
18914 17 M y . 
S E S O L I C I T A U N S A S T R E , P A R A t i n -
t o r e r í a , q u e e s t é a c o s t u m b r a d o a l r e p a s o 
de r o p a y c o m p o s i c i o n e s . C a m p a n a r i o , 
217, de 11 a 1 y de 7 a 9 . T e l é f o n o M -
4 105, en l a m i s m a se v e n d e u n a t i n t o r e -
r í a c o r b u e n a y m u c h a c l i e n t e l a . 
18323 24 M y . 
A G E N T E S , S E D E S E A N . C A S A Q U E 
t i ene l a r e p r e s e n t a c i ó n g e n e r a l p a r a C u -
ba y M é x i c o de u n a I m p o r t a n t e f á b r i c a 
de L i c o r e s de E s p a ñ a , s o l i c i t a b u e n o s 
A g e m o s en t o d a s l a s p l a z a s de a l g u n a 
i m p o r t a n c i a d e l I n t e r i o r . Se r e q u i e r e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e : A . R i -
vas A p a r t a d o , 1,758. H a b a n a . 
18830 17 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , o p a r a c o c i n a r y, l i m p i a r s i l a c a sa 
es c h i c a . E s c o b a r , 7 1 , c u a r t o , 2 9 . 
18872 17 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
a n d a l u z a ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y es r e p o s t e r a . I n f o r m a n en L a g u -
nas 70 . T e l é f o n o A - 5 2 2 7 . N o d u e r m e 
en l a c a s a . 
18781 15 ra. 
U N A M U C H A C H A , D E S E A C O L O C A R -
se de m a n e j a d o r a o c u a r t o s , sabe a l g o de 
c o r t e y c o s t u r a , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
d e . P u s n t e s G r a n d e s , C a l l e R e a l , 103, 
h a b i t a c i ó n , 7 . 
18879 v 17 M y . 
S I U P R E T E N S I O N E S , S E D E S E A CO-
l o c a r u n a e s p a ñ o l a , h a l l e g a d o hace p o -
cos d í a s , sabe sus o b l i g a c i o n e s . I n f o r -
m a n : C e r r o , 510, a n t i g u o , a l t o s , h a b i t a -
c i ó n n ú m e r o 3 1 . 
18843 17 M y . 
S E O P R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
p a r a c r i a d o o p o r t e r o ; es f o r m a l y t i e -
ne r e f e r e n c i a s de casas de d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s de l a H a b a n a . T e l . F - 1 5 7 1 . C a -
l l e B y 1 9 . 
17265 16 m . 
S E D F S Ü A C O L O C A R D E C O C I N E R A , 
u n a m u c h a c h a d e l c a m p o . P r e f i e r e e l 
V e d a d o . I n f o r m a n en H a b a n a , n ú m e r o 
6 3 . 
i r * 4 9 , 18 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r ae c r i a d a de m a n o o c o m e d o r / ) c u a r -
t o s , c o n f a m i l i a de m o r a l i d a d , o f r e c e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en l a ca -
l l e 19. e n t r e A y B , 320, V e d a d o . 
18841 17 M y . 
O C I O P A R A U N G R A N C A P E C H I C O 
c o n m i l pesos, . n e c e s i t o ; h a de ser p e r -
s o n a f o r m a l . P a r a m á s i n f o r m e s : M a -
r ó n . C a f é B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l de 
8 a 11 y de 1 a 4 . 
18806 15 m . 
P R A D O 87, E S Q U I N A N E P T U N O , S E 
o f r e c e n t o d a c l a s e de h a b i t a c i o n e s c o n 
t o d o s e r v i c i o p a r a f a m i l i a s de m o r a l i d a d 
t a m b i é n sa a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o en 
l a azotea , p r o p i o p a r a h o m b r e s so los , 
p r e c i o s m ó d i c o s . Se a l q u i l a e l z a g u á n 
p o r P r a d o . T e l é f o n o M - 3 4 9 6 . 
18091 23 M y . 
' E L O R I E N T A L ' 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a k / i l l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s i 
A L Q U I L A E N 
c i o n . 
17555 19 m y . 
" L A D E S E A D A " 
Casa de h u é s p e d e s , M a r q u é s G o n z á l e z . 
84, h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , a g u a c o r r i e n -
te y l a v a b o s s a n i t a r i o s en t o d a s e l l a s , 
s e r v i c i o s y b a ñ o s e spec ia les T e l é f o n o 
A-756-5. C. B r a f i a . 
15603 30 m y 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A e n 
San C a r l o s , e n t r e M o r e l l e I z n a g a . R e -
p a r t o L o m a L u z . S e ñ o r a R i e r a . 
1888o 21 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o . A g u i l a , 162, a l t o s . 
1S9Í.1 . 18 M y . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O E N 
C r i s t o , 23, a l t o s . 
1«835 17 M y . 
S E 
N o 
b i t a c i ó n f r e s c a y v e n t i l a d a 
s o l o s . P r e c i o $ 1 5 . 0 0 . 
18095 
H O T E L " A L P E S " 
V i v a e n l o m á s a l t o d e l a C i u d a d ; 
e n l a m e j o r c a s a p a r a f a m i ü a s e s -
t a b l e s ; e n l a q u e c o n p o c o d i n e r o 
R E V X L L A G I Q E D O , . i 
79. a i t o a . casa p a r t i c u l a r u n a h a - ! e n c o n t r a r a u s t e d u n l u g a r t r a n q u i -
E d i f i c i o C a n o . E n es te e d i f i c i o t e n e -
m o s l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s e 
h i g i é n i c a s d e l a c i u d a d , c o n a g u a c o -
r r i e n t e , c a l i e n t e e n l o s b a ñ o s , e l e v a -
d o r , m u e b l e s y c o m i d a , s i se d e s e a . 
E n g l i s h S p o k e n , M - 6 3 0 5 . 
1 7 6 3 5 15 m y 
" L A V I L L A L B E S A " 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e ; i n -
t e r i o r e s c o n t o d o s e r v i c i o y s i n é l des-
de $10 .00 a $ 3 o . 0 ü : h a b i t a c i ó n y c o m i -
da. T e l é f o n o M - 4 2 4 8 . S a n J o s é 137. m o -
de rno , a l t o s . 
15203 17 m . 
8 l o e i n d e p e n d i e n t e , d o n d e e l a i r e e s 
p u r o y s a l u d a b l e , d o n d e l a c o m i d a 
18 ra. 
e s e x c e l e n t e y e l a m b i e n t e d e m o -
r a l i d a d y d e b u e n g u s t o . P o r e s o e s 
l a c a s a p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a s 
m á s d i s t i n g u i d a s . P a d r e V á r e l a 
( a n t p * R p l a s r n a í n ) v N u e v a d e l i S O L I C I T O M A N E J A D O R A , S A N MA 
s a n i e s D e i a s c o a m y y n u e v a | r i a n o y J . D e l g a d o . D . D o m e ñ e . 
S E S O L I C I T A , P A R A S E R V I R A F A -
m i l i a , c r i a d a d-> m a n o p e n i n s u l a r , n o m e -
n o r de 30 a ñ o s , con b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y p r á c t i c a en e l s e r v i c i o . S u e l d o 30 pe -
so.s. P r a d o , 46, de 1 a 3 . 
1S7.T6 15 M y . 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e c o -
l o r , p a r a l a l i m p i e z a . I n f o r m a : 
D e p a r t a m e n t o C a j a , d r o g u e r í a 
S a r r á . 
18721 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
A G E N T E S P R O P A G A N D I S T A S 
N e c e s i t a m o s de a m b o s s e x o s , e n l a se-
g u r i d a d q u e h a n d e g a n a r b u e n s u e l -
d o . D a m o s b u e n a c o m i s i ó n y o p o r t u -
n i d a d p a r a ser c o b r a d o r . T e n e m o s t r a -
b a j o s p r o p i o s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
t a s . P a r a i n f o r m e s : B . F a r i ñ a s . C h a -
c ó n 2 5 , H a b a n a . N o t a . — S ó l o r e c i b i -
m o s p o r l a m a ñ a n a . N o c o n t e s t a m o s 
c o r r e s p o n d e n c i a . I n d i s p e n s a b l e i n f o r -
m e s o g a r a n t í a l o s v e n d e d o r e s . 
1 8 7 6 5 2 2 m . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
j o v e n de c r i a d a de m a n o o q u e h a c e r e s 
de l a c a s a . I n f o r m a n : C o n c h a y P ' á b r i -
ca , n f ' m e r o 4 . L u y a n ó . 
1S757 * 15 M y . 
D E S E " A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
m e d i a n a edad de c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m u i . i . C J I r a l e s 5, a l t o s . 
17f.4S \ 18 M y . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
m u c h a c h a p e n i n s u l a r de e r a d a de m a n o s 
y c u a r t o s ; es f o r m a l : t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en L í n e a N o . 119 e n t r e 14 y 
16, V e d a d o . 
18750 15 m . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a i r a X e w Y o r k de m a -
n e j a d o r a o c r i a d a ; es c a r i ñ o s a c o n l o s 
n i ñ o s . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n San I g n a c i o e s q u i n a a L u z . T e l é -
f o n o M - 6 3 1 0 . 
18816 15 m . 
U N H O M B R E E S P A 5 0 L D E S E A C o -
l o c a r s e de a y u d a n t e de c o c i n a o l i m - . 
p i e z a de casas p a r t i c u l a r e s , p r á c t i c o 
en l i m p i e z a o en c o c i n a r ; os de m e d i a -
n a e d a d . I n f o r m a n en e l V e d a d o c a l l e 
V e i n t i s é i s e s q u i n a , e n t r e 13 y 1 5 . T e l é -
f o n o F - 1 4 0 4 . 
18752 15 m . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . — J O V E N 
e s p a ñ o l , se o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r 
o r o m e r c i o . C o c i n a a l a c r i o l l a , e spa -
ñ o l a y f r a n c e s a . K s h o m b r o so lo . T e l ; -
f o n o A - 7 1 Ü 5 . 
18788 15 m . 
S e ñ o r a c u b a n a , d e c e n t e y l d Ü Ü T ^ 
o f r e c e a f a m i l i a s h o n o r a b l e s n ^ ' 
ñ o r a d e c o m p a ñ í a , p o r m o d e s t a d í ! ' 
b u c : ó n . B u e n a s r e f e r e n c i a s VA 
P a r r a . O a l i a n o , 2 2 1 ¡ 2 a l t o s ^ 
1 8 8 6 8 - 6 9 1Q 
i v m y 
U N M U C H A C H O D E 16 A S o i T " ^ - - . 
ñ o l , p r á c t i c o en c a f é o bodeea 7 ? * * -
y f i n o , desea c o l o c a r s e . inff.tV» lanCo 
e l - V e d a d o , c a l l e 26 e s q u i n a Im?111 
1 5 . T e l é f o n o F -1404 n t r o 13 , 
18753 15 
S E 5 S O R I T A P R A N C E S A , " H I B V T S ^ 
i n g l é s p e r f e c t a m e n t e , desea uT, 
c i ó n p a r a v i a j a r , c o m o s f - ñ o r i H DÜ81-
p a ñ í a o i n s t i t u t r i z . B u e n a s r ^ r J Coni-
y expcvr ienc ia . S e ñ o r i t a F r á n c p « , cla« 
t a d o 1170, H a b a n a . «" ' ceba . A p ^ . 
— ^ 15 m 
C R I A D O E S P A S O L , M E D I A N A ^ T T T 
m u y p r á c t i c o y c o n b u e n a s r e f e i W ^ * -
se o f r e c o a f a m i l i a p a r t i c u l a r o ^Claa-
c i ó : t a m b i é n de p o r t e r o o t - a ^ m e N 
T e l é f o n o r M - 9 5 7 8 . ^ m a r e r o . 
18805 
. , i» m. 
M A T R I M O N I O S E O P R E C E p A a 7 > 
c a r g a d - i de casn, en l a m i s m a urT-, Blr" 
ñ e r a . Z a r a g o z a . 20, a l f o n d o p;,Co<:i-
t a r : J . R . C e r r o . * 1 reKun. 
18710 15 M y , 
¿ V A U S T E D A N E W Y O R K , O m ^ T -
u s t e d u n c o m p a ñ e r o , i n t é r p r e t e v E 
r o ñ e ¿ Q u e l o a c o m p a ñ e , perfectiL,010*-
c o n o c e d o r de esa C i u d a d , y de t o d í l T * 
p r i n c i p a l e s de l m u n d o , i d i o m a v 188 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
c r i a d a do m a n o s . I n f o r m a n S a n t a C l a -
r a N o . 1 6 . 
18770 15 m . 
S O L I C I T O C O L O C A C I O N P A R A C A M A -
r e r a h o t e l u o t r a cosa a n á l o g a . I n f o r -
m a n : F a c t o r í a , 82, de t) a . m . a 4 p . 
18636 15 M y . 
M O D I S T A . S E S O L I C I T A U N A J O V E N 
q u e sepa coser y c o r t a r p o r f i g u r í n . U n 
peso d i a r i o y e l a l m u e r z o . C e r r o 6 4 5 . 
18672 16 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R E N C A S A S E -
r i a n n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a , sabe s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en S u á r e z , 5 2 . 
18658 - 15 M y . 
E S P A D O L A , M E D I A N A E D A D , S O L I -
c i t a c a sa f o r m a l p a r a l a v a r , c o s j r o 
l i m p i a r , t o d o a p e r f e c c i ó n , c o l o c a u n 
h i j o de 14 a ñ o s p a r a casa o B o t i c a , p r e -
f i r i é n d o l o j u n t e s , e n l a V í b o r a , S a n 
I M a r i a n o 37 c a s i e s q u i n a a S a n A n a s -
t a s i o , V l b o r a . 
17686 18 m . 
15 M y . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r . 
C a l c a d a de la V í b o r a , 660, e n t r e G e r t r u -
d i s y J o s e f i n a . 
18663 15 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de c o r t a f a m i -
l i a . I n f o r m a n en K s t r e l l a , 60, a l t o s . 
18696 16 M y . 
P i l a r . 1S679 15 M y . 
M I N E S S 0 T T A H O T E L 
M a n r i q u e . 120. T e l é f o n M-5159. H a b i -
t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a h o m -
b r e s so los de 20 a 25 pesos a l m e s y 
p a r a du-^ pe r sonas , 30 p^sos a l mes . 
P e r s o n a s de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i -
sa y c o n t o d o s sus s e r v i c i o s . 
15123 17 m v 
H O T E L C H I C A G O 
S i t u a d c en e l m ¿ j o r p u n t o de l a H a b a -
na ^ acabado d.: p i n t a r , c o n t o d o m u y 
l i m p i o , o f r ece e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a a l paseo de P r a d o , a p r e c i o s 
m ó d i c o s y e s p l é n d i d a c o m i d a a g u s t o de 
ion s e ñ o r e s h u e s p e d e s . Paseo de M a r -
t í , 117. T e l é f r n ú A - 7 1 9 9 . 
16936 15 M y . 
D O S H A B I T A C I O N H p C O N L U Z , S E 
a l q u i l a n en $16 .00 l a s d o s a m a t r i m o -
n i o so lo o p e r s o n a s so las . San J o a q u í n 
N o . 120 . 
18772 15 m . 
S i t i o s 1 2 , c a s i e s q u i n a a A n g e l e s y a 
m e d i a c u a d r a d e M o n t e , m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , f r e s c a s y 
l i n d a s , se a l q u i l a n . S e p i d e n r e f e r e n -
c i a s . 
1 8 8 0 8 1 7 m . 
C a s a d e h u é s p e d e s . O b r a p í a , 5 3 . Se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , a p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . 
1 8 7 3 1 15 m y 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o m p u e s t o de 4 • h a b i t a c i o n e s f r e s c a s 
y c l a r a s con h e r m o s o b a l c ó n a l a c a l l e . 
T a m b i é n se a l q u i l a n s e p a r a d a s c o n m u e -
b le s o s i n e l l o s y c o n o s i n c o m i d a . 
A g u a c a t e , 86, t e l é f o n o A - 4 9 1 5 . 
17665 15 . m y 
B I A R R I T Z " 
G r a n casa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
degde 25. 8 y 40 pesos p o r p e r s o n a 
i n o i u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s c o n d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pe -
sos m e n g ú a l e ; ' en a d e l a n t e . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . S? e x i g e n r e f e r e n c a a . I n -
d u s t r i a . 124. a l t o s . 
H O T E L " R O M A 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R , 
p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s de u n m a t r i -
m o n i o , q u e sepa c o c i n a r b i e n y sea l i m -
p i a . S u e l d o 35 pe sos . Sar i F e l i p e n ú m e -
r o F á b r i c a de B o b i n a s . 
1S493 1 ( M y . 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A D E 
h a b ' t a c i o n e s q u e e n t i e n d a a l g o de m o -
d i s l i r a , s u e l d o 35 pesos y r o p a l i m p i a y 
u n . f o r m e n e g r o , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . 
C a l l e B , 239, e n t r e 27 y 2 9 . V e d a d o . 
18577 14 M y , 
S E ¿ O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A pe -
n i n s u l a r que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y p r á i - t l c a en m a n e j a r n i ñ o s . 
G l o r i a , 88, a l t o s . 
18512 
I n f o r m a n 
15 M y 
L A L I M P I E Z A 
en 23, e s q u - n a 
S E S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z Q U E 
sopa i n g l é s y f r a n c é s p a r a dos n i ñ a s 
q u e v a y a a C á r d e n a s . I n f o r m a n en 
B N o . 16 e n t r e 9 y 1 1 , V e d a d o ; , 
18628 21 m . 
S O C I O O S O C I A , C O R P O R A C I O N E s -
p a ñ o l a I n c o r p o r a d a , en N e w Y o r k , c o n 
m a r c a r e g i s t r a d a , s i n p a s i v o , n e c e s i t a 
V i c e - P r e s i d e n t J T e s o r e r o i n v i e r t a n a l g o 
c a p i t a l e n s a n c h e n e g o c i o f l o r e c i e n t e , 
g r a n d e s u t i l i d a d e s ; i n g l é s n o i n d i s p e n -
sab le T u p i n a m b a . O a l i a n o , 117, a l t o s . 
1.8503 15 M y . 
T R A B A J A D O R E S 
Se n e c e s i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s p a -
r a l ab m i n a s de M a t a h a m b r e , P i n a r d e l 
R í o , j o r n a l m í n i m o 2 p e s o s . I n f o r m a n 
en C o n s u l a d o , n ú m e r o 55 y 5 7 . O f i c i n a s 
de l a m i n a de M a t a h a m b r e . 
18528 21 M y . 
N E C E S I T O V E N D E D O R C O N E X P E -
r l e n c i a que conozca e l c o m e r c i o de v í v e -
r e s a l p o r m a y o r , e s c r i b a a l a p a r t a d o 
573, H a b a n a , i n d i c a n d o edad , s u e l d o q u e 
desea g a n a r . 
18555 21 M y . 
J O V E N E S P A Ñ O L P O R M A L , D E 2 4 
a ñ o s , se o f r e c e p a r a c a r p e t a , c o m e r c i o 
o r a s o a n á l o g o . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
D i r i g i r s e a M u r a l l a , l e t r a B , F o n d a L a 
M a c h i n a , a F r a n c i s c o V . C o n d e . 
18508 15 M y . 
S E S O L I C I T A P E R S O N A J O V E Ñ ~ Q U E 
E s t 3 h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
d o c c m p l e t í u r . t n t e r e f o r m a d o . H a y en 
é l d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
cionefa t i e n e r l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e 
a las f a m i l i a s e s t a b l e s e l hospeda j e 
m á s g e r i o m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
bana . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
A - 1 6 3 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o " R o m o t e l " . 
S E S O L I C I T A P A R A 
de u n a s h a b i t a c i o n e s _ 
2. V e d a d o , u n a c r i a d a de m a n o q u e sepa ; sePa ^ s o de f o t o g r a f í a . C u b a n A d v e r t í 
s u o b l i g a c i ó n y no sea r e c i é n l l e g a d a . 
lSf;54 15 M y . 
C R I A D O S D E M A N O 
H O T E L B E L V E D E R E . C O N S U L A D O V 
N e p t u n o . H a b i t a c i o n e s f r e s c a s y b i e n 
v e n t i l a d a s c o n b a ñ o p r i v a d o , e x t e r i o r e s 
e i n t e r i o r e s a p r e c i o s de v e r a n o . 
16635 27 m . 
E N H A B A N A 7 2 1 6 , _ C A S A D E ^ T O D i T i n o -
r a i i a a d , ú n i c o s i n q u i l i n o s , se a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s c o n u n a sa l e t a , a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o y d e r e c h o a ü n a g r a n 
c o c í a t o d o i n d e p e n d i e n t e . L a p u e r t a 
n o t i e n e c a r t e l . 
1S204 15 M y . 
s i n g C o . A g u a c a t e , 
l é 2 6 1 
49, H a b a n a . 
16 M y . 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R E N T E N -
d i d o en m o s a i c o s y m a t e r i a l e s de f a -
b r i c a c i ó n . T e l é f o n o A - 9 3 7 1 . de 8 a 10 
a. m . y d é 1 a 4 p . m . 1-2874 e 1-1472. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O - i l 9 8 2 23 m y 
J . V I D A L . S O L , U . K É C E S r T O C O S -en O y C a l z a d a , V e d a d o , q u e t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . 
18640 15 M y . 
C O C I N E R A S 
Se s o l i c i t a p a r a c o r t a f a m i l i a , u n a 
t u r e r a s p r á c t i c a s en c a m i s e t - . s de c r e -
p é p a r a d a r a d o m i c i l i o y c o n r e f e r e n c i a » 
de l a s casas d o n d e h a n t r a b a j a d o . 
16779 ^ . 28 m y 
S o l i c i t o : s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s p a r a l a 
v e n i a d e u n a r t í c u l o f á c i l , b u e n a c o -
b u e i í a c o c i n e r a q u e sea m u y l i m p i a , m i s i ó n - I n d u s t r i a » 1 1 9 » H a b a n a , 
f o r m a l y s e p a c o c i n a r m u y b i e n . S i m y 
n o , es i n ú t i l p r e s e n t a r s e . S u e l d o $ 2 5 . j S o l i c i t o a g e n t e s e n p l a z a , v i a j a n t e s , 
I n f o r m e s , S a n L á z a r o , 2 6 3 , b a j o s . S e l i b r e s y r e p r e s e n t a n t e s , p a r a l a v e n t a 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , de m a n e j a -
d o r a o c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : C a l l e 
B y 1 1 . T e l é f o n o F - 5 0 5 6 . 
18498 15 M y . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a r e c i é n l l e g a d a p a r a l a l i m p i e z a y 
se p r e s t a p a r a r e p a s a r r o p a . M e r c e d , 
n ú m e r o 4G, e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
18942 17 M y . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A S O L , 
desea c o l o c a c i ó n en ca sa de c o m e r c i o 
c a f é o f o n d a , t r a b a j a a l a e s p a ñ o l a . c r i o -
H a y f r a n c e a a , p a r a l a c i u d a d o p a r a 
é l c a m p o . I n f o r m a r á n : B e r n a z a , 44, ca -
f é . ' „ 
1S656 16 M y . 
c i c ? V é a m e en T e n i e n t e R e v «Crtrner-
100 . L i b r e r í a . y ' n, lr»ero 
.1 ? b2 l 1 5 M v 
S O L I C I T U D D E O P O R T U N I D A D 
r a l i q u i d a r a m i s o c i o e l cua lTo 'P *" 
t i v o s de s a l u d se v e o b l i g a d o a • 
q u e a b a n d o n a r e s t a s p l a y a s a d m i t í ?r 
S o c i o C o m a n d i t a r i o c o n u n can i to i l4 
$10 .000 o b i e n S o c i o G e r e n t e cm, de 
c a p i t a l de $15 .000 a $ 2 0 . 0 0 0 ; X ¡ l J , n 
s e r i o , a n t i g u o y b i e n s i t u a d o y sin í 
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . R a z ó n - A« ' 
t a d o 2248 . A . N a v a r r o . Apar-
17263 17 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O M U Y L I M -
p i o c o n g a r a n t í a s de l a s m e j o r e s ca sas ; 
p r á c t i c o a c t i v o y p u n t u a l en c u a l q u i e r 
c s u l o . H o t e l P l a z a . T e l é f o n o A - 1 3 S 6 . 
Z u i u e t a . , • 
1>;687 15 M y . 
S E O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
a s i á t i c o , sabe c o c i n a r e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a D r a g o n e s , 70, b a j o s . F r a n c i s c o 
J a m . 
18718 19 M y . 
S E O i ' R E C E U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
p a r a c o c i n a r en casa p a r t i c u l a r , c o m e r -
c i o o h u é s p e d e s y t a m b i é n se h a c e , c a r -
g o de c o c i n a r p o r su c u e n t a , sabe e l o f i -
c i o y d a r e f e r e n c i a s d é l a s ú l t i m a s casas 
q u e t r a b a j ó . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 5 7 3 9 , 
C a m p a n a r i o , 2 0 . 
18728 15 M y . 
S E O P R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E 
m e d i a n a edad , a casa p a r t i c u l a r o c o -
m e r c i o , c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y e n -
t i e n d e de r e p o s t e r í a , es p e r s o n a s e r i a y 
de c o n f i a n z a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M -
28?V. R e y n a , 9 y 10 . B o d e g a . 
18673 15 M y . 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O , q u e 
sabe c o c i n a r e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
c o l o c a r s e p a r a p a r t i c u l a r y o f i c i n a . I n -
f o r m a n : JOTO L e ó n . Z a n j a , n ú m e r o 17-A, 
e n f r e n t e c a l l e C u c h i l l o . S a n N i c o l á s . 
H a b a n a . 
17776 14 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
c o l o r p a r a h a b i t a c i ó n , n o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n , no sa le d e l V e d a d o . 19, c u a -
t r o c i e n t o s n o v e n t a , e n t r e 12 y 14 . 
18837 18 M y . 
J O V E N P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 
p a r a c a sa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , c o r t a y 
cose p o r f i g u r í n , b o r d a en m á q u i n a y a 
m a n o y hace s o m b r e r o s . A g u i l a , 9 3 . 
186o3 15 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o s , sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . Q u . e r c casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n en C á r d e n a s , n ú m e r o 3 0 . H a b a -
n a . 
•.S484 15 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
r e p o s t e r o q u e c/fc.bajó en las m e j o r e s ca -
sas p a r t i c u l a r e s con b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de lac m i s m a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -
1693. 
x6872 31 M y . 
C R I A N D E R A S 
M O D I S T A , S E O P R E C E P A R A COSP? 
en casas p a r t i c u l a r e s o b i e n en su n7r 
p í a c a s a . C a l l e C, n ú m e r o 200 TPUÍ-
n o F - 1 8 0 5 . e V d a d o . ^eiero. 
17779 17 M y 
S O L I C I T U D . C O N T A D O R P R O P E g í S " 
n a l y e x ^ j e f e de A d m i n i s t r a c i ó n da ,,„" 
i m p o r t a n t e I n g e n i o o F i n c a Azucarera 
a d m i t i r í a p r o p o s l ó n . p a r a ca rgo similar 
R a z ó n : A p a r t a d o 2 2 4 8 . A . N a v a r r o 
17264 n m-
D O S S E Ñ O R I T A S M E C A N O G R A F A S " ? 
p r a c t i c a s en o f i c i n a s , desean colocación 
en casas o - c o m p a ñ í a s f o r m a l e s Dan 
r e f t - r e n c i a s . D i r e c c i ó n : M a r q u é s Gonzá 
lez , 5S . 
1IÍ880 30 M y , 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A COLot 
ca r s -» en e l c o m e r c i o , t i e n e buenas re-
f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a . M u r a l l a número 
12, p r e g u n t e n p o r V e g a . 
18-Í70 14 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEfrOBA 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad p o r horas 
o l a v a n d e r a . C a l l e 20 y 15, Vedado bo. 
d e g a . T e l é f o n o F - 1 4 0 3 . 
18195 14 
A L O S C O M E R C I A N T E S M A Y O B I i T 
tas . p r ó x i m o a ^ a l i r p a r a e l i n t e r i o r en 
v i a j e de n e g o c i o , s o l i c i t o mues t ras de 
c u a ' q u i e r c í a s » de a r t í c u l o s para la 
v e n t a en c o m i s i ó n . D i r í j a n s e a Luz , 24 
b a j ^ s . S e ñ o r P a b l o s . 
1^560 15 M y . 
C o r r e s p o n s a l i n g l é s - e s p a ñ o l se ofrece 
p o r h o r a s . E s c r i b i r a S . J . F . , Tenien-
t e R e y , 1 5 , C i u d a d . 
1 8 3 9 3 16 m y 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A PE-
n i n s u l a r p a r a I r a N e w Y o r k , con fami-
l i a r e s p e t a b l e , n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en 
s e r v i r p a r a t o d a c l a s e de t r aba jos , cria-
d a de m a n o , m a n e j a d o r a o cocinar , tie-
n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o I -
7 3 5 0 . 
18424 15 M v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c r i a n d e r a e s p a ñ o l a , t i e n e c e r t i f i c a d o de 
s a n i d a d , S i t i e s , l e t r a C, e n t r e S u b i r a n a y 
A r b o l Seco . 
18~32 15 M y . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ; sabe 
c o i t e y c o s e r . I n f o r m a n : C a r m e n , n ú -
m o r o ¿ 0 , e s q u i n a a T e n e r i f e . 
18360 16 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y coser , t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C o m -
p c s t e l a , 115 . , 
18376 13 M y . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O P R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , l l e v a 
t i e m p o en el p a í s . A n i m a s , 194. 
1S859 17 M y . 
C A S A H U E S P E D E S L A T R O P I C A L 
San N i c o l á s . 122. se a l q u i l a n h e r m o s o s 
d e p a n a m e n t o t i p a r a f a m i l i a y b u e n a s 
f r e scas h a b i t a c i o n e s , se desean s o c i o s 
de c u a r t o , p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n a -
d i e . 
25 M y . 
B N B E R N A Z A N U M . 57, A L T O S S E Se 
a l q u i l a u n a a m p l i a y f r e s c a h a b i t a c i ó n 
p a r a h o m b r e s so los . 
18593 14 m y . 
CASA D E H U E S P E D E S , R E I N A , 14, a l -
tos , e n t r e G a l i a n o y R a y o , se a l q u i l a n 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s y 
l i m p i e z a . H a y con v i s t a a l a c a l l e m u y 
f r e scas , desde 15 pesos. I n f o r m a el e n -
c a r g a d o , t e l é f o n o M - 2 3 1 3 . 
18148 17 m 
a l q u i l a u n s a l ó n p r o p i o p a r a u n a 
b a r b e r í a , e n S o l y V i l l e g a s , E d i f i c i o 
n u e v o . 
1 8 2 3 2 1 9 m y 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l a s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
t e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d c s d e p a r t a m e n t o s p a r e 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g n a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c b c m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e ! m i s m o . T e l e f o 
n o A - 5 5 8 0 . 
c i e m I n d . 16d 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s solos , m u y f r e s c a y v e n t i l a d a 
e i n d e p e n d i e n t e , c o n l u z e l é c t r i c a en 
T e n i e n t e R e y 92 A , azo tea . 
17685 19 m . 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , 
a d o s c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l -
t a d , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
p i d e n r e f e r e n c i a s . 
1 8 8 9 4 1 7 m y 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N l a 
c a l l a 13, e n t r e D y E , s u e l d o 25 pesos , 
p a r a c o r t a f a m i l i a , casa d e l s e ñ o r S e i -
g l i e , b a j o s . 
1S858 17 M y . 
S E S O L I C I T A 
con r e f e r e n c i a s 
C o m p o s t e l a , 55, 
p í a . 
1S846 
C O C I N E R A P O R M A L 
y a y u d a r a l a l i m p i e z a , 
e n t r e O b i s p o y O b r a -
17 M y . 
d e u n a i a c u l o f a b r i l . B u e n a c o m i s i ó n . 
I n d u s t r i a , 1 1 9 , H a b a n a . 
1 8 4 1 2 1 8 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 20 a ñ o s de edad p a r a c r i a d o de m a -
n o J p a r a c a m a r e r o o a y u d a n t e de c o -
c i n a . P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e : C a l l e 
B e r n a z a , n ú m e r o 67 y 69, a l t o s , d e r e -
c h a . C i p r i a n o B a l d u z . 
18860 - 17 M y . 
C O S T U R E R A S S E S O L I C I T A N E N 
A m a r g u r a , 5 1 , p a r a t r a j e a de n i ñ o . 
17802 . 17 m y 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a y r e p o s t e r a en P r a d o , 77-A, a l t o s , se 
p i d e n r e f e r e n c i a s . 
U 8 8 3 17 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a e n S a n I g n a c i o , 86. a l t o s . 
18913 17 M y . 
E N S A N R A P A E L 167, A L T O S , S E -
g u n d o p i s o , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a es-
p a ñ o l a q u e a y u d e a l a l i m p i e z a , q u e sea 
aseada, t r a b a j a d o r a y que de r e f e r e n c i a s 
de IAS casas d o n d e h a t r a b a j a d o 
I g j W 18" M y . 
E N L A C A L L E O, N U M E R O 10, S E S o -
l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a 
b i e n su o b l i g a c i ó n 
18839 
, q u e sepa 
fae da b u e n s u e l d o . 
- 17 M y . 
¡ S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a d e l p a í s , j o v e n , m u y l i m p i a y de b u e n 
c a r á c t e r . B u e n sue ldo . C a l l e C 
a 25, V e d a d o . 
18747 
e s q u i n a 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A R A T A S , es-
pacio;-as, c l a r a s y v e n t i l a d a s , c o n l a v a 
m a n o s de a g u a c o r r i e n t e , l u z e l é c t r i c a 
y t e l e f ó n i c a V d e m á s a d e l a n t o s m o d e r -
nos , s© a l q u i l a n p a r a v i v i e n d a s u o f i c i -
nas , er. Sol , 85 . 
1 6 5 ¿ 9 27 M y . 
16 m . 
SE 
bre 
S O L I C I T A U N A E S P A D O L A 3 0 -
30 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y l i m p i a p a r a 
c o c i n a r y a y u d a r en l a l i m p i e z a con 
u n a c o r t a f a m i l a a m e r i c a n a . O p o r t u n i -
dad p a r a v i a j a r . C a l l é 23 N o . 361) e s q u i -
na a 2 . 
18809 15 m . 
C A S A B U F F A L O 
Z u l u e t a . 32, e n t r e Pasa j e y P a r q u e C e n -
t r a l . L a m e j o r casa p a r a f a m i l i a s . N o 
d e j t de v e r l a y t a m b i é n l o s a l t o s de 
P a y r e t , p o r Z u l u e t a . 
I f i551 . 27 M y . 
E N S A N M A R I A N O Y J O S E A N T O N I O 
I Saco, en l a V í b o r a , se s o l i c i t a u n a b u e -
na c o c i n e r a . So p r e f i e r e q u e t e n g a r e -
f e r e n c i a s . 
18778 15 m . 
SE A L Q U I L A E N C A S A M O D E R N A , 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y m u y f r e s -
ca. B e r n a z a 18. p r i m e r p i s o , i z q u i e r d a 
17729 18_m. 
30 P E S O S , U N D E P A R T A M E N T O E N 
azo tea dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y ser -
v i c i o . C o r r a l e s , 2 - A , e n t r e E g i d o y Z u -
l u e t a . 
18187 16 M y . 
H O T E L " L A E S F E R A " 
D r a g o n e s 12, e s q u i n a a A m i s t a d . E s t a 
casa a c t u a l m e n t e a d m i n i s t r a d a p o r el 
s e ñ o r J o s é S a n t a n a o f r e c e h a b l t a a l o n e s 
c o n t o d o s e r v i c i o p r i v a d o , b a ñ o s con 
a g u a f r í a y c a l l e n t e , s e r v i c i o dee' ele-
v a d o r d í a y n o c h e . C o m i d a m u y buena 
p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s : p r e c i o s de s i -
t u a c i ó n y t r a t o e s m e r a d o . 
_ 17673 20 m . 
E n M u r a l l a 5 6 se a l q u i l a n d o s h e r -
m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a 
ho t r Jb res c o n t o d a a s i s t e n c i a . E n la 
m i s m a o t r a p a r a m a t r i m o n i o o s e ñ o -
rita. P r e c i o s m ó d i c o s . 
17900 22 m . 
A m a t r i m o n i o s i n h i j o s , s e ñ o r a s u h o m -
b r e s so lo s y q u e s e a n p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 
o s i n c o m i d a s . G a l i a n o , 1 3 4 , a l t o s . 
1 7 8 3 4 18 m y 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r a la 
l i m p i e z a de l a c a s a . P N o . 248 e n t r e 
25 y 27, V e d a d o . 
_18S03 . 16 m . 
SE S O L I C I T A N U N A n O C I N E R A E s -
p a ñ o l a p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e v i v a en 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o $ 2 5 . 0 0 . C a l l e 17 
N E C E S I T O S O C I O C O N D O S M I L Q u i -
n i e n t o s pesos, p a r a a m p l i a r n e g o c i o , 
m u y l u c r a t i v o . V e a o e s c r i b a a l s e ñ o r 
B a l m a s e d a en A g u i l a 216 de 11 a 1 y d e 
2 a 4 . H a b a n a . 
18308 24 m . 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en el i n t e r i o r p a r a e x c l u s i v a s de a r t í c u -
l o s de f á c i l v e n t a en bodegas , c a f é s v 
d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s . E s c r í b a m e . R . 
C a r ü s , A n g e l e s 67, H a b a n a , 
15752 30 m . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
S E O P R E C E J O V E N 20 A Ñ O S P A R A 
c r i a d o de m a n o o ca sa c o m e r c i o , p r á c -
t i c o en e l s e r v i c i o , t i e n e r e c o m e n d a c i o -
nes , t a m b i é n v a a l a b o r a t o r i o o f a r m a -
c i a . O b i s p o . 5 1 , p r e g u n t e n S a t u r n i n o , 
n o d e n r e c a d o a n a d i e . 
18867 17 M y . 
U N E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D , 
de sea c o l o c a r s e de c r i a d o en ca sa de c o -
m e i c i o , es f o r m a l y sabe t r a b a j a r , e n -
t i e n d e y sabe e m b a s a r , es t r a b a j a d o r , 
a c a b a de s a l i r de u n a casa i m p o r t a n t e . 
I n f o r m a : L a g u n a s , 3 . T e l é f o n o A - 3 9 6 8 . 
13896 17 M y . 
S E - O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o p e n i n s u l a r , o p a r a p o r t e r o , es^ 
p r á c t i c o , t r a b a j a d o r y t i e n e r e c o m e n d a -
c i ó n de casas c o n o c i d a s q u e t r a b a j ó . T e -
l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
18925 18 M y . 
L A M O D E R N A , C U B A 4 6 . T E L P . M -
6559 . E m p l e o s y c o l o c a c i o n e s . P r o p o r -
c i o n a m o s t o d a c l a s e de p e r s o n a l I d ó n e o 
p a r a o f i c i n a s . P í d a n o s el p e r s o n a l q u e 
n e c e s i t e p a r a c u a l q u i e r c l ase de t r a b a -
j o p a r a e l c a m p o o l a H a b a n a . T o d o e l 
p e r s o n a l q u e e n v i a m o s t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ; d e p e n d i e n t e s de t o d o s i b s g i -
ros , c a m a r e r o s de h o t e l e s y ca sa s de 
h u ¿ s p e d e s , c o c i n e r o s , c r i a d a s y m a n e j a -
d o r a s y t o d a c l a s e de s e r v i c i o d o m é s t i -
c o . S i n e c e s i t a c o l o c a c i ó n , n o d e j e de 
p a s a r p o r e s t a ?asa . I n f o r m e s : C u b a , 
46, e n t r e T e j a d i l l o y E m p e d r a d o . 
18944 19 M y . 
" L A H A B A N E R A 
G r a n c e n t r o de c o l o c a c i o n e s . L a m e j o r 
y m á s a n t i g u a . S i q u i e r e n t e n e r b u e n a 
s e r v i d u m b r e y d e p e n d i e n t e s de t o d o s l o s 
g i r o s , l l a m e n a l T e l é f o n o A-1673 a l se-
ñ o r Sosa o l a S ra . P l á c i d a y t o d o s l o s 
q u e q u i e r a n t r a b a j a r q u e v e n g a n a T e -
n i e n t e R e y 59 e n t r e A g u a c a t e y V i l l e -
gas . 
18734 15 m . 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E M E D I A -
n a edad p a r a p o r t e r o , c r i a d o de m a n o s 
l i m p i e z a de o f i c i n a s y l a v a r m á q u i n a s 
de casa p a r t i c u l a r con r e f e r e n c i a . I n -
f o r m a n e n e l T e l . A-G350. 
18782 15 m . 
1STS2 15 m . 
C R I A D O D E M A N O S , E S P A Ñ O L , D E 27 
a ñ o s de edad y p r á c t i c o en e l s e r v i c i o 
de m o s a , l i m p i e z a y p l a n c h a r r o p a de 
c a b a l l e r o , desea c o l o c a r s e . N o t i e n e p r e -
t e n s i o n e s y da r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-2769. 
18785 15 m . . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
dera . T i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l a c h e , 
Cet t i p l e a d o de S a n i d a d ; su n i ñ o se p u e -
de v e r y en l a m i s m a u n a c r i a d a de 
c u a r t o s o m a n e j a d o r a o m a t r i m o n i o s o l o , 
e n t i e n d e de c o s t a r a . I n f o r m e s C a r m e n 
n ú m e r o 4 . 
1SC06 21 m . a 
L E A L O , P U E D E I N T E R E S A R L E 
A v e n d e d o r e s o c o m i s i o n i s t a s por cuen-
t a p r o p i a ; p o d e m o s h a c e r l e compras, en-
c a r g o s o d i l i g e n c i a s en l a Habana ; ex-
p e d i m o s , j u n t a m o s y e n v a s a m o s mer-
c a n c í a s p a r a t o d a s l a s l í n e a s económi-
c a m e n t e . C r i s t o 25, b a j o s . Prendes y 
C o m p a ñ í a . 
18312 19 m. 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F P E U R C U B A N O , D E S E A C O L O -
o a c i ó n p a r t i c u l a r , t i e n e 6 a ñ o s de p r á c -
t i c a y r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M - 3 0 8 1 , A -
5 7 1 3 . J u l i o . 
18854 ' 17 M y . 
M U Ñ 1 Z . E N E M B A R Q U E S 
Se e m b a r c a u s t e d p a r a c u a l q u i e r par-
t e d e l m u n d o ? M u ñ i z le f a c i l i t a rápida-
m e n t e s u p a s a j e y d o c u m e n t o s . Muñiz, 
M a n z a n a de G ó m e z , 330, de 9 a 12. 
18190 19 my 
C H A U P P E U R E S P A S O L , J O V E N , E D U -
cado y c u m p l i d o r c o n va r io s - - a ñ o s d e 
p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s de>sea c o -
l o c a r s e e » casa p a r t i c u l a r : es e n t e n d i d o 
en t o d a c lase de m á q u i n a s . P a r a i n f o r -
m e s T e l é f o n o F - 3 1 4 4 . 
18S02 15 m . 
C H O F E R E S P A Ñ O L C O N B U E N A S R E -
f j r e n c i a s , se o f r ece p a r a casa p a r t i c u -
l a r t de c o m e r c i o . M a l o j a , 5 3 . T e l é f o n o 
A-OÍ;30. 
18638 15 M y . 
C H A U F P E U R M E C A N I C O C O N B U E -
n o s c e r t i f i c a d o s , se o f r e c e a casa p a r t i -
c u l a r o c a m i ó n de r e p a r t o p o r casa y 
c o m i d a , l o hace p o r p e r f e c c i o n a r s e en e l 
t r á f i c o de l a c i u d a d . L l a m e n p o r V i c e n -
t e a i t e l é f o n o 1-4514. 
1S729 16 M y . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E O F R E C E U N C H O F E R P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , t i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a ú l t i m a casa q u e t r a b a j ó ; I n f o r -
mi - .n : T e l é f o n o M - 5 6 3 6 . 
18585 15 M y . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
se. de c r i a d o da m a n o s : sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s de 
l a s casas Q,llo h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M - 3 4 8 4 . 
18629 16 m y 
C O C I N E R A S 
T e n e d o r d e l i b r o s c o n m a c h o s a ñ o s d e 
p r á c t i c a y c o n o c e d o r d e t o d o s l o s g i -
r o s , o f r e c e sus s e r v i c i o s p o r h o r a s . 
R e f e r e n c i a s d e s u f o r m a l i d a d y c u m -
p l i m i e n t o d e l a s casas e n q u e t r a b a j a . 
M . A l v a r e z , C e r r o , 4 6 6 , t e l é f o n o A -
5 0 4 2 . 
15 m y 
T e n e d o r d e l i b r o s c o n g r a n e x p e r i e n -
c i a y l a r g a p r á c t i c a , se o f r e c e p o r h o -
r a s , p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s d e 
c o n t a b i l i d a d . R e f e r e n c i a s i n m e j o r a -
b l e s T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
1 8 4 9 1 T l j n ^ 
T E N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A C O N -
t a b i l i d a d e s p o r h o r a s , c o n e l c o m p r o -
m i s a do h a c e r las o p e r a c i o n e s a l d í a , 
a r r i e r í a l i b r o s a*rasados y m a l l l e v a d o s . 
C a r d a m a . M a l o j a , n ú m e r o 7 . T e l é f o n o 
A - 0 1 . 6 . 
1 759^ 16 M y . 
C O M P R O U N A E S Q U I N A D E COMER-
c i ó en l a H a b a n a o u n a casa moderna, 
b i e n s i t u a d a ; t a m b i é n c o m p r o una casa 
v i e j a o t e r r e n o . Q u i e r o t r a t a r directo. 
J e s ú s M a r í a 4 2, a l t o s . T e l é f o n o M-93J3 
1S789 1S m . _ 
C O M P R O E N E L V E D A D O U N A CASA 
de $ 3 5 . 0 0 0 : o t r a d o $ 2 5 . 0 0 0 ; o t ra de 
20 a 22 y de 15 a 16 m i l pesos. Tam-
b i é n c o m p r o s o l a r e s s i es pos ib le de 
p o c o f o n d o . I n f o r m a n T e l é f o n o M-9o33 
18789 '18 
C O M P R O U N A C A S A D E N T R O D E L A 
H a b a n a , a n t i g u a o m o d e r n a . I n f o r m a . 
T e . c f c n o A-5865. 
18693 29 M y . 
l a 
N o . 456, 
18800 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 4 9 0 . 
22 m . 
C A S A D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
la , )0 e s q u i n a a C h a c ó n , casa m u y t r e s -
ca. o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a 
l a c a l l e , p r o p i a p a r a f a m i l i a s e s t ab l e s 
muv^ e c o n ó m i c a y m u y buenas c o m i d a s 
con iodr. a s i s t e n c i a . 
16014 23 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I 2 Í E R A E S P ^ 
ñ o l a en San L á z a r o 262 . S u e l d o 20 ne 
s o s . 
1*531 
V Í L L A V E R D E Y C o . 
O ' P c l l l y . 13 T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
u s t e d q u i e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o de 
c r i a d o s , r a m p r e r o s , c o c i n e r o s , f r e g a -
! d o r t s , a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , d e p e n r t l e n -
l tes t - i c , e t c . l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
i a c r e d i t a d a A g e n c i a q u e conoce e l p e r s o -
n a l v p ' . ' od" r e c o m e n d a r l o p o r sus a p t l -
| t u d c s . O R e i l l y , 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Se m a n d a - . t o d a l a I r . l a . 
18*19 18 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a cíe c o l o r de c o c i n e r a o de c r i a d a de 
m a n o , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . K e v l -
l l a g l g e d o , 126, a i t o s . 
18888 16 M y . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A -
c i ó n p a r a c o c i n a r , sabe c o c i n a r a l a es -
p a ñ o l a y c r i o l l a , sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a -
sas d o n d e h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s : S a n -
ta C l a r a , 16 . L a P a l o m a . T e l é f o n o A -
7 1 0 0 . 
1SS97 17 M v . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se o f r e c e 
p o r h o r a s p a r a t o d a d a s e d e c o n t a b i -
l i d a d e s , l i q u i d a c i o n e s , b a l a n c e s , e t c . . 
R e f e r e n c i a s d e p r i m e r a c u a n t a s q u i e -
r a n . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
1 5 1 5 4 1 7 m y 
V A R I O S 
16 M y 
C O C I N E R A , E N A M A R G U R A 13, 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a , de m e -
d i a n a edad, q u . , d u e r m a e n l a c a sa y de 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
18551 19 M V 
; A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S L A 
S B ! P r i m e r a d e l V e d a d o . C a l l e 21 n ú m e r o 
H . L A V I L L A L B E S A 
de K a r r e i r o y G a r c í a . P r e c i o s e c o n e ^ , 
coa . E s t a casa e s t á s i t u a d a en e l p u n -
to m á s f é n t r b ' n de l a p o b l a c i ó n , p r ó x i -
m a a l a C e m r a l d e l F e r r o c a r r i l y a l a s 
a d m i n i s t r a c i - ^ n e p de A u t o m ó v i l e s a S a n -
t i a g o . San A n a r é s . 120 . L a C o r u ñ » . 
14405 ^ ' 12 J l . 
M O H S E r . R A T E 93, E N T R E L A M F A -
r i l l a y O b r a p í a , a l t o s , se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s c o n m u e b l e s y s i n e l l o s y d e -
p a r t a m e n t o s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o s . 
S i n c o m i d a s . 
18295 i s m . 
SE Í O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a q u e a y u d e a l a l i m p i e z a , so da 
b u e n ¿ u e l d o . L . 190. T e l é f o n o F-5729 
l a049 i 6 M y : 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
: 264 •-•ntre D y B a ñ o s , t e l é f o n o 5 8 9 7 . 
' S i desea t e n e r en su casa u n s e r v i c o 
q u e l a h o n r e y sepa c u m p l i r e x t r i c t a -
mer . t e sus deberes , p i d a a e s t a A g e n -
c i a su s e r v i d u m b r e q u e le g a r a n t i z a m o s 
l a p l e n a s a t i s f a c c i ó n , l a c u a l o b l i g a r á 
a r e c o m e n d a r e s t a c a s a a sus d i s t i n -
g u i d a s a m i s t a d e s . N o o l v i d e q u e e l t e -
l é f o n o F-3897 , c o m p l a c e r á r á p . d a m e n t e 
l a s a t i s f a c c i ó n de sus deseos. 
1S150 15 m y 
D E F . E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p a r a c o r t a f a m i l i a , sabe c o c i n a r a l a 
c r i o l l ? , y a l a e s p a ñ o l a , n o h a c e p l a z a . 
I n f o r m a n : O f i c i o s , 1 0 . 
15*022 17 M y . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d , p a r a c o -
c i n n r ; p a r a c o c i n a r y l i m p i e z a s i es c a -
s a de c o r t a f a m i l i a : sabe t r a b a j a r y t i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s : Ce -
r o . 510, a n t i g u o , a l t o s , i z q u i e r d a . 
18842 17 M y . 
V A R I O S 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , 
d e & e a r í a e n c o n t r a r casa p a r t i c u l a r p a r a 
h a c e r l i m p i e z a o l o m i s m o en o f i c i n a s , 
es s e n o y p r á c t i c o , da b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f e r m a n en M o n s e r r a t e , n ú -
m e r o 41 , a l t o s . 
13912 17 M y . 
S E D ü S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
D a r í o G ó m e - V á z q u e z . n a t u r a l de 
A l i r r a . P r o v i n c i a de L u g o . L o s o l i c i t a 
su h e r m a n o : S o l , n ú m e r o 5 9 . E n l a C o -
r u f t a . C a l l e de l a E s t r e l l a , n ú m e r o 3 3 . 
18351 18 M y . 
¿ E S T A U S T E D A N G U S T I A D O P O R N O 
e n c o n t r a r t r a b a j o ? ¿ Q u i e r e n s t r d t r a b a -
j a r ? ¿ D e s e a m e j o r a r de s i t u a c i ó n ? ¿ T i e -
n e gue e m b a r c a r y no q u i e r e m o l e s t a r -
se p a r a d e s p a c h a r el pasa je? D i r í j a s e 
a l a " A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s L a l a . 
d e l V e d a d o " , C a l l e 21 n ú m e r o 2G4. e n -
t r e D y H . a ñ o s , t e l é f o n o F-5S97. q u e se 
e n c a r g a r á d e c o m p l a c e r a sus deseos y 
f a c i l i t a r á a u s t e d l o q u e p r e t e n d a . 
18150 15 r n y 
D E S E A C O L O C A C I O N P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a , hace d u l c e y p l a z a . N e p t u -
no, 156. 
18827 17 M y . 
C O C I N E R A S E O F R E C E S E Ñ O R A P A -
r a c o c i n a r y l i m p i a r casa c h i c a . San N i -
c o l á s 7 . 
18 7 6 . i r . M y . 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O -
l o c a r s e . D u e r m e f u e r a . I n f o r m a n V e -
dadr. . c a l l e 13, n ú m e r o 5 . V i c t o r i n a . 
18780 17 M v , 
E S T O L E I N T E R E S A . T O D O S L O S 
m ¡ s e a , paso de l l o . a l 10, s a l g o de l a 
H a b u n a . p o r K e y W e s t . T a m p a , J a r s o n -
v i l l e y N e w Y o r k , H e v i v i d o v e i n t i c i n c o 
a ñ o s en esas c i u d a d e s y t e n g o p e r f e c t o 
c o p o c i m i e n t o d ; L c o m e r c i o en t o d a s s u s 
r a n i i f i c a c i o n e s , a s í c o m o e l I d i o m a , m e 
h a g o c a r g o de t oda g e s t i ó n o e n c a r g o 
p e r o o n a l . l l e v o o t r a i g o n i ñ o s a l o s c o l e -
g i o s o e n f e r m o s a los s a n a t o r i o s , g u í o o 
a c o m p a ñ o c o m e r c i a n t e s . S o y p e r s o n a 
s e r i a e s t a b l e c i d a en e s t a C i u d a d . A r t u r o 
C . l l i m e l y . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 106 . 
L i b r e r í a . 
18903 20 M y . 
S E O P R E C E J O V E N P A R A V I A J A R 
c e n f a m i l i a . I n f ó r m e n s e : T e l é f o n o A -
5349 . 
1848; 14 M y . 
S E C O M P R A U N A C A S A E N L A OHT-
d a d , se p r e f i e r e de e s q u n i a , c u y o PJ"6 '̂0 
n o e x c e d a de 20,000 p e s o s . A g u i a r , <(». 
a l t o s . 
18720 15 M y - _ 
C o m p r o c a s a s m o d e r n a s y a n t i g u a s en 
l o s b a r r i o s d e S a n L e o p o l d o , Monse-
r r a t e , C o l ó n , S a n t a T e r e s a y S a n Juan 
d e D i o s , c u y o s p r e c i o s n o s e a n exage-
r a d o s y q u e p r o d u z c a n i n t e r é s . S i n i n -
t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . L . D o m i n g o 
G o n z á l e z y A . H e r n á n d e z , O f i c i n a : 
E m p e d r a d o , 1 5 , t e l é f o n o M - 2 2 7 6 . 
1 8 5 6 5 18 m y 
S E Ñ O R P R O P I E T A R I O 
M U Ñ I Z C O M P R A 
E n e l R e p a r t o M e n d o z a , s o l a r esquina « 
f r a i l e . S o l a r en e l R e p a r t o B u e n l " " 1 . . 
de c i e n a d o s c i e n t o s m e t o s . Casa a l r -
g u a o de m e d i o t i e m p o en l a Habana , o 
r r . o c o m e r c i a l , de 15 a 20 m i l Pesof - , 
caSHS en el V e d a d o d e 16 a 23 m i l P65^?: 
f i n c a de 10 a 15 c a b a l l e r í a s f r e n t e a t * 
r r e t e r a , en C a n d e l a r i a . H o y o Colorao" . 
G u a n a j a y , G ü i r a e t c de b u e n V r r e n " -
N o p e r d e m o s t i e m p o , s i t r a e p r e c i o ae » " 
v a l o r r e a l . M u ñ i z . M a n z a n a de t rOnie* 
n ú m e i o 330, de 9 a 1 2 . R e f e r e n c i a s a s » 
t i s f a c c i ó n . . 
1 7 » W 18 M V -
C O M P R O E N E L V E D A D O 
V a r i o s c h a l e t s d e s d e l a C a l l e 8 hasta 
M y d e l a c a l l e 2 5 a l a C a l z a d a . Que 
e s t é n b i e n c o n s t r u i d o s y m o d e r n o » . 
T V a t o d i r e c t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . 
d e J . A c e v e d o , O b i s p o , 5 9 , a l t o s . De-
p a r t a m e n t o n ú m . 4 . T e l e f o n o U - 9 0 W -
1 7 6 4 5 15 rny^ 
C O M P K O U N A C A S A E N L U O A » O S j a 
t r i c o de la H a b a n a q u e n o e * c * ° , , ñ 0 . 
7.500 peses, t r a t o d i r e c t o c o n e l ^ y - ^ . 
I n f o r m a r á n c a h e 19. e s q u i n a a £<• 
d a d o . V i u d a de C a s t r o . •_ 
17214 17 MT-
U R B A N A S 
U N A T A C I T A D E P L A T A , C A S A 3 * 
s p i s o s , gan*. 120 pesos, pegad* ja 
l i e de M a r i n a , p u n t o f r e s c o . e n " . , r o 
i b a n a y el V e d a d o 11,000 pesos, 
do  
c a l 
H a   
e s c r l i i r a J . G o n z á l e z . D a m a s , • 
t o s . . , f , 
18916 18 M : 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T 1 C N C O 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N F A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
C U B A , 5 4 
. « d e n 5 P ^ S S o una casa sala. 
5 » g t t 5 Í cua^(. e s ^ l n i con 3 casas 
»-)f-ta, „ ^ ciLsa de,e3Q, Vohla y vendo ¡ 
^ O T ^ / J Í I t i ^ t l a b a n t a s , 
ta 20,0 iiiOaJza'^. ^ ín 30,000 pesos, 
^ ^ 1 12 P 0 ^ d ^ c ^ s de a 6.000 
rent* el i venta ™ Benjamín 
[ f e informes: Cuba, 
P ^ J » ^oy din 1* J n . 
^ - ^ - ¡ ^ ^ ^ n f c v doscû n 
/eodo al mes o dos-
»» ^ 1 nn solo recibo, con un con-
^ t ^ d o por « i s afios; tiene 
^ t S ^ su dueño, San Maria-
1 8 9 5 6 ^ — y o s - j A i . , S A L A , aos 
^ - 5 5 5 5 » ai fondo, tiene ba-
^ T Í M o n e A • ^ • * a J ü d r a de Toyo, sin 
V E N D O C U A T R O CASAS E N E E V E -
dado; una en 23 con 600 metros con 
J , P . S. R . 4|4. uno da criados, sale-
ta al fondo, garage, a la brisa en 36,000 
pesos; otra a media cuadra de 23 con 
los dormitorios altos, garage en $21,000 
otra a dos cuadras de 23 con 5|4 en | 
17.000 y otra a media cuadra de Linea 
entrada del Vedado con 014 y dos de | 
criados en $42.000. Informan. .Teléfono 
M-9333. 
Í-TSS • 18 m. 
GANGA. V E N D O U N A CASA E N E l i 
Ensanche de la Habana, de portal, sala, 
comedor y tres cuartos; tiene 133 me-
tros da superficie; la doy en $7.000. 
Vidriera Teatro Wilson, San Rafael y 
Bclascoain. 
18775 , 18 na. 
E N L A C A E L E D E C A M P A N A R I O . D E 
San Lázaro a Neptuno. vendo esquina de 
Jo3 plantas que mide 7.50 por 20.50. 
compuesto de sala, comedor. 4 cuartos, 
baño y demás servicios en cada planta. 
Precio 25,000 pesos. Informa: Granda. 
Obrapia 33. Bolsa de la Habana. A -
6102 y F-5759. 
18550 15 My. 
CAÜA S A B A N A , MAUtPOSTERIA, cer-
ca Calzada Vivos, sala, comedor, tres 
cuartos, 120 metros superficie; 5,000 pe-
sos, parte hipoteca; metro fabricado ca-
si, 40 pesos; verdadera ga,nga. Empedra-
do, 20. 
18755 15 My. 
r r ^ o t ™ casas de mamposlena 
* T T s a u a d " frenáe a linea, Sta. 
r. ̂ S e r r a n o , Reparto Santo» Sna-
del Monte, con portal, sala, 
^ tohüaciones servicios intercala-
T Tmedor, cocina, servíaos de cria-
r «tiada independiente para los 
patio y traspatio. Informa: 
S o Arroyo y Ruz, Virtud» y 
^ altos de la Drognería. Telf. 
C A S A D O S P L A N T A S 
Vendo una casa do dos plantas, moder-
nai en la Habana, sala, saleta, dos ha-
bitaciones en cada planta, servicio, piso 
mosaico y azotea corrida a media cua-
dra linea tranvía. Precio $11,000. Se 
facilita dinero si no 1» alcanza al com-
prador. Aguila 143. Teléfono M-9468. 
Marcelino González. 
18796 . 15 m . _ 
S E A L Q U I L A E N E L E N S A N C H E , S E 
Carlos I I I . calle Almendares casi frente 
al Parque y a dos cuadras del tranvía 
de Príncipe, precioso chalot con cinco 
cuartos, garage, portal y todas las co-
modidades. Lilave al lado. Informa: Glr-
bal. Estre l la 208, entro Franco y f̂u-
birana. 
1S793 , 18 m. 
L E A N Y C O M P A R E N 
Dos casas en buena calle, punto alto, 
una cuadra a la Calzada de la Víbora 
y cada una con sala, tres cuartos, co-
meoor al fondo, cocina de gas y demás 
servicios. Rentan las dos 115 pesos. Se 
venden en 11.500 pesos, precio fijo. I n -
forma: F . Blanco Polanco. Concepción, 
15. Víbora . Te lé fono 1-1608. 
VI'K-ra, tren cuirdras de la zadjt, 
casa de ciclo raso, con sala, ante-
sala, cuatro cuartos, comedor al fondo, 
baño, cocina de gaa, entrada indepen-
diente. 7,500 pesos. Informa: Blanco 
Poanco . Concepción, 15. Víbora . Telé-
fono 1-1C08, 
E N E L R E P A R T O N A R A N J I T O V C A -
lle Gertrudis, so venden dos bungalows, 
compuesto cada uno de portal, sala, co-
medor, cocina y cuarto de baño, el solar 
mide 7 y medio metros de frente por 
34 de fondo. Precio tres mil pesos. P a -
ra rcá.s informes: Crespo, número 9. 
Señe»- Arteaga. Te lé fono M-5010. 
18159 15 My. 
Se vende una casa de tres pisos, a me-
dia cuadra de la Terminal. Informan 
en Paula, 100, Ramiro Díaz, de 10 
a 12. 
17803 15 my 
Víbora. Casita nueva, muy bonita y 
fresca, con portal, sala, dos cuartos, co-
medor al fondo, cuarto de bafto, coci-
na, patio, insta lac ión eléctrica. $4,700 
Informa: Blanco Polanco. Concepción, 
15. Víbora . Teléfono 1-1608. 
S E V E N D E U N A C A S A A N T I G U A E N 
Corrales cerca del Campo de Marte. Se 
cía muy barata, por ausentarse su due-
ño. Tiene 8 mts. y cent ímetros por 33 
Informan Angeles, 64, altos. 
18144 19 my 
—• ^TZn» O P O R T U N I D A D . E N L O 
« S ^ w ^ o n c o r d l a se vendo Hermosl-
oejor ^e.1-? ia brisa con 200 y pico 
* ! V e costó $35.000 y se da 
le por necesidad; t í tu los muy 
* 524" M a X . Café Belascoaln y San 
W ^ T . I A-0094 y F-5699 o escríba-
nBpara » * ^""^ 15 m. 
UM>?. 
- — ^ T ^ X ^ A VXBORA DOS CASAS 
fíSDO j^-accifo de primera y 
Bodernas. CUadra y media de la 
imy .lirid17'a en $10.000; cerca del Par-
^ ^ S ^ o s Suárez y la otra cerca 
l^p^airo^en $8.500. Informas: Te-
Ifono U-i)333. T A - a i 
«789 tgi»a ; — 
rTyTSOse vende una casa en la ca-
le de Figuras e«re Marqués Gcnzá-
e y Oqnendo, con sala, saleta com-
ía, íres habitaciones y demás servi-
L De construcción moderna y cielo 
a*. Gana $60.00. Se puede dejar 
arte del precio en hipoteca. Informa 
a dueño, Sr. Alvarez, en Mercaderes, 
2, silos, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
18688 17 my 
rtVIMDE HERMOSA CASA P R O X I -
M a ia loma del Mazo, compuesta de 
^dín sflüi. recibidor, tres cuartos, n^no 
rcalado comedor y hermosa cocina 
To, BU planta de Blau-Gas. cuarto de 
TÍ"QO v parage.. E n los altos espacioso 
¿ón recibidor, cocina y todos los ser-
S , Informan- Julio Lajonchere. 
Pni£ra*Qi núme-o 1. 
18768 
Se vende, en $25,000 la casa calle 8 
No. 23 entre 11 y 13. emprende un 
solar completo. Tiene portal, sala, co-
medor, seis habitaciones, baño, dos 
cuar'os de criados, baño, cocina, pa-
tio y galería. Puede dejarse $15,000 
en hipoteca a un interés módico, en-
tregando $10,000 al contado. Infor-
ma su dueña, al lado. Ocho No. 21, 
esquina a Once. 
18764 16 m. 
Moderna caso, forma chalet, dos cua-
dras a la Calzada de la Víbora, con jar-
dín, portal, sala, cuatro cuartos, buen 
baño, comedor, galería, garage. Bara-
t í s ima . 8,000 pesos. Informa: Blanco 
Polanco. Concepción, 15, Víbora. Teléfo-
no 1-1608. 
184&6 15 My. 
GANGA O P O R T U N A . V E N D O P E G A -
do a la Calzada de Monte, cerca del 
Campo Marte, casa que mide 4ÍJ0 me-
trc¿ cuadrados, con 13 de frente en 
12.500 pesos. Su dueño: Marrero. Belas-
coafn, 15. A-3605 o A-1265. 
18395 15 My. 
S E V E N D E E N $12,500 DA CASA P A U -
la No. 51 entre Habana y Compostela, 
con más de doscientos metros de super-
ficie. Tiene a l m a c é n . José Fuentes 
Aguacate 35, altos. 
18798 16 m. 
R E P A R T O P O R V E N I R Y DA P E R N A N -
da, casitas do madera y tejas, acabadas 
de fabricar. Portal, sala, saleta y dos 
cuartos a Jl.OOO y Jl,500 y seguir pa-
gando del solar 10 pesos. Empedrado 15 
A . González . M-2276. 
18608 16 m. 
V E D A D O , E N $ 1 2 , 0 0 0 
Casa en acera sombra, sala, comedor, 
tres habitaciones, 2 baños modernos, ga-
rage 12,000 pesos. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. M-
7855. 
18669 22 My. 
E N C A R L O S I I , 3 , 2 0 0 M E T R O S 
75 metros fronte a Carlos IIT, 3,100 me-
tros cuadrados a 30 pesos metro, facili-
dades de pago. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios. 3. Teléfono M-9595. M-
78ÜO. 
Ib669 22 My. 
E N M A Z O N , S O L A R 
Con 185 metros cuadrados, $1,200 al con-
taoo, resto en hipoteca, primer año sin 
Interes, a 39 pesos el metro. Dinero en 
hipoteca. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios. 3. Te lé fono M-9595. 
18671 22 My. 
(E VEItDE. CUETO C A S I ESQUIífA 
I la eaUada de Lu^anó, magníf ica casa 
noóerna, inmejorable condiciones-; lo 
nismo para vivirla que para renta. Mi-
le S.50 por 30,00 metros. Se da barata 
' se deja la mitad en hipoteca si así 
lonvene al comprador. Informa Fermín 
Sutiérrez, Mdkta 388 L a Gran Giralda. 
18736 16 rn. 
!n $6.750 se vende una casa en la 
talle de Benjomeda, entre Marqués 
jonzález y Oqnendo, con sala, sale-
a corrida, tres habitaciones y demás 
erricios. De construcción moderna y 
ielo raso. Gana $60.00. Se puede de-
ar pare del precio en hipoteca. In-
orma su dueño, Sr. Alvarez en Mer-
aderes, 22, altos, de 10 a 12 y de 
! a 5. 
18689 17 my _ 
rairoo E S P L E N D I D O C H ; A I . E T D E 3 
juntus grandes, con hall central de 
!rcnLe a ionio, cuarto de criado, garage 
? coarto chauffeur. Obra de cantería y 
•echos monolíticos. Se da en gan^a 
inevr- mil pesos. Calle San Leonardo, 
*nirt Serrano y Dureje. Informa su due-
Y Hetancourt. Cuba, 32, También ven-
•J. Jiras más en ganga, M-235G horas 
ni'Mna. 
Jl76n lg My. 
•4,500 SE V E N D E E A CASA SAN I S I -
Iro 20 entre Cuba y San Ignacio; para 
"as níormes Serafín F . PeCón, San 
18' alt0a• de 3 » 5- Teléfono 
16 m. 
H E R M O S A S C A S A S 
í^L0??.1"0 casas en la calle de la 
aon nT, "i0 metros superficie. Rentan 
«ain 50 Jrecl0: ÍIO.000. Arrojo. Belas-
— 15 m. 
C A S A , B U E N P U N T O 
¡"él f r » ^ 8 1 1 ^ a la brisa, media cuadra 
nedor t * r)r!lto frente. con S!lla-. co-
' aynt'o habitaciones, piso mosaico 
üo ÍÍ -ftc„orrida: Paílo y Pcrvicios. Pre-
ie i / f 8 1 no le alcanza el dinero 
( ftí,;,*, - Abulia 148. T e L M-94C8. 
' 15 ra. 
S E V E N D E 
Una casa de tres pisos con servicio sa-
nitario completo y abundante agua, 
situada en San José entre Escobar y 
Gervasio. Mide 8 metros 6 centímetros 
de frente por 20 metros 86 centímetros 
de fondo. Gana buena renta. Precio, 
$40.000 al contado. Llame al teléfono 
M-2918. 
18542 22 my 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A 
E n la callo da Milagros muy cerca de 
la calla do Cortina. Vendo casa de 469 
metros do terreno, 266.25 metros de fa-
bricación. So compone do jardín, portal, 
recibidor, sala, galer ía de cristales y 
persianas, 5 habitaciones, baño comple-
to Intercalado, comedor, pantry, cocina, 
servicios para criados, garage, con un 
cuarto y servicio en los altos, techos 
monol í t icos , cielo raso, instalaciones 
e léctr icas Interiore», pisos de mosaicos. 
Precio ^18.000. Lnforma: M . de J . Ace-
vedo. Obispo No. 59, altos. Departa-
mento No. 4. Teléfono M-9036. 
18450 20 m. 
L u j o s o c h a e t e n p r o p o r c i ó n . E n 
4 0 , 0 0 0 p e s o s s e v e n d e , p r ó x i m o 
a t e r m i n a r s e d e c o n s t r u i r , e n l a 
c a l l e P a t r o c i n i o e n t r e E s t r a m p e s 
y M i g u e l F i g u e r o a , V í b o r a . T i e n e 
s e i s h a b i t a c i o n e s e d o r m i r y t r e s 
d e c r i a d o s , v e s t í b u l o , s a l a s , c u a r -
t o d e m ú s i c a , g a b i n e t e , c o m e d o r , 
b i b l i o t e c a , c u a t r o b a ñ o s , s a l ó n d e 
b i l l a r , e t c . T i e n e u n a s u p e r f i c i e t o -
t a l d e 2 , 0 3 6 v a r a s . I n f o r m a n : 
B a n c o G a l l e g o , P r a d o y S a n J o s é . 
18253 17 my 
E N E L C E R R O , V E N D O D N A CASA 
con portal, sala, tres cuartos, en 3,200 
pesoi:- rentando 30 pesos; y otra, de 
G de frente,,con sala, saleta," dos gran-
des cuartos, entrada independiente, con 
3 cuartos más al fondo, de mamposte-
ría y con servicio sanitario. Informan: 
Sanfg Teresa, 23, entre Primelles y Chu-
rruca. Teléfono 1-4370. 
V I B O R A . S E V E N D E N DOS CASAS 
modernas, fabricada^ en "un terreno de 
12 por 50 metros, consta cada una da 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de baño moderno, cocina, patio y un 
gran traspatio, a dos cuadras de la Cal -
zada y a media de la Avenida de Con-
cepetión. Informa su dueño en Acosta, 10 
Habana, de 11 a 1 y de las 7 do la tarde 
en adelante. 
18655 20 My. 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A S E V E N -
da o alquila la casa Estévez, número 74; 
compuesta de dos plantas. Én la planta 
baja hay uná jiave con una superficie 
de 470 metror.,- teniendo 16 de frente. 
E n la planta alta, sala, cinco cuartos, 
cuarto de baño, cocina y saleta de comer 
al fondo. Kn la :izotea existe además 
dos habitaciones. Informan: Mercaderes, 
número 4 v Edificio "Barraqué". Depto. 
611. Teléfonos A-2147 y M-7273. 
18650 17 My. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Con $4.500 compra usted el precioso 
chalet situado en Gertrudis esquina a 
Avellaneda, cuyo terreno mide 7S'5 va-
ras y se compone de jardín, dos terra-
zas, sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
Intercalado completo, bafio para criados, 
cocina, terraza al fondo, patio, local pa-
ra garage y un hermoso traspatio con 
árboles frutales, construcción moderna, 
cielos rasos y teda ella decorada. Véa-
la v no le pesará. 
18622 15 m. 
C a A I , E C I T O S B A R A T O S , B U E N A VTS-
ta, í fent. í al tranvía, mamposter ía y 
teja, jardín, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, baño y cocina, patio cercado a 
$3.250 y $3.500, contado y plazos. E m -
pedrado 15, bajos. A . González . Te lé -
fono M-2276. 
18608 16 m. 
E N E E C E R R O , V E N D O , E N GANO-A, 
un?, oasa a una cuadra del tranvía, con 
saiá, tres cuartos, comedor, gran cocina, 
con calentador lujoso baño, patio y 
traspatio. L u z eléctrica, interior toda 
de rielo raso, es tá vac ía ; trato con el 
dueño. Su precio, 8,000 pesos. Informes: 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y Chu-
rruca. Corro. Teléfono 1-2370. 
S E V E N D E N E N E E C E R R O , DOS CA-
saa de sala, saleta, tres grandes cuár-
tos comedor al fondo con servicio sa-
nitario,, de seis metros por »40 de fon-
do cada Una, en 9,500 pesos las dos y 
una esquina con 14.40 de frente por 40 
metros de íondo en la calle de Prime-
lles. Terreno yermo propio para una 
industria, so vende a $5.50 metro. I n -
fo-n.es en Santa Teresa, 23, entre Pr i -
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
S E VIíNDE A DOS C U A D R A S D E L A 
calzada, un elegante chalet, onco do 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, bafio intercalado, comedor, co-
cir-a. cuarto y servicio para criados, ga-
rage, jardín, patio con árboles frutales, 
todo de reajuste. Informes, su dueño 
en Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca. C o n o . L a s Cañas . Teléfo-
no 1-4370. 
1S216 19 My. 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A 
E n la calle de Juan Bruno Zayas, muy 
cerca do Milagros. Vendo una casa que 
mida 297 metros. Se compone do Jardín, 
portal, sala, 4 cuartos, baño completo 
intercalado, galería, comedor, pantry, 
cocina, servicios para criados y garage, 
construcción do cantería, cemento y 
ladrillos, techos monol í t icos , cielos ra-
sos Precio: $15.000. Informa: Su dueño 
I I de J . Acovedo. Obispo No. 59, al-
tos Departamento 4 . Teléfono M-9036 
18450 20 m. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
C A L L E D E A N I M A S , E S Q U I N A 
Do 2 plantas, buena fabricación. Ren-
ta, 250 pesos. Precio, $35,000. 
C A L L E S D E " L E A L T A D , M U Y 
C E R C A D E N E P T U N O 
Mido 7.30x30. igual a 219 metros. E d i -
ficio do dos plantas, sala, recibidor, 5 
cuartos, comedor, baño, cocina y pa-
tio. Los altos Iguales, con bafio inter-
calado. Precio, $32,000. 
C A L L E D E " S A N R A F A E L 
Mide 6x22 metros, 2 plantas, sala, co-
medor, 3 cuartos grandes, bafio inter-
calado, cocina y patio. Los altos Igua-
les, dos habitaciones en la azotea. 
Renta, $200. Precio. 4í23.500. 
E N E L M A L E C O N 
Edificio para rentar, mido 425 metros. 
3 plantas de portal, sala, recibidor, 4 
cuartos, cuarto de criados, buenos ba-
ños, cocina y patio. Precio, $90 000. 
Deja el 10.42 libre. 
S A N M I G U E L , A C U A D R A Y M E -
D I A D E G A U A N O 
Acera do la sombra, mide 422 metros. 
Dos plantas, 10x38 metros, en muy 
buen estado. Se oye una oferta jus ta . 
E N L A C A L L E l ) E G E R V A S I O , 
C E R C A D E A N I M A S 
Dos plantas, 6x40 metros. Edificio mo-
derno. Renta, $250. Precio, $28,500. 
E N L A C A L L E " D E M A Z O N 
Tres casas de 3 plantas. Rentcvn, $500, 
fabricación moderna, terrenc 360 rao-
tros. Precio, $50,000. 
E N L A C A L L E L E M A N R I Q U E 
Gran edificio, 1,700 metros, propio 
para industria o almacenes. Precio, 
70 pesos «»1 metro. 
E N L A C A L L E D E M A Z O N , C E R -
C A D E S A N J O S E 
MidA 7x20, edificio de tres plantas, sa-
la, recibidor, comedor, tres cuarto», 
baño Intercakiido, cocina y patio. Los 
demás pisos iguales. Renta, 160 pe-
sos. Precio, $18,500. 
E N L A C A L L F b E E S C O B A R 
Espléndida residencia de dos plantas, 
8 por 25 metros, a todo confort, fa-
bricación do primera. Precio, ^45,000. 
E n l a C a l z a d a d e S a n L á z a r o * 
7.26x37 metros, dos plantas. Espléndi-
da sala, recibidor, 5 cuartos, come-
dor, baño, patio y traspatio, cuarto y 
servicios de criados. Los altos Igua-
les. Precio, $45,000. 
E N L A C A L L E l ) E L A G U N A S 
Mide 6.50 por 36 metros. 2 plantas, 
moderna, sala, recibidor, 4 cuartos, b-i-
ño intercalado, comedor, cocina y 'ser-
vicios. Los altos exactamente iguales. 
Precio, $29,000. 
E N L A C A L L É ~ D E A G U A C A T E 
Edificio de tres plantas, moderna, 
6.75x39 metros. Renta $375. Precio. 
45,000 pesos. , 
E N L A C A L L E D E R E F U G I O , E N -
T R E C O N S U L A D O E I N D U S T R I A 
Edificio de dos plantas, moderno, de 
losa por tabla, sala, comedor, 3 cuar-
tos. Renta, $160. Precio. $18,000. 
Informa: M . de J . Acevedo. Obispo 
número 99, altos. Oficina, número 4 
Teléfono M-9036. 
17645 15 my 
Emilio Prats y Compañía- Arquitec-
tos coniratistaa de caías de ladrillo 
y madera. No cobramos nada adelan-
tado. Monte, 38, esquina a Angeles, 
de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. Teléfo-
no M-7415. 
18009 8 jn 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS, DOS CA-
sas en el Vedado; dos casas en Man-
rique; dos casas en J e s ú s del Monte; 
una casa en Salud; una casa en Lea l -
I tad. No se dan comisiones ni informes 
' por teléfono. Dirigirse a B, núm. 199, 
i Vedado. 
i::3n 17 my 
V E D A D O . S E V E N D E I . A CASA NUJÜi. 
176 de la calle IB, entre 17 y 19. tiene 
i toda clase de comodidades. E s de cons-
1 tru-^c'-ón moderna, agradable y muy só-
lida. Buenos patios y situada en punto 
! do «ran porvenir. Informes en ella. • 
| :¿537 15 My. 
S E V E N D E N J U N T A S O S E P A R A D A S , 
seis casas en la primera cuadra de la 
cali» de Primelles del 4 al 14, acera de 
la sombra. Informa: Díaz Quifiones en 
Belascoaln, frente a Lealtád, no corre-
dores. 
18349 16 My. 
Vendo los mejores solares del Vedado; 
varias medidas; chicos y grandes; ca-
lle de letras, pagándolos en la forma 
que quiera, 500 y 1.000 pesos al con-
! tado, resto diez años, con y sin inte-
rés. Véame para convencerse. Emilio 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
18755 15 my 
V E D A D O . S E V E N D E U N M A O N I P I C O 
¡ soiar completo a la brisa, mide 13-66 por 
j 50, 'gual a 683 metros cuadrados, situa-
do en la callo 18, entre 15 y 19. Infor-
ma HU duefto en Acosta, 10, Habana, de 
i 11 a 1 y de las 7 de la tarde en adelan-
te. 
1SG55 20 My. 
S O L A R E S , V E D A D O 
Calle 4. cerca de 23, de 083 metros gan-
ga a 25 pesos metro. Calle C, cerca de 
21. dos solares de 16.81 por 50 a 28 pe-
sos metro. Jorge Govantes. San Juan 
d« Dios. 3. Teléfono M-9595. 
17596 20 My. 
A $ 3 0 M E T R O 
Se vende casa quinta, a una cuadra de 
23, en la calle 25, entre 8 y 10, Vedado, 
con trej habitaciones y garage, son 683 
motos, se dan facilidades en el pago. 
Informa su dueño :F-1181, de 12 a 1 a . 
18007 18 My. 
£ N $ 9 5 , 0 0 0 
l i b r e s p a r a m í d e t o d o g a s t o 
y c o m i s i ó n , v e n d o u n m a g n í -
f i c o e d i f i c i o d e c u a t r o p l a n -
t a s y p a r t e d e l a q u i n t a , t e -
n i e n d o e n c a d a u n a d e e l l a s , 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , h a l l , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s . S i t u a d o e n l a s 
i n m e d i a c i o n e s d e l P r a d o , e n 
a c e r a d e s o m b r a y b r i s a , y 
s u r e n t a a c t u a l e s d e $ 6 0 0 
a l m e s . 
I n f o r m a , e l s e ñ o r Q u e s a d a . 
T e l é f o n o A - 0 8 3 2 . 
17207 17 My. 
R E V A R Í O O R I E N T A I i . A V E N I D A CO-
lumbia entre San Jqlio y San Manuel, 
se vende una casa do ladrillo y azotea. 
T'.one portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, bpfio moderno, cocina, garagj y un 
cr.iirio de madera al fojido. E l t3rr»no 
mld« 518 varas . Informan en la misma 
a culaqu^er hora. 
5 8001 16 My. 
M U Ñ I Z 
Si eifcî sas y solares quiere hacer ope-
raciontífeliz, haga negocio con Muñiz. 
Referencias a satisfacción. Manzana 
de Gómez, 330, teléfono A-9384, de 
9 a 12. 
155145 19 my 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
Solares a plazos; solo el 15 010 de con-
tado y el resto a pagar en 20 afios, pu-
diendo fabricarlos de madera o mam-
postería . Para planos e informes en 
Belascoaln 54, altos, de 8 a 11 y de dos 
a cinco p. m. Teléfono A-0516. 
Vendo una casa de esquina con bodega. 
Renta {30.00; mide 10x18, todo fabricado 
de mamposter ía y teja< Informes en 
Belascoaln 54, altos, de S a 11 y de dos 
a cuatro p. m. Teléfono A-0516. 
C 0 L Ü M B 1 A 
Hermoso solar vendo en la calzada de 
Columbia, frente a los chalets del se-
ñor Aliugaray. Mide 10x40; total 400 
metro*» a $4.75, Informes en Belascoain 
No. 54, altos, de 8 a 11 y d 2 2 a 4. 
Teléfono A-0516. 
M A R I A N A O 
Vendo una casita de mamposter ía : tie-
ne portal, sala, un cuarto, comedor, co-
cina y bafio; la doy en $1.600. Renta 
$20.00 al mes. Informes en Belascoaln 
No. 54, altos, de 8 a 11 y de ^ a 4-
Teléfono A-051C. . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E TIN S O D A S E N DA V I R O -
ra, Reparto Las Flores, de esquina, mi-
de :5 i»or 40 a 4 pesos y medio la vara . 
Call.^ Freiré Andrade, esquina Figueroa. 
Informan el duefio: Reparto Aldecoa. 
Caite Reparto, entre Grabina y UUoa. 
Avdino Fernández, sin número. 
18.^0 19 My. 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
a media cuadra de la Calzada. Ven-
do en la manzana núm. 11 un esplén-
dido solar que mide 40 por 40.50 me-
tros, muy cerca del Gran Colegio Bue-
na Vista, y rodeados de grandes resi-
dencias. Precio, $7.50 metro. Informa: 
M. de J . Acevedo, Obispo, 59, altos. 
Oficina núift- 4. Telf. M-9036. 
17645 15 my_ 
U n s o l a r y e r m o s e v e n d e e n l o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C8586 I n d - Í n 
V E D A D O 
Vendo casa de Jardín, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, bafio, patio' en |6,750. 
Renta •f70.00. Informes en Belascoain 
No. 54, altos, de S a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono A-0516. 
V E D A D O 
Vendo dos chalets, uno en 17 y el otro 
en 13; el de 17-$120.000 y el de 13 en 
$70.000. Se puede quedar a deber la 
cantidad que usted desee. Informes en 
Bclascoain 64, altos de 8 a 11 y de dos 
a cinco. Teléfono A-0516. 
Vendo un solar de esquina en la callo 
Churruca y Velard/ , Cerro. Mide 15x35. 
Precio a $6.50 el metro. Informes en 
Belascoain 54, altos, de 8 a 11 y de dos 
a cinco, Tel ífono A-0516. 
Casa nueva, vendo en Luynnó, cerca de 
la Calzada, sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, baño, patio y traspatio. Renta 
$50.00. Precio: $4.500. Belascoain 54, 
altos, de 8 a 11 y do 2 a 5. Tel . A-0516. 
Casa de esquina, vendo en la calle An-
geles a una cuadra de Monte: mido 5 1|2 
por 14 1 |2. Precio: $6.500. Informes en 
Belascoaln 54, altos, de 8 a 11 y de dos 
a cinco p. m. Teléfono A-0510. 
Dos casas viejas vendo en la calle P i -
cota, cerca de los muelles; miden 0 1|2 
por 25 cada una. Precio a $60.00 el 
metro; -ostán rentando $120.00. Infor-
mes en Belascoaln 54, altos, de 8 a» 1 1 
y de 2 a 5. Teléfono A-0516. 
18607 16 m. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Se vende en Santa Catalina, a dos cua-
dras de la Calzada, una magní f ica casa 
compuesta de dos ventanas, sala, come-
dor, tres cuartos, con sus servicios, pa-
tio y traspatio, 5.800 pesos. Su dueño, 
Sitios, 22. 
17304 18 my 
V E N D O UNA CASA E N 1,400 P E S O S , 
con una- pequeña hipoteca, tiene portal, 
sala, comedor "res cuartos, cocina, ino-
doro y patio. Octava, 37, entre Acosta 
y Lagueruela. Informes: J . Blanco. 
Amarg'ira, 54. 
1760» : 20 My. 
CHAZiET M O D E R N O , S E V E N D E UNO 
de dos plantas, jardín, garage, etc., con 
toaas las comodidades en el Ensanche 
de la Habana, a una cuadra de Carlos 
I I I . Trato directo. Formalidades de pa-
go. L . Mestrc. Malecón, 45, de 12 a 2 
p. m. é x c l u s i v a m e n t e . 
18Ó54 18 My. 
DOS C A S A S E N E L V E D A D O 
1 ja entrada, u n a c u a d r a de G a l -
j ? ^ dos de L í n e a , se v e n d e n . 
( £ r e c t 0 c o n e l c o m p r a d o r . 
o hay qUe p a g a r c o r r e t a g e . . E s -
^ Juntas; u n a p a r a u s t e d v i -
r a« ia otra p a r a r e n t a , q u e y a 
^ *my bien a l q u i l a d a . I n f o r -
lles- Rico . C o n s u l a d o y S a n M i -
^ e t s anco P r e s t a t a r i o de C u b a . 
E N 2,000 P E S O S , S E V E N D E E N U N A 
de las m á s céntricas Avenidas do esta 
ciudad, un establecimiento dedicado al 
giro de Bazar, Sedería y Quincalla. Solo 
se trata con personas serlas y decidi-
dar. Informes: San Lázaro, 144, de 8 a 
1 1 a . m. y de 1 a 5 p. m. 
1 d540 19 My. 
E N DA CADZ. : D E C O R R E A , E N T R E 
la Calzada de la Víbora y Dolores, ven-
do un terreno qué mide 10 por 60, inme-
jo-able para fabricar una gran residen-
cia Precio 9,000 pesos. Informa: Gran-
da.' Obrapía, 33. Teléfono A-6102 y F -
' 18550 15 My. 
V E N D O U N A C A S I T A B A R A T A . R E -
parto Santa Amalia, Calle Santa Isa-
bel y Rivera. 
17769 17 niy-_ 
C H A L E T , V E D A D O 
1 200 metros cor, .casa a 33 pesos metro, 
esquina de fraile,' cerca de Paseo y 15. 
Jorge Govantes, San Juan do Dios, 3. 
Telé fono M-95í)o. 
175^6 l j My- __ 
V E N D O E N E D C E R R O , A U N A C U A -
dra do la calzada, una casa con sala, 
comedor, tres grandes cuartos do cielo 
raso en $4.800 con servicio sanitario y 
un chalot en el paradero de Columbia, 
oortal, sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos cielo raso, en $5.000. Informes en 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4370. 
18216 19 my 
4d-13 
íae o6*' • ̂  aimncio- La penona 
«uy bÜ^* inTer,iir al?"11 dinero tengo 
«s JT?008 neSoc308 ^ casas y so!a-
, « lo$ repartos La Sierra, Almen-
an t J . ^ Vista- Comunicación 
rl J ,00 tranvía8 de ^ Habana. 
ManV0T Prv 1,0 le ha de Pesar 
'ar a l amb,él1 tengo «olares a pa-
»«i # P J cómodo8- Informes y pla-
« aU í y NePtlln<>» segundo pi-
• «' o$ del café Las Columnas, se-
^•vea, o llame al M-4876 y pa-
J8699 17 
pfcĵ r—— 1 / my 
•?J P - s " 8 n ° E - B A L D E S , F A B R I C A A 
SS^'elo ran^ i*. cuadrado de superficie 
¿Ibora TfTitV 60016,1: 8a-' número 21, 
1 
R A M O N R E V I L U 
E D C O R R E D O R MAS R E D A C I O N A D O 
en plazo y por lo tanto el m á s capa-
citado para hacer negocios de impor-
tancia, los mismos que ya ha hecho, 
lo acreditan como tal . Si usted quiere 
comprar, vender, hipotecar o dar dinero 
en hipoteca, av íseme, voy a su domici-
lio.. Amistad y Barcelona. Café Habana. 
Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L U 
Necesita dos socios para bodega y uno 
para un gran café, hotel y restaurant. 
Amistad y Barcelona, Café 
R A M O N E E V I L L A 
Vendo un Café y Restaurant en buen 
punto en $3.500. Amistad y Barcelona, 
Café . 
S I P I E N S A I"ABRIGAR, V E A N O S E N 
Cuba 32 o llame M-2350 para darle pre-
suuués to y planos gratis. Solamente co-
bramos dirección facultativa. Betan-
court Bldg. Co. 
17809 7 J n -
V E R D A D E R A GANGA. P O R T E N E R 
que embarcar para Francia, se vende. 
una preciosa quinta con árboles fruta-i 
les, manantial con bomba y motor eléc- | 
trico, una muy linda casa forma cha-
lét do dos pisos, con teléfono a pasar , 
con una hipoteca de cinco años .al 8 ¡ 
por ciento. Su precio es de $33.000;. 
$15.000 al contado. Informan casa L e - ! 
bieñvenue, Virtudes. 43, te léfono A-
5044. 
17784 23 my 
M U Ñ I Z 
Mangana de Gonvez, 330. Teléfono 
A-93S4, de 9 a 12 a. m. 300 casas 
para la venta, entre ellas buenos ne-! 
gocios, verdaderas oportunidades, para 
vivir, renta o fabricar. 22 chalets sun-
tuosos, oportunidad excepcional; 80 
solares, puntos estratégicos de porve-
nir y presente; cinco fincas de campo, 
buenos terenos, para seimbra o gana-! 
do; tres colonias en Santa Clara y i 
Camagüey, buenas; 18 establecimien-
tos comerciales e industriales; Dinero 
para hipotecas al 7 0 0, forma liberal. 
Nota.—Si usted me da su encargo, lo 
dejaré satisfecho. Referencias, a sa-
tisfacción. Muñiz 330. Manzana de 
Gómez, de 9 a 12 a. m. 
_ 15148 19_m._ 
DOY E N A R R E N D A M I E N T O 36 CASI-
tas, con tres locales para comercio, de 
bodega, carnicería y barbería: no pido 
regálfa y doy contrato, previa garan-
tía de fondo. Trato directamente con 
el interesado en esta su casa, Santa Fe-
licia 1, chalet entre Justicia y Luco. 
Ramón Hermlda López . Pida hora al 
1-2857. 
18320 15 m. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 0 
R E E D I F I C A R 
L A G U N A S , E N T R E P E R S E V E R A N C I A 
Y E S C O B A R 
Mide 12x38.50 metros. Precio. $80 el 
metro. 
C O N S T R U Y O CASAS D E DOS MID A 
diez mil pesos: cobro en cuatro plazos 
durante el curso do la obra; solo trato 
directamente con personas serias y sol-
ventes. Los avisos bajo sobre certifica-
do o personalmente en esta su casa. 
Santa Fel icia 1 entre Justicia y Luco, 
chalet (no tempo perso). Pida hora al 
1-2857. 
18319 15 m. 
Se vende un solar de esquina, renta 
$140, con terreno para fabricar. Más 
informes: A. Sevillano. Pinera esqui-
na a Clavel, Cerro. 
18559 17 my 
V E N D O POR T E N E R Q U E E M B A R c a r -
me, dos solares, juntos o separados, que. 
miden 10 por 47, terreno llano, en lo me-
jor del» Reparto Almendares, una cuadra 
del tranvía y otra del Reparto L a Sierra. 
Precio tres mil pesos los dos, pueden 
dejar mil cuatrocientos en hipoteca. P a -
ra informes su duefto: Galiano, 26, altos, 
entre Virtudes y Animas, no corredores. 
185ea 15 My. 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A 
E n la calle do Milagros, muy cerca de 
la calle de Cortina, vendo un solar que 
mide 14 varas de frente por 47 de fon-
do, muy plano, a una cuadra del tran-
vía de Santos Suárez Parque Central y a 
dos cuadros dol Parque de Mendoza.— 
Precio $8.00 la vara . Informa: M . de 
J . Acevedo. Obispo No. 50, altos. De-
partamento N o . / 4 . Teléfono M-9036. 
18450 20 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E S O L A R E N E D R E P A R T O 
Almendares, a una cuadra del Parque 
Japonés y des del tranvía por la mitad 
de ou valor. Informan: M-9179. 
18878 20 My. 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A 
E n la calle de Santa Catalina. Vendo 
solar en la Manzana No. 42 que mide 
17.68 varas por 46.66, Igual a 824.94 
varas. Precio: $7.00 la v a r a . Informa 
M . de J . Acevedo. Obispo No. 59, al-
tos. Departamento No. 4. Tel. M-9036. 
18450 20 m. 
V E N D O 
SODAR, CADDE P R I N C E S A , J E S U S del 
Morne, cerca Calzada, calles, aceras, chi-
co; brisa; 7 varas frente; casi se regala. 
Véame pronto; se convencerá . Empedra-
do, ¿0. 
18755 15 My. 
$ 7 , 5 0 0 , C E R R O 
Vendo en la zona industrial un solar con 
16 magní f i cas habitaciones de mampos-
tería, con alquileres, módico, renta 113 
pesos. Barrera! San Ignacio 46. 
18737 15 m. 
E S T O SI E S " N E ^ d c i O ~ E N D O ~ M E -
jor de Concordia, jVendo dos propieda-
des, midiendo 14 metros de frentee por 
32 do fondo a $72.00 metro, terreno y 
fabricación. Marín. Café Belascoain y 
San Miguel. 
18807 16 m. 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A E N 
la Víbora propio para bodega, residen-
cia o especulación, pues lo doy barato a 
$4.25 la vara. Vale el doble. Jesús Ma 
ría 42, altos. Teléfono M-9333. 
18789 18 m. 
Dejando 2,000 pesos en hipoteca, so-
lar 800 varas, fabricado de mampos-
tería, 14 por 19, fabricado de madera, 9 
por 20; en Buenavlsta. Calle Díaz, cer-
ca paradero Ceiba. 3,800 pesos renta 79 
pesoa. Aguila y Neptuno, barbería . Gis-
btrt. M-4284. 
i T T j j 17 My. 
V E N D O . S O L A R E S Q U I N A D E P R A I -
lo 800 metros. Estrada Palma a $7.50 
metro; otro calle 23 con 520 metros a 
$27.50;, dos casitas de jardín, sala, co-
medor y dos cuartos, a $20.00 metro; 
calle Santa Emi l ia en $5.700; es una 
ganga . j dos casas chicas pegadas a Rei-
na y Belnscoain a $7.500 y $8.000. 
Corrales 191, 
18790 22 m. 
E N L A C A L Z A D A D E S A N 
L A Z A R O 
De Belascoain a Infanta. Vendo un lo-
íe de terreno que mide 12 metros de 
frente por San Lázaro, por 59 metros 
de fondo; dando frente a la calle de 
Animas, con medida de 11.70 por don-
de formará esquina también con la 
calle de Soledad. Propio para fabricar 
cuatro casas dos por San Lázaro y dos 
por Animas. Haciendo en total 705 me-
tros. Precio: $45.00 el metro. Infor-
ma: M, de J . Acevedo, Obispo, 59, 
altos. Oficina núm. 4. Telf. M-9036. 
17645 15 my 
E N L A C A L Z A D A D E C O L O M B I A 
Reparto San Martín. En la manzana 
núm. 3. Vendo un solar de esquina, 
que mide 15 por 40 metros, igual a 
600 metros. Precio $8.00. Informa M. 
de J . Acevedo. Obispo, 59, allos. Ofi-
cina, núm. 4. Teléfono M-9036. 
17645 15 my 
H O R R O R O S A GANGA, S E V E N D E E L 
mojer solar ú i Santos Suárez. todo fa -
bricado de madera y tejas francesas., 
Puede rc.itar 90 pesos, se vende por te-
ner que nacerme cargo de otro negocio 
y no poder cuidarlo. Para informes: D u -
rej«-, C. casi esquina a Santos Suárez. 
todo fabricado de madera y tejas tran-
sas. Pcede rentar 90 pesos, se venda 
po»- tener ijuo hacerme cargo de otro ne-
gocio y ;io poder cuidarlo. Para infor-
mas: Dureje, 6. casi esquina a Santos 
Suarez, nicdi». cuadra carritos. Ramón 
A. ias . horas de 2 a 8 p . m . 
17304 y 6 18 My 
S O L A R B A R A T I S I M O , A L T U R A S D E L 
Vedado, calle Dos. cerca de 31, 15 por 
46 rnefos a 7 pesos metro; allí se ven-
de a 13 pesos; linda con casas nuevas, 
tiene aceras. Escribir a G . Gonzálea . 
Damas C, altos y contestará. 
17563 15 My. 
S E V E N D E S O L A R 10 P O R 45 E X L A 
calle 8, entre 3 y 6, Reparto Almendares, 
una cuadra tranvía, medida, sitio y pre-
cio "Ideal". Informa: Gómez . Calle 4 y 
Consalado. Ceiba. Marianao. 
1785? 13 My. 
R E P A R T O R I V E R O , V I B O R A , S E ven-
de solar yermo en la calle Tercera, en-
tre Josefina y Genaro Sánchez . Mide 
10. SO por 50 m. Informan en San. Mi-
guel, 86. Teléfono A-4541. 
18353 20 My. 
V E D A D O : S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
y medio en la mejor manzana de la lo-
ma, calle F , entre 21 y 23, a 32 pesos el 
metro Su dueño: Muralla, 70. 
18230 17 M y . 
R Ü S n C A S 
V E N D O E N C A R R E T E R A C E N T R A L , 
Guanajay, 15 minutos de la Habana, 
muy barata, finca recreo de 400.000 me-
tros o sean tres cabal lerías; tiene río 
y grán arboleda; varias casas en el Ve-
dado desde $17.000 a $125.000; terre-
nos grandes y chicos en el Vedado, Mi-
ramar, Almendares, L a Sierra y A m -
pliación, baratos y fác i l pago. Dinero 
en hipoteca. Amado Nieto. Habana 98. 
Tel. M-3681. De 8 112 a 11 y ¿o 4 112 
a 5 1|2. 
18774 15 m. 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R S U due-
ño ¡se vende la finca "Margarita" posee-
dora de los inagotables manantiales 
"Vichy Cubano'. Precioso lugar de re-
creo > esparcimiento, matas muy fron-
dosas de mangos, hay como doscientas, 
granja para avts. magní f i cos lugares 
para jiras, meriendas, con un cuarto de 
caoal ler ía de tierra, chalet de madera y 
gara.'íc. También se arrendarían los ma-
nantiales casa de fabricación de aguas 
miiierales y gaseosas, presentando muy 
buenas garant ías . Por venta especial es 
su precio de actualidad, pudlendo dejar 
algo en hipoteca. Carretera de Guana-
jay, Puente d > Santa Cruz, k i lómetro 
16 y 17, tres cuartos de hora de la H a -
bana, su entrada cuatro columnas ama-
ril las y al f o n í o de esa carretera un 
gra?: letrero "Vichy Cubano" de tres a 
siole ahí está BU dueño, trato directo y 
conc ''tando. 
17993 18 My. 
S E V E N D E N ' 200 C A B A L L E R I A S D E 
terreno en el tfrmlno municipal de Man-
túa P. Pinar del Río, muchas extensio-
ne» t.ibaco, frutos menores y magní f i -
cos pastos. Río abundante todo el año, 
se da muy barate. Más informes: J . Y . 
Graíia. 1-2675 o personalmente. Mendo-
za, 7. Santos Suárez . Habana. 
17591 15 My, 
S E V E N D E A 11 K I L O M E T R O S D E 
Manzanilio. Oriente, hermosa finca con 
50 caballeríaH de terreno muy férti l pa-
ra toda clase de cultivo o potrero, con 
muy buenas aguadas al río Yara en una 
extensión de 4 ki lómetros, y atravesada 
por 1 errocarrll y carretera de Manza-
nilb? a Bayamo. También se venden 500 
reses. Informa: Miguel Suan, Duz Caba-
llero y Manglar. Manzanillo, Oriente. 
16226 30 My 
G R A N P I N C A D E P R O D U C C I O N Y 
crianza, a 9 ki lómetros de la Habana, 
vendo su a c c i ó i , contrato de 6 años y 
dejo en propiedad al comprador de la 
siembra. 8 vacas dos novillos, una yun-
ta bueyes, 50 gallinas, aperos de labran-
za, un carrito, arreos y yegua tiro, un 
despacho de seis botijas, y los recipien-
tes del tren de leche, hay buena arbo-
leda, palmar, guayabal, buena casa, ga-
llinero, chiqueros, palomar y buen pozo. 
Precio 1,800 pesos. Guanabacoa. Case-
río V lia María. J . Díaz Mlnchero. 
18017 ' 16 My 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
| GANGA, UNA B A R B E R I A P O R T E -
nes otro jiro mayor, se vende la primera 
oferta razonable, es tá a la moderna, 
muy poco alquiler, vivienda familia. I n -
forman: Señor Calle. Aramburu y San 
Miguel, letra B, de 12 a 2 p. m. 
18815 17 My. 
dirección: 8a., n 
"¿7 "»? I-SSSG. oficina de 4 a 
bajos, .Notaría. 
f 5 5 ^ ^ ^ ~ - ~ 
u üna casa Í!. r ,0ALI ,B SA1Í R E N I G -
^ I c i o 3 ,6 BOO P- S- S- ^ y ^ n o s 
ui m&* a ú n e n o s 0 t r a en l a P r o P i a c a -
5V? ?110 00 Pi1S, l í !„ la c«1,e Escobar, 
i1." 12 a 2 v ^ 0 0 - í o í o r m a : Vil la. 
18776 a 2 y <te 7 a 8 p. m. 
15 m. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una caga nueva, dos plantas, te-
chos monol í t icos , sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina de gas, cuarto para cria-
dos en lo mejor do la ciudad en |18,000; 
grandes facilidades para pagarla. Amis-
tad y Barcelonrv, Café . 
R A M O Í T R E V I L L A 
Vendo chalets en la Víbora y Vedado 
y casitas desde $5.000 a $10.000; hay 
una con garage y "na esquina con 400 
metros, nueva. Renta $215.00 en $15,000 
Amis:ad y Barcelona, Café . 
R A M O Ñ T R E V I L L A 
Cafés, Bodegas, Panaderías , Hoteles, 
Casas' do Huéspedes , Lecherías . Canti-
nas, Kloskos, Vidrieras de Tabacos y 
C gárros. Carnicerías y mucho dinero 
para hipotecas. Amistad y Barcelona 
Café Habana. 
18286 19 m. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N L O me- , l r> i . 
jor del Reparto Lawton. 335. metros te- | A n i m a s , de ( ja l ia i lO a M a i l ñ a u e 
rren.> con 125 fabricado en la esquina tU(-
coh establecimiento, contrato seis años, 
gaiia 40 pesos, se dejan del precio total 
en hipoteca 3,800 pesoq al 6 por ciento 
anuc l . Informes: Café Orión Reina y 
Amistad. José M . C a s a í o en 13 y B, al 
lado de la bodega por la calle B . C . 
C a r r o . 
IT-, 82 1.', Mv. 
S E V E N D E L A M O D E R N A Y L I N D A 
oHPa, acabada de fabricar, Carmen, n.ü-
mero 26, esquina a San Antonio, a dos 
cuadras de la Calzada, toda de citarón y 
e.-uiuina de früile cen jardín, portal, Ra-
in, saleta, tres cuartos baño Intercala-
do, cocina de? sas, cuartos y servicios 
pata criados, patio y t?aspatlo, tiene ÍS-
pac'o para gnrr-gc, p-vclo 8.5)) pesos 
pudiondo dejar si se q^Vre parte "i . j i -
po* eca al ocho por ciento anual , in tór -
m - i '-n la T.ij.ma. 
- S S E 1S 5lT. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en el centro comercial, una her-1 
mosa casa de esqu / a de tres pisos con 
515 metros de superficie, un solo in-
quilino, contrato siete n.ños, alauller i 
$1.350 al mes libre de todo gasto para I 
el dueño do la casa. Precio do la ven-
ta. ?200.000. O-Rellly. 23. teléfono A! 
6951. i 
18208 19 my 
Mide 5.50x25 metros. Precio, $15.000. 
metro. 
A n i m a s , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a 
Mide 5.50x25 metro. Precio, ^«15,000. 
A N I M A S , E S Q U I N A D E S A N N I C O -
L A S A P E R S E V E R A N C I A 
Mido 368 metros. Precio, 38,000 pesos. 
E N LA C A L L Í T D E A G U A C A T E 
Mide 8 por 26.75 igual a 214 metros. 
Precio. $25,000. en buen estado. 
C a m p a n a r i o , m u y c e r c a d e A n i m a s 
Í ^ J - i 4 " 2 0 - 3 0 - Dos P,antas ™ ̂ « n estado, losa por t ib ia . Precio, $23.500. 
' E N L A C A L I Í D E H A B A N A 
lo" i0i,ê de 840 ^ o s . con frente de 
m e t r ^ ,?8 Habana con unos 28 
metros de fondo. Precio. $87 metro. 
nrtf^rma:CoM- ,de ~ . A c e v e d o . Obispo 
^ ^ _ 5 9 w ^il0.8- Oficina, número 4. 
V E N D O E N E L V E D A D O S O L A R E S 
de 22.6 de fondo por el frente que 
quieran; también los tengo de 30, 33 y 
35 de fondo y un solar cen 600 metros 
en la calle 23 también tengo más chi-
cos, en 23, Informan Teléfono M-9333 
18789 i s m. 
EN L A C A L L E D E B A S A R R A T E 
Cari esquina a San Rafael, Vendo par-
cela de 7 por 28 metros igual a 196 
morros. Precio $42.00 el metro. 
F A R M A C I A S E V E N D E U N A P O R te-
ner que embarcarse su dueño, buen con-
trato, bien surtida, casa para familia, 
bien surtida, al contado. Informan: 
Compostela, 80, droguería. 
1S868 17 My, 
V E D A D O , V E N D O E N L A C A L L E D, 
entre 19 y 21, casa y solar, propios 
para fabricar do 10x50 en $16.000 y 
otras dos casas en 8 entre 19 y 21 a 
$17.000 cada una con 12x50. Informa-
Vi l la . 1-1312 do 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
1877C 15 m 
V E K D O E S P L E N D I D A E S Q U I N A D E 
9.50 uor 34 vnras en Avenida .Serrano y 
San Bernardino. Precio razonable, ven-
do solares úe centro también . No soy 
corredor sino dueño. Betancourt. Cuba, 
32. M-2356 horas oficina. 
18T66 18 My. 
Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
quina fraile, 30 metros por 20. Telé-
fono F-1766. 
18675 22 my 
Teléfono M-9036 
17645 15 my 
S E V E N D E UN T E R R E N O CON par-
te lahi:cado, frente a tres callea en el 
Vedado, barrio comercial. Puede dejar-
se parte en hipoteca a largo plazo. I n -
fon.ian: Café Europa. S r . Mata. 
EN LA CALLE DE SAN RAFAEL EN-
TRE INFANTA Y BASARRATE 
Parcela de terreno de 19.50 
por 38.50 metros, 750 metros, Pre-
cio, $40.00 metro. Informa: M. de 
J. Acevedo, Obispo, 59, altos. Oficina 
núm. 4, Teléfono M-9036. 
17645 ' 15 ^ 
SE VENDE UNA FONDA 
Poi tener urgencia en embarcar su due-
ño para el extranjero, en Rodríguez y 
Serrano. Santos Suárez, hay abonados 
¿gg i l . • 24 My. 
5 a . AVENIDA, MIRAMÁR 
Solares de centro $9.25 y de esqui-
na a $9.75, facilidades de pago. Di-
nero en hipoteca. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. 
17596 Ifl mr 
R E P A R T O SAN JOSE DE B E L L A 
VISTA 
En la calle de San Leonardo. Vendo 
solar núm. 7, de la manzana núm. 12. 
Mide 500.88 varas. Precio, $2.00o! 
Dejo en hipoteca al 6 por ciento 1.000 
pesos. Informa. M . de J . Acevedo, 
Obispo, 59, altos.» Oficina núm. 4 
Teléfono M-9036. 
"645 , 5 my 
B O D E G A , V E N D O U N A E N E L C E N -
tro de la Habana, 3,000 pesos, ú l t imo 
precio, es una ganga. Agencia L u z y 
•kgi'Io. 18915 18 My. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A K 
garantizado, tiene contrato. Informes-
Lamparil la y Bernaza, fonda. L a V i ñ a ' 
19 My. 
S E A R R I E N D A U N A V I D R I E R A D E 
tabucos y cigarros, en buen sitio, eviji-
mos alguna regalía si no ofrece garan-
tías, no se moleste, no trato con especu-
ladores. Para informes: Suúrez, núme-
ro 65, esquina Misión. 
H My. 
E N 7,000 P E S O S , V E N D O U N A B U E " Ñ A 
í n l u n a v * * ^ ^ r ü m e d i o ^e 65 p.-s,^ canui.a > 30 de víveres , está céntrica 
¿)a ín •90PreBUlU'5 POr Adorno- Belasl 
18769 * i r Ar, • . 15 My. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E PA-
ra el extranjero vendo una Fonda y 
antlna en un módico p.eclo, «ituada en 
\o más comercial de la Habana. Infor 
man en Cuba No. 01 por Luz, Fonda 
17 m 
V E N D O C A P E P O N D A , $1.300; O T R O 
Café, I<onda, Posada, $.2,500; la Popula 
deja $300.00 mensuales: alquiler $75 00 
por todo. Ksto es ganga. E l que no 
hace negocio es porque no quiero. Gar-
cía . Chacón No, 25. 
18"1 13 D 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
E S T A B L E C I M I E N T O ^ V A R I O S : E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E 
D E L A MARINA Mayo 15 de 1923 
H I P O T E C A S " 
. A Ñ O x a 
•VXD R I E K A 
u c r que e m b a r c a 
u n a de l a s mejor, 
m u y buenas condi 
bion s u r t i d a : Vtetí 
vende m á s de -00 
D e j a da ^ « V * * 
I n f o r m a n : 
A r r o j o . 
1S774 
P O K T E - B U E N N E G O C I O . S E V E N D E O S U 
, i i i * ñ o v c n n o ¡ a r r i e n d a un g r a n tren da m a s i l l a con 
l l a b n n a , - m buena v e n i a . M á a in formes : » > v i i l a c i -
ó n sitim<la y gedo No, 79, a l tos . P r e g u n t e n por M . 
n a g r a n V h t a y S e r r a . 
e tcs s o r t e o . i 18.095 18 m-
E l . A C R E D I T A D I S I M O C A P E D E E A S 
B C A S ^ ^ Q t n -
leres . I n t e r é s m á s b a j o d e . ' P l í v s p - í / 'PO 
m i l pesos p a r a h ipotecas , corfi in'**. 'ca-
sas , terrenos , f i n c a s . P r o n t i t u d r w e ^ v a l i 
D i n e r o p a r a e d i f i c a r . L a g - S o t o . • ' .Jtéina i 
28. T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . • '"• •'t * 
17543 A I 9 : m y . I 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : S r a s . G I R A L . Y H E V I A . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 19 medalla": de oro. l a C o r o n a G r a n 
C a f é . 
S E V E I Í D 
t fna y i 
inedad de 
soc io con g a r a 
57 C a r n i c e r í a 
1*641 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condicione|" 
F . Márquez. Cuba, 32 . 
15 M y 
g u m e n K s t h e 
lSbt>2 
C O N T R A T O 
M i -
\ a t < í s . A g u a c a l - ^ ^ »- . M y . 
18fi6S • t •— 
C A S A D E V I V E R E S 
los m u e l l e s , 
C A R N I C E R I A 
i^ iTiataiar ñ o r el d u e ñ o de l a 
í ^ l f c e n c i a s a c a d ^ a l q u i l e r 25 pesos . 
í m 4 - t o el que q u i e r a n , t iene muebo 
T , ^ e r c a d - l a C a l z a d a I . u y a n ó , con 
^ : ; e f . a C e r r e C g a l í a . a - r S u r a S . 78. A - 6 0 2 1 . 
Ma nue l L l c n í n 
18 15 M y . 
ISi . ' l á 
S E V E N D E U N T A L L E R C O M P L E T O , 
de m e c á n i c a , h a y trono, t a l a d r o s , f re sad 
dora , f r a g u a y d e m á s h e r r a m i e n t a ^ 
A v e n i d a de A c o s t a , 9 . J e -
V i l l a T u l a . 
16 M y . 
J « f o r m a n en 
s u s riel M o n t e . V í b o r a 
18138 
G R A N V I D R I E R A 
rie t a b a c o s 
qu i n c a l í a . 
papa: , r e l l e n a s de G u a n a b a c o a , se vende 
m u y barato por c a u s a que se le d i r á . I n -
f o r m a : A l b e r t o . Pepe A n t o n i o , 19, bo-
d e g a . G u a n a b a c o a . 
18223 • 18 M y . 
P A N A D E R I A M O D E R N A . STT P R E C I O 
os rega lado c i .mple tamcnte pon h o r n o , 
e l é c t r i c o y m a q u i n a r i a c o m p l e t a p a r a C H E Q U E S ESPAÑOL Y 
e l a b c r r - c i ó n de pan . con u n a buena c l i e n - ^ ^ 
t e l a que c a d a d í a a u m e n t a , dado que 
m e j o i a l a s i t u a c i ó n del p a í s , se vende 
poi tener que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o u r -
fcent« n i fu le , «.'n c o n c i c l o n e s m u y v e n i a -
jo£>as, A*.c1>tb¿i08 l a p r i m e r a o f e r t a C» e 
se n j s hag . i . P a t a I n f a m e s ; D r a g ó n - : » , 
9 . ' l ; l £ f c i m M-1C53. . 
IS01J 15 M v 
y r á p i d o . E s c r 
í í c h o o l í , C u b a 99, a l tos . 
17675 
p r l x y l a G r a r P l a c a de H o n o r de l J u - j a u x i l i a r e s de 
r a d o co l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
aando h o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s & p r o f e s o r a con opcIOn a l t í -
V i l 0 d e , . B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
cia.ses d l a t i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
flomlclllo por el s i s t e m a m i s moderno 
I y prec io s m ó d i c o s Se h a c e n a j u s t e s 
s p a r a t e r m i n a l en poco t iempo. Se v e n -
I A • í . M ^ ^ d o de Corte . P i d a n I n f o r m e s : 
í . ^ " ,a.- ,101' e n t ' e S a n M i g u e l y Nep-
lT6»fl 5 J n . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A s 
A cargo de un experto contador, se dan 
c lases de contabi l idad y c á l c u l o s m e r -
cantiles" p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a te-
nedores de l ibros . C u r s o e spec ia l p a r a 
Í ^ A _ U S J ) A M A S 
P E L U Q U E S T ^ O Í ^ 
Manicure, massage, arreglo J . 
arreglo y servicio es mejor y mas jas (con pinzas) a 60 cent 
os d 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El 
scr i tor io . M é t o d o p r á c t i c o ; complet0 que cn ningUna otra casa, i X , ep—.' • t . 
ib ir a " C u b a C o m m e r c i a » r- - \ / i • » f L S e r V I C l O . Lavad 
20 m y 
P R O F E S O R A T I T U L A R C O N M U C K A 
p r á c t i c a , s e ofrece p a r a d a r c l a s e s a 
domici l io o en su c a s a . I . n ú m e r o 220, 
Vedado. T e l é f o n o F - 1 J 5 6 . 
18336 20 m y 
Enseño a Manicure; también hacenios 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
75 centavos. Confeccionan ! 
vendemos toda-clase de 5 1 
de pelo. Corte y rizado de ? 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o 
b r e t a s y chenues del campo1 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o 
c a n t i d a d . H a g o el n e g o c l o j c . . , , , 
c o n t r a e f e c t i v o . M a n z a n a , d^-.c^Omfez, H - - - - n a r f í m l a » » J „ J I a . 
211. D e S a 10 y de 2 a * ¿ ^ ^ p 1 ^ . ^ . I? 
ñ o l . 
17625 
que implantó la moda del arreglo de n iños y melenas a seS ^ 
arregladas ñ idos de pelo, con la ' ligo 1 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
P O R N O P O D E R A T E N D E R A L N E -
gocio. cedo un loca l con dos v i d r i e r a s a 
l a c a ü e y a r m a t o s t e s . C o n t r a t o por 
4 aftos o admi to u n socio con poco c a p i -
t a l . I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 95 . 
1 1 7 Í 0 . 9 j n 
¿ 1 6 , ,my. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
T O M O $10 .000 A L 12 g o 
Sobre u n a f i n c a r ú s t i c a dedicq'*Jaf• P.^CJ-
fia y potrero , h a y buena g a r a n t í a / y ,1 í-
t u l a c i ó n . Solo t r a t a r é con eLji i ( feresa')D. 
X o corredores . P a r a mété infcrmes .v 'EiTa-
nie a l 1-4291. í.¡ 
18605 '" ' • " • 2 1 ; ^ . . . 
natura, del Bachillerato y Djrecho. Se 
p r e p a r a n para ingresar en la Acade-
mia Mií.far. Infoiman, Neptun), 220,1 
entre ío i fdad / Arambu' i. 
Ind 9 
cejas as cejas 
ro. eatro. Produclos para ^ 
I as unas y .e l cutis. Avenida P A R A L A S D A M A S 
Edificio nuevo y fabr i cac ión m o - i p i ^ tn hipoteca. Se fatilka désde 
derna, todo amueblado de lo me $500.00 en adelante, sobre casas y te-
jer. Se vende a precio razonable, rrenos en la Habana, sus barrios.y Re-
Informan en el t e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
17674 1 
C A P E , TONDA Y R E S T A U R A N T , S E 
vende cn l a m e j o r b a r r i a d a con c a r r i t o 
cn l a p u e r t a , punto de g r a n p o r v e n i r , 
con buen contra to y f á c i l pkgo y u n a 
v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a -
l l a b a r a t a . R a z ó n : B e r n a z a 47, a l t o s , de 
7 a 8 y de 12 a 2 . S . L l z o n d o . 
17974 15 ra. 
S E V E N D E U N K I O S C O E R E N T E A 
los mue l l e s . A l q u i l e r reduc ido , c o n t r a -
to ocho a ñ o s . No se a t i enden a c o r r e -
d o r e s . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n en el 
T e l é f o n o M-95V8.. 
17967 17 ra. 
partos. Se compran casas' y sólares. 
Operaciones en 24 horas. JnjFormés 
gratis. Real Siates. Teniente . B e y . i l -
Departamento 405. Tel. A^273vdfe'9 
a 11 y de 1 a 3. 
18.'.o 4 • -v; M?.4:vm:' 
ag 
P A R A P E I N A D O R A S . T E N D O 
"¿•celosa m u ñ e c a de c e r a modelo 
' j c é s , con su v i d r i e r a p a r a puer ta_o v e n 
E M I L I A A . D E C I R E R , P R O P E S O R A taiui. con 
de piano, t e o r í a y solfeo. i n c o r p o r a d a de ver 
a l C o n s e r v a t o r i o " P e y r e l l a d c . E n s e ñ a n - 1 l e t ra C , a l tos 
s;n dolor, con crema'que >o prepa 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
U N A ; garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días;-
z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
dos, l a g u n a s , 87. bajos . T e l é f o n o M -
'¿2S6. 
17773 1 Jn 
17404 18 m. 
$ 1 0 , 0 0 0 : 
Se desean I n v e r t i r cn p r i m e r a - , h l p . ó t f e c ^ 
cn e.-na C i u d a d , a l 7 por efeñío».-BI".Ho 
E L B A I L E , P O R W I L L I A M S 
E s p e c i a l i s t a en tango y d e m á s ba i l e s 
de p a l ó n ; c u r s o c o m p l e t o ' d e 3 a 8 c l a -
s e s . I n f o r m a : P r o f . W i l l i a m s A - 1 8 2 7 . 
H o r a s : U 1|2 a 12 1|2 y de 4 a 5 . O r i -
g i m i i i d a d , e x c l u s i v a p e r f e c c i ó n . 
17087 22 M y . 
2 uXasIah^nas?1SanÍCRa?aee lP l i t ^ cn competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1,00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
Norte o Europa 
¡"Pilar", peluquería de señoras y ni-





A L A M U J E R L A B O R I O S A 
{ « q u i n a s Bfnger nara " 
t a l l e r e s E V ^ a ^ ^ ^ ^ e f ^ 
• m p r á n d o r o s a l feunl m ?S 
ger n u e v a , no a u m e n t a m o ? : Í ? u i n a S 
p l a z a s o a l contado. Se h ? V n I)r<*1». 
y hacen r e p a r a c i n n l ^ i , , s e a l q u i l a n 
za, 60 cts; teñido del cabello, desde1 puede mejorarnos. Con el nuevo sisíc 
$5.00. Tintura "La Favorita", $1.00. |ma que empleamos ni el calor se sien-
Melenitas, trenzas, bisoñes y toda cía- te en la cabeza. Vendo material de 
se postizos. Aguila y Concordia. Telé-, la misma para el rizo, a particulares 
Profesor con título académico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato f 
fono 1VI-9392. 
18027 18 my 
h:..v su f i c i en te g a r a n t í a , s e r á J.ffftVll-que ; J ^ - í . c a r r « r a , M n M > ¡ a U t C u r c o e c 
*e presente . No quiero c o r r e d o r e s ¿3n-> " T M a S e s p e c i á i s U U r s o CS^ 
f o r m a n en Sorrano , 76, e s q u i n a ^ s a n t ^ ? pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
S u á r e z 
m 7 0 
E . A l v a r e z . 
Vendo u n a b u e n a v i d r i e r a 
6 a ñ o s de contra to . SiO.OO 
do r e n t a v c o m i d a p a r a uno. vende de 
40 a r.O peflos y se da m u y b a r a t a . A r r o -
j . . . B o l a s c o a i n 50, A . 
S F V E N D E UNA PONUA V C A P E E N 
Obispo y S a n Pedro , con b u e n a c l i e n t e -
la . P r e c i o . m u y barato . P o r tener que 
e m b a r c a r s e . 
16969 15 m y 
: 1 7 í ; M y , . 
i s s r 15 m. 
B O D E G U E R O S . N E G O C I O P O S I T I V O . 
S « i ende una bodega, s o l a en e s q u i n a , 
no p a g a a lqu i l er . , 5 y medio a n o s con-
t r a ti. comodidades p a r a f a m i l i a , v e n t a 
d i a r i a 50 peso i mi tad de c a n t i n a , prec io 
4 000 pesos, va l e 6.000 pesos, 
corredores p n r a el pago, no 
S a s t r e r í a . S e ñ o r J e s ú s . 
f a c i l i d a d 
R e i n a , 04. 
i 8: M y 
S E V E ^ D E B U E N A B O D E G A , CON co-
modidad f a r a f a m i l i a , a l q u i l e r b a r a t o , 
t ieuo contra to y m u y c a n t i n e r a , prec io 
barato , vi.vta h a c e fe, s i f a l t a a l g ú n d i -
nero lo m i s m o h a c e m o s negoc io . P a r a 
I n f o r m a r : D u r c j e , 6, c a s i e s q u i n a a S a n -
to-? S u á r e z . R a m O n A r i a s , h o r a s de 2 a 
S p i n . 
17.,?04 y 6 18 M y . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P R O T E C C I O N A L C O R R E D O R 
D E 1|2 0|0 A 1 0|Q • 
S E G U N I N T E R E S Y T I E M P O 
| C o i r e t a j e a d i c i o n a l . D i n e r o en todas^can-
t idades y t i e m p o . O f i c i n a . p a r t i c u l a r 
" S A R R A ' ' . T e n i e n t e R e y y uorryiQSte la . 
T e l ó f o n o A - 4 3 5 8 . D o c t o r V a l d l v i á . " Se-: 
í ñ o r R o q a e o sefler F a l b e r . J j> • 
17405 :- ' i S . M y ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E CÓI.OUA 
todas c a n t i d á d e s y a l ' m t ó . m ó t í í f c o ' 
67, bajos. 
D E ENSEÑANZA. SEÑORA Q U E SA-
be d ibujo y p i n t u r a en* todos los r a m o s 
,se ofrece p a r a d a r c l a s e s a domic i l io , 
lo m i s m o que a c e p t a t r a b a j o s "sobre re -
toques en f o t o g r a f í a s e I l u m i n a c i o n e s 
de l a s m i s m a s ; e spec ia l idad en c r e y o -
nes y t i n t a c h i n a . P a r a I n f o r m e s : L u z 
99. t e l é f o n o A-9276. 
1 7792 22 m y 
DOMINGO I B A R S 
M e c á n i c o en general . S e l i m p i a n y a r r e -
g lan coc inas de gas. ca l en tadores y co-
c inas es tuf lna . Se hacen toda c l a s e de 
ins ta lac iones p a r a l a s m i s m a s , con y 
sin abono. T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a 
T a m b i é n me hago cargo de I n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de baflo. lo 
mismo que ins ta lac iones e l é c t r i c a s , con-
tando con un perso . -M experto. C a r m e n , 
68. T e l é f o n o M-3428, H a b a n a . L l a m e n 
desde las 7 a . m . a l a s 6 p . m . 'os 
d í a s laborables . 
13058 31 J l . 
M A R Q U E C O N U N A f 
G A N E $400 M E N S U A L E S ' 
Por e s t a r e n f e r m o y tener que e m b a r -
c a r vendo el m e j o r negocio de l a H a -
bana, muv acred i tado a m p l i o l o c a l , no 
pacr-i a l q ü i ' e r , solo 15 d í a s p a r a a p r e n -
der c u a l q u i e r p e r s o n a que compre , solo 
tiei.f. que a tender el t e l é f o n o . P r e c i o 
."> 000 pesos . P a r a i n f o r m e s : S e ñ o r ' J u a n 
Man&>. C a f é N u e v o S i g l o . Monte y 
A n g e l e s , d e 8 a l l y 3 a ú . 
i 341 g 1S M y 
B U E N N E G O C I O , V E N D O M I B U E N 
lio'.i-l y r e s t a u r a n t y g r a n c a f é , s i t u a d o 
en «?' "punto m á s c é n t r i c o de l a L í n e a 
C e n l r a l , propi > p a r a dos o t r e s socios , 
él nfgooio a.-sf lo requiere , s u prec io 
t n Intíi y c inco m i l pestis. dejo qu ince 
m i ' en niazos , p r o p o r c i o n á l e s , o en C o -
m a . ¡ - l i t a , lo vendo, porque y a es toy c o m -
pl. ¡o . me q u i c i o r e t i r a r , no quiero t r a -
tos c^r c u r i o s o s . I n f o r m a : N i c o l á s t l ó -
mess Dragoneo, n ú m e r o 7. 
, S739 ; 1 7 M y . 
M A N U E L L L E N I N 
n i D I A R I O D K L A M A R I N A se c o m p l a -
i e en recomendar este a n t i g u o y a e r e d i -
ta-Jo corredor p a r a ia c o m p r a y v e n t a 
de -."sas, s o l a r e s y e s tab lec imientos , da 
y ' oma dinero en h i p o t e c a . F i g u r a s , 78. 
A- i i 02 l . 
B O D E G A , V E N T A 0 S O C I O 
"In .1.000 pesos, bodega s u r t i d a en J c -
ÍÍÍS fiel Monto, s in deudas: s o l a en es-
l i n n a o se a d m i t e un socio f o r m a l con 
n i l pesos para que l a t r a b a j e l i b r e m e n -
.e. F i g u r a s , 7S. M a n u e l I^ lcn ín . 
E N H I P O T E C A Y P A R A P A B R I G A R , 
doy p.-irtidas no menores de 10,000 pesos 
a l 7 por c iento y 8 por c iento en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s , no c o b í o c o r r e t a j e , 
de 8 a 10 y 1 .1 4. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
l -2 . ¡7 2 . 
18891 18 M y . 
en 
I n t e r é s . Se desea t r a t a r d i r é c t a i j i c p t e 
con los i n t e r e s a d o s . Dir ig irse /a l - . ' s^i f for 
l i l ano en H a b a n a 51, bajos ; »de í Si-a. .11 
y de 3 a 5, y en P r a d o 105.: a l t o s , á l^s 
d e m á s h o r a s . T e l é f o n o - 4 6 3 9 V ^ • 
17969 • • " 1 5 - í m : -
S E C O D O C A N D I E Z M U . P E S O S E N 
h ipe teca . j u n t o s o s e p a r a d o s y se c o m -
p r a u n a c a s a c h i c a . A g u i a r , 70. a l t o s . 
lí>720 15 M y . 
y envíenos por correo este anuncio si 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E - usted tiene algunos de los defectos que 
MA " P A R R I L L A " enumeramos y le interesa corregirlos 
¿Es su cutis demasiado .seco o sen 
sitivo? 
Por el contrario: Son sus poros di-i forman también las usadas, poniendo-
l o ^ n t r ^ n ^ ' ^ ^ e ^ q u i ^ ^ i S ^ o m ^ y ^ é x « s o ^ grasa el evi- las a la moda; no compre en ningu-
A u t o i a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v 6 n , c o r s é s , s o m b r e r o s p i n t u r a , f lo -
r e s y laboren en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conoc ido . 
y •profesionales 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
) « , pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por cíenlo más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re 
^1éfc;?0 .A-1452A2- l e a l t a d l i 9 0 r : r o 
representante 
Fuera canas, nbtenga un hermo,0 
lor negro o castaño, usando " L p 
vonta", tintura instantánea y j * 
a base de Quina. Estuche $1' 
venta en bobeas y sederías. D e n í i 
"Peluquería P I L A R " Aguila v f' 
cordia. Teléfono M.9392 ^ 
18027 ir, 
B O D E G A S E N V E N T A 
""alzada V í b o r a , .1.200 posos. C a l l e S a n ¡ 
••'rancisco. f.1.100: dos c a l z a d a del C e - ! 
•ro. $3.000 y $ « . 0 0 0 . R e p a r t o S a n t o s 
J u á r e z , SMOO. T o d a s s o l a s en e squ ina , 
oca les modernos F i g u r a s , 78, A-6021. 
i lanuel L l e n f n . 
1 7 7 U 17 m y 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . C o m p r o y vendo toda c l a s e 
le e s tab lec imientos , f i n c a s r ú s t i c a s y 
j r b a n a s . d inero en h ipo tecas y to<i-. c l a -
*e do negocios l í c i t o s . R e s e r v a y p r o n -
: i tud. SI usted quiere c o m p r a r o vender 
/ e n g a a C u b a . 54. T e l é f o n o M-5443 . 
B O D E G A S 
Vendo una . c a n t i n e r a , en l a C a l s a d n del 
Monte, en $10.000. buen contrato , y ven-
ln o tra en $7.000. y o t r a s en $5,000; 
lando l a m i t a d a l contado y e'. testo 
i ( U a z o s í I n f o r m e s : C u b a , 54 . l i c n -
>.:mln G a r c í a . 
P O R M E N S U A L I D A D E S R Í -
G I D A S ^iáMÉ H A V A N A T R U S T C 0 . 
C H A C O N , 2 3 . T E L . M - 2 6 M L ^ cIases de l e B t ¿ 
Le of/ecemos nuestras facilidades < n , t i n . ... -
para la transacción !bros Cálculos Mercantiles 
. de sus^ asuntos ̂ co; .ómicos t¡ca Castellana, Taqui 
comprendiendo, entre otras: 
1: Dinero en hipoteca; 
2: Dinero para fabricar y reformar. 
3: Pignoraciones de valores; 
4: Compra de bienes y valores; 
5: Informes técnicos, sobre bienes, 
valores e inversiones. 
T R A I G A N O S SUS TITUCÓS 
D E C I S I O N E S I N M E D I A T A S 
H A V A N A T R U S T CO. 
Alvin Piza, Director Gerente 
Dr. Carlos Alzugaray 
Abogado Consultor y Notario 
r o s . Líos c o r s é s en ocho d í a s . Todo 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez 
l e c c i o n e s . B o r d a d o s a mano y a m á q u i -
n a , en f lores de m o d i s t a , p r e c i o s o s t r á -
b a l e s . C l a s e s p o r l a m a ñ a n a taVde y 
n o c i ó . A f in do c u r s o , un v a l i o s o t i t u -
l o . Se admi ten i n t e r n o s . C l a s e s por 
c o r r e s p o n d e n c i a , s ó l o corte y c o s t u r a . 
P l d p n i n f o r m e s H a b a n a , 63, a l tos , en-
i t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . 
} 16269 25 M y . 
man, Mecanograf ía al 
etcétera, 
Para más informe 
• 
Sr. Director Academi 
' R 0 0 S E V E L T " 
San Lázaro, No. 27 . Habana. 
•APRENDA INGLES EN 15! 
r día, en su candín maotro. Garantizjmoil 
asombrólo resultado en poca* leccione» con f 
nuestro Wcil método. Pida informacián hoy. 
THE UNIVERSAL INSTTTUTE. ( 56 ) 235 W. 1081 
|NEW V O R K N . Y . P 
dente? 
¿Se vislumbra ya la primera arru-
ga? En qué lugar de su cara se hace 
más visible: alrededor de los tvjos, de-
bajo de la boca? ¿En qué sitio? 
¿Tiene los párpados inflamados? 
¿Comienzan a ser f¡ácidos sus pó-
mulos? ¿Sus músculos faciales se aflo-
jan? 
¿Hay depresiones o huecos en su 
cara? 
¿Son débües y pobres sus pestañas? 
Después que usted marque * este 
anuncio, envíelo al Apartado 1915, 
Habana, e incluya su dirección para 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L I contestarle, Ubre de gastos 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y C2946 Ind. 19 ab 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
R 0 F E S I 0 N A L C E L E B R A D O E L 
8 D E MAYO D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S ü -
P E R 3 0 R . D I R E C T O R , L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
17*4 ind. 11 
1S6GÍ 15 M y 
Chacón, 23. Telf. M . 2 6 0 4 
P R O F E S O R A G R A D U A D A E N E l i 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e s o b r e s a l i e n t e 
en todos los c u r s o s , ofrece c l a s e s de 
P iano , Solfeo y T e o r í a en su u c a s a , a 
prec ios m u y m ó d i c o s . S a n N i c o l á s 50, 
bajos . 
18794 . 22 m. 
C O L E G I O "SAN E L O Y 
IS', 15 M y . 
D I N E R O 
H U E S P E D E S 
rendo u n a c a s a en ¿ 1 . 0 0 0 . y u s los mue-
)le3 va len m á s ; 36 h a b i t a c i o n e s moder-
l a s . pegr.da a l Prado , buen c o n t r a t o , 
ni -i m e s : C u b a 54 . B e n j a m í n U a r -
•la . 
C A F E S ÉÑ"VENTA 
'"crido uno en $18.000. vende 150 pesos 
l i a r l o s . Vendo en gansf . uno en $8.000 
lesos dando l a m i t a d de contado y ven-
lo uno en $1,000. I n f o r m e s : C u b a . 54. 
! P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L . E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i c u o y acred i tado colegio que 
i p o r s u s a u l a s han pasado a l u m n o s que 
h o y son l eg i s ladores de renombre, m é -
dicos, i n R e r l e r o s , abogados, c o m e r c i a n -
tes, a l to s empleados do bancos , ^ t c , 
ofrecti * los p a d r e s de f a m i l i a l a tie.ru 
r ldad de una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
¡ Ingreso de loa I n s t i t u t o s y U n i v i r s i d a d 
¡ y u n a por fec ta p r e p a r a c i ó n p a r a la »u-
c h a por l a v H a E s t á s i tuado en l a « s -
¡ p l é n d l d a . l u ' n t a S a n J o s é de B . j U u v s t a . 
Dnc: rtte^M»» cn ' aue ocuua la m a n z a n a c o m p r e n d i d a or 
d.?ble hinn .1 . i ^ " ^ - . ^ " n t í a l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
doble bien s i t u a d a t í t u l o s .10 a n o s , t a m - B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l a d a 
b l é n n - í i c c i o n o a l 7 0|0. H a b a n a y V e - de l a V í b o r a , p a s a n d o el c r u c e r o . P o r s u 
l e s ú s . d e ] Monto al s n o . : m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le Imce s e r el co-
U M r . M a - ; legio m é . s i a l u d a b l e de l a o i p i í a l . O r a n -
Parí» hipoteca, todas cant idades . H a b a n a 
y bdr-rios, A g u i l a y NeptuhO, b a r b e r í a . 
G l s b e ^ t . M-4284. 
JSiJiM 22 M y . 
H A G O H I P O T E C A S A L 6 0|0 
dado . V o y 
E m p a d r a d o 18. S o l ó de 9 
z ú n . 
1S740 15 m. 
CANTINAS 
rendo u n a c a n t i n a en 4.00C pesos, ven-
!o un k iosco en 3,000 p e s o s . P a n a tn-
í e i . j a m l n C a r d a . 
D O Y E N H I P O T E C A D E N T R O Y T V E - ' 
r a do la H a b a n a l a c a n t i d a d que me n i -
dan^ desde .<;i.000 h a s t a ?GO0 . ftOO . * T r a -
M a r í a 42, a l t o s . T e -to d i r e c t o . J e s ú s 
l ó f o n n M-9333 . 
18780 18 m. 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s í t n o s . vendo en 6,000 pesos . 
IÍC» de rnostn-dor. 70 pesos y nace 
rustro s a c o » de h a r i n a d i a r l o s . l n -
t)i-m«.s: C u b a , 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S 
ie tabacos y c i g a r r o s , vendo de 150 
iesit: una. y o t r a de 800 y o tra de 500 
•e<os. t e r p o o tra de 3.500. I n f o r m e s : 
orn.et.: C u b a , ¿ 4 . B e r . J - m í n G a r c í a . 
Dinero al 6 12 0 0 en grandes parti-
das. AI 8 y 9 no se cobra corretaje. 
Octava No. 21, Víbora, de 12 a 1 o 
Aguiar No. 47 ( bajos. Notaría de Nú-
ñez 'de 4 a 5 F Valdcs Tel. 1-3886. 
18762 15 m. 
des au las , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a 
dos dormitor ios , j a r d í n , arbo leda , cam-1 
pos de spor t a l es t i lo de los g r a n d e s : 
colegios de N o r t e A m é r i c a , D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b - x o a . i 
T e l é f o n o I -1894. 
1541fi 19 m y ! 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " ! 
P r o t e s o r a s e ñ e r a A n g e l a G . . v i u d a de 1 
Raf iCn , corte , c o s t u r a , corse t s , s o m b r e - i 
ros , p i n t u r a O n e n t a l y Oleo, c o n f e c c l o -
nea y toda c l a s e de labores , se g a r a n t i -
z a l a e n s e ñ a n z a r á p i d a por este s i s t e -
m a . L a a l u m n a puede c o n f e c c i o n a r s e s q s 
ves t idos desde el p r i m e r m e s . S e h a c e n 
a j u s t e s p a r a t e r m i n a r en dos m e s e s . 
L o s c o r s e t s en ocho d í a s . Se p r e p a r a 
S U L L I N S C O L L E G E 
Para muchachas y señori tas 
Virginia Park . Bristol, Virginia. 
E . U . A . 
Coleg io Modelo de c l a s e s m e d i a n a s con 
depar<amtntos a p a r t e p a r a b a c h i l l e r a t o . 
A c r e d i t a d o por l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
del es tado de V i r g i n i a , »f)í como^ l a s 
prir.oipfties U n i v e r s i d a d e s de los E s t a -
dos L'nidos . D o t a d o s de g r a n d e s v e n t a -
j a s p a r a rfl es tudio de M ú s i c a , A r t e , E x -
pr¿,PÍCn, E c o n o m í a D o m é s t i c a , C u r s o de 
S e r itvi ía . P e r i o d i s m o y E d u c a c i ó n P h i -
s i c a . Btl buen c i . m a del s u r de V i r g i n i a , 
IOÍ; g r a n d e s c a m p o s de R e c r e o , l a buena 
a l i m e n t a c ó n . y cu idado p e r s o n a l de l a s 
p u p i l a s por l a s p r o f e s o r a s de l a D i r e c -
t i v a h a contr ibu ido g r a n d e m e n t e a l ge-
n e r a l e.*tado de exce lente s a l u d que d i s -
f r u t a n l a s a l u m n a s . C a d a c u a r t o con 
b a ñ o a d j u n t o . U n o de los m e j o r e s p l a n -
tele s e d u c a c i ó n p a r a m u c h a c h a s y se-
ñ o r i t a s en el S u r . T o t a l j i e g a s t o s p a r a 
el a ñ o esco lar , $850. 
p a d r e s cubanos en l a 
& C u . . A g e n t e s . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
H a b a n a . A - 3 0 7 0 . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y manos á s p e r a s , pie l l e v a n i a d a o 
cuarteada, se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n quo usted se h a g a con l a f a m o -
sa c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
bién e s ta c r e m a « u l t a por completo ]as 
a r r u g a s . V a l e $2.40. A l in ter ior , l a 
mando por $2.60. P í d a l a en bot icas o 
mejor, en su d e p ó s i t o , quo n u n c a f a l -
ta, P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n 
M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
C R E M A D E PEPINQS P A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R ORQU1LLAS: 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; ultima preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluouería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
P A R A L A S CANAS 
G R A T I S . 
G R A T I S . 
A P L I C A C I O N D B T O D A C U . 
S E D E T I N T U R A S I N S T A K * 
T A Ñ E A S 
H E N N E - N A T U R A L 
A L E M A N , T R A N C E S Y AaíERICAJo 
G R A T I S . 
G R A T I S . 
I N S U S T I R A , 119 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
18417 
D O B L A D I L L O PLISADOS FESTOÍ 
Se b o r d a n v e s t i d o s . Se forran botones 
F e s t ó n de todas f o r m a s a 10 centavo 
v a r a . J e s ú s del Monte 460. Tel . 1-215J 
16655 27 m, 
SI Y O USARA L A TINTURA ALE 
MANA, NO TENDRIA CANAS 
Blanquea , forta lece l o » teJICos del <ri- . . , «««.¡lu. r n r ' a n la 
tis. lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en Aviso a las tamilias que se conan ia 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los Polvos, i jOjo! No consientan, por fle-
envasado en no-nos de $2 . D e v e n t a cn ' , , c l ' - ' J " * ' r 
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen qqe cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
cabel lo y p i c a z ó n *dó Ta c a b e z a . C a r a n • p u l U nara la Casa que nadie pueda 
t izada con la d e v o l u c i ó n de su dinero *̂  £ • ' j i i 
p r e p a r a c i ó n es vepeta i y d i ferente imitamos en la perfección de la meie-
seder las y bot i cas . K s m a l t e " M i s í e r l c ' 
p a r a d a r br i l lo a l a s u f í a s , de mejo i 
ca l idad y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 60 cen 
tavos . 
LOCION M I S T E R I O Dfc L A * 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t n r l a c a l d a dal 
TINTURA ALEMANA 
INSTANTANEA Y PROGRESIVA 
Su 
de t e t íoa los preparados de su n a t u r a - . i f___ „ „ - t í o n o <»efa r a s a 
E n E u r o p a lo usan los h o s p i t a i e » na. Oiea la tama que tiene esta casa lesa y sanator ios P r e c i o : $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el beRo do l a c a r a y o r a -
ros y p i e r n a s : desaparece p a r a s iempre , 
a Tis tres veces que es1 a p l i c a d o . No u s « 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
AGUA M I S T E R I O D E L NILO 
P O R 800 P E S O S 
'erdo bui'ega Í-PI.I de e s q u i n a , m u c h n 
a r n a d a y de m u c h o p o r v e n i r por el 
U'ft i e s t á e n f e r m o . I n f o r m e s : C u b a , 64. 
t e n j a m í n G a r c í a . 
Doy $150,000 e n hipoteca p a r a la 
H a h a n a v mnm R e n a r f n c rAmnvM . . . . p a r i l el t l tu 'o - P r e c i o s r e d u c i d o s . Z a n n a o a n a y SUS K e p a r t O S . C o m p r o casas, j a . n ú m e r o 65. P o r C e r r a d a del P a s e o . 
Rapide y r e s e r v a . Pérez. San Ignacio 16933 . 30 M y . ' 
V E N D O UN C A F E Y C A N T I N A 
,>n 16 h a b i t a c i o n e s a l t a s . No p a p a a l -
i: i ler y c o b r a m e n s u a l ¿ o a l o u i l e r e ^ 
ICO. H a c e u n a v e n t a de $4.500 m e n -
t í a l a s . O i b a . i ' i . B e n j a m í n G a r c í a . 
' O R N O P O D E K A T E N D E R S U D U E -
< , se vende l a c a n t i n a de l t ea tro m e j o r 
I t ü f d o de l a H a b a n a , t iene v i d a p r o p i a 
e l a c a l l e y a d e m á s l a del teatro , se 
iie<:e poner c a l é y It inch u o t r a c o s a 
t i a l q u i e r a . P a r a i n f o r m e s : C a l z a d a .del 
I c i o , e s q u i n a fe L a l i o s a , b o d e g a . 
IbO»'» 23 M y . 
E V E N D E A N T I G U O Y A C R E D I T A D O 
,">trl. s i t u a d o en b a r r i o c o m e r c i a l con 
e i n t a h a b i t a c i o n e s l l ena i . de h u é s p e -
KS. a l q u i l e r reduc ido , quedan s ie te a ñ o s 
s con tra to p ú b l i c o . D e j a de $400.00 a 
• 00.00 l i b r e s de u t i l i d a d m e n s u a l . N e -
i r i o s er io y se d a en $ 1 0 . 0 0 0 . T c l f i -
• nn M-0444 y A - 5 0 3 2 . 
16957 15 m 
A C A D E M I A ' ' M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e f l a n z a grpjant izada. I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sezon. S e c c i o n e s p a r a pa i < 
S e c c i ó n p a r a Depend ien te s del C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos A p r o b a d o s , 22 pro fe so -
r e a y 30 a r x i l i a r e a e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en espaftol e i n g l é s . G r e g g O r e l l a n a 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l teto en 30 
m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , O l t l -
nr» modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
No. 8. bajos, Oficina. 
1M54 15 m. 
D I N E R O EN H I P O T E C A A L 7 
K n todas c a n t i d a d e s . C a s a s v s o l a r e s . 
J o r g e G o v a n t e s . SIJI J u a n d é D i o s , a ! 
T e l e f o n o M-9595 . 
'Ni:"'fl 2r> M y . 
Dinero para hipotecas. Tenemos gran-
des cantidades de dinero para colocar 
en hipotecas en esta ciudad. Hacemos <, 
i JEL , . . l í e d a c c l ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 18369 
las Operaciones COn gran rapidez. L . lo- y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas l a s i 
Domingo González y A. Hernández, c ,a3e3 de l C o m e r c i o cn genera l . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : M e r c e d e s P u r ó n . Cor te , S o m -
breros , C o r s é s , B o r d a d o s , F l o r e s , P i n -
t u r a y d e m á s labores . C u r s o de corte, 
«0 pesos S o m b r e r o s , 25 pesos. C l a s e s 
por c o r r e s p o n d e n c i a , g a r a n t i z a n d o la 
e n s e ñ a n z a , 8 pesos m e n s u a l e s Se pre-
p a r a n A l u m n a s p a r a p r o f e s o r a s con T í -
tu lo de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a y se 
da el C e r t i f i c a d o g r a t i s . G l o r i a 107, a l -
tos. T e l é f o n o A - 4 4 4 3 . 
^15365 18 m. 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Afol la , 13, altos 
C l a s e s n 'Ci u r n a s . 6 p ÍSOS C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i e m a r s e y >r eJ d í a en la 
A c a d e m i a y a d a ^ l c l i o . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r p-onti- y bien el Id ioma in-
g l é s ? C o m u r e u^ted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . reconoc ido u n i v e r s a l -
mente como e. m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a pub l i cados . E s el ú n i c o 
r a c l c n a l a l a p a r senc i l l o y a g r a d a -
ble, con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
mlr.bt en poco t iempo l a l engua i n g l e -
s a , t an n e c e s a r i a hoy d í a en es ta R e o ú -
b l t ca . 3a e d i c i ó n . P a s t a . I 1 . S 0 . 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A , D A C L A S E S D E 
ing l e s a domic i l i o y en su c a s a M i s s . 
W i i l i a m s . R e f u g i o , 8, a l tos , entre Mo-
r r o y P r a d o . 
17 M v , 
. ¿ Q u i e r e s er r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c l l -
R e f e r e n c i a s de l mente usando este p r a p a r a d o . ¿Quler»» 
H a b a n a B e e r s a c l a r a r s e e l pelo? T a n I n o f e n s i v a es es-
ta a g u a que puede e m p l e a r s e en la c-i-
becita de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r ! ? el 
color del pelo. / .Por q u é no se q u i t a 
esos t intes feos que usted se a p l i c ó en 
su pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a gua 
no m a n c h a . E s v e g e f i l . P r e c i o : $3-
T ó n i c o poderoso , m a d o r del cabelle 
D e venta, en l a c a c a de S a r r á y cn to 
d a s l a s d r o g u e r í a s y botica."'. 
, . , i , ¡ A p l i c a c i ó n g r a t i s en 1̂ d e p ó s i t o , Indos 
y Ies dirán que vengan ustedes a ser- I r i . , 119 entre San i ; a f ; i c ¡ y 
virse a la gran Peluquería de Juan; 
'Martínez, Neptuno. 31. ^_ | 
O T I K I I K A , 3PEI.TTQT7E:aO r = r í I Ñ O S Y 
sef ioras. cort--;. r i zado , a r r e g l o j c e j a s : 
i qu i to horquet l l ta s , m a s a j e s , 
> re l leno , t r a t a m i e n t o c o n t r a 
. pelo t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a 
i T e j é l a n o 1-2944. 
gue l , t e l é f o n o M-2290 y A-7034. 
P e l u q u e r í a do S e ñ o r a s 
17496 3 jn 
r e d u c c i ó n 
c a í d a de 
d o m i c i l i o . 
" L A P A R I S I E N " 
13d-3 
e vende una excelente casa de prés-
mos con mueblería^ situada en uno 
; los mejores y más céntricos luga-
is de la Habana. Es propia para 
abajar dos o tres socios. Informes: 
onsultoría Nacicnal de Comercian-
s, al;os del café Marte y Belona. 
17873 7 jn 
Oficina: Empedrado. 15, teléfono M 
2276. 
_ 18363 18 my 
T O M O $16 .000 A L 8 olo 
Sobre u n a b u e n a c a s a d e ' e s q u i n a , mo 
derna . ( N o c o r r e d o r e s ) . S u d u e ñ o Jn 
f o r n i n r á por el 1-4291. 
18fi0.-. ? ! m. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A f . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 42 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
B A C H I L L E R A T O 
¡ P o r d i s t i n g u l d c s c a t e d r á t i c o s . C u r i o s 
r a p . d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
| A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , prec io s 
! m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
I l é f o n o M-2766 T e j a d i l l o , n ú m e r o 18 
I b a j o s y a l t e s , entre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o lg . 
' A C A D E M I A A M E B I C O V E S P U C I O . 
j O l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s . T a q u i g r a f í a 
A r i t m é t i c a , O r t o g r a f í a . C a l i g r a f í a , M e -
c a n e g r a f í a y D i b u j o L i n e a l T a m b i é n 
: e n s e ñ a n z a por c o r r e s p o n d e n c i a D i r e c t o r 
P r o f e s o r : F . H e i t z m a n . C o n c o r d i a 91 . 
l l l f 30 m . 
T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A 
I N G L E S 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l l a m a esta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que los c u r a por completo en las p r i -
meras ap l i cac iones de u s a r l o . V a l e 53. 
para el campo lo mando por f3 .40 . st su 
boticario o sedero no lo t i e n e n . P í d a l o 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í i de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81 . 
C I E R R A POROS Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Mister io se l l a m a esta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que con tanta rapidez les c i e r r a los 
poros y les qu i ta la g r a s a ; v a l e J 3 . Al 
campo lo mando por $3 .40; s i nb lo tiene 
su bo t l cur la o sedero, p í d a l o en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de sefioras, de J u a n 
>lartln<a3. Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y m a n c h a s de l a c s r a . Mis t er io s » 
l l a m a esta . 'oción a s t r i n j e n t e . d e c a r a ; 4 
Infa l ib le y con rapidez q u i s a peca1* .na2-
chas y p a ñ o de su c a r a , « s t a s j , r o d u c i 
das por lo que sean de m u c h o s aflos y 
usted las c r e a I n c u r a b l e s . V a l e tres pe-
eos; p a r a e l campo, $S .40 . P í d a l o tn l a s 
boticns y s e d e r í a s , o en c u d e p ó s i t o : P e -
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neotuno S I 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ' * 
Ondula , s u a v i z a , e v i t a la c a s p a , "orque-
t l l l a s . da hrf i lo 7 so l tura a l cabello, po-
n i é n d o l o sedoso . Use un p o m o . V'aíe -u 
peso. M a n d a r l o a l inter ior , $1.20. B o t i -
cas y s e d e r í a s o mejor en s u d e p ó s i t o 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Maoríqo^ 
T e l é f o n o A-5039 
. E s ' a P e l u q u e r í a que m e j o r t i ñ e e l c a -
i bello en el mundo, po ique u s a l a s in 
i r i v a l T i n t u r a Marsrot, que d e v u e l v e en 
i el t-pto y de un modo p e r m a n e n t e el 
• co lor n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t da 
i con f a c i l i d a d e' color que p a r e z c a m a ^ 
d i f í c i l de obtener desde el rubio mAs 
1 c U r - i a l m á s obscuro, l o s d i s t in tos tonos 
I de l c a s t a ñ o o el negro. 
Se u ñ e por $3.00, E l co lor negro es 
i m á s b a r a t o . 
i Pe inados , M a n i c u r e , a r r e g l o de ce ja s , 
• m a r . ^ e , corte y r izo de pelo a n i ñ o s , 
s e ' • jga lan valefl p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
47 . l Í M b a n a . T e l é f o n o M-4125 . 
1Y885 17 M y . 
¡ i L E A U S T E D ! ! 
T O . T U M R e m e d i o i n f a l i b l e p a r a los C a -
llo--., J a a n e t e s V e r r u g a s y E m c e i n e s . be 
a p l i c a tres r c . i a l r o v e c e s y se obtiene 
el i v s u l t a d o . No m a n c h a , ni q u e m a , ni > 
e n s u c i a . K r a a c ; 35 c ts . 
X A A & H A C u r r . N e u r a l g i a s , D o l o r e s de 
cabeza . R e u m á t i c o s , Gotosos , de Mue-
l a s d-i I j a d a . E n los c a t a r r o s , a l i v i a el 
estado c a t a r r a l , a s í como- en l a s f ie-
bres l iace b a j a r l a t e m p e r t u r a . 
JAQT K Q U I N A T i e n e ios m i s m o s usos 
que ja K a r a n a . en caso que a q u e l l a t a -
lle , yruebe e s t a S o b r e : 5 c e n t a v o s . 
• ¡ ¡TOM.m» e s tas 
s ó l o $10.00!.' 
t res a s i g n a t u r a s por 
1154 4; 
O T I C A S S I U S T E D D E S E A ~ C O K -
P*r una buena f a r m a c i a , l l a m e us ted a l ^ 
iiefoPO 1-2881, tengo de v a r i o s prec io s H I P O T E C A S E DAN D E S D E «vhn A 
P R O F E S O R A PRAJTOES A, E X P E R I 
m e r f a d a . da c l a s e s de I n g l é s v f r a n c é s 
I n f i r m e s : T c l é f c n o F-5830 . de 9 a 11 
m . y de 2 a 6 p . m . 
15)77 17 M v , 
a . 
23 M y 
di i ' 
A g u i l a . C a f é 
de 9 a 11 y de 2 
'Siglo x x r 
4. D í a z . 
17 M y 
vi-
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L l -
bro?. G r a m á t i c a E s c r i t u r a en m á q u i -
na, etc. C l s s e s p a r a d e p e r d l e n t e s del 
'Jomerclo por la .loche. D i r e c t o r : A b e -
lardo L . y C a s t r o . J e s l s M a r í a m í m e -
¡•o 70. a l toa 
Regalamos a todos sns niños jn* 
L ó p e z " , guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizade 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS- de los niños es hechc por expert í -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " simos peluqueros. E n la gran pelu-
quería de J u * r Martínez. Neptu-
no, 8 1 . 
T O N T C O K A R I I P A N a d a s u p e r a a es-
te T i n t e p r o g r e s i v o p a r a t e ñ i r e l pelo 
de s u co lor n r . t u r a l . C o n c u a t r o o c inco 
a p l i c a c i o n e s seguidas , s e g ú n l a s in s -
t r u c c i c n e s , SJ cons igue un g r a n r e s u l -
tado. N o m a n c h a , puede u s a r s e con ía 
m a n o . E s comple ta innete inoft-nsivo. 
E a t u o h e 90 c e n t a v o s . 
U X O T T E N T O S A N R O Q U E D e a d m i r a -
ble > v i r t u d e s c u r a t i v a s . C u r a r á p i d a y 
c i e r t a de toda c la se de l l a g a s . Go lpes , 
l l t i i c a s . G r a n o s S ie tecueros . U ñ e r o s , 
C a r b u n c l o s , Bubones , G o l o n d r i n o s , B a -
r r o s . M o r d i d a s de perros , eVc. E s m a r a -
v i l l o so , hace s u p u r a r y echa f u e r a todo 
el r.-.al humor , e n c a r n a y c i e r r a s i n d e j a r 
s e ñ a l . 
LA P E L U Q U E R I A D E SEÑORA 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . Telf. A-6971. 
E n esta casa, de instalatioo 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige W 
el Arte de hacer conservar y ÍC* 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independicntei. 
Mensajero para avisar las ro? 
quinas 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l " J 
S a n N i c o l á s , 42, ( n u e v o y a m p l i ó lo-
c a l ) . 
N o t a : Se admi ten in t ernos . 
( C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s ) . 
17987 23 m r 
M V R D O I i F a m o s o descubr imien to p a r a 
afe i tarse" s i n b r o c h a y s i n j a b ó n , s ó l o 
u n t á n d o s e eatr c r e m a en l a barba , a l 
m i luto se a f e i t a con c u a l q u i e r n a v a j a 
a f i l a d a y queda el c u t i s como s e d a . 
F r a s c o : 4) c e n t a v o s . 
S O M B R E R O S D E LUTO ^ 
T o c a s y s o m b r e r o s do georgette, i * ^ 
velo c o l g a n t e $10. E n d a s e supcr'°"noe-
r a t í s i m o s . S e r e f o r m a n d e j á n a o i t 3 Con, 
vos. P a r a n i ñ a s tenemos var ,ed^ , • e d' 
f e c c i o n a m o s y b o r d a m o s toda Y ' r|pr 
t r a j e s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l »" e n -
c a m p a n a r l o . 72. entre Neptuno y 
c o r d i a . T e l f . A-GS86 
15721 
P r o f e s o r a s e ñ o r a P i l a r A . de F e r n á n 1 
dez. corte , c o s t u r a , c o r s e t s , sombreros , 
p i . i t u r a O r i e n t a ' y Oleo , confecc iones y 
too i . - lase de labores , se g a r a n t i z a l a en-
s e ñ a n z a ráp ldf . por este s i s t e m a . L a 
a l u m n a pued^ c o n f e c c i o n a r s e s u s v e s t i -
dos desde e". p r i m e r m e s . Se h a c e n 
a j u s t e s p a r a t e r m i n a r e r dos m e s e s . 
L o e c o r s e t s en ocho d í a s . Se a d m i t e n 
int- IVH^. M u r a l l a , 13. 
Í H V 30 M y . 
I 
21 rtL 
V I T E * ' T ó n l c r P L E G A D O S D E S A Y A S h e r m o s e a d o r del cabe-
P A R A R I Z A R S U S M E L E N I T A S . T E -
n a c i l l a s " M a r c e l " 80 centavos , b igudis 
50 centavos , gafichos IIDonna" 20 c e n -
tavos, reverberos " M a r c e l " $ 1 . 5 0 . " P i -
l a r " . A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M -
18n>" 18 My 
P A S T I I 1 I 1 A S V E R D O L S P e efectos m a -
r a v ; ; i c s o s en lasi a f e c c i o n e s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s . L a r i n g i t i s , F a r i n g i t i s . 
R o n n u e r a , T o s . C a t a r r o s . R e s f r i a d o s , 
Asmrf. Picazrt i *n la g a r g a n t a . D e tí a 
s p i i t í l l a s a ! d í a . C a j a : 30 c e n t a v o s . 
De venta en Boticas y Droguerías 
17003 ' 7 I n 
t r á u a d o a a l i n t e r i o r en el d í a . 
C o r o S t c . E l C h a l e t . Neptuno, 
c u r s a ! S a n t o s S u á r e z y P a z . 
T R E N Z A S D E C A B E L D O franees " " r 
mo, $1.50, r e d c i M l a s . 20 c e n t a v o » . ^ 
ohos 5 Centavos , c r e p é , :i0 o « n t a v j • .B 
tura L a f a v o r i t a , $ i . o o . '•P"'1«r • 
l a v C o n c o r d i a . T e l é f o n o M-S-r - ' 
18027 15 
ANO X U 
PARA LAS DAMAS 
^XCASADÉÉÑRIQUE" 
DIARIO DE L A MARINA Mayo 15 de 1923 L G 1 N A V t J N l I S l t T E 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES MAQUINARIA 0<:1»1SCEL4NEA 
' l*f* " ~ __A<-,r.o y n l r t a s , a c á -
4 ^ 
^¡jJxURA^LA E S P E C I A L 
«. M I para el cabello y la barba. L a 
i . leeítíma e instantenea; h 
At todas. 
*CJWJE VENTA EN SARRA 
u.rf-a y c a s a s de f a m i l i a , desea 
P , r » t&11'nrar v e n d e r o c a m b i a r m á -
v l t t i ^ " " S ' r a l contado o a p l azos? 
a u l n « da? A l i o n o A-8381. Agente da 
12Í1* 
^ m a r f i T T a q ™ d ^ 5 D ? i e , ^ f ? e f o 0 . : Consulado, 94 y 96—Tel. A-4775! Muebles de Bwnbü de! Japón 
u n j u e g o de s a l a c o l o r m a r f i l l a q u e a d o , 1 
7 p ezas c o n espe jo en 79 pesos, u n j u e -
g o de c o m e d o r o v a l a d o c o l o r caoba o s c u -
r o .con f i l e t e b l a n c o 9 p i e z a s 160 pesos, 
e s c a p a r a t e g r a n d e c o n l u n a s 45 pesos, 1 
v i t r o l a c o n 9 d i s c o s 30 pesos, u n b u r ó 
de fccñora c o l o r m a r f i l 18 pesos. 1 c ó m o -
d a r o o l e g r a n d e 18 pesos y l l a v a b o 
. c T P . r o s a 25 Pesos . I n d u s t r i a . 5 4 . 
* g g f j 19 M y . 
OJO f l S T A H A C E P E , S E COMPRA2T 
m u e b l e s de t o d a s c lases y m á q u i n a s co -
ser Sfnger , p a g á n d o l o s m á s q u e n a d i e . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 6 2 0 . N e p t u n o , 176, 
e s q u i n a a G e r v a s i o . 
1S373 10 J n . 
MÍÍBLESDE OFICINA 
COMPRO Y PAGO BIEN 
««reaa. máquina, de 
* t r ele juego» de recibidor, ar-
e í . estantes, libreros, caja» de hie-
clUt0t eíc La Sociedad, Suárez, 34. 
S f V 5 8 9 ^ _ _ 
P A R A L A OPERA 
c S n m - no pase malos ratos ni se 
.r¡»oco ni mucho porque su es-
*P o su hijo no tengan smoking o 
para M r bien en la temporada 
e épera en el teatro Nacional. En 
í A Z1LIA", de Suárez, 45 (que es 
encontrará un traje nueve-
1 de inmejorable paño y a precio 
L n bajo que quedara asombrada y, 
í mismo tíempo. contenta de haber 
r jTMte aviso. Apunte las senas: 
^ r ^ A Z I L I A " ^ . . . ^ ^ ^ 
MUEBLES BARATOS 
"1A P E R U " , ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g e s de 
c u a r t o , de sa i a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a s f o r m i n a s : v e n d e m o s p i ezas 
s u e l t a s , e scapa ra t e s , c amas , l á m p a r a s , 
b u r ó s . s i l l e r í a de t o d a s c í a s » » y c u a n -
to p u e d a n e c e s i t a r u n a casa b i e n a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n do l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t í -
s i m a s . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O W J U E -
g o de c u a r t o de I c u e r p o s , e s t á ca s i n u e -
v e . S a n t a C a t a l i n a , 2, e n t r e l a c a l z a d a 
y P r í n c i p e A s t u r i a s . 
18363 20 M v . 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
T r e s H e r m a n o s , G r a n r e b a j a en tedas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y preno'as. 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d inero sobre alh'-vjas y objetos de »'a-
l o r . M ó d i c o I n t e r é s . Se a v i s a a los c,ue 
vienen c o n t r a t o s venc idos p a s e n a reco-
ger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 ,v 
96, f r ente a l a p a n a d e r í a K l D i o r a m a . 
17664 5 ta 
Juego de sa la , s l l l i t a s p a r a n i ñ o s y p a -
r a b a n e s m á s e l e g a n t e s y e c o n ó m i c o s . 
Se v e n d e a los p r e c i o s m á s b a r a t o s . 
" E l Kobe", M o n t e , 146, t e l e f o n o M -
9290 
1CS66 y 67 m y 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
No reparamos intereses. L A HISPANO 
CUBA, M serrate, 37-D, hoy Aveni-
da de Bé.^.ca. Hacemos ventas a pla-
zos, en cajas de caudales y muebles, 
éstos también se dan en alquiler. 
LA HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
15418-19 19 mv 
MUEBLES BARAJOS 
No compre s i n v e r estos prec io s don-
de s e r á bien s e r v i d o por poco dinero, 
h a y Juegoa complotoB, t a m b i é n piezas 
sue l tas , e i c a p T a t e a desde J10 con l u n a » 
| 30 . c a m a s bas t idor f ino 10 pesos, c ó m o -
da 15 pesor, c h i f o n l e r 15 pesos, a p a r a -
dor 15 pesos, i r e s a a c o r r e d e r a s 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, Juego c u a r t o m a r -
q u e t e i í a 120 pesos, s a l a 60 pesos, come-
dor m o d e r n c 75 pesos y o tros que no se 
de ta l l an , tedo a nrec lo s de <anga. v é a -
los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
J u e g o s de c u a r t o , $100, c o n e s c a p a r a t e 
de t r e s c u e r p o s , d é f i l e t e b l anco , 1280. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
15273 Ití my 
¿Quiere usted vender sus muebles? 
Llame al 1-2838 que se ios pagaremos 
más que nadie. Los necesitamos para 
amueblar casas. 
16553 27 my 
Prestamos dinero en todas cantidades, 
a módico interés sobre alhajas y má-
quinas de escribir; compramos oro y 
prendas antiguas. La Flor Cubana, 
Neptuno, 131, Telf. A-6137. 
18245 17 my 
V E N D O MX M O T O C I C L E T A " I N D I A N " 
1 p o r e m b a r c a r m e , t i e n e m a g n e t o B o s c h . 
ú l t i m o p r e c i o 100 pesos, es u n a g a n g a . 
A . S u á r e z . R e i n a , 5 . 
' ' i-t M y . 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
ortadora de accesorios de au-
\en general. Estación de ser-
piezas legítimas Ford. Ven-
fTMiWfror mayor y detall. "Stock Mi-
cÍMflitl,'?, Morro, 5-A, teléfono A-7055, 
F&bafia, Cuba. 
C 1784 Ind 4 mz 
E N I N F A N T A , V E N D O UNA V E N T A 
de a c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l e s , a c e i t e s y 
g a s o l i n a , rtrenta de c o n t a d o d i a r i a 80 pe -
s o s . B a s a r r a t c , 16 . I n f o r m a n . 
18701 15 M y . 
CAMIONCITO P R O P I O P A R A R E P A R -
j t o , t . m o r e r í a o t a o a c o . c u a t r o g o m a s 
I n u e v a s , m o t o r i n m e j o r a b l e y s u m a m e n -
( t e t c o n ó m i c o , 400 pesos y dos g u a r d a -
f a n g o s t r a s e r o s m o d e r n o D o c h e . A - 1 9 2 5 , 
p r e g u n t e n p o r A n t o n i o . B e l a s c o a l n , 90. 
IÍ.769 l ó M y . 
i • • * *~ ' » ' — • t i i . . í < j . . 
c o r r e d e r a s , $10, m o d e r n a s ; mesa s de 
nochL'! 'rS2 y $4 m o d e r n a s ; p e i n a d o r e s , 
$8: v e s t k l o r e s . $12; c o l u m n a s de m a d e -
ra , $2 ; c a m a s de h i e r r o , $10; se is s i -
l l a s y dos s i l l o n e s de caoba , $25: H a y 
u n a v i t r o l a de s a l ó n , m o d e r n i s t a , $80. 
J u e g o s e s i p a l t a d o s de sa la $95. S i l l e r í a 
do t o d o s m o d e l o s ; l á m p a r a s , m á q u i n a s 
de coser , b u r ó s de c o r t i n a y p l a n o s , p r e -
c i o s de u n a v e r d a d e r a gp.nga. San R a -
f a e l . 115. t e l é f o n o A-4202 . 
PULSOS 
TUT-ANKH-AMEN 
$2.50 CADA UNO 
BORNN BROTHERS 
MURALLA, 20 
C?í>88 I n d . 21 A b . 
- - r ^ v E N I i O S A R M A T O S T E S , M O S -
P / S P Í f d e r a m á q u i n a s de f e s t ó n , 
^ " ^ r de Pesa r enca je y de ceser , 
<•« ^ t n ^ e á e l é c t r i c o s , u n a c o n s o l a 
d0S motores c h . c k T a m b i é n se V e n -
^ " í m a e n t f i c o e s c a p a r a t e . I n f o r m e s : 
de u \?? ,n?eagudo. N e p t u n o , 22 Casa Mon teaB" 20 M y 
18S49 
- ^ ^ S D E T A B A Q U E R I A , I t t E S A S , 
" F í - ^ s p a r r i l l a s , c a r p e t a s e t c . I n f o r -
m e n E s t r e l l a , n ü m e r o 19 
1S8T1 — : 
« " v i l N D E N T O D O S L O S M T J E B E E S 
5? una o f i c i n a . Son de r o b l e y se d a n 
?!,,fn«i T a m b i é n se v e n d e u n a c a j a de 
S ° e s f a m a ñ o c o r r i e n t e . O ' R e i l l y . 52. 
Cepartaraento, 307, de 1 a 5 p . . m 
18 M y , 
AVISO SE COMPRAN m á q u i n a s de 
SInehar de t i n t o r e r í a , en t o d o s usos o 
« rambla p0r u n O v e r l a n d , p a g a m o s l o s 
ores p rec ios . I n f o r m a n : O q u e n d o , 5 1 , 
T e l é f o n o M-6698. C a s t a ñ o . 
líJOl , 1?i • 
SE ARREGLAN M U E B L E S 
U Ca»a Pernas reforma y repara to-
da clase de muebles. Especialidad en 
«malte, barnices y tapicería, envaso 
muebles para todas partes. San Mi-
juel, 87, teléfono A-0214. Garantía 
en el trabajo. 
18691 12 fn 
OJO. COMPRO CAJAS D E C A U D A L E S , 
viílrlíras y t o d a c lase de m u e b l e s en 
cualquier estado y cant idad , p a g o y t r a -
to rápido. L l a m e a l t e l é f o n o A - 6 5 9 9 . 
1SS25 29 M y . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R 
c o l o r caoba , j u e g o de c u a r t o m a r f i l , se 
da bara, to p o r t ene r q u e e m b a r c a r m e . 
Cuba , 71, e s q u i n a M u r a l l a , a l t o s . 
15 M y . 
MAQUINAS SINGER 
SI l a s desea a p l azos , c o n t a d o , c a m b i a r , 
a l q u i l a r t a r r e g l a r , d i r í j a s e a l a a g e n -
c i a de S l n g e r etS San R a f a e l y L e a l t a d . 
T e l . A - ^ í > 2 2 . L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i -
c i l i o . P r c í o s o r a de b o r d a d o s g r a t i s a l as 
d i e n t a s . H a y a l g u n a s m á q u i n a s u sadas 
q u e Jas d i m o s b a r a t a s . P u e d e a v i s a r p o r 
c o r r e o o a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . 
1737C 18 M y . 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e 3 p a g á n d o l o s m á s 
que n ad i e , a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a ganga . 
JOYAS 
A E O S J O Y E R O S D E L I N T E R I O R , a r e -
tes , p u l s o s , s o r t i j a s , pa sado re s , p e n d a n -
t i f f e t c . , son v e r d a d e r a s f e l i g r a n a s , f i -
n í s i m a f a n t a s í a en o r o y p l a t a a p r e c i o 
i n s r s t b l e . U n i c a r e p r e s e n t a c i ó n d i r e c t a 
de f á b r i c a s a l e m a n a s . F r a n c o , 40. es-
q u i n a a B e n j u m e d a . 
1^223 24 M y . 
LA CASA FFRREIRO 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s " E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o " , de A n g e l F c r r c l r o . So c o m -
p r a n m u e b l e s n u e v o s y usados , en t o -
das c a n t i d a d e s . J o y a s y o b j e t o » de f a n -
t a s í a . M o n t e , 9. T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
18149 9 j n 
XÜSBLES D F OPICINA, S E D E S E A 
comprar el mobi l iar io , m á q u i n a s de es-
cribir y sumar, &, p a r a u n a o f i c i n a , 
mándese l ista, d e s c r i p c i ó n y d e t a l l e s a l 
Apartado, 126. H a b a n a . 
186» 17 M y . 
SI ARREGLAN M U E B L E S 
La Casa Pernas reforma y repara to-
ja clase de muebles. Especialidad en 
esmalte, barnices y tapicería, envaso 
muebles para todas partes. Sán Miguel 
$7, teléfono A-0214. Garantía en el 
trabajo. 
1869! 12 jn 
SS VENDEN SOS MAQUINAS D E Do-
bladillo de ojo, j u n t a s , u n a m á q u i n a de 
PliMi- y una de f o r r a r bo tones , t o d a s 
casi nuevas. • I n f o r m a n en San M i g u e l , 
179-G, bajos. 
^ > ' 6 V 20 M y . 
r i K D O BARATO M U E B L E S , P O R -PE-
ner qt;e hacer v i a j e ; J d e g o c o m e d o r , 
ntrina, mesa y sois s i l l a s $ 4 5 . 0 0 ; c a -
^ 5rancle' b l anca , S i m ó n , n u e v a , $15.00 
-oichOn L i f e $8.00; c a m a de n i ñ o g r a n -
ü« •» .00: mesa de c e n t r o , sa la , $ 8 . 0 0 ; 
mesa chica $3.00; a u t o m ó v i l de n i ñ o 
ôn ruedas de g o m a $9 .00; l á m p a r a de 
'ormltorio $3.00; b a t e r í a de c o c i n a a l u -
' J ' V ' 1 1 3 y o t r o s a r t í c u l o s . I n f o r -
, « o d r i g u e . C a l z a d a de Z a p a t a en -
IÍ7Í¿' 81 cas l e s q u i n a a 6, Y o d a d o . J * H S _ 15 
LS,T^I):B CAMA D E M A D E R A , 
mi.Ih? . n ion io y cas i n " e v a . N o q u i e r o ueDistas s lno p a r t i c u l a r e < , v é a s e de 
Í U J 3 112 a 6 p . m . Sra . de V á z -
alio?11508161* 18 e s t l u i n a a TeJa-
15 m . 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N OANOA 
Neptuno, 191-193, en tre G e r v a s i o y 
¿ o i l s s c o a l n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
I m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de f a n -
t a s í a . 
Vendemos con u n 60 por 100 de des-
?nento, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
n-cdor, j v e g o s de rec ib idor . Juegos de 
sa la , s i l l o n e s tía m i m b r e y c r e t o n a s 
n m y bara tos - espejos derados , j u e g o s 
tapizados , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
n.no, burÓE, e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
d i o s de s a l a y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e squ ines dovados, p o r t a - m a c e t a s es -
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , en treme-
sos. cher lones . a d o r n o s y f i g u r a s de 
t'idas c i a s e s m e s a s c o r r e d e r a s redon-
das y c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared, s i l l o -
nes de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , 
l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s 
en tcdo.n los e s t i l o s 
V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos de 
mepie o j inrues i tos ae e s c a p a r a t e c a m a , 
coqueta, m e s a de noche, c h l f f o n l e r y 
b a n q u e t a a $220. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
j u e g o s do r e c i b i d o r f i n í s i m o s de m u e -
l l e s y enero m a r r o q u í de lo m á s fino 
elegante, c ó m o d r , y s ó l i d o que h a n ve -
n'do a C u b a , o r é e l o s m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e a de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a Nt;eva E s p e c i a l " . Neptuno, 1S1 y 
193. y s e r á n b'en s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
Vendb lo!» m u e b l e s a p lazos y f a b r í -
ceme^ teda c l a s e de m u e b l e s a fausto 
del m á s exigente. 
L a * ' v e n t a r del c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y 86 ponen en l a e s t a c i ó n . 
C7343 I n d . 27 8 
SI q u i e r e c o m p r a r s u s J o y a » , pase ñ o r 
S n á r e z . !!, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
m e n o s I n t e r é s q u e n i n g u n a de s u g i -
ro , b a r a t a s , p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . 
N o se o l v i d e : L a S u l t a n a , S u á r e a . 2. 
T e l é f o n o M-1914 . R e y y S u á r e t . 
POR CUENTA DE LA FABRICA 
L i q u i d a m o s g r a n s u r t i d o de j u e g o s de 
m i m b r e c o n c r e t o n a , de l o s m o d e l o s 
m á s m o d e r n o s p o r m e n o s de l a m i t a d 
de su v a l o r . D a n d o $50 de e n t r a d a y $20 
m e n s u a l e s . G a l i a n o , 58, ba jos , "esquina a 
N e p t u n o , 
17302 > S j n 
COMPRO UN MOEINO D E V I E N T O 
• doce p i e s de r u e d a p o r 40 p i e s de 
| r r e . D i r i g i r s e c o n d e t a l l e s a P e d r o 
¡ V i ñ a . R e p ú b l i c a 66, C a m a g ü e y . 
18748 , 15 m . 
T R I T U R A D O R A . S E V E N D E ÜÑT 
1 A u s t l n n ú m e r o c i n c o en m u y b u e n es-
t a d o . T a m b i é n se v e n d e u n a c a l d e r a 
I v e r t c a ] c a s i n u e v a . I n f o r m e s : T e l é f o -
j nos A-2867 y M - 5 2 2 2 . P a r a v e r l o s : I n -
f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o . 
18643 22 My. 
SE VENDEN. DE MUY POCO USO 
Motor petróleo crudo 30 H.P., aira-
1 sadora de pao de dos sacos, Sobadora 
I para panadería, buen tamaño. Ama-
sadora de pan catalana, 3 ¿acos, Tos-
tador de café, leña, con enfriador y 
ventilador, de 30 libras. Molino -ie 
harina de piedras 10 pdas. Varios mo-
linos eléctricos de café. Lamparilla 21 
Habana. 
3634 10 d 11 
D E C H A L A N A S G R A N D E S , 3 E D E S E A N 
t o - c ^ o S t s ü o . S T u e n es tado. los p u c r -
R . | t o s de l a HaJ J » « ' - M a t a n z a s . C á r d e n a s 
1 H a n de s?r í 4 e K é s y b i e n c o n s e r v a d a s , 
i E s c r í b a s e , d a ñ d l l t o d o s los d e t a l l e s c r o -
¡ q u i s , p r e c i o y c o n d i c i o n e s a l A p a r t a d o , 
126 . Habanar . 
l d684 17 M y . 
CASA DE PRESTAMOS 
C o m p o s t e l a , 169. E m p e ñ e y c o m p r e sus 
Joyas en e s t a casa que l e r e p o r t a r á a 
u s t e d v e n t a j a s i n c a l c u l a b l e s . 
16378 0 j n 
SE ARREGLAN MUEBLES 
r e f o r m a m o s y r e p a r a m o s t o d a c lase de 
m u e b l e s d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o s y de l a f o r m a m á s m o d e r n a le g a -
r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s l o m i s m o 
en e s m a l t e , b a r n i z o t a p i z , l e e n v a s a m o s 
sus m u e b l e s p a r a el i n t e r i o r o e l ex -
t r a n j e r o . " E l A r t e " . M a n r i q u e , 122 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
1S164 . 9 J n . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus au'os, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendeníf i y absolm? reserva. 
Dovai y Hno. Meno 5-A, teléfono A-
707S, Habana. 
C 1784 Ind 4 m 
- CAMION 1-112 TONELADA 
Se v e n d e u n c a m i ó n M a x w e l l , c a s i n u e -
vo , en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s de m e c á -
n i c a y ^ o n g o m a s de c u e r d a n u e v a s . 
T e ñ e c a r r o c e r í a a b i e r t a y se g a r a n t i z a . 
Se vende a l c o n t a d o o a p l a z o s . E d w i n 
W . M ' ^ s . P r a d o y G e n i o s . 
18742 19 m . 
B I X , L A R . S E V E N D E UNO D E CA-
f á m b o l a s s i n e s t r e n a r . R a z ó n : M o n t e , 
n u m e r o 49 y m e d i o . C a f é L a s A m é r i c a s . 
18053 13 M y . 
STÜDEBAKER 5 PASAJEROS 
Se vende u n o en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s 
de m e c á n i c a y de p i n t u r a y c o n 6 go-
m a s n u e v a s . E s de m o d e l o m o d e r n o y 
se v e n d e p o r q u e s u d u e ñ o se e m b a r c ó . 
$ 9 5 0 . 0 0 . I n f o r m e s : B d y l n W . M i l e s , 
P r a d o y G e n i o s . 
18743 19 m . 
" L A HISPANO CUBA" 
Villegas, 6, y Tejadillo por Avenida 
de Bélgica, 37-0. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
15418-19 19 my 
Carro de reparto marca Dodge Bro-
thers de poco uso, en perfecto estado 
de conservación, se vende. Narciso Ló-
pez núm. 5. 
18716. 20 my 
MOEINOB F R A N C E S E S E O S E E Q I T I -
m o s ; b i e n p r e p a r a d o s en ca j a s e spec ia -
les c o n m o t o r e l é c t r i c o , se vendfen i n s t a -
l ados , s o n l o s m á s p r á c t i c o s y e c o n ó m i -
cos C a l l e C, n ú m e r o 2 0 0 . T e l é f o n o P -
1805. V e d a d o . A d r l A n Z u l u e t a . M e c á n i -
co e i e c t r e c l s t a I n s t a l a c i o n e s , b o m b a s , 
m o t o r e s e tc e t c . 
1/779 . 17 M y 
PERDIDAS 
P E R D I D A . D E L M U E L L E D E L U Z A 
G a l i a n o , 89, f o t o g r a f í a , se h a e x t r a v i a -
do en u n f o r d u n v e s t i d o de s e ñ o r a de 
c r e p é g r i s , e l que l o d e v u e l v a a M u r a -
l l a , 98, se g r a t i f i c a r á . _ 
18S25 I ? M y . 
P E R D I D A . — E N U N P O R D Q U E S E 
t o m ó f n el m u e l l e de L u z b a s t a l a f o t o -
g r a f í a de G a l i a n o 89, se q u e d ó o l v i d a d o 
u n p a q u e t e c o n t e n i e n d o u n c o r t e de 
v e s t i d o de c r e p é . A l que l o e n t r e g u e 
en M i i r a l l a 98 se le g r a t i f i c a r á . 
18787 15 m . 
P E R D I D A , E L D I A 8 A L A S 9 D E L A 
m a n a n a en u n c a r r o de L u y a n ó - M a l e c ó n , 
se q u e d ó o l v i d a d o u n a b a n i c o b l a n c o d i -
b u j a d o con l e n t e j u e l a s , se g r a t i f i c a b i e n 
a m p e r s o n a que l o e n t r e g u e a Z o i l a D a -
n i e l . E s t r e l l a , 22. .por ser u n r e c u e r d o . 
1 8 Í 2 6 15 M y . 
A R T E S Y OFICIOS 
MOSQUITEROS 
En nuestro Departamento de 
colchonetas y mosquiteros—«n el 
que también están los cojines, ios 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
¡Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
lid. grandes, desde. . , . "3.25 
Tenemos, además, mosquiteros 
¡con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
"EL ENCANTO" 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller 'le limpieza, rep?. aciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
D E R W 0 0 0 , exclusivamenU- Unicos Agtnla, J . Pascua! Bald^vin, Obispo, 
101, Habana. P . O. Box, 8 i . 
C 6337 Ind 12 ag 
Compro pianos de todas las marcas 
No teniendo comején, los tomo e 
cualquier estado que se encuentren 
Tenga la amabilidad de avisar al t 
léfono A-1598 e inmediatamente 
pondré a sus órdenes. 
13058 30 jn 
E l . R I O D E P E A T A , Q U I E R E U S T E D 
v e n d e r su c a j a c a u d a l e s c o n t a d o r a , v i -
d r i e r a s o s i l l a s y m e s a s p a r a c a f é y f o n -
da , ; !ame a l M - 3 2 8 8 . 
16747 21 M y . 
Lea esto. Se venden al contado las 
"«tencias de una casa de préstamos 
w su extricto costo. Es ganga para el 
Jue quiera establecerse. También se 
. .en unos diez mil pesos en cuen-
j de «««bles a plazos por la mitad 
« »u ralor y a pagar cómodamente. 
* 8^uenta« producen actualmente 
cobro de setecientos a ochocientos 
J j ^ J ^ a a l e s . Informan: Concor-
J 8 4 8 * " 18 my . 
B I X i E A R : D E P I Z A R R A S I N E S T R E -
n a r . t r e s v a r a s y m e d i a p o r 1.28, p a r a 
p a . o s y p i f i a c o n t o d o s sus e f e c t o s n u e -
v o s , se v e n d e en 250 p e s o s . C a m p a m e n -
t o C o l o m b i a . P a b e l l ó n 13 . 
18264 10 M y . 
LA NUEVA MODA 
M u e t l f s b a r a t o s , Juegos de c u a r t o 
d e . s á e 100 pesos en a d e l a n t e i d . de 3 
c u e r p o s , c o n c e l u l o y i d . E s m a l t a d o s u n o 
de s e ñ o r i t a , u n o de m e p i e , j u e g o s de sa-
l a e s m a l t a d o s con espe jo de 8 p i e z a s a 
80 pesos, u n o de 15 p i e z a s 90 pesos, uno 
e n t a p i z a d o c o n espejo, 90 pesos, j u e g o s 
de c o m e d o r , desde 95 pesos e n a d e l a n t e , 
j u e t r o s de i f - c i b i d o r y p i e z a s suolt.-.a, es-
c a p a r a t e s , c amas , c o q u e t a s , mesas , l a -
vabas , c ó m o d a s , c h l f o n i e r s , v i t r i n a s , b u -
ros , l i b r e r o s , s - l las . l á m p a r a s , t o d o a 
p r e c i o s b a r a t o s en San J o s é , 75. e n t r e 
G w a s i c y E s c o b a r . T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . 
K 8 6 5 - 9 ] f i • 30 M y . 
MUEBLES EN GANGA 
"LUÍ E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
i de m u e b l e s v objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
! de c r p o s l c i ó n , Neptuno . 159. entre E s c o -
bar * G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
v e n d i m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento, j u e g e s de cuar to , j u e g o s de co -
medor, luego,') de rec ib idor . Juegos de 
s a l a s i l l ones <?e m i m b r e , e spe jos dora -
dos,, j u e g o s tapizados , c a m a s de bronce, 
c i m a s de h i c i r o . c a m a s de nlfto b u r ó s . 
e s cr i tor io s de «cf tora , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c » ; a s m a y ó l i c a s , f l g u r p s 
e l é c t r i c a s , s i l l a r , b u t a c a s y e s q u i n e s 
doiados , por'.n m a c e t a s , e s m a l t a d o s , v i -
t r i n a s , coquetas e n t r e m e s e s , cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , m e -
S A? c o r r e d e r a » redor das y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s do p a i c d . s i l l ones .de porta l , es 
c a p a r a t e s a m e n c a n o s . l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , r e v i r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
no-» v s i l l e r í a del p a í s en todo s l o s es -
t i l o s . Vendem-.s los a f a m a d o s juegos 
de roeple, c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e , c a -
ma, coqueta, n e s a de noche, c h l f f o n l e r 
y banqueta a 185 p e s o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L i Espoc' .al". Neptur. o. 159, y s e r á n 
bien s c v l d o a . No c o n f u n d i r : Neptuno, 
1 5 » . 
Venue los m u c b l - s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c U s e de n:uebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventar- del c a m p o no p a g a n e m -
bala je v se ponen en l a e s t a c i ó n . 
COMPRAMOS M U E B L E S D E O P I C I N A , 
ca j aa de cauda les , a r c h i v o s y m á q u i -
nas de e s c r i b i r . T e l é f o n o F-805 4. 
18176 9 A g . 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
AUTOMOVIL PAIGE 1920 
Se v e n d é u n o p i n t a d o de c o l o r v e r d e 
y con r u e d a s de a l a m b r e . T i e n e m a g n e -
to ,y se g a r a n t i z a c o m p l e t a m e n t e su f u n -
c i o n a m i e n t o . P u e d e ve r se . E d w i n "W. 
M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
1S714 19_m.__ 
A precio de ganga se vende, por irse 
de viaje el dueño, un flamante Town 
Car Limousine "Cadillac", 7 pasaje-
ros, casi nuevo. Véase en la Agencia 
Cadillac. Marina 64. 
18771 15 m. 
Por embarcarse se vende un Hudson 
Super Six, mo^or en buen estado. Véa-
lo y ofrezca. Bárcena, Avenida de 
Aconta, 14, Víbora. 
m 5 2 _ _ 18 my 
P R A UNA CtJ55A O V E R E AND 
' C l u b o c u a l q u i e r m a r c a , 
u ñ a de 4 a s i e n t o s . I n f o r -
a 6 112. T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
20 m . 
i, "CINCO TONELADAS" 
^'Indiana" c o m o nuevo, ocho 
'de trabajo, listo para trabajar 
en grandes transportes, c o n chapa, 
toldo y carrocería, se vende en c o n -
diciones ventajosas. Teléfono M-5566 
P r o p r e s o 12 A. M. Rodrijuez. 
I S m 15 m . 
V I D R I E R O ECONOMICO, U N I C O Q U E 
a t i e n d e a l p r i m e r a v i s o ; l o m i s m o en 
casa . p a r t i c u l a r q u e a a r q u t e e t o s . I n g e -
n i e r o s , c o n t r a t i s t a s y m a e s t r o s d© o b r a s 
y q u e no a d m i t e n sus p r e c i o s c o m p e t e n -
c i a n i n g u n a . A n g e l C a s t r o . B e l a s c o a l n 
N o . 86 B , T e l é f o n o M - 7 8 8 3 . 
18812 27 m. 
V I D R I O S V MAMPARAS. E A N U E V A 
casa q u e t r a b a j a y v e n d e m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n a , c o n u n p e r s o n a l c o m p e -
t e n t í s i m o . P í d a n o s p r e c i o s ; l o m i s m o 
p a r a u n v i d r i o q u e p a r a e l t r a b a j e m á s 
g r a n d e q u e se c o n s t r u y a en l a R e p ú -
b l i c a , en l a s e g u r i d a d que n o s e n t e n d e -
r e m o s . C a s t r o . B e l a s c o a l n 86 B . T e l é -
f o n o M-7883 . 
18813 27 m. 
A LOS ADMINISTRADORES DE 
INGENIOS 
M i h a g o c a r g o de t o d a c lase de t r a n a j o s 
de S o l d a d u r a a u t o j e n a y p a i l e r f a en ge -
n e r a l , c o n t a n d o c o n a p a r a t o s y p e r s o n a l 
cmop*- ren tes . P a r a i n f o r m e s : T a l l e r e s . 
V i u d a R a b i o n e t y C o m p a ñ í a . C o n c h a , 
37, t e l é f o n o 1-1659, H a b a n a . 
17994 8 .Tn. 
V?nüfe.-r .os este O f t a l m ó m e t r o C - I . C o m -
p l e t ? . . r e n t e n u o v o , y u n l o t e de a r t í c u -
l o s de O p t i c a c o m o a r m a z o n e s , c r i s t a l e s 
e t c e t c . Se v e n d e t o d o m u y b a r a ' ) p o r 
q u i t a r e l d e p a r t a m e n t o . 
"LOS RAYOS X" Galiano, 88-A. 
CC6t>9 4d-12 
AGENCIAS DE MUDADAS 
" E A E S T R E E L A " D E H I P C E I T O S U A -
r ez S a n N i c o l á s , 98, e n t r e G e n e r a l C a -
r r i l l o y San M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 9 7 6 , 
A - 4 2 0 6 . M u d a n z a s de t o d a s c l a s e s . C a -
r r o s , c a m i o n e s . , C i u d a d , I n t e r i o r . 
17150 4 J n . 
AGENCIA DE MUDANZAS 
E l A r c o de B e l é n , A c o s t a , 6 1 . T e l é f o -
n o A - 1 0 1 3 . O f r e c e m o s a l p ú b l i c o b u e n 
s e r v i c i o , m e j o r t r a t o p o r sus e m p l e a -
d o s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
16760-64 28 m y 
DE ANIMALES 
VENTA DE CABALLOS Y VACAS 
LECHERAS 
RELOJERO CRONOMETRITA 
j E s p e c i a l i s t a en r e l o j e s de r e p e t i c i ó n , c a -
l e n d a r l e y de m a q u i n a r l a s f i n a s y c o m -
p l i c a d a s . G a r a n t í a . P u n t u a l i d a d y es-
m e r o . B . G . C o n e v a r e s . E x j e f e de l o s 
t a l l e r e s de l a g r a n j o y e r í a " P h e l p s a n d 
P h e l p s I n c . " 6 W a l l S t r e e t . N . Y . L i -
t y . P r a d o , 110 B , p o r N e p t u n o a l l a d o 
d e l T e a t r o R i a l t o . T e l é f o n o M - 4 2 1 1 . 
18008 15 M y . 
RELOJERO SUIZO 
A c a b a m o s de r e c i b i r 25 c a b a l l o s y ye-
g u a s f i n a s c a m i n a d o r a s de p u r a r a z a de 
K e n t u c k y y T e n n e s s e y 25 v a c a s de p u -
r a r a z a H O L T E I N J E R S E Y , es tas v a -
cas J e r s e y d a n de 12 a 14 l i t r o s de l e -
c h e d i a r i o s y l a s H o l s t e i n d a n de 20 H 
30 l* t ros d i a r i o s , es tas v a c a s son las 
m e j o r e s q u e h a n v e n i d o a C u b a , r e c i b i -
m o s v a c a s y c a b a l l o s t o d o s l o s meses , 
u s t e d p u e d e v e r o r d e ñ a r es tas v a c a s en 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Se venden dos camiones Ford con 
carrocería, propios para tintorería 
o reparto de víveres. Droguería 
Sarrá, Teniente Rey y Compos 
AUTOS DE LUJO 
$3 .00 p o r h o r a . C a d i l l a c , c h a u f f e u r u n i -
f o r m a d o , c h a p a p a r t i c u l a r . I n d u s t r i a 8. 
T e l é f o n o M - 2 5 0 3 . 
11771 16 m. 
tela. 
18824 21 M y 
^niJrtd ' S E V E N D E N D E OI 
^o* W . i , . . 3 t a m a ñ o s y a b a j o s p r e -
1SÜ47 ueta ' 3- C u c h i l l e r í a . 
— 17 M y 
Préifc SEGUNDA COMPETIDORA 
ten.am?s-.Se realizan grandes exis-
Drí • j0yen'a ^na, procedentes de 
«u vaW 8TVenLC^0S' por ,a mitad de 
exí»f • lainb,én se realizan grandes 
^ « n c i a s , en muebles de todas cla-
m.ódi . qai?r Precio- Doy dinero con 
l0t .Co '^erés, sobre aihajas y obje-
Ta e |Va'or> guardando mucha reser-1 
0 ,as »P«raciones. Visite esta ca-
¿ * convencerá. San Nicolás, 250, ent: 7 .  i l s, 25  
^ Arrales y Gloria. Telf. M-2875 
1851 RUFINO G. ARANGO^ 
Con AZOGAMOS ESPEJOS 
M o s en8'1?6 al-?mAr- g a r a n t i z a d o p o r 10 
!,l4!' anrie-T^ , P a r í s V e n e c i a , l a casa 
" í ^ s t a m ^ « e C u b a . t e n e m o s l u n a s de 
vi,finas e t t 0-T,,CRISTALES Pa ra c o q u e t a , 
co:4s y y a m e a l A - 5 G 0 0 . San N i -
S u r t i d o ' ' o m p i e t o de l o s a f a m . i d o s B I -
L I A R E S m a r e k " B R I N S W I C K " . 
Ha ' -emoD v e n t s t a p l azos . 
T e d a c i ü s e d-; a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a d o r e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 15 M i . 
ÍiT(jn [ 15 m y 
M ^ a r ^ C Í ° N , C O M P E T A P O R D E ! 
C l ^ 8 y t o d o ^ - Í e = v i d r k l " s ^ t o d f tortVI ' ue d i a r i e r a s de t 003 t a m a ñ o s , en A p o d a c a 
•AÍ;U1' 
• * V E ~ i ' i .My . 
J V ^ a C A J A C O N T A D O R A 
Q% J*<i. i n f o ^ n b a r a t a - C h a c 6 " y 
16 M y . 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en baterías de aluminio para coci-
na, cristalería, loia, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
"EL LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
O C A S I O N . S E V E N D E U N B U E N Jue-
g o da c u a r t o c o m p e t o ; o t r o de sa la , u n 
a p a r a d o r v u n a m e s a de c o m e d o r . T o -
d o m u y b a r a t o . M i s i ó n . 20. ba jos , t e l é -
f o n o A - 2 Ü 7 7 . 
17765 22 m y 
Necesito mcebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A 8054. 
| 25509 I n d . 15 J n . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
I Con poco d i n i r o p u e d e n c a s a r s e c e m -
' p r a ^ d o l o s rmiel ) !es e n l a ca sa d e l P u e -
: b l o , «jue l e í v e r d e b u e n o s , b o n i t o s y 
I b a r ' j f o s . F i g u r a s n ú m e r o 26. e n t r e 
1 M a n r i q u e y T e n e r i f e , l a s e g u n d a de 
! M a s t . i o b e . T c l f t f c n o M-9314 . N o t a : v e n -
I do a low m u e b l i s t a s . 
JUEGO DE SALA CON MARQUE-
TERIA, $70 
C o m p u e s t o d i 6 s i l l a s ; 4 s i l l o n e s ; un 
s o l A; 1 e s p e j j v c o n s o l a c o n m á r m o l y 
l u n a de p r i m e r a en e l c o l o r q u e u s t e d 
q u i e r a v ble-^ b a r n i z a d o . T o d o e s to so-
l a m e n t é en l a casa d e l P u e b l o . F i g u r a s 
28. e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , l a 2 á . de 
M a s t n c h e T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . N o t a : V e n -
do a 'C'S m u c b l ' s t a s . 
BUREAUX PLANO, DE CAOBA, 
A $45.00 
en U Casa de l P u e b l o , F i g u r a s , 28, e n -
1 t r í i M a / i n q u o y T e n e r i f e , l a 2 a . de M a s -
t ache T e l é f o n o M-9314. N o t a : V e n d o a 
los m u e b l i s t a s 
JUEGOS DE CUARTO, $85 
E s t e i - rec ioso Juego Oe c u a r t o c o m p u e s -
to de e scapa ra t e , c a m a , c o q u e t a , b a n -
q u e t a y m e s a de n o c h é . t o d o de ce-
d r o de l o m e j o r y c o n m a r q u e t e -
r í a , en e l c o k ? « u e q u i e r a y b i e n b a r n i -
zados, en l a Casa d e l P u e b l o . F i g u r a s , 
' e , e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a 2 a . 
de M a s t a c h i . T e l é f o n o M-9314 , N o t a : 
V e n d í a los m u e b l i s t a s . 
6 SILLAS Y 2 SILLONES, $25 
en l a Casa de l P u e b l o , F i g u r a s . 26, e n -
t r e M a m i q u e y T e n e r i f e , l a 2 a . de M a s -
t a c h t . T e l é f o r . o M-9314. N o t a : V e n d o a 
los m u e b l i s t a s . 
CASESE USTED Y COMPRE LOS 
MUEBLES EN LA CASA 
DEL PUEBLO 
que l e s v e n d e buenos , b o n i t o s y b a r a -
t o s . F i g u r a s , n ú m e r o 26, e n t r e MÍ n r l -
: qu-j y T e n e r i f e U 2 a , de M a s u c h e T e -
I l é f c n o M-9314. N o t a : V e n d o a l o s n u e -
r b l tS lT l» . 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
i C o m p u e s T c d < a p a r a d o r , v i t r i n a , m ^ s a I 
I r edonda , 6 s i l l a s , t o d o de 6v t r o y caoba 
¡ c o n l u n a s de l a . t o d o r e f o r z a d o y con 
i m a r q u e t e r í a en el c o l o r q u e q u i e r a v 
b i e n h a r n i z a d o . E s t o s o l a m e n t e en l a 
i Ca>-a d t | . . P u 3 b l o . F i g u r a s . 26. en tre 
I M a n r i q u e y T e n e r i f e , l a 2 a . de M a s t a -
j e h e . T e l é f o n > M-9314. N o t a : V e n d o a 
/ l o s m u e b l i s t a s u " * 
MAXWELL SPORTIVO 1923 
C i n n c o pasa j e ros , c o l o r m a r r ó n , f u e l l a 
k h a k l . c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o c o n dos 
defensas , g o m a de r e p u e s t o , b a ú l , y m o -
t o m o t e r . T i e n e s o l a m e n t e dos meses de 
uso. I n f o r m e s J . C . H i l l . P r a d o 1 3 , 
18741 19 m . 
Stock "MiCHELIN" 
g a s 
V E R D A D E R A OANOA, V E N D O TJN l o -
c o m f i b l l t i p o 38. 7 p a s a j e r o s en p e r f e c -
t o e f t a d o , p o r t e n e r m e q u e e m b a r c a r . 
G a ' i a n o , 48, p r e g u n t e p o r R i c a r d o . 
I ir. ' 18 M y . 
Se alquila un camión Dodge Brothers, 
para reparto de mercancías; es carro 
nuevo, por módico precio. Informes, 
teléfono M-4736. 
18232 19_my_ 
S E V E N D E U N TCERCER E N M U Y 
buenas c o n d i c i o n e s , p r o p i o p a r a p e r s o n a 
de T u s t o , p u e d « ' v e r s e en S a n M i g u e l , 
e n t r é I n f a n t a y B a s a r r a t e . G a r a g e . 
182i52 17 M y . 
E s p e c i a l i s t a s u i z o c o n r e l o j e s de c u a l -
q u i e r m a r c a . E x - e m p l e a d o da l a C a s a l ^ r ' • • 
C u e r v o y S o b r U o s . T r a b a j o g a r a n t i z a d o . \ ¿O, n u m C F O / , e n t r e I V l a n n a e l n -
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . R e i n a 44. T e - , — 
fanta.—Teléfono M-4029. l é f o n o M-4507 17723 6 J . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O L A , 88 NOTAS D E M U Y POCO 
uso , c o n 70 r o l l o s , m u y b a r a t o , de 8 a 10 
a . m . y de 4 a 8 p . m . J e s ú s d e l M o n t e . 
129, a l t o s . 
18637 15 M y . 
P I A N O - P I A N O E A C A S I N U E V A , D E 
l o m e j o r q u e SÍ f a b r i c a , se v e n d e b a r a -
t í s i m o en C o m p o s t e l a , 169 . 
18145 24 M y . 
P I A r O M A R C A C E A S S I O N E , E N E x -
c e l e n t e e s t a d s e v e n d e . M á x i m o G ó -
mez , 8. Q u a n a b a c o a . 
•17K99 15 M y . 
A U T O M O V I L E N OANOA. P R O X I M O A 
¡ e m b a r c a r m e , v o n d o m i a u t o M e r c e r , f l a -
| m a n t e . P u e d e v e r s e g a r a g e O q u e n d o 18. 
177S9-90. . 17 m y 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso j 
buen local, para gaardar máquinas 
por meses, con absokta garantía. Do-
val y Hermano. Oficinas y garage, 
Morro. 5-A, teléfono A-7055. 
310 Ind e 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
S E 7 E N D E UH PIANO X A E I M A M E N 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . C a l l e C, n ú m e r o 4 . 
V e d a d o . 
16924 15 M y . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
a b u e n p r e c i o . I n f o r m a n en C o m p o s t e -
l a . n ú m e r o 115, a l t o s , p r e g u n t a r p o r P e -
d r o P a g é s . 
18010 24 M y . 
S E V E N D E A U T O M O V I L M A R C A 
P e c r l e . de 7 p a s a j e r o s ; e s t á , c a s i n u e v o 
y se da b a r a t o . P a r a m á s I n f o r m e s C a -
l l e F n ú m e r o 11 e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a . 
17791 17 m y 
S E V E N D E UNA CASA D E COMX3AS 
c o r m á s de 80 abonados , es b u e n ne -
g o c i . ) ^ a r a e l q u e e s t é p r á c t i c o en e l 
g i r o . I n f o r m a n en. l a m i s m a . San M i -
g u e l , n ú m e r o 133, a l t o s , p r e g u n t a r a l 
d u e ñ o , 
1^012 18 M y . 
L A N U E V A D U E Ñ A D E L A CASA D E 
c o m i d a s San I g n a c i o , 86, a l t o s , e s q u i n a 
Se l , a t l i t - l i e a b o n a d o s a l a m e s a y r e -
p a r t e c a n t i n a s a d o m i c i l i o , c o m i d a a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a a b u n d a n t e y b u e n a a 
p r ± r ' c . s e c e n ó m i c o s . T e l é f o n o M -2351 ' 
1 | I ' : :T . 20 Mv . 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles j 
accesorios 
Industria y San José 
S E V E N D E N DOS C A D I L L A C T I P O 
S p o r t , s i e te p a s a j e r o s , u n D a v l s f t n , H u d -
s ó n c e r r a d o , B u i c k . K s s e r v C h a n d l e r . 
M a r i n a , 22 y 24. M - 3 7 9 9 . H u r t a d o , de 
8 a 12 . 
18VI2 20 M y . 
Señores automovilistas. Prolongue l a 
duración de sus gomas reparándolas 
cuando se 1: rompan, lo mismo que l a s 
cámaras. Grandes existencias de go-
mas cosidas y vulcanizadas para Ford 
a $2.50, $3.00 y $3.50. C o m p r o y 
vendo gomas de uso de t o d a s las me-
didas. Si tienen una sola rotura y si el 
resto está en buenas condiciones, t a m -
bién las compro. Avenida de l a Repú-
blica, 352, entre Gervasio y Belas-
MISCELANEA 
18348 ,29 M y . 
ESTABLO DE BURRAS 
V e l á z q u e z n ú m e r o 25, a u n a c u a d r a d e ' 
l a e s q u i n a de T e j a s , e n t r e I n f a n t a y 
C r u z d e l P a d r e . T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . Se 
d e s p a c h a l eche desde l a s c u a t r o de l a 
m a ñ a n a , h a s t a l a s ocho de l a n o c h e . 
18844 . 1 4 J n . 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S , ACA-
b a m o s de r e c i b i r 100 m u l o s , p r o p i o s pa -
r a t o d a c l a s o de t r a b a j o s , m a e s t r o s de 
t i r o y de t o d a s a l zadas , que v e n d e m o s 
a p r e c i o s m u y b a r a t o s . S e m a n a l m e n t e 
e s t a m o s r e c i b i e n d o vafeas l e c h e r a s de laa 
r a z a s H o l s t e i n y J e r s ey , t e n i e n d o u n 
c o n s t a n t e s t o c k de l a s v a c a s m á s f i n a s 
que se i m p o r t a n h o y en d í a p a r a C u b a . 
V e n d e m o s c a b a l l o s f i n o s de m o n t a a 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . T e n d r e m o s s u m o 
g u s t o en a t e n d e r su v i r l t a , H a r p e r B r o -
t h e r s Co. C o n c h a , 11 , H a b a n a . 
15625 • 20 m y 
S E V E N D E N P E R R I T O S P O L I C I A S de 
p a d r e s a l e m a n e s e j e m p l a r e s , p r e c i o s o s , 
de peco t l e i h p o de nac idos , p r o p i o s p a r a 
c r i a r l o s cada u n e a su g u s t o , s u m a m e n -
t e c a r i ñ o s o s e i n t e l i g e n t e s . P r e c i o 50 
pesos cada u n o . C a l l e 6, n ú m e r o 3 . V e -
d a d o . • 
18154 17 M y . 
GRANJA AVICOLA "LOURDES" 
J u a n B r u n o Z a y a s , e n t r e O ' F a r r l l l y 
P a t r o c i n i o . V í b o r a . A v e s , h u e v o s y p o -
l l i t o s de p u r a raza , 14 v a r i e d a d e s de l o 
m á s . « l e c t o . P a v o s rea les , p a t o s i n g l e -
ses y de P e K l n , p a l o m a s de d i s t i n t a s r a -
z a s . H a c e m o s e n v í o s a l i n t e r i o r . P i d a -
n o s i n f o r m e s . -
U - Z S 19 M v . 
Planchas acanaladas de fibro-cemento 
usadas, en muy buen esiado, casi nue-i INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
vas, se venden baratas. Hay buena 
cantidad. Juan Armengol. San Sal-
vador y Cepero. Cerro. Tel. 1-1157. 
18804 17 m . 
EXCEPCIONAL OPORTU^iMD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que abaji-
donar el negocio, fe realizan 
diferentes automóviles de 
oto, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios m u y re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199.. 
t m IBA 9 m y 
MAQUINAS PARA BODAS 
r r a d r ^ n n ^ 8 6 * . a l q u l l a r P a c k a r d ce-rrado, p a r a s u bona, v a y a a M o r r o 6 -A 
QU« e s la c a s a m á s s e r i a y a c r e -
d i tada de C u b a P a r a e l s . r v l d o de ¿ o -
S S L 7 .P*9'03 Prec ios m ó d i c o s . D o v a l y 
" a C u b r 1 " 0 , 'relf- A'7055' H a b a -
¿ 2 8 9 ? - I n d 15 ab 
coam. 
17618 20 my 
QR'VN* G A R A G E "WASHINGTON", E l . 
m á s g r a n d e , el m á s c ó m o d o y e l m á s b a -
r a t o . S t o r a g e : A u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s 
d o s i e G pesos - .nonsualcs . T e l é f o n o M -
1923 D e s a g ü e y F r a n c o . 
3S228 24 M y . 
COMPRO F O R D E N C H A S I S O S I N l i n . 
F o r d q u e e s t é n en buenas c o n d i c i o n e s y 
sea b a r a t o . R e m í t a n s e p r e c i o y c o n d i -
c iones a l F - 1 8 0 : V e d a d o , C a l l e C, n ú m e -
ro 200 . A . Z u l u e t a . 
17779 n M y t 
COCINA DE GAS 
Se vende una casi nueva, muy bara-
ta, tiene cuatro hornillas, reverbero y 
un horno de gran capacidad. Puede 
verse a todas horas en Aguila 114. 
También se informa por el Teléfono 
M-3065. 
18811 22 m. 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s da 
los E s t a d o s Un idos y E u r o p a . D i r e c t o r -
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza. C o n s u l t a s ! 
de 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e s p a 
CARRUAJES 
SE CEDE UN PANTEON 
D e 4 B ó v e d a s uno de 2 y uno oe u n a 
B ó v t o a . ceroa d e la entrada . B ó v e d a s y 
P a n t t o n e s , l i s to par.i en terrar , desde '00 
pesos m a r m o l e r í a " L a l a . de 23 R o g e -V0'n¿Írv\J; y *• y**}*' t e l é f o n o ¡ r * n n , í - 1 5 1 2 . nos hacemos cargo de 
S E V E N D E UN B U E N MILOR PARTI-
c n l a r con su c a b a l l o y l i m o n e r a y u n a 
p a r e j a de c a b a l l o s grandes , propios p a -
r a ur. c a r r o , todo barato , se rec iben t a m -
b i é n fae tones y caba l lo s a p i s o . L u z y 
H : ' h « . a . 
18062 16 M y . 
t r a s l a d o de res tos 
l « 4 i 9 
cargo de 
_ 31 M y . 
ODICHES Y PBIiXCUDAS, HACEMOS 
c l i c h é s de a n u n c i o p a r a c i n e ; t a m b i é n 
p e l í c u as p a r a a n u n c i o , p a r a a f i c i o n a -
tz¿%&rk£¡& Labor't-•>•• ks-
m ' 7 ' 2 ! m. 
MAQUINARIA 
I M P R E S O R E S , S E 
c h i l l a a l e m a n a de pa 
gadas de c o r t e , e s t á c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . J e s ú s P e r e g r i n o 94 B . 
15 m 
1 L a S u c u r s a l P a p e l e r a . N o s o t r o s c o m -
I p r a m o s t o d a c i a s e de p a p e l o s a d o y 
V E N D E U H X ^ : ! * ? 1 * 0 ' en c a n t i d a d e s . I n f o r m a -
a l a n c e , con 24 p u l - r a n S a n P a b l o y M a r i a n o . C e r r o T e -
« l é f o n o M - 4 2 9 1 . 
C l 5 3 Í n d 4 e 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kenlucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms. To. 
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos e j e m p l a r e L . todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo serpanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. TEL. A.6033, 
M A Y O 1 5 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centav0s 
PRECAUCIONES 
PARA IMPEDIR 
ROBOS DE OPIO 
E L SECRETARIO DE LA EMBA-
JADA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS CELEBRO ENTREVISTA 
CON E L DR. CARTAYA 
E l Secretario de la Embajada de 
los Estados Unidos Mr. Hoberd se 
en t rev is tó ayer con el Secretario de 
Hacienda Dr. Enrique Hernández 
Cartaya. Motivó esta visita el co-
nocer personalmente las medidas 
tomadas por la Aduana de la Ha-
bana para guardar el enorme car-
gamento de opio llegado reciente-
mente en el vapor f rancés "Monta-
na" y procedente de Smyirma, con 
trasbordo en Burdeos y saber si 
ofrecían g a r a n t í a s los almacenes en 
donde ha quedado depositado el re-
ferido cargamento. E l Secretario de 
Hacienda informó al referido d i -
plomático que dicho cargamento es-
tá perfectamente garantizado en el 
lugar que lo tiene la Aduana en es-
pera de la resolución que al mismo 
oportunamente d a r á el Gobierno. 
También el citado diplomático 
gest ionó el pago de distintos cré-
ditos pendientes a subditos de los 
Estados Unidos por concepto de la 
llamada deuda flotante, y cuyos pa-
gos por cuenta del emprés t i to se co-
menza rán a satisfacer en esta o en 
la próxima semana a m á s tardar. 
E L DR. L O P E Z D E L V A L L E 
E l Director de Sanidad, Dr. Ló-
pez del Valle, se en t rev i s tó ayer 
con el Secretario de Hacienda, t ra-
tando sobre la cues t ión del opio. 
L A D I R E C C I O N D E L UNO POR 
( INENTO 
E l Secretario de Hacienda, Dr. 
Hernández Cartaya, no se muestra 
dispuesto a crear por ahora la Di -
rección en la oficina del impuesto 
del uno por ciento. 
El Dr. H e r n á n d e z Cartaya reor-
ganizará la oficina con el personal 
que actualmente cuenta la misma. 
D E D I A E N " D I A 




Viene de la PRIMERA, • 
Va se ha resaelo la alzada que ele-
vara al señor Presidente de la Repú-
blica nuestro compañero de Recfkc-
r ión. señor Fernández de Castro, a 
nombre de unos atropellados indus-
triales. 
E l correspondiente escrito de ape-
lación, redactado por el abogado cu-
bano que mejor conoce las Ordenan-
zas Sanitarias j sus tristes conse-
cuencias, lo publicamos reciente-
mente en nuestras columnas, con es-
tos titulares: "Una alzada a la Pre-
sidencia de cuya resolución depende 
la tranquilidad de la mayor parte 
de nuestras industrias.—Se refiere a 
una fábrica que, después de autori-
zada Por Sanidad, recibe orden de 
trasladarse, sin alegar un motivo de 
salud pública.—La fábrica está si-
tuada en los suburbios de Guanaba-
coa." 
Y la petición, sintetizada, do los 
recurrentes era ésta: Anulación del 
expediente de clausura, ordenándose 
que se iniciara otro para determinar 
si la industria debiera o no clausu-
rarse, cumpliéndose los trámites de 
Ley; o, por lo menos, conceder un 
plazo de seis meses, como mínimum, 
para proceder al traslado. 
Casualidad o no, es lo cierto que 
mientras el mencionado compañero 
abogaba con la visera levantada por 
esa Justa reparación al atropello co-
metido, presentando las pruebas del 
mismo, otros elementos laboraban 
en la sombra, acaudillados por un 
personaje llamado César, procurando 
que se cumpliera a raja tabla la in-
fundada orden sanitaria. 
Con arreglo a Justicia, debió dár-
seles a Fernández do Castro lo que 
era de Fernández de Castro (la ra-
zón, en este caso) y al César lo que 
era del César (con la puerta en los 
narices). 
L a sentencia, recuerda en cierto 
modo a la recaída en el célebre jui-
cio de Salomón, pues el niño ha sido 
partido por la mitad, como para sa-
tisfacción de ambos litigantes: man-
tiene la orden de clausura, pero con-
I cede una tercera parte del tiempo 
| solicitado. 
"Tartarín", identificado en un to-
j do con el señor Fernández de Castro, 
envía por nuestro conducto un tercio 
| de aplauso al señor Presidente por su 
resol lición sobre el caso comentado. 
Xo obliga a otra cosa la teoría de 
la relatividad 
tenia cuatro gatos hace dos años y 
hoy tiene ya cerca de cuatrocientos. 
Y luego los gatos de Angora serán 
muy bonitos, pero los de aquí, aun-
que no son tan finos, son, en cam-
bio, muy agradecidos. 
Vaya una pregunta de ^Ir . Poin-
caré: 
"¿Será necesario que ocurra una 
catástrofe alemana para que despier-
to el pueblo a la realidad de que si 
desea merecer la confianza del mun-
do debe primero hacer honor a sus 
palabras y cumplir sus promesas?" 
L a respuesta es del amigo Frltz: 
"Cuando a uno le recuerdan que 
ha prometido solemnemente suici-
darse, se le presta un flaco servicio; 
y es preferible seguir durmiendo a 
leer esos memorándum." 
l iOS D E L A Y U N T A M I E N T O DE 
S I L L E D A 
En otro r incón de la donosa Tro-
Hoy queremos separarnos un ins-
tante de nuestras crónicas Clentm-
cas, para dedicar una l íneas a la la-
bor social, periodíst ica y administra-
tiva, de uno de los Jóvenes más ven-
tajosamente conocidos en el campo Pical, en el más clásico, en el mas 
de la intelectualidad: nos referimos ípu-o. en el mas viejo y lo tan 
al s eñor Joaquín M . Aramburu y Díaz , to en el más atopadizo. en ^ u e l cuco 
heredero del talento y de las v i r tu - ) r i n c ó n que bendice con sus sombras 
des cívicas de ese maestro de la con-; amables el á rbol centenario, el Ma-
ciencia cubana, de ese viejo luchador ; moncil lo famoso, una música sonora 
do las letras, a quien todos quere- en onaba un Himno, el himno de Ga-
mos; Joaqu ín N . Aramburu. | l i c ia y un noble sacerdote, el P. Ro-
La personalidad del Joven Aram- bores dejaba caer sobre una bande-
buru y Díaz es ventosamente cono-i ra azul la bendición to rgándo le la fe 
cida en todo nuestro pa ís ; su f i rma crist iana que debe presidir todas las 
en el periodismo cubano, tiene ga-, e n s e ñ a s que simbolizan la Patria, 
nada ya la ca tegor ía envidiable que Un grupo numeroso de gallegos, se 
su cultura, su estilo, su pulcr i tud y [ ^ c " b r l n a ante ,a bande,;a f 8 l ^ r o ' 
gentileza-hermanas de su caballe- f i l a b a para ung rse en la bendición, 
rosidad y su h i d a l g u l a - l e can jea - E j a n os gallegos del Ayuntamiento 
A ^ A „ ~ m n a * r > r n nrAs-1 de Sil leda; todos con su Presidente. 
" E l presupuesto de Italia será muy 
reducido." 
De donde se deduce que el "fas-
cismo", por lo menos, sale más ba-
rato. 
F l conflicto internacional provo-
cado por los bandidos chinos que hi-
cieron prisioneros a varios extranje-
ros, está en vías de solucón, habién-
dose escogido, por último, la «vía di-
plomática que es la más cómoda y, 
a veres, la más rápida. 
Por virtud del acuerdo entre el 
Gobierno y los bandoleros, aquel re-
tirará sus tropas y después admitirá 
en sus filas a los bandidos en calidad 
de soldados. 
IÍOS chinos, en punto a ser prác-
ticos, le conceden handicap a casi 
todos los pueblos de la tierra. 
Este caso, sin embargo, de admitir 
como soldados a quienes andaban a 
salto de mata, tiene ya precedentes. 
Y también se ha dado el caso con-
(ra rio. 
ron, desde que éste compañero pres 
tó su colaboración en diversos Dia 
r íos y Revistas Literarias, de la Re-
pública, con brío y brillantez, ha-
ciendo derroche de su preciado In-
telecto." 
su Direct iva, sus socios; sus bellas 
esposas, sus lindas hijas y sus rei-
dores n iños . 
Madrinas fueron del acto tan her-
moso, las s eño r i t a s Enca rnac ión Pl-
v ' nt chel y Lo l i t a F e r n á n d e z v padrinos. \ o conozco a Aramouru aesoe ni-1 ¡1 i ' , Z ' v 
el s e ñ o r M . Pichel e I . Lozano, ex-
presidente querido de la Sociedad. 
Y después de quedar bien con Dios 
lo' que logró con el esfuerzo y la vo- l c o n l a P a . t r i a . l o s d e s i l l e d a c e l e -«n ei u t51." l . J l„_J/_ braron un fraternal banquete y un 
gran baile; horas encantadoras que 
fio, he sido testigo un día y otro, de 
su labor estudiosa para desarrollar 
lo que heredó de su Ilustre padre. 
luntad. hermanadas con la honradez 
y el estudio, hasta la conquista pa-
cífica de una s i tuación envidiable 
en el campo del talento. 
Como prueba de su perseverencla 
se fueron con el atardecer. 
Tuvimos el gusto de saludar allí 
a las bellas damas, señoras Manuela 
„ ,1 , „ i „„ r\a Mar t ínez , Ramona Golmar, Magda-y su cultura ofrecemos algo ne su , rw ' ,„ „ . ' „ f . lena Díaz de Ramos. Aurora Balado ejecutoria, que ya quisieran para sí, 
muchos de los "intelectuales" que pa-
decemos., 
Antes de los catorce años obtuvo 
t í tulo de Maestro Público de Primer 
de Sánchez , Carmen Lauda, Cándi-
da R o d r í g u e z de Máncelo y algunas 
m á s . . ' 
Y a tas Donitas señor i t a s Encarna-
d ic t ámen presentador por el doctor 
López del Valle, sobro la organiza-
ción de Convenciones Sanitarias Pro 
vínclales. destinadas a reunir en ca-
da Capitjal de provincia a los Jefes 
Locales de las mismas y darles a 
conocer p rác t i camen te la forma en 
que deben organizar y realizar, en-
t re totros los siguientes importan-
tes servicios: 




Inspecciones Médicas y Bromato-
lógicas. , 
VBoun'aialones contra i a Virueila 
y la Tifoidea. 
Campaña contra los mosquitos y 
las ratas. 
A los s eño re s Jetes Locales, se le 
f i jará de acuerdo con l a Importancia 
y extensión de cada Término , un pla-
zo para implantar esas medidas con 
teda intensidad y vigor. Tnanscurrl-
do ese plazo, se l levarán a cabo por 
los Supervisores de Sanidad las v i -
sitas correspondientes para compro-
bar que se e s t á n llevando a. la prácti 
ca les medidas recomendadas. 
Además , en esas Convenciones, se 
faci l i tarán a los s e ñ o r e s Jefes lo-
cales oportunidades para touuar cur-
ses práct icos de Medicina Preventi-
va, y se les d a r á n coplas de los i m -
presos que deben usar en cada uno 
de los servicios a su cargo. 
MOVIMIENTO D E PERSONAL. 
En la Secre tar ía de Sanidad, t u ro 
lugar ayer este movimiento de per-
sonal: 
ISduajFdo V i l l l rs. dando por ter-
minados sus servicios en el cargo 
de Tenedor de Libros e Inspector de 
Cuentas de la Dirección de Benefi-
cencia, Jfee de Admin is t rac ión de 
quinta clase. 
Ricardo Dauval y Lozano, nombrado 
para el anterior cargo. 
Faustino Sirvffn y P é r e z , nombrado 
para ©1 de inspeetor de la Inspec-
ción General de Sanidad y Benefi-
cencia, Jefe de Admin i s t r ac ión <|e 
Tercera Clase. 
J e s ú s Pan t l iñas . mimbrado Jefe 
de Prensa y Publicaciones, Jefe de 
Adminis t rac ión de Sexta Clase. 
Antonio J. Cadenas nombrado pa-
ra Jefe del Negociado Central, Jefe 
de Admin is t rac ión de Cuartp. Clase. 
E l señor Vi l l ic rs pasa a ocupar el 
cargo de Oficial 5to.. de laDlrecclón 
de Beneficencia. 
Srta. Caridad Coello, Oficial 6to. 
en la vacante dal señor Pa rd iñas y 
Sita. Mar ía Novela, Taqu íg ra fa Ofi-
cial 4to. 
Enrique Bernal. ha sido nombra-
do para ocupar el cargo que deja 
la s eño r i t a María Novela; y para la 
plaza de quél fué nombrdo Fran-
cisco Mmiño. 
C A T A S T R O F E EN E L A I R E 
"l'n poderoso grupo americano es-
tá enviando agentes a Angora con el 
propósito de obtener una concesión 
para la cría y exportación do gatos." 
¡También es mala fuerte la nues-
tra! Sí, porque esos señores capita-
listas, que tan cerca nos tienen, bien 
podían venir a invertir sus millo-
nes para fomentar esa cría, aquí don-
de prospera tanto que hay quien solo 
Los domingos suelen aumentar de 
tal modo las desgracias motivadas 
por exceso de velocidad en los ve-
hículos, que cabe pensar si algunos 
señores estarán tomando carrera en 
el transcurso de la semana, para sa-
lir a la calle el domingo, como flecha 
del arco. 
F l día de anteayer, por no escapar 
a la regla general, registró el caso 
I de un motociclista que se estrelló 
contra un poste, después de destrozar 
a un Infeliz que tuvo la mala suerte 
de salirle ni paso. 
JPor cierto que hay quien ¡parece 
predestinado por el nombro que lle-
va. Por ejemplo, este Imprudente y 
desdichado sportman se llamaba Ga-
rrote y halló la muerte en un palo. 
E n general, sin embargo, el nom-
bre no hace a la cosa: citemos, verbi-
gracia, el caso de la Comisión Tem-
poral de Liquidación Ranearla, que 
de todo va teniendo menos de tempo-
rera y de liquidadora. 
Grádo. y antes de los 18, en nuevo lci0n Pichel, Leonor F e r n á n d e z , Mar-
exámen el Tercer Grado, ejerciendo re i ina Méndez y Divina Méndez y 
entonces la profesión, durante un muphas otras» 
año . en su vi l la natal, Guanajay. Merecen una felicitación y un pá-
Nombrado escribiente del Juzgado rrafo aparte los de la Comisión que 
de Instrucción de Isla de Pinos, ob-, or8anlzaron tan hermoso acto, seño-
tuvo en unión de otros jóvenes pe-i r f s g í Collazo, N . Cotovad, B. Gar-
riodistas. que los periódicos en el ^ía« E - A u m o d l e ' M - Mancebo, J. Mon-
idioma inglés que en aquella Is'a toto. £ García , J. Mirás , A. Rodr í -
ven la luz, "The Isle of Pines A p - i f " 6 ^ R- D u r á n . N . Pardo, J. Riveira. 
peal" v "The Isle of Pines News", I J,1- ^ata]obofl . J- Loureiro. M . Pichel, 
dedicarán una de sus páginas a t r a - I G- Golmar, D. Sánchez, J. Mon tó t e . J. 
bajos en castellano por ellos redac- T ? * ^ ? i FerTro,ro- M- Eerreiro. 
tado. lo que pe rduró mientras e.stu- ¿V F e r n á n d e z . J- Ramos y J. M . 
vo por aquellos lugares. ?T 
Ascendido a Oficial del Juzgado , Mu3r b,en señores . 
Correccional de la Sección Segunda. j . D . P. 
de és ta Capital, desempeñó el cargo 
durante más de siete años , g r an j eán -
dose la consideración de sus jefes 
por su laboriosidad y buen compor-
tamiento. 
Ganoso de más amplio porvenir, 
tuvo entrada en el Departamento de 
Obras Públicas, como Encargado de 
Es tad ís t ica en el Distrito de Pinar 
del Río. de donde a poco fué tras-
ladado para el Negociado de Conta 
C E N T R O ASTURIANO 
I'na reunión 
En la quinta "Covadonga" tuvo 
efecto una r eun ión altamente sim-
pá t i ca . E l Presidente de la Colo-
nia E s p a ñ o l a de Matanzas y del 
"Club As tur iano" de aquella ciudad 
don J o s é Mar ía Pé rez , y tres miem-
bilidad v Bienes de la propia Secre-1 bros m á s de aquellas sociedades, ce-
^arja lebraron una conferencia, con los 
En ese Negociado, a donde llegó Prfsi<lentes ^ las « ^ t i n t a s secciones 
en el año de 1914. lia estado en di- del f i l t r o Asturiano, estos pres idí -
versos cargos, abr iéndose paso péu - J0* V 0 I 01 RPno1r ('er,!^0 P a r e a r í a s , 
latina pero seguramente, a fuerza de i t r a t ánc lose en !a ™ * m s - sobre 
estudio, de amor al trabajo v de buen r "more í ! ^ circulaban en Matan-
zas, de que el Centro Asturiano iba 
a crear una Delegación en aquella 
ciudad, y como creían que ello pu-
diera restar elementos a las Inst i tu-
ciones a l l í en las que precisamente 
f iguran muchos asturianos por lo 
Desde hace algunos anos ocupa el -cua! deseaban conocer lo que hu-
biere de cierto en el asunto. 
E l s e ñ o r Pedroarlas, man i fes tó que 
el Centro Asturiano, no llevaba su 
comportamiento: obteniendo en d i -
verjas * ocasiones propuestas enco-
miást icas de ascenso y felicitaciones 
de sus jefes, muchas de las cuales 
constan en su expediente. 
cargo de Jefe del Despacho del cita 
do Negociado de Contabilidad y Bie-
nes, que es el más importante del 
Departamento bajo el punto de vista j bandera a ninguna parte donde fue-
admmistratlvo. y en las ú l t imos me-¡ ra a causar lesión a otros Intereses, 
ses, o sea. durante todo el periodo, pero que el Centro Astutr iano te 
de la gestión del señor Cantillo Po - ¡ nia qUe marchar de acuerdo sicm 
todo el periodo de la ges-1 pre con Sl,s estatutos y sus prlncl 
A LOS ABONADOS D E L A TEMPORADA D E E L GALLO 
píos de sor cada dia m á s grande, 
de sumar siempre fuerzas, prestando 
a t enc ión a sus estatutos y al cura-
PERECIERON SEIS PERSONAS 
CONTY, Francia, mayó 14. 
En la aldea de Monswes, cayó uno 
de los aeroplanos que cubren la r u -
ta Pa r í s -Londres . Pereciendo seis 
personas, entre ellas dos americanos, 
y quedando destruido el aparato. 
. Uno de los americanos era Lau-
rence von Post Schyab, de Nueva 
York, y el otro se cree que haya si-
do Miss Juanita Bates, de Ithaca, 
V. Y. 
El anuncio de que el señor Se-
cretario de Gobernación había sus-
pendido las exhibiciones taurinas no 
ha hecho que muchas de las personas 
abonadas a las tres funciones de Ra-
fael Gómez. (Gallo) acudiesen a de-
volver las localidades y recoger su 
importe en la con t adu r í a del Prin-
cipal de la Comedia. Sin duda los 
abonados, como la empresa, no 
cre ían qu^ la resolución del señor 
Secretario prosperase, -visiLos los ar-
gumentos en que fué basada. A esa 
medida r ecu r r ió en alzada la em-
presa ante el señor Presidente de la 
República, alisada que aun DO ha si-
do resuelta, pero que damos por 
desechada, según manifestaciones ter 
minantes del señor I turralde, en el 
sentido de que ese era un asunlío de-
finitivamente resuelto. 
Pueden, pues los abonados Ir a 
devolver sus billetes y recoger el 
importe. 
Pero conviene a esta empresa ma-
nifestar que no se dree culpable de 
las molestias y decepción que los 
abonados han recibido. Este negocio 
no pudimos suponer aventurado por 
un momento; la res lUdón prohibi t i -
va nos ha sorprendido a nosotros 
tanto como al público. Más aún . pues 
el público, por denuncias y cam-
pañas tendenciosas ha podido supo-
ner que no hablamos previsto cuan-
to con la índole del espectáculo se 
relaciona. Y no es as í . Antes de dar 
n ingún paso en los preparaitivos, an-
tes de invertirse la cantidad más 
insignificante en el negocio, nos he-
mos acercado al señor Secretarlo de 
Gobernación para consultarle sobre 
la l ici tud de lo que nos proponía-
mos realizar, ofreciéndole pruebas 
de que espectáculos similares se ex-
hibían en paises donde rigen leyes 
de letra y esp í r i tu iguales a las nues-
tras. E l señor Secretario de Gober-
nación nos informó verbalmente que 
lo que nos p ropon íamos era legal y 
nos indicó por escrito que solicitá-
ramos la licencia del señor Alcalde, 
quien se sirvió concedérnos la , previo 
el pago de los arbitrios correspon-
dientes. • 
Un pequeño grupo de personas, in-
significante en comparac ión con el 
muy crecido que acudió a la Con-
tadur í a a buscar localidades para 
asistir a las exhibiciones de suertes 
simuldas del Gallo, p ro tes tó contra 
el espectáculo protesta que no tuvie-
ron en cuenta en un principio las 
autoridades por no estimarla razo-
nable, y que los mismos protestan-
tes no pudieron ratificar, como se 
proponían, ante los tribunales de Jus 
t ic ia ; porque según propia mani-
festación de Mrs. Ryder la tarde en 
que se desencajonaron en la plaza 
del Parque Mundial los toros de Pie-
dras Negras, en las charlotadas ce-
lebradas nada se hizo que suponga 
mar t i r io o daño para los "animales, 
lo que estimaba tampoco ocurr i r ía 
en las exhibiciones del Gallo, man-
teniéndose en esa actitud de protesta 
—sigue manifestando Mrs. Ryder— 
por temor a que en los pueblos donde 
ella no pudiera ejercer vigiJancia, se 
contraviniesen las leyes: lo que su-
pone una clara desconfianza en el 
prestigio y honorabilidad de las auto-
ridades y agentes de la autoridad de 
la República. 
Formada la empresa del Gallo, pa-
ra la celebración de espectáculo igual 
en esencia al de las charlotarias, 
provistos de licencia municipal, anun 
ciadas las funciones, t ra ídos los to-
ros de Méjico, invertidas cuantiosas 
sumas en los preparativos, cubierto 
el abono y fijada la fecha de la p r i -
mera fiesta, vino inesperadamente 
la resolución de la propia Secre ta r ía 
que con anterioridad aprobó el es-
pectáculo. Se hicieron gestiones para 
que se-revocase el acuerdo. Todo fué 
Inútil . A la empresa, como al público, 
no han convencido los razonamientos 
que sirven a tal medida de funda-
mento. Pero se ve forzada a acatar-
la, e invita a los abonados a que 
pasen a recoger su dinero. 
Son tantos los rumores que co-
rren con motivo de dicha resolución 
que nosotros, ante ej temor de dar 
creencia a un error, no formamos 
juicio. No podemos admit i r tampoco 
que prosperasen los argumentos de 
la campaña hecha por algunos, por-
que no suponemos a nadie t a n i m -
presionable que se dejase Inf lu i r por 
denuncias tendenciosas. No hemos 
pedido licencia para n ingún acto de 
crueldad, y se acusó de* cruel el es-
pectáculo; no hemos anunciado la 
muerte de n ingún animal, y se ha 
hablado de caballos destripados y 
toros muertos; hemos asegurado 
que no se d e r r a m a r í a sangre, y los 
escritos atacando el espectáculo" san-
graban insidiosamente. Esa fué la 
única sangre que se ba visto en las 
fiestas celebradas y la única que 
habr ía de verse de celebrarse las de-
más anunciadas y autorizadas. Se 
han celebrado las seis primeras ex-
hibiciones taurinas ante el mayor or-
den y se ha temido a la a l t e rac ión 
de! orden que amenazaron con pro-
vocar unas cuantas señoras ; se ha 
dicho, cuando esta empresa alegaba 
haber Invertido varios miles de pe-
sos en los preparaitivos de las fun-
ciones, que ta l argumento tenia en 
este caso igual valor que si lo ofre-
ciese un contrabandista de opio al 
ser perjudicado por un decomiso, co-
mo si los contrabandistas operasen 
con licencia del Alcalde, con e l con-
sejo del Secretario de Gobernación, 
en barcos construidos con ese expre-
so objeto y anunciados los cargamen-
tos en periódicos y carteles. 
Tampoco puedo achacar mi fraca-
so a la a.nenaza que se me ha hecho 
de hundir el negocio "por todos los 
medios", si no me somet ía a determi-
nadas exigencias, puesto que tales 
amenazas fueron hechas después de 
haber prometido el señor I turralde, 
al Gallo i r a aplaudirlo a la plaza 
los días de función, y de asegurar 
koruy 
t ión del señor Sandoval, ha estado 
desempeñando a satisfacción entera 
de uno y otro el cargo de Jefe de 
dicho Negociado, con carác te r de i n - ! p i imiento de sus preceptos, dp ahi . 
terino- I que sí con arreglo a su reglamente, 
Contando, pues, 34 años de edad, j un n ú m e r o de asturianos pedia una 
lleva 17 al servicio de la Adminis-1 Delegac ión , ya fuera en Matanzas o 
t ración Públ ica , dando prestigio y ¡ eu o t ro lugar, donde no la tuviera, 
explendor a los puestos ocupados,; t e n í a que establecerla sin abrigar 
y justo es que, en su día, los que p ropós i t o s de lesionar Intereses, 
deben recompensar tan alta labor se | E n este vaso, dijo—pueden te-
preocupen de premiar y enaltecer e l , ner la seguridad que el Centro As-
talenlo y el prestigio de éste infa t i - ¡ tur iano no va a restar ni a obligar 
gable y modesto luchador, que solo ! a nadie que venga a sus filas, pues 
ado ece de un defecto.—muy perju- solo se l imi t a r í a si un n ú m e r o re-
dicial en nuestra época—el de ocul- ' giamentario de asturianos pedían 
lar sus brillantes condiciones de ¡ su Ingreso para constituir una dele-
hombre Intelectual. I gac ión a ceñirse a lo dispuesto. 
A. Oovas Guerrero. Se cambiaron impresiones sobre 
¡la labor desarrollada por estas Ins-
tituciones, y acerca del ca r ác t e r 
asturiano que no es en ninguna par-
te elemiento qu haga daño ni reste 
fuerzas a cuanto significa progreso 
y o r g a n i z a c i ó n de fuerzas, pues «e 
suma a todas las iniciattivas y con-
t r ibuye al engrandecimiento de to-
das las ins t i tuc i¿nes . 
. L a comis ión de las sociedades de 
Matanzas, sal ió altamente satisfe-
cha del cambio de Impresiones ce-
lebrado, de las frases y aclaracio-
nes cruzadas con los elementos d i -
rectores del Centro Asturiano, satis-
fechos de los procedimientos que 
emplea esta sociedad, y del espír i tu 
que anima a sus paisanos de la Ha-
bana. L a comisión fué obsequiada 
con licores y tabacos. 
CONRADI NO SERA JUZGADO 
POR E L TRIBUNAL F E D E R A L 
LAUSANA, mayo 14. 
Las autoridades judiciales suizas 
anuncian que como quiera que Mr. 
Vorovsky vino a Lausana como una 
personalidad privada y, por lo tan-
to, no t en ía "status" d ip lomát ico . 
Conradi. su asesino, será juzgado 
por los tribunales locales y no por 
el Federal. 
dicho funcionario a un amigo mío , 
persona de reconocida seriedad, cuyo 
nombre diré si es necesario, que de 
cualquier manera se ce lebrar ían esas 
fieaLas. siendo suspendidas única-
mente en el caso de que en ellas, 
contra lo prometido, se contravinie-
sen las leyes de la Repúbl ica . 
Todo esto lo estimo inadmisible. 
Lo único real y positivo es el daño 
de que he sido objeto sin beneficio 
para andie. en nombre de unos pr in-
cipios que nunca pasó por mi mente 
el atentar, por temores pueriles de 
al teración del orden, invocándose le-
yes que siempre respeté por respe-
tables y por disciplina cívica, cuando 
me sentía garantizado por licencias 
y opiniones oficiales y al ofrecer un 
espectáculo que fué l i s to con sim-
I pa t ía por una mayor ía abrumadora 
j de la sociedad, como lo demuestra 
¡ el hecho de estar comprometidas las 
localidades todas del Stadium para 
I las tres funciones. 
Estas son las explicaciones que 
de la Asamblea; Daniel Cabarcos, 
' Sub-Interventor; José Gradaille. Se-
cretario General; Juan R. Castro, 
Presidente de la Sección de Inmue-
j bles-; Vicente Prieto Cao, Vlcc-Te-
isorero; José Galego. Presidente de 
j la Sección de F o m e n t ó ; Francisco 
i Pego Pita. Presidente de Honor del 
'Centro Gallego; Francisco Naveiro, 
Vlce-Presldente de la Beneficencia 
Gallega, Manuel Tabeas, Interven-
tor. En varias mesas lomaron asien-
to los siguientes señores : 
Manuel Docal. Víctor Cabo. Anto-
nio Pardo, J e sús Fe rnández . José 
Rodríguez. Francisco Rúste lo , José 
Pérez . Severino Blanco, R a m ó n Mu-
ñir, Juan F. Pérez , Manuel Gonzá-
lez López, Eugenio Pernas, Pedro 
Esperante. Vi rg i l io Blanco, Manuel 
Díaz, Julio Rodr íguez , Rosendo 
González, R a m ó n Casal, Angel Col-
menares, Antonio Puente, José To-
rres, Faustino Tabeada, Agapito 
Paz. Manuel Blanco, J o s é R. Soler. 
José Paz, Marcial Tenrreiro. R a m ó n 
Puga. Gonzálo Estevez. Manuel Cas-
tro . Manuel Jorge. José López. Por-
fir io Suárez, Amador Laj'e, Bautis-
ta Rodr íguez . Cándido Requeljo. 
\Constantlno Torres. Emi l io Eir iz , 
Francisco Fraga. José Casal. 
1 Santiago Tr i l l o . Rafael Armada. 
, Francisco G. Naveíra . Marcial Mos-
quera. Herminio Riestra, André s 
Bascuas, Vicente Novo, Francisco F. 
Rocha, Ju l i án Vivero. Pedro L o r i -
gados, Benito Romero, Secundino 
Sánchez. Ar turo Reboredo, Juan Vá-
rela Diego G. F re i r é . Francisco Abe-
!lla . Benigno Gómez, 
j Santiago Ferreiro. José M. Bata-
llón. Baltasar Grafía, José B a r a ñ o . 
Manuel Pérez , Alberto Rodr íguez . 
| Perfecto F . Vi l l a . Jesús Insuas. A n -
j gel Pérez . José Méndez. José Gar 
i cía. R a m ó n López. José Ramil el 
¡doctor Campos Guas. Juan D u r á n , 
José Mendan. Emi l io Abal , en re-
p r e s e n t a c i ó n de las Hijas de Galicia; 
1 José Tcrreiro. Luis López. José M . 
| Lámelas . José Braña . José Caudales. 
Vicente López Veiga. Juan Bel-
mente. José Vilar iño. Elisardo Fer-
nández, Salvador Méndez. Manuel 
Pascual. Germán Pita de Veiga, Ve-
nerando Dorado. 
A las doce fué servido el almuer-
zo/ mereciendo los mayores elogios 
el menú presentado. 
E n t r e m é s : E n t r e m é s variado, Pis-
to Manohego. Filete de Pargo Bre-
tona, Arroz con Pollo. 
Postre: Pud ín Diplomát ico. 
Vinos: Blanco y Tinto alambrado, 
Agua Mineral. Sidra " E l Gaitero", 
Café y Tabacos " P a r t a g á s " . . 
Hicieron uso de la palabra a la 
I hora de los brindis, los señores José 
i Leus. José María Saude, Narciso 
I María Rodr íguez , F e r m í n Pita Fatis-
¡ t ino Tabeada, Emi l io Abal, Manuel 
Pérez Tarano y Eu t íqu lo Aragonés . 
Los oradores, analizaron la obra 
del señor Pardo en el Centro Ga-
I llego, laborando en las secciones, 
. f i e l a su reglamento, a su progra-
ma, aportando ^us energ ías y sus en-
1 tusiasmos a la poderosa ins t i tuc ión . 
J pecaudado por su? compañeros de la 
1, Sección, encomiaron los arrestos do 
su alma de ferviente enamorado de 
las instituciones benéficas y cul tu-
rales que pregonan las virtudes ¿le 
i los gallegos, la nobleza de la raza. 
Suje tándose al tema de la personali-
dad del homenajeado, todos encon-
traron conceptos de loa, y de ca-
r iño para Pardo Hermida. 
Este correspondió, dando sentidas 
gracias a todos los concurrentes, por 
el sincero y expontáneo homenaje, 
que inmerecidamente le tr ibutaban, 
agradecido a los que allí represen-
taban los distintos organismos del 
Centro, su presencia en aquel acto. 
Igualmente a sus compañeros^aue le 
abrumaban con aquella fiesta, a las 
representaciones de otras sociedades 
allí presentes. especialmente, a la 
del Centro Asturiano, a'quienes con-
sideraba como miembros de la fa-
mi l i a " pues con ellos convivían e 
iguales eran en los sentimientos, en 
la asociación, en todo. Tuvo frases 
de agradecimiento para la prensa, 
que llevaba la obra de las socieda-
des su propaganda a todas partes, 
par los cronistas de Sociedades Es-
pañolas , a los que tanto deb ían las 
instituciones: terminando con un 
j brindis por Cuba, por E s p a ñ a por el 
I Centro Gallego y por la. sociedades 
i hermanas. 
Felicitamos a la comisión organi-
zadora compuesta de los señores V i -
cente Fraga. José Lene. José Vales. 
Benito Grand'al y Manuel Cardóse , 
por el éxito logrado y al señor Par-
do por las demostraciones de cari-
ño que todos le t r ibutaron. 
E l ramo de flores qUw adorhaba 
la mesa presidencial fué dedicado 
a la esposa del presidente del Centro 
señor Bahamonde, nombrándose 
una comisión para que hiciera en-
trega del mismo a la distinguida 
dama. 
JOSE MAR 
ALUMNOS D E U FArm, 
D E D E R E C H O ORGANIZANT 
ACTO QUE RESULTA»? 
MUY LUCIDO 
I V MEMORlUjf 
El día 19, el sábado de 1» 
te semana se efectuará en 
Magna de la Universidad 61 \ 
de la tarde, un solemne acto Ia,l 
ñor a la .memoria del An^fJ11 1̂ 
t í . Dicho' acto será p r e S ^ 
le í Rector Dr. Aragón, y ¿a,..0 ^ 
| de la palabra distinguidos 11 1 
| res, siendo amenizado por ^ 
; las bandas de música db 11,11 i 








Se debe la organización 
acto a la Asociación de Esturti 
| de Derecho, quienes con todii 
i siasmo se es tá ocufiando de l u ^ 
el programa del mismo, que ^ 
caremos en su oportunidad, ^ 
E X A M E N E S A LAS 8 .\. 1 
Hoy a las 8 a. m. darán comí. I 
zo los exámenes do Psicología J f 
los alumnos de Enseñanza Ofic^ 
E L DIRECTORIO 
Esta tarde a las 4 celebrará I 
si^n ordinaria el Directorio d.J 
Federac ión de Estudiantes, I 
NUEVOS AYUDANTES 
En el día de ayer y a pronneJ 
del Decano de la Facultad de Metí 
ciña, f i rmó el Redor Dr. AIUH 
el nombramiento de Ayudanteid 
la Cá tedra de Análisis Especialal 
pertenecientes a la Escuela de Faif 
macia. a favor de las señoritas JiJ 
garita Pitaluga y Sara Bustillo. 
L A D IRECTIVA DE DERECmj 
Celebró sesión ayer tarde la M 
rectiva de la Asociación de EstnJ 
diantes de Derecho bajo la presJ 
dencia del Sr. Bernabé García Mvl 
drigal. acordándose ratificar en sal 
puestos a los delegados do la meJ 
clonada Asociación ante !a FederJ 
ción de Estudiantes, así como coo-l 
curr i r al próximo Congreso de l A 
tudiantes. que se efectuará en 
tubre. 
LA FA< l [-TAD DE LETRAS 
Mañana miércoles celebrará !«•[ 
sión el Claustro de la Facultad i \ \ 
Letras y Ciencias, para tratar Jj 
los próximos exámenes, así comí 
conocer el informe de la í'omiaéil 
de Reformas. últimameTvte redac-
tado. 
REDACCION DE INSTRUMBTM 
PUBLICOS 
Comenzaron ayer y hoy conli-
mia rán los exámenes de Redaccina 
de Instrumentos Públicos, bajo 1» 
presidencia del Catedrático de li 
Asignatura Dr. Méndez Péñate. H'> 
ra las 8 a. m. 
E L NUEVO REPRESENTAÍ 
GENERAL DE L A FABRICA 
D E CARRANZA 
Nos complacemos en hacer pubt-
co que lia sido nombrado Agente 
neral. pana toda ia R«públira. deH 
oonocida Fábr ica de Jarcias de ™ 
fael Carranza, nuestro querido ami-
go y estimable caballero señor «• 
nació Rivero Alonso, exdirector « 
la edición cubana do "Vogue". 
El señor Ignacio Rivero, mientnj 
queda terminada la instalación « 
su oficina especial, la deja 081811* 
cida en la casa del DIARIO DB w 
MARINA, teléfono M-6844w 
Las especíales condiciones de J-
boriosidad e inteligencia del jo" 
Rivero le aseguran un franco en 
en su nuevo cargo. ; 
Dispone de un cuerpo de aípnl^ 
provinciales y viajantes (lue ^ 
cunda rán en sus propósitos de ^ 
pliar la esfera de acción de w 
dustria que va a representar. 
Celebramos muy de veras el ac^ 
to del señor Ramón Carranza ai-
cer esta designación y fellcltaXto 
Ignacio Rivero .con todo el ai ^ 
que se le profesa entre nosotros, 
seándole toda suerte de prospen 
des y éxitos. 
Saldo en la ( aja del C. Asturiano 
E l saldo efectivo de la Caja del 
Centro Asturiano, el dia once de ma-. 
yo d e s p u é s de saldadas su cuentas 
de egresos, ascendía a 'ciento veinte 
y dos m i l ciento treinta y cinco pe-
sos, ve in te .y cinco centavos. 
( I . M I K ) C A l i L K t i C ) 
E l Homenaje a J o s é Pardo 
E n el restaurant " L a Is la ' ' se 
efec tuó el domingo el banquete con 
que la Sección de .Orden del Centro 
Gallego, obsequió a su presidente el 
señor José Pardo Hermida. A l acto 
se sumaron los elementos do las 
d e m á s Secciones, el presidente del 
Centro, el do la Asamblea de Apo-
me creo en el caso de hacer a los ¡ derados' ^ numerosos amigos que 
abonados. Espero que. en lo que a demostraron sus afectos al estima-
m i se refiere, no t endrán queja al- ¡ do Presidente de la Sección de Or • 
gima: no pudiiendo asegurar lo mis-!^en I " 6 con tanto entusiasmo y ce-
rno con relación a quienes del espec-i lo labora siempre por el Centro Ga-
táculo les privaron. 'Mucho m á s , des-1 ^eS0-
pués de haberse enterado por la pren-1 â mesa presidencial tomaron 
sa de que en. los días 25 y 26 del asiento Junto al s eño r Pardo, los so-
corriente se ce lebra rán en el Madíson i i"101"69 : Enrique Saavedra. Pres í -
| Square Garden de Nueva York , dos : ^ n 1 6 (le la Asamblea, el señor Ma-
i fiestas de igual naturaleza qulb las • nuel Bahamonde. Presidente dei 
'que aquí "por atentado a la moral ¡ Centro; Juan Váre la , Vice-prcsidento 
y a las buenas costumbres" y "por | de la Asamblea; Frairoisco. F . Ro-
i temor a que el orden se altere" no i cha, (Interventor; Pablo Domínguez 
¡se han permitido, después de per- en rep resen tac ión del señor José 
mitirse. antecediendo el permiso a | Méndez Tcnreiro. Secretario de la 
| la inversión del dinero, y p reced ién- ! Asamblea; Cayetano García , Presi-
| del© la desautor ización. ¡ d e n t e de la Sección de Propaganda; 
Luis ESTRADA. i Benigno Váre la Ex-v icepres íden te 
excursión HABANA-CORUÑA 
' V I A J E E C O N O M I C O 
E l magnífico vapor "ESPAGNE" saldrá para la Coruña 
el día 30 de Junio. 
Billete de IDA y VUELTA, valedera la vuelta ^or un ano. 
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Ordenes e informes, en la "Compañía Trasatlántica Fran-
cesa", Diario Español; Correo Español, y DIARIO DE ^ 
MARINA. 
(En el DIARIO, de 10 a 11 a. m.. en la Redacción, in-
formará el señor Enrique Coll.) 
